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P R I V I L E G I E . 
V «jtatenvan Fo'hnd en Weft-Vneiland; Doen te weeten; A\(oa ons vertoont 
rtbv Ketetvaadet A^  Boekverkoper totLevden , hoedatbySuppl. op den |ieuden Auguftnsfcrcntwn 
teud¿ to v¡ lúr. lolu» Biaau en Compaguie badde gekoh, alk de Exentaren m« het Regt der 
C7" ' I f e T J S *n« fW £<í.tifl« <J«ñons Kcus , « ( « / w / i » ¡mptjjis , *»3« Ulular™ Ccncotdtnws 
^t^
 UL1,L áJr-'ht w-XCL , in <¡H.mo: mitsgaders Ju(linu»¡ Hnmiona fyis Vtt de voorfi. Ao/¿ 
*•'. '
 j ?
" •' '^ t!l ; : ' !
 D .;•; ,;foüden SUPDI. bedust was .dar de voorfz. Boeken doot eenige baatfoekcude 
Hffr'j* Z~V ¡ '•'V-n raasedrakr , ofe efdets buten s'Lands naagedrukt ayude, hier te Laude 
Mejitchen K. • ¡- -• .•-• ; ^ ¿ 6 ~ * w a a r d o c t d c n Sl!ppi. msrkdvke fchaden foude koraen te ¡yden, too 
mogtcn v.eMM H.„ ^ ¿ ¿ ¿ £
 k c s r e l , t o t Ons, verfoekende Ons Oftroy op de voprn. Boeken íge-
xv-as den Suppl. te radc g^^ ' U L i 1 ' -V , „
 k d c n ¥ O 0 m . M r . yQhan Biaau en Compagine, goe-
,yk wy op ; « » ' ° « ^ ; ^ ^ ; 2 t f l Co>e aa" O"5 W 1 S g e « b , b e e ^ £ u d c f d k s d a t , W y dfD ^ acraetemiyL haddeyerkeiu , ^ a J ^ g f c g ^
 p d v i l e g i e ? e w í e e i i e n omme de voorfz Boeken, mee 
E í S ,an i £ í a "ereu
 Ce mo'en r u k k c n ? «¡«gevenea verTcopen, id fodanige fermaten , ais den SuppL SeduÍK van alten, attderen ce u o en > ' , = '
 v e t b o j w a a r Joor aan alie ende een 
l C V 1
- " t í n t e ^ U / o ^ i e n £ ' ? * ? £ rege oíJíte fouden mogen vcrktvgen, jerbcded 
I S l X f e I S e n i n • « h J ofte «ndeeleri U ofte fondee Noten. in éemge Formal» te drukken, 
J Xlr K v'-hí d"en cñcveikopen, ofte reets btriteas Lands >n 't geheel ofte ten dee en naagedrukt 
natedtukke. , te v. 1 „ , ' ^ n f j ev« p , ^ ^ opvexbeurte van alledegedrukte, 
2ynde i»á títUs dtn m t ^ ^ £ 3 k E s e m p l a r e n , c n daar en boyen feekete groóte pceneby ons jaagedrokte, tugebragre . ve nanaewe, cn^TC ^ P
 w , *r k ¿ ' t verfoek voorfz. overgemerkthebbendc 
regendeGontravemeurs te fteHen, S T ° ° " J ' ^ * ^ " « W c b a p , Souveraine Magt ende Authori-
reyt den Wven iuppi. uecoacut ,
 ft e e n ¥0igen£ie [aaren liet voorfz. 
H & j «ov. & , 6 ^ t ^ c^¡ft»« t í t ^ a d e s í E r , Z S S t e f ^ , «et de H*f¡U ^ten alian ípjt m 
r*fr.™ln«¿™t*-nquarto, 2 3 ^ 1 « dríkkeñ, doen drukken, uirgeven ende ver-
Duodécimo bwm* den vootfz onf«_¡-anderaLoe»itil ^ ^ Boeken in 'tgeheel oftendeele nwr te drukken 
kopen.vetbtedende d¿arora f ^ ^ ^ f i í S t ó B gc°venofie teverkopen, opverbeurte 
efie e dea naargedruk: b : a 4 , f . ^ " ^ 1 ^ " koete ExeLlaret ende een lóete van drie hondert guldens daat 
van alie de naargc-dtukte, «ngAraffc, ofe ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ , die deCalange doen
 2a!, efnderdeparr 
en boven te ^ ^ ^ t ^ ^ S ^ O ^ S S het r'efteerende der^ de part voor den Suppl. ia 
T ? 5£k%£ £ ^ & M ¿ 3 % l Z £ L Oaroycalleenwillendcgrarificeren tot verhoed.nge va« 
djea verftande ; da Wy den ii ppi. mam^n y
 Kn.uen /daar doot in eeenioe deele veiftaan den Inhouden 
íme fchaden door het .«adrukkcn van de vooríz. Boeken aaard«» « P ^ ' r j .
 a ¡ £ en ( Jc n e f c h c r r a l n g 
van fin te autkorifeercn ofte te advoueeren, en ve i nun J t t r f g °S"fp . Yn Cas daar inne vets onbehoor-
aewg meerder eredit, aanfien ofre reputatie te geven, X u d e n w e L t= Se« «woorden . tot dien eynde wei 
lytí foude influeeren, ^ « ^ « ^ S f f l ^ & S fal wiüen flellen /daar van 
exprelTeíylÉ begeremk , datby «WienUydcf iDOnftn^ro^oo^eaxr i «JveOfttoy 
geengeabrevteerdc, oftegeconrrabeetdementiefalniogen ^ ^ ^ ^ ¿ % í k e a , e c í le dat by gehouden fal 
in *¿|eheel ende fonder een.ge Om.ffie ^ « J » r « * " " * « ^ S ^ S » " « brogen in de Btbliotheek van 
*y„ een Exemplaar van de voorfz Boeken P j « * « « ^ j ^ b ^ S e s op poenevan hetEf&a vandkn 
dnfe ümverfevt tot Lcyden. ende daar TM ^ ¿ ^ ^ ¿ a r ^ c n>oge genkten ais naar behooren, 
S S 5 f i E £ K ' f f i & ^ c í ^ ^ k ^ f n b i S e n , o P den t w e e - e n - t w ^ e n 
Aftd !ñ -c )aai Oufes Heneo ende Saligmalers fevcntien hondert enfeyen. 
A. H Í J s s i c s , vt. 
Ttr Ordonnaotie ran de Staten, 
m 
SlMOH VAN ElAaHOKT* 


P R JE F A T I O 
HUJUS EDITIONIS. 
Leftori Salutem. 
u M Illuftriffimi ac Potentiffimi Hollando Weft-Frifiasque 
Ordines anno pracedenti mifei dederunt Privilegium impri-
mendi Commentarios Jurifconfuitiilimi Viri Arnoidi Vinnii 
in quatuor imperialium inftitutionum libros, non fclum in 
Jure peritiífimos, fed & ifl Foro verfatiffimos Viros confuía:, 
quo meliori modo hi Academia & Forenfes Commentarii 
in lucera prodituri effent , qui tanquam uno ore exemplar Amltelodami 
fumptibus Societatis impreíTum primum dixerunt, inquo eruditiffimi Viri 
& de re Lkteraria quam máxime meriti, D. Johanm's Schultingii, digmf-
íimi olim apud Noviomagenfes ProfeíToris, cura: exceílebant, quibus illa 
editio multismendis purgara & tam ex jure quam aliunde rnale cicatis locis 
corréela fuit: Eos porro rogavi, an iüa editio non efíet augenda, qui prx-
ter indicem Rerum & Verborum , qna in Commentarüs Vmnü irrceniuntm', 
addendos exiftimarunt fequentes rariores índices, & quidem Primo, indicem 
Rerum & Verborwm inipjb textu Inftitutiomm, quem eo magis appofiturum 
exiftimavi, quum plurimi multo citius in contextu quam in notis res quar-
rendas invenire poffunt: Secundo, indicem omnium Dmfiotmm Jnfiínianí 
Imperatoris, quarum mentio fit in quatuor Inítitutionum libris; Temo, in-
dicem omnium Conjlttutionum Jufimiam, quarum in iifdem libris meminic 
Ipfej Quarto, indicem Conflitiittonuw dim'umlmperatai'um, qua? in Inítitu-
tionum libris referuntur; Quinto, indicem Legnm & Smatufconfíiltmumfó-
terum, quorum mentio in iifdem JuOriniani lnílitutiombus facheftj Sexto, 
indicem omnium AuBorumJuris aliorumcfue, qui urteftes in iifdem libris ci-
tanturj Séptimo, & ultimo, indicem Rerum & Locorum Smguhrhm, qui-
bus fimiles in Jure non reperiuntur. Accipe ergo, benevole Le^or, hanc 
editionem, in qua invenies non folum omnia ea, qua? & in aliis editiombus? 
in 4t0. inveniuntur, verum etiam varios índices fupra noratos, quos Jurif-
confultis placituros effe credo, ie qua: omnia Juris Studioíis & Doftonbus 
utiliffima fore exopto. Dabam Lugduni Batavoruro ipíís Idibus Augufti 
A°. 1708. 
FETKXJS V i N D £ R A A. 
* 3 U L U S . 
I L L U S T R I S S I M I S ÁC P O T E N T I S S I M I S HOL-
L A N D I ^ ET W E S T - F R I S I ^ ORDINIBUS, 
P A T R I ^ P A T R I B U S , ARNOLDUS 
V I N N I U S L. M. DED1CAT 
CONSECRATCIUE, 
VO primum tempere fm civile publice profiteri, atque in celebérrima 
Academia vefira, Illufiriffimi & Potentijfimi Damini, libros Infiitutio. 
num a Sacratifflmo Principe Flavio Jujliniano compojitos interpretari ccepi, 
fmul commentario aliqm eofdem libros illufirare injlitsti, non opulento 
aat accurato, fedqualiquali ; utpote quem privato potijfimam ufui defli-
nabam: Cr inharebat tum animo meo h&c opinio^ libros ifios mn ufque 
adeo obfcuros ejfe , m operoft alicujas explicationis lucem defiderarent. 
Verum ubi ad rem aggrejfus fum, & me accinxi, fiatim finji, majas quiddam eJSe, quod 
inceptabam, quam opinatus eram, neque tralatitia commentatione me pojfe defangi. Dece-
perat me aullarnos "Jacobi Cujacii, clarijjimi fuperioris ¡tvi furifcanfulti
 y qui i% Obferva-
tionibus fais de libris Juris nofiri dijferens, illas Infitutionum tam planos & fáciles fibi vi-
deri pronanciat, ttt vix alio interprete , aut utique nulla longiore interpretatione indigeant: 
in tantnm, nt non ver catar damnare, tanquam ignobile otium, qaicquid laboris in iis pauto 
prolixius explicando ab hominibus nofiri crdinü impenfum efi. Ceterum experimento didicij 
ionge aliter fe rem habere, fallaccmque interdum ejfe etiam praftantijfimorum virarum att-
íloritatem. Exifiimo autem9 Cujacium (ut de fummi viri judicio nikil amplia* in prafentia 
¿team) ex fuá potius facúltate, quam ex vero rem afiimavijfe. Namprofecía ^Ji ex veritats 
e/í& ¿¡limare volumus, nulla potefi effe jur'u Jufiinianici pars, qua interpretem magis defi-
deret, quam ea, in qua omnia prepe nude nadita funt, & deis bata duntaxat, non expe-
Jita, Quantulum enim efi, quod illie reperias, de quo non dubites, aut quod cognofeere cu-
pienti non ad qu&rendum & cognofeendum relinquatur ? Equidem fcio, non eo magis no¡lram 
hanc operam a velücaüone tutam fore. Rem toties nunc atlam ago, & quidem pofi tot 
Rofcios, id efi ^  pofi tot doBos interpretes, a quibus omnia, qua ad hujus partis illujlratio-
nem afferri queant, jam pridem oceupata, exbaufia & conftmpta ejfe dicentur: & jam 
nunc andire mibi videor hanc multar um vacem, Cui non dictus Hylas puer? &c. Sed 
ego vit i litiga torum iftiufmodi vanes marfm fufque deque habeo 3 & quidni liceat bis reponer e 
tllttd prajtatttifjimi Medicoram , n«AA»x¡í nffúfSttu imStéñ Stvsm Kvgx* ,, ÍTS^©- y.^sivls 
¿y.atCcás tynpfúfttTi S Plañe enim quod ad interpretes attinet
 y etiam prolixiores eorum9 quos 
damnartt Cujacins , multa pajfim aut non tangunt omnino, aut curjim tranfmittunt, ^#0-
rum lamen jufia explicatio ad reiy de qua agitur, naturam iwelligendam prorfus neceffaria 
efl. Ad h&e mihi curiofe in omnia inquirenti non pauae aborta: funt dijjicultatcs, ab aliis, 
«ttos quidem videre mihi contigit, non animadverft, aut minut feliciter expedite^ aut con" 
fulto pr&teritit, quas omnes er removendas putavi, €J" pro meo capta remvvere cenatas fum: 
dumque fingula ad vivttm re feo (funt autem fexcenta hujufñtodi) in majar em etiam, quam 
ipfemet cogitaveram , molem boc Opas exenevit ¡ 0" eo quidem majorem , quo diltgentius , 
pleniufque & plañías , quam quifquam antehac, cuntía tándem bañafi'de evolvi, excujfi, & 
pertraílavi. Accidit enim hic idem mihi, quod olim Eleufínam vifentibus: nam ut illa fem-
per aliquid fervare filebat, quod revifentibm ofienderet s ita quotiefcunqtte ad horum libro-
rum mjfleriaperferutanda acce¡jtt femper aliquid obfervavi, quod nec ab aliis, nec a me 
ipfo vi fum aut perceptum prim fuerat. fam rumor nonmtihm de hoc commentario nojlro per-
repfírat, & hartar i caperanl amici-, atque infiflere, ut publtci eum juris lucifqtte facer em , 
ratiy fruüttm hujm laboris ad altos queque pertinerey& in primis ad ftudiofam Legum \fu~ 
ve-ntu-
» 
A L L O C U T I O . 
vtntfttem. Itaque ut primum Pandeüarttm interpretatis mihi maniata fuit, dt v."'g,tr.d$ 
eo cogitare ccspi, & quo comitatior exiret^ adjttnxi ctiam patria nofin jura propria, alia-
rumque regionum pecnltaria infiituta, <¿~ catera qua uunc pafftm uftt judiciorum ceno re-
ceotafunt, ab tilo fcripto Rom anorum jure longe difcrepantia: qua qmdem ex re mnparum 
pntjidii, eonflantiaque & judicii fiatim capere foterum, qui mox in foro atque tnter cau-
farum difcrimir.a verfabmtur. Tta dum arceum infihuo, cúrrente rota exiit ampaora, id 
efti pro exilt & qualicunque commentario, accuratm & bene faginatm, pro fimplici gemi-
nas , Académicas & Prañicos Jive Forenjis: quorum in altero catiros omnes ekgamta & 
dotlrina varietate fuperare fiudui , in altero ubertate Htilitatif. In eo autem totas pene fui , 
ut excitata in legentibus veneratione anúquitatu , fimttl animis eorttm infiillarem defiderium 
atque amorem fapientia, jufiaque & folida cujufdam eruditionu: qmd vel unttm fi afjecutm 
fuero, opera euraque pretium ponam, Caterum cum primum hunc ingenii nofiri partum tn 
lucem emittere cenfiituijfem, fimul futurum fpcraviyUt vos,Illufiriffimi & Potenttjfimi £>*-
mini,eum in vefira Amplitudints tutelam fufcipere non gravaremini tatque idem nunc etians 
futurum fpero, votoque & cogitatione prafumo. In Academia vejira fatrn, fatus atque edi-
tas efitnec efi adeo informü. Quiprimi vultum ejtte cemminmcontemplan funt^ etiam nefct» 
quid de lepare ac venufiatt ejmfubmurmurant s & quantum ex Índole csnjiciunt ,comntodu-
"J-uventutis natum ajunt, prtfertim hoc fécula^ quo queruntur, fenfim nobis okrepere barba-
riem , pofiquam prima & rudit adhuc atas, nefcio quo prapofiero impulfu, fiatim atque a, 
trivialis fcientia magifir'u dimiffa e(l«in\Jurts civilu Jludia cogitationes fitas protrudere cwpit¿ 
nulloque aut rerum attt literarum infiructa prafidi» furifprudentiam, qutt fcientiarum am-
nistía máxima efi^tanquam fordidttm aliqmd amficmm addifcere. Ita dum vetm difcipüna-
turbatur, & calentibm turbatorum aris primttm ejfe incipit, quod efi máximum , una nttnt 
vertigine Quiritemfieri ^momentoque turbinis totDamas exire Marcos. Sed hac qaerimonijy 
quamvis jufia , non efi hujm loci. Sane fatm hic nofier multis, iifqpse magnis & non vulgar i 
eruditione praditts Vir'ts viftu efi non indignas, quem patereminifub aufptcatiffimo vefiriN$~ 
minü fplendore in publicum prodire , atque in manm pervertiré doñorum & doSlrinam cxpe-
tentium homintim: quo etiam voto nunc eum fumma cum animi Jummijfiene vobis offtro de-
dicoque. Scribit Vdalrictu Zafias, pristarium toga & feculi decrn,eos,qui Jus civileexco-
lunt & fcriptts illufiranty lucubrañones fuas recle riteque, & quafi quodam prtctpui titulo , 
dedicare Principia propterea qüod ab eo, tanquam k fonte, leges omnes & jura emanan:, 
¿hta ratione etiam mihi fas ejfe exifiimavi, nofiras hafce. ejufdem generit vigilias (jr medi-
tationes m canfecrare, qui vicem Principis in República fufiinent. Ñeque vero id novo ma-
gis more, quam veterum infiituto facimm, qui ea, quo. de jure civili compnfuerant, Populo
 y 
penes quem fumma rei eratt tradiderunt: fietít Sextum tAilium, clarijftmum atque amphf-
(imum virum, fecijfelegimm, & ame eum CneumFlavium, Scribam Appii CLmdii,unnm 
e Decemviru, & cujas máximum confilium in Duadecim Tabulis fcrtbendu fuit; atque b¿c 
muñera Populo gratifiima fuijfe, Nec dubito, quin Sextus Papjrius ¿eges, quas fine ordine a. 
* ^ Regibus latas in unum cempofuit, Tarquinto Regi cbtulerit, apud quem fttmmo in honore eum 
fH'Jfe Pompcnius indicat in hifioria de Origine Jurk. jQuibus ego argttmentis in fpem magnam 
adducor,fore,uti & ves,Illuflrijfimi & PotentifiimiDomini^ea,qua hic voh'u cffero, beniene 
accepturi fit'u ^ auÜoremque ea profecuturi benevolentia,qua & Principes h¿c fiudia compiecii, 
& Popultts fovere folent. Válete,. Viri Batavia Principes, & fi quid votis pojfum, diu quam 
ffliciffmcRempubticatngeriic. Ex mufeo nofiropridie Kalendas Aíartias do I a c S L I Í . 
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De Confirmatione Inftitutionum. 
I N N O M I N E D O M I N I N O S T R I 
JESV - CHRISTI. 
IMPERATOR, C J E S A R F L A V I U S J U -
S T I N I A N U S , A L E M Á N I C O S , G O T -
T H I C U S , F R A N C I C U S , G E R -
M Á N I C O S , A N T I C U S , A L A N I C U S , 
V A N D A L I C U S , A F R I C A N U S , P I U S , 
F É L I X , I N C L Y T U S , V Í C T O R A C 
T R I U M P H A T O R , S E M P E R A U G U -
S T U S , cupidas legum juventud S. 
J M P E R A T O R ] Hoc nomine etfi ap-
pellantur omnes exercitus ductores d 
fga.Tny&t 5 nrm ¿ro\é/¿a><t ¿yi/í¿óiec , p ropr ié 
tamen id tribuí íblebat i is , qui re bené 
gefta hoc honoris titulo acclamatione mi-
litum vel decreto Senatus decoran eííent. 
Poft occupatam Rempublicam perpetuum Principis prae-
nomen eííe ccepitexSC. Hotomannus exCic. Tmit. Sue-
ton. Dion, Apfian. 
C ^ S A R ] cognomen famflix in gente Ju l ia , quod 
poft C. Julium faétum eft hxreditarium Imperatorum. 
Procedente tempore eodem nomine appeüari & qui vivo 
Imperatore defignati auguftas majeítatis bacredes. /. j.C. 
de malef. (jf mathem. Spartían. in Mlio Vero, ubi & hunc 
g*um prímum Cseíarem ea ratione appellatum teftatur. 
Hodie Reges Rommorum yocantur. 
FtAVius ] A Ve/pailano Imperatore hoc nomes 
manavit, quem é Flavia gente nova & ignobili fluxiíle, 
Suetotiius auftor eft. 
J U S T I N I A N U S ] Nomen hoc Imperatoris noftri 
proprium fuit; idque etiam habuit ante adoptionem: ex 
quo apparet, non elle produftnm a nomine Juftini avun-
culi&patrisadoptivi, ut quídam putant. 
A I E M A N I C O S , G O T T H I C U S , &c. ] Agnomina 
a devíclis, aut bello lacelíltísgentibusduda.Séneca \.dt 
Clement. feribit, afienrantem populum ambitioíae ma-
jeftati tribuifle, quidquid potuit congerere titulorum. 
F R A N C I C U S ] Theodibertum Francorum regem 
gravifíimé tulifierefert Agathias, quod Juftinianus, ve* 
mt devifta gente Francorum, Francici titulumfibifump-
fiflét. Poftea etiam Gepidicum & Longobardicum fe dí-
xit, quod eas quoque gentes irritavit. Cttjac. & Grot. ex 
Agathia. 
P i u s ] Primus hoc cognomen obtinuit Antonias 
Hadríani íuccefior. Capítolin. in Antonin. inde ad alios 
de/cendit. Juítínian. Nov. 78. cap. 5. A'VTWÍÍ^ ' Í tisáe* 
CAtí iirámn®', '*!• Sirsp xni tU »f*£s tí f i j «•jíffíjsftóf tit¿-
F É L I X ] Ufurpavit hoc cognomen Commodus, u t 
hiftorías teftantur, quem plerique fucceííbres imitati ap-
pellationem hanc Juftiniano tradideriuit. 
T R I U M P H A T O R ] Triumphaiíe legitur de Períís & 
Vandalis. Vano lib. 7. de ling. feribit triumphare íic ap-
pellatuxn efle , quod cttm Imperatore milites reasunta 
cíamitant fer urbem in Capitolium etmti, so triftmfbe , 
» . 
A u e u s T u s l Nomen hoc prbium Otlavio a Se-
I A Mtu 
P R O O E M I U M I N I N S T I T . L I B . 
na-u tribumm i duclum ab eo , quod loca , in quibus | D e belÜS & leg ibuS J u ñ i í l i a n i . 
naoi t l l D U I^'d confecratur; augufta nommantur. Suet. 
S ^ U ^ 'TÍ MU abanando imperio didumputant.unde
 r_ Quorum utramaue viam cttmfummis vi-
tn-aumi-c-7-"- _.=> ¿\¿Z1 CTOAKIW TStX íftítfhH ! •/•• " ^ r- £ / ' . - _.. -^ 
hAwmñ c 7 Aaiabau^enaonnpai"^«*""«r~^~^-rj | i- ¡¿uoium unamente -uíurrt tnmjnmmu -vi-
illud hodieque, jn aUcQ 3 C ^ * vffictjtCt t>C6 DvCtCt)». \gilus, fummaque providentia , annuente Deo , 
l V / „ i ^ . . ~ . L ! ftaK^^.«u<./ r * ¿ r t / / i / - y i c ^ « ' / / « S * » /íV/V/i'j 'Oi' « / l / í í ' / i f 7t sfs--Wefemb. 
U t Plato legiflationis tres vult efle partes , 
Procemium,*Legem,& San&ionemjita hu-
jus Conftitutionis eadem deprehenduntur 
membra. I. Procemium , quo fuum legifla-
tionis ftudium commendat, ufquc ad§. 3. 
I I . Legiflatiojufque ad§.pen.III.Sanc"Ho. 
Wefemb. hic. 
De ufu Armorum & Legum. 
ÍJkfperatoriam majeflatem non folum 
armis decoratam , fid etiam legibus 
oportet efe armatam : ut utrumque 
&**--e§axs%. tempus & bellorum , & pacis recle pofi-
fi gubernari : & Princeps Romanas non folum m 
hofilibus prdiis viciar exiftat, fid etiam per legi-
timas tramites calumniantium iniquitates expel-
lat : & fiat tam juns religiofij]imus
 y quamviclts 
hoflibus trÍHmphator (magnificas.) 
A "Rjnh decoratam ] Imperator utrumque Reipub. 
** #• tempus fine armorum ac legum prafidio re£té ad-
miniftrare non poteft : in quam fentenriam preclara 
qiwcdam bis adfperfa ab Hotom- & Grct. ex Arift. Plat. 
¿iban. 
Legibus armatam ] Munitam 5c inftruftam. M. Tul-
lías /. i. de cjf. ícribit , Lacedxmoniorum imperium 
multo plus Lycurgi legibus Se difciplinx deberé, quam 
aut Paufaniae aut Lyfandri rebus geftis. Parui enim, in-
quit, fimt foris arma , nifi fit conjdium domi, CS*f. Eft 
autem hic xttta-/xhs **t¿ TO ñ re%<ú< T ^ 0 ' Í tribuir ar-
mis decoran; legibus arman'. Theoph. verbum pro verbo 
íeddidit , W;*.2¿c fcCTjuuVíheJ, iífJíUS i?r\igtT&au. 
Viciar exiflat] Senfus eftapertus Imperatorem non ex 
armis tantum, fed etiam ex legibus gloriofam fibíviclo-
riam comparare. 
Legítimos tramites] Ea ratione, quam leges preferi-
buntj Theophilus convenit, VÍ^Í/AH; iTimíiti;, legitimis 
inventís. Imperator non tantum hoftibus debellandis, 
verum etiam calumniatoribus coercendis victoris nomen 
adípifeitur. 
Cdumniantium] Pars pro toto; improbitas, quse in 
judiciis verfetur > de quo proprie verbum calumniandiin-
iel!igitur, proomni, qiue in pacata civitate admittitur. 
Cicero 2. de Repnb. ut Carnean refpondeaús, qoifife cf timas 
atufas ingenii calumnia Utdificari folet. 
Juris religiopjftmus ] Juris ad fummam religionem ob-
fervantiíBmus. Dion. Halicarn. lib. $.'i$i?i?®'h8*TIMÍ; 
i iT;JCat«TaeTÓE Tt *ítt YlpLlpáreL'z®'' 
Magnificus ~\ Abeft hxc vox a veteribus libris, teftib. 
Cu;ac.6c Hotom. necTheopbil. agnofeit. 
perfecimus .Et bellicos qttidemftdores nafras Bar-
baria gentes fub wga neftra redaño, cogrmfcmtt : 
& tam África , quam alia innúmera provincia 
pofl tanta temporumfpatia, noflris viüoriis a cce-
lefti Ntminepraftitis , iterum ditioni Romana no-
ftroque addita Imperio, proteftantur. Omnes ve-
ro popuh legibus tam a nobis promulgatis , quam 
compoftis reguntur. * 
i. Utramque viam] Juñinianus Segloriam fibi peperit 
viclis hoftibus, Se juris iquabilitatem ínter cives fuosre-
tinuit. 
Barbárica gentes] Significat Perfas in Syría, Vándalos 
in África Se Italia, Gotthos in Italia Se Sicilia. 
Redaíli] Vet. deducís, Se ita Cujac. Se Hotom. 
Innumers. ] Vet. numerofi /lien, multa:, fie enim locuti 
funt Caííiod. Orof. Eutrop. Se alii feriptores *«¥Kt*#t 
Theophilus tamen ¿¡mp&furnt. 
Poli tanta temporumfpatia] Poít annos95.quibus\ an-
dali Africam tenuerunt. /. i. Cod. de offic. frtf. Afrtc. ad-
ftipuíatur Procop. ,. „ 
Ditioni Romana] Poftquam fedes irnpem Confian-
tipopolim, qux antea Byfantium, portea etiam nova 
Roma, ) tranílata fot, Imperium Romanum a Con-
ftantino Se GaUieno in duas partes divifum, onentaiem 
Se occidentalem, & utrique parti fus provino* attri-
Promukatis] Promúlgalas fuas, compoíltas alienas in-
telügít, id eft, ex veterijure inunum colleftas Scdüpo-
fitas. 
De Compofitione Codicis & 
Pandeclarum. 
2. Et cum facratiffimas confitutiones antea 
confufts, in luculentam ereximus confonantiamy 
tune noftram extendimos curam ad immenfave-
teris prudentia volumina, & opus defperatum
 4 
quafi per médium profundum euntes , cosleftifa-
vor ejam adimplevimus. 
2. In lucultr.tam ereximus confonantiam ] Intelligít 
Codicem priorem, quem altero imperii fui anno com-
poni juífit 528. Se anno infequenti edidit. InhuncPrin-
cipum Conftitutiones vage per tres códices , Gregoría-
itnm, Hermogenianum, Theodofianum, difperfas col-
legit. cofl. de nov. Cod. fac. £J" de Juft. Cod. confirm. 
Sed eum non habemus. Poft idem Codex iterum emen-
datus eft, Se multislccis recognitus, addkis 50 deciíio-
nibus, quo bodie utimur. 
Ad immenfa veterum -volumina ] Quarto Imperii an-
no Lampadio Se Orefte Coss. 530. Pandectas componí 
juífit, ediditque Se confirmavit anno Imperii fexto, ipío 
n i . Cos. eodemque anno compofitx Inftitutiones, Se 
pro-
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promulgarse uno menfe ante Pande&as j ut Pandeíbe 
compofirione priores fint Inftitutionibus, confirmatione 
poíteríores. Codicem repetitx praledionis promulgavit 
armo próximo, ipib IV. Se Paulino Coss. 534. Harc 
perfpicua funt ex conílitutionibus adjuriscompofirionem 
percinenribus. Novellar. líber diem non habet. 
Immenfa -vdamina] Innúmera veterum (cripta, qux 
ín bis mille libros 5c aliquot centena millia verfuum ex-
creverant, /. ormem. de concebí. Dig. 
per médium profundum] Per medias difricultates. Liv. 
31. Provideo animo in tiaftiorem me akitudinem , ac •vehtt 
profundum invehí. 
De tempore, Auctoritatibus, fine & mili-
tare compofitionís Inítitutionum. 
3. Cumque hoc Deo profirió, peraélum efl 
Triboniano Viro magnifico, Magifíro, & Ex-
qu<eflore facri palatii noflri, & Exconfule , me 
non Theophilo & Dorotheo, Viris illuflribus , & 
ajfitecejjbribus {quorum omnium folertiam , & 
legum fcientiam, & circanofirasjujjionesfidem, 
jam em multis rerum argumentis accepimus) con-
vocatis, mandavimus fipecialiter
 } ut ipfi nofira 
authoritate , noflrifique fuafionibus Inflittttiones 
componerent: ut liceat vobisprima legwn cunabu-
la non ab antiquis fiabulis difiere ,Jed ab Imperiali 
fplendore appetere : & tam aures} quam animi 
i/eflri nihil inutile , nihtlque perperam pojitum , 
fied. qitod in ipfis rerum obtineat argumentis , acci-
piant. Et quod priore tempore vixpofl quadrien-
nium prioribus contingebat, ut tune conflitutio-
?ies Imperatorias legerent: hoc vos a Primordio in-
grediamini , digm tanto honore , tantaque reper-
ti felicítate , ut & initium vobis , & finis legum 
eruditionis a voce Principal'iprocedat. 
Magifíro] Scilícetofficiorum, penes quem cura eft to-
tius pene aulas&palatií.GalÜs/'rá^i/íi'iJ^e/. Cujac. in 
L i.C.deprzpof.far. caüc.lik. 12. 
Exquiflore] Qiueftor arate JuíHniani is erat, quem 
noftra astas Canceüarium vocat, vtpaff. in Cod, hoc eft, 
ad quem cura legum & juris pertinet, cuftos legran & 
fama: publica; appellatur in Nev. Valentiniani de homic. 
tnf.fm.tx. á Caffiod. aliquot locis. Exquxftores &Ex-
confulesajuíhmano dicuntur, quiaLarinis, Qiixñores 
& Confulares. 
Ameceffonbus] Juris Intevpretibus, ac Doñoribus , 
ff»>íT¡tít Ut paíT. ¡apref. Parid. T « ñym ttftmxKoi;} l. 6. 
í-12. D. deexcuf. m. Qui forum fequebantur, Togati, qui 
fcholas, Anteceflbres, & Profesores dicebantur 
Prima legum cunabula] fr isa l e g u m fundamenta, 
•m Y Z e l f m e «a Primam legum audientiam appellat 
"i 1- a». C. de mía. mr. §writ. tollmd. 
cmS-fahHlh] JUS a n t i c I u u m &°bfolemmmtellig¡t, 9 » icfcm erant veterum Turifconfult. libri. ^ 
• Kerumohmim argmvmth] Huc pertinet «lud ArifÜr. 
ni apud Laertium, qui percontanti cuidam, qua; potó" 
fimum adolefeenabus eílent difeenda, refpondit, qua: 
vins ufui futura funr. r H 
Pofi quadriennmm] Tbeophil.
 Mird T?«TÍ Xtí,„ S e d 
aut erravu iple, aut corrupti funt Códices, ut
 Patet ex 
prxfat. ad anteceíT Fabrot. in not. ad Theabh 
Digm tmm hmm tantaque reperrí felkhate 1 D¿™i 
repern tanto honore tantaque felicítate. TheUh I * 
dignati & ajfecuti. * ' " £ ******* ñ™xm, 
DÍTÍÍIO Iníliturionum. 
4. Igiturpofl Uros qHÍnqm¿lntaDlgeji 
feuPandeBarum m quibns omr.e JusíL^Z 
colleRum efl, quod per eundem virumexcelfum 
Tribonianum, nec non ctteros viros illuflre, & 
facundiffimos confiecimus ; m q^^,.
 Ubros ~ 
dem Infhtutwnespamrijuffimus , utfim totius L 
gitims ficienti£ prima elementa. 
4. PandeSíarum ] Pandefta; *H¿ r¡ *Sr Ji>ÍT^ 
T°tí.T§S6generÍS l eS£S ¿ ° m P I e a a a t u r - Harmenop./^ 
Col^n efl] Libri yeteres tefte Hotom. colUtum 
Caeros] PrarterTribonianum, Theophilum, Doro 
theum tredeam alus ufus eftjuítinianus, quosenumerat 
& nommat in pnfat. Sigeff. 
Jnquaruor libros] Apud Theophil. abundant verba 
™ uf&érm A^ÍS-OT. Fabrot. '<• »erDa4 
Quid in Inílitutionibus 
contineatur. 
f. In quibus breviter expofitum efl, &q-0¿ 
antea obtinebat, & quod poflea defuetudinVin-
umbratum , Imperiali remedio illuminatum efl. 
5- Defaetudine] Theopb. ^nBu^ ^ f i dicas i„ / a í . 
/«¿/«í.fcgnificatautem ,ura annqua&anriquata,
 QUa% 
multa in argumentis ufucapionum , exhereda tionis libe-
rorum, legatontra,fucceffionum ab inteíhto,bonorum 
pofleíTionum, fatifdationum, &c. 
Mwnimtumefi] Theoph. ^ « T Í ^ „ . Inteliiait autem 
& deíuetorum quorundam in ufum revocationem & 
auorum vel uiterpoladonem vel abolitionem. 
Ex quibus libris compofitse íuntlnítitu-
tiones, atque earum recognirio, 
& confirniatio. 
6. Quas ex ómnibus antiquorum Inflimm-
mbus, & pracipue ex Commentariis Cajinoftn, 
tam Inflittatonem, quam rerum quondianamm, 
alnfique multis Commentariis compofitas cum tres 
A ¿ qjiri 
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viriprudentes pr&dtfti mbis obtulermt , & le-
gimus^ & recognovimns , & flenijjimum noflra-
rum Conflituttonum robur eis accommodavimtts. 
6. Pruipui ex commentariis Caji] Hoc ka elle vel ex 
reliquiis fcriptorum Caji, quae in Pande&is fuperfunt, 
cuivis animadvertere Bcet ; faspius enim hujus unius, 
¿¡uam cxterorum omnium verba in his Iibris profe-
rumur. 
Noftri \ Benevolenria: iignificatio, ac fic plerumque 
predecesores , qui noftrae fuerunt profefllonis, appella-
mus. Sc&vola nefter apud Paulum Sc Triphoninum fepe: 
apud Pomponium Cajus nofter. I, pen. D. de Jlip. ferv. 
Floruit fub Hadriano Sc Marco. /. 7. Z>. de reb, dup. I. 
fen. D. ad SC. Tertylt. 
Recognovimus] Id eft, corrigendi cauia diligenrer Sc 
attenté legimus; Cic. pro Balb. Nos Cn. Pompej; judicium 
de confilii fententia pronunciatum recognofiemus. 
Conflitutionum robur eis accommodavimus] His verbis 
indicatur Inftitutionum confirmatio. Unde h s c prasfatio 
Theophilo, cfíái-atf i; ^aSa-n -rst ÍPS-ÍTÍT*. 
Adhortado ad íludium juris. 
7 . Summa itaque ope , & alacriftudio has le-
ges noflras acápite: & vofmetipfis fic eruditos 
oflendite , utfpesvos pulcherrimafoveat, toto le-
gitimo opere perfeño , pojje etiam noflram Rem-
publicam inpartibus ejus vobis credendis gaberna.-
ri. D. CP. XI. Kalend. Decemb. D. JUSTI-
NIANO PP. A. III. COS. 
7. Summa ope & alacriJtudio] Epilogus exhoi'tato-
rius, ut in fuaíbriis ufitatum, á fpe Sc expeétatione prae-
miorum. Cic. 1. de orat. Pergite, ut facitis, adolefcen-
tes, atque in id fludium, inepto efiis, incumbite; ut £5" 
vobis honori, & etmicis utiütati, & Reipuk emolumento 
effe pojfttis. 
D. CP. XI. CAL. DECEAIB.] Id eft. Data Confian-
tinopoli XI. Kalend as Decembrh, Domino [}ufeimano perpe-
tuo Augufto tertium Confule. In quibufdam libris, PPv 
quafi Patre Patria , quod ejus temporis confíietudo re-
pudíat. Hottom. 
T l T U L U S I . 
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Concord. Lib. I. Tit. i„ T>ig. 
t. Partirlo & feries tot'tus operis.. 
2. \}nftitin •vulgata dijiributio explícala. 
3. Etiam univerfalem jujiitiam difcipUns, civili propc-
fuam. 
4. Utrum ntfñtit in univerfalem & particularem diftributio 
Hecejfaria? fieptke. 
5. Varia juris figrúfkata , £5* cpia in fignificatione. hoc •ver-
bam hic acápiatur. 
6. Summa eorum, qu¿ hoc titulo traduntur. 
^ ü o haec in omni jure conftituto iníiint: 
jus ipfiun feu lex, quxjubet8cconftituit; 
tum res , qux eo jure jubetur «onftitui-
turque: ac proinde univeríl juris rra£ta-
tio duabus partibus continetur
 r quarum 
una eft de jure conftituente, five de le-
gibus qua naturalibus qua civilibus; altera de jure con-
ftituto , five de eo , quod iegibus íancitum cautumque eft. 
Et quia prima natura quaeíiio eft de jure conftituente, 
de eo etiam primo loco veteres tractaverunt: quod non 
modo in bis Inftitutionum libris, fed etiam in Pande-
ftis animadvertere íicet. Nam prima quaeftio proponi-
tur atque abfbh/itur quatuor titulis in.Yeftibulo five in-
greíTu Pandeftarum; reliquo opere agitur de jure con-
ftituto. Ídem Sc ín Inftiturionrbus noftris obíervatum 
eft t llquidem dúo priores tituli hujus libri primam qux-
ftionem continent t reliqua parte operis altera qua?uio, 
qax multo, latius patet , traftatur, atque =<fi» fauftvaM 
abfolvitift' ^ initio fació a diferetione materia: five lub-
jectí hit jus ícientix , qux divino ¡a h.ic qussftione 
omníum prima eít Se generalifflma. Inícribitur hic títu-^ 
lus de ¡uftitia & jure. Ariftoteli Sc pleriíque moralisphi-
lofophiae profeflbribus juftitia dúplex eft, univeríalis, Sc 
partkularis. Ad univerfalem perrinet tritum iilud Poetat 
gnomologi; 
E> ¿í ¿'iitMoo-uvn 3-yxxjíC<fi)i' nsia dperií sr*. 
Comprehendit fcilicet in fe hxc juftitia etiam alta-
rum virtutum omnium ofHcia, peculiari tamen cum 
refpeclu, quatenus nimintm illa neceftaria íunt , aur 
conducunt ad perfectionem 5c confervationeni civilis 
focietatis, ut ne quid admittatur contra rationem aut 
honeftatem, quod non admitti vel publice vel privatim 
interfit. Ha;c eadem juftitia Sc legalis dicitur, propterea 
quod non minus late patet, quamipíaeleges, qua:etiam. 
íunt regula Sc norma hujus juftitia:, unde a Cicerone 
lib. t. de legib. definitur obtemperado firiptis Iegibus £5* 
infiitutis populorum : ab Ariftotele lib. <¡. Eth. 1. obe-
dlentia erga omnes leges. In fumma hsec juftitia a virtute 
in genere nondifferteflentia, fedhaílenustantum,quod 
quando coníideratur ut habíais animi, dicatur virtus 
fimpüciter ; quando ut civüis focietatis coníervatrix, 
juftitia, auclore Michacle Ephefio ad d. loe. Arift. Vi-
tium htúc legaii jufticia: oppofitum diciair ;rígat5,«ía. 
Parricularis jaftitia: duas fpecies conftituunt, quarum 
alteram ÍIIIÍ/JUTUIW Ariftoteles vocat , id eft, dlflributi-
"jam; alteram <nita.>jjtin¡xAv, id eft , cormnutativam. 
Diftributiva refpicit ¿¡í*v, quod cjuiíque•meretur, quod 
cuique convenit, five id praemium fir, íive poena, five 
honor , íive; onus. Commutativa tbum cujufque pro-
prie fumptum ípeílat,: Sc aüo nonoine pielius SHS$»M»4 
á PhL-
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a Philoíopho appellatur : nam ut poíTeíTor rei mea: eam rum etiam cum alia virtute : » - A » « « * autem cum fola 
mih. reddat, non eft « n ^ ™ * , & tamen ad | juftiria, quo máxime argumento ad diffinffionem fuam 
eandem hanc ,uítiuam peranet Illud quoque
 Perpe-1 probandam uritur Ariftofeles. Pofle quidem in una actio-
tuum nonei t , quod plenque trad.derunt, a juítitia com-1 ne cum alio vitio injuftiriam c o n c u r r a t cxterum nuí-
m e ? c a m v o ¿ n í P r f ^ ° ^ m P ' ^ ™ * ^ H ^ T " Ín>UÍlas> q"«enus injufta: funt, comalia 
meucam\ocant , a diftnbunva comparatam, cmam SD- vn-ture Hn-erT-r. ™,„^,-„ r„A „ „ „ :..ti:.:. J . . _ _ . . _ 
meticam vocant, á diftributiva comparatam, quamflp 
' pellant geometricam, qua: mathematicis & revera fola 
proporrio eft; ñeque enim per fe juítitia commutativa a 
diftnbunva differt tali proportionum ufu , fed ob-
jecto 5c materia , circa quam verfatur. Nám Se con-
tractas focietatis expletur proportione comparata ¡ & 
íi unus tantum aptus inveniatur a3 munus publicum ob-
eundum, non alia, quam íimplici conimenfione attri-
fcuno fit : & cona-a, íl quis de fuo legare veht, diftri-
buüva juítitia uti folet, & menta confiderare. L9.ff.pr0  
fie. Sed & in deliftis coércendis pcenarumque irro<m-
rjone modo arithmerica, modo geométrica proportio 
íervatur; quod tamen totum eft juftitia; diftributrícis. 
. ' ? ¡ * l-&jur. bel/. Gf pac. c. i . n. S. Virium par-
oculari juftiria: oppofitum U-XSSK*/* dicitur, cujus ver-
g btvim Latini per vocem injurU fere exprimunt. Difci-
plina civilis non dirigit internas animi functiones, & 
potifllme yerfamr drea juftitiam parricularem, in ejus 
* Vj? .pbedientiara ánimos formans , cujus executio in 
judiáis urgetur. Negad tamen non poteft, quin inte-
n ta quoque fpeftet juftitiam univerfalem , qua: om-
nium virtutum ofKcia compleftitur. Docet enim jufte 
Vivendum efle fecundum omnes ieges : ipfaque adeo ju-
ris prxcepta omnem fpeciem vinuris Se honeftatis con-
«iJew, cerré quatenus eo fpectant, ut juñe vivatur, 
& civium inter fe honefta íitfpcietas, quod hic quarri-
mus. Et vero íi legibus & legum Iatoribus proponga 
eft univerla virtus, ut fane eft, cum beatitudo civilis fit 
univeríárum legum fumma, tefte Platone 5. de legib. 
etiam legum fcienuae & confuías eadem propoíita erit : 
ñeque enim minus late patet officium Jurisconfulti "in 
legibus interpretandis, quam legiflatoris in fanciendis • 
totoque falluntur judicio , qui officium Jurifconfulti 
cancellis forenílum caufarum circumferibunt. Utique 
lila; oommem munuum in urbe m fepelito, nevé urito -
rogum afim
 ne p0i;to_ Mu¡¡tm gen¿ m rajmt0j }¡^e 
leflum fuñera ergo hkbento , & íimilia Iege duodecim 
tabb. cauta, nullo modo ad juftitíam parricularem re-
lern poílunt. Q u o d fi q u í d í n hujufmodi quaeftione va-
lere debet auctoritas Principis, ¡pfe Tuftinianus Non,-
69 mpr; diferte ait , iuftittam illam, qua fmgulis vir-
tutibus afftjht, caique ad debitum finem perducit, etiam 
4 hnem effe legum prudentix. Temperare mihinon pof-
um, qmmDudhicfubjungam, eífe, qui vulgatam il-
tom luftmx diftinftionem negant efle neceflariam , & 
limphcms: eífe contendunt, 8 umun tantum juftitia: ae-
nus efle dicamus. Quod íl verum eft, fublata erit ¡ 4 c 
difputaao. Hi ita diíferunt : Ut finaufenan " 
. . -
 0 virtutum 
uiiiniuaj ita 6c jufbtia: unum aenus elle , /u¡Aa4aii 
T^<m*t*jp,tiéMUci ficuc ex contrarío nec dúo 
"J r § e n e r a f u n t ' ftd l l n u m tantum, fíve TÍ ¿a-
n UJ **f*'°f*07, uü-umqlie enim omnem com-
pienendere in,uftitiam etiam ipíum Ariftotelem doce-
« ' SS^ **?*>°f*í*> & wximi&m genera eífe oppofi-
feti. A J1"0 a k n s f P e a e n l - H o c í t e m & Ariftotelem 
S »ft";,- n ° n ^ P Í w t w vei-um efle, quod reliqua 
™-m¡ax genera noa tantum pugaenc cum jaftiua, ye-
virtute directo pugnare , fed cum juftiria duntaxat : 
íicut nec ex contrario alia vitía cum juftitia, fed cum 
oppofius fibi virtutibus. Ut eccej qui aduJterium com-
mit t í t , eum Se injuftum eíle , quod aüenum violat 
thoriim, 5c intemperantem propter expletionem l'bi-
dínis. Jam vero violare thorum alienum, quod eft in-
juftitia:, non pugnare cum remperantia (Quid enim fi 
quis qua:ftus fui cauía id fecerit) : nec explere libidi-
uem cum j uftitia , non magis, quam íí quis fibidinis 
explendas caufa cum feorto congreflus ílt. Denique ex 
hoc ea'am exemplo patere, poíle 5c mimgUv eodem 
modo cum alia virtute committi: nam adulterum 5c 
3-Miyíx.Titt eíle five injurium , 6c intemperantem. In-
númera vero afférri pofle, qiw cum fint «vo^a, 5c ia 
fpeciem Tetm^ms non cadant , cum nuíla tamen alia 
virtute pugnent, quam cum juftiria. Nam íi quisede-
c e m , quos habebat, fex fervos teftamento manumife-
rit ; aut ÍI minor- viginti annis fervum manumiferit, 
non dicta apud Coníiüiun cania, utrumque ínjufte fa-
ceré, illum conn-alegem Fuflam Caniniam, hunccon-
tra legem ¿Eliam Sentiam : neutrum tamen injurium 
efle, neutrum ignave aut intemperanter faceré. Si vií 
iLXori quippiam donaverit, íi ftindum dotalem cuín 
conftnfu uxoris aüenaverit aut obíigaverit, fi fcemina 
interceíferit, ÍI fíliofam. pecunia mutuo data í l t , fifra-
ter íbrorem adopn'vam uxorem duxerít; Iiaíce acciones 
omnes," 5c fimiles, injuílas efle, 5c legibus aut fena-
tuíconfultis irnprobari : nec tamen qui ifta fadunt, in-
jurios dici pofle, aut intemperantes, ve! ignavos. Ca> 
terum niiiil in prxíena'a definió. Juris vocabulum irsxa-^ 
n¡Mi eft impropria fignificatio una, minus propris pia-
res. Proprie jus dicitur natura aut populi, ejufve, qui 
vicem populi íiiftínet, juííüm. Arguit id etymonipfrus 
vocabuli, quod á jubendo diitum efle vel ex eo liquet, 
. quod veteres, auftore Fefto, jura dixerunt jujfa. In 
hac autem íignificaüone palfim ufurpatur ; velwi cum 
dicímus, jure quid fieri, juris rationem noa pati , con-
tra jus efle : íicdidrur jusnaturale, civile, pn to r ium. 
exterac fignificationes minus propria:; ut primo cum 
jus accipitur pro e o , quod jure cominetur 5c caique 
tribuitur : idque ve] generarim , 5c indefinite, ut in 
hilce fbrmulis aut id genus alus, cum dicimus jus fuum 
caique tribuere ; nemini mortalium jus íiium detrahi 
oportere : eodemque modo haud dubie accipi debet,. 
cum dicimus jura fanguinis, agnarionis, naturalia & 
adoptionis jura, nempe pro benefidis fanguini, agna-
tíoní, natura;, adoptioni jure tributis : vel ípecialiter 
pro facúltate 5c poteftate jure aibuta , quod fit quo-
tíes verbis íadendi jus adjungitur, ut in defitütionibus 
itineris, aclus, vise, uíusfruclus , a£tíonis % ia qui-
btis ómnibus metonymia eft conrinentis pro contento,. 
Secundo cum jus acdpitur pro juris arte per eandem 
figurara con verlo m o d o , ut in /. 1. inpr. hoc tit. Ter-
tío cum accipitur pro loco, in quo jus redditur, ut cum 
dicimus irijm -uceare, in jure ccnfeffcs pro judieatis ba-
beri ; in quo idem feré tropus eft , furaK/jám adjuncli. 
pro fiíbjeítc.. l.pn, wd, Qiiod fi nunc qiapraaír, qu* 
A 3 m 
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ín fí^raficatiotie jus hoc loto accípi debeat, propriane, 
an nWtata , conftanter refpondebímus, in propria. 
Ar^iut hoc ipfa materia, qux Se in hoc 5c in feq. titu-
lo tra&atur. Arguunt defirmiones & diviiTones , qux 
«troque titulo 6c in f. eod. traduntur : ut miium ílt 
invenid , qui ferio contendunt, jus hic pro juris arte 
6accipiendum. Summa eorum, qux hoc titulo tra&an-
tur , hxc eft : Primum traditur de&iiáo ¡uñiría & ju-
rifprudentix, quaque ratione ac via tironlbus hxc difei-
plina proponenda ílt indicatur. Hinc jam ea para , quae 
eft de jare condimente, inchoatur , tradunturque juris 
prxcepta, juris civilis divifio, Se fubdivifio privati. Sia-
gula nunc videamus. 
T E X T U S. 
Definitio Juílitise. 
Juftitia eft conftans & jierpeMa voluntas jus 
fium- caique tribuendi. 
N O T JE. 
Uftor hujus definitionis eft Ulpian. /. IO. D. hoc A' tituJ. 
Voluntas'] Metonym. pro habitu voluntatis five í?» » 
¿p »5 0xKífitSit TÍHKÍM. ut Paraphraft. ad 5. Niccm. c. 1. 
Jus fuum cuique ] Objeclum juftitix eft jus cujusque 
fuum ; finis ut id quisque obtineat, i. e. ut cuique quod 
ei debetur , tribuatur. Delictis etiam debetur pcena. 
Athanaf. in fyn. 8. fer. <bn>¿tSív<ti UÍS-M T¿ ¡Sm. Plato 
1. deRep. hunc finem exprimit his verbis, <r¿ ifutápiv* 
« á r « dwJtif'vxi. . 
Tribuendi} Alias tribuens, Theophil. «ÍJUKM. Cic. 5. de 
fin. AjfeSlio animifuum cuique tribuens, qaa juftitia diettur, 
& ita etiam alibi, lib. 1. de off. & z. adHeren. 
C o M M E N T A R I Ü f f . 
V oluntas] Scimus voluntatem efle potentiam natu-ra lem, juftitiam autem virtutem efle Se habitum 
animi «-^jaUíJíT/wí, ac proinde qualitatem adventitiam. 
Falfum igitur , dicat aliquis , genus. Si reípondemus 
gemís elle metonymicum , affeftumque pro cauía po-
í i t u m , voluntatem fcilicet pro habitu , qui eam efri-
cit, jam contra omnem philoíbphiam , pmnemque ra-
tionem videbimur qualitatem adquifititiam caufam fta-
tuere qualitatis Se potentix naturalis. Verum obfervan-
dum eft non íimpliciter pro genere voluntatem pon i , 
fea £3-ÍS-ÉT»5 voluntatem conftantem Se perpetuam. Ut 
velimus a natura eft ; ut conftanter, ab habitu. Po-
tentia naturalis , quatenus promovet habitum , ejus ex 
parte cauía eft: quatenus autem ipfa politur ac perficitur 
ab habitu, effe&um. 
Cmftans & perpetua ] s-s3-»f¿, xai tmtx-fo , qux ver-
ba juftitix habitum ibi^Jemum efle indicant , ubi per-
petuo , Se conftanter quis agit, atque ut Ariftoteles lo-
qui tur , /SíSsuaj Ksti ¿¡it riaunn»t l^aii,- z. Eth. 4.. N e quis 
autem putet vitiofum elle , quod juflitia definiatur per 
ejuírnodi habitum, cujus homo non ílt capax : res de-
finid folet non ad conditionem fubjeíli, fed qualis eft 
eflentia íua ; ficut ab Ariftotele felicitas, a Platone 
refpublica, hXenophonte Princeps, a Cicerone Se Quin-
tiiiano orator deferibitur. Eodem modo Se juftitia hic 
definitur, a o a ut kieft huic yel üíi fubje&o , fed 
prout ineíle debet juftt'tiam profitenti: in abftraño , ín-
quam, npn in concreto. 
Jus fuum cuique tribuendi ] sxír» TÍ Uta'/ ¿mtiptra. 
Simún. Quod Dialectici docent , habitus definiri af-
fumpto adgenus objefto Se fine, id etiam in hac defini-
tione obfervatum. Objedum juftitiae eft jus cujufque • 
fuum : finis, ut id quifque obtineat, hoc eft , ut cui-
que, quod ei debetur, tribuatur. Deliclis etiam debe-
tur poena. Atque hunc finem íimpliciter Plato exprefilt 
his verbis ; f J l^uxifAíii. ¡ W » imSiSiviu. \, de repud, 
Auiftor propofitx definitionis eft Ulpian. /. juflitia, 10. 
hoc eod. tit. plenior Se planior hxc eft : Juftitia eft habi-
tus animi, per quena ita affefti fumus, ut fuum cuique, 
quantum in nobis eft, tribuere velimus. 
T E X T U S. 
Definitio Jurifprudentia;. 
I. Juris^rudentiaeftdivinarum atque hmm~ 
narum rerum notitia, jujli atqxe injnjii fcientia, 
-N O T M. 
Jurisprudenria] Qux Se fcientia Sears juris, Seintelli-
gentia Se civilis íapientia. His enim nominibus promif-
cué uti folent, qui populariter Ipquuntur. 
D'evin&rum atque hmwmxrum rerum'\ Subjeftum: mo-
dus autem confiderandi, quatenus de jure earum quxri-
tur; quem modum indicant verba fequentia, jujii atque 
injufli.M.W. 
Sáentia ] Jurisprudentia eft habitus inteliectns : Jufti-
tia, ut viitus moralis, eft habitus voluntatis. H x c etiam 
definitio Ulpiani eft. d. 1. 10. §. 2. D. boc tit. 
C o M M E N T A R I U S . 
J Urisprudentia~\ Diícipüna noftranuncícientia, nunc ars juris, nuncmtelligentia, nunc civilis íapientia, hiepru-
dentia appellatur: hiíce enim nominibus promiícué utunr 
tur non juriíconfulti tantum, led etiam exteri auftores, 
qui populariter loquuntur. At enim cum hxc diícipüna 
fit habitus praclicus ( eft enim fine contróveríia pars phi-
lofophix prafticx) fi ftricle loqui volumus, Se ad certas 
habitus intellectualis ípedes fingula illa nomina cum Ari-
ftot. 9. Eth. 3. accommodare, folum nomen prudenrix 
huic diíciplinx tum convem'et. 
Thvinarum atque humanarum rerum. notitia ] H x c 
item deícriptio Ulpianum auftorem habet l. juflitia. 10. 
§. z. hoc tit. Genus in hac deferiptione eft notitia aut 
ícientia : idem enim hxc dúo íignificant. DifFerentia pe-
titur a fubjefto ejufque confiderandi m o d o : unde Se fi-
nis íponte fuá intelligitur. Subjedum jurifprudentix 
funt res divinx Se humanx: modus confiderandi, qua-
tenus de jure earum qnxritur ; fcilicet ut norimus , a a 
i n i i s , aut ad eas , Se quatenus jus aliquod habeamus. 
Nam in hunc finem res dividuntur iu eas, qux divini, 
quxque humani juris í un t ; qux in commerciis atque 
extra commercü : quxritur in rebus humanis, qux 
publicx, qux privatx; Se in his earum acquifitio, con-
iervatio, alienado; 8e id genus alia, quorum omnium 
traclatio ad juriíconfuhum pertinet. Hunc vero confi-
derandi modum fequentia definitionis verba indicant , 
jufti atque injufti fcientia : nempe haftenus res divinas 
5c humanas eííe objeítum hujus fdent is , quatenus ea , 
1
 cum 
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ares faceré íblent 
I u s. 
Uod picto fo t , qui.prius lineamema 
prima ducuntSc opus infbrmant, poft" veris colo-
id etiam in quavis arte docenda facien-utuntur , 
cám de jure hartim rerum quxritur , quid juftum aut r 
injuftum f u , doceat. Quod fi cui haec explicado fubti-
lior videtur , ecce aliam magis popularem. Certum eft 
difcipünam civilem non tantum in privati, fed etiam in 
pubiici juris cognitione verían: publici autem juris cum i 
pars fu divinum, l. i. §. 2. hoc ti*, mérito ea rerum di- 1 
vinarum atque humanarum , hoc eft, divini & huma- ¡ 
ni juris notitia dicitur; juñi atqueinjufti » id eft , ejus, 
quod'fas Se jura ílnunt, aut non ílnunt , ícientía. Sane! 
veteres juris interpretes etiam íacris caeremoniííque j fert_ prima eíl 
Deorum prafuiiíe teftis eft hiftoria. A Celfo hace difei- |
 r eantur animi adolefeentum , 
puna ab officio eam profitentis eicgantiílimé & breviífi- | ¿¡ ^
 c u m fp¿ perdifcendi abjiciant. Alter 
rae deferibitur, ars ¿qui & boni. d. 1. 1. mpr. fiquidem 1 ^us ad coanitionem huius fcientia: ab ho 
officium juriíconfuiri & prudentia iliius tota in eo con-
fiftit, ut quid inrequaque oequum , quid iniquum í í t , 
videre, tum difeernere, 6c de eo reíponderepoííít con-
illium ílbi expetentibus. 
T E X T U S, 
De juris methodo. 
2. His igiturgeneraliter cognitis , & incipien-
tibusnobis exponer e jurapopuli Romani^ itavi-
dentur pq/Je tradi commadtjjime , /t'primo leviac 
fimplici via , pojl deinde diligentijfima atqtee ex-
acltjjima interpretatione fingula tradantur; alio-
qttifi ftatim ab initio rudem adhuc & infirmum 
animum ftudioji multitudtne ac varietate rerum 
oneraverimm, dmrum alterum
 5 aut defertorem 
ftudiorum efficiemtts, aut cum magno labore , Ji-
pé etiam cum diffidentia ( qm plemmque jttve-
nes avertit) finas ad id perducemus
 } ad quod, 
leviore via duBtts
 5 fine magno labore &fine ttlla 
diff¡dentiay matnríus perduci potuifjet. 
N O T M. 
Generaliter ] Curíim , obiter , fummatím , h *•*-
pípyt?. -
Levi ac fimplici via~\ Taraíai, craíla ac pingui Mi-
nerva. Prasclare Ariftor.' 4M yif
 s inquit , mfamn&um 
»f¡¡**> »»8' :JTtfoi a.v*yfáput. Prias lineamenta prima 
ducenda finí £5* <f» informandum
 it poft utendum veris cc-
loribus. Nec minus ícité Quintil. 1. Inft. crat. 2. UtVafcu-
la, inquit, tris angufiifuperfufimhumeris copiam refputmt, 
fenfitn mittm influentibuá tomplemur , fie animi puero-
rum. 
InligentiJJimaatque exaftiffima] Hoc adfummamícien-
tía; eft neceflarium , ut prius illud incipientibus magis 
convenít. 
Duorum alterum] AW» W ? ^ j . Quintilian. Procem. lib. 
8. Incipientibus breviut & fimplicim tradi cmvenit: aut 
enim dificúltate infiitutionis tam numerofa atque perplexa 
deterrm folent; aut eo tempore , qmprncipüi alenda inge-
nia , ac indulgeniia quadam enutrienda fi*nt, afperiorum 
traclatu rerum atteruníur. 
Cum diffideutia] Cíe. in crat. Vereor, ni'tardem Jludia 
multorum, qui defperatione debilitan experiri id nohtnt, quod 
ajjequi fepoffé difjidant. 
% 
nbus 
dum eft. Primo enim métOn , crafJe Se ímipl¡citer,po-
ftea MJífss-ífs? > diligentius & íubtilíusumuBquodquetra-
dendum. Illud incipientibus magis convenit; noc ad 
funimam fcientia: eft neceflarium. 
Duorum alterum ) Duplicem hujus reí rationem af-
ne difficultate initio propoííta deter-
voluntatemque diícen-
nt. Altera , ut matu-
hujus fcientia: ab hoc aditu pate-
faclo perveniant, ad quam aut ferius aut nunquam per-
nirent (certe4ion fine magno labore aut difHdentía) íi 
eo tempore , quo pra:cipue alenda ingenia, ac indul-
gentia quadam enunienda fu'nt, afperiorum traclatu re-
rum atterantur, ut difputat Fabius in prooem. lib. i. Infl. 
crat. Commentariorum quod ad incipientes attinet, ea-
dem ratio. Cseterum qui jam aliquandiu hoc fimplici ci-
bo pafti film, iis nihil prohibet eundem paulo doclius 
conditum íterum apponere , novoque 5c piperato jure 
deficientem excitare appetentiam. Mihí animtis eft uno 
promiícuo apparatu & írugaliter incipientes, ccopipare 
provéelos, nitide omnes excipere. 
T E X T V S. 
Juris prsecepta. 
3. JurisprxceptafttM : Honejle vivere , alte-
rum non ladere, fitum caique tribuere. 
N O T .€. 
Juris próicepta] Non regulas art/s juris, ut Hopper. 
5c Cont. íeddiclata juris natura; *Í ¡coint KX) $v?uta.\ twatat, 
infitae 6c quafi confignatx in animis noftris notiones, ex 
/. 10. §. 1. D. eod. 
Honefte vivere] Hoc pracepto vetanttir omnia , qua; 
pugnant cum bonis moribusSc publica honeftate, etianifi 
non exprefse prohibita. Eft aliquid, inquit Ció pro Bal-
bo , quod non oporteat , etiamfi licet. fac. /. 144. de reg. 
jur. 
Alterum nen Udere , ftium cuique tribuere ] Horum, 
alterum ad perfonam alterius referri videtur , alterum 
ad res externas. Cié. \.de off.c. JuftitUprirnmnmunus eft, 
ut ne cui quis nxeat: deinde ut copnnunibtií utatur pro 
commur.ibus, privatis, ut fiis. Sen. 3. de benef. c. 14. 
JEquiftbna vox eft, & jus genttum prs fe ferens , Redde , 
qüad debes. . . 
C O M M E N T A R I t T S . 
NOn aífentior Hoppero lib. 1. de art. jur. nec Ccn-tio ad huno §. qui praecepta hoc loco Se apud 
Vlp. 1. 10. §. 1. eod. pro reguíís hujus artis pofita putant: 
fiquidem prxcepta'artiutn principia funt cognofeendi, 
ut definitiones 5c divifiones: atque ita non tres regula:, 
fed una tantum proponeretur prxceptorum juris diftri-
butio. Reclius praecepta hic accipiemus generalia q u í -
dam diclata ac praferipta juris ilüus communís , quod 
femper Kquum8c bonum eft , five notiones quawam 
a natura infitas & quaíi confignatas in animis noftris 
f
 mtiis *«« turiitií insun. JEt primo quidem,quo xkx honefta» 
pwf. 
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ÍH^edpitur , mtelligi opoftet vetan fafta omnia , quae aedunt pieratem, verecundiam , extftimatiénem no-
ftram , & generaliter quaecunque pugnant cum legibus, 
bonis morious , Sí publica honeftare : ín tantum , ut 
etiam ab iis nonnunquam abftinenduin íit proprer ho-
neftatem , quae legibus civilibus permifla aut non ex-
prefle prohibita funt , juxta tritum íllud , non omne > 
emod Ucet, honeftum eji. De quo multa preciare Pet. Sa-
ber ad /. non omne. 144. de reg. jur. Nimiruiji eftaliquid, 
quod non oportet, etiamfi liceat , ut bene Cicero pro 
estibo: ñeque veré fimplex haec admonitio eft , ut quiT 
bufdam videtur , fed verum atque efficax juris naturalis 
Íiraecepturn: Hcet hic aliquando claudicet & conniveat ex dvilis; errantque adeo , qui cum hoc praecepto 
committunt lupanaria , quae paílim tojerarí conftat. 
íwu^te eft legis civilis , cujus latorem oíficii fui admo-
neant, ne vel boni cauía malafieri permittat. Hoc enim 
praetextu hujufmodi conniventia exeufári folet, quod 
fropter redundantem in Jmmana natura perverfttaiem , 
quídam etiam non decora ac falutaria , adeoque decre-
to Spiritus damnata toleranda fint, ne tnajoris mali prt-
beatur occajio. Verba fere funt & rario Imp. Leonis, qui 
uíum ufurarum, quas parer íhftulerat, hocobtentunon 
dubirat reftituere. Nov. León. 83. Dúo reliqua prae-
«pta dúo diftincta muñera juftitiae evidejiter continent. 
Sic enim crafle ea accipio , ut íecundum ( alterum 
non Itdere,) ad perfonam alterius referatur; ne alicujus 
vitam , incolumitatem , libertatem , exiftimationem 
laedamus aut violemus : tertium (fuum culaue tribue-
re) ad res externas ¡ ut ab alieno manus abítineamus, 
hoc eft, res alterius non attredemus aut minuamus, ut 
pariamur unumquemque rebus fuis uti , ut reddamus 
quod alienum apud nos eft. Cui explicationi confenta-
lieum eft , quod fcribit M. Tullius lib. 1. offic. Jufli-
<i<í primum munat ejfe, ut ne cui quis noceat: deinde ut 
communibus utatur pro communibus •, privatis , ut ¡uis. 
Plus jufto religión" fiínt, quinecpluraeffe juris pracepta 
contendunt, nec pauciora. Nam & uno ex his tribus 
generaliter univeríum juftitiae, munus comprehendi po-
teft, ut ín definitione juftitiae tertio praecepto dúo priora 
comprehenfa funt : pofiunt & quaedam juítitias muñera 
aliis praeceptís aut verbis fpecialius aut evidentias expri-
mí ; ut Deum coUre, patentes revereri , paita fervore , 
&c. Nemo melius hace explicavít , quam Claud. Can-
tiuncula in docliílima fuá paraphrafi, 
T £ X T U S. 
De jure publico & privato. 
4 . Jiujmfludii dmfuntjojttwnes, publicum , 
& privatum. 1'ublkum jtts eji ycjuod ad Jlatum 
rei Romana fpetlat. Privatum ejl9 quod adjtn-
gulorumutÜitatempertintí. Dicendum efl igitur 
de jure privato , quod tripertitum eft .• colleñum 
enim ejt ex naturalibtií praceftis , aut gentium , 
aut civiltbus. 
N o T ifc 
4. Dutpefiríones] Id eft, dúo themata, partes, ípe-
cics, <fó» «íftk Ex Ulp. /. 1. f, 2 tod. alii tres íeeere /pe-
des , ficrum , puMícum ', privarum7 Auíbn. tn IdyJL 
15. íed Ulp. d. loe. íübpublico etiam íacrum comprehen-
dit.Bud. 
6}upd adftatum rei Román* ] Quod utilitate publicum 
eft, non quod íbla au<ftoritate: eft enimhaec diviíío i 
fine fiímpta, non á cauía efficiente. 
AdJingalarum milhatem ] Quod privatim ad cujuíque 
civis rem perrinetfamiliarem. Quamquam&hocpercon-
fequemiam publícé & illud privatim utile. 
Colleñum e%natwalibuspncept'u &c. ] Jus quo privati 
ia civitate utuntur , tribus quafi ex fontibus in Remp. 
defluxit, natura, gentium inftitutis, & inyentiscujufque 
civitatis. 
C o M M E N T A R I t T S . 
§¡B°t modk dicaturjus publicum.; 
Antonias Orator mtatus. 
Arijlotelica juris civilis dijkibutio explicata. 
Jujiinianus immerito reprehenfus a Red. Agrícola. 
Utpiantts cum Gajo, &c. conciliatus. 
Appellatione juris pofitivi quale jus Jignijaetur. 
Óptima juris privati dmjto. 
XJujus ftudii dut. pofitiones ] Studium figúrate pro 
-*--*• jure, cui ftudetur: nam ftudium nullumpublicum 
eft, fed cujuílibetproprium & privatum. Pofitiones, id 
eft, SífutTtt, partes , ípecies , Súa tít». Eft autem haec 
dívifio íiimpta ab objefto, ac-fine prindpali; & fbrtafle 
reftius tres ípecies ponerentur , ut a Cicerone 1. de le-
gib. & Auíbnio in Idyll. Dhinum ; publicum , C5* pri-
vatum : aut fi <f%0TO|U/« magis arridet, dividí commo-
dé poteft in divinum & humanum ; humanum deinde 
íübdividi in publicum C5" privatum. Enimveró Ulpia-
num hujus diviíionis auciorem, fub publico etiam di-
vinum comprehendifle certum eft: ait enim, jus publi-
cum in faerts, facerdotibus , Gf magifiratibus conjijlere. 
1. J. §. 2. hoc tit. Ceterum juris illius íacri, ut ethnid 
& impii , traftationem in <»• omiferunt Compoíltores 
Chriftiani. Quae autem de hoc jure extant in Códice 
Chriftianorum Impp. conftítudones, eatenus recípiendx 
funt, quatenus verbo Dei non repugnant. 
Publicum jus t/i~\ Juris publid nomen non uno mo-
do acdpitur. Id ne quem turbet, fciendum eft jus pu- , 
blicum u p e diri non a materia & fine, ut hoc loco: fed 
á forma aut cauía effidente. > non quod utilitate publicum 
eft, fed aucíoritate. Ita acdpitur ia l. S. de tutel. 1. ex 
fententia. 29. de tefi. tut. multilque aliis in lods. item 
apud Terent. in Phorm. Arme id quidem adipifear ego , 
quod jus publicum efi , in /. quod 15. §. 1. ad kg. Tale, di-
ritur retentio Ealddiae jure publico competeré, in l. 
damni 18. $. 1. de damn. inf. ufucapio jure publico con-
tingere , hoc eft , eo jure , quod publicé Uve publica 
.uictorítate conftitutum eft. eodem fenfu 8c teftamenri 
faftio juris publid eííe dicitur. /. 3. qui teflam. fac. n¿-
mirum quia á lege eft, íeu publica legis aucíoritate con-
ceíía. /. 1. pr. ver/. Jecundo. ad leg. Falc, l. verbis legis 
120. de verb.jign. Atque hasc omnia ad differentiamejus 
juris, quod cuique privatim acquiritur ex conventiuni-
bus : quippe qua: parem cum legibus auftoritatem non 
habent; quod Papinianus fie expreífit, l.ult. de fuis & 
¡egir. Privatorum camiones legum auííoritate non cen-
fentur. Et quod paífim legfcnus jus publicum privato-
rum paítis Diutari aut infringí non pofie. /. jus publi-
cum 
D E J Ü S T I T Í A 
'•tum. 3%.depaf}. 1. Keratim. 20. de relig. 1. 15. §. u adUg. 
Falc. 1. ñeque fignus. §. 1. de reg, jur. nihil aliud íigni-
ficat, quam ex eo jure aut forma ejus juris , quod qua-
«unque de re publice conftitutum eft, prívatórum pa-
¿tíonibus nihü pofíe immutari. d. 1. nec ex. 27. de reg. jur. 
Interdum & jus publicum accipitur pro jure, quod ci-
vium omnium ejufüem dvitaás commune eft Nam 
quod Papinian. in /. ínter. 51. §.pen. defidejuff. 6c Zeno 
in l. ult.C. dereft. ininteg. commune appellant, id eo-
<kro íeníii publicum appellat Ulpian, /. nihil cenfenfui. 
116. §. 1. de reg. jur. itemque Impp. /. 2. C. neux.pro 
mar. ad diftinctionem, ut vid?,tur, juris fingularis ÍI-
ve privilegii, quod certarum duntaxat períbnarum pro-
prium eft. Hoc autem loco ab objeclo & fine id folum 
jus publicum didrur, quod ad utilitatem publicam , 
hoc eft totius populi univerfim & conjunclim pertínet; 
non ítem ad fingulos, nifi fecundado & per coníequen-
tiam. Nam quod publicé urile eft, id nonpoteftnonuti-
le efie privatim-, quemadrnodum ex privatorum utilita-
te publicam quoque per coníequentias aeftimamus, ve-
luti cum dicimus, publice expediré fuprema hominum judi-
an exitum habere: interese rapté, ne qui> rej'ua maliueatur. 
aliaque id genus. 
Rei Romana] id eft, reipub. Remane. Virgilius 6. 
Mneid. Hic rem Romanam magno turbante tmnultu. 
Sijiet equss. de Marcello loquitur. Ennius ; Mcribus an-
iiquis res ftat Romana virijque. Si vócem Romana de-
trahas, definitio erit generalis: íed hic adjecla ad dif-
fereatiam aliarum civitatum , qws cum Romana colla-
ta: privatorum loco erant, /. 1 j . &feq. de verk fign. 
vel potius, quia Juftiniano tantum propoíitum eft, jus 
Romanae civitatis traclare, mi & Ulpiano , unde hace 
fumpta funt. Juris publici funt, quae pertinent ad reli-
gionis cultuíque diyini curam, ad pacis bellique ordina-
tionem, ad fines 5cmagnitudinemimperii, adjuslegum 
ferendarum, privilegiorum irrogandorum, tributorum 
ñnperandórum, monetarum cudendarum, ad exercen-
da judicia, delicia coércenda, magiftratuíque creandos, 
per quos hace expedianrur. 
Quod adjingulorum ] Jus privatum in hac divifione 
eft, quod fíngulorum civium caula ^recla & principa-
liter comparatum eft. Itaque & teftamenti faftio, Scre-
tentio Falcidisc, Se ufucapio, Scc. hoc fenfu funt juris 
privati. 
Dicendum eft de jure prívala'] Juris publici traclario 
dííficilior atque fuHimior Juftiniano viía eft, quam ut 
tironibus proponi debeat; ideoquenecnospluradeeodi-
2cernus. Casterum utillud obiter moneam, quod locus 
poftulare videtur, apparet ex hac juris divifione, item-
que ex definitione jurisprudentíae , Antonium apud Ci-
ceronern lib, 1. de orat. non Juriíconíültum, íed legu-
leium deícribere , qui legum & conjuetudinis ejus, qua 
privati in chítate utuntur , & ad refpondendum & ad a-
gendum £5* *d cavendum peritusfit. Pneftantiflunaai íci-
ücet hujus artis partem, juris publici ídentiam, coníidro 
praeteriit homo Jurifconfultorum gloria; fubinvidens, & 
inique de hac ícientía judicans. 
Tripertitum eft] Divifio é caufis efEcientibus, id eft, 
aucloribus juris, natura, naturali ratione, Sccivitate; 
quamquam hic non tam dividitur jus civile, quam prin-
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cipia ejus & origo indicatur atque fecernitur, ut verba, 
colleélum-eft, oilendunt, ScnotatD. 
. Wefenb. Cseterum 
non eft adeo abfiírdum , ut muíti exiítímant, jus avile 
tanquam genus conítituere, cujus ípecies fint, narura-
le, gentiuni,.6c civile in /pecie : dummodo jus civi-
le , ^quatenus in ea diftributione , ut genus confidera-
tur, accipíatur pro eo jure, quo quxque civitas in uni-
verftim utitur: civile autem in/pede, pro eo quod le-
giflator á fe conftituit, & pofitivum paflim appellatur. 
Eodem namque feníu Philofcphus 5. Eth. 7, dividit jus 3 
«roxíT«áf m ?oT«á» mu vífuitii. Jus enim natura: five gen-
tium íommunis omnium popülorum fonseft, unde hau-
riunt finguli quodad fui civitatis mores accommodent : 
quamvis id non uno omnes modo faciant ; atque huc 
pertinet quod Cajus feribit in /. omnes populi. 9. hoc tit. 
Omnes popules partim commum omnium hemimtm jure mi, 
partim proprio: quod Arift. d. loe. appellat >cpm¡», Bcq 
ípeciem facit TK TSKITIX?. Notat Juftimanum Rod. Agrí-
cola lib. z. deinvent. dial, quod duntaxat jus privatum ex 
triplid tilo jure collectum dicat, quafi hoc ipfo negai'et, 
jus publicum ex iiídem prxceptis colleclum elle. Sed hoc 
minimé fequitur. Nam íatis Juftiniano vífum eft cau-
lam & originem indicare ejus juris, de quo dichirus erat, 
nímirum privati; iníuper habito, an ex iiídem príecepus 
etiam originem traheret jus publicum. Sed nec recle 
díxeris naturam , íive jus naturale , ut id in ípecig ac-
cipiunt Juftinian. & Ulpian. pro jure cum bruu's comráu-
n i , cauflam ene juris publiri ; quod & Baro reélé o_b-
fervavit. Nec tamen allentíendum Mynfingero,quicu"m 
Alciato 1. parerg. 5 i, contendit jus publicum tantum 
elle ex pra:ceptis civilíbus. Nam praeterquam quod nu< 
ra'leftum eft, religionem erga Deum , /. 2. hoc tit. Se 
imperia magiftratuum, per ea , quae Áriftor. 1. polit. 2. 
efle ex jure gentium, conftat ipfos Romanos/acra, cae-
remoniaíque fuas , atque omnia fere , quae ad magi-
ftratus, aliaque jura publica pertinent, a pleriíque Ita-
lis populis ac pracíerrim Hetruriae accepifie. De cqifc 
muni notitia de Deo locus eft omni exceptione major * 
apud Paulum ad Rom.c. 1, funt& apud Cic 1. Tufe. & 2. 
de nat. Deor. 
Ex naturdibus pr&ceptis aut gentium , aut civilíbus ]y 
De numero generum juris diflenfifle veteres videri pof-
fiuit: nam Ulpianusin/. r.f: 2. hoc tit. quem hic fequitur 
Juftinianus, tria genera ponit , naturale, genü'um & 
civile. Cajus üi /. omnes populi. eod. dúo tantum , com-
mune & proprium ; ñeque Philofophi plura genera 
agnofcunt, quam naturale & pofitivum. Sed tantum in 
traclandi modo, non in re diflenfioeft: revera enim dúo 
tantum funt íumma juris genera, naturale & avile feu 
pofiuvum : íed in hac bimembri divifione primum ge-
nus duas priores fpecies rripertiKe illius compleftitur , 
in quas etiam deinde fubdivídi poteft. Ulpianus enim 
brevitatis caula fpecies unius generis cum altero genere 
única divifione complexus eft; quod ei familiare elle ap-
paret ex ¿4. hoc tit. 1. j . depon. Nomina quoque generis 
docendicauía, cum propria deficerent, ípedebus indi-
dit, jus naturale vocans, quod fimilitudine quadam ho-
mini cum caeteris animantibus cOmmune eft ; gentium , 
quod humani generis proprium. Obfervandum autem ^ 
eft, non omnes, qui jus divtdiuit in naturale 5c pofiti-
vum, hafce ípedes eodem íenfii opponere. Nam funt, 
qui appelladone juris naruralis intelltgunt quidem tum 
jus, quod hominibus cum brutis commune eft, tum 
etiam jus genuutn, quod primivuin vulgo appellant; 
£ íed 
IO 
fed jus gentium fecanrfarium , fpeciera faciunt juris po-
firivi, íicut & civilís ; idcjue rationi magis confenta-
ueum putant Wefemb. par. hoc tit. rmm. 15. Greg. López,. 
anima-i. c. 3. D. Grot. 1. manuducf. adjurifpr. Bttt. f. 2. 
kem lib. 1. dejur. bett. & pac. cap. i .K.9. Cf feqq. Alii 
vero appeliatíone juris naturalis poíltivo oppofiti com-
pleftuntur jus omne , quod noa eít á poteftate civili, 
nec tantum jus gentíum primarvurn , fed etiam fecunda-
rium : quod 8c veteres interdum faciunt , ut videre eft 
in /. 1. de acq. rer. dom. §. fingmhrum. infra de rer. di-v. 
fed fepius tamen Se hi jtis naturale ex adverfo juri gen-
LIB. I. TIT. II. 
tium fecundado 'opponunt , ut ín §.' 2. tit. poxtme fe. 
quentis. inf. de libertin. in pr. 1. 4, hoc tit. In divifíone. 
propofita etiam primario opponitur : qux tamen oppo-
fitio vix ullum ulum habet , ut demonftrabitur tit. feq. 
Óptima divifío er i t , fi dicamus jus quoddam efíe com-
mune omnium gentium ; aliud elle proprium cujuíque 
civitaris. Quod commune eft omnium gentium j par-
tim nobis commune eíTe cum beftiis, parrim proprium 
generis humani. Proprium generis humani parrim lio-
mini innatum, partim comrnuni honiinum confenfii in,-
troductum. 
T I T U L U S 
DE JURE N A T U R A L I , 
Summa eorum , 
?Oc titulo fpecies juris privad , in quas fupra 
5. ult. prnc. tit. diviíum eft , imperator fin-
gulatim perfequitur Se explicar. Quo per-
a ñ o juris civitis Romanoinm , quod íb-
lum fnícepk, traftationem aggreditur t ac 
primum illud dh'idit ex adjuncto in feriptum Se non 
feriptum t feriptum deinde ftibdividit in fuas fpecies , 
qua-s ordine item explicar. Poftea jus avile a naturali 
diftinguit ratione diverfi eñe&us. Ad extremum viam 
fternit ad reítam perceptionem juris conftituti, propo-
fita diferetione materia:, circa quam jus o m n e , quo uti-
HIUTJ, verfatur. 
T E X T U S. 
De Jure naturali. 
* ? Jus natwale eft, quod natura omnia animalia 
¿ocuit. Nam jus iftud non humani generis pro-
prium eft : fed omnium animalium
 y qm in cwlo, 
ept¿ in térra , que in mar i nafeuntur. Hmc defeen-
dit maris atqnefo¡min¡t conjunflio , quam nos ma-
irrmonium afpellamus. Hinc liberorum procrea-
tio
 y bine educatio. Videmus enim estera quoque 
animalia iftius juris pritia cenjeri. 
N O T s.. 
/~\AInia animalia docmt ] l. 1. §. 3. D. dejufl. CS^  jttr. 
^ ~ f Dicuntur vero hace ***¿ xe,'^'xS^ > eo quod qua? 
htrjus juris funt , etiam bruta faciant, folo quidem ím-
petu naturse , caeterftm. cum fimilitudine fenfus ac defi-
derii humani. Cic. in Lé. unde tales brutorum aftus 
Arrftor, 9 . dehift. xnim. c. 7. appellat ^ Í««/**T« TÍS ¿vBfc-
a-ír»5 §»»;. Proprié autem juris capax non eft nifi natura 
ntens pnceptis generalibus. Gror. 1. de jur. bell. 1. N l -
t:<t x¿u cV-aía «rgtfí av5*fl!¿7íí5 ¡uóvej' yjpv&£i <iri$ítZ!£{/.4v. P l u -
tarch. Cat^ ma]. In beftiis tantum apparet juris aliqua 
anago. Salmaf. de ufar. r . 9 . 
Maris atque fezmins. coniunñio ] Laétant. /. 6. c. 23 . 
Cum excogítajfet Deus duerum fexmtm rationem , attñbuit 
tpjts , ttí fe inz/icem appetermt -r & conjunftione gau-
derent * eapte ratione propagetri & mttlñflkari genera 
¿offint^ 
S E C U N D U S . 
G E N T I U M , ET CIVILI. 
qu£ htc exglicantur. 
Educatio } Cic. 1. de off. §¡uemadmodum communh 
ejl anrmantium canjunclionis appaiius , im cura quoaiss 
eorum, eptz procreata funt. Ñ a m , ut idem lib. 3, de pin. 
hs.c Ínter fe congrvtere non poffent > ut procrean quidem natu-
mveliet, diligi autem procrenta non curaret. Huc yel má-
xime pertinet ftudium tuendi fui adverftts vitn ülatanu 
Cic. 1. de off. 
Peritia esnferi \ Id eft , haberi pro perftis hujus juris ,. 
eorum numero adícribi. Theoph. h *«j ttuin TSTJV ii% 
fífA.01 &ttyiryf*(tfám , id eft, hit qui hanc legem obfrvmt, 
adfcriptít, quídam malunt , perita. 
C O M U E N T A R I U S. 
i . Animantia brutaproprPe juris capada non ejje cjg* n. 4 ; 
2. Parentes alsre quo jure liben' teneantur. 
3. Defenfemem adverfut vim iüatam ejjé juris natura. , & 
quatertm eapermifjk remijfrue. 
A Nimaíia bruta tam certum eft eíTe juris expertia , 
-
1
 •*• quam certum eft eíTe ¿Kayct fiye expertia rationis. 
Nam inter quos jus eft , ínter eos Se ratio , & asqunm 
5c bonum, 6c jufíitia, Se test. Se focietas fítnecefie eft. 
Arifi. $. Eth. 10. In equis , in leonibtM \uftitiam non di-
cunus , inquit Cicero lib. 1. de offic. Plutarchus in Ca-
tone Majore a i t , Í^UM , X.A\ ¿tx&ía) /argh ¿&púir%í p.faw 
yjarS-nj mpíiaLixn. Se ab'as ét'am beatitudo caderet in 
bruta. Bene igitur D. Grot. 1. de jure bell. & pac. c. i -
num. 11. Proprie juris capax non eft nift natura prsceptis 
utens generalibus. Ñeque quifquam phi.ioíbphorum , 
quod íciam , aut jurifconíultorum jus aliquod in 
bruta cadere tradidit , praster unum Uípianum, ex cn-
jus Inftitutionibus hatc deícripílt Tribonianus , ut appa-
ret ex /, 1, §. 3. dejuft. & jur. Quomodo ergo Uípia-
num cum csteris conciliamus l Simpliciífima eorum 
fententia eft,. qui per quandam auxefin Se figúrate ha;c 
á Jurisconfulto dici feribunt, propterea quod quas hu-
jus juris eífe dicuntur, ea etiam bruta faciant, idquecum 
fimilitudine quadam ftnfiís ac defiderii humani. Unde 
Ariftoteles líb. 9. de bifl. animal, c. 7. tales brutorum 
achis appellat f i f i í f i í« ñ; xyfrfwrivns faSj, vitae huma-
nae imitamenta. Cicero 2. de filib. -vlrtutum fimulacra. 
Nam ut in brutis apparent fimulacra quxdam rationis ,-
ita etiam juris , ut idem Cicero teftatur , Se pluribus 
oftendit Plutarchus in libello, -¡rí-Tir*™ {üm *sovi,«aiT^«. 
Pía-
' D E . J U R E N A T U R A L I , G E N T , E T C I V I L : . 
Pktonis quoque .do£trina ef t , 'naniram reOi.'un 
quamque perfecliilimam faceré voluifle ;' ac proinde in Nj*©*/%£• Pet.-Pab. 2.St 
plantis ienfus , ia brutis rationis, in hormnibus. divi- I aiños infitum eft a natur; 
I I 
pla_ 
nae mentís véítigta expreillfie. Ñeque aliud. íenfíffe vi 
deri deber Plutarchus in libello cui titnius eft , « «xjya 
**tf Zi»^1". quod alioqui non careret contrad¡ttio-
ne. Eadem effefiueft aliorum reiponfio, qui ajunt jus 
naturale formaliter, id eft, quoad rarionem —** " : 
ÍI in hominem cadere : ma terialiter autem , 
quoad appetitum Sc inftindum natura:, etíam in bruta: 
nempe ut hoc explicant Covarr. in c. peccatum. de reg. \ 
jur. m 6. part, 2. rel. §. 1. n. 4, £j" -Ant- Fab. jurifpr. 
Papin. tit. 2. pr, j . jus naturale dici, quod circa ea ver-
fatur , qua: bruta folo inftinct-u Se ímpetu naturas la-
ciunt; homines vero etíam cum ratione. Namcum ho-
m o haec facit, rarionem iwiconfiiium adhibet , quam 
veluri ducem lucemque fequitur, cum beftiae in iifdem 
agendis fola vi naturas, & casco ímpetu , fine judicio 
ac ratione ducantur: ad quem etiam modum difputat 
doftiiftmus Salmaf. lib. de ufur.c. 9. eoque perrinet, quod 
fcribit Séneca lib. 2. de Ira, animaUbús pro ratione impe-
t u m , hominibus pro ímpetu rationem efle. 
Maris £5" formina, conjunciio ] Huc pertinet, quodin 
Laslio icribit Tuliius : Hoc apparet, inquit, in bejiiis", 
volucribus , agreftibus, natantibus , acuribus , feril, 
primum. ut fe ipf¡ diligítnt, ( id enim pariter cum cmni 
animante nafchur, ) deinde ut requirant atque appetant, 
ad quas fe applicent , eiufdem generis animantes : idque 
faciant cum defiderio f§[ cum quadam fimilitudine amoris 
\% 
bttmanL 
Procreado, educaiio ] 
animantium conjunciionis 
rum , qttti. procréala funt 
Juftinianus in /. un. §. 
Qyemadmodum comtnunis eft 
appetítus , ita cura queque ec-
, ait idem Tuliius 1. de offic. 
taceat, C. de rei ux. acl. lpfe , 
¿ Cic. 3. de finib. 
rentum: fed malé. 
inquit. naturalis ftimulus , id eft , f&», párenles ad 
liberorum fitorum ediicationem hortamr. Et alibi ; fi-
lium vel filiam olere patri necejfe eft propter ipfitm natu-
ram. 1. ult. §. ipfitm. C. de bon. qua lib. Et vero hs.c Ín-
ter fe congruers non poffent, ut procrean quidem natura 
•vdlet, diligi autem. procréala non curaret, ut fcribit 
Referunt huc quídam 5c alituram pa-
Debentur quidem & parentibus ali-
menta , quod etiam proditum eft vulgari proverbio 
ditnnt^fyw. fed parentum alimonia non ex eo jure eft, 
de quo 1 lie agitur, quod natura estera quoque anima-
lía docuit , ínter quac genitum gignenti alimenta non 
praebet : verum ex alia natwa; lege, quse humani gene-
ris propria eft, & in propoíltapartiuonejus gentium di-
citur; nímirum ut caufa gignens ei-ga genitum afficia-
tu r , ex communi naturat inítínftu eif.- ut genitum erga1 
gignentem, a naturali ratione, qua: pietatem&gratitu-
dinem commendat. fac. 1. 2. de jufi. ES" ¡ur. L nam &\ 
15. de inoff. teft. 1. 7. §. 1. mide liberi. ita cape locum Ci-
cerouis ia orat. de refp. arufp. ubi a i t , parentibus nos 
primum naturam conciliare , quos ¡ion alere neiarium 
fit. Et Valerií, qui lib. 5. c. 4. icribit , primam naturae 
legem eíle, diligere patentes. Quod autem- de ciconia 
narratur, id , ut fingulare, negligendum eft." De quee-
ftione quatenus patentes liberos, aut¿hi viciííímiilos ale-
re teaeantur , Et porro an frater fiatrem, qure hinc 
aliena, confulantur Schneid. hic n. 10. & feqq. Ts. Tgl-
den. & Pérez.
 aí{ ttu g . di dmd. líber. Chrijün, vel. 
decif. 143. add. X>. Grot. 2. de jur. £ell.& Pac. c. 7. %• 
SenL i". Nulliusauíémreiftudiuní, 
a ómnibus *atímalibtis , quam ' 
ftudium tuendí fui adverfus vim illaram. Hoc enim cmni 
generi animantütm a natura ante omnia tributum ejfe 
fcribit M. Tullías 1. de Offic. ut fe , vham , corpufp^ 
tueatur "f decllnetjue ea, qua nocitura efe zAdeantur. Un-
noh ni- 1 de liquet fragmentum auctoris /. 3. de jiift. &jur. terne-
hoc eft, 1 re á Triboniano fobjecium elle., /. 2. eod% confttíaque 
exempla ¡uris naturalis & gentium, contra, quam píopo-
fitum erat: quanquam quídam in defenfione dúo extre-
ma fpeftanda ajunt, tuirionem Sc propulfationem iniu-
riae, quarum illam ad jus na turx , hanc ad ¡us gentium 
referunt. Credo ego Florentinum jus omne finibus hu-
mani generis circumfcripfifTe. Quatenus & quibus con-
ditionibus viro perfonis vel rebus noftris illatam propul-
fare permiíFum f i t , ex recepta DÍX fententía n-adit 
Schneid. hic n. 12. &feqq.Gall. -2. obf. 110. num. 13. i$ 
feqq. D. Tulle», ad tit. C. ad leg. Corrí, dejicar. num. 5, 
Sumiría huc redit, ut ne vim propulfanda ulcifei magis» 
quam tueri nos ftudeamus, deinde utneexcedamusmo-
derationem inculpara: tutela;. Tune autem non excef-
fifle inteliigimur, cum alker-periculum evitare non potui-
mus , l. fcientiam. 45J. $. pen. ad leg. Aquil. l.i.C. ande vi. 
& ibi Don. Add. D. Gm. llb. 2. de jur. bell. cap. 1. ubi n¡. 
3, reíté docet jus defenfionis per fe ac primario nafci ex 
e o , quod natura quemque íibi commendat, non ex in-
juítitia aut peccato aherius, unde periculum eft: Scideo 
fi corpus vi impetatur cum pra:fente periculo vitas non 
aliter evitabili licitum efle inferentem periculum inter-
ficere, etiamfi ille peccato careat, puta infania aut in-
fomniis agitetur, ut evenifle quibufdam tegimus : ñe-
que enim eo tolü jus fe tuendí, cum íufHciat, quod ego 
non teneor id , quod ille intentat,pati , non magis quam 
ü beftia aliena periculum intentaret. Sed hax & fimilia 
foitaffis alibi latius. Illud repeto, quod fuperíus dixi, í ¡ 4 
quando brutis animantibus juftitia tribuitur, id fien" im-
proprié ex quadam ín ipfis umbra ratioriis atque veftígio; 
ac propterea plerofque diípútationem juris naturalis fini-
bus humani generis circumferibere. vid. Pet. Fab. 2. fem. 
1. Salmaf. de ufur. cap. 9. Joan. Selden. lib. 1. de jur. nat. 
£3? gent. juxt. difcipl. Ebrior. cap. 4, & 5- ubi etiam 
Ebrasos laudat, qui & ipil non ex jurealiquo (quod to-
tum verían voluht circa licitum atque illicitum) íed é 
propeiiíione atque inclinadone tantum ajunt ara'man-
tium casterorum aftus evenire. Sané diícrimen quod 
Ulpianus facit inter jus quod animantibus eseterís cura 
homine commune eft, quod arctiori figníficatu appellat 
naturale, 5c illud, quod hominum proprium eft , quod 
fcpé jus gentium nuncupatur, vix ullum uíiup habet: 
quoniam utrumactus ipíe, de quo jus natura; ^Snftituit, 
fit nobis communiscum aíiisanimantibus, utproüsedu-
cado , an nobis proprius, ut cultus D e i , ad juris ipíam 
naturam nihil reiert. J. pen, inf. eod. 
T E X T U S. 
Diítin¿tio juris gentium , & civilis, á 
definitione & etymologia. 
I. Jas autem civile a jure gentwmdiftingtti-
tnr 5 tpiod omnes pofuli , levibus & mori-
I I L 1 B. I. T I T. II. 
bus regimtttr , partimfm proprio ^artim commu- \ 
ni omnwm hominum jure utuntw : ISfam quod \ 
quisquepopulasJtbtjus conjlituit^id tpfisis profirium 
ctvitatis ejl 5 vocaturquejus civile, qttajtjuspro-
prium ipfns civitatis. Quod vera naturalis ratio 
imer omnes homines conjlitmt, id apud omnesgen-
tes peraqste cttjlodttur ; voc atar que jus gentium , 
quafi quo jure omnes gentes utantur. Et populns 
tinque Romanus parttm fuo proprio , parttm com-
mam ommum bomtnumjure mitur. QUA Jingula 
qmltajint^ fuis locis proponemus. 
N o T /E. 
i. 6¡utfque fopulus] Ex /. 9. de jufi. & jur. popuius 
fcil. alieno imperio non fubjechis, alias juriscondendi po-
reftnteni non habet, niíi quatenus ille, cui paret, con-
ceílit, /. «IXarit. D. de leg. Rhod. 
Vocaturque jus avile | Nempe in fpecie , quod a fe 
civitas conftituit: qualia multa in duodecim tabulis. 
Nam jus civile fumptum pro univeríb jure civitatis 
criam jus naturale & genrium complgftitur , quo fenfu 
Ariftot. j . Ethic. 7. dividit jus «re&tuth in «jw/xs» Se 
Naturalis ratio] Jus genrium non ex inftitutis popu-
lorum seftimandum eft, í e d e x e o , quod juftum efíeipía 
naturalis diftat ratio, id eft, infita animis hominumno-
titia honefti Se turpis, juftí Scinjufti V. G. Incefta, adul-
teria, funa natura turpia & ¡Ilícita funt ; etiamfi gentes 
repertae, in quibus hace permífia aut non punita, Geü. 
11. noc~f. Attk. 18. Alex. ab Alex. 1. Gen. dier. 24. Pinto 
1. de legib. Cic. I. de legib. 
Apud omnes popules ] Aut cené moradores : nam 
quid naturale í i t , fpe¿tandum in h is , qui bene fecun-
dum naturam fe habent, non in depravatis, tefte Arift. 
1. Polit. 5. Videtur autem hic tantum definiri fpecies ju-
ris gentium excelienrior , quae vulgo jus gentium pri-
ma:vum. 
C O M M E N T A R I U S . 
1. Populum alterius imperio fubjecium leges tendere nonpojfe: 
(5* quatenus ftatuta. 
2. Zrivifo juris milis in merum £5* mixtum explicarais'il-
lujirata exemplls. 
?• Í?MS gentium quod hic definí tur , fjf ipfum re-ver» na-
turale e/Je. 
4, Vulgaris difúncTw juris gentium in prim&vum & fecun-
dmium defenfa (¡> explicata. 
3 f^SUod quifque popukts~\ Suis fcilicet legibus 5c mori-
^ - ^ b u s vivens: nam fi qua: civitas alterius imperio fub-
jefta eft; ea non plus juris habet in jure conftituendo, 
quam ille cu jus imperio fubje&a eft, conceífit, ¿,*$ihw*e. 
tie leg. Rhod. Hinc eft, quod munreipia meliore hac in 
re conditione e ran t , quam colonia;: quia municipiis 
concefium erat, ut fuis legibus & moribus uti poílent. 
Coloniae autem jura inftitutaque omnia populi Rom. non 
fui arbitrii habebant. Gell. lib. 16, c 13. Carterum fta-
tutorum condendorum quemlibet magiftratum in fuo 
territorio jus habere tradunt DD. in l. omnes populi. hoc 
ti¡. unde hic locus defcriptus eft: qujE tanien ftatuu non 
aliter raleant, quam fi non derogent juri comnumi: & 
ut valeant, íciendum tamen eft, non valere jure legis ; 
fed falvum femper manere jus fuperioris, ut pro auclo-
ritate fua ea abrogare poííit , /. 3. $. Divw. 5, de feptdc. 
viol. Ufu quoque íervari tradit Schneid. in §. conflm. inf. 
eod. ut ftatutorum confirmatio a fuperiorepetatur; quod 
& juri confentaneum cum Hieronym. de Carvallos cen-
fet D. Chriftin. volum. 2. deríf. 5 5. num. <. quamvis id 
neceflarium non efle plerique tradiderint. Apud nos íanc 
magiftratus inferiores jus ftatuta condendi non habent, ni-
íi quatenus id a Principe, aut qui vicem ejus geri t , im-
petrarunt: alioqui neceflaria eft íliperioris approbaiio. 
P. Merul. lib. 1. rit. 4. cap. 5. D. Grot. 1. manud. cap. 2. 
De ftatutis, prxter alios, videri poílüntX).Nic, Burgund. 
ad texfnet. Fland. trañat. 1. Chrijtin. vo!. 2. dec. 2, 3, 4, 
5» 54» 56, 57*©" 59-
Vocaiurque jus civile] In fpecie ntmirum : nam jus 
civile fumptum pro eo jure , quo in univerfum civitas 
utitur, etiam jus naturale 6c gentium, quatenus receptum 
eft, comprehendit : eoque fenfu obligauones, quae ex 
conrraclibus juris gentium deícendunt, dicuntur civi-
les; licet a legiflatore civili nihil habeant, pra:ter appro-
bationem,$. i.inf.deoblig. Hoc igitur jus diciturcivileá 
cáuía eficiente, qu« eft voluntas alicujus civitatis, aut 
ejus, qui jus legis ferendas in ea habet , non communis 
gentium aut naturalis ratio. AbAriftotelelegitimurn di-
citur: vulgo poíltivum. Poteft vero hoc jus amplioris Z 
doítrinse grada fie diftingui, ut aüud dicatur merum íc 
fimpliciter civile quo pertinent leges omnes, qua; ideo 
tantum juña; funt Se obligant, quia a civili poteftatefan-
cita;; cujuímodi funt jura adoptionum , ufucapit m m , 
donadonum inter conjuges , íenatuíconfulta Macedo-
nianum, Vellejanum, Trebelüanum, leges jElia Sentía, ¿ 
TuniaNarbana,FuíiaCaninia, Voconia, Furia, Falcidia, 
SÍ in multis capitibus lex duodecim tabuiaram : aliud 
X.3.TÁ ti, quod mixtum reété dixeris, cum fcilicet juri 
communi lex civilis aliquid addit aut detrahit, aut qued 
illo jure indeterminatum eft , deternoinat: quo fenfu 
matrimonia, patria poteftas, tutelae , teftamenta, fuc-
cefliones, aniones Se id genus alia juris civilis elle di-
cuntur; nempe quia certa Se propria quadam forma a ju-
re civili donata funt, atque ita determinara, ut certus 
eorum ufus í i t , atque inter cives tantum, excluíis ab 
eorum communione extrañéis 5c peregrinis. Atque de 
hoc jure civili mixto accipiendum eft, quod feribit Ul-
pian. /. 6. de jufi. &jur. cum additur aliquid aut detra'ñ-
tur juri commurñ, jus civile ejfici: alioqui omnia feré, 
quae conftituta funt, juris mere civilis Se pofitivi dicen-
da forent. Illud in univeríum verum eft, juris civilis 
nomen non mereri , quod direélo pugnat cum rationc 
juris natura:, d. 1. 6. in pr. 
Naturalis ratio] Ait Imperator jus gentium efle, quod 
naturalis ratio inter emites homines conftituit. Unde íe-
quitur, jus hoc non ex legibus aut inftitutis populorum 
aíftimandum efle; fed ex eo quod juftum efle diétat ipfa 
ratio naturalis, id eft infita animis hominum notitia de 
honefto & turpi, jufto Se injufto. Qiiam ob caufam Se 2 
ipfum quoque jus naturx paíCm appellatur, Se aequum 
Se bonum, Se naturalis cequiras, Se natura. Id quod no-
tandum eft adverfus eos, qui negant quicquam natura 
juftum efle , íed tantum lege Se confuetudine-: contra 
quos tüíputat Cic. 1. de legib, r ^ Ariftot. 5. Eth, 7. add. 
Pía-
D E J U R E N A . T U R A L I , G E N T . ET C I V I L . 
Plaun. i . delegib. Laert. in Pyrrh. & Ariftip. Exempli 
gratia; dtétat naturalis ratío, de lk ta , putafurta, adul-
teria, natura turpia eíle Se punienda , /. probrum. 42. de 
•uerb.ftgn. 1. x.§. 3. defurt. Rcperti tamen / l int , apud 
quos hace flagitia permiila atque impunira fuerunt, vid. 
Ge//, lib. 11. c. it. Arnob. adfv, gent. lib. 8. Alex. abAleje, 
lib. i .c. 2 4 Alber. Gentil. 5. de nupt. c. 7. Jure genriurn 
inceftum committit, teííe Paulo in /. ult. de nt. nupt. 
qui ex gradu afcendenrium aut deícendentium uxorem 
ducit: quod etiam (aniores omnes philoíbphi agnoícunt: 
nihilominus, ut Ovidius lib. 10. Metatn. 
Gentes tamen effe feruntur 
In quibus & nato genitrix & nata parenti 
Jungitur. 
í l a rum, inquam, gentium barbari mores & pravum judi-
cium efficere non pofllmt, ut id quod natura juftum aut 
injuftum, turpe aut honeftum eft, tale efle definat, quo-
modo & Sócrates difputat apud Xenoph. lib. 4. memorab. 
Omnes Gentes] Aut certé movatiores , nam naturale 
recté*dkitur, interprete Mkhacle Epheíio ad Nicoma-
chia, quod apud pkrofque non corruptos a:u pravos, fed 
natura convenienter fe habentes, obtinet. Et Ariftot. 1. 
polit. 5. quid naturale fit, fpeftandum ak in his , qua 
¿ene fecundum naturam fe habent, non in depravatis. 
Belle Salmaf. deufur.pag. 243. £ ? feq. Videtur autem 
mperator hic tantum definiré Yoluiñe ípeciem jurisgen- Xfirat ~ iL / 
ium excellenriorem . nempe jus gentium primaevum ut \' , '_ , / ' 
% 1 ¡ 
íimpüci ilío intelleítu eft, primaevum DD. appellarunt >. 
quod á compoíito, íécundarium; primum komutabile, 
fecundum mutabile. 
T E X T I Í S . 
Ab appcllatione & tffectibus. 
Z. Sed jus quidem civil'e ex unaquaque civita-
te afifieltatftr •) veluti Athenienfium* JVamJtquis 
veltt Soloms vel Draconis leges amellare jus chi-
le Athenienjium , non erraverit. Sic enim Ó-jus , 
quo Romanuspopulus utitur^jm civile Romanorum 
affellamus , vel jus Quiritum , quo Quirites utun-
tttr. Romani emm a Romulo , Quirites a Quiri-
m appellantur. Sed quoties non addimus nomen, 
cujusJft civitatis , noftrumjus Jignif.camus : Jicutt 
quumpoétam dicimus, nec addimus nomen, fub-
auditur apud Gráeos egregias Homerus, apud nos 
Virgilius. Jus autem gentium omm humano generi 
commune eft. Nam u/u exigente , & humanisne-
cejjitatibus , gentes humana jura quádamjibi con-
ftituertt&t.. Bella etenim ortafunt, (SÉ captivitates 
ervituies. ti  ll ti  ,  j  ti  i  t \J 7 ' a ^ i" " , " " " " 5 q¡tA funt naturaltjuri con-
id DD. appellant; ñeque enim hace definido aeque accom- j traria. jure enim naturali omnes homines ab initio 
modari pote" T ' '--—'•- J - - ' - - " ' • " " -
•uerf. nam 1 
quodammodo pofitivum dki poílít : quanquam 
etiam fecundarium naturali racione «f imprime; nitatur, 
it ft. Turi gentium fecundario, quod \n§. feq. \liberinafiebantur. Et ex hoc jure gentium omnes 
ufa. itadeferibitur^ ut refpeítu juris prim«vi y e n i contraElm intndit[lirH„f ^emptlO & ven-
 fiti  ici ííit : a a  cum H , . . ¿ . , J ' , t.' u ' 
• amo , Rocano e r conduitio, focietas , depjitum , 
muttfhm^ & alii innumerabtles. ñeque id apertc conftitutum, aut fanctione aliqua intro-
duáum fit, fed tacita tantum, communi tamen con-
íenfione gentium receptum, naturale quodammodo eft 
4 5c a poíuivo fecerni poteft. Atque hoc etiam puto fenti-
re Ariftotelem d. lib. 1. c. 4. ubi ait efle quoddam jus 
gentium Ü»Í' ¿poxcyíxr. Ut autem paucis explicem, qua 
ratione Doctorum illa juris gentium diftin£tk> in primae-
vum 8c fecundarium nitatur, quod liic locus quodam-
modo flagitat. Nata eft ea diftinctío ex dupliciconfide-
ratione rationis feu potius intelleftus judicantis. Ut enim 
ratio, ficut phyfici docent, vel fimplex eft Se pura, quae 
fine difeuríu judicat, & Graecis v*t five KX7I¡ dicitur: 
vel compofita Se comparata, qua: per difeurfum munus 
fuum exequitur", ex collatione diverfarum rerum aliquid 
Golligens, Graecis lidisi* & he-yir/tn
 : ¡ta 8c dúplex eft 
jus Gentium; unum quod a fimplici illa ratione fluit feu 
intelleélu XMT/X» , cujus juris funt cultus Dei , reveren-
tia parentum, neminem laedere , fuum cuique tiibuere, 
ab alieno manus abftinere, aliaque ejuftemodi principia 
practica , quibus ultro fine argumentatione aut demon-
ftratione aílentünur, 8c jufta efle fine agitatione mentís 
intelligimus : alterum quod a compofita feu inteüeclu 
itdLionTiitñ; quod difturfum Se ratiocinationem habet, 
atque ex cauía demum aliqua aut hypotheíi 8c compára-
seme alterius rei juftum eíle inteliigitur: cujus generis 
lunt ea omnia, quae ad vitae communis commoda con-
jungendafque inter fe refpublkas 5c gentes a viris fapien-
tibus excogitata in ufum oainhun gentium aut plera-
rumque pervenerunt. Exempla habemus in §. feq. verf. 
nam ufa. Se degaris in /. 1, ff. de centr. emft. C^iod jus'a 
L N O T K-. fu exigente] Hujus igitur ex parte cauía eft ufus 5c 
indigentia. Ariftot. 1. polit. Unde Dio Chryíbft. oral. 76. 
hoc jus appellat tlpu/xa Sin «ai xfSn , irtventttm ufus £5* 
tempsris. Exemplo poteft efle inventio nummi, cui cau-
fam praebuit difEcultas permutationum, /. 1. D. de cent. 
empt. 
Neceffita-.ibus Humanis] Hic locus confirmat receptam 
juris gentium diftinftionem in primaevum & íécunda-
rium. Iliud enim de quo §. 1. non eft excogitatum aut 
inventum ufu exigente , fed nobiftiun natum : qualia 
funt, Deum colere , parentes reveieri , neminem L-e-
dere , &c. 
Naturali Juri contraria ] Ex hypotheíi tamen 8c hace 
naturalem rationem habent, puta fi vim nobis illatam 
armis repellamus. 
Omnes pene contraefus] T¿ peni additum eft J¡ ittKxjiuif 
Wsí+mt. Sunt enim quidam jure civili introducti. /. <. 
D. de juft.'& jur. veluti ftipulatio, obligado literarum, 
donado propter nupaas. 
C O J Í M E N T A R I Ü S . 
1. Jus Ramanum quafi gentium quoddam jus apud cmnss 
coli. 
2. Confirmatio diftinñionis juris gentium in prirmvum C? 
fecundarium. 
3. Etiam inter ta, qua juris fecundarii, diflinñiont opas 
vidtri. „ , 
B 3 + , S í ' " 
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4. Bella 0 " Belli effeSfa tpto aifpeBujuri naturali contra-
ria-
EXunoquaque civitate] Jus dvile non retinet iinum 
idemque nomen; fed á nomine ejus civitatis appel-
latur, qux id conftituit : ut in hoc quoque difcrepet á 
jure gentium. 
Sohnis vel Draconis] Prior Braco leges Athenieníi-
bus dedit, in quibus Ariftot. 2. Pcl. 10. fcribit nihilme-
morabile prxter pcenarum acerbitatem fuiíle. Poena 
naraque capitis fraudes propé omnes multabar. Unde 
Deuiadis illud laudatur ; m <f¡ «¿¿«T®- , i ¿i¿ píkn-i®' 
r¡í vífisi o áptUnv í>sa4s. Draconis leges non atráncen-
te , fed fitnguine fcriptas fulge. Plutarch. in Solone. . So-
lón deinde magna earum parte abrogata alias defcripíít, 
quibus Athenieníes felicúllme funt ufi. vid. Aul.Gell. lib. 
11. c. 18. 
A €¡uirino Quintes] Plerique tradunt pace facía Ín-
ter Sabinos & Romanos placuifle, utRomanietiam Qui-
ntes á Curibus, Tatii Sabinorum regis patria vocaren-
tur. Van. 4. de ling. Dlonjf. Hdlcstrn. lib. 2. Plutarch. 
in RomuL In alus eft; Romani enim a Quirino Quirites 
appellantur, Hotom. Cujac. Wefemb. Cur Romulus 
dictus íit Quirinus , triplicem caufam aftert. Ovid. 2. 
To/lor. 
I Noftrum jus ] Ka? tf o^w. De Romani juris excel-
lentia dillerit M. Tullius in períbna Craííi lib. 1. de orat. 
Hodie jus civile Romanorum quafi gentium quoddam 
jus commune apud totam feré Europamobíervatur,uti-
que in quibus cauíis propriat leges aut coníiietudines de-
íiciunt. 
Sed Se ad hujus juris normam dirigitur interpretado 
quarumeunque conftitutioniun ac coníuetudinum, qune 
illi manifefte non repusmant: ac tametíi repugnent, ta-
men in ambigua facti fpecie ejufdem aequitate mitigan-
tur , & ita ebercentur, ut commune hoc jus quam mí-
nimum I sdan t , de quo docte 6c acuté D. Dioct. Tuldcn. in 
comm. hic cap. 3. plené D. And. Gail. 2. obfirv. 3 3. 
, XJfu exigente] Hic locus confirmat receptar» juris gen-
tium diftinctionem in primarium & íecundarium : quan-
quam vitio non caret , quod Tribonianus non apertius 
diftinctionem proponit. Primarium enim non ab homi-
nibus excogitatum aut introductum eft; fed nobisinge-
nitum: quemadmodum 5c notitise illa: íimplices, unde 
iilud promanar, mentibus noftris divinitus iníitae S Í in 
cordibus noftris infculpta: funt, etiam Apoftolo tefte 
cap. 2. ad Román. Sectmdariurn autem ( quod Grotio 
1. de Jur. Bell. cap. 2. num. 4. eft; volumarium) ab ho-
jninibus inveatum eft Se mentísquadamagitatione,com-
parada inter íe aliis atque aliis vebus , excogitatum ad 
communem vita: uium retinendamque gentium inter fe 
Ibcietatem: ut hujus juris ex parte caufa fie uíus Se indi-
gentia , tefte Ariftot. 1. polit. Quamobrem re£té Dio. 
Chryíbilonaus orat. 76. hoc jus ait efle í5ps/*« fiín x»i xpn», 
inventum temperis & ufas : Se hinc Dioni Pruíkenfi 
áiayxzia. n/xnr¡í appe'latur, multumque ad probatio-
nem hujus juris utrmur auctoritate iliultrium Hiftoiico-
rum. Hoc ¡gñur jus non tam rationis luce exortum, 
quam ratiocinationis ductu collectum eft, Se ufu exigen-
te accommodatum non tam natura: integra bonitati, 
quam corrupta; neceflitaobus : conjungitque refpub. Se 
gentes inter fe, quarum tácito quaíi íaedere Se confpi-
ratione cenfetur. 
Gentes humana] N o n quod legis fanciendas cauía gen-
tes omnes in unum cortvenerint: fed quia iilud jus propter 
communem utiütatem tácito confeníu gentíiun approba-
tiun Se ab ómnibus receptum eft. 
Bell» orta fura ] Etiam inter ea , qua; íitnt juris gen- 3 
tium fecundarii, aliqua diftincüo íaciehda videtur. Nam 
initio íimulatque íbeietates humana: conftituKE íiint, fi-
mul necefle íuit dominia difting*uere, jura commercio-
rum introducere : Bella autem poftea orta funt^ utpoté 
quae maiitia hominum Se habendi libido introduxit, & 
confequenter etiam bellorum jura. Scite Portius §. pr¿c, 
n. 3. bella , inquit, funt ex jure gentium non difpofiti've, 
fed occafional'ucr, diftinñis dominiis. 
Juri naturali contrari&\ Bella,, Se hinc fecutas captivi-
tates Se fervitutes, ílperfelpeftenfu -, a ratione naturali 
prorfus aliena í i int : ñeque enim quod utilitas omnium 
gentium exigit, íbeietatem humanara bella tuentur, fed 
oppugnant atque evertunt. Ex hypotheíi tamen Se haec ra-
tionem naturalem habent. Etenim íi vimSeínjuriam no-
bis aut fociis noftris illatam vi Se armis defendamus ? au t* 
etiam yindicemus, captos hoftes etiam in íervitutem 
noilrarn redigamus, ut metu talis pcenae improbi ab in-
juria in pofterum abftineant, nemo, opinor, eft., qui 
negabit hoc íumma cum ratione fieri; de quoiterum Se 
latius tit. feq. 
Omnes peñe contraSlus ~\' Ti pene additum <f' süxáCsia» 
qitoñqm, Se eft temperamentum Jurifconfultis familia-
r e , qui paílim hujuímodi particularum adjectione íibi 
cayere folent , quando quid generaliter enuntiant aut 
definiunt; propterea quod in jure generalisdefinitiople-
rumque periculofa eft ; l. omnis defmiúc. de reg. jur. 
quod Se Juftinianus hic facit, reípiciens haud dubié ad 
/. 5, dejuft. & jur. ubi Hermogenianus fcribit, quofdam 
contractus a jure civili introducios efle; quinam autem 
ifti fint, non definir. Vulgo quidem putanteflehosqua-
tuor , ftipulationem, obligationem literarum, contra-
£hun emphyteuticum: Se fponfalitiam largitatem: fed 
quam recte, íuis loas videbimus. Iilud interim hic af-
firmare auíim, nullam obligationem dici pofle fimpli-
citer Se abíbluté eíle juris civílis; fed « « T I duntaxat, 
quatenus nimirum non nifi fub certo modo Se forma ex 
confenfu obligado jure civili producitur. . __ 
Emptio £3f Venditio, &c] H i c certa aucloritate juris 
auctorum probantur: quamvis in quasítionibus, ubi reí 
veritas exquiritur ( qualis hace eft , an aliquid íit juris 
gentium nec ne) non tam auctores, quam rationum 
momenta in diíputando quasrenda funt, ut ícribitCicero 
1. de natur. Deor. & poíita hsc funt extra poteftatem le-
giílatoris. 
T E X T Ü S . 
Diviíiojurisinfcriptum, Scnonfcriptuní) 6c 
íubdiviíio Juris feripti. 
3 . Conftat autem jus noftmm^ quo mimur^ 
I aut fcrtpto , aut Jim feripto : ut apad Grecos v 
¡ voftúiy ¡¡i p jv eyif«íp£i* oí j aygaíQQi, bcrtftum 
! autem jus eft , / e . v , ylebifcitum , fenatus conful-
| tum, principum•• f Incita , magiftratmtm edtcia, 
I refponfa frudentftm.. 
N o -
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j . @¡m utítmr] Abeft á / . 6. §. 1. D. de juft. & jur. 
mide hxc funipta, nec Cujac. Hotom. Weíemb. agno-
ícunt. 
Scripto am fine fcripto ] Diítributio juris civilis á for-
ma 6c modo conftituendi ex i. 1. 6. §. 1. alterum enim 
exprefsé fancitur 8c fcripto promulgatur, alterum tácito 
confenfu utentium introducitur, /. ¡z.pr.D. de legib. 
Apud Grxcos] Plat. lib. 7. de legib. & apud Lairrt. Ari-
ftot. 1. Rhetar. qui Se 3. Ethic. meminit ¡egum x-xr* 7* 
ypÁpu&TA > & M í a Tffi »Í3TÍ. 
Scripturn"] Subdivifio juris in Cex fpecies. Papinianus/. 
7. D. deju/í. & jur. quinqué tantiun enumerat: ftd ille 
arctias jus civile accipit, eiqnepra»torium, utípeciemdi-
verfam opponit. Mox tamen Marcianus jus honorarium 
yivam appellat vocem juris civilis, /. 8. D. eod. 
C o M M E N T A R I U S . 
I . Scripturam non pertinere ad legis effentiam. 
z. A quo tempere lex obligare incipit. 
J Us feriptum in divifíone propofita non opponitur omni juri non fcripto : nam & jus naturale ac gentiumeft 
¿yizy.tli, fe¿ tantúm ei ju r i , quod moribus & longá 
confuetudine introductum eft: eodem enim feníu jus di-
viditur in legem 5c confuetudinem, legis voce latius ac-
cepta pro quavis parte juris ícripri. Deíumptus hic locus 
eft ex /. 6. §. 1. £ j /. feq. de \uft. & jure. 
j Scripto am fine fcripto ] Diítributio juris'civilis « ac-
cidenti & caufa inft rumentali. Nam formaíis difterentia 
legis five ejus juris, quod opponitur juri non ícriptoaut 
confuetudini, non eft feriptura ; íed exprefía voluntas 
Sí íanctio civilis poteftatís : íleut e contrario confuetudo 
aut jus non ícripttim formam & eííentiam íliam habet a 
tacita volúntate & confénlu utentis populi, $. fine fcripto. 
inf. ecd. 1. de quibm. 32. de legib. Hujus reí evidentiíE-
mum argumentum eft , quod nec confuetudo inicriptu-
ram redacta lex fit, nec lex non {cripta confuetudo. La-
cedxmonii ícriptis legibus uíl non funt, legibus tamen ufi 
funt, atque una ™ x¿thx/íií\im putféíy haecerat, pi xj>i<r&cu 
tá/íU! iyrpdfCK feriptis legibus non uti. Plutarch. in Ly-
curg. Atque ut é Romana república exemplum peta-
mus ; nunquid lex erat , cum rogante Magiftratu , iieli-
íis, jubearís 6¡uirites , &c. populus in tabellís reípon-
difler, uti rogos J Quod autem rei jam in eñe fuo confti-
tutx ex accidenti fupervenit, id de illius rei erTentia non 
eft. At enim, inquies, fine quo lex non obligat, id uti-
que eft eí efíentiale: fine feriptura autem non obligar,cum 
íineea innotitiam populi pervenire non poffir. arg.'l. le-
ges facratijfims. C. de legib. ü t de propofitione nihil'in 
praríentia dicam, falfam elle afliimptionem evincit,tum 
exemplum prolatum , tum leges , quas diximus Lace-
dxmoniorum. Ratio quoque aílumptionis falía eft. 
Quid enim i an non voce prxconis quoque lex promul-
gan poteft í & proinde, certum eft in /. humanum. C. 
de legib. feciliorem tantüm promulgandi rationem pro-
poni. Cur igitur legem appellamus jus feriptum ? Quia 
nimirum poftquamlata eflet , feribi folebat & fcripto 
promulgan, aut in tabulis inciía publicé proponi , quo 
& cognoíceretur íacilius Se minore negotio probaretur. 
Morís quoque erat apud Romanos , ut qui legem ferré 
veuet, eam trinusdino promulgaret, id eft, de úia le-
ge ad populum dkere t , eamque fcnptampjjblicepropc-
fitam haberet, quo poteftas fieret populo cognoícendi 
otiosé, 5c ut índe liceret librariis deferibere, ü qui vel-
lent legem apud fe habere, ut üquet ex 2. Agraria. Pla-
ñe fi non alio modo promulgandi civítas utatur , quaní 
per fcripiuram , poteft dici feripturam ad vim legis ne-
ceflariam efTe : ñeque enim ante lex vi fuá conftat, ci- -
vefque ad obfervationem vel poenam obligat, quampo-
pulo innotelcere potuerit, quod íinepromulgatione íive 
publicatíone aliqua fieri non poteft, l. 7. cum z.feqi>. C. 
deleg.b, Pérez., ad Cod. de legib. n. 18. An igitur lex fta--2 
tim , ut publicata eft , obligat ? Máxime - eoque jure 
utimur, extra quam íi certufn tempus nominatim lege 
comprehenfum fit, ex quo vim capiat, ut fit interdurn, 
Ntrj. $f. in fin. Nov. 116. cap. 1. Extat fani conftitutio 
quaedam i* TM tsacSv, qux indulget fpatium duorurri 
menfium á die publicationis, -obfervandum in ómnibus 
novis legibus, Hov. 66. cap. 1. Verüm ea conftitutio 
refte fie a plerifque accepta eft, ut profithoc fpatium ad 
allegationem ignorantia:, atque hirc ha:c interina pra:fu-
matur , non quin lex promulgata citius obftrinsat eum
 r 
in cujus notitiamantepeiTenit. Quod ÍI quis poftíapfttm 
iftius temporis 'ignorantíam alleget, efle quidem adhuc 
1 auáiendum , íed riac conditione, ut cauíam ignorantia:, 
quam allegat, probet , per/ , ult. de decret. ab ord.facf 
Gudelin. 5. dejar, nov. c. 2. add.Chrifin. -val. z.decif <zr 
nrnn. 2. £5" j % ? • 
Scriptum autem jus ] Subdivifio juris ícripri _, qua? qui-
dem ad juris prarfentis auctoritatem non muitum pertinet: 
omnia enim, qux in libris noftrisconticentur, auftori-
tate Juftiniani nittmtnr, /. 1. £5* 2- C. de-vet.jur. enucL 
Sed quoniam faaec confirmavit Juftinianus, quia in vete- , 
ri jure erant, ideo 8c hic&in * extare voluit teftimonias 
ex jure priorum temporum , ut juris conftiuiti hiftoria 
intelligeretur. 
T E X T V S. 
De lege & plebiícrto» 
4 . Lex ejly quod populas Romanas fenatoritr 
mngiflram interrogante {yelmi coñftde) cortftitue-
bat. Plebifcitum eft , c¡uod pLebsflebejo mwtftra-
M {%'duú tnbuno ) confikaeíat. Plebs autem i 
j>a])tdo eo differt, quo fpecies a genere j nam afpel-
lationePovHliuniverJi ches Jignificcostar , connu,-
meratis etiam patriciis &fenatoribus. Plebis au-
tem appeHationefinepatriáis & fenatoribus cmteri 
civesjignipcantmr. Sed &plebifcita lege Horten~ 
fia lata non tnimts valere, quam leges ccepermt, 
N O T fi. S 
4 . Lexefi ] Legis nomen hic ftriftiííimé acciprtur , 
alias jus ojruie feriptum íignificat, opponiturque con-
fuetudini, ut paftim in liberis noftris, 5c apudCic.i.iZ* 
legib. faepe etiam non" minus late extenditur, quam vo-
cabuium juris, ut & vlu®- apud Gra;cosr 
Interrogante] Maílem rogante , ut quídam. Rogafaat 
Magiftratus populum bisVerbis, •velitisr jtéeatisSjuirites, 
í 5cc. Populus refporidebat ia tabella vel A.-id eft,jí»/'2«"j, 
vel V.R. id eft, uti rogos. 
Vthm cmfide) í tem diclatore 5c prsetore, non etiams 
sea-
i6 L I B . I. T I T . II. 
ceníbre. Addit Hotomannus Se interregem; fed perpe-
ram. Nam interregibus comida habere ferendis legibus 
non licuit, ut patet ex 3. in Rullum. vid. Nic. Gruch. 1. 
de cernit. Rom. 3. 
Pkbifcitum ] A Vi ri ícliiícere, » 4"?'ÍST3-S" > quod eft 
decernere & conftituere, non =""á T2 (cire. Fabror. 
{•'<;/«« trikuní ] Alium maeiftratum plebejum roga-
tionem ad plebem tulifle nenio prodidit. 
S¡¿tj fpecies a genere ] Rectius dixiflet, quo pars a, tofo. 
Populus enim eft swoxsir TI, quod ex partibus fuis plebe Se 
patricüs conftat, Interdum tamen popu'.um pro plebe di-
xerunt. GlofT, gr. lat. Í'/J.®" , populus, vulgus. 
Lege Hortenfta ] Primum lege Horada feceflione in 
Aventinum; deinde lege Horrenda, feceflione in Jani-
culum. Cuiacius ex Liv. Se Plin. add. Gell. 15. cap. 27. 
C O M M E N T A R I U S . 
J. Zegis -varia fignlficata. 
2. Non ómnibus magiftratibus fenMoriis legibus ferendis cami-
na habendi JÍM jitijfc. 
3. Patricios genere femper, non ordine a tlebejis diftinños. 
CEquitur fíngularum juris feripti partium explicado; cui 
*"* nos lumenaliquodex antiquitarismemoriaafferemus, 
cujus ignoratio craílbs errores peperit. 
I Lex eft ] Legem a legmdo diftam , fcribit Cicero lib. 
1. de legib. quoniam in lege ineftvisdeleítus: ¡ubetenim 
qiee honefta funt, prohibetque contraria. Unde vocabu-
lum legis non minus late patet, quam juris: tam enim 
dicimus, lege naturas quid conceílüm aut vetitum efle, 
quam jure, ut apud Ciceronem paffim : frequentiílime 
autem legem appellamus , quae feripto fancit , quod 
vult ; eaque popularís eft hujus vocis fignificatio , tefte 
eodem Cicerone d. lib. 1. de legib. Ñeque tamen omnis 
ícripta fanftio arfto íignificatu lex eft, fed ea tantum , 
qua univerfus populus obftringitur ; nec alia de caufa 
plebifcita initio leges dictx non (lint, quam quod partem 
tantum civium obligabant. At poft legem Hortenfíam 
plebiícita non minus proprié leges appellata, quam quae 
populus centuriatim juífiílet. 
2, Senatorio Alaglftrattt ] Lex ferebatur comitiis centu-
riatis a magiuratibus, penes quos erant majora reipubli-
cx aufpicia, puta a coníiúe , diétatore , vel praetore , 
non autem ab ómnibus magiftratibus, íenatoriis aut cu-
rulibus; non ácenfore, interrege , aut a:dilibus curuli-
bus. Interreges quidem magiftratibus creandis centuria-
ta comida habere poterant: fed legibus ferendis habere 
iis non hcuit, ut apparet ex 3. in Rullum , nimirumquia 
in interregno nihil prius cum populo agilicebat, quam 
fubrogati eíTent ordinarii magiftratus. Sed ñeque cenfo-
res , centuriatis comitiis legem tulifle ufquam legimus: 
cumque leges cenforías apud auctores reperimus, pro 
ceníbrum íubferiptionibus , ut Cicero fro Cluentio ap-
pellat , aut locationibus cenforibus faftis , ut 7. in Ver-
rem , accipi debent. Populi tamen vocandi jus habuifle 
ex iis, quae de luftri condendi ratione Livius commemo-
ra t , oftendipoteft. Poftremo nec ardiles cumies uila co-
mida habuifle ufquam invenías, qui nec alias jus agendi 
cum populo habuerunt, praeterquam in muletas certa-
tione; de quo vide Nic. Gritch. lib. 1. de comitiis Rom.c. 
$, e ? vé. 2. c. 3. 
Interrogante"] Rogabat magiftratus his verbis ; Velt-
úi , jubeatts Quintes , Scc Popujus refpondebat in ta-
bella vel per literam A, id eft, imtiqm : vel per V. J?. 
id eft, mi rígaí,quodexantíquorum plertíquelocisintel-
ligitur, vid. Agell. lib. 10. cap. 20. 
Velad Tribuno] Tribuni & asdiles plebeji propuii ple-
bis magiftrams erant : fed rediles rogationes ad plebem 
tulifle nemo prodidit. Plebifcita comitiis tributis , leges 
centuriatis aut curiatis ferebantur: qua de re antiquita-
tis ftudiofi confulantCar. Sigonium, Se Nic. Gruchium, 
qui ex profeflo de comitiis Romanorum, & quae res , 
quibus comitiis tractari folitx , fcripferunt; quafdam 3c 
nos notavimus fub §. 1. inf. de teftam. ord. 
ff¡m /pedes a genere] Reclius dixiflet , quo pars a ro-
to. Eft quidem & genus quoddam totum, íed univería-
le, Se fpecies pars generi lubjefta: fed tale totum non 
eft populus; fed vto«*M TÍ, quod ex parribus fuis, ple-
be & patricüs conftituitur. 
Sine patricüs & fenatoriktí] Haec ad rationem priorum 
temporum proponi videntur, quibus honores Se digni-
tates omnes foli patricii Ubi vindicabant. Nam ex quo 
eriam plebi aditus ad magiftratus populi 8e in fenatum 
efle ccepit; fenatores plebejis opponi deílerunt. Sané pa-
tricii gente five genere aplebejisfemperdiftinftifuerunt. 3 
Dico genere : nam quod ad ordinum pro cenfu cujuíque 
diftindionem attinet, certum eft multos é patricüs fanji-
. liis, puta qui equeftrem aut íenatorium cenfum non ha-
bebant, in ordine plebejo, Se contra plurimosexplebejis 
gentibus in ordine equeftriaut fenatoriofuillé. Qtün olira 
etíam antequam ex cenfu máximo fenatores efle coeperunt, 
quod poftremis temporibus faftum efle fcribit Plinius in 
prcem. lib. 14. ipfi fenatores, qui minimi ceníiis erant , 
inter pedites numerabantur, Se fuffragium fi ferré vellent, 
in quinta clafle fufFragium dicere debebant, vid. Gruch. lib. 
1. de comit. Rom. cap. 4. 
Lege Hortenfia] Tribunitíis rogatiombus initio pars tan-
tum civium, non omnes adftringebantur. Primi L. Va-
ieriusSe M. Horatius confules, cum \relut in controverfb 
jure eflet,tenerenturne parres plebilcitis, legem centuria-
tis comiíüs tulerunt, ut quod tributim plebs juíliflet po-
pulum teneret. Id fattum anno ab urbe condita 304. fe-
ceílione fecunda in Aventinum, Liii. lib. 3. ídem poftea 
confirmatum lege Hortenfia lata áC^Hortenfiodictatore 
fecelSone tenia in Janiculum , anno ab V. C. 367. Et 
iterum a Diftatore Q^ Pubiio anno ab V. C. 413. vid. 
Liv. lib. 8. Flor, inepit. 1 i.Gell. lib. 1 5. c. 27. 
Non minas valere quam leges ] Itafañum eft , ait Pom-
ponius /. 2.§. deinde. 8. d. orig.jur. ut ínter legem £5*pie-
bifeitum fpecies intereffet unftitusndi : poteftas autem eaiem 
e/Jet. In fumma ut plebifcita etiam leges revera Se eílent 
Se appellarentur. 
T E X T U S . 
De Senatufconfulto. 
f. Senatusconfultum eft , quod fenatus jnbet 
atque conftítmt. Nam cum attSlus éflet populas Ro-
manas in eum modnm^ ut diffale ejjét in unum 
j eumeonvocari legis fanciendd caufa •-, aquttmvt-
! fum eft, fenatum vice populi confuli. 
N o T /z. 
5. Attcíus etfet populus] I taScin/ . 2. §. deinde. 9. D. de 
\ orig.jur. An autem hax caufa fuerit, an potius ambirio 
! Se 
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5c aftutia Csfarum, melius ex Tadt. i.annal.íc Sueton. 
in Tiber. difces. Quibus modis fenatusconíultum fieret, 
víde Varronem apudGelliumií. 14. c. 7. InnotisS. C.D. 
Senatusconfultwn dtcrtvit. Grot. 
'.' C O M M E N T A R I U S . 
i . Guando & ande Semitas 'Juris andendi auñoritatem 
acceperit. 
COnftat, jus legis ferendae ítante adfiuc republ. fo-lius populi, non Senaras fuifle : cui quidem , ut 
confilio publico, permiflum erac de iis rebus , qua: ad 
conñituendam rempub, pertinebant} cognoícere atque 
decemere ; fed ira > ut qua: majoris momenri videren : 
t u r , non aliter rata eífent, quam fi ea aut populus aut 
plebs confirmaíTet. Polyb. te. 6. Dionyf. Halic. lib. 4. £5" 
7. nec ullo fenatusconfulco aut jus novum introduftum 
aut vetus fublatum legimus : ac ne Julio quidem 5c Au-
gufto imperantibus uua hujufmodi fenatusconfultorum 
mentio, fcd legum tantura aut plebiscitorum. Ac pro-, 
índe veriílimum eft, quodBodinus lib. 1. de republ. c. 10. 
feribit, fenatui Romano ab exaclis urbe regibus uiquead 
Tiberií Caeíáris dominatum leges juberenon licuiííe, fed 
decreta tantumannua, qua: tamen nec populum nec ple-
bem tenerent; & manifefte faliitur D. Comían, lib. 2. 
c. de fenttt. fenatui Romano tribuens perpetuam legis 
condendce poteftatem. Nam Dionyf Halic. d. lib. 4. ex-
prefse fcribit, fenatusconfulta nullam vim legis habuif-
fe, njfi plebs ea probaret ; 6c qux populus probaverat, 
annua tantum fume , niíi rogatione ad populum vel ad 
I plebem vim legis adipiícerentur. Quid igitur e í l , quod 
Jurisconfultus feribit in /. non xmbigimr. 9. de leg. non 
amtigi fenatum jus faceré poffe ? Non potuít integra ad-
huc repub. fed tum demum pofle coepit, cum comiria é 
campoad parres tranflata funt; quod a Tiberio primum 
factum efle teftatur Tacú. lib. 1. annal. QiiippeCsfar di-
ftator, auftore Suetonioi» J M - 4 Í ; jus comitiorum non 
in totum populo ademerat, fed cum eo partitus erat. Atque 
ídem jus bellis civilibus diu intermiflum reduxerat Au-
guftus: fie enim accípio, quod¿ ídem Suetoníus c. 40. in 
Aug. fcribit; Auguftum jus priftimem comitiorum reduxifji: 
eumque Suetonii fenfum ex Dione adítruit Juft. Lipfius; 
ego etiam ex verbis Taciti, quae mox íubjicit: Nam ad 
eamdiem, inquit, etfipoújftma arbitrio principis, qusdam 
tamen fludiis tribuumfiebarit. Ex eo igitur tempore legi-
bus & plebíícitis quiefeentibus fenatus jus faceré coepit: 
quanquam non tam propiia auctoritate,quam conniven-
tía quadam Se indulgentia Principum-, quod vel unusTa-
citus nos docere poteft, 5c arguunt orationes Principum 
in fenatu haberi folitae, in quas fenatusconfulta fiebant. 
Tándem tranflato in Orientem imperio , mutataque pe-
nitus reipuh. forma , traic poteftas fenatus exolevit, at-
que á Leone Philofopho etiam nominatím fenatui adem-
pta eft. N<rv. León. 78. 
Nam cum acíns ] A'úichcyítt : at rodntíliit á¡ HIKI. 
Nam ex Livio lib. 1. Dionyf Halicam, lib, 2. & 6. difei-
n ius , íenatusconfultorum primordia vetuftiíííma eíTe: 
legemque jam indeab urbe condita fuifle, quae omniain 
fenatus poteflate ponebat , praeter magiftratuum crea-
uonem, legum lationem, 8c belli inferendi deponendi-
que arbírrium. Sedfortaífis hoc dicereJufKnianusvoluit; 
quod 5c Pompón, in /, 2. §. deinde. 9. de orig. jur. aufto 
populo ia eiuu m o d u m , ut düEculter jam onmes con-
17 
venú-epouent, neceífitatemebremdeduxiíTe, utíequum 
vifiím fuerit etiam de iis rebus íenatum confuü, de qui-
bus anttfa ad populum ferri folebat. Sed 5c hoc ipfum fal-
fum eíle ex iis, quoc paulo ante diximus-, manifeílé li-
quet , poteñatemque populi ad fenarum tranflatam aftu-
tia Caeíarum, qui ut Tranquiüus in Tiberio feribic c. 29. 
©* fiqq. fenatus• petentiam augendo fus. ferviebant, 
T E X T U S. 
De Conftitutione. 
6. Sed & quod Princij>i placuit, legis habet 
vigorem : qtmm lege regia , qua de ejia imperto 
lata e/l,po£ttlíís ei e r in eum omne impertum fiutm 
& poteftatem concedat. Qmdcmepte erga, Irnpe-
rator per epiftolam conftttmt, vel cognofeens de-
crevtt, -vel edictoprecepit, legem ejfé conftat. Hac 
fartt, qtuconftitpttionesappellantítr. Plañe ex his 
quadam fitnt perfórales , qu& nec ad exemüum 
trahuntur: quoniam non hoc Princeps vult: nam 
quod alictti oh meritum indulftt, vel fi quam pce-
nam irrogavit, velji cui fine exemplo fubvenit^ 
perfonamnontransgreditur. Alia autem cumge-
nerales fint y omnes procul dubto tenent. 
N O T /E. 
6. Lege fogia] Ex /. 1. D. Deconflit.princ. Lexlmperii 
dicitur /. i.C.detefittm. De lege regia cognofee ex índice 
leg. Rom. Hotomanni. ~ * 
Per Epiflolam ] Epiírola eft reícríptum Principis; quo 
de jure confulentibus reípondet. ü t paífim in Cod. 
Decrevit ] Decretum Principis dicitur, cum ipfe de 
cania cognofeit, 8c partibus auditis pronuntiat, ut in 
/. 3. D. de bis au& in tejí, del. ¿.ríta-Tis ^urtKim, ¡n GloC 
Bafilic. 
Edittopncepit ] Ediftum eft , cum Princeps motu 
proprio , <? simia.; tStvK xivtBúc aliquíd conftituit ad 
honeftatem Se utilitatem fubditorum. Theophü. &. ¡' jf 
C. de legib. Se tere ad praefectos pretorio hujufmodi con-
ftitutiones diriguntur, ut in L ¿. C. de fecund. nupt. 5c 
fimilib. 
Perfinales ] Hae funt quae privilegia Latinis dicuntur, 
eo quod veteres priva dixerunt , qux nos fingula dici-
mus. Gell. 10. c. 20. Feft. in voce prius, Se ibi Jofi 
Seal, in annot, alias jus imputare, /. 16. D. de. legib. Hu-
juímodi funt privilegit militum , doclorum, ftudioíb-
ram, 8cc. 
Poenam irrogavit] Nempegraviorem ordinariapropter 
exemplum. Obiter híc ñora, privilegia non íblum pro 
aliquo, fed etiam in aliquem ferri pofle , ut in Milo-
nem á Pompejo, á Clodio in Ciceronem lata funt. 
Perfonam non transgreditttr ] N o n producitur hoc jus 
ad confequenrias, /. 24. D. de legib. non tranfit ad fue-
ceflbres, L 68.1. 196. dereg.jur. 
C o M M E N T A R I U S . 
i. Lege regia jus omne populiprivative in Printipem tranf-
latum. 
2, Genera confútumnurn exporta. 
c 3- §éd 
i 8 LIB. I. TIT. II. 
?• iJ»J^C5* quotuplices fmt, tum qttam vim babeant con-
ftitutiones perfonales & privilegia, £3" n. 5. 
4, Privilegiorum rariorcm ufum effe in ftatu democrático , 
quam in monarchico. 
6. De refiriptis contra jm elkitis $$ de precibwfub& obre-
ptiíiis, neo non de moratoria pnftriptione. 
L Ege Regia] H s c eademhabetUlp. /. í.de confl. princ. Latam autem fuiíTe legem , idque fub Augufto, 
eamque fecutum in eandem fententiam fenatusconíul-
rum, qua lege populi omnis poteftas Principibusconcef-
fa, ipfique legibus íbluti funt, probatur teftimanio Dio-
n i s , qmlik 5 3- de principibus loquens , *ÍX«*T»* inquít, 
«role )f¿j«oí? £¿5 <*¿T¡t t í t y^uxiya. phfxa.'rtt xíytu > ut ipfa ver-
ba latina finante Quod non niíide verbis alicujus legis ac-
cipi poteft. Eadem eft, qua: lex impertí dicitur, l.exim-
ferfecto , , 3. C. de teftam^ 
Ei & in eum ] Hace verba in tum Theoph. Hotom, 
Weíembanterpretantur in í e , quodnimisargutum.Pro-
babile eft, populum his verbis in formula legis ufum ad 
oftendendam enixam fuam voluntatem omne imperium 
íiiiun «B-aíTtxSs transferendi. Fabrot.. 
j Omne imperium Í¿ poteftatem ] Erga populus non re-
tinuit veterem poteftatetn , eamque cum principe com-
vnunkavit duntaxat, iícuti illi íentiunt, qui populum 
non privative, fed cumulativé poteftatem fuam in Prin-
cipen! contulifie contendunt: qui error in notiííima Po-
litices principia ímpingit, Se manifeftior eft , quam ut 
refutan debeat. Non equidem negó jura majeftatis ita 
dividí poíle, ut non omnia ¡a unum , quena Principem 
conftituit populus ¿ transferantur , fed quaedam apud 
optimates aut populum remaneant , atque ita tempera-
tura ac mixtum fíat imperium : fed eadem jura majefta-
tis 5c transferri Se retinen nullo modo pofiunt. Nihil ad 
rem facitquod Principes ab invüis populo nominibus , 
Reais aut Domini abftinuerint, cum alio fub nomine 
regiam poteftatem exercerent, auftore Dionea.. Ub. 53. 
quod non faris examinavit D.GudelinusZj^ $. de jur. no-
•vijf, c. 2. multo autem minus jus illud imaginarium po-
puli in fuffragus ferendis, aut illa in jure condendo pre-
caria fenatus au&oritas,. Manebant enim tune temporis 
adhuc» ut in^uit Taci tus, •vefiigia morientis libertatis. Et 
verilEnié de populo Romano Juvenalis Satyr^ 10. 
6¡w dahat clitn 
Imperium , fafees, legiones > omnia > nunc fe 
Qontinet, a: que dúos tantum res anxius opta:, 
Panem & Circenfes^ 
i Qupdcunque erga Imperator "] Conftitutiones Princi-
Eum non funt unius generis, Diftin&io á caufa finaii, oc eft, a feopo Seintentione Principis fumenda. Etenim 
vel hoc apene Se direfté Princepsagit^ ut legem condat 
Se jus prsfcribat, quod fit non tantum, cumgeneraliter 
Se ínotu proprio quid conftituit ad ufum fubditorum, 
quae fpecies conftitutionis ediclum dicitur Se lex edicta-
iiSj /. 6.C, defec. nupt.. cumfimll. fed etiam cum refpon-
det magiftratibus de jure dubio confulentibus :. quan-
quam Theophilus hoc genus conftitutionis epiftolae fpe-
ciern. íacit -y vel non agit id principaliter, ut jus aliquod 
in commune conftituat , fed ut in fpecie litera aliquam 
Ínter partes componat; Se tamen propter excellentia-n 
Se dignkatem. perlón* conftituentis, id quod conftituit, 
legis vigorem habet , L. 1. §, 1. de confl. Princ. 1. ult. C. 
dt legib. a u n 4 judiábus res judicatx alus non rucean; , 
tit. C. res int. al. 00. vel jud. al. nm noe. ac ne lénterttia: 
qiridem latae in confiftorio Principis, aut ab ipfo quidem, 
Principe , fed ad relationem Se confultationem judicum 
l.z.l. 3. C. de legib. Vid» tamen Chriftin. voL 2. decif 
63.». s.&fe¡iq.&vol. 3.decif 111» n. %. &$. Pofterio-
ris hujus generis duae funt fpecies, epiftola Se decretum. 
Epiífola proprie dicitur, cum privaos de jure fuo con-
fulentibus Princeps reícribit» Decretum dviparií fanuiti 
cum ipfe de caufa cognofeitSe partibus auditis fententiam 
pronunciat; quem vetenun Principum morem fuifle teftan-
tur hiftoria; AA. feriptores, elegans exemplum habemus 
inl.j.de his qttd in tefl^ del. 
G¡uddam funt perfonales ] Cum dLxiílet non ea tan-
tum , quae Princeps edifto praícepit , fed etiam qua: per 5 
epiftolam conftituit, aut cognofeens decrevit, vim etiam 
in alus caufis Se perfonis habere , id nunc ex ülpiano in 
d. 1. 1. §. 2. de conft. Princ. fie temperat , niíl aüam efle 
voluntatem Se fententiam Principis appareat: efle enim 
conftitutiones quafdam. perfonales ; quibus jus íingulare-
in certa: alicujus perfona: gratiam conftituitur Í Ha: funt 
quae privilegia Latinis dicuntur , eo quod veteres priva 
dixeruM CJUA nos fingida dicimus autore A. Gellio lib. 10. 
c. 20. Se Fefto in voce privos , ubi Jof. ScaL in armot.. 
Offendit me , inquit , quod apud Ciceronem pro hac voce 
privatmn fubftituerint, ut in ea pro dom. Vetant leges 
facrau , vetant 12. Tabb. legos privis hominibtu irrogaría 
At hodie legunt privatis : í tem 3. de leg. Tantum majo-
res in pofterum providijje t in privatos hotnines leges ferrt 
noluerunt. Cum Cicero fcripferit , in privos homrnes. 
Subjicit enim : id enim eft privikgium* Poftea interpré-
tate : ferri de fingulis nifi centuriatis -comitiis noluerunt^ 
Ait autem Juftinianus, hujufmodi conftitutiones perfo-
nales uve privilegia aut jura fingularia in exemplum non 
trahi, nec perfonam egredií quoniam non ea mens fit 
Principis, qui folius puta Titii aut Semptonii caufa ali-
quid conftituit, ut id , quod ita conftituit ! ¡n univer-
fum pro jure obforvetur, aut ad alios transferatur. Ap-
paret vero ex ipüs verbis non agi hoc loco de privilegíis 
caufa: aut re i , fed perfona:, quibus fola pertonae concíi-
tio locum facit: qualia funt privilegia militum, dofto-
rum, ftudioforum, Sec. í tem immunitas certa: perfo» 
nasttibuta, l. í .f. 1.. de jar. immun. jus tacita: hypothe-
cas, quod in exigendadote mulien" indultumeft in bonis 
mariti , Se nomínatím á Juftintano cum hoc privilegio, 
ut alus creditoribus hypothecariis etiam tempore priori-
bus praeferatur, L afflduis. C. qui pot.inpig. Tale ítem 
benefkiumeft, qviodparenti, patrono, marito, dona-
tdri Scc. conceflíun , ut in id tantum, quod faceré pof-
funt, condemnentur, l. funt qui. 16. & feqq. de re, jud» 
l. 12. & Jeqq.fol. matr. Ha:c Se límilia peribnarum pri-
vilegta deficiente perfona, cui data funt, ftatimfimulde-
ficiunt, aut extinguuntur, ñeque ad fucceflbres tranf-
eunt , dd. II. 1. in ómnibus. 68. /. privilegia. 196. de reg. 
jur. nilI id quoque nominatirn privilegio cautum fit l. 4, 
de jur. immun.. At qua: privilegia magis caufe , quam, 
perfona; praeftantur, ea hteredibus quoque Sccxterisfuc-
cellbribus tribuuntur, d. 1. in ómnibus. & d. L privile-
gia, de reg. jur. Cujus generis beneficia funt immunita-
tes generaliter locis aut civitatibus aut familiisdatas,- /. 4.. 
§. 3. de cenfib. inducía: temporis quaj judicatis indulgen-
tur, /. tempus. 29. de re jud. jus ante omne creditumde-
ducendi impenfas funeris , l. ptn. junB. LfxYmsf. 31. $• ult. 
dt 
D E J U R E N A T U R A L I , G E N T . ET CIVIL . *<? 
de reí. & fumpl. fun. &c. de quo adi D. Pet.Tab.ad í 
L in ómnibus. £5 d, l. privilegia, de reg. jur. Chriflin. 
4 W , 5. decifi4j.fi. 30. &feqq. Ufus privilegiorum, ut hoc 
obiter addamfrequentior eft, ubi fínguli regunt, quam 
ubi univerfi, propterea qucd in ftatu populan majoref 
fe debet ajquaütatis obíervatio. Quam 06 cauíam etiam 
lege 12. tabb, cautum fuit ne privilegia irrogarentur. te-
ñe Cic. pro dom.fua. quod Decemviros a Grscis accepif-
fe ex oratione Demofthmis contra Ariftocrotem liquere 
poteft. Casterum hoc juris erat ordinarii: nam extra or-
dinem jure fuprema? poteftatis privilegia etiam á populo, 
aliquando ferebantur fed nonnifi centuriatis comitiis Cic. 
3. de legib, Quale illud apud Romanos fuit, ut quis ante 
magiftratum capere poflet, quam per leges licebat. Sic 
Arhenieníes cum injuratí nullius teftimonium admittere-
tu r , foli Xenocrati remiíerant jusjuranduni. Dicg. Loert. 
in Xenocr, 
- Ob meritmn indulfit] Tres perfonalium conftitutio-
num fpecies hoc loco proponuntur; fi quid princeps ali-
cui ob meritum indulfit, puta immunitatem ab oneri-
bus publicisj fi quam poenam irrogavit, puta graviorem 
ordinaria propter exemplum; fi cui fine exemplo fub-
venit, puta gratiam deHcü fedt. Ubi obiter notandum 
privilegia non folum pro aliquo , verum etiam in ali-
,quem ferri poflé, ut inMüonem a Pompe j o , in Cicero-
nema Clodio lata funt, Cic. pro dom. fita, Illud hicprx-
tereundum non eft, non ut quiíque Privilegium a Prin-
cipe impetravit, ita & continuo id valere. N a m primo 
refcripta Principum contra jus vel utiütatem publicam 
elicita a judicibus improban etiam ipforum Imperato-
rum conftitutionibus jubentur, extra quam fiprofíntpe-
tenti & alium non laedant, vel crimen íupplicantibus in-
dulgeant, /. 3. & 7. C. de prec. imp. off. 1. ule. Cficont. 
yes vel mil. pub. aut licet cum lsefione alterius, morato-
ria duntaxat pratfcriptio debitori permittatur, ut eft in 
¿ 2. C. de pr&c. Imp. offer. id eft, exceptiodilatoria, ex-
ceptio non qua perimatur a d i ó , fed petitio &exa£Hoin 
tempus certum differatur, fpatio ad íblvendum debitori 
dato S5jíei jgn Üat l Ifttffrffi Quo tamen cafu placet non 
aliter referiptum valere, quam fi fidejuífio idónea fitper 
debiri folutione prebeatur, /. 4. C. d. tit. quod 8c cau-
tum Caroli V. edicto 19. Maji 1544. art. 32. Secundo fi 
Principi obreptum fit, calata fcilicet veritate; vel fub-
reptum expreílb mendacio, reícripti fru&u privare jube-
tur , qui id impetravit, /. 2. C. de legib. 1. pen. Cficont. 
jus vel útil. pub. ütrumque ex volúntate SÍ mente Prin-
cipis fumptum eft, qui non creditur aliquid velle contra 
utiütatem publicam concederé; aut aliter, quam fi pre-
ces ventare nitantur, /. 7. C. de div. refer. 1. pen. & ult. 
C. fi cont. jus & Vé. Groenew. trac!, dett. abreg. Gal. 1. obf. 
14. Tuld. Í¿ Pérez, pofi. DD. comm. ad d. til. C. fi cent. 
jus vel. ut. pub. Ant. lab. C.fuo ibid. defin. 1. Chriftin. 
•voL 2. decifi 74. & 76. exemplum in /. í.ff. de natal, 
reftit. Hinc eft, quod á Curíis reícripta ejufinodi aut 
rejki aut admitti, five ut nunc loquuntur, interinan 
folent. 
T E X T O S . 
De Jure honorario. 
7. Pratorttm quoque edicla non modicam obti-
nent juris auUoritatem. Hoc etiam jas honora-
riftm fblemus apellare : qmd qui honoresgermtt^ 
id eft ¿ magiftratus, auBoritatem huiejuri dede~ 
runt. Profonebant & Miles enrules ediSumde 
quibttfdam caujis, quod & ip/umjuris hmorarü 
portio eft* 
N O T M, 
7. Pruorum ediElo~\ Jus praetortum introductum eft 
adjuvandi vel fupplendi & corrigendi juris civilis grada, 
L7.§. \. jy.dejajKiSjur.exemy\zinpr.&'§. 1.infi.debon. 
P_°J[-§- 3- tefi-deexhjtb.§.9.infr.deh&r.qui ab intefl. §. 3. 
infr. de leg. agn.fitcc. 
Non modicam auíloritatem') Minorem tamen, quam 
ípecies fuperiores, N a m ediáa prastorum non valebanc 
aucioritate populi aut Principis, fed tantum ob hono-
rem magiftratus , qui non tam conditor eft juris nov i , 
quam cuftos & interpres conditi, d.l. 7. §. \.t¿l.jiq. D. 
dejnft. & jur. 1. 2.§. 10, de orig. jurJ. 12. §. i.D.debcn.pojfi 
l. 1. in fin. i), ex quib. cauf. maj. 
... JEdiles cúrales'] Ad diftinclionem xdilium plebis. Cu-
rabant «edes fartas tedas elle, aqúas inundas, íntegros 
aquasduclus, vias expeditas. Cic. 5. in Verr. add.Liv.Ub. 
6. infin. & 7. in pr. Varr.$.deling. 
'Juris honorariiportio] Jus honorarium genus eft, cujus 
fpecies pnetorium & sediKtiura. 
C o M M E Í J T A 8 . I t J S . 
1. Undeprsíori £S" qualis condendi juris potejlas. 
2. Mdiles Curules qui & unde diéti. 
3. Jus idilttium quo fenfudicaturfub pretorio contineri, 
TNte r ípecies juris civilis numeratur hoc loco & jus: 
-•-príetoriunj : quod" tamen non rarout fpecies divería, 
juri civili opponitur. Sed non eft novum in jure noftro , 
ut idem nomen nunc latius, nunc anguftius accipiaturj 
& quod per íe pofitumnomengeneriseft,contrahaturad 
certam ípedem oppofitam ípeciei ejufdem generis. Ita-
que cum jus avile á prastorio diftinguitur, per jus civile 
intelligituí-, quod ex legibus, plehifcitis , íenatuscon-
fultis , decretis Principum ; aucioritate prudentum ve . 
nit , per pnetorium , quod illius juris adjuvandi, íup. 
plendi, corrigendi cauía magiftratus introduxerunt Pa-
pinian. /. 7. dejufi. &jur. Undeautemprastori juris con-
dendi poteftas 5 Ñeque enim praetor aliud, quam magi-
ftratus fuit, juri dicundo non condendo, quod majefta- t 
tis eft, praspofítus; cuftos juris civilis, nonarbiter , ñe-
que ulla lege talem poteftatem pnetori datam ufpiam le-
gimus. Sic exiftimo; Prstores ab inirio jure magiftra-
tus edifta tantum propofuifle, de quibus rebus, & quo-
modo jus difturi eflent, l. z. §. eodem tempere. 10. de 
orig. jur. Progreflu autem temporis , non obnitente po-
pulo , hoc fiinul ufurpafle ut edicendo etiam jus confti-
tuerent: ut tamen edida eorum minorem longe vim, 
quam leges haberent, nec abrogare jus conftituturn aut 
receptum poííent,. /. eumfponfits. 12. §. 4.depubl. in rem 
acl. 1. 12. §. i.debon.pojf. fed tantum adjuvare, íiipple-
r e , corrigere, t 7. §• 1. de\u[i.&)ur. hoc eft, rfeorem 
juris civilis miagare, & de iis, quse legibus nec (anata 
nominatim nec vetita eflent ex bono S Í :equo aliquid fra-
tuere, etiam praeter rationem juris civilis. Nam cene 
plus hic ücuifle pnetori, quam vel juriíconfulu's vel ju-
dicibus privatis, argumento funt tot excepflones Se 
aftiones, tot bonorum poflefiíones prxter manifeftam 
C x rau°-
l O L I B. I. T I T. I I . 
rationem juris civilis a pratore introdudae, in quibus 
ante ¡us a prartoribus conftitutum nihil fibi fumere quis-
quara privatus potuit : atquc hinc eft, quod edidum 
pratoris nonnunquam lex appellatur , uti ab Ulpiano l. 
i . $. 2. ttnde cog. & Cic. 3. Verrin. 
<S¡m honores gerunt] Jus honoraríum ad honorem 
pKttorum nominatum eft , ait Papin. in d. I. 7. §. 1. 
quod, qui honores gerunt, id eft, magiftratus, audo-
ritatem huicjuri dederunt, uthic Juftinian. Propofuerunt 
quidem & a!ü magiftratus ceníbres, confules, tribuni, 
«dicta, ut ex Cic. Gell. Sc aliis notum eft : nec dubiutn, 
quin fecundum ea jus didum fuerit: attamen quia foli 
pretores juris dicundi cauia creati funt, totaque feré ju-
rifdidio penes prsetores e ra t , hinc fadum arbitror, ut 
jus omne quod a jurifdidione venerat, non minus pre-
torium , quam honoraríum appellaretur , atque appel-
latione praetorii etiam alije partes juris honorarii conti-
nerentur. 
Mdiles Cumies ] Cumies, ad diftindionem asdilium 
plebis: nam acdilitatem curulem patricium rnagiftratum 
fuifle conftat e.x Liv. imt. lib. 7. dec. 1. ./Ediles autem 
dicti a potiflima parte procurarionis eorum, quod ides 
íacras Se privatas fartas teclas ene curarent. Au&ores Fe-
ftus & Varro lib. 4. de ling. Lat. nam Se alia ad munus 
eorum pertinebant, quae recenfet Cic. lib. 5. in Verr. & 
Gruch. lib. 1. de comit. Rom. De yeriverbio voris Cúra-
les non magnoperé laborandum: five enim a Curia, fi-
ve á curru, quo vehebantur, five a fella curuli, inqua 
fedebant, eam deducás, parum refert. 
De quibufietm canfis ] De rebus maximeque mancipiis 8c 
3 ¡umentis venalibus, item de animalibus feris conrinendis, 
qua vulgo iter fit, ecüdum fatis celebre 8c explicatum, 
Hb. z1.7r.tit. i . 
Juris homrar'ii partió ] Jus jedilitium appellatione 
juris honorarii proprie contínetur , ut fpecies appellatio-
ne generís. Sed 5c pretorii appellatíojusaedilitiumcon-
tinet, /. 5. inpr. de verb.oblig. non quidem verbi íigni-
ficuione, (ñeque enim «ediles pretores erant) fed ien-
tentia feribentis. Et hoc eft, quod Pomponius feribit in 
d. (. 5. pretorias ftipulatíones fie exaudiri oportere ut in 
his etiam conrineantur sdiliria; nam&hti, inquit, a 
jurifdicfíone veniunt. innuens id , quod de pratoriis, tan-
quam principali earum ípecie, didum eft, etiam didum 
intelligi de reliquis, quarum interpctaendarumeademfit 
caufa Se origo, jurifdidio nimirum magiftratus. 
T E X T U S. ''*• 
D e Refponfis Prudcntum. 
8. Refponfa prudentum fmtfententis, & opinio-
nes eorum, qttibus permijjitm erat, de jure re-
fpondere : nam antieptitm conftitutum erat y ut 
ejjent, ejmjura publice interpretarentur, tjuibns a 
Cafare jus refpondendi datum eft^epti J-ttrifconfulti 
appellabantur .-quorum omniumfententiji & opinio-
nes eam auñoritatem ienebant, utjudici recedere 
a refponfis eorum non Itceret ^utejt conftitutum. 
N O T A . 
%. De jure re/pondere] Cujac. Hotom. Wef. ex Iibris 
veteribus, jwn nondere. Theopru w&núr fed ut redé 
ídem, **T¿ -xÜTtt **1 ¿mxpiTii, per cenfultmonem £5* refpon-
fionem. -
jintiquhus amfihutum ] Malo inftitutum. milla enim 
lege id conftitutum, fed more majorum inftitutum fuit: 
didaque hasc pars in fpecie jus civile, /. 2. §. 5. de orig. 
jar. 
A Ctfare] Primum D. Auguftus conftituit ex audori-
tate Principis refponderetur, d. 1. z. circajin. 
Quorum omnium\ Aut utique plurium, l. un.CTbeod. 
deRefponf.prudent. 
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Origo auñoritatis prudentum a capite accerfit». 
T)Oftrema juris feripti pars funt refponfa prudentum. 
•*- Cujus juris originem operac eft á capite acceríere. La-
tís legibus 12. tabb. quae perbreves erant & obícurae, coe-
pit (ut naturaliter evenire folet) ut interpretado defi-
deraret prudentum audoritatem, neceflariaque eflet di-
fputatio fbri. Haec difputatio atque hoc jus, quod fine 
feriptovenit, compofitum á prudentibus, communi no-
mine appellabatur jus civile, hoc eft, nominegenerisad 
íperiem contrado. Haec Pompón. /. 2. §. his kgibus. 5. de 
orig. jur. Unde primo íntelligimus , interpretationem 
juris duntaxat pradentíbus permiflam fuifle, non juris 
proprie condendi poteftatem: ac ñeque hanc earum in-
terpretationem ftatim pro jure acceptam: fed ubi ea irt 
foro agitara Se recepta eflet; quo refpedu jus iftud fine 
ícripto introdudum Pomponius ait : quod tamen pars 
eft juris feripti, quatenus eft exinterpretationeilliusjuris 
Se legum fententia, arg. 1. 6. §. 1. de verb. fign. ad quod 
declarandum habemus accommodatiflunum exemplum, 
infr. tit. de leg. pettr, tut. atque hoc fenfu redé opponitur 
confuetudini. ítem jus illud five receptas interpretum 
fententias compofitas, hoc eft, deferiptas, atqueincer-
tumvolumen colledas fuifle, ñeque ab iis judicem in ju-
dicando potuifle recedere ; utpote quse partem confti-
tuerent juris civilis, eoque nomine in ípecie etiamappel-
larentur. Atque ut obker fciamus, ante témpora Augu-
fti, quicunque ftudiorum fuorum fiduciam habebat, de 
jure coníiilentibus publké refpondere poterat. Divus au-
tem Auguftus, quo major eflet juris audoritas, primus 
conftituit, ut ex fuá audoritate refponderetur. Poft 
quod tempus pett pro beneficio 5c a Principe jus refpon-
dendi dari coepit, ut in d. I. 2. áte» fin. idem Pompón» 
feribit;. quam ob cauíam nonnulli exiftimant ex eo de-
mum tempore reíponlaaudoritatemque Jurífconfultorum 
ínter partes juiis feripti numeran ccepifle. Nunc verba 
hujus §.«nípiciamus_ 
PermiJJiem erat de jure re]pondm'\ Hoc ad témpora 
liberas reipub. referri non pofle ex jam didis liquido ap-
parett fed ad pofteriora referendum, poftquam nimi-
rum D. Auguftus hoc jus a Principe peti voluit. Fallitur 
Theophilus, dum putat hoc jus a populo aut fenatu con-
ceflüm fuifle. 
De jure refpondere'] Veteres códices, (audore D. Pa-
ció habentj«w condere , id eft »s,«!>S-í<ríiy, non ma lé : 
nam Se- confuid quodammodo-jus condebant; nempe, 
ut redé Theophilus, X*TSI •rtüa-iv xa} dTrUftrn, per ccnjul-
tutionem £5* r:fponfwnem quo fenfu etiam juris condito-
res nonnunquam appellantur, /. mella 23. C- deproc. L 
fifurioji. 2 j . C. de nupt. Cs t e rum, ut dixi, quod ita 
refpondentes interpretando condebant 5 non ex ptopria 
eorum 
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eorum auctoritate ftatim valuit aut vim legis habuit; fed 
tum demum habere ccepit, cum uíu forenfi receptum 
eílet : errantque adeo toto judicio , qui tantam Turis-
confuitís auctoritatem tributan? fuiíle exiftimant, ut no-
vum etiam jus condere potuerint per /. ult. C. de legib. 
ubi tamen nihil eis conceditur, quod antea non habue-
rint; fed tantum relinquitur priftina legum interpretan-
darum facultas, add.V>.Gudelin. ¡.dejur.nov. 2. 
Conftitutum erat] Malo inftitutum , ut nonnulli có-
dices habent: nulla enim conftitutione tale quid íanciturn 
fuit. 
Jurifconfulti] ítem jurifperiti, 5c prudentes, & au-
ftores juris, modeftia: quoque caufa juris ftudioíi appel-
lari amabant: fortaííis ad exemplum Pythagorae, qui fe 
non sro<p!¡t, fed V*>**4>* dici voluit. Itaque hasc appel-
latio communis eft tam prayeptorum, quam difcipulo-
rum & auditorum juris, i, 1, deoff. affejf. l. 9. f. 4. de 
ptxn. 1. 4» de extr. cogn. quibus in locis conftat juris ftu-
diofos pro juris profeflbribus & aíleíToribus comitjjufve 
judicum accipi. add. Cujac. 7. obferv. 25. Éío, 2. con-
je£l. 10. 
Quorum cmnium] Aututiqueplurimorum: namfíngu-
lorum fententiis eam vim tribuere perquam abfurdum; 
& Vídetur Juftinianus , ut verba poftrema hujus §. ar-
guunt, refpicereadconftitutionemTheodoíii, quseextat 
mi. un. Cod. Iheod. derefp.prud. 
T E X T U S. 
De jure non fcripto. 
9. Sirte fcrifto jt*s venit, qmd ufasaffroba-
vtt; nam diutwni mores confenfu utentmm com-
praban legem imitantttr, 
N o T R. 
9. T>iuturni~\ Propria ha:c funt epitheta confuetudi-
n is , utdicatur, diuturna, longa,inveterata,quantoau-
tem tempore introducatur, jure noftro definitum non eft. 
Legem imitmuur ] Id eft, legis vim 5c effeftum ha-
bent , l. 32. & feq. D. de legib. Quin etiam plus valere 
6c in rebus majoris momenti verían leges , qua; moribus 
comprobata; funt, quam qux fcripto conftant, teíiatur 
Ariftot. 3. PoUt. cap. ul(. 
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I , Juris non fcripti feu langa confuetudine introduííi quanta, 
& unde aucloritas , £5* num. 2. & 5. 
3. Adjus confuetudine introducendum opus effe probabili fu-
perioris fcientia. 
4. Quantum tempus, quot aclus g f quales ad inducendam 
confuetudinem necejjarii. 
6. Applicatio fuperioris di-vifionts ad jus civile Eatavo-
rum. 
7- An plures /pedes juris, quam qu<e memorau , & de a-
quítate, £Jf communi opiniane. 
J » í fir'Pt0 ] £>e quibus caufis fcriptis legibus non 
utimur, id cuftodiri oportet , quod moribus & con-
iuetudine inductum eft , l. de quih 32. de legib. Imo 
magnte auctoritatis hoc jus habetur, quod in tantum 
probatura <ft, ut non foerit neceííe fcripto id compre-
hendere , /. imo magna. 36. eod. Ufus eft, inquit alicubi 
"YMs , gmvifftmus juris cmfir & (xf brotar , ut mn 
\poJJit non étquum effe & utile , qmd is frobavit, fipius 
i.faáio perkulo. Cui íimile eft, quod Ariftot. 3. Pelit. ult. 
ícribit, plus -valere & in rebus majoris momenti verfari 
i leges , qud moribus comprobóla funt , quam qut fcripto 
conftant. Dicitur autem hoc jus non fcriptum, non quod 
ícribi non poffit, fed quod ícribineceüenonfít, d.l. 36. 
Urique tamen utile eft fcripto id comprehendi ad lites Se 
fumptus probationum minuendos ; & videmus multa-
rum regionum confuetudiaes non modo /criptas , ká 
enam commentariis illuftratas circumferri. Ñeque ta-
men ideirco confuetudo fit jus faiptum, quod legem ap-
pellamus : quia non ex feriptura , fed ex uíu aíftima-
tur; 6c facilioris taatum probationis caufa ícripta intel-
ligitur. 
Confenfu utentium ] Nimirum tadto. Nam quemad-
modum exprefla íandio legem facit, ira tacita populi 
voluntas confuetudinem; unde quoad vim 5c effeftum 
inter haec dúo nihil intereft. Qiiid enim refert, ait J u - a 
lianus in d. 1. de quibus fuffragio popalus uoluntatem fuam 
declaret, an rebus ipfis &faclis: Populum autem etiam 
hic intelligere debemus nullius imperio fubieftum : nam 
quse civitates alterius imperio parent, non magis tácito 
coníenfíi confuetudinem introducere poííunt, quam ex-
prellb legem. Hinc quia ejuídem eft legem tollere cu-
jus eft condere recle reícriptum eft in /. 2. C. quafit hmg. 
conf. legi á Principe latas contraria confuetudine derogari 
non poílé. Quamobrem etiam exiftimandum eft Juüa-
num in d. 1. de quibus. refpexiffe ad anteriora témpora, 
quibus populo adhuc jus furTragii erat, aut adea jura, 
quae nondum fublato jure fuftragii moribus introducía 
funt: quale eft pupillaris fubftitutio, /. 2. de-julg. &pup, 
fubft. item querela inoflicioíi teftamenti. /. %. in fr. de 
bon. poff. cont. tab. donationis ínter virum & uxorem im-
probatio, l. 1. de don. int. vir. £5" ttx. & fi quae funtge-
neris ejufdem. Fortaflis etiam jura municipiorum confide-
ravit, quae fuis legibus & moribus ujebanturetiam fub 
Imperatoribus, ut íiotavi fup. §. 1. Evincit hoc ipía ju-
riíconfulti difputatio, qui argumentatur a jure furTragii 
ad jus introducendi confuetudinem. Proinde in ftatu po-<• 
pülari jus confuetudinis introducendae, quae inflar legis 
fit, folus populus habere poteft; in monarchico autop-
timatum non item : fed in ea inrroducenda probabiüs 
Príncipis aut fuperioris fcientia & padentia requiretur, 
ut refté D. ^5í'efemb. par. de legib. n. 9. g f I>. Gudelin. 
¡ib. 5. de jur. mrvijf. c. 2. per d. 1. de quib. & d. 1.2. C. qu& 
fit long. conf. etíl quod non requiratur fcientia fuperioris 
communior opinio eft, quam poft Scfmeid. hic n. 2. pro-
bat D. Tulden. ad d. tit. C. n. 1. 6c in judicando fecuta 
eft fúprema Curia Mechlin. tefte D. Chriftin. vol. 2. decif. 
}}. n. 5. ES? 6. ñeque D. And.Gail. 2.obfer. j i .autMynf. 
6. obf. 41. & feq. hoc inter requinta confuetudinis nume-
rant. Phané quatenus civitates ftatuta condere poflünt, 
nec confiíetudines ftaturis íimiles introducere prohiben-
tur , aut ante ftatuta tacité abrogare. 
Diuturni mores | Propria h i c epitheta funt confuetu-
dinis, ut dicatur diuturna, longa, inveterara. Nam cum 
fenflm tácito confenfu populi indicatur, necefle eft is 
confenfus ex faftis 6c traclu temporis arguáfur. Etqoia 
hoc reípectu confuetudo factieft, probari quoque deber, 
atque ad eam probandam mukum confert, fi ea ¡udicio 
contradictorio aliquando firmata fit, l. cum de confuetu-
dine. 34. de legib. Quantum autem tempus 6c quot aclus 4 
G 3 ad 
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ad introducendam confuetudinem requirantur, ínter in-
terpretes non fatis convenir, J). Connanus. i. comm. \o. 
(yHotom. hlc, tantum tempus requiriint, quantum fo-
perftitum hominum nec actas nec memoria comprehen-
dit per l. i . §. ult. juntl. I. 2. §. idem Labeo. 7. de aq. 
pktrj. are. Vulgo, teftibus, D. Gail. 2. obf. 31. Mynf 6. 
ebf.41. Schneid. hic n. 5. Wefemb. par. de kgib.num. 9. 
arbitrantur confuetudinem induci decennio aut tanto 
tempore, quanto jus aliquod praeicribi poteft. Verum, 
ut recté Z>. Ant. Fab. 1. \urifpr. z.pr. 11. notat , ineohi 
omnes errant, quod confuetudinem cum praefcripiione 
juris confundunt. Praefcriptio enim nullum jus acqui-
rit, nifi praefoibendi, Se in eos duntaxat, contra quos 
praeicriptum eft, 8t in tantum, in quantumpraefcribens 
poíledit vel quafi. Confuetudo vero acquirit jus in uni-
veríum ómnibus & contra omnes in fuo cafu: quia cum 
íit lex qu ídam tacita, legem imitatur, /. ult. C . qua fit 
hng. conf. Quam ob cauíam cum D. Cujac. 20'. obf. i.\3 
Menoch. confil. 543. num. 20. potius judiéis arbitrio hoc 
definiendum cenfeo, qui pro negotii qualitate modo lon-
gius modo brevius tempus ftatuere pofllt, & quantum-
cumque tempus fufficere , modo adfit actuum frequen-
t i a , 6c uniíbrmitas, ut Ant. Fab. ad l. num Imperatcr. 
38. de legib. Et quoniam in coníuerudine introducenda 
non hujus aut illius hominis vel etiam ordinis morem in-
fpicere debemus, fed totius populi ufum , eumque col-
ligere ex iis, quae non femel aut bis, fedfrequenter cir-
ca eandem rem Se controverfiam obfervata funt, /. i .C . 
quijit long. conf. & obfervata tenaciter, hoc eft, perpe-
tuo íimiliter, l. ult. C. eod. nonputaremadinducendam 
confuetudinem dúos aftus fufficere , quantumvis judicia-
les & notorios, quae communis eft opinio probata item 
a Gal. & Mynf. dd. loe. fed hoc etiam arbitrio judicis re-
linquendum , ut es tera , quae ceno jure dennita non 
funt, arg. 1. i.§. ult. dejur. dellb. 1. 9. C. de bon. aun. 
jud. poj], Cujac. ¡4enoch. Fab. ubifup. eleganter D. Diad. 
Tulden. in comrn. ad huno tit. cap. 4. Ulud majoris partís 
confenfu & re£fcé receptum eft, cum de confuetudine 
probanda quaeritur; necefle non efle probare, eam ali-
quando firmatam fuifle judido contradictorio. Nata 
cum ea populi confenfa inducatur , quid refert quod 
non etiam ¿ntervenerit res judicata? Quid fitamcertum 
jus fuerit , ut de eo nunquam apud judicem dubitatum 
í l t , an non majoris auítoritatis id videri debet , qi;am 
quod in judicio contradictorio approbatum: l. imo ma-
gnt. 36. de legib. Confilüigitur eft , non neceffitatis , quod 
fcribitUlpianusin/. 34. d. tit. cum de confuetudine qux-
ritur , primum expiorandum efle , an etiam contradi-
ftorio aliquando judicio confirmara fit. Confíliumdat, 
ut id fiat, quia illa explorado urilis eft probaturo con-
fuetudinem , ícilket ut paratas habeat eafdem illas pro-
batíones, quibus confuetudo tum probata eft. "Et fecun-
dum hanc opinionem in Camera judicatumteftaturGa//. 
2. obf. 31. num. 8. add. Mynf 6. 0kf.41.nam. 1 <¡.Schnéid. 
bic num. 6. Chrift. vol. 4. decif íSj.num.j.&feqq. ubi 
plurescitat, qui hanc fententiam defendunt, Sccommu-
nem aflerunr, Ita quoque judicatiun refert Radelant. 
Trajeíf. duif. 3. num. 4,, 
Legem imitmtur] Id eft, vim & effeítum legis ha-
ybenr. Itaque non bic lolus confuetudinis effectus eft, 
quod jus novum de quo nihil ante cavebatur inducat; fed 
«tíam quod latara antea legem abroget, ,§. pen. inf. eod. 
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Eft 6c alius item confuetudinis effeclus, in jure feripto 
nimirum interpretando. Nam fi de interpretatione du-
bia; alicujus legis quaeratur, monemur in primis inípi-
ciendum efle, quo \ure chitas retro in hujufmodi cafibus 
ufa fit: optimam enim legum interpretem efle confue-
tudinem, l. fi de interpretatione. 37. £ J l. feq.de legib. mi-
nimeque mutánda, quae interpretatiünemcertamfemper 
habuerunt, /. minime. 23. eod. 
Nos item in his regionibus aut feriptis legimus , utimur, 5 
aut non feriptis. Leges feriptas aut generales funt, qua: 
ad omnes pertinent , 6c ubique locorum in hac provin-
cia vim habent, aut lpeciales, quae íunt proprias alicu-
jus loci, aut privilegia certis corporibus, collegiis, civi-
tatibus, aut regionibus, itemque certx alicui perfoaae 
aut pluribus unius generis, ut viduis, pupillis, paupe-
ribus, 6cc. concefla. Generales leges íbÉ fanciunt Ordi-
nes, aut Prjcfeéti, quibus ea poteftas, fub nomine Co-
mitum aut fummorum magiftratuum legitimé delata eft. 
Sed & fine hac delatione, Praefefto Provincia; una cum 
P n í i d e aliifque Curiae Provincialis Senatoribus jus eft de 
quibufdam caufis leges ferré, nempe de iis, qux ad uíiim 
fori, morem judicioruní, ad lites tractandas, atque ex-
| pediendas ad fruftrationes 6c captiones fcribarum, ad-
j vocatorum , procuratorum , viatorum, 5cc. corrfeen-
I das pertinent, quippe quibus in hac parte cura reipub. 
jam ab initio mandata fuit, Mem!. lib. 1. tit. 4. r, 3. add. 
Chrijlin. vol. 2. decif. 51. num. %. & decif.65. num. 3'.& 
4. nifi ha;c curiae decreta fpeciales potius leges dicenda; 
cum D. Grot. 1. tnanud. 2. Speciales leges non tantum 
Ordines condunt, aut Prsefe£ti, quos diximus, privile-
giis ferendis, aut condendis ftatutis particularibus : ve-
rum etiam Praetores Se Baillivi de fententiamagiftratuurn 
urbanorum legitimé congregatorum in fuá quiíque c¡-
vitate leges locales quas Keuren appellamus condere pof-
funt : item Baillivi cum potülimis agros colentium, 
(Welgeboren mannen) praetores pagani cum Scabinis in 
agris 6c pagis de rebus ad jurifdictionem íiiam pertinen-
tibus; quatenus nimirum jus condendorum ftatutorum 
a b i i s , qui fummx reipraefunt, acceperant. Leges non 
ícriptx uve mores aut inveteratx Coníuetudines 6c ipíae 
partim generales, qualis eft communio bonorum inter 
conjuges; partim fpeciales, quale eft jus retractus, quod 
in Rhinlandia, Delfiandia , Kennemerlandia 8c agro 
Voornano obíérvatur , D. Merul. d. lib. tit. 4. c. f.-\*f 
feqq. Grot. d. loe. Quod fi de r e , de qua quaerítur, nihil 
legibus aut moribus noftris definitum eft, jus commu-
ne, hoc eft, Romanorum, fequendumeft, auítoreD. 
Grot. d. loe. add. Chriftin.-vol. i.decíf.i^.Gudelin. lib. i.dejur. 
Nov. c. 13. É£Ub. 3. cap. 13. 
Et haftenus quidem explicatae funt partes juris civüis 7 
á Juftinianopropofitae. Sedan non plures poni debuerint 
dubitari poteft. Video enim, á nonnullis inter partes ju-
ris non ícripri praeter confuetudinem, qux íbla a Jufti-
niano pofita eft, numerari etiam res judicatas five prae-
judicia, & acquitatem. Sed utrumque perperam. Nam 
etfi rerum, prafertim faepius judicatarum, non vilis eft 
auftoritas: vim tamen legis minkné habent, nec jus in-
ducunt , quod inter alios, íimili aut ejuídem generis 
controveríla mota, fequi necefle fit, tit. C. res int. al. 
agí. aut jud. al. non. noc. eoque pertinet, quod Imp. in 
/. nemo. C. de fent. & interl. reftribit, 6c vulgo dici íb-
letj Non exnnplis , fed legibus judUmdum efje. Chrijlin. 
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•vot.'z. decif. ÍU num. 5. & fiq. Sed nec «quitaspropríé j
 r£, mandarent; Athenienfesvero e t . qminle-
diaa hujus & m eft. f ^ » ^ ! * £ * * * > £ . ^ A ^ , cuftodtrent. 
R ó i 4 . 
IO. ¿ío» inelegmter ] Nec admodum tamen eleganter, 
ut apparet ex iis, qux Hotom. & Bacbov. 
Leced&nonii ] Lacedaemonii fcriptis legibus ufi non 
íunt, atque una T£» jt¡ix¡¡¿tí»ay jwlaá» ]íaEC e r ;y ¿gj ^«ícrSn 
»5>o;c ij-Jja'jio ,^ y?n/«V fegite »c» «//, Piutarch. te i¡ ' -
C O M M E 
i. Error Tribomaui nottuus. 
fcripta non eft: fed non eo 
jus illud conftituit fpeciem juris CÍYÍIÍS. Quod ut planius 
intelligatur , obfervandum eft , nomen xquitatis dupii-
citer accipi; velin genere pro xquo, quod cum omni 
jure conjuncium eítj vel ín fpecie pro eo, quod eft á 
jure civili diverfum: Generaiis appeliario etiam jure ci-
vili convenit : nam ómnibus legibus 5c juri civili sequi-
las aliqua inefle creditur, nomenque juris non meretur, 
quod ab omni xquitate deftitutum eft. Atque hoc fenfu 
Cicero in Tapie, jus civile defirüt ¿quitatem confliiutam 
it¿, quifunt ejufdem chitatis. In fpecie autem Se pro-
prieacreptaxquitasjiui opponitur, nonferipto, ut ma-
jé nonnulli, fed ftritto. Hxc Grxcis i«ü'*s<* dicitur , 
noftris etiam aequum 6c bonum, hurnanitas, benignitas: 
&ab Ariftotele5.Eí¿. io. definitur Waná^ffta. ti tofú-
fíü ÍUÍ3ÍH, juris legitimi correctio. Cujus uíus elucet cum 
in verbis legis ex fententia extendendis Se ad cafus íimi-
les producendis, ubi Iex minus ícripíit, plus voluit; 
tum in verbis reftringendis, ubi ex fententia conftat plus 
feripifie legiflatorem, minus voluifle: máxime vero in 
benigna legum interpretatione , earumque ad fingidas 
fafti fpecies accommodatione ; rali tamen , qux ab ex-
prefla Se manifefta legiflateris volúntate non recedat. Huc 
pertinet/. io. & feqq. de Itg. Ítem/. Ij. & rudufeqq. 
ead. Atque hinc etiam peti poteft conciliatio. 1. placuit. 
C. de judie, cum/. i. C. de leg. Qf l.profpexit. §. i. qui & 
k qmk man. Gudelin. <,. dejur. Nov. c. z. Chriftin. vol. z. 
deáf. 62. n. 3. & feqq. Noneft ergo xquitas hxcípecies 
juris civilis, íed quid a jure civili divevfüm , coruifteas 
magis in arbitrio boni viri 5c judicis quam in parte aliqua 
N T A R i 0 s . 
TTXachs regibus ccepit populus Rom. incerto magk 
jureSccoruuetudjne uri,quam legelata: doñeepfa-
ceret publica au&orítate de'cem conftitui viros, per quos 
peterentur leges aGrxcis civitatibus. Itaque Iegati Alhe-
nas miíii, qui iriclytas Solonis leges deferiberent, Se alia-
rum' civitatum Grxcarum inftituta, mores, ¡uraque co-
gnofeerent, Pomp. 1. z. §. exactís. z. de crig.jur. U-u, fó_ 
3. Hx leges in 12. tabub's poftea deferiptx leges decem-
virales Se 12. tabfe. i'unt appellarx; fons omnis publici pri-
vauque jiu-is , auclore eod. Livkv Ex quibus perfpi-
cuumeft, jus feriprumiive leges Romanorum originem 
fuam habere partim ex legibus, partimex moribus Grx-
 E 
canso civitatum, Se iníigniter errare Tribonianumr qui jus feriptum Romanorum ab Athenienflbus, non ícriptum 
a Lacedxmoniis arceílít. Nam primum malé conferí 
leges non fcriptasLaceda:moniorum cum jure nonícript» 
Romanorum. Ñeque enim Lacedaemoniorum leges fue-
re jus aliquod moribus íntroductum, quo fenfu jus noa 
feriptum hic accipi conftat, Se feripto, hoc eft, legibus 
juris conftítuti : unde Se nonnunquam boni viri arbitra- «¡¿g opponi : fed leges proprie dictx Se expreflim iancil 
tus Se religio judias appellatur. Quamobrem redé Ari-1
 tx . quamvis eas non feribi, fed in memoria coufervari 
ftoteles d. loc. aequum Se bonum comparat regidx Les- ¡
 Yoluer¡t legiflator eorum Lycurgus. Secundo nec mo-
bix. quippe cum indefinitarum rerum Se norma inde-1
 r e s Lacedxmoniorum dici poíTunt originem dedifle juri 
finita efle debeat, xquo Se bono ita utendum efle ait, j
 n o n fcripto Romanorum , non magis quam mores Athe-
m fabri caementarii Se ftruérores utuntur norma Lesbia, | nienfium aut aliarum Graséis civitatum , unde le^ati 
qux cum plúmbea fit Se flexibilis, eam ftructurx , cum R o m a ni¡fl¡ leges petierunt. Nam non minus mores _ 
ufus eft, accommodant, 
gunt firudui-am : quod Guíl. Budxus initio armot. prior, ¿Ú, duudecim tabulis, lege decemvirali perlata , par-
opulentius explicat._ Ea qux de auftorítate communium [
 t e m ¡^¡5 fojpti Romanorum conftituerunt, 
opinionum hic diiputari íblent , in medio relinquo. 
Unurn dico , etíl non vile efle debet quod plures fen-
tiunt, Se id judicium integrius haberi , quod plurium 
íententiis comprobaturt Clement. 1. -verf. quod etiam de 
fent. excom. 1. 1. inpr. de off. qusfi. non tamen uíque adeo 
valere deberé, ut in manifefto errore jus faciat , arg. L \ gentes pereque obfervañtur
 T 'divina auadam pro 
T E X T U S. 
Divifio juris inimmutabiieck mutabile, 
1 1 . Sed naturdía qttidemjnratfaxapttd omnet 
tJk&É. ^'gr\ff-?'t- M^^-K^T- 7,1'"-24- j wdemia confiítma, fimper firma attuieinmuta-& ih ntatos D. Diod. Tulden. &&, j.lttíe Ofw.HiU. natal. \ , ... ~ £J "£i ret-
ín Don.lib. 26. c. z. j V"ia permanent. Ea vero
 yqu<t ifjafibt qu&qtte a~ 
T E X T U S. 
Ratio íuperioris divifioiús. 
10. Et non ineleganter in duasfceciesias civi-
le diftributum effi vtdetur: Namortgo ejpuabm-
jtitutú duarum civitatum , Athenarttm fiilket & 
Eacedtmoniomm, flt-ixijfevidetur. En his enim 
civitatibus ita agí folitum erat, ut Lacedamonii 
<¡ntdem ea, que £ro legibm ohfervabant, memo-
vitas conjlituit ifape mutarifilent, vel tacho con-
fenfu fopnli, vel alia poftea lege latá-
is o T x... 
11. J>ivina trovidentiit] Quorum Deus inventor, dit* 
ceprator, lator, ut loquitur Cic. Intelligit ergo jus gen-
tium primxvum, quod nobis ingenkum ; non fecunda-
rium, quod uíii exigente inventum. 
Immutaoilia ] Jus naturale íemper Se ubique juílum 
eft, Se fuit : unde nec quod hoc jure prohiberur, )«-
beri poteft:, nec quod jubetur
 T vetan. Grot. 1. tr/mn-
duéí,-
M L I B. I. T I T. II. 
ducl. z. additamen eialiquid poteft, aut detrahi, l. 6.1). 
dejuft. £ J ;'«?•. 
Tacita conJenjW] Npn tantumnovum jus longo ufuin-
troduci poteft, fed id etiam, quod ante lege aliquaconfti-
tutum erat, contrario ufuabrogari, /. 32. D, delegib. 
Aliapoftea lege lata] Naní pofteriores leges femper po-
tiores funcprioribus, l.ult.D.decanjtit. Princ.Ham.ttt. 1. 
tit. 1. Varro lib. 8. delingua; Annon ftpe vetares leges abró-
gate rtfvis cedunt? 
C o M M E N T A R I U S . 
1. Jus naturale fekjus gentium primsvum immutabile ejft, 
non itemjus gentium fecundarium , nift proportiona-
liter. 
2. Immutabilitatem illam pracipue apparere in notionibus 
divinitus animis homimrnimprejjis, quod exemplisde-
claratur. 
3. Leges civiles etiam confuetudine* contraria abrogan 
Me- ' . . 
4. Expedíame leges aliquando mutari. 
EXpofito jure tum naturali, tum civili, obfervataque utriufque differentia in caufis efficientibus, nonin-
commodé hoc loco fubjicitur alia quxdaru diíFerentia, 
qux in effeétu cernitur. 
&¡uafi divina providentia cmfiituta ] Hoc eft , qux 
ab incorrupta ratione , a fimplici illa notitia mentibus 
noftris divinitus imprefla promanant. Jus quod nobifcum 
natum eft, non ab hominibus excogitatum ; cujus Deus 
eft inventor , difceptator, lator, ut loquitur M. Tul-
lius lib. 3. de repub. Apud Xcnophontem lib. 4. memorab. 
X hujufmodi jura Ssí »ó,««/ dícuntur. De jure igitur gen-
tium primario, id eft, e o , quod fimpliciter naturale eft, 
hxc accipienda funt, non de fecundarlo, quod ufu exi-
gente inventum. Nam diligenter diftinguenda natura-
fia prxcepta ab his, qux pro ceno ftatuduntaxat natura-
lia funt; jura multis populis leoríim communia ab his, 
qux íbcietatis Jiumanae vinculum continent. Sic vetera 
gentium jura circa bella & res bello captas, circa incre-
menta fluminum, &c. multum mutata hodie videmus. 
Sedee multa, qux jus natura; non jubet, fed permittit 
*antum , communi confénfu prohiben pofíunt , uti fa-
t tum circa omnia íeré ¿fésTroT*, de quo fuo loco difie-
remus uberius. Sané etiam jus gentium fecundarium 
«KOAÍJ-JC immutabile dici poteft ; utique multo .düEci-
lius tollitur, quarn jus civile. 
Immutabilia ] Jus naturale femper & ubique juftum 
eft Se fuitt nec aliud hic , aliud R o m x , aliud Athenis, 
aliud nunc eft, aliud pofthac erit. nam ut refta ratio infí-
ta a natura Se difluía in omnes conftans eft 6c fempiterna, 
ita 5c quod ea prxferibit, femper atque ex fe juftum eft 
atque immortale. Quamobrem nec quod hoc jure pro-
híbetur, juberi poteft, nec quod jubetur , vetar i , ut 
refte Grot. 1. manud. 2. & conveniente!' e i , quod feribit 
Jurifconíulr. in /. 6. dejuft. & jur. jus civile in totum a 
jure natum recedere non deberé. Nec eft contrarium , 
quod Turifconfidr, addit, jus civile non per omniajurí natu-
turali ferv'ire , fed plerumque ei addere aliquid aut detra-
\hert. Nam illa additio aut detraftio nihil aliud eft , 
quam generalium juris natura: prxceptorum ad ufurn 
moreíque civium 6c forman reip. fpeciatis cum deleftu 
accorrrmodatio. Quod quamvis yariis in locis diverfimo-
de fíat, atque etiam in applicando natura; jura inflecti 1 
quodammodo videantur ; immutabile tamen permanet 
TS aJTaJíxjuoí, quod per fe atque ex fui natura juftum eft, 
vimque fuam perpetuo retinent in obligandis confeien-
tiis anticipatx in animis noftris commimes illx , qua» 
diximus, notiones , in quibtis hxc conftantía atque im-
mutabilitas prxcipué elucet. CovaiT. de matr. p. 2. c. 6. §. 
9. n. 7. belle Michaél. Ephef. ad 5. Ethic, Albert. Bolong. 
c. 16. de lege, jure & /tquit. §. 16. Exemplis res fiet il-
luftrior. Lex naturas ita prxferibit; Demm eolito , Libe-
ri poteftuti patris fubjeíli funto 5 Pabla convenía fervato. 
Hxc funt acternae legis perpetua decreta , 6c qux nullo 
jure civili abrogan pofltmt. Tantum in modo applican-
d i , de quo lex natura: nihil definit, verietasaiiquaappa-
ret propter varietatem conftkutionum civilium : u t 
fcilicet hoc vel illo rita externo adhibito, Deus colatur: 
ut patribus in Jiberos vel eadem, qux dominis in fervos, 
poteftas flt, 6c quodeunque per filium acquiritur, id ac-
quiratur patri, vel ut jus tanrumpater habeat filium mo-
dicé 6c fine acerbitate caftigandi, 8c contun¡acemexpeí-
lendidomo: ut pacta etiam nuda efHcaciter obligent, aut 
eam vim tantum habeant veftita , ut vulgo loquuntur. 
Ait Juftinianus, nihil tam conveniens efle xguitati natu-
rali, cmam voluntatem domini rem fuamin aüumtrans-
ferré volentis ratam haberi, §. per traditionem. 40, inf. 
de rer. div. At lex civilis oceurrens temerarix hominum 
liberalitati, cujus eos mox pcenitere poflet, modum 
huic rei in donatione prxfcripfit, eamque donationem, 
qux quingentos fólidos excederet, non aliter ratam eñe 
voluit , quam fi aftis fit infinuata, §. 2. inf. de donat. 
Hoc inquam, fado non mutatur jus naturale , fed ad-
jtfvatur, dum pfopter utilitatem civium ( quo legifía-
tores omnes fpeftant, tametfi non idem femper confti-
tuant) aliquid ei adjicitur, aut fí mavis, detrahitur, re-
fpeíhi fcilicet prxcepti generalis. Atque hoc eft , quod 
DD. noftriajunt, jus naturale modifican, declaran, £5" 
provifimibus adjuvari pojfe : fie enim loqui amant Je. 
Fab. Aug. & alii ad hunc §. Sexcenta ejufdem generis 
exempla afferri poilent (oceurrunt enim in ómnibus fe-
re panibus juris civilis) fed hxc pauca é multis retulífc 
fe, puto rei declarandx fufEcere. lllud etiam fciendum 
eft , efle quofdam quafi gradus principiontm praftico-
rum 8c prxceptorum natune , ac nonnumquam ufu ve-
nire, utinter fe hxc concurrant8c invicem obftent. ver-
bi caula; Lex naturalis eft : Ncn occides. Eft 5c altera 
ejufdem generis, fed momentofior,qux fui defendendi 
caufa permittit aggreflbrem occidere. In hoc coníenfu 
lex inferior fuperiori cedat neceíle eft. Wefemb. par. de 
juji. & jur. n. 15. 
Tácito confénfu'] Quamobrem non tantum jus novum» 
longo uíu introduci poteft, fed etiam id , quod ante lege •» 
aliqua conftitutum erat , contrario ufu abrogan. Atque 
hoc omnino confequens eft rationi Juliani, qui in /. de 
quibus. ^z.delegib. nihil interefle feribit, fuffragio po-
pulus voluntatem fuam declaret, an rebus ipfis 5c factis. 
Ex eodem loco etiam hoc colligitur , quod fupra dixi-
mus, cenante jure fiíffragii non tantum ceílare juspopu-
1¡ in lege palam ferenda ; verum etiam in confuetudine , 
contra jus a fuperiore conftitutum introducenda , quo-
níam ejus íblius eft legem tollere, cujus eft 6c condere. 
Ita cape l. 2. C. qui fu hm. conf. aut de confuetudine ali-
cujus munkipi i , fac. I, 3. f. Divus. y f. de fepulch. 
viol, 
Ali* 
D E JURE N A T U R A L I , GENT. ET. CIVIL. 
Alt* lege Uta ] Expedíame leges mutare aut quando 
exped'-t, politicae diíqm'íitionis eft:cujustamenqua:ftio-
nís decifíonem fuggerit Ulp. in L z. deconft. pr'mc. Inre-
i:u, inquít, Turvis tonftituendis evidens ef5e militas debet, 
ut recedatur ah eojxre , quod diu £quum •vifstm eft. Eaque 
confentiens eft politicorum omnium fententia. Plato lib. 
j.delegib. Ariftat.2. pol.6. inftne.Bodin.4. derep. %-tipf. 4-
foL^.Comum. i.avnm. 2. 
T E X T U S , 
De Obje&is Juris. 
IZ. Omne autem jus , quo mimur , vel ad 
ferfonas pertinet, vel ad res , vel ad aniones. 
Etjrius de perfinis videamus : nampamm efl jus 
noffé, Ji perfom
 5 quarum caufa confliiutum eflt 
ignorentur. 
N O T /E,« 
12. Vel adptrfonat, &c. ] Diftributio ex objeítís ad 
fínem juris obtinendum accommodata. ex /. i.V. de ¡lat. 
hom. Omne jus redditur perfonis derebus per aftiones 
& judkía. M. W. 
C O M M E N T A R I O S . 
T_J"Oc $. traníítus fit á jure conftítuente ad jus conítitu-
•*• •*• tum , & methodica qu ídam via, pro materia: di-
veríirate, cirea quam illud veríatur , ad hujus cognitio-
nemfternitur, praeunte Cajo in /. 1. de flat.hom.. 
Vel ad perfonoí, &t, ] Diftríburio ex obje&is ut ap-
*9 
paret, ad fínem jurís obtinendum accommodata. Finii 
juris, quod jam fxpe diximus, eft fímm cuique tribue-
re. Ut autem hunc fínem coníequamur, necefíe eft pri-
mum ícire, quid íitíuum cujuíque; deinde qua racione, 
íl id ultro non prxftetur ab invito obrineamus. Cogni-
tio ejus quod cujufque eft , vel ex períbna íumitur, vel 
ex rebus; íed ex jure , quod quifque ve! conditione 3c 
ftatu per íbni fice habet, vel ratione rerum externaran». 
Conditione períbna; multum ínter fe homines diíFerunt: 
alü enim liben í imt , alü fervi 5 liberorum alii ingenut, 
alii libertini; alii patresíam, alü flliif. pafrumí alü'ín tu-
tela, alii in curatione, alii in neutro eorum. Ac pro di-
verfis hujuímodi qualitatibus diveríb quoque jure ¡n ci-
vitate cenfentur; quod quia ftatum ac conditionem per-
íbna: íequirar , jus perfbnarum appellatur : deque eo 
deinceps hoc primo libro difputabitur. In rebus externis 
quod cujuíque eft, idauteft jusreale, nempe dominium 
aliudveinremaliquamjus; aut períbnale duntaxat, uno 
nomine obligatio fíve creditum. Illud D . Grotio eft 
2$d^íng/hc*gfnfcí)trttit. ú»>mm¿& f.i.Q'te 
1. área fin. Nímirum ergo huc pertinent non tantum modi 
acquirendi dominü aut juris alicujusin rem dominio pro-
ximi, modi acquirendi res fingidas aut per univerfítatem: 
íed etiam modi contrahendarum & acquirendarum obli-
gationum , & contra etiam hortim omnium amittendo-
rum aut ínfirmandorum ac diftrahendorum ration«s;agi-
rurque de hoc jure lib. 2. 3. & partequarri ufque ad tit.de  
aklionib. Obtinendi utriuíque jurís ratio eft in aftionibus, 
hoc eft, j uris noftri perfecutionibus, íive id fiat in judicio, 
ílve extra judicium au&oritate magiftiarus: quod argu-
mentum ultimo traQatur loco. 
T I T U L U S T E R T I U S . 
DE JURE P E R S O N A R U M C O N T I N U A T I O . 
Clone, tit. 5. lib. 1. 2>. 
Quid hic períbna , quid ílatus & jus períbna:. 
pN calce pratcedentis tit. propoílta fiíit feries 
& diípoíitio fummarum partium, qits dein-
ceps hoc libro & fequentibus fingulatim tra-
ftantur. Initium fit a perfonis, quarum cau* 
fa estera conftituta íunt. In Pand. titulus 
ejuídem plané argumenti inferibitur de (latu hominum. 
ünde intelligimus perfonam hic non qual¡tatemcivis,fed 
hominis deílgnare, aut potius hominem íimpliciter; eam-
que appellationem tam fervo competeré, quam homini 
libero: fictit 6c i ! jure paífim etiam fervo mbuitur, /. 4. 
pr. nequis eum qui injus voc. l.poteftatis. de -verb.fign. 1. 22. 
de reg. iur. ítem jus períbna: hic efle , quod ftatum 5c 
conditionem perfonae íequitur: nam ftatus ipíe-ei: períb-
na: conditio, aut qualitas , qux efficit, ut hoc vel illo 
jure utatur; ut efle liberum,eüe fervum,efleingenuum, 
efíeliberdnum, eíiealieni, efle fui jurís. Itaque ftatus 
ratíonern caufae, jus effefti habet. 
T E X T U S . 
Prima divillo perfonarum. 
Sttmma itaque dtvijto de jure perfonarum bac 
efl .* quod omnes homines aut tiberifunt , ata, 
fervi. 
N o i t 
Jure perfonarum] In 5r~. de ftatu hominum. ftatus ratio-
nem cauíae , jus effefti habet : ftatus eft ¡pía períbnx 
conditio, jus, quodhancconditionemfeqiritur. 
Summa divifto\ Id eft, prima5cpríncipalís, velgene-
ralifllma , W§»T» ¡¡.ai ¿Mfe-rár*. 46. Baftl. tit. 1. 
Liberi aut fervi] Ex l. 3.D.eod. Adfcriptitíos, dequi-
buslib.11. Cod. alii in liberorum, alü iafervorum, nu-
mero ponunt. 
C O M M E N T A R I Ü S . 
i, Adfcriptitii cujtts'conditisnis hahendi, & num.i. 
2. Servi diverfo refpeciu ad primum K$ fecundnm ¡uris oh-
jechtm pertinent. 
Qümma ] Id eft , prima & principalis, vel etiam ge-
S* neraliífima ; nam rcliquje func fecundaría: aut fpe-
ciales. De agricolis & adícriptiriis qusri fokt, quibus j 
comparandi. Et quod in re non dillimili reípondet Ulp. 
i» 1.10. hoctit, etiam his rerponderipoteít,e;usconuit;o-
D nis 
7.6 L I B . I. T I T . III. 
nis arftimandos efle, quas in eis praevalet. Nonenim una 
agricolarttm coloráis addiftorum condirio fuit. Quídam 
eorurn cenfíti erant , quídam non cenfiti: hi coloni, il-
li fere adfcriptitii dicebautur. Adfcripritiiquafifervierant, 
peculiumque eorum ad dominum pertínebat ; coloni 
liberi, ut coloni Pafeeftmi, Thracenfes , Illyricani , de 
cjuibus proprii titf. lib. n . C. Adfcriptitii tributara erant, 
id eft, capitis cenfum five capitarionem prxftabant: co-
loni non erant tributarii, reditus tamen certos pro folo 
domino térra; folvebant. Confule Cujac. aitit.C. de agrie. 
& cenf. Greg. Thohf. 14. fynt. io..8c omnino Chriftin. voL 
}. decif 86. &feq. 
Serui ] Videmus igitur & hic in /. 3. eod. unde baec 
fumpta, non folum liberos» fedetiam.fen'osad primum 
2 juris objeclum referri, videlicet ad perfonas. Atqui fer-
vi non minus in dominio noftro Sc in commercio funt , 
quamreliqua, quas in bonis habemus, adeoque quadru-
pedibus eos exxquat Cajtis in /. 2. §. 2. ad leg,_ Aquil. 
linde effici videtur, ut fervi non ad perfonas, fedadres 
referri debeant, non ad primum, fed ad íecundumiuris 
objectum. Sed nimirum dúplex eft fervi confideratio , 
q u a r e s , quasin commercio eft, utScreliquaeresnoftrae; 
¿cquaperfona quatenus puta cognatus dicitur, 1.14. §. 2. 
Í51 feq de rit. nupt. quatenus liber fien, haeres inftitui, 
Seo contrahere Sí dominium de peculio obligare, ¡píe 
iterum naturaliter obligan & alios fibí obligare poteft, 
/. í^.ffi.de oblig.&aíl.. Prout igitur coníideratur , itavel 
ad primum vel ad íecundum objectum pertinet, 
_ In hifee 6c ple^íque alus Chriftiani orbis provinciis 
'quamvis nulli amplius fervi fint ; reperiuntur tamen ad-
huc homines conditionis adfcriptitia:, five rufticani gleba; 
addicti&quafípropriiilliusloci, cui adlcripti funt; ut in 
Harmonía,, teñe D. Gudelino i.dejur. »¡«.v5.inBurgim-
dia 5c multis partibus Galliae. Hi enim funt, quosvocant 
Gens demainmorte,hommes mantés mortun, dequib. Chaff'. 
ai conjuet. Burg. rubr. 9. §. 17. Germania quoque ejuf-
dem. conditionis homines haber,, quos appellant proprios, 
£cjiberris magis íimiles efie , quam mancipiis feribit D. 
.Vigilius ad §. fed cum aliqu.ii. inf., de tefi. ord. Chriftin. 
Latinis colonis eos comparar, d..decif. %6.n. 18. Sedvide 
Zas. lib. \.fmg.refp.c. 3.». 75. &feqq.XS' tib. 2.C.7, »..8.. 
GaiL.de pignorat. cap. 8. 
T E X T V S. 
Definido libertatis. 
r . Et libertas quid.em ( e x qm etiam liberi vo-
santur ) eft naturalisfacultas ejas , quod caiquefa-
ceré libet, niftjiquid vi autjure wohibetttr.. 
N O T A , 
%..Taetre libet] EfFectus libertatíseft, faceré quodlibet, 
eñ enim poteftas vivendi, ut velis. Cic. in Paradox. Ariftot. 
i.polit. 9..Zenoapud Laért. breviter,. Y^HTÍ* 'iürcir^iyín;j 
peteftm pro ¡tere ftm agendi, 
Nlfifi quid vi ] Finge nos vinciri , uíii rerum noftra-
runí prohiben', &c..ha:c facultatem quidem faciendi im-
pediunt,. iibertatem autem non minuunt.. 
Jure 1 OÍ/ yí^ erx &AÍÍSÉ TO £m m-^o; T»¡» urs^ntíny. 
Arift.. i.pot. ^.Legrnn ideirco cmnes fervi fumus ,. ut liberi 
eJJi poffimta,. Cíe.pro Clumt., Indicat hanc exceptionem 
Bbd Eerfiaaum t¡ Excepto ¡i quid Alafuri rubrica mtmnt. 
C a M M S H T A - K i t r r . 
~C Xqua etiam liberi ] Non ex vocabulo, fed ex r e 
"*-
i
 ipía, quae vocabulo defignatur. Effecrum a cauft; 
concretum ab abftracto. Auctor hujusdefinitioniseftFlo-
rent. inL^hoctit. 
Quique faceré libet.] Difterentia abaffeftu fumpta. Ef-
fecius libertaos eft , faceré quod libet: eft ením poteftas 
vivendi , m velis, tefte Cicerone in Paradox. & 1. offi 
a Zenone apud Laert. breviter definitur íís-ría obtm?*-
?¡*e> poteftas pro jure fuo agendi. Caeterum quia h i c 
poteftas partim vi impediri poteft, partim legibus cir-
cumferipta eft , additur exceprio, nifi quid vi autjure * 
&c. qua exceptione fignificatur, duabusrebus, quo mi-
nus faciamus, qüodlubet, nos impediri, vi Se jure; ñe -
que tamen eo minus liberos eífe. Fmge igitur nos ufu re-
rum noftarum vi prohiben , finge vinciri ; facultatem 
faciendi hxc ímpediunt , Iibertatem non imminuunt-
Sed ñeque eo minus fuá cuique conftat libertas , quod 
qu ídam faceré legibus prohibemur í nam quae cum legi-
bus Sc bonis moríbus pugnant, ea ne faceré quidem nos 
pofle credendum eft, utpraedarenofterPapinian. l.fdiiti.. 
iS..decond..inJ!. Et divine M.Tullius in Cluentiana; Le-
gara , inquit , ideirco cmnes fervi futnm ^ ut liberi efe 
poffimus. cui íimile illud Arift. 1. pol. 9. OJ yá, Wi SHKÚA-
T¿ giiy irpiS <i-¡ií m-MT-üat. Nimirum legis imperium non 
eít íío-mnuáv, ftd irtxíloúi. Quapropter obedientia, quas 
legibus ulero prxftanda , ut ómnibus libertas fit Íncola -
mis , non pugnat cum libértate,fed eam tuetur; quam-
vis coerceat atque in s^'rum rationis aftiones cohibeati 
ne licentius evagentur , ut bene D. Wefemb. hic & u . . 
Tulden. c.z. 
T E X T U S. 
Definido fervitutis. 
2. Servitus autem eft conftitutio jttris gentium
 y 
qua quis dominio alieno contra naturam fhbjicimr. 
N O T £..' 
2.. Conftitutio] Id eft res jure gentium conftituta, cauía-
pro effecíu. Sic tlieíaurus dicitur depoíitio pecunia;/. 31. 
§. i.D.deacq.rer. dom. pro pecunia depefita.. 
£ Dominio alieno] ünde Zenóni apud Lacrt. fervitus de-
f ini tur ^ípxTie A'jrc^AyísL^. 
Contra naturam ] Contra communem illam omnium. 
hominum conditionem, quam ab initio habuerunt á na-
tura , l. 4. D. de jujl. (5" /«"• I- 32. de reg..jur. tfm >*> 
¡fut <f;^ @* íyaitln 7tní. phílift. liberos & íervos a natura 
procrean difputat Ariftot. 1. pol. 3. Í5*%. f d alio fenfu; 
nempe ingenio ftupidos , 8c corpore robuftos a natura 
produélos videri ad ferviendum iis,- qui ingenio valent , 
minifterio fcilicet ceconomico.D. Heinf in Epift.adGeerg. 
Bicht. 
C O M M E N T A R I U S . 
^Onifútutio juris gentium ] Caufa pro erFeftu ; res 
^ ^ jure gentium conftituta , non ordinario aut pars 
conftituens. Tropus in hujuímodi verbalibus non inu-
íltatus : fie enim 8c thefaiu-us dicitur depofitio pe-
cunias , /. nunquam. 31. §. 1. de acq. rer. dom. pro pe-
cunia depofitaapud Laertium a Zenone definitur fervitus,. 
Con*-
D E J U R E P E R S O N A R U M C O N T I N U A T I O . 
d Contra naturam] Hoc eft, contra communem iilam 
omnium hominum conditionem, quarn ab initio habue-
runt á natura. Nam íervi natura, id eft circa faclum hu-
manum, aut primsevo natura; ftatu nulli lunt , /. 4. de 
juft. & jur. d. 1. quod attinet. derig. ]ur. quanquam juftin'a: 
natural! non repugnat, ex pacHone aut delicio íervum 
fieri. Quod vero Ariftoteles lib. 1. pcl. feribit, fervos 
quofdam nafci & natura eñe , eo nihil aüud íignificat, 
quam quofdam, nempe ingenio tardos ac (hipidos, cor-
pore autem robuítos, in hunc finem a natura producios 
videri, utaliis, qui ingenio & ratione valent, íerviant, 
fubje&ione ícilicet eeconomica, ad minifteria domeftica 
expiieanda; qua de re copióse 5c acute diíTerit ClarnT. 
Hetnfius in epift. ad Georg. Blcbtermn. 1 
T E X T U S. 
Servi 6c.mancipii Etymologia. 
2 . Serví autem ex eo apfellatifunt, quod Im-
peratores captivos venderé^ acber hoc fervare^ nec 
occiderefolent5 quietiammancipaditliftmt} f « 5 
quod ab hofltbus mana- cafianiur. 
C o M M E N T A R I T J S , 
1. CAptos jure belli quovis temare occidi poffe: non turnen 
fdva interna jujtitid. 
2. Sigomus & Bachovius not»ti. 
3. Jura de captivis a gentibus introducía , ut captores li-
bentius abfiinerent a fummo iure, quo captes interfiere 
poterant. 
4 . Captivitaús jura in bello cum Mahumetanis adhuc fer-
vari: inter Cbrifiianos autem morem effe, ut captos li-
ceat redimere. 
5. In ¡ais regionibus fervos adeo nidios agnofei, ut etiam 
illi, qui aliunde huc cum dominis veniunt, liberi 
fitmt. 
"C* X ea appellati ] Eadem ratio nominis redditur a 
*"-^Florent. L 4. §. 2. hoc tit. Pompón. 1. pupillus. 239. 
§. 1. de verb.fign. Auguftin. 19. de ch\ Dei. 15. Norat 
hinc Alciat. in d. 1. 239. de verb. fign. eumque fecun 
Mynf.íSi'Schneid.hic. non licere hoftem, poftquam captus 
eft, feque dedidir, occidere, fed tantum arma adhuc 
tenentem, ñeque fevoleritem dedere. In dedititium au-
tem íievire nefas eñe, ñeque id bonos Imperatores un-
quam permifiílé; quamvispleriqueftatuant, etiam poft-
quam captus eft, fefeque dedidit, hoftem jure occidi 
pofie , doñee intra praefidia noftra deduclus fit: quia 
alioqui multa adhuc acodere poffunt, ut iterum evadat, 
arg. 1. in laqueum. 5 5. de acq. rer. dom. Accurathis au-
1
 tem hac de re difputat £>. Grot. lib. 5. de jur. bell. t. 4. 
ubi multis adduclis authoricatibus oftendít, jure belli li-
cere captos occidere, & quovis tempore ; licere 5c eos, 
qui fe dedere volunt, nec recipiuntur; imó 3c deditos fi-
ne ulla conditione. Cum autem feriptores dicunt, id 
belli jure quod licitum eíle , non intelligit tale jus . 
aclum omni culpa liberet, fed facli impunitatem, ut li 
forte qui fupplicem aut te ultró dedentem interfecerit, 
in alio territorio deprehendatur , tanquam homicida pu-
wn non poffit, nec bellum ipfi ab alio talis facli nomine 
Ci terum etíí impune id fiat, laudabiíe tamen míerri. 
natura non eíle, aclumque hujuiinodi caréete interna ju-
¿7 
ftitia, quoniam excedit modum laedendí naturalíter con-
ceiííim : ideoque nec in foro anima: excuíatum eíle. 
Hinc Auguftinum mérito laudare Gothos, quod fuppli-
cibus & in templa perfugientibus peperciílent, illicitum 
ftbi effe ¡udicwites , quod belli jure fieri licuifiet lib. j . de 
civ. Dei cap: 2. De illo inter omnes convenir eos , qui 
vitam falvam pacii, five in fidem recipiunmr nec extes-
riori jure trucidari licere. Porro de temperamento circa 
jus interficiendi m bello captos, adi eund. Grot. d.lib. 3. 
cap. 11. & 14. nonnulla etiam habetD. Tulden. cornm. ad 
Infi. tit. de his, qui fui, •uel.al.jur.c. 3. 
Imperatores] Non intelligit Principes Romanos , fed 1 
s-gíTüjsV
 t belli duces , T » miíf¿vti iytftíras , ut recle 
vertit Theoph. Qiiod hic ex Sigonio notat Bachovius , 
Imperatores diclos ab imperio militan, hoc eft, jure 
belli gerendi, verum quidem eft; Caíterum quod ex eo-
dem Sigonio adjicit, hoc imperium militare magüita-
tui feorfum lege Curiara dari íblitum, falfum eft. Nam 
Iex Curiata ómnibus cmnitun annorum patriciis magi-
ftratibus necefiaria erat, non ad aliquod adventitium rei 
militaris imperium obtmendum, fed ad confirmationem 
fui magiftratus, ut religio aufpiciorum, qua; proprié 5£ 
praecipué in Curiarum fufFragiis inerat , retineretur ; 
quod vel ex una orat. 2. in Rull. intelligi poteft , vid% 
Gruch. lib. 3. de comit. & in refut. foft. dijh. Car. Sigon, 
ubi multis teftimoniis ex antiquitatepetirisoftendit, con-
fules & pretores poteftaterrr adminiftranda: rei militaris 
jure fui magiftratus habuiíle. 
Venderé ac per hoc femare filent] Non quod hoc faceré , 
quaíl ex paclione captores cogerentur, fed quia h o c s 
íuadebant commoda , qua: captivos fervantem gentium 
item jure íequebantur: nempe <f'¿ vi» ix^ríía T»; a-járs*; 
ut eft in Bafilic. quo pertinet iliud Horarii; 
Venderé cum pojjis captivum, occidere noli. 
Caíterum , ut ait Séneca in Triad. 
Lex uulla capto parcit, aut poenam impedit. 
Et centurio Cajfarianus Scipionem alloquens apud Hir-
tium de bell. Afric. Tibi, inquit, gratias ago, quod mibi 
vitam mcolumitatemque belli jure capto paüiceris. Simi-
liter Csfar Haeduis íignificat, fuo beneficio lervatos quos 
jure belli interficere potuiílet, lib. 7. comm> Plura ejuf-
modi reperies apud D. Grot. d. lib. 3. cap. 4. vid. tamen 
eundem d. lib. 3. c. n . (5* H- ubidocet, quid hic viclo-
ri liceat íecundum juftitíam internam. Non fruftra au-
tem jura ifta in captivos íervatos á gentibus introducía 
exemplo bellorum civilium intelligi poteft , in quibus 
plerumque videmus captos interfeélos, quia in íérvitú-
tem redigi non poterant , l.fi quis. 21. §. 1. de tapt. & 
poftlim. quod & Plutarchus notavit in vita Othcn. Se Ta-
citus lib. 2. hift. 
Alanu capiuntur] Hasc notario fi vera eft, dicendum 
erit, hoc nomen ad res canteras n-anflatum efie. Nam 
maneipium tefte Ifidoro 8. prig. 4. veteribus dicebarur, 
quicquid mattu capi fubdique poteft, ut homo, equus, 
ovis : adeoque omne , quod per xs & libram fiebat, in 
quo erant res mancipi , tefte Varrone in fin. lib. 6. dt 
ling. Poftea receptum, ut & pnedia ínter res mancipi 
relerrentur. Ulp. tit. 19. 
In Lufitania aliifque Hifpaniae partibus, & nonnuííis^ 
aliis regionibus, qua: Turcis aut Scv'thís vícina: Smt, ve-
tera captivitatis 8c belli jm-a adveríus Mahumerifte ad-
I huc exercentur 5 qui eadem acerbitate Se Chnítanüs 
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traclant, ffuos bello capíunt. Ac mos eft captos fervos 
permanere, eriamfi retigíonem Mahumetis ejuraverint, 
eo quod fervum eíle non adverfetur legi Divina;, i. ad 
Corínth. 7. 2t. Deuteronom. c. 1 5. Exod. c. 21. Í ÍWV. £«/>. 
2 5. ubi de formis fervitutis apud Hebraeos , add. Bodin. 
1. de tefub. c. 5. Csrman.z. com. 1. úrea fin. ínter Chri-
ftianos autem jus iftud gentium de captivis non obferva-
tur , apud quos Kcet res aliae ex hoflibus capta; capienti-
bus acquiruntur, homines tamen capti fervi capientium 
non fiunt, nec vendí pofiunt, aut adoperasurgeri,alia-
ve patienda, quae íervorum funt. Quippe Chriftianos lex 
chantaos reclius inftituere debuit : quam ut a miferis 
hominibus interficiendis abduci nequirent, nifi minoris 
fievitiae conceffione. Atque hoc a majoribus ad polleros 
pridem traníüíle ícripíit Gregoras, neceorum íuiííe pro-
prium, qui fub Romano imperio viverent, fedeommu-
jie cum Thefíalis, Illyriis, TribaUis , 6c Bulgaris. Et 
quod hac io paite Chriíliani, item & Mahumetifta; Ín-
ter Ce íervant. Manfit tamen etiam inter Chriftianos mos 
captos cuftodiendi doñee pretio redimanrur, cu jus aefti-
matio in arbitrio vicloris eft , nifi ceiti aliquid convene-
rit: nam paclum íemel pro redemptione pretium viclor 
au^ere non poteft. Guid. Pop. qus.fi. 113. Humanitas 
etiam docet, non ultra intendi deberé , quam deducto, 
De egeat captus rebus neceíTariis : quandoque paclis hoc 
deñnitur, ut nunc inter milites menftruo ftipendio. Jus 
autem captos fervandi lolet concedi fingulis, qui ccepe-
rnnt, extra períbnas eximias dignitatis: in has enim rei-
pub. aut ejus capiti jus dant plerarumque gentium mores, 
teftib. Bxrt. & Bdd. in l. num £3* Servlus, de neg. gefi. 
Boér. decif. 178. Grot. lib. 2. dejar, bell. c. 7. n, 9. Porro 
in hiíce regionibus fervos plañe millos habemus aut agno-
fcimus, adeo ut judicatum fit á íummo Confilio, quod 
eft Mechliniae etiam eos fervos, qui ¡n Kifpania empti 
cum dominis fuis in has partes veniunt, in iibertatem 
proclamari pofle, liberofque fieri, íive Iibertatem iis, 
qaamdiu hic funt , jurisdiftione defendí. In Gallia quo-
que fervos, licet peregrinorum, ut primum remi fines 
penetraverint, eodem momento liberos fieri, exempla 
terum judicatarum oftendunt. vid. Bodin. 1. de ref>. 5. 
IAUIS Charond. és Pandee!, J:t droiñ. Prime. Ub. 2. cap. 2. 
Gudelin. 1. dejur. nov. 4. Prancifc. Zypnum lib. 3. c. 2. n. 
11. £5" feq. Chriftin. •val. 4. decif. %o. mtm. 2. & feqq. 
Groenew. de ü. abr. ad h. t. 
T E X T U S . 
Quibus modis fervi conftituuntur. 
j ^ . Servi atttem aut naficuntur , aut fiunt ¿na-
feuntur ex ancillis noflris : fiunt aut juregentium-
•id eji9 excaftk/itate; autjurecivili,cumfiber 
boma major viginti annis ad Pretium participan-
dumfefe venmdari ypafjus eft. 
N o T M. 
4. Nafctrntur ex ancillis] Ex Marcían, /. 5. §. t. eod. 
Hi verme prüdentibus dícunuir, de quo nomine vid. Feft. 
St Nonium. Eodem autem jure ex ancillis nati fervi funt, 
quo (ata cedunt folo 1 mater enim folo comparatur. \is 
yatris lato. Cujac. 
3»re era/;'] Etíi fenitus ex jwe gentium originem 
habet, funt tamen modi quídam conílituendat ferviratH 
etiam jure civili inventi, unus hieexprimitur, aliosrepe-
ries apud Accurf & Hotom. 
C O M M E N T A R I Ü S . 
i . Cur ad natos ex fervo ventre dominiumporreühitn, 
2. Sluibus modis jure civili fervi fiebant. 
3. Si quis fpentaiwa fubjeóüone femfervitutem det. • 
"pXancill is noflris] Non ipfi tantum, qui capiuntur,! 
-*-
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 fervi fiunt ; fed Se pofteri m perpetuum : nempe 
qui ex matre ferva nafeuntur. Et hoc eft, quod Martia-
nus dirit jure gentium fervos noftros fieri, qui ex ancil-
lis noftris naícuntur, /. 5. §. 1. hoc tit. Placuit autem ad 
natos dominium ideo porrigi, quia atioqui fi fummo ju-
re captores uterentur , illi ipfi nafeituri non erant. Cui 
confequens eft, ut nati ante calamitatem, nifi & ipfi ca-
piantur, fervi non fianr. Ideo autem natos maternas elíe 
conditíonis gentibus placuit, quia ferviles concubitus 
nec lege , nec certa cuftodía erant conftriéti, itautnulia 
fufKciens prxfumptio patrem indicaret. Atque ita ca-
piendum Ülpiani illud ; Lex natura ku eft, ut qui nafei-
tur fine legitimo matrimonio matrem fequatur , l. lex na-
turs. 24. hoc tit. id ef t , lex confuetudinisgeneralisabali-
qua ratione naturali duela: quomodo juns naturalis vox 
abuíione quadam interdum íiunitur. 
Jure civili ] Etfi fervitus eft ex jure gentium : funt 2 
tamen nonnuíli modi fervitutis conílituenda: ex jure ci-
vili. Unus hic exprimitur : fed plures fuífle conftat: 
Huc enim perrinent, qui fervi poenae efficiebantur atro-
citate fententia:, quorum crebra in libris noftris mentio. 
í tem qui liberó ob ingratitudinem damnati patrono in 
fervitutem traduntur, §. 1. inf. de cap. demin. haud fe-
cus ac ingrati liberi revocantur in poteftatem parentum, 
/. un. C. de ingrat. lib. Erat & ex SCto Claudiano alius \i-
bertatis amirtendae modus^ ÍI libera mulier domino de-
nuntiante fe íérvo alieno junxiííet , de quo inf lib. 3. 
tit. 13. Ulp. infragm. tit. 11. ubi St alium modum indi-
car , cum ¿ncenfus aliquís veníiflet, quod explícat Cice-
ro pro Caecin. in extremo orationis, Dionyf. Halic. lib.4. 
Sigon. lib. 1. de antiq. jur. civ. Rom. c. 14. Denique etiam 
in nexos magna fuit creditorum poteftas, nec herili ad-
modumabfimilis,adiz/i;.lib. 2.£5f X. Geü. lib. 20. c. i.Aíer-
cer. 1.opin.9.D.Salmaf. lib.demod.uf.c.\%.ÍS'feq. Curigi-
tur fervi jure civili dicuntur incogniti ? Nimirum quia in 
iis, quae funt juris civilis, pro nullis habentur, nullara 
eorum communionem habent. 
Liber homo] Ingenuus feílicet 5c fui juris, ut recle mo-
net Cujac. ñeque enim patroni aut patris jus hoc pació li-
bertus aut filius intervertete poflúnt, quod & Ang. 6c 
Fab. hie notant. 
Pretii participandi eaufet] Modo 5c partem pretií verc 
acceperit, /. i.quib. adlib.proc. non lie. Et gnarus con-
ditíonis fuas /. z.fi lib. ing. ejfe dic^ venditus íit ignoranri 
conditionem venditi, /. 7. §. 2. de lib. cauf. vid. Glojf.& 
Accurf. 
Venundari paffks fit ] Venditorem fubornabant ho-> 
minem improbum 6c has partes fabulae lucri alicujusgra-
tia peragentem fimulabat is le fuum fervum venderé. 
Apud nonnullos ufitata fuit voluntaria in fervitutem da-
tio ; ut apud Germanos, qui noviflimo alex jactu de 
íervitute contendebant , vicius volmtariam fervitutem 
¡tóibat, ait Tacitus di Morib. Genn. Poíldonius autem 
Stoi-
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Stoicas in hiftoriis narrat, multos olim fuiíle, qui fuse 
imbecillitatis confcii fponte fe aliis ín fervitutem darent, 
ut domini quidem ípíis providerent deneceflariis, ipfi 
vero operam viciflim, quam poííunt, praeftarent. Qua; 
fi res ¡ta accipiatur in terminrs naturalibus, nihil habetin 
fe eximia: acerbitatis, quoniam perpetua ifta obligado 
compeníatur perpetua alimentorurn certirudine , quam 
iaepe non habent, qui diuturnas operaslocant: undeíie-
pé accidit quod dixit Eubulus: 
E'3-SAS/ ¡P ¿WJ [Aic§£ 7r*f tunéis xd.Tttp.huy 
KmTtTÍots. 
Qiiaerunt autem hic DD. poílitne quis apud nos per-
petuo íe obligare ad ferviendum aut operas fuas locare, 
qua: fervitutis quaedam fpecies videtur: nos autem fer-
vos non agnofcimus. Refpondent omnes, poíIe,íedcum 
faAi hxc promííflo fit, íblvendo id, quodintereft,pro-
miflorem liberan, /. 13. §. 1. derejud. Adi de tota re D. 
Cnt. lib. 2. de jur. bell. cap. 5. 
T E X T U S . 
De liberorum & fervorara diviíione. 
f. Infervorum conditione nuil a efl d.ifferentia: 
in líberis autem multa, aut enim funt ingenui, 
*ut libertini. 
N o T n. 
5. Nidia dijferemia] Servorum varia quidem minifte-
ria una tamen condirio eft, /. $.V.eod. id eft omnes aequc 
fervi funt, vríiiit TÍV ahih dsxúnt SSt.cíÍWII, nihilque in-
tereft natus quis, an factus fervus fit etflalius alii preñar, 
juxtavetusproverbium, <?£*©' «JC* ***> *»»»*** *Ú <&*•*' 
**> 1, polit. 4. 
C O M M E N T A R I U S . 
i. Liberorum nullum amplius difcrimen ejfe.
 # 
2. Civium apud nos qu& diftinélio. 
N Ulla differentia ] Servorum una condirio efl , /. 5. in pr. hoc tit. e< íft» t» u&s tí^rr. Mich. Attaliata, 
id eft, omnes a:que fervi funt, nihilqueintereft, utrum 
quis natus, an factus fit fervus. Planéofficiis & minifte-
riis etiam fervi ínter íedirFerunt: alus enim honeftior, 
ut atrienfibus, difpeníatoribus, amanueníibus; aliismi-
nus honefta pi-ovincia mandatur, ut medianíftis, foca-
rus, fornicatoribus, /. 15. §. ¡taque prntor. 44. dein¡ur. 
I. ¡. §. caupones. nam. caup. ¡lab. íed hoc cum totum fit 
arbitrii herilis, conditionem eorum non mutat. De va-
riis fervorum minifteriis 5c officiis ícripfit Peí. Fabr.feme-
fir. p. 155. 
In iíberis mulu~\ Nam primum intereft, utrum quis 
natus, an factus fit liber, hoc eft, utrum quis ingenuus 
fit, an libertinus: deinde utrum qui liber factus eft, ci-
vis Romanus fit, an Latinus Tunianus, aut dedititius: 
5c porro qui civis Romanus, mine juris fit, an alieno 
juri fubjectus ; denique qui fui juris eft, fitne in tutela 
vel curatione, an neutro eorum teneatur : qux fumma 
eft eorum , qua; deinceps hoc primo libro traítantur. 
Prima autem & fecunda diftinñio vix ulium amplius 
uíum habent. Nam cum Iibertinorum difterentia á Tu- * 
ftiniano fublata fit, 5c noviíllmo jure Iiberti etiam inge-
nuis per omnia (falvo licet jure patronatus) exxquati; 
Nov. 78. c. 1. £5* 2- nullum hodie íupereííe videtur ne ín-
ter liberos quidem diícrimen; utique refpectu conditio-. 
nis liber* : nam quoad civitatis 6c familias jura adhuc 
differunt, 5c fíe temperandum exiftimo, quod ícribir, 
D. Bachovius ad hunc locum, hodie de Iíberis redé di-
ci videri, nullam in eorum conditione 6c ftatu differen-
tiam ene. Apud nos íané cum nulli fint fervi, omnes 
ingenui dici poflunt. Cseterum eft generis nonnulla di- * 
ftinctio : alii enim nobiles funt, qui certis privüegiis at-
que immunitatibus gaudent, alii ignobiles five plebeji, 
Ex nobili patre nari Se matre ignobili patrem fequuntur, 
convenienter /. cum kgkirm. 19. hoc tit. Chriftín. vol. 5. 
decif. 88. n. 12. Sed 6c Comitum ac Baronum liberi ex 
concubinis fuícepti pro nobílibus habentur. Diftinctio 
autem Ínter eccleííafticos 5c íeculares five laicos poft re? 
ceptam apud nos religionem reformatam pene tota fubla-
ta eft, D. Grot. lib. 1. maxud. c. 14. ¡ ^ 15. Sicubi ad-
ícriptitii funt, ad eos manumiflbs jus d. Nirv. 78. applí-
cari poííe, ceníet D. Gudel'm. lib. 1. de jmr. novijf. c. b.in 
fn. Í>e variis hominum generibus adi Franc. Zypsum in 
Jud. lib. 3. c. 2. 
T l T U L U S Q ^ U A R I U S. 
D E I N G E N U I S. 
Conc. Tit. 14. Cod. lib. 7. 
CEquítür fubdíviíionis füpra pofitae per definítionem 
'-'partium expücatio; 6c primo ingenuorum hoc tit. 
T E X T U S . 
De ingenui definitione. 
Tngenuus efl is , quiflatim , ut natus efl , liber 
'ft ; five ex duobus ingenuis matrimonio editus eft, 
five ex libertinis duobus , five ex altero libertino , 
O" altero ingenuo. Sed &fiquis ex matre nafeitur 
"bera
 }patre verofirvo, ingenuus nihilominus na-
feitur. Quemadmodum, qui ex matre libera & 
incerto patre natus efl : quoniam vulgo concepus 
efl. Sujflcit autem , liberamfuifle matremeotem-
jiore , quo nafeitur, licet ancilla conceverit: Et e 
contrario , fi libera conceferit, deinde ancilla fa-
cía pariat, placuit eum, qui nafeitur, líberum 
nafci : quia non debet calamitas matris ei noceret 
qui in ventre efl. Ex bis illud qiufitum efl , fiatt-
' cillapragnans mannmtffafit
 y deinde ancillapoftea 
facía Mpererit
 y liberum an fervum pariat i Et 
Manianus probat liberum nafci :fufficit enim e¡, 
D 3 1™ 
*o L i B. I. T i T. IV. 
qtti in Htero eft, liberan* ntatrem vel medio temf>o-
r¿ habuiffe, ut liber nafiamr, quod & verum eft. 
N O T M. 
ln%enuus~\ Antiqui ingenuos fpuriis opponebant , & 
patricios ínitio appellabant, eo quod patrem ciere pof- j 
fent. Liv. lib.-10. Cincíus apud Feft. in voce patricios, j 
Ga;terum etiam jam olim, qui liben nati erant ingenuos ; 
diftos foifle ex Plauto in Miiit. Se Pcenul. conftat., & alias 
quoque Latini ingenuutn vocant , quod nativum eft: 
quomodo Lucretius ingenuos /entes, Juvenalis ingenuum 
tophum appellat. 
Stíttim ttt natus ] Ingenuus proprié eft , qui nativam 
habet libertacem: eurnramen etiam qui ingenuus pronun-
tiatus eft, pro ingenuo accipere debemus; quia res judi-
cata pro veritate habetur, 1.2$. D.deftttt. htm. 
Muiré libera'} Quia qui nafeitur fine legitimo matri-
monio conditionem matris fequitur, /. 19. /. 24. D. de 
fíat. hom. 
(¡uoniam vulgo conceptas} His verbis indicatur ra-
rio, cur dicatur ex incerto patre natus. Hotom. pro que-
niam legendum putat, id efi qui. Theoph. Ts-rír» i ¿xa 
Martianus probat ] Ex Martiano /. 5. §. 2. £5° 3. D. de 
fíat. hom. totus hic locus fumptus eft. Is itaque liber na-
ícitur, qui ex matre aut conceptionis, aut partus, aut 
medio tempore libera naícitur; quod favor libertaos ex-
torfit. Paul. lib. 2. fent. 24. add. 1. 18. D. de futí. hom. 1.4. 
C. depaen. 
C o M M E N T A R I U S . 
"TNgenuus efl is ] Prima femper quaíftio efle debet de 
•*• verbis , licet de rebus potior í i t , auftore Platone in 
Cratylo, & Quintilianus in prooem. lib. 8. curam verbo-
rum, rerum vult efle folicitudinem. Antiqui ingenuos 
fpuriis opponebant, 5c patricios initio appellabant t eo 
quod patrem ciere poflent, ut conftat ex oratione P. De-
cii Muris apudX/V. lib. 10. 6c confirmat Cincius apud Fe-
ñum in voce patricios. Cseterum etiam eos , qui liben na-
ti eflent, ¡am olim ingenuos appeflatosfuifleScdiftiixctos 
ab iis, qui facri erant liberi, oftendit locus Plauti in Milit. 
Shtid? ea ingenua, ¡m feflucafaclae/ervalibera efi; 
Et quod refpondet Paleftrio; 
Vah, egone ut ad te ab libertina effe auderem internun-
cius, 
gas" ¡ngenuis fifis refpoiidere nequeas cupidis tul \ 
Eodemque fenfu in Pcenulo Adelphafium non femel in-
genua, dicitur. Atque hic hujus vocis apud Latinos ufus 
eft etiam in alus rebus, quae a natura funt, Se finias 
opponuntur. Sic enim Lucret. ingenuos fontes, Juvenalis 
ingenuum /opte»appellat. VerbaJuvenaíis/íííy. 3.funt; -
S¡uanto pr&flanúus effet 
Numen aquí, viriJifi margine clauderet unías 
Hería , nec ingenuum violaran marmora tophum ? 
Quo loco tophum nativum diferté ingenuum vocat; nec 
tilla eft tranílario, contra quam exiftimat Britannicus. 
Ingenuus igitur proprié eft, qui nativam habet liberta-
tem. Catterum quia res judicata pro veritate habetur, 
etiam ingenuum accipere debemus eum, qui ingenuus 
pronumiatus eft, /. antepen. deftat.hom. Sed Se jura in-
genuitatis habent, lalvo jure patronatus, qui jus anreo-
ruro annulorum a Principe impetraverunt, ttt. de jur. 
aur. armul. Se pleniilímam ingenuitatem , qui a Princi-
pe notalibus reftituti funt, ttt. de nat.refl. Hodieomnes 
liberi ex conftitutione Tuftiniani Nov. 78. ingenui funt, 
ut haec quaeftio, quas olim propter praerogativas ingenuo-
rum magni momenti erat, hodie nullius ufus íit. 
Matre libera ] Partus extra nuptias conceptus matris 
conditionem fequitur , /. lex naturt. 24. de ftat. hom. 
1. 3. C.fil. matrim. Patrem ftqui non poteft, quia nul-
lum habere intelligitur, cum is duntaxat paterfit jure ri-
vili, quem nuptia: demonftrant, 1.6. de his qui fui vel al. 
jur. 1. 5. de in jus voc. Quid ñ natus íit ex ventre adfcri-
ptitio? Placetadicriptitiumnafci, l.ntc diutius.21. C. de 
agrie. £S" cenfi Hb. 11. In comitatu tamen Burgundiae hoc 
non obíervatur , fed natus ex manumortua Se patre li-
bero , aut manumortuo Se matre ingenua, patris condi-
t ionem, non ventris, fequitur, Chrifi.vcl. ¿.decif.Sg. 
Síumiam vulgo conceptus ] Ratio cur dicatur ex incer-
to patre natus; nimirum quia mater cum pluribus con-
fuevit. Hoc quidem de natis ex concubina díci non po-
teft; fed tamen nec hi patrem habere iatelliountur , quo-
a d e a , qua: funt juris civilis, Se efFecla juftímatrimonii, 
puta patriam poteftatem, familiam, jura facrorum, §. 
fi adverfus. inf. de nup. 
Liberum nafci] l. 5. §. 2. de ftat. hom. Is itaque liber 
nafeitur, qui ex matre aut conceptionis, aut partus, aut 
medio tempore libera nafeitur: quod partim ex ratione' 
juris, partim propter favorem libertatis receptum eft, 
Pml. lib. z. fent. 24. Poteft Se intmiverfumha:c ratio da-
ri , quod is, qui in útero eft , quoties de commodoejus 
agitur, pro jam nato habetur, l.y.l.pen.d.tit, 
T E X T U S. 
De fervirute ac manumiíílone fa¿ti. 
I . Quum autem ingenuus aliquis natusJtt, non 
officit ei, in firvitutefuiffe , & poftea manumif-
fum ejfe : ftpijjimé enim conftimtum eft natalibus 
non ofpcere manumiffionem. 
N o T X.. 
1. Conftitmum efl] Plures extant hac de re conltitutio-
nes fub tit. Cod. de ¡ngenuis manum. Seeopertínet/. 21. §. 
i.D.de capt. & pofilim. 
Natalibus] Theophil. T Í süj-ww*, ingenuítati,• verita-
ti Se origini ingenuitatis. Paul. lib. 5. fent. 1. 
Non ojpcere] Non inurere notam libertina: conditiom's. 
C o M M E N T A R Í ü S . 
TNfervitute] Aliud eft in fervitute efl?, aliud fervum 
-*- eífe: illud _fi£tí , hoc juris eft. Sic aliud eft in libér-
tate efle , ab'ud liberum eñe; aliud in pofleífioñe efle , 
aliud poílidere, /. 10. §. 1. de acq. poff. Servus eft, qui 
juftam íérvitutem fervit: in fervitute efle dicitur, qui 
cum fervus non fit, -pro fervo habetur, ut Pampliila in 
Andria Terentii. 
Natalibus ] Id eft T Í tuyiwa. ingenuitati íive nativa: 
conditioni, quam non vitiavít faifa fervitutis opinio. 
Plures extant liac de re conft¡tutionesyá¿ tit. C. de ingen. 
manum. Atque huc pertinet, quod Ulp. in l.fi quis. 21. 
§. 1. de capt. ty poftl. fo-ibit, bello civili captos Se ve-
nundatos, pofteaque manumiííos, fupervacue a Princi-
pe repetere ingenuitatem, utpote quam captivitate illa 
non amiferunt. 
T i T U -
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T I T U L U S Q_ U I N T U S. 
D E L I B E R T I N I S . 
Summa tituli. 
Ars altera ra fubdivifionis , quas ad libertinos ¡ his procréalos. Ex quo loco dúo prxterea colligas, nem-
pemnet: qui quales lint, unde originemdu- pe poftea eos ipfos, qui manumitterentur, libertinos d¡-
cant, quibus modis ad hanc conditionem per- ci crepifíe, & qui ex his procrean eílent, ingenuos. No-
tant hic plerique exLaur. Valla Ub. 4. c. 1. differ? veniant, Se de diverfa eorum quaütate, lioc 
tit. difputatur. 
T E X T U S. 
Definitio Se origo iibertinorum Se 
manumiílionis 
Libertinifunt, qui exjuflafervitute manumijji 
funt. Manumiffio autem efl , de marrn datio: nam 
qmmdiu aliquis infervitute efl, manta &poteflat¿ 
juppojitus efl : & manumij/iis liberatur a dominipo-
teflate. Qux res ajuregentium originem fumffít : 
utpote cumiare naturaíi omnes liben nafcerentur^ 
nec ejjet nota manumijfio, cum fervitus ejét incó-
gnita. Sed poflquamjure gentium fervitus ingenui-
tatem invajit , fecutum efl beneflcium manumif-
Jionis : & cum uno communi nomine omnes homi-
nes appellarentur , jure gentium tria hominumge-
nera ejfe coeperunt} liberi^ & his contrariumfervi , 
& tertiumgenus libertini, qui dejierant effefervi. 
N O T JE. 
Libertini ] Ex l. 6. D. de fint. bom. Appii Cceci tempo-
ribus & deinceps aliquandiu libertini difti non ipfi , qui 
manumittebantur , fed ingenui ex his procrean, ut feri-
bit Sueton. in Claud. poftea ipfi manumiíli libertini dici 
coeperunt, & ex his procrean ingenui. Liberti & libertini 
nomina fie différunt. Liberti nomen ad jus patronatus re-
íbicit, libertini ad períbna: conditionem, /. i.&ttlt. D. 
fe insten., effe dic. Libertus Sí patronus relata funt: liber-
tínus & ingenuus contraria; Hotom. 
Jupa fervitute] Id efl:, quas revera íervitus fit, non 
opinioneSc erroretantum,additTheoph. *»¡ lní/¿is,&le-
gitima. quod non placet. 
De mmu datio ] Reponendum ex Florent. de mmu 
ntijpo, id efe , datio libertatis. 1. 4. D. de ¡ufi. & jur. ut 
brevi lermonis compendio noteturSc nominís definitio Se 
rei. 
Communi nomine'] Apud Ulp. in d. 1.4. legitur uno na-
tural: nomine , feníus efl:, cum omnes nomines natura 
liberi eílent, ut nomen rei conveniat. 
liben ] Id eft , ingenui. Patrem íiibdivifionis in divi-
fionecoílocat, quodülpiano, áquoharc fumpta, fami-
liare, /, ¡, D. depatl. 1. i.§.z.D. dejmfi, & jur,, 
C O M M E K T A E. I tr s . 
libertini funt} ex Cajo in /. 6. de.ftat. hom. antiqui-
tus libertinos dicios feribit eíTe Tranquillus in 
Claud. non ipfos, qui maminutterentur., fed ingenuos ex 
. -.'entiam 
efíe ínter libertinas 8c libertus ; illud eíle relativum in-
genui , hoc patroni : id eft , voce liberthms defignari 
conditionem hominis ingenuitatiex adveríb oppoíitain
 ;. 
per Libertus autem íignifíeari priyatum quendam refpe-
¿tum ad patronum , cujus libertus , non libertinus di-
citur , qui manumifíus eft. "Illud leviufculuna eft quod 
ibidem Valla notat, libertinus eíFe adjectivum: libertm 
fubftantivum. 
Ex jujla fervitute manumijji} Jufta, id eft, qu,-ereverá 
íervitus í l t , non opinione & errore tantam. Áiiquando 
& fine manumiíüone dominorum íérvi libertatem acci-
piunt ex íenatuíconfulto aut conftitutione aüqua , exem-
pla íuppeditat w.jf! qui fin. man. ad Ub. peni. £5 til. C. pro 
quib. ca. ferv.pro.pnm.lib.ac. Generalius iraque definiri 
potuiflet, libertinos efle, qui defierunt elle fcrvi, ut in 
calce hujus text. ex Ulp. /. 4. dejufi.&jur. unde reüqua 
hujus loci deferipta funt. 
De mar.u datio ] Reponendum ex textu florentino , 
de mana miffa , id eft, datio Uberta'.is , d. /..4. de jufl, & 
jar. ut brevi íermonis compendio notetur definitio & no-
minís & rei. De manu enim eft, de poteftate Dominí" 
Lucan. Ub. 1. ' 
In manibus veftrU,- quantm fit Csftir, hahetk,-
Ingenuitatem ] Vox hasc delenda eft, ceníeocumBa-
chov.. ut qu i nec in vulgatis edirionibus reperitur , nec 
eft apud Ulpian. d. 1. 4. unde hsec fumpta
 ; ñeque eam 
agnoícunt Hotom. Cujac. Cont. Theopbil. 
Communi nomine ] Alias, naturaíi nomine. Id eft, cum 
omnes homines liberi ellent : ut nomen rei conveniar.. 
Plura quse huc pertinent, notavtmus fup. ad tit. de jur.-
nat.gent. & civ, 
T E S T U S. 
Quibus modis manuinittatur. 
I . Aíultis autem modis marmmijjio frocedit: 
aut enim exfacris conflitmionibus in facrofanílis 
Ecclefiis , aut vindiüa, aut Ínter amicos , antier 
epiflolam^ aut per teflamentxm
 5 aut per aliam 
quamlibet ultimam voltmtatem. Sed & alus mul-
tis modis líber taifervo competeré potefl, qui tam 
ex veteribus , quam ex noflris conflitutionibus in--
tmantli funt,-
N o T A, 
1. Sacrofimclis Ecdefiis ] Hic modus tribuendae líber-
tatis a Conftantino introduítus eft, /. i.Qf i.Cod. deh'ts' 
qui in ecclef. man. Se íüffeftus in locum ejus quíolimfie-
batluftralífenfu. vid. Sigon.iik i.deantiq.jur.civ. Rsm.c-
lí^add.trlpert.hifl.ljb. 1.C.7.& Xiceph,.7, c. 16. 
J'ittr 
n L l B . I. 
Vindirta] Virgulam efle fcribit Boet. in Topic. Cíe. 
quam lictor ¡uíTu magiftranis manumittendi capiti impo-
nebat.» Feftuea Planto dicitur in Mil. Glor. **&& FRi-
tarcho defira num. vind. Nomen ductum a Vindicio cre-
ditur VitelÜorum fervo , qui cum nobilium adolefcen-
tium conjurationem de Tarquiniis reducendis detexiiiet, 
primus hoc modo manumifl'us traditur, Liv. w. z. 
C o M M E N T A R I U S . 
M Utiis etutem modis] Olim tres tantum modos ma-numittendi fuifle, cenfu, vindica , teftamento , 
oftendk argumentatio Ciceronis in Topic. ab enumera-
tione partium. 5; ñeque cenfu , inquit, ñeque vindicta, ñe-
que tejíame-rito líberfaclus ejl, non efi líber. Accefleruntqui-
dem poftea alii modi; veluti per epiftolam, in convivio, 
ínter amicos; fed his modis manumiífis plena libertas non 
conferebatur , Ulp. £5" Cajus in Inft. 
In facrofimftís £íc/e/w]VAConftant¡no conftitutum eft, 
Htin Ecdefiis , hoc eftin ccetu Chriftianorum, velut in 
comkiis ecclefiafticis, teíte populo Se fígnatore Epifcopo, 
manumiflí juftam libertatemeonfequerentuf, tit.C. debis 
qui in Ecclef.man. quod genus manumilllonis fuffé£tum efle 
apparet in locumejus, qu?e olim per cenfum fiebat,cum 
fervi luftrali cenfu in campo juflu dominorum ínter cives 
Romanos cenfum profitebantur, -vid. Sigo», lib. i.deant. 
jur. civ. Rom. cap. 14. 
Vindicla] Virgulam efle fcribit Boetius in Top. Cice-
ronis, quam lictor juflu magiftratus manumittendi capiti 
¡mponebat: atque ab hac virgula hunc manumittendi mo-
dum appellatum. FeJlucaVhutodkhurinmil.gloriof. Alii 
hunc modum Ce dictum malunt á Vindicio Vitelliorum 
fervo, qui primus dicitur vindicta liberaros, eo quod con-
jurátionem nobilium adoleícentium de Tarquiniis redu-
cendis detexiflet, auclore Livio lib. 2. Tenebat dominus 
modo caput, modo aliud membrum fervi, dicebatque, 
hunc hominem liberum efle voló. Eeft. in verb. marmmitti, 
& cum difto aun circumagebat , fígnificans, fe ei pote-
ftatemfaceré abeundi, quovellet. Eo pertinent hasc Per-
íii íatyr. 5. 
— Heu fteriles veri , quibus una guiritem 
Vértigo facit. 
Et paulo poft: 
Verterit hunc deminus, momento turbinií exit 
Marcas Dama. 
Pluribus h*c explicant Marcil. ad d. Jatyram. Brifinius 
lib. i.antiq.c.w.Sigoniuslib. 1. deantiq.jur.civ. Rom. cap. 6. 
fac. Gallus Neapol. in apicib. Isg. 
ínter amicos, per epiftolam} ínter amicos adhibitis quin-
qué teftibus; per epiftolam a domino 8c quinqué teftibus 
fubferiptam /.un. §. i.& 2.C. deLat. lib. toll. 
Aliam ultimam volúntateme Puta codicillos. Confulto 
tamen mifeere videtur j uftos manumittendi modos cum cae-
teris, quia ipfe diíferentiam fullulit. 
Aliis multis medís ] Quorum plerique enumerantur in 
d. 1. un. §. 3. &feqq. C. de Lat. lib. toll. Adáant curioíiores 
til. C.pro quib. ca.ferv. pro fraem. Ub. ucc. Jf. qui fine man. 
ailibperv.C. fimane, itavm. neprojíit. i$fimsmc. itafu. 
afilien. /, nemlni. C. de epife. and. 
T E X T U S. 
U b i Se quando manumi t t i poteft . 
Z. Serví vero a dominis femper manumitti fi>-
TIT, V. 
lentjideo ut vel in tranjítn manumitíantur; veluti 
cum gratar, attt pro/es, aut pro confuí, in bal-
neum^ vel in theatrum eunt. 
S o r i 
2. Semper] Id eft, omni die five fefto, five proferto^ 
fívefafto, five neíafto, **¡ h ¿^¿¿¡u ipíe,?. Fabrot. in 
not. ad Theophil. /. z.l.i.C. de feriis. 
C o M M E N T A R I U S . 
TN tranfitu] Cum aut lavandi, aut geftandi, aut lii-
•*• dorum gratia prodeunt praetor, proconful, legatus-
ve Caefaris, l. 7. de man. vind. Ñeque enim necelíe eft 
pro tribunali manumittere, cum hic aftus fít volúntame 
jurisdiftionis, /. 2. de offic.proconf. 8c prater approbatio-
nem 8c aucloritatem Magiftratus nihil defiderat. 
T E X T U S. 
De libertinorum divifione fublata. 
5. Libertinorum autemftatus trtpertitHs antea 
fuerat: nam qui manumittebantur, modo majo~ 
rem & juflam libertatemconfequebantur, &fie-
bant cives Romani: modo minorem, & Latini ex 
lege Junia Norbanafiebant: modo mfertorem , & 
fiebant ex ¿ege<¡y£lia Sentía dedttttii.Sed quoniam 
dedititiorum quidemvefjima conditio jam ex mul-
tis temporibas in defuetudinem abierat: Latino-
rum vero nomen non frequentabatur: ideoque no-
fira petas omnta augere, & in meüorem ftatttm 
reducere defiderans , ¿tuSbus conftimtionibus hoc 
emendavit, & in trijlinumftatum reduxit: quia 
& aprimis urbis Roma, cunabulis una atque Jim-
plex libertas competebat¿ id <?/?, eadem , quam ha-
bebat manumiffor ; ni/i quod , fcilicet, libertinus 
Jitj qui manumittitur , licet manumijjor ingenuus 
[ftt. Et dedttitios quídem per confiitutionem no-
flram expulimus , quampromulgavimus inter no-
flras decijiones ; per quds fuggerente nobis Tribo-
niano viro excelfb Qmftore nojlro antiquijuris al-
tercationesplacavimus. Latinos autem Júntanos^ 
& omnem, qua circa eos fuerat, obfervantiam , 
alia eonflitutioneper ejufdem Qu¡eftoris figgefiio-
nem correximus, qun ínter Imperiales radiatfan-
Qiones. Et omnes libertos ( nullo nec ¡etatis manu-
mifft-y nec demini manumittentis, nec manumif-
fionis modo diferimine habito , Jicuti antea, obfer-
vabatur ) civitate Romana decoravimus , multis 
modis additisrfer quospqffit libertasfervis cum ci-
vitate Romana, qua fila eflinprdfinti^prxftari. 
N o T R. 
j . Status tripertitus] Ulpian. in fragm. tit. 1. & 3. 
Cajus 1. Infl. tit. 1, 
Cives 
Cives Romani] Nempequivindiéla, cenfíi, teftamen-
to manurniíllerant. Uip. & Caj. »&'_/«/>. Hos modos civiles 
& íegitimos vocat Theoph. 
Lege •Junia Norbana ] Qua cautum , ut ii fervi, qui 
per epiftolam aut ínter amicos aut convivii adhibitione 
manumitterentur, non cives Romani , fed eodem jure 
eíient, quo ante beilarn íbciale Latini coloni » /. un, in ¡ 
pr. C. de Lat. lib. toü. m ñeque connubii , ñeque tefta- j 
mentí , ñeque mancipii aut nexus, ñeque patria: potefta-; 
tis, Scc. jura habuerint. Ulp. infragm. variis locis. Po- ! 
terant autem mullís modis jure Qutñdum augeri. Ulp. d. : 
tit. 3. 
Deditttii ] Hi quoque Latini liberti fuere , fed condi- i 
tione Latinorum dediririorum , quos ícilicet populus Ro- ' 
manus poft defecHonem vicios in deditionem acceperat. 
Scribit Suetonius Auguftum caviílé , ne vinclus unquam 
tortusve ullo libertaos genere cívitatem adipiíceretur. 
cap. 40. Add. Ulp. & Caj. ubi fu*. 
Pejfima condirh] Non mukum diftans a fervienrium 
ípecie, §. ult. inf. de fucc. libert. 
In meüonm$Mum\ Aliud judicium Augufto fuit, qui 
magni ¡EÍVimabat fincerum atque ab omni colluvione pe-
regriniacfervilis íanguinis incormptum fervare populum. 
Suet. c. 40. 
Simplex libertas ] Cíe. pro Bolb. Dionyf. Halic. lib. j 
4. ubi Servium Tullium hujus inftitutí auftorem fuiíle ¡ 
refert. 
JEtotis mommijfi} Vid. Ulpíart. tit. 1. J. 7. Theophil. 
hit. 
Decoravimus ] Alii donavimtu. Antoninus antea civita-
te data exxquaverat omnes ingenuos. /. 17. D. deftett. ham. 
Juftinianus omnes libertinos, novifTimé Se íibertinorum 
conditionem fuftulit, data manumiílis ingenuitate. Nm, 
7i.es. 
C O M 
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aut deducli inque eam cívitatem receptí eí?ént, Roma-
nara civitatem amiílíle : Se hoc quoque eft., quod Boér. 
i» Tep. Cíe ícribit, ijiet m latinas Colonias profeíUm* 
! mediam capitis deminutimem cont'mgere. Q u a cum ifa 
íínt, apparet eos ñeque connubii, ñeque teftamemi, ñe-
que mancipii aut nexus, ñeque patrias poteftatií, ñeque 
tutelae recipíendx jure habuiue, ac proíneadem quoque 
condítio Latmorum íibertinorum fuít : quod eriam di-
ferté variis in locis teftatur Uipian. infragm. De Latinis 
liberas ita ícribit Juftinianus §. ult, inf. de fucceff. li-
bert. ees quidem ut liberes vita?» peregijfe , adamen ipfo 
ultimo fpiritft fmul amtnam atque libertatem amifijje ; £5* 
quafi firvoram ita bona eorum jare quadammodo peadii 
patronos ouupajfe.; congruit /. ¡,C. Theodof. de petit. h&~ 
red. Quemadmodum aurern Latini coloni multís ratio-
nibus ad civitatem Rom. perveníre poterant , quas ex 
liv. Appian. Cic.pro Cae. pro Bal1, pro dom, fita, coiíe-
git Gruch. lib. z. de comit. Ita 5c Latini liberti multis mo-
da j are Quiririum augeri, quos receaíet Uipian. infragm. 
tit. j . 
M E N T A & I Ü S , 
1. Latini liberti quo jure fuerlnt. 
2. ¿¡uojxre dedititii. 
*' ^UbZrínV eXn™Te0™"i^^,>yaP™íW"m<>mr.eS 
A hÍT* tüSHh ? ? C n o n e f t «ferendum ad témpora 
.nnh.í m p - / e d f ^ u e n t i a - N a m > "t auftor eft Sue-
* ' . P " m u ? A«guftus, cum fororuffl manumiífione 
contam.nan evaatem Romanam videret ( quod & 
™ H H a k " r n - lih- 4- conqueritur ) eos rnullis diffi-
c f d i f e * ¡ l , f t a r e i Í O T Í t : ^ " " « e r o & 
Tur£¿Zt t f f e r e n t í a e o " ™ » ^ manumittebanmr, 
r ^ r b t r C o T ^ - » ? ^ * ****** ^ & 
Cives Romani] Scilicet,qui cenfu,vindiaa, telhmen-
tóbit?o„eP r n a í m S 1 , ¡ 2 W t £ r " * » * « conviviiad-
eodem L S n ™ e n t U r '• ?" d v e s R o m a n i > ftd 
quod™,»ufi f ' i^VT b e i l u m fooale Latini coloni; 
* « X « « S U v l • Jf*'»™ Mertos ad fimXtudinem anti-
qw u Launam Coloniam nomina dediflenc, 
Ex lege J£lia Sentía dedititii} Auélor hujus iegis Au- 2. 
guftus , latores Sext. ^ l ius & C. Sentius CoíE Scribit 
enim Suetonius Auguftum caviílé , ne vinBtu unquam 
tertufut ullo libertatis genere civitatem adipifieretur. Et 
exiftimare licet libertos hofce deditirios eandem habuííle 
libertatem , quam populus Rom. Latinis iílisreliquerat, 
quos poft defeAionem vicios Se in dedirionem acceptos 
vita quidem & imagine aliqua libertatis ex humarutate 
donaverat, fed ut jure connubiorum 8c commerciorum 
multan ad jus cívitatis nunquam pervenire pollent : ut 
íint hi quoque Latini liberti, fed condirione Latinorum 
dediddorum. Add. Ulp. Caj. in Infl. Formulam deditionií* 
defcrípfitLivius in deditione Collatinorum Se Campano-
rum, lib. i.& 7. 
In meliorem ftatum reduxit] Non deeft, quod con-« 
tradici poííet. Certé aliud judicium Augufto fuit, qui 
magni exiftimabat fincerum atque ab omni colhivione 
peregriní ac íérvilis íanguinis incorruptum íervare popu-
lum : civitatemque tam parce dabat, ut L: vis pro tributa-
rio Gallo rogand civitatem negaverit, immunitatem obtu-
llerit : afíirmans íe facilíuspaírurum fiícodetrahialiquíd, 
I quam civitaas Romana? viugari honorem, Sueton. inAn» 
1 gttjl. c. 40, 
Primü cunabulis ] Hoc non ita diclum accipiemus, 
quafi jan» inde ab urbe condita manumifli jus civiumha-
j buerint: fed ex quo manumífGs jus civítatis communi-
; catum eft (quod tacrum eft infante adhuc populo íüb re-
¡ ge Servio Tullio) id diu poftea obíervatum íuiíle, nian-
'. íiíTeque ufque ad témporaAugufti, arg. eorum, qux tra-
j ditDionyf.Hdk.lib.4. Etergoexilio tempore, quamdíu 
I reipub.ftetit, una líberorum omníum condirio íúit: nam 
! omnes parí jure cives Rom. erant, Se plena acjufta libérta-
te fruebantur. 
Líbertinusfit ] Ture novilunio 8e hoc fuftulit , da-
ta ingenuitate, falvo tamen manente jure parronatus. 
Nov. 78. 
Mtaús manumijli~\ Nam lege .filia Sentía cavebator , 
ut íervus minor triginta annis in teftamento manumílltis 
non civís fieret, fed Latinuseflet; vindifta manumiiTus 
non aliter civis fieret, quam íicaufaapud coníilium pro-
bata fuiííet. teñe ÍTWMV» ,*, £• bata fuiífi.» Vn VA .^1"1 u c a ' M a p u d coníilium prc-. 
q a d P c diamnonhabteo : necefll tamen efty aut hunc 
£ aclum 
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íftum nuilum fiíiue, aut a u n , qui ínter cives fenfus ef-
fet, civem faftum. Itaque dubito, a n v e m m f i t , quod 
generaliter definir Theophilus , fervum minorem 30 an-
nis , quoquo modo manurmíTum, ta l inum fien*. 
Domini mamtmittenrís ~\ Auguftinus 3. emtnd. legen-
dum cenftt dominii •. ut hoc non ad anatem domini refe-
rttur, fed ad qualitatem dominii, quod Se Grot. fc. in 
flor, fparf. probat , 8c Theophilum ita legiffe arguunr 
verba paraphrafis , « ( j <¿h ttnryfií*» 7s i^túlt/Sn®'. 
Dominorum enim aiius in bonis , aiius ex jure Quíri-
tiíun habebat t il!e Latinum fadebat , hic civem. Ulp. 
infragm.t'tt. 1. $. I T . & 1Í?eoph. hic. qute diftérentia á 
Juftiniano fublata eft. l,w.C.dt.nud.jwr.^mr.toll. 
Civitaie Rommit decoravtmm "J Atqui ¡ano multo an-
te omnes , qui in orbe Romano efient, ex conftitutione 
Antonini cives Romanos effectos ülp. prodidit /. in orbe. 
3 1 7 . de ftat. kom. Sed illa conítitutio non pertinet ad eos 
qui conditione pe r fon i , fed natali loco 8c patria iirspe-
diebantur, quominus eíierrt cives Romani. Quas res ut 
ptamífime intellfgatur. Tus civitatis Romante olim raro , I 
& non nifi bene meritis civitatibus dari íblitum erat. I 
Poftea lege Julia datum eft fbciisSe Latinisomnibus, qui 
arma depofuerant. Id fafturn initio belli focialis. Sigon. 
lib. 3. de antiq. jur. Bal. cap. ». £5* 2. Gruch. Mí. 2. de 
comit. Rom. Hoc autem beneficiumintra términos Iralire 
cominebatur, ut docet Cic. pro. BaB?. Progreflii tempo-
ris quibufdam etiam provincialibus cintas data : 8c ad. 
extremum ómnibus , qui fub imperio Romano eilent, 
conftitutione Antonini. Antoninus ergo civitate data ex-
ocquavk omnes ingenuos , Juftinianus fublara differen-
tia mamimiíílonis omnes libertinos 1 qui noviífimé 8c 
libertinos exaequavit ingenuis , falvo jure patronatus. 
Nov. 78. quod pofitum eft in obfequiis, operis , dono» 
muñere 8c fucceffione libertorum , tit. ff. de jure patren. 
& aliquot feqq. lib. fiq. Sunt & tacita quaedarn manu-
miílionis ípecies ; veluti fi dominus fervum fuum tuto-
rem ve! haeredem fcripíerit, aut adoptaverit. §. z.inf. ri\ 
prex. §. 1. inf. qui teft. tut. dar. §. ult. inf. de adopt.úhe-
que complures, quas operae pretium non eft aut recenfe-
re aut explicare , congeffit eas Gudelin. lib. 1. dejur. tu-
vijf. cap. 4. 
T I T U L Ü S S E X T U S. 
Q U I E T EX QUIBUS CAUSIS M A N U M I T I E R E 
N O N P O S S U N T . 
2). lib. 40. Tit. 9. C. lib. 7. Tit. 11. 
Argmnenmm tittdi. 
lege prohíbeme fit, ipfo jure nuilum eft, /. p. C. dé íe~ 
gib. quod fieubi legas libertatem revocari aut reícindi , 
id minus proprie dictum accipe r vid. reípeftu aftus ma-
numiífionis, qui in fufpenfo eft, doñee conftet de frau-
de , & an creditores lito jure uti velint. Legem harsc la-
tam efle Augufti temporibus índicat Dio hb. 5 5. coníule-
Indic. leg. Rom. Hotom. Conn. lib. 2. comm. c. 5^ 
Con 
jGitur quod ex áiperiore tit.intelligi potuit,cum 
varii íint manumittendi m o d i , eadem tamen 
omnium vis atque efFectus eft, ut omnes ma-
numiffi liberi fiantSc cives Romani. Atenim 
hac manumiflbrum omnium exa;quatione ni-
hil derogatum eft legi JSIKE Sentiae , qua: quibufdam ex 
caufis libertatemimpediebat; fedquibusexcaufis illaeam 
inpediebat ante hanc exaequationem , ex iisdem etiam 
rrnnc obírat, quomimts manumifli liberi fiant. Caufe 
duae duobus hujus legis capiribus , qute hic proponuntur 
Se explicantur, compre'nenfej quorum pruno cavetur, 
He quis infraudem creditorum manumittxt , niji forte fer-
"jttm imicum haredis habendi gratia: altero , ne mbmibut 
20 annis alicer \m fit manumitiere, quar» jufia caupt 
a>tíd ctmfdium zpprobata. Et totidem ergo eruat fuperio-
sis regulas exceptíones. 
T E X T U S. 
Frius caput Legis JEAix Sentiíe , de manu-
mittente in fraudem Creditorum. 
Non tcañen cuicuwf*evolenútnanumittereii-
set: nam is
 9 (fu. in fraudem credttormn manu-
piirtity nih'tl agit : qnia ¡ex i/Elia Sentía im-
fedit libertatem. 
K o T _«_ 
Niíril agí/ ] Igitur ita manumifli liberi non fiurtt: & 
additur ratio , quía fex Mlfa Sentía impedir libertatem, 
i i e f t , Iiberos Eeri prohibet ; íicut in uaiverlum, quod 
M E N T A . H . I Ü S , 
^ J ihil agit ] Nempe ergo ita manumiffi liberi non 
- * ^ fiunt e Se ratio additur , quia lex /Elia Sentía im-
pedir libertatem, hoc eft , Iiberos fieri proliibet, /. m 
fraudem^ 27. qui&á quib. man. fícut in tinivei-fum quic-
quid lege prohíbeme fit, ipíb jure nuilum eft , /. ntmdu-
íium. C. de kgib. Quamobrem cum tegimus libertates 
per legem MÍiam. Sentiam refeindi aut revocari , ut in 
l $.§.2.d.tit.l.i^C. quimón..nonpofi. hoc minus pro-
prie dictum accipiemus, 8c refpecki aftus manumiílio-
nis , qui non continuo 8c ab initio ipíb jure nullus eft „ 
fed íürpendirur doñee conftet , fraudan íint creditores ^ 
nec n e : 8c fi fraudad íunt , utrum jure fuo uti velint : 
nam fi non íint íraudatí, aut fraudan jure fuo nontttan-
t u r , aftus validus eft, 6c manumifli retro liberi facii in-
teHiguntur : fi fraudan íint 8c jure íüo utantur, perinde 
habetur atqtie fi nulla manumirKo imerveniííet. Quam-
diu autem hac incerta íun t , feribit Paulus manumiííbs 
vi ipfa ffiatuiiberoseífe, /. i.ift jlatuM. Ipfe. autemma-
numiflbr 8c hseredes ejusnullo colore libertatem revoca-
re pofiunt, L j . C. defirv.pig. dat. man, fot. 1. }-, qui& 
a quib. man. His addi poteft Se peculiaris ratio, quod li-
bertas, quxfemel competüt, non revocatur , f. feméis. 
QUI ET EX QJUIBUS C A U S I S M A N U M . & C . 
hee tit. l- 9. §• »• ¿e mm- *•*£ E x quibus ómnibus mani-
feftumeíl, «Tare D. Pacium, qui m notis marginalibus 
icribit, Iibertatem ipfo jure competeré , fed retractan. 
Alia longe ratk» eft edidi, g*t infraud. cred. 
T E X T V S. 
De lervo ínílituto cum libértate. 
I . Licet antem domino, •ejmfiJvendo non eft, 
in t eft amento fervumfuum cnm libértate hdredem 
tr.flítuere, ut líberfiat, hdrefqxe et filas & necef-
farins, Ji modo ei nemo alins ex eo teflamemo ba-
res extiterit: aut quia nemo hm-esfcriptusft, am 
e/uta is, qui fcriptus efl , qualibct ex caufa bares 
ei non extiterit. Idque eademlege <t/£lia Sentía 
¡provifim efl, & recle. Valde enimprofbiciendum 
erat, ut egentes homines, qaibus ahm bares exti-
turus non efféty velfirvumputmneceffarhtm ba-
redem haber ent, qui fatisfaílurus ejfet cr editori-
bi'.s : aut boc eo non faciente cr editor es res here-
ditariasfervi nomine vendant, ne injuria defun-
tlus afficiamr. 
N O T A . 
I . Htrefque ei filusj Non tamen necefié eft, íblum 
haeredem fcríptum efie, íed neminem alium hwedem 
exiftere, ne ex fubftitutíone quidem, /. 57. D. de har. 
inftitm. 
Injuria ] Pofítum pro ignominia, nam ignominio-
fum bona cujuíquam propter xs aJienum divendi: cu-
jus rei teftis locuples Cicer. pro S¡uint. Igitur ratio ex-
ceptionis haec eft , ut actionis ignominia, qua alioqui 
defunctus oiieraretur, pottus derivetur in hceredem 
íervum. 
C o M M E N T A & I W S . 
T N capite legis jíílíae Sentía;, Ne qnis in froudem cre-
*-ditorum manumhtat, nominatimadditurha;cexceptio, 
nifi quis uttum exferuis fisis teflamento liberum & haredem 
eje juferit, quod quamobrem á lege provifum fit, mox 
dicetur. 
Hirefquc ei filas] Non quod necefle fit, folum eum 
haeredem fcríptum ene, fed fí plures fcripti funt, caite-
ros defkere, Se neminem alium hxredem exiftere, ne 
ex fecundo quidem gradu; utique libero horm'ne ftibfti-
tuto, l.fi is^ qui. sj.de har. infl. nam II & al ter fervus fecun-1 
do loco fcriptus fit, folus primo loco feriptushaerediratem 
capiet, /. quifihendo 60. d. tit. Quid fi dúo fervi eodem 
gradu inftituti ¡ Invkem fibi obftant. C-eterum altero an-
te apenas tabulas mortuo is qui fupereft, liber & teeres 
erit, l. 42. S$ feq. eod. 
ffeceflarius] Ita dicitur, non quia haereditatem adire 
cogitur: fed quia five velit, five nolir, omnino poft 
mortem teftatorispro:inusliber&ha;res fit, §. 1, inf. de 
hsr._ mtal&dif ac proinde ¡pío jure, ficutfui Se necef-
janr heredes, arg. l.furiofus.6¡.deacq.hdr. Hoc rantum 
ft-tei J <,Uod P n E t o r fas h^redibus poteftatemfacitab-
ttinertdt ab tereditate; neceftariis non item. I, necepñis. 
S7- de acq. hdred, 
Vdde emm froffkiendmn erat) Ratio exceptiorúí fa-
H 
tís jufta, videlicet ut fima: defim&i parcatur, ícaufrio-
nis ignominia, qua alioqui defuncrus oneraretur, inhx-
redem íervum porius derivetur: qui duplíci de caula boc 
asquo animo ferré debet: primiun quia rcm pretiofiffi-
¡nam Se inaeftímabüem líbeitatem, coníequitur: dein-
de quia quicquid poft morían patroni fui acquirit, id fi-
bi acquirit, non obnoxium creditoribus , fí bonoruai 
íeparationem perierit, quam impetrare poteft, íl bona 
defuncíi non attigerit, d. §. 1. Infl. de hátr. qual. & dijf. 
¡uníi. I. r. §. ult. de fepar. Falluntur ergo qui fcribunr, 
íervum haeredem neceflarium convenirí poflé, fi is poft-
ea ad meKorem fortunam pervenerit, exemplo eorum, 
qui bonis cefierunt, §. ult. inf. de «S?. 
Injuria ] Hoc eft, ignominia, quamvis enim cdi&o 
practoris de infamibus non notetur; oneratur tamen exifti-
matio e;us, & íaAi ínfamiam non effiígit is, cujus bo-
na auctioni & hafiae publicé fubjkiuntur: cujus reJlocu-
pletexn teñera habernos Ciceroneei^ro SJtuntio. 
T E X T U S. 
De fervo inftituto fine libértate. 
1. Idemque juris eft, et/tjine libértate fervus 
bares inftitutus efl. Quod noflra conflitutio non 
folum in domino, quifilvendonon efl , fedgene-
raliter conflituit} nova humanitatis ratione: ut 
ex ipfijcriptura tnftitutionis etiam libertas ei com-
peteré videatur: c¡u%m non Jit verijimile , eum. 
quem httredemjibi elegit, /ípratermifirit liberta-
tis dationem, fervum remanere volui^e, & ne-
minem fibi haredem fore. 
N O T /£. 
2. Sine libértate ] Non libértate nominatim prohibita , 
fed omifla, milla facía mentione übertatis. 
Najira canfiitutis ] L. fen. C. deneceff. ferv, hsr. infl. junct. 
pr. inft. de hsr. injiit. 
NOVA htimanitaús raticne] Quia etfi ex veteribus 
quoque jui'is aucioribus quídam hoc ipfum probaverant, 
nunquam tamen obtinuerant, ut d.pr. inf. de hír.infiit. 
Cujac. 
C O M M E N T A R I t l S . 
"^TOtia hnmamtaiis ratiotie] Primus Juftinianits ge-
-^-^ neraliter conñituk, ut íervus á domino fimpfici-
ter hseies inftitutus & líber & haeres fiat, veterum qui-
dem, íed eorum paucorum íententiam fecutus, quae id-
circo antea non obtinebat, l.pen. C. thme.ferv.hsT.ir.fl. 
junft. pr. inf. de hsr. inft. 
G¡¡uum non fit •verijimik] Nam qui vult coníéquens 
ut DD. hic notant, & in L 2. dejurifd. etiam anteceden* 
velle intelligitur, fine quo ad illtíd conftquens perveni-
ri non poteft; eademque ratione hauddubic&Pauius3c 
Atilicinus, quibus jam ante haec fententia placuit, ufi 
funt. Verura harc ratio aliis non feris Monea viíá fuit, 
fortaflis ideo quia cum libertas fit aliquid majus Se pretio-
íius ipía ruereditate, abfurdum videatur per coníequen-
tiam haireé'tatis, darx iibertatem fervo defenderé, rem 
longé majoris momenti, Rationem enim juris non pati, 
ut id, quod dignius eft & magis prinripale, á re minus 
digna jaioufcjue principali vires capiat, per /. quid per 
E z tñams 
0 L i B. I. T i T. VI. 
manus de jur. Ced. Conftitutio Juflinianiadadfcriptitios, 
Ccubi funt, trahi poten: & fie etiam fi qvus homini pro-
prio, ut vocant, feudum dederit, eo ipfo & libertatem 
ei dediffe cenfet D. Tulden. in com. bic c, 5. 
T E X T U S. 
Quid fit in fraudemCreditorurn manumitter e. 
3. In fraudem autetn creditorum manumitie-
re videtur y epi veljameo temfore, quo manu-
mití tt , fohendo non efl ; velqui datis libertattbus 
defiturus eflfilvendo effe. Pr&valwJJe tamen vide-
tur
 r nifi animum (¡zoque fraudandi manumiffór 
habuertt, non impedirt libertatem , quamvis bo-
na ejus creditoribus non /kffciant: fij>e enim de 
facultattbmfuis amplius , qmm in bis efl , Jperant 
bomines. Itaque tune intelligimus impedirt liber-
tatem , cum utroque modofraudantur creditores
 5 
tdeft, & confilio manttrmttentis, &if>fare%eo 
quod bona ejus nonfuntfujfeUura creditoribus. 
N o T s.. 
3, In fraudem] Deícriptüs hic locus eft ex /. 10. D. 
qui & a quib. man. 
Defiturus tf folvendo eife ] Species ha;c fit : Sempro-
aius, qui milie in bonishabebatactotidenidebebat, fer-
vitm in fraudem ereditoris manumifit: quo facto 50. de 
bonis ejns deceííérunt „ ut jam «editores foUdum con-
/equi nequeant. Q^ an impediatur libertas. R. Luipediri 
cum Cajo in d. I. 10. 
Prevalmffe} Libertas non revocatur, nifi Sc fraudan-
di confilium manumiflbr habuerít; & creditores re ipfa 
fvaudenrur, d. Lio.l. 1. C. quimón, nonpolf. In ftdeicom-
mifíaria tamen libértate folus rei eventus fpectatur, l. 4. 
§. 19. mfm. D. defideic. lib. 1. ult. C. eod. 
C o M M . E N T A B . r W S . 
T~\ Efiturus efl filvcndo effe~\ Deicriptus hic locus eft 
+**- ex l. in fraudem. 1 o. qui @f a quib. man. Nimirum 
qtiia lex .flilia Sentía fimpliciterloquiturdedebitore, qui 
fblvendo non eft, quajfitum eft, an lex etiam ad eum 
pertineat, qui datis demum libertatibus defiturus eft íbl-
tendo eílé, &placuitpertinere,d. 1.10. Ra:k> inpromptu 
eft quia folvendo effe nemo inteiligkur, qui folidum, 
.quod deber, íblvere non poteft, l.fdvendo.de-verb.figi. 
non poteft autem, qui pofíe deíiir. 
PravaluijSe] Nifi hxc dúo concurrant, urSc fraudan-
di confilium manumifibr habnerir, 6c credkores eventu 
atque re ipfa fraudeniur, libertas nonrevocatur,¿/. 10. 
í.i.C. qui man. non poffi quod 5c ipfum procul dubio ex 
íententia íegis fimpliciter loquentis acceptum eft , non 
ratíone aliqua fpeciali ¡c favore libertatis , ut putar D. 
Weftmb. ftd communi Sc ad revocationem ex edicto 
6¡UÍ. in fraudem creditorum etiam. pertinente , de quo 
dicemus ad §. itemfi.. 6.. inf. de aíi. O'editoribus igitur 
a^entibus incumbet probare fe 5c eventu fraudaros eíle, 
SÍ maiuimiíTbrem aninuim fraudandi habuifle. Atque 
bic íocus erít pradumptíonibus , quibus fraus a-ut argui-
t w , 3ui abfuilíe doceturt qua de re tonfulantur DD. 
hic C51 in d. §. 6. Caeterum hxc qtne diximus locum ha-
bent in libértate directo teítamento data: in fideicom-
miflária autem folus rei eventus ípectatur3 l.^.§.pm fraudem. 19. inftn. defideic. lib. 1. ult. C. qui man. nonpof]'. An 
quia ubi res adhuc integra eft, & aballo íervusmanumit-
tendus, fárilius viíum eft impediri libertatem. 
De faadtatibus fuis arntlius fperant~\ Plerumque hu-
mani ingenii virio rei modicus fpei immodicus eft: quod 
accidit frequenter bis, qui tranímarinas neTotiatíones 
& in alus regionibus quam ubi ipil moranrur, per inffí-
tores exercent, d. 1. 10. quií3~ a quib. mim. ex quo loco 
apparet, quod liic traditur, e:iam ad libertates ínter vi-
vos datas pertinere, nonad teftamestariasduntaxat,. ut 
male poft aiios Schneid. 
T E X T U S. 
AltcrumcaputLegisiElisSentisede minore 
viginti annis. 
4- Eadem lege zSEliei Sentia domino minori vi-
ginti annis non aliter manumittere ^ermittitnr
 s 
quam fimndiña apud confilium, jujiacaufa ma-
nttmijfioms aptrobata, fuerint manumifji, 
N o T m. 
4. Dtmino] l. 4. §. «Ir.Sc paífim D. d: mmium. -vind. Pro-
videre lex voluit, ne temeré 6c fine ceno animi judicio 
fervi libértate Sc civitate donarentur. 
Apud confilium } Adhibebantur in confilium Roma; y 
Senatores, Sc 5 Équites, in provinciis 20 recuperatores 
cives Rom. U!p. tit. r. J. 8. Theophtl. hic. In notis D. 
C. S. de confdii fententia. Grot. in Jparf. Flor. Exereere 
confilium non poteft, cui mandata eft jurisdiítio /. z„ 
D. de cff. ejus cui mand. jurisd. unde apparet magiftratum 
non habuifle jus exercendi confilium vi fuae juriídiclio-
nis, arg. 1. i.pr. d. t. 
C O M M E N T A R I W S . 
A líerum capat fegis JBix Sentía: fuit; Minori-
•* *• bus zo annis non aliter manumitiere jus ejio ,. quam 
caufa juj'ia apud confilium approbata, /. \.de msmum. 1. 11.. 
& feqq. de man. -vind. Providere lex voluit; ne temeré 
Sc fine certo animi judicio fervi libértate 8c civitate do-
narentur. 
6¡uam fi vindicía1! Legendum cum D. Hotom, ex au-
toritate librorum vetertun. Quam fi diña apud confilium 
)ufta.caufamanumi¡fionis¡. approíatafkerit manumitió, 6c 
ita Theopfa. 
T E X T U S. 
Qu^ funt juila; caufíe manumiilionis.. 
f. J'ufiií autem caufi. manumiffionisfunt veluti 
fi qms jtatrem ata matrem , filtttm , filiamve , aut 
fratres ^fororefve naturales
 yaut txd.agogum, aut 
nutricem
 3 aut educatorem y aut alumnum alum-
namve , aut colleBaneum manumittat, aut fer-
vum procuratoris habendi gratia , ata ancillam 
matrimonii habendi caufi : dum tamen intrafex 
menfes in uxorem ductitur
 % ntfíjufla cattja impe-
- dtat; 
Q U I E T E X QJUIBUS 
diat: &fervnsi qui mawmittitur ^rocurataris 
habendigrana> non minor decenté' fe^tem an-
ms manumtttamr. 
N O T K.. 
Si quis patrem, ÍS'c.] Rngi ffiium, cum eflet una 
cum parenribus naturalibus ¡0 ejufdem Domini potefta-
t e , haeredem á domino inftitutmn eflé, hicfilius.utci-
terarum rerum defuníti, ita & parentum fuorum do-
minus eíficitur. Juftiííimam autera eos manumittendi 
cauíám habet, Se ita porro. 
Alummtm ] Quod feré in mulieribus uíli venit: fed 
tamea in viris etiam receptum, /. 14.r>.deman.tdnd. 
Procuratorh] Plerique de procuratore ád negotia hunc 
locumaccipiunt, Cujac. de procuratore ad iudicia, ut & 
Fabrot.Bachoviusdeulroque, cui aílentior. 
Intra ¡ex menfes] £ t exigitur priils jusjurandum, 
l. 1 3 . 
Jufta caufa impediat] Veluri fi patronus fenator fiat. 1. 
23. D. de rit. mtpt^ 
Decem & feptem J In d. 1. 13. eft decem & 0B0. Sed 
ülíc qui attígit annum X V I I I . non minor X V I I I . 
dicitur, boc loco non minor XVII. qui implevit XVII. 
Cujac, 
C O M M E N T A & I U S . 
H Mc defumpta funt ex /. jufta. 9. /. / minar. 11. £5* aliquot feqq. de man. tAnd. I. mairtmonii. 21. qiá Í5' 
a qtúb. man. 
Procumtoris ] Arbitror in genere hanc manumííTio-
nis caufam juftam fuifie, etiamfi minori 20 annis fpe-
ctarim opus non effet procuratore ad judicium; ícilicet 
ut über fadus fervus tanto commodius officium procu-
ratoris exercere tain in judicio, quam extra judicium, 
poflet. Itacine ñeque Cujácio afléntior , qui lib. 22. obf. 
16. locum hunc accipit de procuratore ad judicium tan-
tum, ( ñeque enim íatis jufta caufa videtur , ut quís ob 
unam forte Iitem perfequendam fervum íiium manumit-
ta t ) nec KD. vulgo, qui de procuratore ad negotia dun-
taxat: quaíl minor 2 5 annis aliena; litis procurator elle 
neutiquam poíHt: quod falfum eft, l.cum mandato 23. 
de minorib.Sznh ad defendendum minor 25. annis procu-
rator idoneus non eft, L minor. 51. deprocur, 
Matrimonii hstbendt] Verbum habendi delendum ene, 
nenio, qui modo Latiné íciat, negare poterit: nec in 
alus reperitur, ut ñeque in l. 20. §. 2, hac rit. necinl. 13. 
de man. vind. nec Theophil. aanofeit. 
T K X T U S. 
De caufa femel probata. 
6. Semel antera caufa acróbata
 y Jlve vera 
fo, Jtve faifa) non retraEtaturv 
C O M M E N T Í K I Ü S . 
J T ^ / . 9 .$ . 1. de man.v'.nd. Ratio eft, qma kx jtlia 
Sentía non caufam cxigit nominatím, fed caufa: di-
ttionem; & hoc eft, quod Marcian. ait in d. 1. 9. §. 1. 
rama; probationis contradkendum elfe . non etiam cau-
« m approbatam retradandam. 
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T E X T U S. 
Abrogatio pofterioris capitir Legis 
ÍEIÍÍE Sentiíe. 
7 . Qmm ergo certas mod.usmamtmtttendi mi-
nar ibns viginti annis dominis per legem zAiliam 
Sentiam confiitutus effet, evemebat, mquiqua-
tuordecim anms expleverat, Itcet tefiamenmm 
faceré , &in eojibi haredem inflituere , legataque 
relinquere poffet, tamenjiadhuc minor effet vigin-
ti annis , libertatemfervo daré non poffet. Quod 
non erat ferendum , nam cui totorum fuorum bo-
nórum in tefiamento dtfbofiúo data erat, quare 
non Jimiliter ei, quemaamodum alias res
 y ita& 
de fervtsfuis in ultima volúntate difbonere, qnent-
admodttmvoluerit, permitíimas , ut Ó" Itberta-
tem eis fojfn ptdflare ? Sed qttum libertas intfii-
mabilis resjtt, & propter hoc ante vigefímum ata-
tis annumanttquitaslibertatemfervo daré prohi-
be i>at: ideo nos median* ¿¡uodammodo viameli-
gentes. non aliter minori vtginti annis libertatem 
tn tefiamento daré fervo fio concedimus, nifi 
fepemdecimttm annum impleverit
 y & oñodeci-
mmn attigerit. Quum enim antiquitas hujufhtodi 
stati &fro alits pofiulare conceflerit : cur non 
etiam fui judiciifiabilitas ita eos adjuvare creda-
tur
 9 ut ad libertatem dandam fervis fuispofftnt 
pervenire ? 
N O T K, 
libertas intftimabilh res ] Servum timen libértate 
donare non eft inseftimabiíe domino, & alia hauddubiá 
ratio íegís jifia: Sentios fuit; & ha;c nimirum, quod ftr-
vi minoribus dominis íacilé blandis verbis autahisartibus 
perfuadere poflunt, ut íé manumittant, vel pro turpís 
alicujus obíequii remuneratione, fae. I. z, Cfi advJúb. 1. 
16. C. de lib. c/utf. 
Mediar» wtm ] Hinc inferunt poíle quandoque judi-
cem in arnbiguitate juris vel fatti reín dividere. uttque 
hoc faceré íblent prudentes , ubicumque eft r*fxi-i;, id 
eft perplexa quaeftio, /. 7. R a í %. nam. cav. 1. 40..D; 
de hdr. inftit. videndum ramen femper, quid fuadaat ra» 
tío juris. 
Pro aliispo¡iu\are~\ l. 1. D. depofiul. CofleíHo tamert 
ha:c minus bona eft; adolefcensingreflusannumXVIII. 
poíiuíare poteft, ergo & fervum íiium manumitiere., 
funt enim. ha:c plañe díverfa» 
C o M M E N T A R I V S . 
" V T ^ O T cui totontfn ] Argumentatur á majorí ad mi-
-^•^1 ñus *tT*<ri«u*s«5it, cui quod plus eft licet * ú 
non debet,-quod minus eft, nonlicere, l.zi.dereg.jur.. 
§¡uum lioertm irmftimmilis res fu ] Aüarn rarionem-
legis JEÜBK Sentia? fuiííe exiftímo, nempe quod fervi ft¡-
tiioríbus dominis facile blandís verbis aut aiusartibusper-
E 1 ÜUT-
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fuadere poflunt, ut fe manumittant, ttrg. §• A-fup- eod-
vel pro turpis alicujus obfequii comgenfatione. Eft qui-
dem libertas res inaeftimabilis, & ipil fervo ¿Sh-r^rt-
f„ iMu&if¡*í: at fervum libértate donare non eft inatíti-
mabile domino, cutlonge pluscft, poíTe aliquem hxre-
dem inftituere, pradium legare, quam fervo viliflimí I 
pretii daré libertatem: licet ipil fervo majusfit, liberta- j 
tem accepiííe, quam rKeredkatem aut pradium. j 
íleo nos médium viam eligentes] Hinc inlerunt poíie
 ; 
quandoque judicem in ambiguitate 'juris vel fadi rem di- ¡ 
videre , Cujac. 17. obf. 21. leffmr. deáf. 19- Soér- &«£ • 
259. Et fané caufa anceps per mediocritatem oprime di- ¡ 
viditur, etiam Paulo teíle in l filo, 7. ut legat. nom.cav. ' 
Sic cum de dominio fpeciei ex aliena materia lacla dif-
fenfio inter Sabinum & Proculum eflet, Cajus in l. 7. §. 
mm qui-. de acq. rer. dom.mziizm fententiam íecutuseft, 
eamque probavit Juftinianus §. cum ex aliena, inf. de 
rer. div. Et Tiberius Cafar, cum fervus ejus Parthenius 
ranquam ingenuus lucres fcriptus eflet; cum fubftituto 
Parthenii hareditatem diviíit, 1. i$ hoc. 41 . de hsr. inft. 
§. ult inf. de vulg. fitbft. Videndum tamen femper eft, 
quid fuadeat ratio juris. 
Nifi 17. anmtm] Jure noviflimo permittitur non mi-
nos libertates, quam res alias teftamento relinquere ea 
« a t e , qua teftamentum faceré permiflum eft, maíca-
lis nimirum amio statis quartodécimo, fceminis duoce« 
cimo. Nov. 119. c. 2. 
Pro dhspoftulare] Veteres xtatem 17 annorum ido-
neam rati funt ad prodeundum in-publicum & cauías 
agendas: atque hac actate 8c paulo majore fertur Nerva 
filius publicé de jure refponiltafle , 1.1. §• 3. depojhd. Eft au-
t em, íí libere pbiloíbphandumeft, virioíahxccolle&io; 
Adoleícens annum ingreflus 18. pro alio poftulare poteftj 
ergo 8c íernimfuum teftamento manumitiere, iimtenim 
haec plañe diverfiu Ne pigeat in txaaíitu difiere, pueros 
ingenuos uíque ad annum atatis decknuin íextum pre-
texta puerili toga uíbs fuifle, ingreííbíque annum deci-
mum íeptimum puram, qua; & virilis dicitur , fumpfif-
í e : quo feré armo ad oratorem aliquem deducebanrur, 
qui cum in forum dependentes annum unum patronos 
audiebantj quo aíGduis aufcultationibus confeáo, cau-
ías ipfi agere, tanquam jam informad Se non omnino 
rudes inftituebant, fúnebres autem orationes etiam mi-
nore multo xtate habebantur : nam Auguftus annum 
agens duodecimumproconcioneaviamjuliam defunftam 
laudaíie tradítur. Sueun. in jíug. c. 8. adCar. Sigan. 1. 3. de 
judie, c. 1S. Hstam. hic. 
T I T U L U S S E P T I M U S . 
DE LEGE FUSIA CANINIA TOLLENDA. 
Conc. Lib. 7. Cod. Tit. 3. 
T E X T U S. 
Lege Fujia Caninia certus modus conftitutus 
erat in fervis teftamento manumittendis ; ¿jtiam 
eptafi libertates impedientem , & qmdammodo ¿n-
vidam , tollendam ejfe cenfuimus : quumfatisfue-
rat inhumanum, vivos quidem licentiam habere 
totamftíamfamilwm libértate donare , ni/i alta 
caufa impediat libertatem: rmrienúbus autem hu-
jttfmodi licentiam adimere. 
N O T /z. 
Lege Fujia Caninia'] Lata hac lex Auguftitemporibus, 
ut ex Suetonio intelligimus c. 40. ubi 5c ratio legis indica-
tur, ne fe. cenceña libera teftamento manumittendi po-
teftate liberris & ibrdidishominibuscivitasR.om.contami-
maretur, fuftulit eam Juft. 1. un. Cod. hoc. tit. 
Certas modus] Certus numeras, quem in manumitien-
do excederé non Iiceret.Vlf.tit. i.Caj.lib. 1. tit. z. Paul. 4. 
fent. 14. Apud Vopiícum legimus Tacitum Imperatorem 
in teftamento fuo intra Caniniam manílfie. 
C O M M E N T A R I U S . 
Erttts modus] Id ef t , certus numerus defi-
nitus e ra t , quem in manumitiendo exce-
deré non licebat, vid. ü lp . tit. 1. Ctipm 
Vé. 2. tu. 1. Paul. 4. fent. 14. Ratio legis 
. . ,^ hxc fuit, ut ex Suetonio in Aug. c. 40. in-
telligimus7 ae ccmceíTa libera teftamento Bianumitten-
di poteftate, libertis 8c fordidis hominlbus civitas Rom. 
contaminaretur. 
Teftamento ] Cur non etiam inter vivos í nimirum 
quia 8c fine eo feopum fuum lex aílequitur. Nam me-
tuendum non eft, ut viví 8c valentes tam profusé libera-
les fimus, ut ea faciamus, qua; mox morituri; cum re-
bus hoftris jam non amplius uti nos poiíe credimus , li-
beralitatis laudem tum máxime venantes. Pertinet huc 
iníignis locus apud Dionyf Halicarn. lib. 4. ubi feribit, 
Multas fe -vidifie, qui prefufa honoris ambitione omnes fer-
•vos fttos teftamento vel flagitieftjfimos manumitieren! , ut 
pileati funus fequerentur. Atque hic feré mos eft legiíla-
torum ut ea íbla prohibeant, quae facilé fieripoíTeexifti-
mant , nonquse difKcuker , /. 4. infin. ad Sen. Veíl. ubi 
hac eadem ratio redditur , cur fenatus interceífionem 
mulieris prohibuerit, nondonationem, 8c videmus,quo 
facilius quid fieri poteft, quod lex fierinonvult, eo ftri-
ctíus id vetan •- ideo enim lex Julia fundum dotalem alie-
nan vetat invita muliere, obligari etiam eaconfentiente, 
inf. euib. al. non lie. in pr. 
Totam familiam] Id eft, ut Theophi!. vertir , w¡xVr*{ 
T¿ ; síxÍTst!, omnes fimos. Servos enim unius domini fa-
miliam veteres frequenter appellant, utin tit.fifam.furt. 
fie. 1. 9. de jurifd. 1. illud. 32, inpr. adIcg. Aq.l.optic. 13. 
de opt. leg. 1. pronuntiatio. 195. §. ftrvitutum. de verb.fign. 
atque in urbanam 8c rufticam dividunt, /. urbana. 166. 
eod. Alias pleraíque hujus vocis fígnificationes habes ¡a 
d. 1. pronuntiatio. 
Miacaufa impediat] Puta fimanumifloríblvendonon 
í i t , vel minor decem 8c íeptem annis. 
Mmentibus tudimere] Argumentatio ab aftu inter vi-
vos 
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ros ad ultimar» volunratem, eaque « « « « - « A Q » certe non pmcedit, f ^ f ^ J t ^ , * * ^ 
«ñus h*c argumentado procedat, & contra, benedocet Qu* h*c eft , quod faairus « ¿ ^ " " mamunim 
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T l T U L U S O C T A V U S , 
DE HIS , QJJ1 SUI VEL ALIENI JURIS SUNT. 
One. Z>. Lib. i. 22r. & 
T E X T U S. 
Altera diviíio perfonarum. 
Seqttitur de jure ferfinarttm alia divi/io. Nam 
quídam Perfonéfmjurisfunt; qtatdam alienojurt, 
fhbjeti*. Rurfus M W , qm alteno jurifxbjeila \ 
fitnt, alUfttntinpotejlateparentum, ali<t tn fo-\ 
tejíale dominorum. Vtdeamus itaque de his , ^ s « 
alieno juri fubjetta funt. Namji cognoverimus, 
tftusam iJl<tj}erfon£Junt ,jimui inte/ltgemus , qm 
jffit ittrisfunt, ac prms mfoiciamm de his ^ qu& in 
y o tejí ate dominorum funt. 
N O T .€. 
Alia.dh-ifo] Ex Cajo /. i . D. ¿ S Í tó. Hac divifione 
perfona: fuperiore divifione íecreta: iterum in unum co-
gunmr , quia de vi & effectu dominica: poteftatis adhuc 
erat cognoícendum. 
Inpote/late] Varia eft hujus voris fignificario, / .215. 
D. de iierb.fign. hic fummam fígnificat , ¿*p*r ifnWstv, 
ut definit Theophi!. 
C o M K E N T A R I B S . 
ÍRoponitur hic ex Cajo /. 1, hoc tit. alia perfo-
narum diviíio : fed non fine virio. Primum 
quiahacc ex fumma illa, q u a e ^ . tit. 3. tra-
dita eft, non deducitur; deinde quia deíer-
vis jam ante intelleftum eft, eos omnes efíe 
juris alieni, ut nihil necefle tuerit rem eandem inculca-
r e , rectius ftciíIentCompofitores, ÍI hic omiflis fervis, 
quorum omnkim eadem conditio eft , liberorum hotní-
num d&Terentias , fícuti inftituerant §. ult^ din. tit. 3. 
porro perfecuri efient, eofque íubdivifíilent in e o s , qui 
fia, & qui alieni juris funt , aut potius in patresfam. & 
fi!iosíam._utüipian./.4.¿.ft>. Excufantur tamen, quod 
ctim de vi & effectu dominica; poteftatis adhuc cogno-
fcendum era t , fecretas fuperiore divifione perfonas in 
unum iterum eoegerím, 
Simul intelligemtu ] Ratio ex hoc principio logreo pe-
tenda ; Ccntrmiormn cegnito uno , cogaofcitftr tjf dte-
mm. Arifiat. i . Te¡>,. 14, £5" 2.
 c. 2. Cic. in Toj>, & 2. de 
erat. N o n quod explicara & cognita une fpecie generis 
divifi ftatim aecuraté cognofeamus naturam fpeciei op-
pofitac; fed quod illa cognita» mtelligimus cartera, qua: 
lub genere comprehenfa funt, ad fpecies oppofuas per-
irnere Nam ¡lludtantum in univerfumverumeft, unum 
oppofírum alterius cognirionem juvare in eo quarenus 
oppofítum eft, quo pertinet illud Ariir. 2. Bhet. c. 12. 
T E X T ü S. 
De jure Gentium in fervos. 
I . In futeflate itaque dominorum fint fervir 
qua qitidem potejlas juris gentium ejl, namafnd 
omnes peraquegentes anirnadvertere fojfumasy do-
minis in fervos vita necifque póteftatemfmjje : & 
qmdcmqtte per jervum acqmritar , id domine* 
acquiri^ 
C o M M E N T A R I U S -
i . Jm vlu & necis nesjtte omnes gentes nfitrfafie , ñeque 
jufthitt interna licere fervurn ouidere* 
"Jp X quo jure (ervitus eft, ex eodem & dominorum in ^ 
-""* fervos poteftatem eíle, nemo eft qui ambigat. Car-
terum quod hic ex Cajo /. r. §~ u hoc tit„ Juftinianusre-
fert, apud omnes gentes íummum illud jus vitx 3c necis 
in fervos uiurpattunfuiíle, de majore parte accipiendum 
eft, deque eo , quod impune ¡niervos fit ex rigore juris 
gentium. Nam apud multos popidos jus hoc ufiirpatunr 
non firme, fed fervos humanitertraefetos, u t a p u d P a r -
thos, Germanos, Hiípanos, ipfofque adeoGráteos, te-
íles funt Jujún. lib. 41. 2. Tacú, de mcrib. Germ^ Athe-
mtíí lib. 6. Bodm. 1. derepub. 5. Gret. j.dejurebeM. £5* 
pac. 14. Et agnofeunt omnes , multum diftareid,. quod 
impune in fervurn fit ex gentium jure, & id quodnatu-
ralis. ratio fieri finit. Cmn in fetvam , ¡nquít Séneca 1.. 
de Clem. 1S. omrúaUcemt, efi' aliaitid , quod in homirum-
licere commane jas. veten Et paulo ante 2 In memrípio-
mt, cogitandum , no» qsumtwm iünd imfum pati pojpt,. 
fed qttmtum tibipermittm <e.j«¡ bimique natura , qui. par-
cere etirnn captivis & fretio paratis ju&et. Et vero fi natu-
ra ínter omnes homines cognationem qüandam confti-
ruí t ; L 3. dejujl. & jar. confequens eft , hoaiinem in-
homínem fáívú-e , nefas ene : ac proinde alienum ab 
omni humanitate, quamvis fenum , hominem tamen 
occidere aut eradeliter tractare. Apoftoli diclum eft ¡ Do~ 
mimjus £5* quod dqutem efi , fervis pr¿Jiote ,. gnari , vobis 
cjttoqtHdeminumeffemccelo.adColoff.^.verf. r_ 
6}updctmqtte per fervurn mqmritur\ Hoc ut ratióni juris 
gentium convenir ( nam qui ín aliena non rantum 
poteftate, fed etiam dominio eft» nihil proprium habere 
poteft, de quo pkmiisinf. itera vobis. ¡nf,. per qsmsperf. 
cuiq.acq.) ita m'hil admodum iníquitatís habet} quo-
niam dominus vki l ím ad alimenta fervo praeftaadaobii-
gatus eft, 
T i x i t i s . . 
40 L i B. I. 
T E X T U S. 
DeJureCiviura Romanorum in fervos. 
Z. Sed hoc tempore ntdlis haminibus
 5 qmfub 
imperio noflrofnnt, licetfine caufa legibus cogntta 
in fervosfuosfupra modttmftvire. Nam ex confli-
tutione Divi JLntoninitfHÍjtne caufa fsrvumfwm 
occiderit3 nonminus puntrijubetur ^quamfialie-
rmmferv'Am occiderit. Sed G¡* majar a/peritas do-
minorum ejufdemPrincipts conftitntior.e co'ércetur. 
JStamAntoninus conftdttts a quibufdam Prafidibus 
Provinciana» de hisfervis, qui ad ¡zdemfacram^ 
velftatnam Principum cqnfugimtt, pr<tcepit, ut
 5 
fi intolerabilis videatur fdvitia dominorum , co-
ganturfervos fuos bonis conditionibm venderé , * / 
pretmm dommis daretur , & reSle: expedit enim 
reifvtblica , nefttare quis mate utatur: Cujas re-
fcrtpti ad tAzlittm Martianitm miffi verba fura 
h&c: Dominorum quidem poteftatem infervos 
illibatam efle oportet, nec cuiquam hominum 
jus fuum detrahi. Sed & dominorum intereft, 
ne auxilíum contra fasvitiam, velfamem,vel 
intolerabilem injuriam denegetur iis, qui juílé 
deprecantur.Ideoque cognofce de querelis eo-
rum, qui ex familia Julii Sabini ad facram fta-
tuam confugcrunt, &, fiveldurius hábitos, 
quam asquum eft, vel infami injuria affectos ef-
. fe cognoverisjvenirejube, itautin poteftatem 
domini non revertantur. Quod fi mese contti-
tutioni fraudem fecerit,fciatmehocadmilIiim 
adverfus fe feveriusexecuturum. 
N O T K. 
2. Sine canjk~] Defcripta haxpartimex/. i. §. z. partim 
tx l. 2. D. hoc tit. 
Non minttfpuniri ] Hocfignificat, quiíérvtimfuumfíne 
eaufa occidit, tamreum effe homicidii, quamfialienum 
occidifiet, 6c teneri publico judicio le^is Corneliadefica-
riis : neqtie enirn privato judicio Iegis Aquuias locus eft, 
ubi fibi quis darrmum infert. 
Major afperitcu~\ Módica tantum caftigatio dominis per-
mittitur, l, un.C. de emend. ferv. adbibenda tamen etiam 
circa minores pcenas clementia, juxta illud in conilitutio-
nibus ClementisRomani, ¿*«r*t«|*ft titM m, i^^iéis-K-e, 
\i aratpU 4t,X»c- Grotius, ubi fup. 
JEdem facram ] Fana ethnicis pro afylis erant. Plaut. 
"Ritiient. Virgines diu Vmerii fano fifi aiverfitt lenonis vim 
tuenrur. Tac. 3. annal. Complebmtur templa pejfimis fir-
•vitiorum , &c. Sublato Paganiímo idem jus ¿TVXUÍ 
templis Chriftianorum tributum : tit. C. de his má ad 
ecclef.csnfug.Kov. 17. Hace verba, ad ídem facram, non 
funt apud UJp. Rufini tii, 3. nec in á. I, z. hoc tit. nec 
Theophilus haber. 
SMMñm prmcijmm ] Statuae quoque principian his, 
T I T . VIII . 
.qui ad eas confugiílent, aíyía fuerunt, /. un. C. de his 
qui ad ftat. frinc. Judaeorum populo íex civitates confti-
1 turas erant quo tuto confugerent, qui axs«'»j íangui-. t 
1 nem erFudiíTent. Num. 35. -verf. 11. Dstit. 19. Jof.zo. 
verf. 2. (5* 3, 
Bonis cmdit'wnibits 7 Juíto pretio ut in /. 12. Z>. de re-
Vtg. Et ne dominus inteníiis duriores conditiones adjiciat, 
veluti ut ne manumitrantur , ut tanquam fugitivi in via-
culis habeantur. Th . & /. 25. deflitmUb. 
Expedit reip. ] H x c fententia eft apud Sofipatrum. Po-
teft quis etiam abuti re fuá, /. 25. f. 11. O. de hsr.pet. 
fed tamen providendum, ne privati fortunis fuis abuten-
do noceant publico. 
Dominorum interefl ] Alia ratio decidendi. SÍ íervi 
nulluin fibi contra dominorum íasvitiam auxilíum para-
tum eííe fa'ant, autmanus fibi inferant, aut in perni-
ciem domini aliquid moliantur. 
Sever'uu executurum} Pro qualitate fcil. deli¿t¡ extra or-
dinem in ipfum animadverfurum : Nam certa pcena hic 
definita non eft. Wef. 
C o M M E N T A R I W S . 
1. Etiam área minores píenos in fervos oportere adhiberi 
aepútatem. 
2. Sicari'ts, adulterií, roptoribus , £5* fim'd'mm criminum 
reis , jai afyli dandum non effe. 
3. Potejiatem qunm dormnítt in re fuahahet, lege ávilipof¡h 
refringí. 
T> Eíert hic Juftinianus ex Cajo& Ulpiano /. 1. {j-f /. 2.1 
• ^ - h. tit. Antoninum PÍLUTI modum pofuiile poteftati 
dominicas , qua plerique immoderate utebantur : qua: 
hujus poteftatis moderarlo ad jus natura: ílve internam ju-
ftitiam jus illud exterius retraxit. 
Sirte caufa'] Nam ex caufa licet; puta fi fervum infa-
rínore deprehenderit, in quo repertum etiam liberumoc-
cidere ¡us fit. 
Non minas puniri jubetur ] Hoc eft , publico Judido 
legis Corneliae de ficariis non minus obnoxius eft & reus 
homicidii, quam íi alienum (ervum occidiflet; nam Iex 
Cornelia non diftinguit, quis homo occifus fit, l.t.§. z. 
ad leg. Com. dejicar. Utique privatum Aquiü^ judicium 
ioctun habere non poteft, cum quis fibi damnum, non 
alii infert. 
Aíajor afperitas ] Módica autem caftigatio domínis 
permittitur, /. un. C. de emend. ferv. Se tamen etiam cir-
ca pcenas minores , puta verbera , in íervos adhibenda 
eft aequitas, imo Se clementia. In conftitutionibus, quoe 
Clementi Romano adfcribuntur , Iegimus , ¿x havjgtic 
íixa crs ,• 5 iT!U<Wír*f, h rafia 4-"X*s- Non opprimes fer-
vum , non dominaberis ei dure , ait lex divina de fer-
vo Hebraeo Deut. 15. quod mine prolata vi proximitaris 
ad omnes fervosdebetextendi. Et Apoftolus adEphef. 6. 
dominis imperat, ne cum fimos minatiter agant , eo ar-
gumento, quodíS' ipfi Domimm in caciis habeant, qui ai 
talia quaiitamm diferimina non attendat. Sed 5c opera: 
cum modo exigenda: funt, Se valetudinis fervorum hu-
mane habenda ratio: quod ipfum praeter alia fpeftat lex 
divina in Sabbati inftitutioné, nimirurn ut laboribus ali-
quod daretur fpiramentum. C. Plin. lib. 5. epifl. 19. fie ad 
Paulin. ícribit, Video quam molliter tuos babeas, quo fim-
tüc'ms confitebor tibí , qua indulgentia mees tratiern. Eft 
mihifempsr in animoHamericunt illud, ttatrif a,-, «n®* ¡n, 
D E HIS QJJI SUI VEL I 
& hoc noftrum paterfamiliif. In qua voce & Séneca ve-
terum humanitatem obíervat; Ne 'Ulud quidem -videtis, 
inquit, quam mnnem invidiam mucres mfiri dominis, 
omnern contumelia») fervis detraxermt. Dominum patrem-
familU aipellaruerunt ; fines , familiares, epift. 47. 
Plura hujufmodi habet Grot. lib. 3. de jar. beil. & pit-
as, f. 14. 
Ad sdemfacram ] Ad fana feu templa Deorum quo 
confugientes aras & figna Deorum amplecti folebanr. 
Plaut. Mofieü. att. 5. fien. 1. fjf rudent. atf. 2. fien. 7. 
Vtrg. 2. Xneid. eodemque & obaerati adverfiis credito-
res , fufpecrique criminum capitaiium receptabantur. 
Tacit. 3. armal. & quia ab his locis neminem eripere fas 
e ra t , ideo ¿nx± dicta funr. Sublato Paganiímo Impp. 
Chriftiani ídem jus eriam templis Chriftianorum tribue-
2run t , tit. C. de bis qui ad ecd. conf. íed levioris tantum 
delicri fufpe&os recipi voluerunt, non (icarios , adúlte-
ros , raptores , aut fimilium criminum reos ; ñeque 
TÍ7Í iSi*¿c-fí, ¿f->.¿ irüc iStKxu'íi'sii, jus alyli dari. Nov. 17. 
c. 7. Nov. 37. convenienter legi Divina:, quae jubet ho-
micidam ab altari abftrahi, atque üs íblum afyüamdari, 
qui «XSÍ¡*5 fanguinem effuderint. Exod. c. 21. verf. 13. 
& fcq. Num. 35. verf.6. & i t . Jof. c. 20.•verf. 2. £5^3. 
Cui etiam convenit, quod Thucydides lib. 4 . fcribit, 
trw¿xxríav ¿/jKtgrufjtiren/*¿LTX fjyiir itrsulx?Ca^aV J u r e 3U-
tem canónico , remotis folis noAurnis populatoribus 
agrorum & publicis latronibus , caeteri cujuscunque fa-
rinoris r e i , immunitate ecclefiarum gaudent , c. inter 
alia, (S? c.fin. de immun. ecclef. Quam Pontificum (an-
/ ftionem non immerito jam olim improbavit Ferrarienf 
informa inquif. inpr. num. 31. ubi ícribit, haec jura ca-
nónica facta efle fine ratione ad beneplacitum, imo con-
tra jus divinum, quocautumeft; Domtamea Domwora-
tionis vocabitur: vos autem fecijlis eam fiíebtncam latronum, 
&c. In Colonienfi editione armo 1590. ha:c & fírnilia 
Í Cyni , qua: eodem loco citat Ferrarienf. confulto expun-xit ceníbr. 
Adftatuam Principum ] Statua» etiam Principum his 
qui ad eas coníiígiflenr, afyla fuere , l. 1. §. j . de offic. 
prsf. urb. 1. un. C. de his qui adjlat. princ. conf. qua: fta-
tuarumveneratiofanéantiquaeft. Meminit Livius lib. 13. 
ftatuas Ptolomaei regís apudCyrenas, ad quam cum quí-
dam DeciusMagiusCampanus, qui á Paenis vinctus Car-
thaginem ducebatur confugiffet, masas hofííum evaíe-
rit. Plura de ftatuis & imaginibus Principum vide apud 
Brijfon. 4, antiq. 11. 
_ Coganmrfirvosfiaos'] Apud Grxcos quoque fervis du-
rius habitis licebat -xiaeit HÍTA , ad venditionem procla-
mare , teft. Plutarch. •=•^ 1 iu^tlsun. aut certa pecunia fe 
redimere, ut ex Plauti Caima difcimus, qua: Comcedia 
Árdea eft. Simile exemplum extat in /. tdt.fiapar, quis 
man. de patrequi filium; quera contra pietatemmalé af-
ficiebat, manumíttere cogitur. 
L L I E N I JÜRlS SUNT. 4 Í 
B:nis conditimibus] Juño pretío : ítem ne gravis con-
ditio vendirioni á Domino ftrvis inftníiore apponatur ; 
veluti, ut ne manumittantur , ut Italia exportentur, in 
vinculis íemper habeantur, Tneophü. 
Venderé] Nemo rem íuam venderé cogitur, /. intn-
tum. C. de cortt. empt. ac ne jufto quidem pretio, /. 9. de 
aíf. rer. am. nifi id exigat utilitas publica, qua: hujusre-
gula: generalis eft exceptio. Cauíie impulfivae varia: efle 
poíliint, veluti ut tempore famis Se annona: caritatisco-
gantur divites & máxime negotiatores frumentum atque 
aüaedulia jufto pretio venderéperl. t. §. cura, de offlprzf. 
urb. 1. armonam. de exiraord. crim. In lérvís hic eft juila 
deprecatio auxilii contra fievitiam dominorum. Eft Se 
favor libertatis, §. tdt.'mf. de donat. Sed, Se favore re-
ligionis idera receptum , ut in fpecie /. 12. infin. ders* 
ligiof. 
Pretium dominis daretur ] Obfervandum etiam time , 
cum quis ex juila caufa rem fuam alienare cogitur, pre-
tium ei reddendum elle, 
Expedit enim reipuk. ] Eft quidem unuiquiíque reí 
fuá: moderator 5c arbiter, /. in re mandata. C. maná, in 
tantum ut ea etiam abuti pofllt, l.fed etfi. 25. §. amfií-
luit. de hir. pet. Cseterum intereftreíp. huic arbritríomo-
duma lege pra:)cribi, ne privad fortunis fuis abutendo, 
publico noceant. Accedit hic conditio períbnae , quae li~ 
cet fortuna ierras , homotamen eft, Se jure natura: do-» 
mino a:qualis. Nimirum Reip. inftitutio id fecum fert, 
ut dominium quoddam liabeat fuperius íingulorum do-
minio, adneceílítates, auttítilitates publicas, quod Gro-
tius lib. 2. dejur. bell. & pac. c. 2. & in flor, fiarf. ad l. 
Barbariiís. de eff. pmt. appellat dominium eminens , Se 
in hanc fentenriam egregie difputat Plato lib: 11. de le-
gib. Hinc eft, quad Princeps etiam de bonisfubditorum 
difponere poteft, dírígendo eorum ufum ad publicara 
feu communem utiiitatem. Qua de cauía eriam períácpé 
poteftas, quam quiíque dominus in r e í ú a n a b e t , lege 
civili reftringitur ac termínatur. 
Nec cuiquam hominum fiufmtm detrabi"\ Ratio dubitan-
di in hocreícripto. Unde intelligimus, ne a Principe qui-
dem poííe cuiquam jus fuum fine caula detrahi, de quo 
vid. Hotom. ituflr. quift. c. r. 
Sed fjj1 dominorum intereft ] Alia decidendi rario prae-
t e r e a m , qua: íiipra pofita eft, adipíbs dóminos perti-
nens ; ne videlicet íervi, fi nullum fibi contra fevitiam 
auxilium paratum efle fciant, aut aufugiant, aut manus 
íibi afFerant, aut in pernitiem dominorum aliquid ma-
chinentm-. Caeterum ex iis , qua: íiipra diíputavimus , 
abundé liquet, opus non efle, ut caufa coercenda: do-
minica: poteftatis, fummo gentium jure conceda:, aliun-
de petatur, quam ex e o , quod ratio naruralisfteri finir, 
a qua longé abit abfoluta illa Se infinita poteftas , quara 
plersque gentes & cum his Romani ufurparunc 
F T I T Ü -
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T I T U L U S N O N U S . 
D E P A T R I A P O T E S T A T E . 
Lib. 8. Cod. Tit. 47. 
Conúnuaúo & argumentum tituli. 
FEquitur pars altera divifionis initio fuperio-
ris tituli traditae, ad eos pertinens , qui funt 
in poteftate patria. Poteftas ha?c tribus mo-
dis conftituitur, juftis nuptiis , legitima-
t ione , adoptione. Nuptise naturalem hu-
jus poteftatis cSuíam continent ; ideoque de hoc modo 
primo loco quairitur: doceturque hoc titulo , quid finí 
nuprioe , cujus juris fit patria poteftas , qui , quos, in 
poteftate habeanr. De effeftis hujus poteftatis, quodju-
ftinianus omií i t , nonnihil nos dicemus in exegefi, §. 2. 
hoc tit. 
T E X T U S. 
Summa tituli. " 
In poteftate noftra funt Uberi noftri , qttos ex 
juftis mftiis procreavimus. 
N o T ¡Í, 
In poteftate noftra ] Ex Ulpian. in /. 3. D. de his qui fui 
velal.jur. 
Juftis nuptiis] nam ex injufta conjun&ione natiin po-
teftate patris non funt, l. 23. &feq.D.deflat.hcm.§.pen. 
infr. ttt.feq. Denique in hoc negotio is folus paterhabe-
t u r , quem nuptiae demonftrant, /. 5. D. deinjta voc. In 
notís I . N.Q:7»/2¿í nuptiis qmfttts. Gror. 
C O M M E N T A R I U S . 
E X juftis nuptiis] Nam ut nuper diximus , liberi ex injufto matrimonio nati in poteftate patris non funt, 
l. t. deftat. hom. adeoque nec patrem jure civili habere 
intelliguntur , ficut nec vulgo concepti, §. pen.feq. tit. 
Leeré quidem natura: matris conditionem fequuntur , ut 
fcibit Jurisconfultus inl.lexnatun. d.rít.Ced cum fcemi-
n x liberas in poteftate non habeant, §.ftemine inf. de adopt. 
fequitur eos nec in poteftate avi materni elle. 
T E X T V S. 
Definido Nuptiarum. 
i . Ntiptitt tmtemyfivematrimonium, eft vi-
ri & mtdieris conjmftto , indtvidmmviu confite-
tudinem cantinens. 
N o T A-
Nuptie] Sic &€tx a nubendo, quod olúnnovaenuptae 
pudoris ergo caput obnubere flammeo folebant. Feft. Non. 
íc alii. 
Cmjunííio] Confenfu fufeepta, nuptiasenimnoncon-
cubitus, fed confenfus facit, l. 30, de reg. jur./. 1$. D. 
de con. ($ dem. 
Individuam, &¿\ Modeftin. 1. í.D.de rit.nupt. con-
fortium omnii vita, quo íignificatur non tantum dome-
¿ica focinas , fed etiam indivúas Se promifcuus rerum 
omníum ínter conjuges ufus, rerum & corporum com» 
municatio. Duar. c. 1. de nupt. Vera tamen ínter conju,-
ges non eft bonorum focietas. 
Continens ] Nempe voto & propofíto contrahentium Í 
nam eventus non femper refpondet propofito. 
C o M M E N T A R I U S . 
1. Ad perficiendai nuptias pnter legitimum contrahentium -
confenfum nihil defiderari. 
2. Nunquam in foro confáentU licuijfe plures uxores eodem 
tempore habere. 
3. S¡up fenfu nuptie dicantur individua ccnfttetudo , & qtut 
gentes in ea perpetuo perfliterint. 
4. 6¡md vite confuetudine fignificetur. 
5. De fponjalibus qu&dam notatu digna. 
Y^ Uptiíífive matrimonium] Promücue feré ha:c voca-
~ bula \rtuptie & matrimonium) ufiírpantur. Sspé 
tamen nuptias cum dicimus, intelligimus ftllivitatem Se 
celebritatem nuptíalis diei, ut in /. pm. §. 1. dedonat.int. 
vir. SÍ ux. 1. fancimus. C. de nupt. íicut Se apud Gradeos 
yí(x.®> accipitur Joan. c. 2. lllud tralatitíum eft , nuptias» 
a nubendo dietas elle, eo quod olim novx nuptae pudo-
ris ergo caput obnubere flammeo folebant, idque Feftus, 
Nonius Se alii complures notant. Séneca in Oftavia, de 
Poppaea Neroni nubente; 
Velata fummum flammeo tenui caput. 1 
Conjuncíio ] • Hoc generis loco ponitur: & fimul cau-
fam erBcientem denotat , nempe confenfum , qui ut 
rerum , ita Se vitse íbeíetatem efficit, etiamfi nihil aliud 
intervenerit. Eft quidem principaíis matrimonii íínis íb-
bolis procreatio, quam fine corporum conjunctione ha-
bere non poftumus 5 unde etiam ínter eas perforas, qua; 
ad eam rem inhábiles funt, nuptiae non conílftunt, l.fi 
ferva. 39. §. 1. de jur. dot. fed ad vinculum matrimonii 
confenfu ftabilitum nihil adjicit , juxta tritura iilud , 
Nuptias non concubitus fed confenfus facit. 1. pen. de don. 
int. vir. & ux. 1. 15. de cond. & dem. L nuptias. 30. de 
reg. jur. Hinc etiam apud nos judicatum eft , nuptias 
perfectas efie, fimul atque a miniftro verbi divini aut a 
magiftratu mulier viro rite copulata Se tradita eft; atque 
ex eo tempore , ut inter veros conjages , communio-
nem bonorum more harum regionum induci,etiamíl mor-
te alterunius nondum fubíecuto concubitu matrimonium 
diremptum í i t , X>. Neoftad. obf. rer.jud. 1 <,.& diqmtfeqq* 
add. 13. Lamí. Goris adverft jur. trocí. 1. c. 2. Sunt qui 
ad implendas nuptias jure Romano necefiariam fuifle exi-
fthnant folemnem illam deduñionem mulieris in do-
mum mariti, qttne veteribus ufurpata fuit , aut nuptia-
rum feftivitatem per /. 5. de rit. nupt. 1. 15. de cond. £S* 
dem. 1. 6. C. de don. ante nupt. 1. fancimus. 24. C- de nupt. 
Sed verius eft, neutrum eorum ut neceflariumdefidera-
ri , ut intelligere licet ex refponfo Scarvolae , /. pen. de-
don, int. vir. í ^ ux. 8t referipto Theodofii L fi donatio-
nmn 
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num, 22. C. de nupt. nec admodum difEdle eft ad ftipe-
riores locos refpondere, Nam in /. $. de rit. nupt. Juris-
confultus non docet, quomodo nuptix contrahantur, 
fed rationem ac fbrmam tantum dedu&ionis demonftrat. 
Quod autem Ulpian. in /. 15. de.ccnd. Qf dem. a i t , con-
ditionem nuptiarum tune impletam efle, cum uxor du-
fta eft; & Juftinian. l.fimcimus. C. de nupt. condirio-
nem nuptiarum non alicer implerí, quam fi ¡pía nuptia-
rum accedat feftivitas: ex mente extraneorum fumptum 
eft, qui cum nuprias alicujus futuras nominant, ad íb-
lemnitatem & celebritatem nuptiarura cogitationem re-
ferre íblent. Sed & in re ambigua hocritu confeníusde-
claratur, Se nupáx ex dedu&ione aut feftivitate intelli-
^intur perfeftx, quod tantum oftendere voluit Imp. in 
d. 1. 6. C. de donat. ame nupt. Qui prifeorum ritus in 
nuptiis adhiberi folitos nofie cupit, legat Brijhn. iib. fin-
gid, de rit. nupt. 
Viri Qf mulieris] Nam duorum ejufdem fexus con-
junctio deteftanda eft, & lege De i , lege natura;, legi-
bus omninm gentium damnata. Ait, mulieris ñ«Sf, ad 
excludendam polygamiam, id ef t , nuptias cum pluri-
bus uxoribus eodem tempore contractas : nam íucceffivé 
plures uxores habere , aut quod ídem eft, matrimonio 
rite íoluto , aliam ducere , prohibitum non eft : quod 
tamen Se ipfum fpecies eft ?rchuy*ixíxc. Igitur apud Ro-
manos vetitum fuit, plures uxores eodem tempore ha-
bere ; quod 5c aliarum quoque gentium moribus impro-
batum fuiíle oftendimus tit. feq. §. affinitatis : idque di- ¡ 
vina: íimul ac naturali legi convenienter, quod ego pau-
2cis , fed firmis rationibus confirmabo. Legi divinae pri-
mxque inftitutioni matrimonii contrariam eííe polyga-
miam evincitur primum ex loco Matth. 19. 8. Nam ar-
gumentum, quo ibi Chriftus utitur adveríus divortium, 
ab initio autem ita non fuit, nullas vires habet , nifi 
hanc majorem prxfupponat; Ita inmatrimonio fe res ha-
bere debet, quemadmodum in principio fuit. Aíliime 
jam; Atqui initio dúo tantum conjuncíi fuerunt in car-
nem unam, Genef. 2. fub. fia. Ergo lege inftitutionis ma-
trimonii dúo tantum, id eft, mas cum fceminaunacon-
jungi debent. Eadem plané ratione & ex prima con jugii 
inftitutione Ücentiam polygamix damnat Malachias cap. 
2. verf. 14. &feq. ut bené oftendit vir doAifllmus colle-
ga nofter D. Joann. Coccejus in íái&xxtpeí, Prxterea 
Le-vit. 18. 1?. polygamia expreíse prohibetur, quod 
fummi Theologi Se Hebraex lingos peritiíOmi Junius 6c 
Tremelüus fimiiííirnis rationibus demonftrant, locum 
ex phrafi Hebrea ita vertentes, Mulierem mam ad alte-
ram ne ajjumito. Tertio cum cxremonialia prxcepta in 
novo teñamento abrogata fuerint, quxcunque Apoftoli 
prxcepta tradidere , moralia eñe conftat, cum in poli-
tía , tum in ceconomia, Se a fingulis obfervanda. Atqui 
1 Cor. y. '2. monogamia prxcipítur iis , qui matrimo-
nium expetunt: non poteft enim, quod vultApoftolus, 
unaquxque mulier fuum proprium.virum habere , 11 
comnmnem cum alus in polygamia habeat. Quod au-
tem morale eft, id a fingulis obfervandum, & perpetui 
juris eft; adeoque & in veteri Teñamento obtinuit. De-
raque videmus primam inftitutionem conjugii fie expo-
m á Girino & Apoftolo , ut dúo folummodo in unam 
carnem coalefeere cenfeantur, Matth. 19. 5. & iCor.6. 
lo. nec ante Lamechum Cainici generis hominem quen-
quam legimus plures finiul uxores duxiffe : ex quo ¡n-
telligimus polygamiam ficut Se reliquas cornipteks pau-
latim irrepfifle. Qiioríum enim alias hoc in Lamecho 
expreísé notaifet Mofes > Gen. 4.t>. 19. SedSccommunis 
ratio polygamiam damnat ; primum ; quia mutuum 
conjugumamorem, quem fingulares nuptix foveat, 
dividit: deinde quia fidem violar, qua alter alteri fefe 
perpetua confuetudinis vitx obligarione tradit, 5c cor-
pus fuum mancipar : unde mérito Chriftus pronuntiat 
eum mcechari, qui vinculo prioris matrimonii non íb-
luto aliam uxorem ducit , Matth. 19. 9. Cui convenit 
illud Tertull. 4. adverf. More, manente matrimonio nu-
bere adulterium eft. Poftremo 6e ratio focietatis exigit, 
ut quemadmodum uxor uni viro , ita vicijlim vir uní 
uxori obftringatur 6e adhxreat , ut diíputat Grot. 1. ma^ I 
nud. 3.quamquam alio abit lib. 2. dejar. btU.c. 5. Quam- f 
obrem concludendum eft cum Beza trocí, de pclygam. 
nunquam in foro confcientix licitum fuifle, plures uxo-
res eodem tempore habere ; ac proinde patrum exempla, 
quos plures uxores habuifle legimus, nobis imitanda non 
eílé: quoniam polygamiam illorum Deus non approba-
vit, fed toleravit duntaxat, aut indulfit, non lafrivien-
di , fed gignendx pix fbbolis gratia, propter promiílio-
nem de multiplicatione feminis; ficut Se in alus quibuf-
dam connivit, qua: cum prima conjugii inftitutione , ad 
quam ea Chriftus revocar, non conveniunt, Matth. 5. 
32. & 19. }.&feqq.Marci. 10.4..LUC. 16. 18. Peccave-
runt nimirum in hoc 5c ipfi patres, quanquam errore, 
potius judicii, non fatis erudita confeientia, quam aper-
ta improbitate , cum exemplorum multitudo efteciflet, 
ut peccatum quandam rei indifterentís ípeciem induif-
fet ; quod Deus benigne eis condonavit. Atque hxc 
etiam fententia eft Innocentii Tertii in c. gaudetnus £ de 
divort. Se communis Pontificiorum, Covar. de rr.atrim. 
p. 2. c. y.§. 3. ubi ait, etfi plures uxores habere, proprié 
non adverfetur legi naturx, id eft, primis juris natura: 
principiis ; contrarium tamen elle legi quafi naturali , 
hoc eft, conclufionibus é primis ejufdem juris principiis 
deducéis: deque hac lege íblum Deum difpeníare poOe, . 
5c ita etiam D. Thom. in 4. fent. qu. 33. art. 2. —+-' 
Individuam] Verbum h o c , indhjiduum, duobus3 
modis accipitur: uno modo pro e o , quodcommunead-
huc eft atque indivifum, quo fenfu individua hereditas 
dicitur a Modeílino /. fine 32. §. lucius de adm. tuí. 5c 
a Paulo individuum curx ofEcium. 1. Lucius 46. §. 1. eod. 
altero modo pro eo , quod dividi non poteft, uteumfer-
vitutes , obligatíones , ftipulationes individuas dicimus. 
Atque utraque fignificatio huic loco convenit : prima 
quidem fimpliciter, ut ex iis , qux mox dicemus , pa-
tebi t : altera fecundum quid, videlicet refpechi aliartim 
conjunélionum 6e locietatum , qux fecile dividi , hoc 
ef t , feparari_, 5e pro arbitrio unius dillblvi pofiiint. Ñe-
que enim nuptiis pafllm renunriarelicet: adeoque Impp. 
Chriftiani non nu¡ ex graviííimis caufis divortia admit-
tunt, /. 8. C. de repud. Nov. 117. c. 8. & 9. Dici etiam 
poteft conjúgale vinculum ex propofito 8e voto contra-
her.tium perpetuum atque individuum eüh, licet ex ac-
cidenii aiiquando contingat íeparatio : quod in defini-
tione confiderandum non fiíit. Quod fi hxc res ad pn-
mam matrimonii inftitutíonem, Se ad eam, quain Me 
Deus fibi partem vindicar, exigatur, multo jurtius hxc 
conjunftio dicetur individua. Nam ut Chriftus nos áo-
cet , initio coríjugimn fie á Deo inffitutiun eft, « J 
F 2 diflo-
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diflolufeile efler. Et Deus interveniens peribnas conjun-
eit. Quod autem Deus conjungit, homo feparare non 
debet. Matth. 19. quo etiam loco , & Ma:th. 5. prohi-
bentur omnia divortia, prxterquam qux ex caula adul-
terii fiunt. Addunt quídam & malitiofam deiertionem, 
per ea , qux apud Paulum, 1 adCor. c. 7. -ver/. 15. Sed 
non dicit Apoftolus, defertione diflblvi matrimonium: 
nullamque novam cauiam , ob quam liceat divortium 
petere Se faceré, verbis Chrifti adjicit: neque apud eum 
quxftio eft de divortio faciendo , fed an poli divortium 
illegitimé fa&um ab infideli liceat confulere fidelis con-
íciemix. Tantiun abeft igitur ut in hac fpecie agatur de 
repudianda uxore aut dimittendo m a n t o , ficut in caula 
adulterii . ut contra deferta perfona le deferí conquera-
| t u r , & deíerrricem repetat, quantum in le eft. Qiiodfi 
defertrix perlbna nulla ratione poflít ad mutuam conjun-
ftionem repetendam adduci, negat Apoftolus oponere 
innocentem luere culpam nocenris. H x c obiter. In illa 
autem , quam dixi perpetua arque individua vita; con-
íuetudine Germanos perftítifle ícribit Tacitus de morib. 
Cerm. Apud Romanos quoque a condita urbe ulque ad 
annum 520. nullum ínter virum 8c uxorem divortium 
interceífifle, teftes funt Dionyf. Hxlic. lib. 2. Val. Max. 
lib. 2. c. 1. Gell. lib. 4. c. 3. Primus Sp. Carvilius R o m x 
uxorem fterilitaris caula dímifit, ut iidem teftantur. 
Procedente tempore divortia pafíim & fine ulla caufx 
redditkme permifla, fed viris duntaxat, ut arguit locus 
Plauti/» Mercar. ait. ^.fcen. 6. Tándem etiam uxoribus, 
ut conftat ex tit. de divort.& repud. Juvenalisyáíjir. 6. 
notat mulierem , qux crebro divertendo üitra quinquen-
nium ofties viros permuraverat. 
4 lndkñduam <vit& ctmfuetudinem cmtinms ] Adjun-
£turn proprium atque ex parte finis. His autem verbis 
exiftimo Juftinianum fígnincare non tantum domefticam 
íbcietatem 5c converfationem, fed etiam rerum quan-
dam commumonem & indiviíum rerum omnium ínter 
conjuges ufum: ¡n fumma rerum S Í corporum commu-
nicarione , « n f i « 0 5c /rtmñm MÍTUS. Atque hanc inter-
pretatíonem adjuvat Modeftinus /. 1. ¿¿6 rit. rmpt. cum 
ait ; nuprix íünt conjun&io maris & foeminx, confor-
rium mutis vita. , drvini £5f bumani juris communicath. 
Nulla enim res eft, five dívmi five humani juris, quam 
comux cum conjuge non communicet, cujufque Ínter 
e o s , íalva honeftate conjugii , promifcuus ufus effe non 
debeat. Unde Gordianus Imp. uxorem dicit íuícipi fi-
ciam divina f^ humana domas. 1. 4. C. de cñm. exp. har. 
Quanquam fbrtafle Modeftinus 5c Gordianus , cum ira 
loquuntur , alio refpíciunt, nempe ad facrapaganorum, 
qux domi fibi quifque 6c lamilise íux habebat, quorum 
uxor fiebat íbcia. Meminit horum facrorum Cic. 2. de 
kgib. Plaut. in Captiv. Plin. in Paneg. add. Duar. in rit. 
fol. matr. de nupt. Male nonnulli hxc definitionis verba 
referant ad commumonem bonorum : nam vera bono-
rum fbcietas qualis in bis regionibus, ínter virum & 
uxorem nulla eft, neque jure civili, neque jure Canó-
nico, Pek. de teftam. conj^ 2. cap. u Covarmi. de matr. 
¡, 2. c. 7. J. 1. Chaflán, ad confiten Burgiínd.rubr.4. n. 4. 
£5* 16. noviftimé D . Lambert. Goris adverf. jur. traíh 1. 
fcap. 1. Nuptias honeftatis caufa prxcedere folent ípon-
lalia , ita dicta a ípondendo ; quia morís fuit veteribus 
ftipulari & fpondere (íbi uxores futuras, /. 2. de fportfal. 
GtlL lib. 4. f, 4. unde edaoi ípoali ipoñlkque appellatio 
I 'T. IX. 
nata eft, /. 3. eod. Sunt autem iponfalia, utFlorentínus 
definit , mentio & repromilfio futurarum nuptiarum, 
/. 1. eo'd. Ai t , futurarum nuptiarum : fiquidem unum 
tantum genus eft /poníalíorum, mutua fciiicet promiG 
fio de futuris nuptiis; quamvis enim jus Canonicum dúo 
genera conftituat, unum eorum, qux de futuro appel-
lant, alterum , qux de prxfentíj r . pen, í$ ult. i~ eod. 
lianc tamen diftiníHonem au¿tores juris noftrfnon agno-
fcunt, quibus fponíalia de prxfenti funt ipliim matrimo-
nium jam mutuo confenfweontraclum, /. tiuptias.-io.de  
reg. jur. Sed neque juris canonici interpp. per iponlalia' 
de prxíent i , qux vocan t , negant contrani matrimo-
nium : fed tantum refpeítu matrimonii per conjunftio-
nem corporum confummati, hxc etiam iponfalia ab its 
dicuntur. Panor. d. c. pen. n. 2. Corvar, dejponfat. p. 1. 
I c. \.n. 6, £5* in c. omnis rex. c. cum intimatur. c. conjuges. 
c. cmjugium. ca\ 27. q. 2. íponíüs 5c íponía de prxleiui 
vocantur vir & uxor. Noftrates quoque uxorem ab ípoti-
fá hoc íblo diftinguunt, quod uxor poft nuptialem be-
nediftionem 5c conjunétionem thori dicatur, antea áp-
pelletur fponfa. Sponfaliorum de futuro hic effecíus eft 
jure canonum, quod in matrimonium tranfeant per fub-
íequentem corporum commixtionem inter fponfum 5c 
fponíam, c. veniens. t¡. cap. is qiti fidem.io.x.dejpon-
fd. quod quia íummam rationem habet, etiam in fbede.-
rato Belgio paífim receptum eft : quamvis cañones ifti 
decreto Concilii Tridentini abrogatí finr, fejf. 24. c. u 
§. qui aliter. de reform.. matr. Dixi autem per fubfequen-
tem &c. nam íi copula prxceflerít, íponíalia tantum 
erunt, non matrimonkun , d.c. tieniens. Similiter etíí 
matrimonio appofita fit condrtio , puta fi propinqui aut 
curatores confentiant, ea fubíequente copula purifica-
tur, id eft, fi íponííis pendente adhuc conditione ita de-
fponíatam cognolcat, intelligitur á conditione appofita 
receífilíe, c. per tuas literas, de cond. appof. Schneid. ad tit. 
fiq. cap. dejponfol. n. %. f^ 36. Atque ita nuper ex fafto 
confutó refpondimus. Aliud tamen dixerim, fi contra-
cia fiíerint fub conditione confeníiis pa temi , quo fine 
nuprix confiftere non poíííint, ut bene vir cL Joap^ Chri-
ñen,diff. 1. dejponfal. qus.fi. 10. 
T E X T U S» 
Qui habent in poteftate. 
2. jfas autem foteftatis, qutyd in liberas hahe-
mus^ yrop-ium eft civium Romanorum : nulli 
enim alii funt homines, qui talem in liberas ha-
beant psteftatem, qualem nos habemus. 
N O t M. 
2. Proprium civium Rom. ] Lege Romulí primum in-
troductum, repetitum poftea Se cenfirmatum á Decem,-
viris. Dionyf Halic.fó. 2. 
Talem potefiatem 7 Significar etiam alias gentes ha-
bere in liberos poíeftatem, fed dilfimílem 1 nempe: pa-
tria poteftas indefiníté confiderata, originem ex jure 
naturx trahit. Piin. in Panegyr. Vis £5* lex natura fimper 
in ditione parentmn efie liberas juflk, utetíamdilputatArilr. 
1. polit. 8. 
Sjualem nos] Immeníám 5c plané Sírmirinh , quae 
conrinebat jus vitae SÍ necis, vid. Haüc^ubifup. 1. 1 i . U> 
dt 
D E PATRIA PÓTESTATE. 4S 
dé lib. &pofih. 1. uh. C. hoc tit. Stgon. lib. i. de jur. ant. 
civ. Rom. 10. quam alii ut tyrannicam repudiant, tefte 
Symplic. ad Epideti Enchirid. Simile panium jus apud 
Perlas , ut tyrannicum, acculat Ariftor. 8. Nicomach. 
1.12. Et procedente tempore etiam apud Romanos jura 
patria: poteftatis multum imminuta. 
C o M M E N T A R I Ü S . 
la Gjtu fenftt patria poteftas dicatur propia civium 
Rom. 
2. Jus patria poteftatis par heriU imtiofitiffe, fedfenftm mul-
tis meáis imminutam. 
j . Jn his regiombus vetera patria poteftatis jura ignc-
rari. 
/ ^Er tum eft, Juftínianum hoc loco diftinguere vo-
^-^ luifle patriam poteftatem a dominica, idque a cau-
la efficiente. Nam §. i. pr&ted. tit. dominicam dixit 
efie juris gentium, hic patriam dicit elle propriam ci-
vium Rom. íive juris civilis. Videamus, quam rede. 
I Juris civilis elle dicuntur non folum , qua: funt juris me-
re poíitivi, fed etiam ea, qua: mixti juris funt, & fe-
cundum quid tantum civilis ; quatenus fcilicet cum alio-
jqui originem ex jure naturx aut gentium habeant , lex 
civilis certam eis íbrmam dedit, noviíque qualitaribus 
induta civium ea propria fécit, exclufis ab eorumcom-
munione peregrinis: quod pluribus docemus, & exem-
plis declararais, §. i.fttp. de jur. nat. gen. ínter ea qua: 
mixti juris íiint, numeranda & patria poteftas: namori-
go ejus non ex alio jure, quam ex quo matrimonium, 
quae prima & antiquiflima paterni imperii caula eft; ní-
mirum marito, ut capiti familia:, natura lege atque or-
dine competit imperium in omnem familiam , in uxo-
rem, in liberos, in íervos ¡ quamvis non eodem impe-
rii genere ómnibus imperen Nam, ut rede Se naturali 
rationi convenienter docet Ariftot. i. pol. c. i.-CS* 8-
Ethic. c. 12. ñeque marítus uxorem , ñeque pater libe-
ros fervili imperio regere debet, fed uxorem iroarucüi 
nt in optimatum repub. magiftratus cives Utos: liberos 
autem #st«x«£c; ut rex fubditos; quos ut rex amat, 
ut ad eorum utilitatem omnia dirigit, ita 8c liberos ex le 
geñitos amat pater, curam eorumgerit, iifque prodeííe 
ómnibus modis ftudet. Itaque patria poteftas limpliciter 
& in genere confíderata juris gentium eft, adeoque do-
minica antiquior, & tanto antiquior, quanto matrimo-
nium antiquius eft bellis & fervitutibus. Vis & lex natu-
ra; femper in ditione parentum elle liberos juífit, ait Pli-
nius in Paneg. Trajan. At coníiderata in ípecie 8c defini-
ré fecundum leges &C mores Romanorum, juris civilis 
eft, 8c hoc íenfu redé opponitur poteftati dominica, 
quae meri eft juris gentium, §. i. Jiip. tit. Ac tametfi 
Ántoninus modum dominica; poteftati pofuit, non ideo 
tamen ea fada eft juris civilis five civium Rom^ propria, 
ut fallo exiftimant Mynf. Sebutid. Wef. ad §. i. prst. tit. 
quippe cum 8c peregrini idem íemper jus habuerint: fed 
res tantum revocata eft ad rationem juris gentium prims-
vi, vid. qua: notamus fub d.§. \.&z. Efle autem hanc 
etiam mentem Jüftiniani, verba hujus §. non obícuré 
oftendunt. Nam hoc ipíb quod ait millos alios homines 
talem poteftatem in liberos habere , qualem cives Rom. 
habent, íáfis fignificat, etiam alios homines habere po-
teftatem in liberos, quamvis talem íbrtaífisnulli habeant. 
vuque qui formas viveadi Gi-aEcise civitaribus coadide-
runt , certum voluerunt efle modurn patria; poteftatis ac 
finem; ut nimirum patribus taniummodo liceret liberos 
modicé caftigare : qua via fi nihil proficerent, ultimum 
erat, ut eosabdicarent, id eft, nudos re omhi domo ex-
pellerent: qua; abdicado ¿frcmpv^it dicebatur , /. 6. C. 
hoc tit. Eam autem poteftatem alii annís terminabant, 
alii matrimonio, nonnulli publica in viros adfcriptione, 
tefte Dionyf. Halkarn. lib. z. At Romanorum in liberos 
poteftas ñeque finem habuit, nec modum. Non finem; 
quia in omne vita: filii tempus producía fiíit, etiamfi íiim-
mos honores geiííflét, SclaudemfingularisergarempubL 
ftudii coníecutus eííet. Non modum , quia immenía 
fuit 8c plañe ¡fe r^oTO».. Nam primum ex kge Romuli, 
repetita poftea 8c confirmata a Decemviris, filiusfám. iil 
patris fui manu, poteftate mancipioque erat, habebat-
que pater jus in eum vita; 8c necis, terque venundandi 
poteftatem: in quo majus etiam jus patris, quam do-
minifuit; audore eodem Dionyf d. lib. z.fac.l.injuis. 
ti. de lib. &pofth. 1. ub. C. de fot. pot. quo tamen loco 
lapfus in eo eft Conftantinus, quod ícribit, non licuifle 
patri filio eripere libertatem, niíi fie eum excuíari pla-
ceat, quod jus vendendi citius exoleverit, quam vitas 
8c necis. Equidem plus hac in re tribuendum exiftimo 
teftimonio accurauílimi antiquitatum Romanarum ícri-
ptoris, qui Augufti temporibus floruit, quam Principis 
Byzantini. Quod vero Vtp. in l. 8. de his qui fui vel al. 
jur. ícribit, jus poteftatis moribus receptum efie , id 
tantum, ut ego exiftimo, verum eft retpedu quorun-
dam effeduum, qui moribus velintrodudifiuit, utfub-
ftitutio puptUaris, /. 2. de iml. & pup. aut in imagina-
rios converíi, ut venundandi poteftas. Praterea quem-
admodum íervus domino , ita filius omnia acquirebat 
patri , ut ícribit idem audor lib. %. Sed jus illud vita: 8c 
necis, vendendi, alienandi, mancípanos poteftas , ut-
pote á ratione juris natura;, atque a pietate, inquapa-
tris imperium conliftere debet, l. 5. de lee. Pomp.depar-
ricid. nimis longé recedens, mérito poftea diíplicuit, 
permiflumque duntaxat patri privatim filium caítígare Se 
corrigere: fi vero quid tale filius admififlét , quod gra-
viorem animadverfionem defideraret, ad magiftratum 
rem deferri leges voluerunt. 1. 3. C. de par. pot. 1. un. C. 
de emend.prop. 1. 2. actleg. Corn. de Jicar. Ita patnatim 
afperi 8c duri Romanorum mores mitigan coeperunt 
Grascorum condimenris, ut videtur; á quibus cum bo-
narum literarum diíüplinas accepiííent, ad hanc íünt 
manfuetudinem morum facilitatemque revocatt Sed 8c 
jus acquirendi per filium multis modis imminutum eft, 
de quo dicemus inf. tit. per quas perf. cuiq. acq. Alia 
quoque pleraque patria; poteftatis efifeda procedente 
tempore multum imminuta funt, ut fiáis loas indicabi-
mus. Nobis vero vetera poteftatis patria; jura glané in- -> 
cognita funt, ac propterea apud nos efféda ejus omnfa 
ceflant, teftibus D~ Grot. 1. manud. 6. D. GudelinJib. 1. 
de jur. novifi. c. 14. Et fané non difScile eft idperindu-
dionem demonftrare. Singula fingulis notabimuslocis. 
T E X T U S » 
Qui funt in poteftate. 
5. Qui igitttr ex te & uxoretnanafeitar, in' 
uta fot eft ate eft. ítem %m ex filio ttto&fxsrs 
F 5 *j*£ 
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ejus nafcitur, id eft, tiesos ttms&neftis, aque 
in tua funt poteftate ; & fronepos & froneptis , 
& deinceps cateri. Qui autem ex filia tua na-
fcuntur, in poteftate tua non funt; fed in patris 
eorum, 
C O M M E N T A R I Ü S . 
Q V¡ ex filio tuo] / . 4 . de his qui fui iiel.al. jur. Ratío ¿¡erfpicua eft; guia in familia avi paterni nafcitur: 
omnes autem, quTfunt ejuídem familia;, fubje&i funt 
familia^ principi, qui hic eft filii pater: 8c qui eft in po-
teftate alterius, alium in fuá poteftate habere non poteft, 
l.fic evemet. ad leg. Ju!. de adult. 8c ka deinceps. /. <,. D. 
de his q. fui v. alien, jur. 
Qui autem ex filia tua] Nati ex filia mea non in mea, 
fed in patris fui poteftate 8c familia funt, l. cum legitima 
defiat. hom. 1. familia. 196. §. 1. deverb.Jign. Undequia 
mulier fámiliam fuam non propaoat, familias fus finís 
dicitur, /. pronuntiatio. 195. §. ult. d. tit. Atinquis, 
cum nuptiis filiarfam. non folvatur jus patria; poteftatis, 
§. 2. inf. de fenat. Teftyll. 1.2.$. I. /. qmúens. 2$.filut. 
matr. 1. 1. §. ult. de injur. cumfimilib. cur non etiam is, 
qui ex filia mea nafcitur, aequé eft in poteftate mea, fed 
in poteftate patris fui; Reípondeo, id fieri 8c civili'ra-
tione, d.l. cum legitime. 8c naturali five potius juris gen-
tium ,. argumento eorum, qua; ante diximus de jure 
ejus, qui caput eft familia;. Adeoque pater elocandofi-
liam haftenus jure fuo cederé intelligitur , fícut & ple-
riíque aliis in rebus, de quibus alibi dicendi dabitur lo-
cus. Jure antiquo uxor, gua; in manum viri convenerat 
ufu aut coémptione, in fámiliam 8c poteftatem viri 
tranfibat; eratque ei filia; loco, 8c jura fuorum haere-
dum in familia nancifcebatur ; matremque familias ap-
pellabant, cum alise uxores tantum eííent, 8c matrona; 
dicerentur. Hoc igitur modo atque ritu fi filiafam. nupta 
in manum viri convenifíet, in totum folvebatur jure Se 
poteftate patris. Si quis eft antiquitatis ftudiofior , is 
Hotoman. adeat, qui quicquid ad aecuratam hujus rei 
cognitionem pertinet, ex Cic. in Top. ¡Jjf Boét. ibid. Dio-
nyf. Hylicarn. lib. ant. 2. Gal. Ub. 18. iflp. infragm. dili-
genter collegit. 
T I T U L U S D E C I M U S . 
D E N U P T I I S . 
<D. Lib. ^ 3 . Tit. z. C. Ub. $.Tit. 4. Novell. 74. 
Ratio ordinis & Argumentum Tituli. 
íTfi • fuperiore titulo de nuptiis dici coeptum 
eft, ut primo 8c pnecipuo modo conftituendae 
patria; poteftatis: tamen cum exiis, quaeibi 
dicta funt, nondum intelligamus, qux fint 
jufta; nupriae, ex quibus nati demumfuntin 
poteftate patris, ideo ejus rei traítatio hoc loco fubjid-
tur, doceturqueadjuftas nuptias quae res exigantur, quae 
perfona;, quibus matrimonio jungi non poflint, qua 
pcena afficiantur, qui adverfus pracepta legum coeunr. 
Ad extremum 8c alius eonftituenda; patria; poteftatis mo-
dus explicatur , quem legitimationem nunc vulgo ap-
pellamus. 
T E X T V S. 
Qui poflunt nuptias contraherc. 
Juftas autem nuptias ínter fe cives Romani con-
trahunt , qui fectmdum pr acepta legum co'éunt, 
mafeuli quidem púberes ; f cernina autem viri po-
tentes : five jotres familiammfint , fivefiliifa-
miliarum, dnm tamen , fi filii familiarum fint, 
confenfum habeant parentum , quorum in potefta-
te funt: nam hoc fieri deberé., & civilis & na-
turalts ratio fuadet, in tantttm, utjujfus paren-
tis precederé debeat. Unde quafitum eft , anfu-
riofifilia nubere, ata furiofi filius uxorem duce-
re pojfit. Quumque fuper filio variabatur , noftra 
frocejftt dectfio
 5 qm fermiffum eft ad exemplum 
filia furiofi, filium quoqtte furiofi poffi &finepa~ 
tris interventu matrimoniumfibi copulare , fecun-
düm datum ex noftra conftitutione modum. 
N O T R. 
Toemirtá. -viri potentes] Matura viro, ¿gao*/ Theophi-
lus, A>9/>ií «TwcTMai. rceminse poft annos duodecim vi-
rum pati pofle creduntur, /. 4. D. hoc tit. 1. 10. D. de 
cmd. £5" dem. l.pm. quand. dies leg. quippe qua a;tale fbe-
minarum incipit purgatio, tefte Macrob. d. loco. Cur in 
fceminis citius vis generationis incipiat, quam in mari-
bus, vid. Arift. 4, de gen. anim. c. 6. Macrob. 7. Sa-
turn. 7. 
Confenfum parentum ] Nuptiae coníiftere non pofllmt, 
nifi confentiant omnes, id eft, quicoeunt, quorumque 
in poteftate funt, /. 2. D. hoc tit. 1.12.C.tod.confenfum 
tamen non impedit obfequium reverentii paterna: debi-
tum, /. 22. IX eod. 
Et ávilis] Scil. patria poteftas , in filiof. accedit 8c 
hxc, ne cui invito fuus nxres agnaícatur, §. 7. inf. tit. 
feq. 
Et rmturalis ] Reverenda 8c obfequium natura; Iege 
parentibus ómnibus debinun, /. 2. D. dejuft. &jur. quo 
tamen contempto nuptiae non effent irrita;, nifi lex civi-
lis adderet Símp-n ¿raymts-ntit. L 11. V. de ftat.hom.1.22. 
C. hoc tit. 
Precederé ] Juflus , id eft, voluntas five confenfus 
parenris precederé debet, 1.2$. §. 4.de acq.h&red. eoque 
non fuíficit hic ratihabido. Per. 1.13.§. 6. al leg. Jul. de 
adult.1.11.D.dejlat. ham.l.d.C.hoc tit. Surficit autem 
vel tackus confeníüs prascedens aut concomitans, l j . C. 
eod. 
D E N U P T I I S , 
eed. 1. 7. $. 1. D. de fponfat. non enim velle debet pater , 
fednonnolle, id eft, <rw*tmi. 
Ex noflra Conflitutione ] Modus hic eft, ut ex fenten-
tia curatoris ipíius furiofi, & nobiiiorum totius familias, 
itemque magütratus aut Epiícopi ipfius Ctvhatis de nu-
ptiis ftatuatur, l.zl.C. de Epifc. and. 1.2 j . C. hoc tit. 
C O M M E N T A R I U S . 
1. Quid in hoc argumento vocabuhtm juftus fignifket. 
2. De mate coéuntium. 
3. De eerum confenfu. 
4. De confenfu parentum £S* quorum aihibendo. 
j . Anjure divino irrita fint conjugia fine parentum confen-
fu imta, & quid jure tanonko. 
6. RíUibtbiríonem p¡«tris non efficere, ut retro nuptis. absque 
Mtfenfu ejus contraíis. legitima fiant. 
7. G¡md circa confenfum parentum ab Ordinibtts hujm pro-
vincia conftitutum. 
1
 T Ujltti ] Jufti varix fíint pro adjun&o fígnificatíones. I 
J Hoc loco juftum idem fignificat, quod « tífu/m, j 
legirimum: 8c juftae dicnntuí nuptiae, quae fecundum 
jura civitatis Romana: Ínter púberes cives contrahuntur : 
eodem íenfu, quo juftum matrimonium in l. un. ¡ende 
vir & uxer. 1. 13. de his quib. ut indign. Sic jufti liberi 
dicuntur legitimi ad diflerentiam naturalium diuitaxat 6c 
vulgo quasfitorum, /. ¡,§.pen. 1. 11.1. 12. de ftat. hom. 
juftus pater ad diflerentiam naturalis , /. lege Julia. 44. 
§. 3. hoc tit. jufta uxor. /. f¡ fenatcri. 31. eod. quae legitima 
in L 4. eod. In genere autem juftae. nuptiae habendx, quae 
fecundum cujuíque populi inftituta contrahuntur. 
Cives Romani ] Igirur cum fervis, Latinis, peregri-
nis, deportaosconnubium non eft, Ulpian.fragm. tit. 5. 
/. 3. C.de inc. nupt. Cic. in Top. Atque bine refponfum 
eft, fi quis rogatus haereditatem reftituere , fine liberis 
deceífiiler, isque deportatus in Ínfula liberas fuftuliflet, 
conditionem non defecifie, l.ex fació. 17.$. ex fació, ¡.ad 
fen. Treb. Quamvis matrimonium femel contra&um 
non íblvatur deportationevel aquae & ignisinterdictíone. 
/. 5. f. \.ff. de bon. dam. 1. res uxoris. 24. verf.fin autem, C. de 
don. int. vir.&ux. Nov. 22. c. 8. dummodo & vir maríti 
affeítíonem, & mulier animum uxoris retineat. d. 1. 5. | , 
1./. 1. Cod. de repud. 
a Mafculi quidem púberes ] Romani ea demum xtate 
civibus fuis matrimonia permiferunt, quae natura apta 
eílé creditur ad generandum ; maribus poft annum deci-
mum-quartum , quo tempore ipfam xtatem neceflitate 
pubeícere, & vim generationis moveri incipere fcribit 
Macrob. in Somn. Scipion. 6. & Ariflot. 7. peí. 16. exur-
gere TÍÍ <rvr¿<ri*t lft¡-a. fceminis autem biennio matu-
rius , quia poft annum duodecimum virum pati pofle 
creduntur, l. 4. hoc tit. 1. 10. de tmd. & dem. cujus 
díverfitatís fiquís rationem quaerat, adeat Ariflot. 4. de 
gen. anim. c. 6. Macrob. 7. Satur. 7. Ab hac autem de-
terminatione legitimx & matrimonio contrahendo idó-
neas aetatís longe recedit Plato qui 4. f^  6. de legib. trice-
fimum annum maículis praeferibit , longius eriam Ari-
flot. 7. pul. ¡ 6, qui eos demum conjungi vult circa an-
num 36. fceminas autem anno 18. Juris Pontificii auro-
res pubertatem.metiuntur ex potenria coeundi, non ex 
numero annorum. c. 3. §. fin. de defponf. imfub. Nos au-
tem fequimur definitionem juris civifis , quae etli non 
mamáes , in plerofque tamen quadrat, Sí medicorum 
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etiam ac phyfícomm auítoritate mldtar. Raro tamea 
hac aetate apud nos , prxfertím mafculi , matrimonio 
junguntur , in íponíalibus aetas definita non eft : qua-
propter & á primordio aetatís íponfalia eftjci poffent, mo-
do utraque períbna fitinfante major, /. ia fpmfdibus. 14, 
defponfd. 
Confenfum habeant parentum , quorum in potefiate ] 
Jure civüi in nuptiis requiritur conlenliis , tum eorum , 
qui coeunt, tum parentum, íl quos habent, quorum 
fiínt in poteftate , /. 2. hoc tit. quod etiam in iponíaü-
bus obíervatur , /. 7. 1. 1 r. cum feqq. de /pon/al. Pri- 3 
mum nuptiae fine confenfu coéuntium non coníiftunt, 
ficut nec alius ullus contraftus fine confenfu intelligi 
poteft, l. J. §. 3. depaSt. Quid ergb, fi error intér-
ven rit ? Diftinguendum eft: nam fi ralis fit error , qui 
confenfum impedir, puta, fi quis erretin períbna, pu-
tans Titiam elle , cum qua contrahit, cum fit Sempro-
nia , hic esror matrimonium viriat, arg. 1. fi per trre-
rem. 15» de jurisd. 1. 9. de ctmr. empt. Nam quod Ja-
cobus Líam pro Radíele fuppofitam retinuit, in eo non 
eft ufus fummo jure-, c. quod autem. e. 29. 5. 1. Lum-
bar d. 4. difi. 30. £S* ibi. Scot. Bezo, trac!, de repud. £5* 
divort. ídem dícendum eft , fi erretur circa qualita-
tem efientialem , velutí circa potentiam generandi , 
aut neceífitudinem , puta II ignorabatur efíe amita aut 
foror, cum qua contra£him eft. At fi circa accidéntala 
tanrum erratum fit, verbicaufa, fi paupereft, quae di-
ves dicebatur, fí capitoía , quae morigera, fi plebeía, 
quae nóbilis credebatur, &c. quoniam tiaec veladefle vel 
abeíTe poflunt íalvo matrimonio, 5c hic in re ipía juftus 
confenfus eft, ratum erit matrimonium , d. c. quod au-
tem. infin. Covar. de matrim. p. 2. cap. 3. §. 6. ». 2. 
Beza d. traéí. de repud. Illud autem , quod Innocen-
tius Tertius re/pondit, c. tua nos. »• de fponfd. fi quis 
ut honeftam mulierem ad turpia pelliceret, falfum no-
men ementítuseam his verbis defponíet, jeannes te de-
fponfat: & mulier hoc dolo imprudens illeéta cum in 
illum tanquam íponíum coníenfiflet , ei copiam fui fe-
cit , fi ille teftetur , nunquam fibi animum fuifle illam 
ducendi, ifta vero petat fídem fibi datam praeftari non 
deberé ex eo fafto conjugium judicari 8cc. ut iniquiffi-
mum bene refelltt D. Beza d. trun, nafta tamen eft tara 
iniqua fententia , íüos defeníbres & Ínter aüos Hminium 
ad lnfl. tib. 1. tr. $.qu. 1 j.add. Covar. de matr.p. 2. c. 2. 
H. j . Sanches trocí, de matrim. lib. 1. difp. 9. £5" feqq. 
Quid fi quisvidatam ab alio duxerit, quam virginem el-
fe putabat ? Et fi quidem copula nondum fteuta fit, re-
pudium ex ea caula fecile admiferim : at fteuta corpo-
rum conjunclione & matrimonio plañe conlummato, 
vix eft ut divortium ob hanc caufam concedendum exi-
ftimem; quia hio nec in períbna erratum eft , neeinma-
trimonü quaütate aliqua euentiaii , ftd accidentali dun-
taxat; cum utíque ut matrimonium confiftat , non fit 
necefle eam , quae ducitur vkginem elle. Et hace ftn-
tentia etiam jure Canónico comprobatur c. 2$. ». de 
jurej. c. t. c. 29. q. 1. DilJenrit tamen. D. Bez. trafí. 
de Repud. Aíelancht. de confuí, c. de errore. quos fecu-
tus eftD. 5- Chuflen, defponf dijf. 2. q. 8. Non eft no-
ftri inftituti fingula , quae pro & contra afferri foleta ¿ 
excutere. vid. Wefemb. par. de nupt. n. t.Scip. Gent. de 
nup. c. 13. Bronc cent. 3. aff. 3. Bachev. ad Treme!.difp. 
de nupt. thef é.üt.E. Confenfus in hoc conrraítu etiam 
J
 plañe 
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plañe líber ¡éfle debet. I. non coptur. 21. hoc tit.l. Titia. 
134, de veri, oblig. l. nec filium. 12. /. ñeque. 14. C. hoc 
tit. ideoque matrimonium per vim aut juftum metum 
initum ipíb quoque jure nullum eft, d. 1. 14. atj>. ftgni-
ftxtñt, *. de eo, qui dux. in matr. c. 14. & feq. »• de 
fponfd. Cavar, d. part. 2. cap. 3. n. 5. Alí. Gentil. 3. de 
nupt. 9. Bez. d. traff. de repttd. Chrift'm. vol. 1. decif. 335. 
Plañe metus reverentialis five obfequium reverenda: pa-
terna: debitum , a quo abfunt verbera, vincula, mina:, 
matrimonium non impedit, uti nec confenfum, l.fipa-
ire. 22. hoc tit. 1. 7. /. iz. de Jponfd. Cavar, d. c. 3. §• 6 
num. 3. Alt.Gentil. d.lib.%.cap. 11. quodtamenexami-
4 nat D. Beza d. trac!. Qui in poteftate parentis eft, etiam 
üláis confenfum adhibere debet, hoc text. & l. 2. eod. 
Sed Se nepos, quamvisinavi tantum poteftate fit, patris 
tamen confenfum adhibere debet, /. 16. §. 1. eod. ea-
dem fcilicet ratione , qua confenfus filii requiritur , fi 
pater quafi ex eo nepotem adoptare velit, nempene in-
vito filio fuus hazres agnafcatur, §.fedfiquis.tit.feq. qua: 
ratio cum in nepte nubente ceflet, ceflat etiam decifio, 
íLl. 16.§. 1. Calus qui proponitur in / . 3 . eod. fpecialis 
eft. Quid ergó, 11, oblata liberis honefta conditione, 
pater diflentiat, aut fine caula prohibeat filiumuxorem 
ducere filiamve nubere, aut dotem daré nolit ? Hic ma-
giftratus aditus partes íuas interponet, patremque causa 
cognitá coget in matrimonium confentire 6c dotem da-
re , l. capite. 1 9. hoc tit. Ait diferté, quorum in poteftate. 
Unde intelligimus , nec matris confenfum in liberorum 
nuptiis neceflarium eíTe , nec patris in emancipatorum. 
Et de filio quidem emancipara hoc exprefle feriptum eft 
in l. filias. 2$,hoctit. In filia vero emancipata idfecus vi-
deri poteft, ^exl.vidua. 18. l.in confunftione. 20. C. eod. 
An dicemus excipifiliam emanripatam minorem 25. an-
nis ob fexus & xtatis verecundiam ? An , ut plerique, 
honeftatis tantum caufa praecipi, ut ea patris confenfum 
exfpeftet, fed id non efle neceflarium? Sane & matris, 
6c propinquorum , 6c curatorum judicium adhibere pa-
tre orbata iisdem conftiturionibus jubetur , quorum ta-
men auftoritas in copulandis nuptiis neceflaria non eft, 
l. %.C. eod. Sic fentio. Jus antiquitus fuit, ut pater fi-
liam , quam in poteftate habebat, pro arbitrio 6c cuili-
beret, defpondere poflet , cujus rei exempla nonnulla 
apud Conucos 6c Hiftoricos habemus; neque filiae a pa-
tre diíTentiendi licentia dabatur , nili indignis moribus 
aut turpem fponfum ei pater elegiflet, /. i2.§. 1. de fpon-
fd. Emancipatam autem filiam patrem fuo arbitrio nec 
defpondere nec elocare poruiíle, adeoque nuptias, quas 
illa propria au&orítate comraxíflet, non fuifle injuftas , 
arguunttexmsomnes, qui ejus tantum confenfum requi-
runt, cujus in poteftate fit, quaenubit, autquiuxorem 
ducit. Hoc autem jus in filia emancipata minore viginti 
quinqué annis ita poftea mutatum 6c imminutum eft , ut 
tam illa patris , quam pater illius voluntatem explorare 
debeat, d. 1. 20. C. hoc tit. ita tamen , ut fi filia patris 
fententia: repugnet, filia: potius , quam patris volunta-
tem judex fequi teneatur, d. 1. 18. C. eod. Ex quo loco 
utique hoc colligitur , arbitrium emanciparse non fuifle 
plañe liberum. 
Et civilis £5" naturalis ratio ] Suadet id ratio natura-
lis : nam procul dubio contra officium filius facitScgra-
viter peccat , qui fine confenfu parentis nuptias con-
tralla. Civilis autem ratio efficit, ut etiam hic comractus 
TIT. X. 
fit irritus ; quippe cum kx civilis illud naturae jus anua' 
verit fvniftu ¿va.y%!tr.Ki. §.J¡adverfin. inf. eod.juncl.l. w.te 
deftat, han. Jure quoque divino etfi forte nuptia: a libe-
ris fine confenfii parentum , quorum in poteftate funt, 
contractae ftatim quidem non funt irrita:, ut diíputat 
Grot.lib. 2. dejur. bcü. & pac. c. 5. num. 10. tamen ca-
rentes eas improbare 8c irritas-facere pofle nullüs dubito. 
Patet hoc primum ex loe. Exod. 22. <v. 17. ubi patris 
arbitrio permittiwr , filiam, quantumvis ftupratam , 
viro denegare , nedum virginem : atqui illic agitur de 
quavis feduítíone ad concubitum: inmlíiirn vero eflet 
dicere , nullam puellam ad concubitum folicitatam ver-
bis temporis praefentis de matrimonio. Prasterea ftupra-
ta poftea matrimonium inire poflet : at patri illic per, 
mittitur eam denegare ftupratori. Secundo huju* >ei evi-
dentifíimum argumentum eft, quod Deut. 7. 1/. 3. pa-
rentibus poteftasdatur elocandi liberos, üsque conjuges 
comparandi. Quod fi enim mati-imonium á contrahen-
tibu,s totum dependeret, his potius , quam parentibus, 
Deus mandata illa de matrimonio dediflet. Eodem facir 
6c Iftaclitarum adverfus Benjamitas jusjurandum, Jttd. 
c. ult. Se Paulus agens de virgine vel elocanda vel afier-
vanda, quod hic jus patris in liberos efle voluerit, mani-
fefté oftendit, 1. Cor. 7. Denique hucetiamfacit, quod 
promiffio Deo fafta parentum arbitrio irrita fit. Num. 
30. Tanto enim magjs irrita efle debet promiífio homi-
ni facia cumlacfione juris paterni. Pendet ergo promiífio 
inter virum 8c uxorem ab arbitrio parentum , atque irri-
ta fieri poteft. Quod vero d. loe. -verf.ult, dicitur in fuel-
lan éttate, id additum tantummodo , ne ad viduam ex-» 
tendaturin domum patris reveríam. Sané lubjeftionem, 
non aetatem refpici , liquet é tierf. i. ubi fimiliter vota 
refeindendi poteftas in uxorem marito datur , cujuscun-
que fit aetatis, modo ei fubjiciatur. Atque ita etiam fuum 
parentibus in liberos jflsintegrummanet, quamdiu íunt 
in eorum poteftate. Si qteerantur exempla : Ifaacus de 
confenfu 8c volúntate patris Rebeccam 6c non nifi é ma-
nu Bethuelis petít 8caccipit. Gene/. 24, Jacobus juflii pa-
tris aLabane feas uxores fiímit. Gen.2j.Hf 2%. Samíon 
quoque licet amore peregrina: inflammatus , parentum 
tamen confenfum requirit. Jud. 14. &c. Nullam igi-
tur Synodus Tridentina caufam habuit anathemate dam-
nandi eos , qui cenfent nuptias a filiisí fine confeníü-
parentum contraftas irritas eíTe , aut parentes eas ratas 
irritafve, faceré pofle. vid. Bezam traóí. de repud. & di-
•vort. Pet. Martyrem in refol. quam qusfiianis , Zan~ 
chium de operib. Dei p. 3. c. 1. de üs qui contrtth. infe. 
& invit. parentib. Bucan. loe. de conjug. q. 18. Poftremo 
decreta Pontificum hac in parte cum jure civifi 8c divino 
convenire videntur, c. aliter. c. noftrates. c. 30. q. 5. c. 
non omnis. c. honormtur. c. mulier. c. fin. c. 32. q. 3. uti 
8c Cujac. ad rubr. de fponfd. Duar. c. 2. de nupt. ad tit. 
foL matr. Coraf. 1. tmfe. 17. Oldtnd. claff. 4. añ. 26. AU 
ber. Gentil. 4, de nupt. 4. Bronch. i.aff.i. cenfent. quan-
quam aliud vifum Covar. de matr. p. 2. c. 3. §. 8. Tulden. 
comm. hoc tit. c. 5. Pérez, ad tit. C. de nupt. num. 16. qui 
cum GlolJ'.in cap. fufficiat. 27. q. 2. 8c alus, contendunt, 
non nifi honeftatis eraría jure pontificio confenfum pa-
ternumdefiderari, Eberofque confeientiae vinculo dun-
taxat obftriftos ad parentum confenfum adhibendum,-
quos cum ipfa di£tlnftione inter honeftatem 8c neceffi-
tatem bene refellit Lamb. Goris adv. jur. 3. truft, ei 10.-
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A Vt jujfus parentis pueden debeat ] Jufius , id eft , 
confenfus aut potius aflertfus parentis in nuptiis ftliorumf 
adeo neceflarius eft, ut etiam precederé debeat, ñeque 
ratihabitíone patris retro legitima: fiant, nimirum cum 
ratihabitio in üs tantum locum habeat, qux non ftatim 
ipfo jure nulla funt, fedaliquomodo conliftunt aut pen-
dent, Vec.adl. femper. 6o. de reg.jur. man. 16. non po-
teft ea nuptias filii fine confenfu patris contratas legiti-
mas retro efficere: fed ex eo demum tempore juftae ia-
telliguntur, ex quo eas ratas habuit pater, per /. 11. de 
fiat. bom. 1. eosqui. 65. §. 1. hocút, l. 13. §.pqms. 6. ad 
leg. Jul. deadult.'l. 6. C. hoc tit. Nec obítat, quod libe-
ri ex concubina fuícepti , matrimonio cum ea polka 
contracto, íegirimi fiant, §. ult. inf. eod. Nam veteri-
bus omnis legitimado incógnita fiíit, 6c qúod de naris ex 
concnbínatu, confórtio jure civili permiüo , poftea 
conftiturum eft, non debet extendí ad eos, quinatifunt 
exconjun&ione vetitaSc pro ftupro habita. Quid ergoeft, 
quod Juftin. in I, ult. C. ad SC. Mac. prxcipit, ut omnis 
ratihabitio retro operetur > Nempe Imp, illic non tara 
caulas, in quibus locum habeat ratihabitio, quam natu-
ramatqueafleclumejusdefignat. Hodietamen dicendum 
videtur , patris confenfum poftea accedentem ítiam re-
tro operan, cum nunc concubinatus nuüam prx alia illa 
conjunftione prxrogativam habeat, & seque improba-
tus fit. Et hoc uíii apud nos íervari aílerunt, quirem 
renfem tra&ant , licet conftitutio Carolina 4. Otfob. 
trinundino in ecclefia aut pro curia {womulgetur. EJii-
fam. minores 2 5. annis , filia; minores 20 verantur reci-
pi , niíi de conleníu parentum aut parentis íuperftiris 
doceant. Quod fi hacaetatemajores fint, parentes.voca-
ti fi non venerint intra 14 dies , confeníífle intelliguri-
tur: fi venerint & rationem afFerant, caula cognita fta-
tuitur, an. j.'ord. pd. Aliter contraíta matrimonia pro 
injuftis & nullis habentur, art. 13. 
T E X T U S. 
Quse uxores duci poflunt vel non.De cognajris, 
ac primüm de parentihus & Iiberís. 
I . Ergo non omnes nobis uxores ducere licet: 
nam a quarundam nuptiis abftinendnm eft; ínter 
eas enimperfinas, qita parentum liberorumve lo-
cum ínter fi obtinem, contrahi nuptia nonpqfint} 
veluti ínterpatrem &filiam, vel avum & neptem9 
velmatrem&flium^ vel aviam& nepotemy & 
ufqm in infmitHm: £tj>tales perfona ínter fe co'ie-
rint j nefarias atque inceftas nuptias cantraxiffé di-' 
cmtur. £t h<t,c adeo ver a funty ut quamvis per 
adopionemparentum liberorumve locojibi ejfe ex-
pertnt) nonpoffunt ínter fe matrimonio fungí
 y in. 
540. cuinihil derogatum vult art. 13. crdin. polit. tales , tantum
 y ut etiam disoluta adoftione tdemjuris 
nuptias ratihabitione retro confirmari vetare videatur. [maneat. Jtaqueeam^qu&tibiperadoptwnemfilta 
Loquitur illa conftitutio de maribus minoribus ^ i ^ \ v e l „eptisefe experit. nonpoterisuxoremducere. 
& íoemims minoribus 20 anhis fine parentum conleníu ¡ •*. •" •» * •«. 
matrimoniumeontrahentibus: 8c hoc tantum cavet, ne <?»«»™fs eam emancifaverts. 
quid lucri hoc caíii alter ab altero quacunque ex caula ca-
piat, etiamíi poftea parentum accedat aflenfus. Enimve-
ro non praecise requirimus, ut pater exprefle confentiat, 
fed ut ne contradicat aut diflentiat, gnarus eorum, qus 
aguntur, l. 7,%. 1. defptmfd. 1. 5. C. hoc.tit. ficuté con-
trario & liberi jure civfli ccmlenfifle intelKguntur , qui 
non evidenter diflentiunt, /. n . defponfid. 1. fi patre. 22. 
hoc tit. Itaque jufius hic tantum opponitur ratihabi-
tíonL 
Superfilio] Cur magis fuper filio? Nempefiliusuxo-
rem ducebat in domum patris: eique liberos gignebat, 
aliquando fuos haeredes futuros avo paterno. Ratio au-
tem juris civilis non patitur , ut alicui invito aut igno-
ranti, <ui íimilis eft furioíus , ítius haeres obtrudatur , 
§*fedjsquis. tit.fea. Elia vero extrafamiüampatris nubit, 
ñequepatrifuo, fedmaritoliberosparit," vel ei, cujus in 
poteftate eft maritus. 
Ex nofiractmftitutkne modum\ Modus hic eft, utprae-
fentibus curatore 5c propinquis de nuptiis ílatuatur au-
ftoritate magiftratus vel epiícopi, /. titm demenüs. 28. 
'C. de epife. and. 1. fifuriofi. 25. C. hoc tit. Apud nos 
quamvis fíngularis illa Romanorum in liberos poteftas 
non agnofeitur; tamen qiña voluntan ac mandato Dei, 
adeoque ipfi aequitati narurali conveniens eft, ut de con-
fenfu parentum filius uxorem ducat, & filia nubat: at-
<pie ut, quod ad omnes ex aequo pertinet,ünpofturis5c 
clandeftinis nuptiis oceurratur, lege cautum eft, ut qui 
matrimonium contrahere volunt, adeant civitatis fice, 
aut loci in quo domicüium habent m^iftratum, aut ec-
clefia; rniniftros, atque ab üs petaiit, ut hk contraaus 
N O T A . 
f» ínterpatrem&fi&tm] Intelhge parentes & liberos 
etiam naturales tantum. Nam in contrahendis matrimo-
niis naturale jus 5c pudor infpidendus eft: contra pudo-
remautem eft, filiam uxorem ducere , /. 14. §. z. JD. 
hoc tit. 
In infimtum] Et ka cape ver/. 6.0*S.r."i8. Zevit. 
Nefarias atmte incefias ] In fummo fcil. gradu. Nam 
in bis tanta eft turpitudo 8c fceditas, ut natura omnes a 
tali conjunítíone abhorreant. Et hoceftinceftum, quod 
jure gentium commitri feribit Paul. /. ult D. hoc tit. nec 
eo nunus jus, quia a Perfis contemptum, ut refté Xe-
noph. 4. memorah. add. Fhtlon. in deca'. lib. 1. Caete-
rum 6c aliae nuptix, qux ratione cognationis aut affini-
tatis prohibentur, inceftse dicuntur, /. 39. §. 1. 1. 95. 
D. hoc tit. 1. 5. de auifi. 1. ult. C de inceft. nupt. De no-
mine hoc vid. Non. Ifidor. Peft. 
C o M M E N T A R I U S . 
1. Genera cognationis eicpefita, ubi Q? de fjññtnali, 
2. Parentum cum Uberis tonjugia incefiuafa ejfe in fwnm» 
gradu. 
3. Ne diffcluta quidem adcfáont filiam adeftivam ducere 
Ucere, (S* quare. 
X¡" X iis , quse hactenus dicla fíint, úiteüigimus qua-
-*—' tuor hace concurrere deberé , ut juftae habeantur 
nupriac; utqui contrahunt, fint dvesRomani, quales 
apud nos omnes habentut; ut fint púberes ; ut coníen-
tianti Ut fi ÜJK filülam. coníenfum adhibeantparentutn, 
Q quo-
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quorum ¡ti poteftate funr t cjuíbus & guíntum addi poteft 
«JE jure harum regionum 5c pia conluetudine , folennis 
Ufo poft trinam promulgationem in ecdefia nuptiarum 
beneditüo. Hace, inquam, fi intervenerint, nuptix ju-
ftae eflé cenfenmr , fí modo inter eas perfonascontraña: 
fint, inter qms nuptix confíftere poffiínt. Nametíaur 
quaedam períbna: jure prohíbentur inter fe nuptías con-
trahere. ü t autem prohibeantur , feré fit ob turpitudi-
nem conjunftionis : qux turpitudo vel eft a cognatione 
. contrahentíumj vel ab affinitate. Cognado triplex eft; 
mere naturalis -r mere civílis ; & mixta. Natutalis tan-
tum eft, qux illegitimo coitu contrahttur : civílis dun-
taxat, qux per adoprionem conftituitur : mixta eft ín-
ter eos •, qui ex jufto matrimonio procread fiint , utro-
qae videlicet ¡ure concurrente, /. 4. §. 2. degrad, £5" *f-
pt. Speciem cognaaonis , quam au&ores juris ponrifi-
cii íprirualem vocant , Se elíé volunt ínter fuíceptorem 
SÍ íufeeptam ex íacro Baptiímate , *• de cognat. fpirit. 
Cavan de tnatr.p. 2. c. 6. §. 4. coníulto omifi ; talem 
eniín nos nullam, quae quidem matrimonium , ut ince-
ftuofum impediat, agno&imus : quamvis non ignore-
¿ u s , Jufttnianum , ut fuit Princeps ufque ad fuperftí-
tíonem religiofus , de hac quoque fpecie legem condi-
difle, i. ¡i mis. 26. are» fin. C. me tit. qux vetuftiorem 
auftorem nonhabet. Poftea vero Pontífices Romaniín 
fuá » & Graeci in orientali ecclefia hanc prohibirionem 
extenderunt tuque ad feptimum gradum , quafi major 
eflet cognado fpirítualis neceffitudine carnali , juxta di-
ctum Synodi in Tryllo. Extat de ea re lib. 4. decretal. 
tit. i i . £3* $>• ?• j u r - orienta ítem cauf. 30. per aliquot 
quxftiones. In Concilio autem Tridentino, cum varié 
de hac probibitíone eflet diíceptatum , & muid eam 
penitus tollendamcenferent, placuit impedimentum fpi-
rituaris neceíEtudinis reftringi ad eam cognarionem , quae 
eft inter fuíceptorem & fufeeptam , ejuíque patrem 6c 
Hsatrem > decret. de reform. c. 2. fefi. 24. Refbrmatx ve-
ro ecclefii totamhanc probibitionem, tanquam natam 
ex fiíperítiriofó commento , fummoverunt , ne fine 
caufa eoníciearix illaquearentur. vid* Bezam trocí, de 
rcpud.$$'di-mrt.2anch.de oper. Dei lib.\.c. 1. Pura na-
turaüs cognado eandem prohibirionem. habet quam mix-
ta, /. 14. §. Z.I.&nihil intereft. $4. hoc tit.. Itaque qux-
cunquede hac ftatuuatur, etíam ad iilam pertínere exi-
ítimandum eft* 
Parentum liberorumve Ucmn\ l. nemini, C. boc tit. 
Commodius dixiuet , inter parentes & Jiberos : nam & 
patrui 8c avunculi etíam parentum locum obtinem, l.Jo-
roris.Zp. hoc tit. Theoph. «n <rm hmtaa m£i ¡t*™><r<», 
% Nefarias atque inCefias\ Infummofdlicet gradtu Nam 
inhis tanta eft turpkudo & íceditas , ut natura omnes a 
tali conjunftione abhorreant, & fuá ipforum eonfrien-
da redarguantur necefle fit » qui bxc natura; jura vio-
tant; adeoque execrabiles habeantur, qui veí per igno-
rantiam hace committunu Hinc illaz Oedipodarum cala-
mitates> quibus plenx trageedia:,. &. illas ficls apud In-
feres pcenae. Homer. 11. Odyjf. 
Hinc Ñero magis ob inceftum, quam ob reliqua íacino-
ra deteftabifis.. De Parthis fie Lucanus ^  
— Ctá fm implerc parentem » 
§uid rear efle tiefoí? — ~~~ 
Idde Philanenx jud. in decaí, lib, i. Caaerum 8c a&e 
nuptiae , quje rarione cognatíonis aut aífinitaris prohí-
bentur, inceña; , hoc eft, incafta? 5c pollina: (Ifídoro 
Rb. j . c. z6. credimus) dicuntur , d. Lfireris. §. j . ¿ 
etiamfi. 56. eod. tit. C. de inteft. rmpt. An autem 5c illx 
natura; legi 8c honeftatí fimiliter repugnent, poftea d». 
fputabimus. Earum certe de quibus nunc agimus , na-
turalis prohibido eft. Quippe infita eft in ipfis aífeaibus 
fuga quaedamt commixtíonis cum parenribus 5c ex íe na-
tis: a qua etíam quaedam animanria muta naturaliterab-
horrere, ánonnullis proditum eft. Séneca tíipfoL 
Fers quoque ipf& Veneris evitant nefas, 
Generifque leges infeius firuat pudor. 
Affertur 5c alia prohibirionis, eaque non parvi ponderis 
ratio, confufio communis cognatíonum normas : quae 
5c ipía naturaelegiatqueordmiYehementerrepugnat, 6c 
neceflario confequitur iftam (anguinis fater parentes 6c 
liberos commixtíonem. Horreíco ad fflud Oedipi apudf 
Senecam Thebaid. añ. i. 
Avi gener>patrifque rivalis fm, 
Traer fuerüm libertan, & fratría» parees 
Une aína parta liberes peperit viro 
Ac fibi nepotes. Monfira quis tanta txplicet? 
ítem ad illa Thyeftis in Agamem. •tét. i. 
Verfa natura eft retro, 
Avoparentem, {proh nefas) patri virum, 
Natis nepotes miftui, nocii diem. 
. §¡¡¡amvií per adeptiomm ] Reípeclu quoque cogna- p 
tíonis mere civilís inter parentes 6c liberos nupriac prohi-" 
bentur, nefaíque efle exíftimatur eam uxorem ducere, 
qua. per adoptionem filia neptifve efie cceperit , in tan-
tum , ut etfi per emancipationem adopdo diflbluta fit „ 
idem jurismaneat, /. quin etiam. 5$. hoc tit. Ñeque id 
mirum videri debet, quamvis omnia adoprionis fura per 
emana'parionemfbIvantur,¿. inotnni. 13. de adopt. Nam, 
in nupriis íemper etiam pudoris 8t reverendas ratio ha-
betur, /. adoptiims. J4. §. z. hoc tit. Patris autem per-
íbna tam íanda 5rreverenda filiae efle debet, utadimpe-
diendas nuptias íuíEciat aliquando patrem fiíifle. Eadem 
feré ratíone nec matrem patris adoptivi uxorem ducere 
poflum; nempe non propter crvitem afiquam neceíCtu-
dinem, quaenulla inter nos eft, /. quiinaduptionem. 23. de 
adopt. íed propter reverentiam , quam matri patris ad-
optivi propter patrem. debeo , quam diu in familia ejus" 
fum, 6c tetrum efiet, me patris mei, licet adoptivi ,. 
fieri vitricum. Plané fi per emandpatiouem foluta fue-
ritadopdo, nihil impedimento eft, quominuseam uxo-
rem ducere liceat: quoniam illa nunquam mihi aviae lo-
co fuit , /ed exri-anea íemper, d. L zj. de adopt. junff. 
d. 1. 5 j . hoc tit. At enim , inquies, nec patris adoprivi 
uxor matris loco eft, d.I.23. eam tamen ducerenonli. 
cet, nequidempoft emancipationem , d.l. 14.. pr, hoc 
tit. Sed nimirum íuíHciat eam aliquando novercx loo». 
fuifle, i. 1. 14. 
T E x x tr s. 
De fratribus & íbroribus. 
%. ínter eas quoque]>erfonas,qH<£ ex transver-
figradueognationis jmgumnr
 r eft qmdamjtmi~ 
lis abfervatio
 f/ed non tanta. Sane enim inter fra* 
tremforaremepte nuftMp-ohibit* fmt -,five ab eo~ 
dem 
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¿empotre eademqtumtírenatifHerinty five ab 
altero eorum. Sedfiquaper adopmnemfirortibi 
ejfe ceeperit, quamdia qtddem cmflat adopto,fi-
ní inter te & eam nuptia conftftere non poffunt, 
qsmm vero per emancipationem adoptiofit dijjolu-
ttiy poteriseam uxorem ducere:fea&fitueman-
cipatus fiteris , nihil eft impedimento nuptiis. Et 
ideo conftat, fi quis'generum adoptare velit, de-
beré eam antea filiam fuam emancipare: & fi 
quis velit nurum adoptare , deberé eum antea f¡-
Itum fnum emancipare. 
N O T * . 
7. &ve ab altero eorum] Convenit d. c. xt. Levit. 9. n . 
Athenístamea coníanguineam ducere licebat, id eft íb-
rorem ipL»w¿<rtm , non autetn ifuftfre". Fabrot. ex 
Philon. Sed nec vulgo quarfitam fbrorem ducere lket, 
L J4.2X&W tit. 
GjítamJiu conftat adoptio] Ex Cajo, /. 17. D. hoc tit. 
Paulus apud Ruffin. adoptiva cognatio impedit nuptias inter 
furentes K$ liberes omnímodo, interfratres eatenus, qaate-
nu¡ capitis minutio non intervetdt. 
. C o M M E N T A R I Ü S . 
I. Ofienditur firmis rttúcnibus , legem divinar» de non du-
cendis formibus mtrdem efle & perpetm juris. • 
~E X transverfi grada ] Linea in qua gradus cognatio-
•"•"-' nis ponunnir, vel directa eft & perpendkularis, vel 
traafvería. Directa eft vel afcendens, in qua funt paten-
tes ¡ vel defeendens, in qua funt liben. Transverfaeos 
complectitur, qui ex latere veniunt : eftque vel atqua-
lis, eorum videlicet, qui pari gradu diftant á communi 
párente, ut fratres & íbrores , confobrini, patrueles: 
vel inaequalis, cum alter altero a communi párente eft re-
motior, utpatruus, avunculus, & fratris & íbroris filii 
filis. In linea directa, ut jam dichim eft, prohibirlo 
eft infinita : in tranfvería non ítem, quo nunc fe con-
fert Imp. 
ínter fimrem & firorem] In linea tranfvería acquali 
imus tantum gradus jure cívili prohíbitionem habet ni-
mirum fiatrum & ibrorum aupóse, L nemini C. hoc tit. 
quas etiam a Deo interdictas non uno loco reperimus, 
Levit. 19. 9. £5* 20.17. Deut. 27.22. Quid ergo} anhxc 
iaterdicrk» five lex de nonduccndisfororibusScipíamo-
ralis eft, perpetuamque, & naturalem cauíam prohibi-
tioais coarinet? Moralem efle & naturalem non dubito. 
I Moveor , quod Deus ita per Mofen pronunfiat $ Qui 
aaeperit firorem fuam , nefariam reta operatus >eft , & 
in con/peña 'poptdi occidetur. Levit. 20. 17. & Deut. 27. 
22. Mídediclus, inquit, omnis, qui dormí cum fer ore 
fita. Adeoque ex abominationibus , propter quas Cana-
naos Dominus extirpavit, baec una fuit, Levit. 1%. tina 
fin. qui tamen non aliam legem, quam naturas habue-
-nint. _Plato_quoque lib. t. de légib. fiatrum & ibrorum 
conjugia ait efle ¿orfaftis S«a «tí Siofiiñ, mi aía-j^ S» cu¡r;yr*. 
Wnc efle quod in tragoediis Macarei, cognitofecumíb-
roribus rem habuifle, contmuomortemfibiconíciícant, 
fceleris poenas a fe ipfis repetentes, & Cicero lib. 1. de di-
w . cammixrionem fiaóis & fororís nefariam ftuprum 
appellat. Ladanus in Philep. drfkytr-rí/n* /tí^a, Quis 
vero hoc eos docuit: Sola natura , quippe quac omnef 
docet, fbrori fiíae miíceri nefas efle , dum appetitum 
conjunclionis inter fiatrem & fbrorem cadere non finit. 
Quis eft enim, qui íbroris fuac, quantumvis fonnofa;¿ 
nuptias aut ftuprum appeat ? Non Platonem modo , fed 
experientiam provoco. Tomante, inquitilleapudPlaur» 
Curcul. púdica eft, quam fi firor mea fit. Ñeque aliam ob 
cauíam Abrahamus credidit fe pro manto Saras babitum 
non iri, quam fi eam fbrorem fuam effe diceret,Ge?^ • 
12.12. o 20. J2. Denique non tantum Romani, fed 
etiam alii populi, & omnis pene Grada. Audore Akx* 
ab Alex. i. genial. Ser. 24. nefandum putaverunt iif-
dem pai-entibus genitos invicem inceftis nuptiis detineri. 
Ñeque vero ideo minus hoc nefas eft, quia jügypái & 
nonnulli alii populi id licere voluerunt, íiiorum ninii-
rum Numinum exemplo, cum Saturnus Opin, Júpiter 
Junonem, Oílris Ifin duxerit: & quid ni hccfacerent, 
apul quos non íblum philadelphi, verum etiam pbilo-
metores fuerunt. Objici íblet dicturnThamartead Am-
nonem fiarrem confanguineum, Alietptert Regem; non 
enim denega'jie me tiU. 2 Sam. 13. Refp. Sive hoc-Cha-
mara fciens commenta eft, ut fe prarfenti perkulo eripe-
ret, five revera credidit, hoc quoque patri Re?ilicere, 
inde colügi nondebet, autDavidemidconcefftirumfiíiA 
fe, aut recle faélurum, í¡ conceífiflet. Iüud alicujus 
momenti eft, quod hic nobisobficipoteft, & verum cG-
fe conftat ex íacra hiftoria, oportuifle nimirum a primis 
illis hominibus íbrores dud, cum alia: mulleres non ex-
tarent. Refpondent Theologi , id fuifle neceflítatis 5c 
tacitx divini diípeníationis. Nam cum juberet Domi-
nus propagan genus humanum, nec plures firma formi-
nas condidifíet,- fatis intelligitur, hanc fiáffe ípfius vo-
luntatem, ut fiatri ex fbrore fobolem tollere fas eflet, 
quod poftea ipft natura docuit non licere. Hoc ergo fa-
chim, ut Augwftinus ait lib. 15. de civitate Dei c. 16; 
quanto eft orneadas compelíante netejfaate (intellige ne-
ceífitatem ex tílius temporis circumftantia,) tanto peft-
ea faihtm eft damnaíilius, reUeione: id eft , natural! 
averfatione) prohíbeme. Affert ibMem Auguftinus etiara 
nonnuilas alias caufas, ob quas fratres & forores conjun-
gi non debeant, ut neceíEtudo inter plures diftiindatur, 
íerpatque & propagetur dvium inter fe cbaritas, quam 
fie extendí etiam Cicero docet. 5. de finib. kem ut evite-
tur illa cognarionis & affinitaris confimo, qua; fiatrum 
& ibrorum nuptias neceflario fequitur. Sed ha; raciones 
taati ponderis non funt, ut quod contra fit, natura illi-
dtum cenferi debeat. Confentit ia bac quxftione cum 
noftris Cavar, de matrtm. p. 2. cap. 6. §. 10. nam. 1 j . D, 
Tolden, ad hanc tit. cap. 6. 
Sive cé alten eorum] In nuptiis utrum fiater fit ger* 
manos, an coníanguineus vel uteriaus duntaxat, nihil 
intereft, Levit. 1%. 9. 11, imo necvukoqusefitamforo-
rem ducere lket. 1. $4. ff. b. t. infucceíSonibusaníemin-
ter un-inque conjunctos arcUor neceíEtudo habetur , 
aarh. itaque. C. comm. de fuccejf. ut&olimineadem cau-
la confanguineorum major ratio, quam uterinorum ha-
bebatur: vulgo autem quaefitorum extra ÍUcceíEoneni 
matris vix ¡us ullum. 
€¡uamdia conftat adoptio] Per adoptionem quinta 
fiaternitas eo uíque impedit nupoas, dooec manet ado-
ptio, aut flaturalis fijius in poteftate. Ar fi pater vel me 
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ín poteftate retento filiam, quam adoptaverar, emanci-
pará, ve! me emancípate illam in poteftate retínuerit, 
polTumus matrimonio jungi, /. per adoptionem. 17. hoc 
ttf.quippe vinculo agnarioms, quifolahafcenuptiasim-
pedit, fbluto. Nam reverenrix & honeftatis reipeftus, 
«ui diilbluta adoptione adhuc manet inter patrem quon-
«¡am & filiam , htc nullus eft. 
jíntca filiam fuom emancipare ] Alioqui dírimetur 
matrimonium , quod ínter fratrem & íbrorem , Kcet 
adoptivos, non confite, iitex Theophilo D. Hotom. 
& Weíemb. bic notant, SÍ indicat Triphon. in /. nonfo-
ium. 67.I. $. hoc tit. Nam ut dicamus matrimontumma-
Bere, & adoptionem potiusnuUameíIe,'quodD. Bacho-
vius magis probat, rteício an ex ratione juris civilis de-
fendí poffit, quod cum nuprias inter fororem & fratrem 
adoprivum prohibet, generan tamen adoptari permit-
t i t , ex coníéqúenti genei-o adoptato , nuptias perimi 
voluifle exiftimandum eft, non adoptionemnullámeífe, 
vid. t;m. 1. juris Gr&ce-Rom. lik S. c. de adopt. yíf^t 
Xétraj, ñitt» itt T£» Uto» yetftfyin ie^itínTiu. jheod. Bal-
Sam.Oíl d. 1. 67, ff. h. tit. 
T E X T u s . 
De fratris & fororis filia vel nepte. 
3. Fratris vero j vel fororis filiam uxorem du-
tere non licet: fid nec neptem fratris vel fororis 
mtis ducerepotefl , quamvis coartogradufint: cu-
jus enimfiliam dttcere non licet, ñeque ejus neptem 
•permittitur. Ejus vero mtdieris , quam pater 
tuus adoptavitfiliam, non videris prohiberi uxo-
rem ducere : quia ñeque naturali ^ ñeque civili 
jure tibi conjungitur. 
N o T * . 
' 3. Fratris vel fororis filiam } Ex /. 17.2>. hoc tit. K.tf.C. 
eod. 1. ult. C. de incefl. rmpt. Ulpian. apud Rufm^Si in 
fragm. tit. 5. feribit permiffum efle ducere filiam fratris, 
non eriam íbroris. Hoc Claudius ínvexerat. Sueton. in 
Claud. Tac. 12. ann. fed poftea fubíata hjec difFerentia, 
d.l. 17. Lege quoque divina non obícurx ha: nuptiae vetan-
tur hoc ipío, quod prohibemur ducere amitamScmater-
teram*Zei'. J 8- verf.. 12. £S* 13. eadem enim ratio eft. 
C O M M E N T A B. I V S, 
i . Nuptias cum fratris aut fororis filia, & in univerfum 
inter per fonos tranfuerft lint*, qus. parentum & libero-
rum loco inter fe funt, etiam divina legeprohibitas, at-
que heme quoque legem tnortdim efife. 
JCTre civili nuptiae in linea tranfveríá inaequali prohibi-tae funt inter eas perfonas, quas parentum liberorum-
ve numero fiínt, i. per adoptionem. 17. §. 2.1.fororis. 59. 
hoc tit, l, nermm. C ecd.. 1. ult. C. de inc. nupt. §. item 
wmtam.. inf eod. Sí quidem ininfinitum, l.rmptU. 53. 
toe tit'» nam gradtmm numeras hic non magis confide-
ratur, quam m linea recia inter ipfbs parentes Se Iiberos. 
1 Sed an hiúc probibirioní per omnia confentanea íltlexdi-
vina, quacritur. Ego equidem fie íentio, quamvis enim 
angula apud Mofea non. üni exprella s tameQquibufdaax 
pofitis, quac "paria (ant, pro expreflis habenda 1 cm» 
hoc flagitet ipfa ratio, ut de fimilibus, fimiliter ftatua-
tur; nec in hac prohibitione tam ad numerum graduum 
refpiciatur quam ad venerationem péríbnarum. Cum 
igitur Dóminos exprefse vetat amitas & materterae nn-
ptias, Ls-uit. 18. verf iz.& 13. intelligitur etiam veta-
re nuptias amitae m^nae & materterse magnoe , & dein-
ceps aícendentíum : item ¿ntí.íy®' nuprias fratris 5c íb-
roris fiJise 5c deinceps ex his defeendentium, cumpatruo 
5c avúnculo, 5c qui fupra hos funt. Atque hane etiam; 
prohibirionem perpetuam efle 5c partem legis moralis ex 
iiídem feré argumentis evincitur , quibus fratris 5c fo-
roris nuptias naturx atque honeftati repugnare antea 
demonftravímus. Unum addam apud Romanos aun 
nulla adhuc l^e nupáa? cum fratris filia prohibitx eí-
íent, moribus tamen inceítae habebantur, l. fororis, 39. 
§. 1./. etiamfi. 56. hoc tit. Adeo ut ipfe Claudius Im-
perar, aufus non fiíerit Agrippinam fratris fui Germa-
nici filiam uxorem ducere j nifi extorto prius íenatus-
confhlto, quo venía dareturtalium conjugiorum; ñeque 
tamen reperti funt, quod mirum eft in liBidinofiffimaci-
vitate, qui fequerentur exemplum, excepto uno atque 
altero peífimo adulatore, Sueton. in Claud. c. 26. Tacita 
12. annd. ac poftea fenatusconfulrum íllud a Nerva fubk.-
tum eft, tefte Xiphib'no. Sane brevis hxc lex Nervae 
fuit; ut imperinm ejus, 6c nuprias cum fratris filia ex 
edicl<^ Claudii pro .licitis iterum haberi coeperunt j nam 
auéiore CapitpHno Antoninus Pius filiam íuam fratri 
uxorem dedit; quod antea nondum fublato fenatuscon-
íulto 6c Titum fecifle Suetoníus memorat. Caeterum 
quia íénatusconfult. illud íive ediftum Claudii cum na-
turae honeftate pugnare videbatur, ftri£tiflimé acceptum 
fuit de fbk fratris filia, non autem de filia fororis, tefte 
Ulp. tit. 5. aut quod magis puto , jaro, tempore medias 
jurisprudenriae vim amiferatr argumento eft, quod Ca-
¡us feribit, /. quin etiam. 55. §. 1. hoc tit. fas non efle 
ducere neptem patris adoptivi ex filio: quanto igitur mi-
nus neptem ven patris 8c naturalis, íeuveri fratris filiam 
ducere Iicuit. ütut eft, tándem exprefse edictum illud 
abrogatum eft, & quidem a Principibus ethniris Diocle-
tiano 6c Maximiano, /. nemini. C. hoc tit. adeo alte á na-
tura ieges iftas cordibus humanis inícriptx íitnt, congrua 
/. ult. C. deincefi. nupt. art. 7. ordin.pol. 
Sjuamuis quxrto gradu) Hinc apparet, jure ctviE Kcí-
tum fuifle ex quaito gi'adu lineas tranfverfae uxorem accer-
ferej excepta ea, qux parentis autfilix loco effet. 
Cujus fiiam f^c, ñeque ejus neptem] Hxc regula ad hy-
pothefín revocanda eft ; cujus videlicet fratris autfororis, 
de quibus agitur; ñeque enim prohibeor uxorem ducere 
neptem avimei, cujus tamen filiam amitam, autmater-
teram meam ducere nonpoífim, §$,feqqJVeia autem ra-
tio eft, quoniam parentum liberorumqueinvicem nume-
ro funt: ut hic aliud ípeftandum fit quam numerus gra-
duum , $., item amitatn. inf. Lnupth. 5 3- eod. 
Ñeque naturali ñeque civili ] Non naturali quia co-
gnata mea non eft, cum adoptio non tribuat jus fangui-
nis: non civili, quia avunculus nano fit per adoptio-
nem, /. 12. infm. eod. Quippe per adoptionem cumiis 
tantum perfonis neceífitudo contrahitur, quae fl íangui-
ne nos contíngerent, nobis agnatas eflent, l.peradoptie-
nem. 23. de adept. 
~ T E 3 . T U S . 
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T E X T Ü S . 
De confobrinis. 
4. Dmrum autem fratrum , vel fbroram li-
beri , velfratris &firoris, conjungi poffunt. 
C o M M E N T A R i ü s . 
1, PatrueUum £3* confibrinoritm nuptias ñeque civili ñe-
que di-vino jure prohibitas, qu.tnqu.tm Cañones hngius 
2. tí/crimen dinumeratiomn^raduum Ínter jus díale tyca-
nmicum expUcatum. 
"D Edit ad lineam transverfam aequalem, in qua dicit, 
-*-*-eos, qui quarto gradu funt, conjungi pofie; nimí-
rum fratris & fororis Jiberos: idemque traditur in /. 3. 
hic tit. 1. celebrandis. C. eod. ftilicet quia hic ceflat ra-
tio, obquamprohibeorneptem fratrisducere, quodego 
illi parentis, illa mihi filia: loco fir. Lege quoque divi-
na, intra cujus fines etiam edi&a Ordinum harum pro-
vinciarum confiftunt, patruélium aut confbbrinorum 
nuptiae interdictas non funt: adeoque fi exempla jus fa-
ciunt , tantum non expreísé concedunttw Num. 36. 11. 
Augulh'nus, lib. 15. de civ. Dei. de connubiis coníbbrí-
norumagens, ait, eanecdivinamlegemprohibuifle,ñe-
que ad fuá uíque témpora humanam. Prohibuarat has 
nuptias Theodofius Major, ut feribit Aurel. Víctor: féd 
legem patris filii Arcadius & Honorius fuftulerunt, re-
vocara prifci juris , ut inquiunt, auctoritate, d. 1. cele-
brandis. C, hoc tit. Pontífices autem Rorriani longius 
progrefli funt, & conjungi vetuerunt non íblum coníb-
Drinos, fed etiam íbbrinos & eorum liberos, quos quar-
to gradu numerant , cum o&avo ínter fe diftent, c. nm 
debet. de conf. £5° affin. Conál. Lttterm, c. 50. cujus Con-
cilii auctoritate Innocentius abrogavk priorum Pontifi-
cum decreta, qui uíque ad feptimum gradum nuptiasin-
hibebant, hoc eft, eorum, qui jure civili décimo quar-
- t o gradu invicem contingunt, c. progeniem. &feq. c. nul-
li. &feq. 3 5. q. 2. £5" 3. Monet hic locus , ut dtfcrimen 
dinumerationis graduum, quod eft inter jus cívile & ca-
nonicum obiter explicemus: quíppe quod ad caufas ma-
trimoniales íblum pertinet: nam in fiícceífionibus civi-
Jem computationem fequuntur etiam in terris Ecclefiae, 
tefte Schneid. hic ¡ £3* D. Tidden. ad tit. Infiit. de grad. 
cogn. Jure civili generara perfona gradum adjicít, uttot 
eo jure lint gradus, quot umt generationes, §, hañemts 
inf. d. tit. In linea recia aut adfcenditur, quaridcircoad-
ícendentium appellatur, ordinemque parentum com-
plectitur; aut deícenditur, quas dicitur defeendentíum, 
& ordinem comprehendit liberorum. Id linea tranfverfa 
feu collateraii primum adfcenditur , deinde defcendi-
tur. Exempli grada ; ego genitus íum á parre meo: 
ecce unum gradum. ídem pater meüs genuit Titium 
fratrem meum : ecce alterum 1 unde confequitur fratres 
duobus gradibus inter fe diftare. Pari ratione fiquaeras, 
quot gradibus a te diftet patruus mus, adfcende primum 
ad avum veftrae cognationis communemauétorem,dein-
de iterum defcende ad ejus filium, qui eft patruus tuus, 
& comperies eum tribus gradibus ate diftare t Sciradein-
ceps. Latius haec declarantur inf.de grad. cogn. Jus au-
tem pontificium aliter gradus dinumerat, c. adfedem. 3 5, 
fl. 5. Cujus juris regula: funt 1. la linea aJícendentium 
& defeendentium, quot íimt períbnse, una dempta, tot 
funt gradus : qu i computado in hac linea a computa-
rione juris civilis in hoc tantum difFert, quod Cañones 
períbnas numerant, jus civile generationes, 8c rectius, 
2. In linea tranfverfa xquali, quot gradus alter diftat a 
communi ftipite, totidem utrique inter fe diftant. Ex-
empli gratia, frater & íbror diftant inter fe hoc jure uno 
tantum gradu, quia URO gradu diftant á communi pá-
rente : & coníbbrinus ifta computatione mihi eft fecun-
d s, quiaabavo, quicommunis utriuíquenoftrumfbns 
eft&origo, fecundus numerar. 3. In linea tranfverfa 
inxquali, quo gradu diftat remotior a capite, eo gradu 
diftant ínter fe. Igitur fratris mei filius fecundo gradu 
a meabeft, quiaílle a patremeoavofuoduobüsgradibus 
diflidet: Se nepos fratris mei tertio, quia a patre meo 
ipfe tertius eft. 
Conjungi pefiuntl Theoph. negativé reddidit. * M-
wrat xuraVrsa-S-a/, quia fie in Oriente obtinebat. Nam 
poíl Juftínianum íiib Impp. Grseds hase matrimonia ite-
rum improbara fuere. Haréienop. lib. 4. tit. 6. Attd. tit-' 
z6.Matth^monach.tit.degrad.fept.cmfañg. 
T E X T V S. 
De amita, materrera, amita magna , * 
matertera magna. 
f. ítem amitam , licet ádoptivam , duceré 
itxorem non licet. ítem nec materteram : quia 
parentttm loco habentur. Qua ratione venan eft 
magnam qmqite amitam , & materteram magnam 
frohiberi uxorem dncere. 
C 0 M M E N T & H . I Ü S -
üjus §. explkatio petatur ex iis, quae ad §. 3. fup. 
diximus. H1  
licet adcptivam\ Hoc coníülto bicadditum, in ma-
tertera omiflum : nam matertera per adoptionem norr 
magis fieri poteft, quam avuncutus, l. 12. §. ult. hoc tit. 
Eadem verba quoque repetenda funt in amita magra, /. 
per adoptionem. 17» infin. eod. 
T E X T Ü S . 
De affinibus
 y 8c primum de privígna velnuru. 
<S. jidftnitatis qmqtte veneratione a qttartm-
dam nupiis abjlinere netefjh eft: ut ecce. privi-
gnam amanumm ducere nonltcet: tjMatttmqste 
filia loco funt. Quod itaftilicet accifi debet \fifuit  
nurus aut frhrignatua. Nam Ji adhttc nurtts tka 
eft
 y id eft yfiadhuc nttfta eft filio tuo ¿alia ratione 
uxorem eam ducere nonfoteris : quia eadem duo-
bus nupta eje non poteft. ítem fi adhucprivigna 
tuaeftj id eft^fi mater ejus tibí nupta eft , ideo 
eam uxorem ducere nonpoteris , quiaduas ttxores 
eodem temare habere non licet.. 
H O T Í . 
« Prhignam) Qua; íicdicla, quodgenita, antequam. 
mater fecundo nuberet. Jeft. 
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§¡giá ditas uxores] l 2. C. de ine, mpt. I i*. C. ad 
l. Jul. de adtilt. Mulrx quoque alia: gentes virum umca: 
mulieri copularunt. Dion; Halic. Ub. 2. Rarse bina: in 
Occidente aupase. De Germanis teftatur Tac Valenti-
nianus permitiere voluit. Niceph. Calift. Ub. 11. cap. 3 3-
JuL PoL in chron. In rep. Chriftiana toleran non opor-
íere evincunt, quae apud Mattk. e. 5. & 19- Mttrc, 1 o. Luc. 
t6.PMd.iCor.?. ' 
C o M M l S T A K I U S . 
1. licet affinitatis nulii prapntfint gradus tomen cptop quof 
dxm gradus aginium numeran pege , g fn. 3, 
2. Genera affinitatis a veteribus cammibus excogitata ptfterio-
rttm Pontificum decreds improban. 
4. 2» linea recia affinium eandem tgeprohñbiátmem, qsuin 
tadem linea cognatienis. 
j . jf» linea affinitatis transversa auatems ¡e extendat ¡mhi-
iñtio. 
6. ImerdifíaLevit. vt.tpuaginesfpeñ&tt, mardiaege. 
7. Jure civiUantiam non videri inter agines tranjverft Hntt 
prohibitianem fuige. 
8. Polygamiamm rep.Chrifiiananmeffetolerandam. 
TLTAcrenus de naptiis, quae propter cognationem 
"*••*• prohibentur. Cognationis Cmiílacrum quoddam 
eft affinitas : cujns ea etiam vis eft, ut quqiVis affines 
quibufVis jungi natura: honeftas non patiatur. Sunt au-
tem affines viri & mulicris cognari, diéri ab eo , quod 
duae cognaciones, quae ínter fe diveriaefunt, pernuptias 
copulantur, 5c altera ad alterius cognatíonis fidemacce-
dit, ú *d£t artyaftha ¡rvyTatis, l. 4, §. 3. degrai. £5" af-
fin. ubi nomina quoque arfinium peculiaria recenfentur. 
I Gradus afKnitatis proprie nulli fitnt, quia affines abaffi-
nibus non generantur, d. I. 4. §. 5.mhiltamenprohibet, 
quo minus quafi quoíHam gradus affinium numeremus: 
fie enim 5c Paulus loquitur L 10. fr. d. tit. dicamufque, 
quo gradu quifpiam eft cognatus marito, eo gradu efle 
afSnem uxori & quafi cognatum , & contra. Veteres 
cañones etiam genera affinitatis numeranc, eaque tria: 
ut ecce; uxoris mea: filius mihi eft in primo genere affi-
rtkaris: illius uxor in fecundo genere : mortuo privigno 
meo fi illa nubat Titio, hic rxubi eritin tertio genere a£ 
finitatis j fíe uxoris mex fiater mihi eft in primo 'genere 
affinitatis; uxor illius in fecundo; quae íi mortuo ma-
frito alten nubat, is mihi erit affinis in tertio genere. Sed 
iécundum Sc tertíum genus affinitatis ¿4Wptt excogita-
tum pofteriores Pontífices mérito abrogarúnt: nam qui 
uxori non funt confanguinei , non poffiínt dici marito 
affines, & contra, acproindenonprohibeor, verbicau-
fa, uxorem ducere eam, quac fratri uxoris ríieac quon-
dam nupta fuit, c. non debet. £5" üi Ghjf. de confang. & 
mg. Ovar, de matrim.j>. 2. c. 6. §. 7. n. 6. Jíon obftat 
quod Papinianus rcfpondet in l. 15. hoc tit. uxorem 
quondam privará conjungi matrimonio vitricLnon 
oportere : hoc enim non eam rarionem habet, quod 
amnesv fint; fed quod honeftas & pudor naturalis non 
patiatur mecum matrimonio jungi uxorem ejus , qui 
mihi aliquando fiKus fuit propter matrem, quam in ma-
trimonio habui. Similis qusdam prohibitio eft in /. 14. 
3fr. eod. Nafcitur affinítas ex unione viri 5c uxoris, qui 
cum matrimonio ¡unfti unum fiant, necefle eft vinculo 
ííío etiam utrinque cum iis connecti ipforum cognatos, 
eodemque gradu, quo quis cognatus eft marico, fien 
uxori affinem & quafi cogaatum: & ex contrarío j^cp*» 
gradu quis uxori cognatus eft, eodem fieri affinem Sojua-
ficoníanguineum marito 5 exempligratia: in linea recia 
quia uxor mea uno gradu diftat a parre fuo , abavo duo-
bus, ego quoque afocero uno gradu, a proíbeero duobus 
diftabo: idemque de caeteris tum adfcendendbustumde-
ícendentibus ftatuendum. In Knea transvería, qukma-
ritus á fratre fuo duobus gradibus diftat, toridem diftabit 
uxor á le viro: quod ipfum quoque dicendum eft de glore, 
fororio, fratría. ítem quia uxor mea a patruo fuo vel a-
vunculo tribus gradibus difEdet, ego quoque á fbceri fratre 
vel fbroretotidem gradus aberS; & fíedeinceps. Videamu* 
nunc quínam gradus affinitatis prohibid , & anoe iidem 
omnes, qui 8c cognaticias. 
In linea reña eadem jure dvili prohibitio in affinitate, A 
qua: in cognatíone. Itaque nec focernurumnecfocrum 
gener, nec vitricus privignam, nec privignusnovercam 
ducere poteft, L 14.. §. ule. hoc in. 1. nemini.C, eod. quod 
& Juftinianus hoc&feq.§. docet, prohíbitionis hanc ra-
rionem afferens , quod invicem parentum & liberorum 
loco funt: cui proinde confequens eft, nec Ínter profb-
cerum 6c pronurum , nec inter vitrici patrem & propri-
vignam, Se fie porro, nuptias Kcitas eífe, d. 1.14.§.ule. 
art. 8. Ó* 9. crdin.pol. Levit. ti. -ver/. 8. 15. £5" 17. Arque 
hanc etiam prohibirionem perperuam eííe St moralem , 
evincit locos Apoftoli 1 ad Car. 5. ubi tale ftuprum ne 
inter gentes quidem nominan air, ut quis uxorem patris 
habeat, Sc M. Tullius in erat. pro Chtent, cum íberum 
genero nupíiffe narraSlet, fübdit 5 O muUeris fcelus bu 
credibtle, Q? prster hanc unum, in omm vita inauditum! 
atque in hoc quoque nobis affentíuntur plerique Pontifi-
dorum, Cavar, de matrim.p. 2. c. 6.$. IO.B. 19. In li- f 
nea tranfvería xquali ñeque frater uxorem defoncrí fra-
tris ducere nec yiciflim fbror marito íbroris nubere po-
teft, nec maritus cum fbrore uxoris, aut uxor cum Fra-
tre marití conjungi , quoniam affinitate inte* fe funt 
facK fratres 8c íbrores, /. 5. l.pen. &ult.C.S'mc. mtpt. 
facit d. c. Levit. 18. verf. 16. quo loco cumfrratris cum 
uxore fratris defunfri nuptiae prohibeantüF, prohibita 
quoque ceníeri debet íbroris cum marito íbroris firae 
conjuncrio , ex ratione, quamaffertMofes, quiainquit, 
fratris tui pudenda íiint: quod nihil aliuddeclarat,quam 
quia uxor fratris tui eft; ut jam affinitate tu illi frater, 
illa tibí fbror facía fit, quos conjungi natura: honeftas 
non patítur. Apud nos hsec prohibitio etiam exprefia 
eft, art. 10. d. ord.pal. In tramVería affinitans linea in-
xquali Dominus exprefse apud Mofen d. c. verf. 14. ve-
tat conjungi-fratris filíum cum uxore defuncli patria, cui 
confequens eft : 1. nec íbroris filium cum uxore de-
functi avunculi conjungi pofle , 2. nec patruum aut 
avunculum cum uxore filii fratris aut fororis. 3. nec 
amitam aut marerteram cum marito filia; fratris aut íb-
roris : de quibus pofterioribus fpedebús etiam nomina-
rim apud nos cautum eft, art. 11. d.ord.pol. Sedanaequc 
ex confequenti prohibitae intelligi debeant nuptix mariti 
cum amita aut matertera uxoris füa:, aut cum fratris vel 
íbroris uxoris fuac, fívc leviri aut gloris filia nonnulli 
dubitant, propterea quod haec conjuncHo non videtur 
tam longe recedere ab honeftate 8c verecundia, quam 
precedentes illae. Minus enim, ajunt, verecundum eft 
patruum meum cum ea, qux mihi aliquando uxor fuit, 
cgnfueícere, Sc dúos confánguineos cum eadem núfeerí, 
quam 
D E N U P T I I S . SS 
quam fllum, qui amitam meam in matrimonio hablar, 
jungi cum fbrore mea, Se unum íitcceíEvc cum duabus 
cotáanguineis, Atque ut putetaliquis, ordini natura: mi-
nus convenire, ut quis ducat St maritafi imperio fubji-
ciat amitam aut materteram uxoris fux , quod iftx illi 
loco parentum íiirit, hanc tamen rationem ceflare in fi-
lia leviri aut gloris. At enim vero fi in univerfum fpe-
ftamus cauíam , ob quam nuptíx in prxdicfis ómnibus 
afEnitatis gradibus prohibentur j videKcet quia vir & 
uxor in unum corpus coaleícentes non amplius dúo funt, 
led una caro ; m univerfum etiam dicendum videtur 
eoíüem gradus affinitatis prohibitos cenferi deberé, qui 
prohibiti funt in cognatione : & propofitíonem iliam 
Levit. 18. 6. Ad proximam fmgulnis fui nemo accedat , 
etiam ad affines, qui pro coníanguineis íunt, pertinere. 
& tam late patere, quam late patet prohibido inter ían-
guine junttos. BafiEus in epift. ad Diodorum. congruit 
ort. 8. ordin.pol. Plañe ut non-xquégraviteromnespec-
cant, nec puniendi funt, quiprohibitaminordinecogna-
torumducuntjfed levius, qui ex tranfvería, graváis, qui 
ex reda linea uxorem íiimunt : ita etiam gravius deli-
ítumeft, ex reda affinitatis Knea, quam ex tranfvería 
,uxorem fumere. Sunt vero etiam hxc interdicta, qux 
affines transverfx Knea; fpe&ant, mcraiia Scperpetui ju-
ris: ñeque enímDeus gentes ob fiagula fa&acum fingu-
Ks interdicüs pugnantia punivifiet, nifi in finguiis pec-
caflent contra jus natura; : notentur partícula: univerfá-
les, quibus fingulos cafus defignat legifíator , cum id-
circo gentes punirás íubjicit. Át enim, inquies , fi lex 
de non ducenda fol|ria Levit. 18. 16. perpetuam & na-
turalem cajfipi prfbibitionis habet, qui fit , quod fra-
tría cerro cafó dud jubetar l Deut. z$. j . "Jus enim na-
turale efi ifenuta^le. Refjondent doítíores Theologi, 
jus natura^f tpw efle , unum tale , ut abfolutcin fe ac 
eflentia fuá xquum 5c juftum fit, quicqiñd eo contine-
tur , ac proindé proríus immutabile , alterum , quod 
xquitatem & juftiriam continet in rerum natura fbla 
Dei volúntate impreflam , ut á creatura naturx duttu 
approbaretur , ac pofterius hoc jus uti a legiflatoris vo-
lúntate dependet, ita & per eam aliquando ex cauía pe-
culiari mutari: fie quamvis jus natura: vetet fuum cui-
quam auferre ; Deum tamen de ifto jure difpenfafle , 
Exod. 12. v. 3 5. 36. quum líraelitis mandaret, ut jEgy-
priis fuá auferrent. Atque ita etiam forte Deus in ían-
¿tis olim quxdam matrimonia conceflit propter fanítr 
generis paucitatem. Eademque rario eft legis de, fratría 
«erre cafu ducenda , excitandoque fratri fine íbbole de-
functo femine , videKcet ut in nomen primogeniti con-
fervaretur familia , & primogénita Chrifti nunquam 
mtermorítura fignificaretur. Augujiin. quift. 61. in Le-
«ir. Cxterum nemo hominum hic quicquam fibi vin-
dicare poteft. Igitur, ut tándem concludamus,dicimus, 
leges omnes de conjugiis a Deo per Mofen Ifraéfitis da-
tas morales & xternas efle , atque haud íecus conftrin-
gere omnium hominum vitam,quam ipía Itecalogiprx-
eepta , cum Ant. Cante 2. fubfec. BezA de reptd. & di-
*jg>ort. Zmchio Uh 4- de oper* Dei e. l„ thefi 7. Bucm. 
ISsc. de conjuga epuft. 22. In qua fentenria etiam Innocen-
J^pikis Tertius fuit, ut apparet ex c. literas, de reftit. [pd-
multique é Pontificiís , adeoque docWfimi ícholaffico-
"Bn , qui proiade etiam apene docuerunt , nec ipfum 
íontificem Romanum diípeníare pofle , ut matrímo-
«Htan contrahatur ín aüquo er gradibus prohibuís, d. e, 
18. Levit. Prolixum horum Caralogum habet Sanches 
de mtarim. tib. •j.dijp. 52.». 7. Apud veteres Romanos, 7 
ut hoc quoque obiterdicam, non videtur tranfterfa affi-
nitatísKneaprohibitionemhabuífle: idque exemplo doce-
ri poteft, quodafferuntM. Tullius lib. i.de divin. ScV£. 
Maxitmts tik i.e. 5. de MeteBo, qui momia uxore Cx-
cüia fiüam fororis Cxciliae in matiimonium daxit: quod 
tamen neuter eorum ut novum referti Quamvis autem 
D. Beza dubitet, an hoc locum habuerit in hac linea irt 
univerfum, puta fi fiaterviduamfratris, vel patruusaut 
avunculus uxorem filii fratris aut íbroris } vel contra fi-
Kus fratris aut íbroris uxorem patrui aut avuncuM ducere-
voluiflent: tamen ego crediderim , apud Romanos ju-
ra affinitatis morte unius é conjugibus pro exrinétis habi-
ta fuifie : utique fí Kberi ex eo matrimonio non fuperef-
íenr. Nam apud Plutarchum legimus , Marcum illum. 
Craílüm cognomento Divitem defimcli fratris viduam, 
duxifie : ñeque hoc tanquam novum aut prxter morera 
faétum auclor commemorat. Nimirum ut nuptiis con-
trahitur aífinitas , ita íblutis nuptiis eam diflolvi volue-
runt , íalva tamen reverenda ex affinitate nata ínter eas 
perfbnas, qüxparentum , & liberornm loco fuerant, arg. 
hujiti &feq. $. adeoque eadem feré ratio afEnitatis fuit, 
qux adoprionis, qua 5c ipíáfbluta nuptix nonimpediun-
tur, nifíobíblamreverentiam inter eos, qui patentes 5c 
liben fuerunt. Ñeque enim dubito, quin patraus adoprí-
vam filiam fratris , aut fratris fiKus amitam adoptí-
vam , fbluta per emancipationem adoptíone ducere potue-
rint, cum nuptix etiam cum fbrore adoptiva diflbluta ado-
ptíone confifterent.J. z.fuf. Sed profeáo maenumdiícri-
men eíl inter conjunítionem, qux ex adoptíone oritur, 
8c eam quam parit affinitas. Adoptio merum juris civi-
lis commentum eft: affinitas vero etiam cauíam natura-
lera habet, qux ex commixtione corporum nata nuptiis 
folutis adhuc permanet, quo pertinet ülud Pontificis, ir* 
c. 1. c<J¡f>. 3S- ?. 1. *«> defimífa injrtperjlite affimtatem ma 
deleri* 
6¡¡tia utrapte ft¡£ km ] Reguk juris civüis eíl, eos 
qui in numero parentum aut liberorum funt , conjungi 
matrimonio non pofle, l. twpa*. 53. fec tit. cui regula; 
locus eft non tantum in cognatione, fed etiam in affini-
tate , l. 14. §, tdt. eod. 8c quamvis jure civiK , ut lüpr» 
diximus , id tantum obtinuifTe videatnr in recia affini-
tatis linea , ob reverenda: cujufdam honeftatis reípe-
ftum, qui ceflet ir» iis , qui ex tranfverfb gradu ñivicertt 
affines funt i tamen & alias efle huius prohibidonis can-
ias, 8c quidem maxint momenri, eolÜemque gradus af-
finitatis jure divino prohiberi qui & cognationis , paulo, 
ante docuimus, di£t*Levit. 18. verj. 15..& «7-C1» *¿ 
Corinth^ j . 
Sifmtmtrusmd] Ergo diablura demiimafEnitatehuic 
prohibitíonilocusefty quod Scdiferte exprirnitur inj.jíf, 
ibi; ditfclntademum affinitate. Qui locus con jecturam no-
ftramadjuvat, mortemunius e conjugibus arfiniratem di» 
remifie; fed ob perfbnarum veneratíonem 8c pudorem na-
turalem nupdas rabitorninus interdictas fuifie inter eos, qui 
affinitate parentes 8c liben fueranc Utique cauíam profu-
bitíoni dedit ante contraña affinitas. 
Eadem duobus mijta\ ünam apud plures nuptantefle,, 
e diámetro pugnat cum reda rarione, quia (utalá onut-
rain , qux diftu fjbeda) olScit procrearion/ liberorttm * 
5* L I B . I. T I T . X. 
qui prindpalis Biatrimona fíiús eft. Neque apud ullam 
f entem licitum unquam fuifie legimus, ut una mulier uobus aut pluribus viris auberet Tertull. adverfus 
Marc. manente matrimonio nubere a-ittlteriumeft. 
Duas uxores eodem tempere } Duas aut plures uxores 
apud unumnuptas elle , multí putant non pugnare cum j 
uaturali ratione , cum apud plerafque gentes id licitum i 
fitifíe legamus; adeoque jpfe Deus hanc polygamiae fpe-
ciem populo fuo permiferit. Sed non deeft quod repona-
<>tur , vide quae d¿ri fub §. i.fup. de pan. fot. ütut eft, 
conftat ex iis, quae a Chrifto dicuntur apud Mmtb. <¡.i-
32-& 19.f.9. Marc. jo.f .4. Luc. 16.-v. 18. 8c quaeferi-
bit Paulus 1 Corinth. 7. polygamiam in repub. Chriftiana 
non efie tolerandam: quae eriam multisgentibus impro-
bata fu». Rara; bina; flmul inOccidente nuptiae. Neque 
enim apud Romanos tantum conftimtum.fuit, ne quis 
binas eodem tempere uxores haberet, fed etiam apud 
Grcecos, & jam aterapore CecropisAthenienfíumregis, 
iñd.Pet. Faérot. z.femejl. 1, Germanos quoque noftros 
ÍIngulis uxoribus consentos.fuifle ícríbit Tacit. de morib. 
Germ. Sed Se plures alias gentes virum única; mulierico-
pulafíe teftatur Dionyf. Úalkamaf. tib. 2. 
T E X T Ü S . 
De focru & Noverca. 
7. Socrum quoque & novercam prohibitum 
eft uxorem ducere: quia matris loco fint. Quod 
& ipfkmdijjoluta demttm adfinitateprocedit: alio-
tpttnjiadhucnovercaeft^ideftyjiadhuepatri tuo 
rtupta eft ^ comrnuni jure impedttur tibi nubere , 
quia eadem duobus nupa ejfe nonpoteft. Itemfiad-
hueficrus efl , id eft , Jiadhuc filia ejus tibi nupta 
eft} ideo impediuntur tibinuptia^ quia duas uxo-
res habere non potes, 
N O T A. 
7. Duas uxores~\ Bigamí poena capitalis eft ; Theo-
phil. ¿srciMiVsJcu T» T»Í «ti^sía; sjittoíjKstT/. 6o, Bafil. lib. 
37. c. pen. SÍ reftc, nana lí^ait Tertull. adv. Marc. Mú-
dente matrimonia nubere aduiterium ejl, fac. /. \%.C.ad 
¡eg. Jul. de adult. 
C ' o M M E N T A R I U S . 
Ujus §. Scjuperioris eadem plañe eft fententia, ut 
nova explicatione non indigeat. 
T E X T Ü Í , 
De Comprivignis. 
8. Marititamenfilms ex alia uxore , &uxo-
ris filia ex alio marito
 5 vel contra , matrimonium 
recle contrahmt^ licet' habeantfratremfirorem-
ve ex matrimonio poftea contraño natos. 
N o t í , 
% MaritiJSiut ex alia uxore ] Tñius cum haberet fi-
lium ex conjuge defuncra , Semproniam uxorem duxit, 
quae ex priore matrimonio filiam habebat. (^ an Ínter 6-
fium Titii & filiam Semproniae nuptíae confiftant. R-
confiftere, Raúoeft, quia aulla eft ínter comprivignos 
H 
afEnitas; utpote quae ultra períbaas matrimonio juncias 
non extenditur. Wef. 
Reíñ contrahunt] L 34. §.pen. D. hoc tit. 1. 134. pr. 
de -verli. oblig. neque tevit. 18. •vtrf. ir, prohibentur 
nuptiae ¿wiíxca^ ojáfai»» fed fiatris Se fororis ¿¿tas-s-rgí* fiye 
coníanguineae. 
C ' o M M £ N ¥ A R I O S . 
/""* Ognati perlbnarum, quarum interventu & copu-
^
-
* la contrafta eft afBnitas , ínter íe nuptias contra-
here non prohibentur , & ratio eft perípicua ; quia Ín-
ter eos nulla eft afEnitas, utpote qua: ultra períbnas 
conjunftas non extenditur : hoc eft , cognati quídem 
uxoris marito /ímt afEnes ; 8c contra cognaá mariti 
afEnes uxori; fed ipil cognati utriufque non íunt ín-
ter fe affines : alioquí fimulacrum cognationis latius 
pateretj quam ip'ía cognado, /. 34. §. pen. h.t. 1. 134, 
pr. de -verb. oblig. Hinc igitur eft , quod ínter comprí-
vignos contrahi nuptix póflunt, quod pater Scfilius ma-
trem 8c filiam, dúo fratres duas íbrores ducere non pro-
hibentur. Quanquam hic recle feíturos arbitror , qui 
magis id quod honeftum eft , quam quod licet, ínípi-
ciant, ne ordo cognationis, cujus imago eft afEnitas , 
nimium perturbetur : quod fit, fi*, verbi caula, pater 
filiam, filius matrem uxorem ducat, idque 8cBeza no-
tat, trocí, de repttd. & divert. putaverunt quídam , nu-
ptias comprivignorum vetari. Levit. 18. v. 11. Ant. 
Matth. in no', hic (3" D. Cypriatt. Regn. in cenf. Belg. Sed 
perfpicuus error eft. Illic enim non comprivignorum , 
¿XMiÁm^eynotí, fed fratris & íbroris eoníánguineae , id 
eft , ab eodem patre ex alia Se fecunda uxore fufeepta;, 
prohibentur nuptiae : de qua conjunftione nihíl diáum 
erat verf. 9. ubi prohibentur nuptíse íbroris germana: 8c 
uterina; duntaxat. Verba Mofis funt,. Turpitudinem filU 
uxoris patris tui, quam pepertt patri .tm , £5* eft feror 
tua , nonrevelabis. In verílone 70. eft , iptirierp* 
Licet habeant fratrem feroremve] Communi íratre aut 
íbrore ex novo parentum matrimonio poftea fuíceptis, 
videri poterant arcHus privigni conjun^, attamen ne id 
quidem nuptias eorum impediré, Papin.refpondit/.|«w-
rali. 34. §. 2. hoc tit. 
T E X T V S. 
D e quaíi privigna, quaíi nuru, & quafi 
noverca. 
p . Si uxor p*a poft divortium ex alio filiam 
procreaverit •) btte non ejl quidem privigna tua: 
fed %ulianus ab hujujmodi nuptils abftineri deberé 
ait.Nam conftat, nec fyonfamfilii nurum eftet 
nec patris /ponjam novercam ejje : reBim tamen 
& jure faéíuros eos
 } qui ab hujufmodi nupitt 
abftinuerunt. 
N O T K.. 
9. Uxor tuapoft divortium ] Ex /. 12. §. 1. 2. C^ 3. 
D.hsctit. Vixeftj ut hujufinodi cafusnuneexíftat. Sed 
8c pridem apud Romanos defierunt bona grana matri-
monia diflbivi. De jure, quod antea obtinebat, Augu-
ftin. 1. ad Valer, de nttft. ^ concup. 10. & d» ¡xm. con-
jug. 8. 
¿fon 
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Hcn eft privigaa] Ratíoeif notatione verbi. Privonas 
enim dieras, quod prius quam mater fecundo nuberet, 
genitus eft. Feft. Graecis «*fíyvr®'. 
-Aifiineri deberé] Propter honeftatem ; qua: in con-
jun&ionibus fpeftatur, /. 24. D. hoc tit. h TOT¡ y4f*ot¡ ¿ 
pím fá imrCpa/tftttn ¡-nñuít dx\¿ n¡tj
 T» f-j¡r/>er¿c , ut 
ajunt interpretes Canonum. Quod non vetat lex, hoc 
vetat fieri pudor. Fabrot. 
Necfponfam fiii mrum] Proprié fponfa non eft uxor, 
L 12. f. 1. £5* 2. hoc tit. Improprié tamen appellatione 
nurus fponfam quoque accipimus , /. 6. /. 8. D. degrad. 
(J affin. Eft enim íponíá quafi uxor j & fponíiis quafi 
maritus. Tctttú, &vd. wrg. I)ejpmfataen$mquodamt»odo 
nupta. 
C O M M E N T A R I U S . 
1. Spmfdihwproprilrwnconttahiaffaútatern. 
2. Ex ¡Ilegitima etiam conjwiSlione ajfnitatem nafa. 
C Uperius di£rum eft, privignam tibí loco fílix «flé,eo 
*-' quod mater tibí nupta eft, nec pofle te eam uxorem 
ducere, licet morte matris aut alio modo rite folutumfit 
matriraonium. Quaeritur igitur, (iuxortuapoftdivortium 
alten nupferit, & ex eo filiam procreaverit, an ne eam 
quidem uxorem ducere poífis. Ratio dubitandi, quianon 
eft privigna tua, utpote genita poftquam mater fecundo 
nupfit. ( Nam ut FeftusTcribit, privignus inde diHtu eft, 
quod pritu genitm fit, quam uxorfecundo nuberet, Grascis 
• 5 í} oí'®') aut fi rem mavisquam notationem inípicere , 
milla tibí afKnitate con juncia unquam fuit; quoniam non-
dum nata erat
 s cum matrem in matrimonio haberes. 
Sed tamem abhujuímodi nuptiis abftinendumeííe, recte 
placuiri.i2.J. 3. hoc tit. ob coníiietudinem , quae mihi 
«ffl marre fuit. 
I Nam conflat , nec fpsnfam fiii ] Nudis fponfalibus 
proprié non contrahirur affinitas , féd nuptiis duntaxat. 
Sponfalia enim nihü aliud funt, quam mutua futurarum 
nuptiarum repromiffio ; /. 1. de fponfal. quam libere 1¡-
ceat infringere, /. 6. d. tit. 1. \. C. eod. ac proinde verbi 
caufa, fponfa filii mei nurus mea noneft, nec patris ípon-
fa proprié noverca, l. 12. hoc tit. Quid eft igitur, quod 
jurisconfulri refpondent, nomine affinium etiam futu-
ros conjugescomprehendi? 1.6.1.%.degrad.&'af.l. 3. 
1. 4. de leg. Pomp. de pan. I. 13. §. 3. adleg. Jul de adult. 
nempe id minus proprié dici conftat, 8c locum habere, 
cum fponfalia adhuc durant , & ibes eft fore , ut matri-
monium propediem fequatur : folutis autem fponfali-
bus & fpe nuptiarum penitus fublata , nidia amplius in-
telligitur affinitas, de qua fpecie agitur hoc noftro §. C5* 
d. 1. 12. ac folum honeftatís caufa nuptiae ínter perfonas 
enumeratas prohibentur, eoque pertinent l.femper. 42. 
hoc tit. 1. femper. 197. dereg.jur. Igitur quod non vetat 
lex, hoc vetat fieri pudor. Argumentaría- autem Jufti-
nianus á comparatione minorum. Er ira profefto eft, ut 
mihi multo minor fit cum fponfa filii mei neceííitudo , 
quam cum illa quafi privigna : quippe cujas matrem in 
matrimonio habui, ex <¡ua forte & liberas , qui illi íra-
ttes funr, íüfcepi. At fponfam fih'us meus nunquam at-
tigit, ác fortaHis ne vidit quidem , ut hic fola honeftas 
cauíam prohibirioni pra-beat, illic etiam corporum com-
mixtio, qua: praecipué in hoc negotio refpicitur, 5c á 
i Mofe detectíonis nomine honefté fignificatur. Deeoam-
b'gitur, an etiam ex ¡Ilegitima conjun&ione contraha-
tur affinitas. Sed dicendwn eft contrain. Nam ítexqtKr 
vis coitu,quantumvis illegitirno, na fea tur cognado, car 
non etiam affinitas intriíigatur ? Sic cené a cogna-
tione, quae ex contubernio íervorum defeendít, affini-
tatem fervilem Paulus arguit, /. 14.$. 3. hoc tit. Ñeque 
ob aliam cauíam , quam ob arEnitatem , prohibetur fc-
lius patris fuiconcuhinam uxerem ducere,t. 4. C. eod. aut 
in concubinatu habere, t. 1. §. 3. de concubln-. Quod au-
tem Modeftinus reípon dit, l. 4. §. fciendum. 8. de gr*4 
£3* af. affinitatem nonm'íi ex juftis nuptiis oriri, de ple-
na & perfeda affinitate intelligendum eflé vel ex eo t-
quet, quod eodem loco feribit, nec cognationem extra 
nuptiasconjungi, contra quamfpfe défioit §. í.ejusd.l. 4. 
T E X T U S. 
De fervili cógnationc. 
10 . Illudcertumefl^fervilesepioiptecofftatio-' 
nes impedimento ntftiis e£e, fi forte ti atef &filiat 
autfrater &firor manmmjftfiterirtt, 
N o T ve. 
Serviles cegnationa] Ex /.14. §. 1. D. hoc tit. idemque 
obfervatur & in iérvilibus affiíútaribus , i. 1. 14. f. 3. 
nam in nuptiis naturale jus Se pudor infpicitur. d. 1. «4 
§. z. alias non fadlé ulla íerviüs videtur cífe cognado.. /. 1. 
\§.2.D. tmdecogn. 
Manumifli] Nam íervorum inter fe nullum matrimo-
nium eft. Urique tamen nec fervüe contubernium intet 
has perfonas r^ rmifTum. WeC 
C O M M E N T A R I U S . 
C I ex quavís etiam illegirima coníuetudine naíciturco-
^gna t io , quae nuptiis impedimento fit, L nuptiis. 57. 
&Jeq.hoc tit. coníequens eft, etiam ex íervorum coa-
jun&ione cognationem hujufinodi nafci, /. 14. §. 2. eod. 
¡ Semper enim in contrahendis matrimoniis naturale jusfic 
! pudor infpicitur. Natura autem omnes nomines aequales 
íúnt: adeoque quodin cognationibus feí-vilibusconílim-
tum eft etiam in fervüibus affinitatibus obfervatur, d. 1. 
Manumijfi fuerint] Hoc nonitaaccipiendumeft, qua-
i fi ante manumiífionem patri filiam aui fratri fororem in 
conmbernio habere liceat ; íed ideo addirum , quia de 
nuptiis hic quasritur, quas conftat ínter perfonas íerviles 
non confiriere. Plañe quia fervi ob conditionis vüirarem 
d^ninonhabebantur, quos lex obfervaret, ideo nec le-
ges, qm'bus poena incefmsautadulteriiconftitucaeft, ad 
íervos pertinere exiftimantur; ut proinde nec eadem fc-
verirate ob inceftum aut violatum contubernium coér-
cendi fínt, quo cives Romani & legum nexu juncii , /. 6. 
ad leg. Jul. de adult. 1. fervi. 23. /. qu¿ adulterium. 29. 
C. eod. Atque hoc eft, quod Paulus ícribit l. 10. §. j . de 
grad. íerviles cognationes ad leges non pertinere. Jure 
pontificio etiam inter fervos matrimonium eft , »• de 
conjug. 
T E X T O S . 
De reliquis pfohibitionibus. 
I I . Sunt & ali&ferfin*) cpAp-operdéver-
fditatienes nttptiaicorarahere frohibentttr-t f*m 
H »» 
L I B . I. T I T . X. 
in lihrts Digejlormnfe* Pande&artm exjttre ve-
tere colleftarum enumeran jermifimus. 
C O M M E N T A R I U S . 
S TJnt & alitperfim* ] Qnales funt tutor vel curator , Hberive eorum , qui cum pupilla vel adulta nuptias 
contrahere vetantur, ne viaeUcet eo pafto ratkmum 
redditio iatervertatur , /. tutor. 36. &jiq.l.fenatuscon-
fulto. 59. &feq.fw tit. L 1, (¡fpaffim. C. de interd.matr. 
int.pup. & tut^ ítem prarfes , vel qui offkium in pro-
vincia adminiftrat , provincialem uxorem ducere prohi-
fcetur, l.fiquis 3i.LfttinfnvindM.s7. hoctit.l.m. 
C. fi quac. fr&d. fot. Lege quoque Julia vetatur fenator 
ducere libertinam , aut quae ipia , cujurve pater artem 
ludioam fecerk.i l. lege Julia. 44. hoc rit. Qua: cum 
hodie non obtineant, non eft opene pretium pleniusper-
íiqui. vid. Rittirsh. tib. 1, dijf". 20.». zz.Zype.not.jur.Belg. 
dt§onfal. fr. Groeneu. de II. abrog. ad tit. Cod.fi quac.prid. 
fot. 
T E X T V S . 
• De poenis injuftarum nuptiarum. 
12. Si adverfns ea qu¡t dtxtmus, atiqmcoie-
rintynec viry nec uxor^ nec nuptia, necmatri-
monistm, nac dos inteUigitur. Jtaque tty qni ex 
eo cottu nafcuntur , in poteítate patris nonfunt: 
fed tales funt ( quantum ad fatriam poteñatem 
pertinet) q tales funt ti, qms mater vulgo conce-
rn.. Nam nec ht patrem habere intettigmtttr : 
qmtm&iispater incertttsJtt, unde folent fpurii 
appellari 7r<*g*Tijv<nro$olvi&¿Tti-cotic^quajiji-
ne-patre-filii. Sequitur ergo
 s ut dijjoluta tal i coito, 
necdotü) nec donaitonis exaltioni locusjtt. Qui 
iifdemque notis & preenemen Spuruti, & vulgo qiEtfíto» 
defignabant, nifiquodüluditanotabant SP.hosS.P. in-
terpofito puncto. Hinc ex joco natum, - ut vulgo coacepti 
Spitrii dicerentur. Plutarch. qusfi. Rom. cap. 11. 
C o M M E N T A U í u s . 
!. RefelLtur error eorttm , qui putant, nuptiat filiortem-
fam. fine parentttm confenju contracta! accedente copula, 
confirman. 
U Extra, nuptias qtufitos omnes quiadpatriar»potcfiotempr* 
•vulgo concepta CJ" fpwiu kaber't. 
;. Boiis aut donaitonis nomine ob injufias nuptias data, ca-
duca fieri. 
f. Protñbitarum nuptiarum pro vmetate negotii £9* citcttm-
fiantiartftn varias effepcenOf. 
1" Llegidma; conjunñionis dúplex pcena : nam ét íp-
•*- f& jure tales nuptiae nullae funt, & praterea qui ita 
coéunt, pro quaUtate deH&* raftigantur. Primum did-
mus , hujufmodi nuptias ipíb jure non íubfiftere , ficut 
nec caetera fubfiftunt^ qux contra leges fiunt, l.nendu-
bium. C. detegib. unde fequitur, quod bic ait JuíHnia-
nus, neevirum, nec uxorem, nec matrimonium, nec 
dotem , in tali conjunclione intelligi; quippe quorum 
nominum uíus in juftis nuptiis duntaxat. Dubitari au-
tem non debet, quin primis hujusJ^verbis. Si adverfits 
ea, £S*f. contineantur etiam nuptix filiifam. fine patris 
confeníu contraftae, ut & ipík neutiquam jure confi*-
ftant, l. 2. hoc tit. fac. 1. dotis. ói^dejur^dot. 1. 13. §. fi 
quis. 6. ad ¡eg. Jul. de adule. & liberíextalicoitufuícepti 
ínjufti fint: quam in rem expreflus textus eft in /. 1 t..de 
fia:, hom^ Atque hic locus vel unus fiíflícit ad revellen-1 
dura eorum errorem, qui contendunt nuptias fine patris 
conlenfij contractas > utut ab inino irritx fint 5c nullius 
momenti , accedente tamen corporum conjunctione 
confirman. Ait Paulas d. 1. 1 u liberos ex tali coníbnio 
natos injuftos effe. An igitur exiftimant, etiam fine con-
junclione corporum liberos naícíí Quid porro tam ab-
mtemfrohéitasmqtiaf contrahunt,&aliatijpeenailCtitdwa eft, quam dicere concubitunY, renVime matri-
patíuntw, quitjfacris conftittttionibus cwtinentur. \monio, ¡IKdram , confirmare a£tum ipfo jure nullum, 
N o T a. 
T2. Nec vir nec uxer~\ Suftt enim hatc ins/ttt hó/uam , 
jufti conjugii nomina. Poena igitur communis omnium 
ínjuftarum conjunftionum eft, qaod ipíb jure tales nu-
null.-e fint 1 ficut nec estera confiftunt quae contra 
ges fiunt, /. 5. C. de legib. 
Nec dos ] Matrimonium quidem fine dote eflepoteft, 
at dos efle non poteft fine matrimonio , /. 3. D. dejar. 
det^ 
Quantum adpatriam poteflaiem] Cdmparatio natorum 
ex illegidmo matrimonio cum vulgo conceptis, quantum 
attinet ad patriam poteftatem. In hocípuriorum & injufto-
rum libei-orum par eft conditio, quod ficut lpuriis pater 
¿ucertus eft, ita qui nalcunturex injuno co'itu, patrem non 
tabere credantur:. quoniam licet patrem demonftrare pof-
fint, eum tamen habent, quem habere non licet., ¿23. D. 
defiat.bom. 
Cum&its] Cu^tc^legk,. cttm&ispMerineertustft^ 
ejtuafifinepatre | Non quod fine patre fintj- ¿m> fi 
•wrrgt <úi« 8*. tí» JWT As» ait Euripid. fcd quoniam 
vulgivaga Venere natis pater incertus eft. Spurius apud 
hoc eft, efficeíe , ut ranún & juftum fit matrimonium 
quod contra leges consraftum eft ? Atque ho« tantum 
non fatetur Franc. de Amaya , Hiípanorum ConfiAo-
rum difertiífimus, Ub. 1. obfi jur. c. 4. n. 10. £5' 17^ 
quamquam n. 12. & fia. perperam Paulum interpreta-
tur, quafi hoc jurisconlukus fenriret liberos conceptos 
ex matrimonio , quod quis fine patris coníenfu contra-
xit , natoíque poft mortem avi , juftos quidem non 
cenieri ex tempore conceptionis^ íed tamen tales efle a 
tempore nativitatis : quae interpretado tam á ratione 
juris , quam á mente & verbis JurisconfuM plañe alie» 
na eft : nec juvatur * fed refelfitur illa ipft /. 6. C. hoc 
tit. quam ad confirmationem interpretanonis fuá: xvc 
doítiífimus aftért. Occafíonem errori dedit refponíum^ 
Ülpiani /. 1. §. ult. de Ub^exhib. quo tamerí toco ma-
nifefté loquitur Jurisconfultus de nuptiis ab initio vo-
lúntate patris contraftis , qui poftea genero offeníus 
pro poteftate fuá filiara v.uk abducere } 5c nuptias rite 
contractas difiblvere. Ñeque enim nuptias illas, íi con-
tra leges initae fuiflent , Ulpianus appellaret concordaos 
5c liberis fubnixum matrimonium. Sic etiam , quod 
I apud Paulum 2. fint. 19. §. 1. iegimus , eorum , qui in 
aomanos eft primum nomen, ficut Sextut¿ jDecms &V.j poteftate paffis ftnt, 'fi¿c vol£«ate "ejus mattimonia- 5, 
*. 
D E N ü p t i i s . » 
Jure non eontrahí, fed contrafta non fblví; non ita ac-
cipiendum eft, quafí ratum fit matrimonium, quod fi-
ne voluntóte patris contraftum eft ¡ hoc enim diferte 
ídem Paulus negat d. I. t r. defiat, hom. £9" d. 1. 2. hoc tit. 
fed fi volente parre contra&um fit, non ideo pofteadif-
íbivendum: quod pater in ea volúntate non perfeveret, 
i cum hicfiatus. 32. §. fifacer. 19. de don, int. vir. Í3" «*". 
L 5. C. de repud. D. Hitar. odtit.foL matr. c. 2. de nupt. 
Et tamen etíam hoc cafii pater jufta caula interveniente 
filiam , licet rem'tentem & renitente genero , domum 
abducere poteft, d. 1. j . C. de repud, Priías temporibus 
etiam laxior hic patris poteftas fuir. In Sticho Plauti An-
tipho filias fuas Panegyrín & Pinacium ob hoclbium vult 
abducere, quod manti paulo diutius abefient domo : ad 
quemPanegyris; 
Autclim, nifi tibi placebant, nm datas oportmt: _ 
Autnuncnmdqmmefiahina, pater, iUifieabfimiim. 
Apud Nonium fie Afranius -, 
O indignumfacinus adolefeentis, óptimas, 
Bene convenientes, concordes cam viris, 
Mepente triduos facías fpureitia patris. 
Jn eandem rem Cujac. adüov, 22. adducit Ennulocum, 
ubi ita queritur filia; 
Injuria obste affiáor indigna, pater: 
Nam fi' improbum efieChtefiphontemeoáfiimaveras, 
Cur me hule locabas nuptiis l Sin eft probus, 
Car talem invitum invitam caps linquere' 
Quamvis autem eo jure, quo nos hodie udmur, dlvor-
tia liberorum, quorum matrimonio initio confentit pa-
ter, non lint in poteftate fie arbitrio patris non magis, 
quain in poteftate matris olim fuerunt, /. 4. C. de repud. 
ea tamen parte conftitutionem juris civflis adhuc fequen-
dam efie contendimus, qua matrimonia inviris aut in-
Iciis parefitíbus contrafta injufta 5c irrita efle, liberoíque 
inde natos ¡Ilegítimos pronuntiat: quoniam ab hac parte 
& legis divina: ftat auftoritas. Exod. 22. 17. Etquiali-
ter fentiunt, anfam pracbent illudendí parentibus, frae-
nosque laxant indomitx libidini. Miramur adeo patres 
Tridenünos , quod, cum profiteantur fanttam Dei Ec-
elefiam clandeftma matrimonia ex juftiífimis caufis fem-
per deteftatamefie Se prohibuifle, tamen anathemate fe-
xiant, qui ea vera efie & rata negant, feff. 14. vid. Ttm. Tab. 
in difp. anniverf. ad hunc §. D. Jo. a Sonde lib. 2. rer.jud. 
tit. 1.1^.4. ubi utriufquefententíaepratdpuosauftorescitat 
tum Theologos, tum Turifconfultos, D.Joan. Chrifien. 
A—tUjjxmf.diJi. 1, quífl. 20. 
f Quantum ad patriam poteftatem'] Comparado eo-
rum, qui ex mjufto matrimonio nac'íunt, cumiis,quos 
mater vulgo concepit, quoad patriam poteftatem, cujus 
fblius rei grada hic de nuptiis qiEeritur, 8c neutri quoad 
hunc effeíhim parrem habere intelliguntur : quoniam 
nemo, reípecru eorum, quae funt juris civiiis, filáis in-
telligitur, nifi qui ex viro 8e uxore natus eft , I. 6. deUs 
qui fui vel. al. jur. 
% €¡uum & iis pater ¡neertusftt ] Haec verba non obfcu-
rc innuunt, non tantum vulgo qusefitos incertum habe-
re parrem , fed etiam eos, qui fiínt ex injuftis nuptiis 
procrean. Et vulgo quidem conceptos parrem demon-
strare non pofle, cermm eft. ünde Diogenesconípica-
Cus meretricis filium lapidem in turbam hominum conjt-
eientem, Cave, inquit, nepatremferias. Atnatiexea, 
quae cum uao tantum, licet illicité rem habuit, nonvi-
dentur tHci pofle habere incertum parrem, <|iiod5c ve-
rum eft. Sed tamen quantum ad patriam poteftatem at-
tinet (quod ideo etiam nominarim expreffit Tuftinianux 
hic ) non modo volgiyaga Venere concepti parrem ha-
bere non intelliguntur; verum etiam omnes, qui extra 
nuprias qicefiri fiutt, Ücet patrem demonftrare poimnt, 
ex incerto tamen parre nati dicuntur, íc pro vulgo qux-
fitís ípuriilque habentur, L vulgo defiat. hom. 1.3. C.JH. 
matr. 
TUté, vii inrufít] Apud Theophilum eft, quafi *m-
t<U»t, id eft, fparfim , vulgo, promifeue concepa, quod 
magis probo cum Weíémb. & Hotom. Aliam hujus no-
minis rationem aftert Pkttarch. in Pnbkm. Scribit enim , 
hanc appellationem inde naram efie, quod Romaní iif-
dem notís Se prxnomen Spuríus, Se vulgo quxfitos de-
fignabant, nin quod illud ita notabant SP. hos S. P. in-
terpofito púnelo, tanquam finepotre. Atque hinc eft 
quod Hotom. Se Wefemb. pro eo , quod vulgo legifur, 
¿xítíett, quafi fine paire fui, fiíbftituerunt, quafiS. P. 
i. e. fine potre fiUi, quomodo fie Theophilus kgifie vi-
detur. 
Nec dotis, nec domtioms] Quod dotis aut donatio- J 
nis propter nuptias ob injuftum conjugium datum eft, 
caducum fit, id eft, fifco vindicatur, /. 4. mth.incejiar. 
C. de inc. mtpt. 1. necefie $2. /. dote. 61. hoc tit. 1. cum hic 
fiams. 32. §. ult. de den. int. vir. (5* »x. pnterquam fí 
qui aut errore acérrimo, nonaflfeftato, ñeque ex levi cau-
ía decepti/iuit, aut xtatis lubrico lapfí , d.l.+.C.deihe. 
nupt. In fcemínis etiam error juris excuíatur, fed pofi-
tivi duntaxat; eoque referimus, /. 1. C. de cond. ob caufi 
dat. 1.7. C. dedon.mt. vir. &ux. 1.2. $. 2. de Ms quü. ut in-
dig. add. Sich. i» d. 1.4. Chrífiin. vol. t. decif. 3 3 7. & vcl. 3. 
decif.i29.n.6. 
Et aliaspacnas~\ In magna deb'cti varietate variat quo- 4 
que pcenae conftitui debuerunt. Plurimum enim referí, 
an quis prohibitas jure gentiuai nuptias contraxerit, aa 
jure civiK duntaxat, faverit, an ^noraverit¡ tnfafto 
erraverit, an in jure: masfit, anfemina; majoranmi-
nor, vid. 1. ult. hoc tit. 1.4.1.6. cum auth.feq. C de inc. nupt. 
Nov. i2.l.m.C.fiquac.pr^.pot.qi&mwammogptpecu-
niariam, infamiam, l.pen.C.deinterd.matr.cxua'mtisíúi 
poenamftupri, /. it.G.deadultA.fiadulterittm.i%.pr.$.t. 
tffeqq. de eod. £? ibi Bart. & DD. add.Glofi.i3'DD.ad 
hunc toe. Cavar, de matr. p. z. c. 6. §. 8. Chrifiin. vd. 3. Jec, 
129. Damhoud.prax. crim. c. 94. 
T E X T XJ S. 
De Legicimatione. 
IJ . Aligando atttemevemt^ tttliberi, qtd 
Jiatimj «t nati fttnt, in foteftate farentum non. 
fitnt, pofle a redtgantttr in Poteftatem patris : qtta-
lis eft is, qui dttm natttruUisftterat, foftea cwi¿ 
datttSf poteftatifatrisfHbjicitHr: nec nanis, qt» 
a midiere libera jtrocreatHS) cujus matrimonian* 
minime legiims imerdiñum fuerat, fedadqttant 
pater confite tttdinem- habtterat, pofle a ex mitra 
coníí ttm tone dot atibas inñrttmentis compqfitis, im 
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ex eodem matrimonio fuerint procrean ^Jimiliter 
noftra conftittttio prabuit. 
N o T Jt. 
t j 6£M' dum naturalis] Narus ex concubina, non 
ex ftupro, feorto, aut conjunctíone legibus vetita, i. 44. 
C. de epife. E^ cler. Nov. 74. c. 6. Balfam. ad fynod. Laudic. 
»n quo errat Theophil. Nam conaibina legibus cognita, 
non meretrix. 
Pe/lea cuña, datus] I n curiam cooptatus , curialis fa-
ftus, /. 9. C. de nat. lib. Modus hic legkimandi manat ex 
conftitutione Theodofii, /. 3.C. W . 8c Leonis, l.^.eod. 
deque eo Iarius agit Juftinian. Nov. S9. c. 2. &fiq. Caufam 
praebuere onera curialium. Theophylaft. in Man. cap. 15. 
Sozom. i .r . S. 
A Mullen libera] Id eft, ingenua l. 10. C.d. tit. ídem 
tamen eft, fi eftlibertinavelandlla, No~j.tt.cult.Nov. 
?9. c. 8. Cujac. 
Dotalibus inftrumenús~\ Id eft , nuptiaübus; ntind. 1. 
10. 8c alibi faepe. Tabulasautemneceflariaselle,arguunt 
quotquot funt loci , in quibus de hac fpecie legitimario-
rus agitur. In conítitutionibus Gratéis appeuatur Así 
6¡uod & a'iis liberis , qu¡ poftea"\ Cujac. legit, §}uod 
fi al i i liben ex eodem matrimonio fuerint procrean, &c. 
ut íít íénfus, Jiberos antea fufeeptos a Juftiniano aequari 
poftea natis, ut pofteriores in htereditate patris potiores 
non fint, fed una eademque lance trutinentur, ut eft in 
t¡. 1. 10. Malim tamen legere cuxn Hotom. Gjupi & fi 
alii liben nuil/ ex eodem matrimonio fuerint procreati , &C. 
§. 2. inf. de her. qtu ab inteft. de quo dubitatum fuit pro-
pter d. 1. 10. ut conftat ex I, 11. C. eod. ubi ha:c quaíftio 
deciditur. U tu te f t , beneficio Principali non úidigent, 
qui ex juftis nuptiis procreati funt. Introduxit poftea Ju-
ftinianus 8c tertium legitimationis genus per referiptum 
Prineipis , Nov. 74. c. 2. Nov. 8 9. c. 9. £5" 1 o. 
C O M M E N T A R I U S . 
i . Objefíum legitimationis eJSe liberas naturales, nec tomen 
omnes, qui ita appellantur aut appeliari pojfunt. 
2. Speciem legitimationis per oblationem ciir'u ab ufit ye-
3. An nepos ex filio naturalipcrfithfequens matrimonium avi, 
defunBo parre, avofiat kgitirnus. 
4. Legitimationemjure civili'nonprocederé, nifiintervenien-
tibus inftrumentis nuptialiLus, ficus jure Can. quodmo-
res hodiemi feqttuntur. 
3. Matrimonium in articulo mortis contrañum apud nos iu-
fium non haber, fine di/penjatione. 
6.. De legitimatitmeper referiptum Prineipis. 
' I "Jlanfít hic Imp. ad alterum modum conftituendx 
-*• patria: poteilatis : quae legitimario dicitur , eo 
quoa liben extra nuptias fufeepti hoc modo efKciuntur 
legitimi, & patris poteftati fubjiciuntur. • Spéa'es le-
ghimauonis tres funt : nam aut per curia; oblationem 
t u , aut per fubíequens matrimonium , aut denique per 
referiptum Prineipis, quarum duae priores hk tantum 
proponuntur t tertius errim modus eft ex legibus novel-
Ira. Sunt qui quartam fpeciem adjiciunt , Gudelin. lih 1. 
de jur. mvijf. e. 16» Pérez, ad tit. C. de nat. lib. n. 16. no-
minadonem filü in teftameato alio ve ioítrumento faa-
bente íiibfcriptionem tr i im teftíum aparreiactam, JJSw. 
117. c. 2. unde auth.fi quis. C. de nat. lib. fed ea proba-
do potius eft matrimonii 8c praifumtio pro liberis, non 
quod fa¿ti, fed quod nati fint legitimi, quam proprius 
modus legirimandi. 
§¡gi dum naiuraüs] Objettum legitimationis funt K-t 
beri naturales : non omnes tamen, qui ita appellatvtur, 
aut appeliari poflunt. Nam primum huc non perrineat 
liberi ex jufto matrimonio nati , qui Se ipfi nobis natura-
les íunt , 8c ita appeliari íblent, quando adoptivis oppo-
nuntur, pr. fS* Lfidfi 7. tit.feq. §. 2. inf. de hsr. qm ab 
int. l.fipater. 29.1. nonpoteft. 31, de adopt. Plerumque 
autem naturales liberi dicuntur, qui non funt nati ex le-
gitimo matrimonio, tot. tit. C . de nat. lib. Ca:terum 
nonnulla hic ínter patrem Se matrem dífferentia eft. Ma-
tri omnes funt naturales , etiam ex illicitis 8c inceftis nu-
ptiis procrean, etiam vulgo quaefiti, qui 8c matri íuc-
cedunt ex SCto Orficiano, §. pen. inf de fen. Orf. Patri 
illi duntaxat, qui ex concubina fufeepti, arg. kujus §. 
DD. in l. pen. de concub. pofi. Gloff. ibid. Quodautem 
iidem DD. requirunt, ut mulier fpecie uxoris Iwbeatur 
in d o m o , negantque in hoc argumento patri naturales 
eflé, qui fbris fufeepti íúnt, aut etiam domi ex fámula j, 
ufus non obfervat: adeoque apud nos meliore conditio-
ne non eft concubina, quam quatvis aliaquaecorporisfui 
poteftatem alicui facit tefte D. Crotio. 1. manitducl. 12. 
Igitur qui ex ftupro, aut aba con¡un£tione , quam leges 
improbant, naícuntur, patri hic naturales non funt, fed 
fimiles illis , quos mater vulgo concepit, quos conftat 
non eíle objecíum legitimationis, cum nec pattem de-
monftrare poflint, J. prst. Qtiamvis infpefta rei veri-
tate omnes, qui ex nobis nati funt, h'cet vulgo qusfi t i , 
nobis fint liberi naturales; atque in iis, quibus jus na-
turale inípicitur, ut in contrahendis nuptiis , pro talibus 
habeantur, /. 14. §. 2. hoc tit. De natis ex contubernio 
fervili nihil attinet dicere , cum eorum nulla mentio fíat 
in hac materia. Melior tamen eorum condirio fuiíle vi-
detur, quam natorum ex concubina : quia etiam jus. 
fuccedendi iis datum eft una cum liberis legitimas, inf. 
deferv. cogn. infin. pr. Jure can. ut íiipra didum eft > 
etiam inter fervos matrimonium eft. Nobis ut fervitus 
incógnita, ita 8c fervile confortium. Objeftum igitur 
legirimatiónis funt liberi ex concubina nati: quod 5c le-
gibus concubinatus permittitur , Se ex eo nati certuuipa-
trem habent. 
Poftea curia datus] Primus legitimandi modus eft ob-
lado curia?. Curia in municipiis 8c coloniis idem erat , 
quod Roma: fenatus, 8c decuriones, qui fenatores \. in-
dedic i i , quod ex iis, qui incoloniamdeducebantur,de-
cima pars confilio publico five curia: adícribebatur , au-
ftore Pompón. /. pupilius 239. §.. decuriones, de verh 
fign. Iq Impp. conftitutionibus vulgo curiales appellan-
tur. Caufam hujus legitimationis impulfívam fuule Ho-
tóm. ícribit, inopiam decuribnum, eaque onera , qux 
huic ordini, ahoquin hoBorifico , fátis grava incumoe-
bant, quibufque mancipabantur j ita ut nec ipfi nec eo-
rum liberi inde eximi potuerint, niíí ceras modis. /. 3. 
/. 4. /. 9. C. de natur. lib. Naturalis quoque filia,- fi cu-
rian' uxor a patre data eúet, jus fiüwam. adipiícebátur 
di L 3. De hoc legitimandi modo latius agit Jultiman. 
Nov. tgc. 2- &ftqq- nobis incognitus eft j atque ab.ufu 
eum recelEfle teftantur Mith.Crajf. f. fucce¡fi>.quaft. 19. 
^ _ ^ ^ 
D E N U P T I I & ti 
». 19. Gudelin. 1. dejurenov. \6.inf¡n.D.Kinfchot.derefcr, 
gr.tr.ó.c.n. t.Chriftin.-vd. i.decif. i+j .n . 18. 
Nec non is, qui ex midiere libera"] Secundas Iegitima-
tionis modus eft, ctun pater concubinarn, exquaíiberos 
naturales habet, uxorem durit. Nuptiarum qiridemper 
fe haec vis eft., ut liberi ex iis nati legitani ílnt & in po-
teftate patris : fed ut ante nati nuptiis fiíbfecutis legkimi 
fiant, extrinfecus nuptiis accedit & á beneficio legis eft, 
cujus íblíus poteftate legitimi cenfentur , vid. de hoc óri-
ginis paterna: confirmandae modo l. 10. C. de natur. Ubi 
ffov. 89. c. 8. 
Cujus matrimonium minirrk interdütum ] Hoc ex eo 
neceflario efficitur, quod concubina tutor ducenda eft 
Satis eft autem ut uxor efle poffit, licet ad tempusimpeh 
diamr, veluti fi prccfes provincialem in concubinatu ba-
buerit, & finita adrniniftratione provincia: eam uxorem 
íducat, l.tdt. de conato. Nepotem etiam perfubfequens 
avi matrimonium defuaéio jam patre legitimum avo fie-
ri cenfent Covar. de matr. p. 2. c. 8. §. 2. n. 22. & feqq. 
Chafan, ad confitet. Surgtnd. tit. defucceff. rubr. 8. §. 5. 
w. 42. & fe*- Facbin. 3. ccntr. 56. D. Tulirn. comm. hic 
c. 4, C? *d tit. C. de natur. bb. r.um. 4. £5" novijpnuJÍ. 1. 
Chrijlen. dijf. 3. de matr. q. 25. Quod ego non video, 
quomodo procederé poflit. Nam aut nepos & ipfe na-
turalis eft, 8c legirimusefHd non poteft, ne patre quidem 
vívente , niíi pater ipíe fuam concubinam uxorem düxe-
rit : inauditum autem eft filium naturalem fuccederein 
locum patris fui , Se perinde legitimum fieri , avo con-
cubinam, unde pater nattjseft, uxoremducente,utipíe 
filius fieret, fi viveret. Aut natus eft nepos ex jufta fi-
lii uxore, & legitima plañe períbna eft , incognitaque 
jure noftro legitimario ejus qui jam legitimus eft, ad fb-
lum efFectum fuccedendi. Sed Se filio delimito fublatum 
eft médium, per quod matrimonii ab avo contracri effé-
cms ad nepotem pertingat: falfum enim eft , quod prae-
fupponunt legitimatioms hujus hanc efle vim , ut retro-
trahatur tempus nuptíarum ad tempus nativhatis. Nam 
ÍI hoc verum eflet, neceflario fequeretur, fiKum ex con-
cubina natum in jure primogeniturae praeferri filio poft-
ea fufcepto ex legitima uxore, mortua ante nuptias cum 
concubina contractas, de quo Tiraquel. de jar. primcgen. 
qtuft. 34. Jo. Chrifien. diíS. 3. de matr. quifi. 23. item 
liberos etiam non coníentientes legitimos fieri, contra 
Nov. 89. c. 11. Nihil in ccmtrarium facit, quod quis ne-
potem adoptare poífit, etiamfi filium non habeat, §. li-
cet. tit. feq. Nam a diveríis nulla illatio eft: & omnino 
matrimonium cum concubina non poteft legitimare libe-
ros , niíi ex ea ipfa concubina natos, quae Se commu-
nior fententia eft, vid. Gail. 2. obf. 141. n. 9. Val. Ferfier. 
tr.defuct.abint.lib. i.qugft. qmb.coftf.bi off.uJf.Bachov.in 
TreutL -val. 1. dijb. 2. tbef. 7. 
Üotalibus iñftrummtis ] Dotalia inftrumenta hic ac-
cípere debemus inftrumenta quaevis ftuptialia , etiamfi 
de dote cunda nihil in iis cautum fit: alioqüi fequeretur, 
natos ex paiípere concubina;, quae dotem daré non poflit, 
hoc modo legitiman non pofle, quod perquam duruhi 
eft." Et Juftinianus/. 10. C. denat. tit. promifeuc hiíce 
vodbus utitur: Se alibi faepe hace inftrumenta nupuaKa 
yhfAixa. <rm&xaia. vocat duntaxat , §. 2. inf. de bar. qut 
ab int. Nov. y+.pr, Quod autem inomnibusiislocis, in 
4quibus de hac legitíroatione agi tur , horum inftrumen-
torum perpetuo meminit , latís firmum argumentum 
eft, ¡is non interTenient&as liberos ante natos non fieri 
légitímos. Verum-quidem eft, matrimonium íblocon-
fenfu peifid : fed hic non tam quatritur de manimonio 
contrahendo, ejufve contra&i propria vi & poteftate, 
quam de eftecHi fpedaü legitirnarionts, quem matrimo-
nium non ex fe, fed legis auftoritate haber, quacíblem-
nitatem'inftrumentornm ad id defíderat : haud dubié, 
ut liquido & perpetuo conftare poflit, non tantum, an 
ea, qox concubina fuit, maritali poftea affe&u & pro 
uxore habita fit: verum etiam an liberi, & quinam le-
gitimati í i n t , quod inftrumento omnino inferendum , 
cum non aüi, quam qui volunt, legitimentur. Noy. 89. 
c u . Maleigitur argumentatur Ant. Matth. ccü. in/l. 2. 
dijp.- 1. tbef. 25. Jure autem can. inftrumenta auptialia 
intervenire necefle.non eft e. tanta, ,«. quifil.fim lepK 
ficuti nec moribus noftris, D. Tuldtn. cemm. me c. 1.1. 
Pérez, ad tit. C . de natur. ¡ib. n. 9. Chriftin. vol. 1. de-
cif. 310,». 11. & feqq. quod tamen cum dicimus , nqn 
excludimus publicas illas futurarum nuptiarum denun-
tútiones, quae in ecclefiis ex feripto redrandae , art.j. 
atd. peí. Matrimonium etiam in articulo mortis cum 
concubina contradum liberos ex ea fufeeptos retro legi- > 
timos iarít Gail. 2. obf. 141. ». 8. i>. Tulden. ad tir. C. 
de natur. tib. quod tamen apud nos non procedit fine dü-
penfatione, propterí/. art. 3. ar&n.pel. 
<§md & altis liberi;, qui poftea] Vitiofe proculdubio 
haec lectio eft. Quis enim dubitet ¡ eos liberos , qui ex 
juftis nuptiis procrean fuñí, legitimos efle ? Quamob-
rem cum Hotom. lego ; Quod etfi mtlli aüi liberi ex tc-
dem matrimonio natifiurint, &C. de quo dubitari poot-
rat propter conftinttionem Juftiniani in 1.10. C. de nat. 
lib. & dtibitatum fiíiflé conftat ex /. 11. C. ead. ubi luce 
controverfia deciditur, add. §.2. inf. de hsr. qus. ab intejk^ 
Tertium genus legirimationis, poftea acceflst , nempe , 
quae fit per rderiptum Prindpis. Per referiptum Prind-
pis legitimantur liberi naturales ad fupplicationem patris 
qui legitimam prolem non habet, Se concubinam uxo-
rem vel non poteft ducere, puta quia mortua fit, autfe 
íubducat, vel non honefté, poteft, qb vitae feilicet tur-
pitudinem , auth. prsterea. C. de natur. lib. NÉIJ.. 74 . 
cap. 2. Nov. 89. c. 9. £5" 10, vel ad fupplicationem füii, 
fi pater eum haeredem inftituit, vel teftamento dixit, 
deíiderare fe ut natalibus reftituatur , d. c. 10.- Poteftía-
né princeps ex plenitudine poteftatis filium naturalem 
legitimum faceré, etiam fi pater legitimos liberos habeat, 
aut matrimonium cum mane inite poflit. Caeterum 
non intelligitur Princeps id velle faceré, nifi referipto id 
norninatim comprehenfum fuerit , Mynf. 1. ebf. 3 1 . 
Gail. 2. obf. 142. n. t. Pérez, ubi Jip. n. 12. Plañe non 
reídnditur legitimado femel coucefla , quamvis poftea 
ex juftomatrimonio faboles patriagnafcatur, D.Tuldpr. 
ubifup.num. 5. Haec lcgirimatip tantum in bonis legiti-
mantis tribuit tegirimato, quantum liberis legitímis jus 
naturac, decijlfupr.Cur. Ho'l. 10. Cognatos,autem.non 
tangere , exceptis iis , qui in eam confentiuntj neijue 
ad ieuda pertinere , nifi id quoque nominatkn cautum 
fit, notat D . Grot. 1. manud. 12. aJd* Mynfc. j . obff/^2. 
D. Kinfchct. d. tr. 6. c. 5. ».. 2. Paulo pfenius de hacfpe-
d e legitimationis deque clauíulis
 x cpiae refcriptis inferí nunc 
íblent, traüat D. Gudetírt^ dejar, mvijf. ¡ib. 1. cap. 1 f.add. 
D.Chrift.ziel. 1.deáf. 199. nitm. i í , £ j w ¿ i^desff. t4í-I>-
And* Gail. d. obferv. 142. 
6% t i B. I. T i T. XI . 
T i T U L U S U N D E C I K O Í ; 
D E A D O P T I O N I B U S . 
<D. L& i. Tit. 7. C Lib. 8. Ttt. 48. 
f. Contlnazh, & fimtna tituli, tum quid fit adeptío, £9" 
<J«.WJ amiqua ejus migo, 
t. Hedie adoptionem ab ufu recejfifie: fid in Germama ali'tf-
qtte normulíisprovinciis receptan* umonemproliam¡ad-
optionis qtwddam fimtdacrtim. 
L
— '"' '•f Xpofiti funt ¡n fuperiorí título dúo priores 
modi coiiftituendi patria; poteftatis, nuptix 
Se legitimario : lequkur mine tertius , ad-
optío. Adoptio eft actus legitimus quo in jus 
_ Se locum filiorumíam. adlcitcimus, qui nobis 
extranei funt, in folatium eorum , qui liberas non ha-
bent , **•( ttt s-ifstjUi/3-Jsu ¿iraitmt, inventus Grcccis 
vocabulo fignificantiore dicitur «fc-9-«»-íat. Genus eft actus 
legitimus, live legis actio, l. 3. /. 4. hoc tit. L 1. C. eod. 
flux quid fit, dicemus inferius §. 1. hujustit. Sequentia 
dmerentiam conrinent, qua hic actus á reüquis legis 
aítionibus diícernitur, quaíes funt emancipado , manu-
miffio, & fi quae funt fimiles. Poftrema verba finem 
indkant, quem etiam Theophilus expreífir, & indicat 
Ulpian. 1. I J . J. 2. hoc tit. itemque Cicero oral, pro dom. 
fu». Tria autem férc (unt, quae hoc tit. traclantur. Pri-
jmum dividitur adoptio in duas fpecies, quse fuis defini-
ttonibus explicantur ; tum docetur, qui adoptare ad-
eptarive poffint: poftremo , quse fit vis utriufque ad-
optionis , oftenditur. Origo adoptionis antiquiífima eft. 
Kon enim Romani folum, verum etiam Graeci in fola-
tium orbitatís filios fibi adiaícere íblebant, ut ex jEgí-
rietico Iíbcratís, & Plutarcho in Thefeo iiquet. Apud 
Hebraeos quoque & Aflyrios atque ./Egyptios in ufu 
fiufle adoptionem, teftes fimtffojeph, 1. antiqu. 15. Be-
rof. lib. 5. de florar, Xn'od, SiaiUts 4. tíbUoth. Mofes a fi-
lia Pharaonis adoptatus traditur Exod. c. 2. Nec Franci 
olim nec Longobardi ufum adoptionis ignorarunt, utex 
Paulo Diácono & Trithemio obfervavit Greg. Tholoía-
3 ñus lib. 10. fyntagm. c. 6. Cxterum hodie jure veteri ad-
optionis non utimur: nam adfcití a nobis non pro libe-
ris, fed pro alumnis funt, hoc eft, eoioco, quo íunt 
liberi abeni, quos ut noftros enutrimus: quos quidem 
nihil prohibét etiam haeredes inftituere , ut quemlibet 
extraneum; liberorum autem jure non cenfentur, nec 
agnationis. Apparet hoc ex efFectis : nam & nuptíae ín-
ter has perforas confiftunt, ficut cum alumna jure civili, 
t.fi quis. 26. C. de nupt. quo tamen jure ñeque filia pa-
tri adoptivo, ñeque fororadoprivoftatri, quiinejufdem 
patris poteftate fit, nubere poteft, §. i.CS*a. út.prued. 
& neceíTe non eft cas hseredes inftituere aut exha;redare, 
Ht jure Rom. liberas adoptivos, f. odtftivi. inf. de ex-
isr. lib. nec ad fucceflionem ab inteftato vocantur, vel 
ut liberi, vel ut agnati aut cognati. De moribus harum 
regionum teftantur Grot. 1. tnmutd. G.Gudelin. 1. dejttr. 
JSov. 15. Chriftin. -vel. dectf. 1g5.de confiíetudine Gal-
E* Mánjuer. de probot. tmm, 34. Jírsq. troff. de retratt. 
gl. i. J. 1. ubi tradit nec jus gentiíitii rerraílus adoptaos 
competeré, & Greg. Jkebf, mftf. Failitur ergo D. £• 
guin. Baro, dum ea, qux de adoprionibus Jure Ron. 
conftituta íiint, adhuc valere deberé ideo con tendí tquod 
nihil de üs comprehenfiím fit legibus Gallorum propriis, 
conftetque inter pragmáticos, quod jure propno definí-
tum non eft, jure communi, hoc eft, Romanorum di* 
rimi ; quo etiam conftitutiones Principum nos identí-
dem remittant. Etenim non minus de eo ínter omnes 
pragmáticos convenir: II quando Principes jubent jut 
Rom. íequi, ubi proprce leges deficiunt, id tta accipien-
dum elle, ut locum duntaxat habéat, fi JusRom. gene-
rali & manifefta deiuetudine abrogatum non fit. Nam 
ñeque de fervis quicquam cautum propriis plerarumqiie 
regionum legibus reperimus: an ergo ideirco dicemus 
fervitutem ibí tacité approbatam cenferi \ Quod ideo 
monere vífum eft, ne quis in hujufinodi controverfiis 
hoc argumento fibi imponi patiatur, In Germania paf-
fim, & nonnullis alíis provincüs confiíetudine recepta 
eft imago quxdam adoptionis, conjunftio five unió pro» 
lium, quas conjuges ex dlverfismatrimonfisfiííceperunt. 
In hoc contráctil & magiftratusauctoritas intervenire de-
bet, Se exacta cognitio adhiberi, prxfentibus 6c confen-
rientibus conianguineis , tutoribus Se curatoribus, qui 
provideant, ne res ad concordia; vinculum comparara 
diícordiam ínter liberas excitet in nimia facultatum in-
xquaütate, X>.jíndr.Gail.2.obf. 125. 
T E X T U S . 
Continuatio. 
Nonfilnm autem naturales liberi , fecundum 
ea qua diximus, in poteftate naflra fimt j ftf-
ritm etiam ü, qptos adoptamos, 
N o T JE. 
§¡ms adeptamus] l. 1. 2>. hoc tit, Xñp. tit. t. Eft au-
tem adoptio actus legitimus , /. 77. de reg.jur. quo in 
locum fifií adfcifeimus eum, qui nobis extraneus eft, ad 
eorum , qui iiberos non habent , folatium inventus, 
Theoph. Grxcis verbo fignificantiore dicitur 1/0$««*. 
Origo ejus antiquiífima. Vid. Greg. Tholof. 10. fpt-
tagm. t. 6. 
C O M M E N T A R J O S. 
~C Iliosfám. non íblum natura, verum etiam adoptio-
-*• nes fadunt, /. 1. hoc tit. Per naturales liberas hoc 
loco ititeliigi oportet eos, qui íunt ex juftis nuptiis pro-
creati: ea enim perpetua eft naturalium liberorum fieni-
ficario, cum oppommtur adoptivis, utpote legitimii 
tantum , & diverfe e juflem generis fpeciei, §. fid fi 7. 
itif. eod. §. odoptitñ. 4. iof. deexhsrStb.§. 2.inf.deinaffltejí. 
1. nonpotejl. -¡i.hoctit.Lz. $. liben 6. ad final. Ten. At cum 
naturales opponuntur legitimis in genere, qui legitimi 
non fimt, fignificantur Se naturales duntaxat, $. tut.tit, 
fuperioris. tot. tit. C. de notur. lib. quod Se in y oce parentis aut 
patris naturalis funiliter obferyaadura. 
T í » -
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T E X T U S. 
Divifio •doptionis. • 
I . Adomo atttemduobusmodisfit, attt Pritt-
cipali refirmo, aut imperio magiftrams. Impera-
toris auíloritate adoptare qmspoteft eos, eafve, 
qui , qudtve fui jttrts fmt tju&Jhecies adoptionis 
dicitnr adrogatio. Imperio magiftratus adoptamtts 
eos eafve, <\m qttxve in potejfateparemttm funt; 
Jtveprimmtgradum liberorum obtineant, quális 
efl filius, filiayfive inferkrem ¡qualis ejl nepote 
tteptiSf prortepoS) proneftis. 
N O T J6. 
Buebusmodis] ExCajo/.z.D.hoctit. 
Principal! referipto] Hoc liante repub. auftore populo 
fiebat comkiiscuriatis. Getl lilr. j . r . i9.Gruch. -¡.decomit, 
Rcm.}. 
Imperio magiftratus} Apud quem eft legis a£lio, /. 4. eod. 
Li.Ceod.Ls.D.detf.procmf. Hacefpedesgenerisnomen 
retinet, v.t facpe alias , cumproprium nomen deeil. Boer. 
ad top. Cic. lib. 2. Fit vero idfipt, utfpeciis iisdem mmimbm 
puncupentur, quibus& genera. 
C o M M E N T A R I U S . 
1. Adrtsgntior.es ollm non niji aunare populo comitiis curiatis 
fierifolitot: & ideo mutatoftaturáp. Principis auclori-
tatemin hocatTuneceffariamfuiJJi. 
2. Adoptioinfpecieapudquos, quo rita olim fiertt, Gfjae-
modonunc fiat. 
"T\ Ux fiínt fpedes adoptionis , quarum altera adro-
4 - ^ gario dicitur , akera quia proprio caret , generis 
nomine adoptio appellatur , quod in jure noftro fi-equen-
ter ufu venit. Kam cum plura lint negotia , quam vo-
cabuia, i. 4, de prtfer. verb. fxpe & ut verba, qux vi 
fila generalera Uenificationem habent , ex inftituto lo~ 
queñtis certam (peciem indicent, eam nimirum , qux 
proprio nomine deftituitur , , 8c cui feré tum fpedes 
cjuldem generis, quae proprium nomen habet, opponi 
aut apponi folet, ut obfervare licet invodbus cognatio-
tús , fervitutis , contraftus , a¿tíonis & íexcentis aliis. 
Advogatio eft adoptio eorum qui íiint fiíi juris , fafta 
au&oritate Principis» Dúo igitur funt hujus adoptionis 
propria 5 primum quod eorum tantum eft , qui fui funt 
juris : alterufn , quod fieri debet aucloritate Prihdpis_ 
I Cur vero Prindpis auftoritas in hoc aftu neceflaria ? Ni-
mirum quia antea populi fuit. Nam jure á majoribus 
prodito nemo, qui fiíi juris erat, inalienam poteftatem 
tranfíre poterat, nili populus au&or fiereu Comitia 
prxbeantur curiara, arbúri erant pontífices : formula 
cace, VeJkis, jubeatis, Quintes , mi Z. Valerias L. litio 
tam jure kgeque filiasfiet
 tquam fi ex eopatre marre que fa-
milias ejus natía e/Je/ ? utique ei vite necisque in eo pote-
fias fiet , uti paciendo filio eft. Gett. 5, cap. 19. Gruch. 3. 
de comit. Rom. 3.Porro rogaban», & qui adoptabat,3c 
qui adoptabatur , ille an vellet eum, quem adoptaret, 
fibi juftum filium efle 5 hic
 y an id fieri pateretur t unde 
& adrogaaonem diíiaoi efle ícribitCajus l..z. hoc tit. Et 
¿auddubié iadeeítj quod adrogari non gotuit, nili jam 
¡vefticepí: nam impubes, quem inveftem dkebant,* a», 
dor in eam rem propter xtatem fieri non poterat; ne-
que tutoribus tanta erat poterías , ut-caput liberum fidei-
íua; commiflum alen» ditioni liibjicerent. Et quia cum 
íceminis nuiia comitiorum communio erat , nec muliec 
adrogari poterat, Gett. d. loe. Cic. pro dom. Hace inquam, 
liante adhuc repub. Cujus flatu mutato, quod jus popo» 
li fuit, Prindpes üfurparunt, ex quorum reícripásSc we« 
minx Se ánpuberes etiam adrogari coeperunt, l. nec 
ti. 17. cumjiqq. hoc tit. lApim. titi í. §. 4. Adoptío £a 
fpecie eorum eft , qui fiínt in. poteftate , fitque auclore * 
pafre, qui in poteftate habet, apud Magiftratum , apuíF 
quem eft legis aclio
 rl.^het tu. I. 1. C. eod, l. 3. deofi 
proconf. Legis adió eft id, quod fit ex prxfaipto 5c for-
ma legis cum folemnibus ad rem aliquam peragendam 
conftitutis : quibus Iblemnibus peragendis fi lex magfc 
ftratum defignaret, penes eum dicebatur efle legis aftio, 
Cacterum eoam apud Prindpem recle lege agj oftendit. 
/. ult. C. de hit qui a non dom. man. & quemadmodum' 
hujulmodi aclus , cum fint voluntaria: jurisdiclionis , 
quivis alius magiftratus apud fe expediré poteft, L^hoe 
ttt. 1. z. do effic. pretor, ¡a & Princeps tanquam fummu* 
magiftratus. Quo pertinet, quod de Augufto refert Sue-
tonius; Cajum £5" Lutium , inqutt , adoptavit domipet 
aflem £5* libram emput apotre Agrippa. De hac fpecie. 
adoptionis ita feribit Gett. d. loe. Adoptantur, cum apa-
rente , in cujas poteftate funt , tenia tnancipañone in ju-
re ceduntur, atqueabeo, qui aJoptat , apud eum, apud 
quem legis añio eft , vindkantur. Interveniebant tres 
mancipationes, fed dux tantum manumiiliones. /. ult. 
C. hoc tit. Kam fi filias ter venditus, tertio queque ma-
numiflus fuiííét, ut in liberorum emandpatione iui juris 
terna manümiílione (aéhis eflet. Itaque tertio ita ven-
debatur ac iríancipabatur adopratori, ut ei in jure cede-
retur , isque illum tanquam filium fuum aflereret
 r & jure Quiritium , ad inflar quodammodo lervi , vindica-
ret: quod jus patrem ex lege Quiritium habuiiié tefta-
tur Vlpianr l. 1. §.z.de rei tAnd. Caeterum tres hx man-
cipationes & dux manurniuTones in filiorum duntaxat 
adoptionibus neceflarix erant; filia: autem Se ceteri li-
beri una tantum mandpatione é poteftate patris fui exi-
bant, & poteftati patris adoptivi fubjiciebantur , d. í, 
ult.Choz tit. Qux omniaprocedente tempore,. perima-
ginariam mancipationis folemnitatem expediri sorpe» 
ruñt, f. 6. titjeq. qux Stipfapoftea ajuftiniano fubla-
ta, conftitutumqtie ,ut pater ,. qui Jiberos fuos in ado-
ptionem daré defíderat, hoc ipfum acMs intervenienti-
bus fblummodo apud competentem judteem manifcftet „ 
prxfenteeo, qui adoptatur,; Se non contradicente, nec 
non eo prxfenre , qui adoptat, d. l„ ult. £5" §, amepen^. 
inf. eod. De mandpationis folemnibus ftudiofi antiqui-
tatisconfulant Beet. in Top. Cic. Revard. c. 16. ad leg. 12,. 
Tab.*ñffon.Uki.amiq.tap.T.deleguaftisnibiMí_ & tib. 4». 
OBttq.czo. 
T E x T U S . 
Qui poflunt adoptare filiunafamilias, vel non. 
i , Sedhodie ex mftra conft'tttaiortej. cftmff-
litafamiliai dpatre naturali extrañe¿ perfín* ** 
adopttonm datfirt jura Patris naturaiis mm**¿ 
difiol* 
¿4 L16. I. T i r. XI. 
difjolvmtttr; necquicqttamadpatrem adoptevum 
tranjtt, nec i» pote/late ejtes eji : licet ab inte/lato 
jura fueceffionis eia nobis tributajint. Si veropa-
ter natural'is non extraneo^ fid avofiliifui mater-
no , velJiipfepater naturalisfuerit emanctpatus , 
etiam avo vel proavojimili modo paterno vel ma-
terno filium fmmdederit in adoptionem; in boc 
eafit, qui a concurrttnt in mamperfbnam&natu-
ralia & adoptionis jura, manet ftabile jus patris 
adoptivi & naturali vinculo copulatum, & legiti-
mo adoptionis modo confiitutum^ ut&in familia 
&inpoteflate bujufmodi patris adoptivi fit. 
C o M M E N T A R Í t J S . 
f \ Lím quavisadoptione jus patris naturalis extingueba-
^ •^ tu r , isque, qiii in adoptionem eriam extrañes per-
fonae dabamr, in patris adoptivi familiam & poteftatem 
ti-anfibat. Ex quo jure cum non levia incommoda con-
íequi Juftiniano viderentur, propterea quod fieri poterat, 
ut filius & patris naturalis fiícceflionem amitteret propter 
adoptionem, & patris qnoque adoptivi, adoptioneper 
emancipationem fbluta, §. fid ea omnia. 14. inf. de bar. 
ftt* ab intefl. 1. pen. C. hoc tit. ( ego umim tantum caíúrn 
invenio , nimirum fi filius poft mortem patris naturalis 
emancipatus eflet, §. at hi. 10. inf. d. tit.) His incom-
inodis fie oceurri pofle credidit; fi jura patris naturalis 
integra fervarentur, quando filius extrañe» períbnz in 
adoptionem daretur, quod & effecit conftitutione fuá, 
d. 1. pen. Extraneam autem períbnam intelligit omnem, 
qua; extra lineam parenrum íit: unde qui a patruo aut 
avúnculo adoptan íiint, perinde liaberi debent, ac íi a 
quovis extraneo adoptan forent. 
Licet ab inte/lato jura fuccefi. ] Hoc ei á Juftiniano lpe-
-cialiter tribuitur. Cíeterum impune a patre hujusmodi ado-
privo prsEteriri poteft, alio harrede inftituto, d. 1. pen. §. 
fid ne. d. §.fidea omnta. inf. de bar. qua ab int. 
Etiam ovo vel proavo fimili modo paterno, -vel materno] 
Legendums Etiam avo paterno, vel proavo fimili modo pa-
terno vel materno. Nontamquiaita legiturin^. l.pen.unde 
hasetranfumptafunf, quam quod hanc lectíoneniflagitat 
inanifefta ratiojuris. 
Legitimo adoptionis modo confiitutúm] In d. 1. pen. legi-
tur; legitimo adoptionis nodo conftridhim. Notant hic interpp. 
dúo vincula fortiusligare, quam unum. Sed aliud fignifi-
care voluit Juftinianus , nempe concurrente hujufinodi 
naturali vinculo cum civili adoptionis, ceflare metumfu-
perioris inconimodi. 
T E X T U S, . 
De adrogatione inpuberis. 
5. Qmm autem impubes per principóle referi-
ptum adrogatur , caufa cognita adrogatio fieri per-
mittitur : & exquiritur caufa adrogationis, an 
honejlaJit\ expediatque pupillo & cum quibtfdam 
conditionibus adrogatio fit -} id eft y ut caveat ad-
rogator perfon* publica xfimtr a pubertatempuptl-
lus decefferk» refiittitttrttmfe bona Mis, qui fiad-
optiofaüa non effét, adfuscejponem ejus venturi 
ejjent. ítem non aliteremancipare eumpotejl ad-
rogator^ nijt caufa cognita dignus emancipatione 
fuerit; & tune fuá bona ei reddat. Sed &Jtdece-
denspater eum exharedaverity vel vivus Jineju-
fia caufa emancipaverit, jubetur quartampartem 
ei bonorum fhorum reltnquere, videlicet prater 
bona , qu¿ ad patrem adoptivum tranfiultt, & 
quorum csmmodmn ei pojfea acquifivit. 
N o T «. 
3. Caufa cognita ] Caufie cognitio olim á collegio 
Pontificum. Cic. pro dom. hodie á magiftratu exerce-
tur , adhibito confiiio propinquorum & tutoris aufto-
ritate, l. 2. C. eod. 1. ult. C. de nací, prsfi. in arrogatio-
ne puberum, eriam curatoris, l. %. D. boc tit. quibusin, 
reb. verfetur, docetülp./. i¡.§.pen.&ult.l. 17.per tot. 
eod. 
Perfintpubliat] Manuícripti, teftib. Cuiac. Hót. Pac. 
Perfoné pubtict, id eji, tabulario. Theophtl '*> insoria , 
<*poetar», Txrís-i7i!ívit&\**pía, Tabulario autem , non 
agnatis; quoniam incertum eft, quis tempore monis pu-
piUi proximioríüturus fit, eiqueabinteftato fucceflui-u», 
Schol. TheophiÜ. 
Dignus emancipatione ] Et hoc cafu quartam, de qua 
mox, perdít, l.ult.D.fi múdinfraud. patrón. 
Ettuncfüaíona] Abufive, utfepc alibi, probonaejtu, 
impuberis ícil. adrogatL Pac: 
Quartam partem] Ex conftitutione D. Pii, /. t. §. 15. 
D. de inoff. tefl. 1.1. §. 21. D. de collat. d. 1. ult.fiquidinfiaud. 
patrón. Eft autem haec fecundum GloC& DD. non om-
nium bonorum adrogatorisquarta,{ed debitae ab íntefta-
to porúonb,urg.l. %.§. 8. //«¿«a^í^.quod&Grascosfen-
fiíle argumento eft, quod quadrantein in trientem mu-
taverunt ex novo jure. Fabrot. 
Relinquere] Reété retimjuere,utintelligamusnon prius 
eam deben, quam adrqgator deceflerit, d.l.i.§ 21.de  
ccllat. 
C O M M E N T A R I Ü S . 
i. In adrogatione impuberum qm cognofeenda £3" excutien-
da. 
2. §¡¡tid cui caveat adrogator , tum ad quos ea res perti-
neat. 
3. Utrum quarta, qut vulgo D. Pii , fit quarta pars to-
torum bonorum adrogatoris, an pertimis ab intefiate 
impuberi debita, (Jfihoc, num etiam illa auclacen-
feri debeat.\ 
T Mpuberes antea adrogari nonpotuerunt, utíiipraín-
m dicavímus-, nunc autem pofliint ex conftitutione D. 
Antonini, aufrore Ulpian. infragm. tit. 8. fed non ali-
ter, quam caula apud magíftratum cognita , l. fipater-
fam. 15. §. 2. boc tit. 1. 2. C.eod. Caufe cognitio in mul-
os vertitur. Primum excutíendum , quae lint feculrates 
pupilli, quas ejus, qui eum adoptare volet: deinde cu-
jus vitas fit & quibus moribus adrogator : tenio cujus 
aEtatis, an non melius fit, eum de liberis procreandís co-
gitare, quam ex aliena familia iibi fiiiuuj acceríere; ad-
hsc 
D E A D O P T I O N I B H , 6$ 
íisec num líberes habeat juftis nuptiís procrearos, quo-
rum ípem fine magna caula diminuí non oportet : po-
ftremo etiam conjuncrio fpectatur, nec faoié cuiquam 
pupillum adrogare permitritur, nifi quem vel naturalí 
cognatioue , vel alioqui iancrilfima affectione duci ap-
pareat, d.!.i$.§. 2.1. 17. eod. Pleraque tamen hace capita 
communia videntur fiíifle cum puberum adrogationibus, 
ut illa de jétate, liberis, moribusác facultatibus adroga-
toris. Cene olimapud Bontifices tec etiam ín adrogatio-
nibus eXcuíta fuiííe arguitjocus Ciceroms in arar, pro 
dsm. §¡%id , inquif, ejljtu adoptionis, Pontífices? Nem-
pe ut is adeptet , qui nec jam procreare liberas pojjtt , £j* 
cum pojfet, fie experttu : tum ne qua calumnia, frote* aut 
dolns adhibeatur. Caula autem nunc cognoícitur a ma-
giftratu, adhibito confenlú propinquorum pupiiii, /. 2. 
C. eod. 8c tutorum quoque aucioritate,/, ult. Cdeaufí. 
pr&fi. In minorum quoque adrogatione poft conftitu-
tionem Ckudii curatorís auftoriras intercederé debet , l. 
8. eod. 
Ut caveat adrogator pérfimt.fucila "\ Hoc proprié íerva-
tur ín adrogatione impttberis. Caveat ; nimirum íatts-
da to , id eft, fidejuílbribiisdatis, /. non diter. 1$. cum 2. 
^feqq. ecd. Caveat autem non ipfis, ad quos ea res per-
ventura eft, Uve quod incerti l in t , five quod non omnes 
funtii , quiíibiftipularipoilint: ledpenona: publica:, hoc 
eft, tabulario fíve ícriba: curiarían aut magiftratuum muni-
cipalíum , quí alus ftipulando acquirere poteft. Servos 
ofim públicos fuiííe couftat d.L 1S.I.2. rempup.falv.fer. 
1. ult. C. deferv. reip. man. Prirrii Arcadius 5c Honorius ca-
verunt, neíervitabularío prceficiantur, / . 3 . C. de tabal. ; 
lik 10, MÍiCujac. Sedetiloinüla íiierit íatisdaao, utilem 
nihilominus aáíonem in adrogatorem dari , refponíum eft, I 
1.19. §. i.hoctít. 
Adfuccejfimem ejtts •centuri efient ] Pars hace cautio-
nis in d. 1.18» ita concepta eft , ad quos ea res perventttra 
efi, & ín L 19. fi<¡. adqms ea res pert'met. quibus ver-
éis fígnificanturnon ii tantum, qui ad íuccemonern im-
puberis venturi fum, qualesíunt haeredesfimpuberis, fi-
ve illi ab inteftato veniant, íive fteundis tabuiis a patre 
pupillo dari: íed etiatn Iegatarii 5c íervi, quibus fecun-
dis tabulis legara aut libertates data:: in íumma omnes, 
ad quos aliquid perventurum fuifiet, fi adrogatus man-
fiílit in fuo ftatu , dd. Ii. Habet autem haec cautío lo- | 
cum, ÍI adrogatus impubes decellerit l. h&c autem 20. 
• eod. adveniente vero pubertate evaneícit , perindeque 
habetur, ac fi jam pubes adrogatus eflét, quo cafu cau-
tío non eft neceflária, cum qutvts pubes fui adhuc ¡mis ipfe 
teftamentum lacere cognatoíque excludere pofllt, l. 5. 
qui tefi.fac. 
Dignus emancifatione] Puta fi quid conimiíerií adver-
fus pan-emadoptivum, propter quod mérito e domo ejici 
aut exheredan pofiet. At qua: caula eft, quod nihilomi-
nustam impío filio bona fuá relrJtuuntur ? Hotomannus 
exíftimat , id conftitutum elle ad vitandam omnem im-
probitatis íiiípicionem, qua alioquipater adoptivas fecilé 
onerari poflet. 
•Decedens exhétredaverit ] Intellígerem , fine jufta 
caula : nam fi jufta exksredationis caula fit , non 
video car prarter bona fija aliquid recipere debeat, 
aut plus , quam cum ex jufta caula emancipatur. Sed 
obftare videtur refponutm Ulpian. in l. 9. §. fi euis. 
»J. de inoff. te/l. & objíci poteft, quod ciun juítam 
caufiun haberet adrogator, eum vivus ndn eajancipa-
verít. 
€¡xartam panem] H i c quarfa v ü ^ o T>. Pii appel- 3 
latur; eamque inrerpp. arbitrantur non elle quartam 
omnium bonorura adrogatoris, fed tantum poruohis ab 
inteftato impuberi debita:, nimirum eam ipíam e,jus-
demque quantitatis, quae debetur aliis liberis, ar¡. d. 1. 
§. quoniam. 8. de incfftefi. Et certe nulfa dari rario po-
teft , quamobrem D. Pius meüorem efíe conditionera 
voluerit adoptivorum , quam naturaliúm , aut emancí-
pati exheeredativé, quam ejus, quífiríe nota in familia 
manfit, 5c hzeredis; quem videlicet pater vel inftiruit , 
ve! ab inteftato haeredem relíquít daris ftdei commillís, 
cui prxter quartam partem debita: ab inteftato portionis 
nihií deben in confeflb eft. Plerique tamen recentiortiBi 
fecus íentiunt , propterea quod textus fimpliciter lo-
quuntur de quartá bononjm , 1. ult. fi quid infirasd. pa-
trón. 1. z. C. hoc th. Sed relponderi poteft, etiam quar-
tam portionis ab inteftato debita: *Í*A.;>@* quartam bo-
norum dicí políe, ficut legitima liberorum, quasScíplIi 
quarta pars íilíus portionis eft, quarta bonorum diciturA 
/. 6. C. de inoff. tejí, vel potius quía fere unus tantum ad-
rogari íblet, éc nenio adrogare , nifi qui liberos non ha-
beat, /. t¡. infin. 1. nec é. 17. §. pen. bec tit. De alo non 
conveiút ¡n^er interpp. qui quanam hanc faciunt partem 
portionis ab inteftato debita:, an hxc quarta etiam aucl» . 
ilt Ñov. 18. Negat Mynfíog. fed argumentis parum fo-
liáis. Alt, quartam eorum dumaxatd. Nov. auf^am di-
cí, quibus antea querela inofficiofi teftamenti compete-
bat : adrogato autem non conipetiifle, d. I. %. §.fi qme. 
j $. In quo fallitur. Nam certé ante JD. Pii conftituoo-
nem non minus adrogato impuberi, quam exteris que» 
reía cómpetiit. Divus autem Píus non minuít jus adro-
gati, fedauxit, ut ei querela jam non fit neceflária» 
fed proprio 5c meliori jure quartam fibi debitam obtine-
re poffit, d. 1. 8. §.Jt quis. 15. Hoc 5c Graxos fenfiSe , 
argumemo eft, quod tlli ri TÍ<T*$TM fúf®" , quod Theo-
philus, ut paraphraftes hic retínuit, ex novo jure muta-
verunt in <ri T^ímt. Mtch.Pfet. Synopf. Quod adjkitMyn-
fing. in correftoriis nullam extenfionem admirxendam t&, 
quamvis par ratío íiibfit, aut etiafn major: verum noa 
eft , prseterquam in ¡is conftitutíoiiibus , quae á ratione 
juris8ca:quitatisrecediínt: qua de r e , quivolet , confulat 
D. Pr¿f. Everh.iniopic. loe. 79. Itáque verior rnihi videtur 
eorum fententia , qui hanc etiam quartam auclarn efie 
cenftnt, ne pupillo noceat , quod in favorem 8ccom-
modum ejus conftitutum eft, D. Bachov.poft Pcrc,&olios 
hic. 
T E X T U S . 
De xtate adoptantis & adoptati. 
4. Minorem ¿natumajorem non foffe adopte* 
re^jilacet: adoptio enimnatftram imúatur, & 
pro monjiro eft^m major fit films , quam pater. 
Debet itasjtte is , qmfibifilmmper adoptionem aut 
adrogationem facit, plena pubertate , id efi , de-
cem & año annis pr¿cederé. 
N O T Jt. 
4. Minortm natu\ Ex /. 15. §. ult. cum l feq. 1. ¥>• f- '•• 
D, eod. 
T COM-
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C o M M E N T A R I Ü S . 
A Doptio natura imago & fimilitudo quaedam eft ," l filio. 23. de lib. &poft. unde cum alia multa , tum 
ÍJOC quoque provenit, quod majorem natu minor ado-
ptare non pofíit, cum per naturam. filius non poífit efle 
major patre. Qua de caula Clodii adoptionem jure exa-
gitat Ck.pro dom. Ftttlus es , inquit , filius tjttt ( Fon-
tejí) contra fas , cujus per siatem pater ejie fotuijü, 8c fi-
milia mox fequuntur. 
Plenapubertate, i. decem & oiTo atmzs\ l. adrogato.40. 
$. 1. h:c tit. Cur autemo&odecim anais? Nam finuptiae 
poft annum decimum quartum cohtrahi pofiunt , poteft 
3c quis filium habere ante hanc aitatem. Sed nimirum 
quia rariilime accidit, ut mafculi ante annum o£tavum 
decimum ad plenam pubertatem perveniant, Sc liberos 
fuicipjant, minor artas in adoptione infuper habita eft , 
juxta /. 3. 4. & 5. de legib. Mynfingeri ratio nulla eft, id 
ideo placeré , quia in adoptionibos , in quibus res per 
eleclionem a»itur, finriitate opus fit judicii, quaffnon-
nifi annlculi aut bimuli adoptarentur. Nimirum etíí pu-
bertatis initium eft anno 14^ infr. qtúb. mod. tut. fin. ma-
turitas tamen demum anno 18. /. adrogato.^o.f. T. h. t. 
Paul.$.jint. 4 . atque hac aetate pubeícunt eñam « £4*-
&UÍ ¡jiqttenf. TheophiL in fpecie L 14.fr. de dim. leg. eft 
lavor alimentorum. 
T E X T U S. 
Deadoptionein locum nepotis velneptis, 
vel deinceps. 
f. • Licet aatem & in locum nepotis vel neptisy 
pronepotis , vel proneptis , vel deincepsy adopta-
re-, quamvis filium quis non hakeat* 
N O T JS. 
5. In locum nepotis ] Ex Paulo l. 37. hoc tit. Ulpian. 
tit. %. $. 6. 
Sjuamvis filistm non habeat ] SuflScit enim habere fi-
lium poí le , & per artatem ex eo nepotem 1 non enim 
aítus,, fed naturalis poteftas infpicitur;. 
C o M M E t í T A R I U S -Q Uamvisfilium quis non habeat] l.adoptare. -¡jJ. ado-fitiones. 43 . hoc tit. Dixeris, hoc pugnare cum e o , 
quod ante dictum eft,adoptionem imitan naturam: Na-
tura enim fieri non pofle, utquis nepotem habeat, qui 
filium non habet. At , inquam,íiifficit habere pofle, hoc 
eft, ejus me aetatis efle, ut & filium & ex filio nepotem 
ea state habere potuerim , qua eft i s , quem adoptare 
voló. Nam Se qui uxorem non habet , filium adoptare 
poteft; quamvis fine uxore pater efle non poífit , /. Qf 
<pt¡. $o.eod. Dúplex igitur hic fiftio eft. De duplici fictió-
ae circa idem vid- Vmd. 2. ¿p**/?. 4 -
T E X T V S. 
De adoptione filii alieni in locutu nepotis 
8c contra.. 
6*. Ettamfilittm alienum quis in locum nepo-
tis adoptare poteft , qua m nepotem in locum filii. 
C O M M E N T A R I U S.: QOi filius eft patri naturali , poteft per adoptionem nepos fieri patriadoptivo,. 8c contra: N a m , utbe-
ae Theophüus, necefle non eft, ut qui adoptan», ena» 
dem ordinem gradumque , quem apud patrem natura* 
lem habet, fervet apud patrem adoptiyum. 
T E X T U S. 
De adoptione in locum nepotis. 
7 . Sedjtquis nepotis loco adopte11 vel eptaji ex 
filio , qttem habetjamadoptatumy vel quajiex il^ 
lo , quemnatmalem in fita poteft ate habet
 yeo ca-
jú & filius confeníire debet
 y ne ei invitofitas hétres 
agnafcatur. Sed ex contrarío , Ji avus ex filio ne-
potem det in adoptionem
 y non eft neceffe , filium 
confentife. 
N o T * . 
7. Si qui¿ nepotis loco] Ex Paulo l. 6. ©*. /. 11. tod. 
Ne ei invito fitus btres] Eadem ratione 6c nepoti uxo-
rem ducenti ettam filius confentire debet, 16. §. 1 , T>JU 
rit.nupt.. 
C O M K E N T A R I U S . 
X J Ilius confintire debet ] Nimirum fi nepos adoptetur 
quafi ex Lucio filio , verbi caufa
 r antas. Nam ff 
fimpliciter adoptetur8c tanquam ex incerto filio, nullius 
confenfus defideratur : quia tune ceflat ratio juris , q u i 
confenfum requirk , de qua mox , /. adeptiones 43. £5" 
feq. hoc. tit. Quid ergo , u nepotem adoptem tanquam 
ex Lucio filio meo natum ; iíque filius meus auftor noa 
fuerit ? an haec adoptio plané ñufla erit > an perinde ha-
bendum, ac fi fimpliciter fafta fuiflet? quod magis pro-
bo cum D. Confio i.fubcef. ht~i. in fin. ttrg. 1. TI. hoc tit. 
Nam cum Jurisconfultus ibi de propofita fpecie hoc íal-
tem rerpondeat, me morttjo non fore nepotem in po-
teftate filii, fatis indicat adoptionem quoad eitei-a va-
lere. 
Ne ei invito] l. 6. eod. Non videbatur confeníiis filii 
exquirendus propter jus poteftatis , quod /ummum pa-
ter in filium habet. Sed nimirum vis adoptionis feu agna-
do fiíi haEredis in id tempus confertur , quo patre mor-
tuo filius jam fui juris & pateríam^ faftus eft. 
Non neceffe eft filium ] Quia nimirum nepos non ih 
patris fui, fedin avi poteftate eft. Poteftatis autem tanta 
vis ruit apud Romanos, ut avus nepotem inconfulto fi-
lio, tametfi id durum eft, aüi in adoptionem daré po-
tuerir. 
T E X T V S. 
i^ui dari poflunt in adoptionem. 
o . Inplurimis autem caujis adfimilaturis
 rqm 
adoptatus vel adrogatus efiei, qm ex legitimo ma-
trimonio natus eft , & ideo yfi quis per Imperato-
rem , vel apudpnttorem , vel prafidem provincia 
non extraneum adoptaverit
 x poteft eundem in 
adoptionem alii dare^ 
N o T Mi 
8. In adoptionem alii dore] Eodem jure , quo id per-
miflum pañi naturali. 
COMÍ 
D E A D O P Í I O H I Í I / S . • 6f 
C o M M B N T A R I B S . 
IN principio huíus tiruli dixit, non folum naturales liberos in poteftate noftra efie, fed etíapi tos, quos 
adoptavirnus : undc íequitur, qnemadmodurn 3tt in 
gatione nihil mutatum
 } ae ne in adoptíone quidem in 
fpecie fie di&a , quando non adorMatur extraneus. At 
cuín extraneus adoptatus eft, is aüi rurfus in adoptionem 
dari non poteft : cum ex conftitutfcme Jtiftiniani nihil 
jurk in hunc pater adoprivus habeat, Lpen. C hoc tit. §.z. 
fup. eod. eamque ob cauíam verba hsec a Triboniano hic ad-
icta funt , non extranettm. 
T E x r u s. 
Si is, qui geno-are non poteft, adoptet. 
* p . Sed & illttd utriufque adoptionis commune 
tft, qmd&ü) qttígenerarenon poffitnt, guales 
funt fpadanes, adoptare pojptnt: caftrati autem 
non poftknt. % 
N o T m. 
9, guales fimt fpttdones ] Quia hi fúbkto virio cor-
porw iiberis procreando operam daré poflum, ti, l. 2. 
§. i. 1. 40. §. 1. eod. & ideo uxorem quoque poflunt du-
cere, /. 39. §. 1. D.jur. dot. natura enim magis in no-
mine generandi Se confuetudofpeciandaeft, quam tem-
porale vitium, /. 9. Z>. de lib.& pofi. Spadones « •¥(« 
«M yerí/tm fxDgíat imrhrtc, Gloff. jur. Interdum ípado-
num appellatione etiam caftrati compreheriduntur, d.'l. 
39. §, 1. dejar, dot. Lizi.de verb.fign. & ibi Alriat. 
Caflraú non poffitnt] Ñeque enim in teftes vim genita-
lem affunderequeunt, ñeque remedio in bis locus. Leo 
tamen permifit, Novel. 26. 
C o M M E S T A R I U S . 
C O M M E BT T K » Í V S. 
A Drogatio Se, adSfep jure veteri in eo díferepabant, 
•^^-qttod femina: Jawgari non poterant : quía , at 
ttjpra dürimos, adíogano auclore popuferm cominisfie-
adoptionem aüi dari pofiant, ita & hos pone. In adro- bat, quorum nulla cum fbeminis corhmunio. Adopta» 
autem non vetabanttir. Nunc vero ex refcripto Principis 
etiam adrogari polftmt, /. 2r. boc út. Adrogare antes* 
vel adoptare necofim poterant, nec nunc poflíim. Ra-
no redditur át Juftiniano, quia nec naturales liberos ia 
poteftate habenr: quafi diceret, abfurdnm eflé, ut ma-
jorera van habeat fifflo, quam reí ventas; adoptio-, 
quam natura. Claudicare tamen Vídetur haecrarioinex-
traneo adoptante, in cujus poteftate ficet adoptatus flort 
fit, tamen conftat adoptio ex coaftitutíoae Juftiniatú f. 
z.Jkp.eod. 
Ex indulgenti» Prineifis } Lfffitfpeeta. ag. §. q»miian. 
de ineff. te/i. non tamen ut filium habeant in poteftate , 
fed ut íblatium orbitáris & hxredem. Duobus igitur ca-
fibus filíos tantum facit adoptio; fi toemina jüflú Principis 
adoptaverit} ítem fi extraneus a parre narurali filium in ad-
optationem acceperit. Caeterí fiunt filüfem. 
Ad fiUtium liberorum amifforam ] Tranfcriptum boc 
ex l. j . C. tod. & de viduís haud dubic intelligendum t 
ñeque enim mtptis concedendum exiftimo, utieoríum 
fibi liberos adoptent. Imp. Leo & fine hac conditione 
fceminis adoptare permifit, •etiam virginibus. Nov. 
León. 27. quae in oriente recepta, Harmmop. lib. 2. tit. 
8. #.4. 
T E X T U S. 
De liberis arrogatis. 
I I . fllttd proprium efi adoptionis illms^ qttm 
perfiterum oraculum ft, qmdis^ qui liberas 1» 
poteftate kabet3 Ji fe adrogandum dederify non 
folum ipfepoteftati adrogatorisfibjicititr^ed etiam 
liberi ejitsfimt in ejttfelem poteftate , tanqttam nes-
petes. Sic eteniml>.j4#guftitsmname*liberiftm 
adoptavit, quam is Germmicum adoptaffit -s ut 
protintts adrogationefacía , inciperet Germamcm 
Augufti nepos e£e. 
N o t x. 
11. Per ftterum oraculum\ Per Principem, ¿ 2. eod. 
per Principis reícriptum , /. ó.C.eod. Periphrafis eft adro-
garionis. 
Sed etiam Uberi ejus ] L 15.1.40. eod. nirrurum ranquam 
ftquela, Se una cuín patread»ogatocapite miauuntur, /. 
3. D. decip. minut. quodinadoptione non fimiliter contia-
gft, l.2%,boctit. 
C 
Q Xft generare poffttnt'] Id eft, qui propter vitium ali-
.guod, quod tamen íanabile fit, procreare non pof-
funt: quales hic perhibentur efle fpadones : qua quidem 
iappellationenonnunquam8ccaftraticontinentur, id eft, 
inteftes; aliique, quitus vis generandi in totum adem-
pta, ut in Ljífirva. 39. §. J. de jur. det. i. 4. §. 2. ¡td leg. 
Cem. de fie. I fpad&mm. 128. de veri. figs. ató Akiat. 
Ca:terum non raro & in ípecie accipitur , atque ad eos 
coanguftatur, qui obimpedimentumtemporale, Scqaod 
tolliqueat, generare non poüunt. Ita ufurpatur aPorhp. 
L 6. f. 2. de tdil. ediíi. a Manían. 1. 14. §. td?. de man. 
•tñnd. itemque a Cajo /. Í . §. 1. hac tit. GloflGe juris: Spa-
dones , «i 4"?» *•» ynífim f^"* úirirátn;, Imperator 
Leo etiam caftratis adoptare permifit, ut injuriara illis 
illatam hoc fula tío compenlaret, Novel. z6.^fix¡. 
T E X T U S. 
Si fcemina adoptet. 
I O. Fixmim qmque adr&gar* non poffttnt, fña 
ttec naturales liberos in fuá poteft ate habentffed ex 
indulgentia Principis adfolatium liberorum atnift 
firmn adoptare poffitnt. 
Qüo 
tranltre 
IJod hoc §. proponitur, proprium effectufn eft aJ-
s; nernpe non folum eam, qwaárbgarur, 
in poteftatem patris adoptivi: ftd etiam irbe««» 
qui in ejus poteftate erant, tanquam nepotes, l.-adref*-
to 40. ad. In adoptíone autem hoc non fimiliter con-
riíjgit, ih qua is tantum tranfit, qui adoptattir, non 
erkm liben ejtrs. Ratio difrerentfae in promptueft: n«A 
in adoptionem dantur filiiíam. quorum Bberi ftt»t ia po-
teftate alteráis , nernpe ejiw , qui in adoptionem dati 
1 J Ideo-
6& • L I B . 1 T I T . XII . 
Idepque etiam in iUius poteftate remanen* , /• Ubemm.zi. 
eod. Adrogántur autem pawesfan|c^cum ipil liberos filos 
in poteftate habeant, nihil mi¿j |Jp ílfecum etiam illos 
in familiam Se poteftatem alienara transférant,/.í»z.$. 2, 
de bon. pofl'. fee. tab. 
Gjtjam is GertnariUum adoptaffht] Dubitaverat Au-
óuftus Germanicura íbroris nepotem & cunftis lauda-
tum reí Romance imponere : fed precibus uxoris eviftus 
Tiberio Germanicum , fibi Tiberium adfcivit , auftor 
'¿uit. 4, tmnd. & Sueton. injib.t. 15. feribit, Tiberjum 
prius coaftum fuiíle Germanicum adoptare, quam ipfé ab 
Augufto adoptaretur. Simile exemplum habemus apud 
Capitüin. in Antomn. 
T E X T U SV 
De fervo adoptato vel:filio nominato. 
a Domino. -
12. Afttd Catonem bene.fcriptumrefert anti-
quitas , fervos
 3 Jl a dominó adoptatijint , ex hoc 
ipfi poffe liberari. Unde &• nos eruditi innafira 
conflitutione etiam ettm fervum , f « e » dominus 
attis intervenientibtts filium futan naminaverit
 y 
libertan eje confiitttimus .* licet hoc adjusfila 
accipiendum non fufficiat. 
C O M M E K T A B . I C SV 
A Pud.Ccttonem\ Parum refert, apud Marcumne Ca» 
•* •*• tonem , Prindpem familia: Porcias, hoc feriptum 
fuerít, an apud fHium ejus. Ambo fané & Juriíconfulü" 
fuere, & libros de jure civüi rieliqtieninf, filius etiam píu-
rimos, teftePompJ. 2.§.poJl has. 3%.decñg.]ar. 
Ex hoc ipfi liberan] Satis apparet, his verbis Juftinia* 
num fignificare velle, fervosá domino adoptaros non jus 
fiüorum, fed libertatem duntaxat coníequi 1 atque inuti-
leroquidemeííehancadoptionem, íedvim tamen manu-
miífionis habere- NecdifBmileadmodumeft, quodül-
pian. feribit, inutilem acceptilationem habere vim pafti 
uve utife paftum, Li.deasrept. 
Nofira. ccnfiitutiene 1 /. un. §. 1 o. C. dejju. lib. toü. 
Aclis intervenientibus] Id eft, apud afta, coramma-
giftratu in jure /. 2.jf.de appell. I.3.C. defid. inftrum. D. Ho-
tomannus putat, necefieefle, ut dominus fervum adma-
giftratüm deducat, & tfiftatodenuntíet, íé velle eum pro-
filio habere, utque afta fuper eo conficiantur. 
T I T U L u s X I L 
Q U I B U S M O D I S J U S PATRI2E P O T E S T A T I S 
S O L V I T U R . 
Z>. Lib. i.Tit. 7.N0V. 81. 
Ratio ordinis & fumma tituli. 
'Os híc efl perpetuus Jurifcorifukarum
 T ixt 
expofítis iis, quac ad conftitutionem alicu-
cujusreivalent, fubjiciant contraria, fiveea, 
quae ad ejus rei iirurunutionem aut diflbln-
tionem pertinent. Itaque cuín haftenus 
vifüm fit, quibus modis jus patria: potefta-
tis conffitukur „ refte nunc fnbjiciuntur modi , quibus 
jus iñad (blvitur. Ejuícemodi autem ftptem feré hoc 
titulo proponuntur : mors patris aut avi; deportado; 
lérvitus poenae; tügnitas patriciatusj capdvitas; emanci-
pado; adoprio.. 
T E X T ü S. 
Scopus 8c nKxus. De Morte. 
ÍÉP 
Videamus nunc, quibus modis iii qui alieno 
jfUrifitnt fitbjetli , eo jure liberentur. £t quidem, 
qttemadmodum liberentur fervi aPoteSlale domi-
narumT ex iisintelligerefojjumus^ quadejervis 
manumittendis /uperius expofuimtts. Hi vero^ 
qtü in poteílate J>arentisfunt, mortm eo
 rJuiju-
risfiunt.. Sed hoc diftinñionem recipit: nam mor-
tm fatre
 y fane omnímodo filii yfilitevejmjuris ef-
fiámatr: mortm -vero ovo, non omnímodo ne-t 
potes neptefoejuijftrisfitm: Jéditayjipoftmor-
tem avi in potestatem patris fui recafuri nonJunt-, 
Itaque, fi moriente avofater eorum vivit, & in 
poteflate patris fía eft, tunepofi obitum avi in po-
teílate patris fui fiunt. Si v¿ro is , qmtempore 
avus moritur , autjam mortuus eB, aut per eman-
cipationem , exiit de Poteítatepatris , tune ii , qtti 
inpoteslatem ejus caaerenon püjpmtjuijurisfitmt.. 
* N o T *.. ' . 
Jus patris. potejlatis], Abeñpatrií a vet. cod. tefte Fa-
brot. & Theoph. fimplicitej.ti i^t^ímrr. 
Becafifri non jlmt ] Nepotes fix filio, morruo avo, íb-
lent in poteftatem patris ful «cidere, /. $.J).de his qmfiá 
vel al. jar. féd hoc ita, niíi ipfe pater aut mortuus fít jam 
ante, aut emancipatus-apatrefuo, I.41 JD.deadopt.Ulp. 
tit. i o. §. i-Cajus 1. injt-tit. 6. 
Per emancipatimem «x«V}: Hoc gfoílema efle ex libr. ver." 
notant Cujac. Hot. Fabrot. ñam & aliis modis exire de. po-
teftate poten, nec Theoph. agholcit. 
C O. M M E K T A R I Ü S., 
crtuo eo fui juris fmt\ Quum pateríatn. morí-
tur , quotqwt capita ei fubjefta fuerunt, fingu-
las. 
M 
Q U I B Ü S Man í s , j u s .PATRIA POfESTATIS &C. fy 
las familias indpiunt haberé: finguli enim patrumfam. no-
menfubeunt, l.pnnuntímo.\<a.%.z.deverb.ftgn. 
Mortuo patre Jane omnímodo ] Momio ñimirum pa-
rre , in cujus poteftate filii erant. Nam qui in avi fui, 
non in patris poteftate funt, mortuo patre non efficiun-
tur fui juró; fed in poteftate avi füiremanent, adeoque 
quafi agnafcendo avo fuo fiunt fui haeredes, §. z. inf. de 
exh, HÍÍl. T^. di injuft. rupt. teft. 
In poteftatem patris fui recafuri non-funt \ Nepotes ex 
filio mortuo avo reddere non folent in poteftatem filii, 
hocef t , patris fui, /. 5. de hit quifuivel al.jur. Sedhoc 
non eft perpetuum. Nam fi quo tempore avus moritur, 
pater eorum aut jam mortuus fit, aut per emanripario-
nem exierit de poteftate patris fui , nepotes in potefta-
tem patris fui non reddunt, fed fui juris fiuíit. Quin 
eriam íiifKcit íémel exiifle. Finge filium, quem pater 
adoptaverat ; inpoteftatem patris reverrifle , puta a pa-
tre adoptatum ene, nepos retentus poft mortem avi non 
recidit in poteftatem patris fui, íéd omnímodo fui juris 
effidtur, l.fipater. 41 . de adopt. H i , quos dignitas 6ixJ^ 
poteftatis facit, jura legitima intacta retinent, eorumque 
filii poft mortem avorum in eorum poteftatem revertun-
tur, Nov. íi.cap.z. 
T E X T TJ S. 
De deportatione. 
t Cum autem is , qui ob aliqmd maleftcittm 
in infulam deportatur, civitatem amittit :Je< 
twy ut qui eo modo ex numero civium Romano-
rum tollitur
 5 perinde quafi eo mortuo y dejinam 
liberi in fot eft ate ejus ejjé. Vari ratione&Jiis , 
qui in poteftate parentisfit ^ in infulam deportatus 
fuerity definit effe in poteftate parentis. Sedjiex 
indttlgentia Principis reftitutifuerint per omnia , 
priftinum ftatum recipium, 
N o T A . ' •' i 
1. la infittom deportatur ] Deportado in infulam in 
loeum aquasSc igrris interdicHonisfiícceffit, l.z. §. 1. IX 
depoai. 1.3.X>. adleg. Jul.pecul.l.pen.infin. deextracrdjcgn. 
Briflon. lib. 3 .fiel, antiq. c. 5. 
Civitatem amittit] Unde deportan dicuntur peregrini, 
1.6. §. \.~D.dehsr.infl.l. i.C.eod.Sc ¿iríhiSK, l. r. §. 3. de 
legan 3. /. 17. D. depen. 
C o M M E N T A R I t J S . 
T N infidam deportati ] Etiam deportatione patria po-
-*- teñas fblvitur : nam eum hace poteftas propria fit ci-
vium Romanorum , §. z.fup. depatr.pot. fieri non po-
teft, ut qui erró Rom. non fit, filium haheatinpotefta-
te. Deportatio autem eft capiris minutio » qua qui affi-
citur, in numero civium efle definit,§. z.mf.decap-dtm. 
ubi plura dicemus.. 
Perinde quafi eo mortm~\ Nam intereunt nomines non 
folum morte,. verum etiam máxima 5c media capitis de-
minurioae, /. -verum. 6-¡. §. ult.pro foc.l. 1. $. filium. %. 
de han. pojf. cent. tab. quie ob id vulgo mors dvilis did-
tur. Vitioíam autem apparet efle hujus lod conftructio-
aem:. qua; conftabit
 t fi cum D . Hotom, legamus ¡,ut 
eo, qui eomodo exnumerockAum telRtur, perinde t¡uaf¡mor~ 
tuo, Scc. tranfpofito vídeíicet-pofteriore eo. 
Pan ratione] Nihil hic intereft , fÜius deportatusíit, 
an pater: ñeque enim magis dvis Romanus peregrinum 
in poteftate haberépoteft,quamperegriausdvemRoma-
num,Ulp,tit.io.§.z.Theeph.hie. 
Ex mdulgentia Principis reftitutí ] Nempe pleniflime 5c 
in integrum, L_i.Cdefent.pafi.NamfimplexSc generalis 
reftitutio poenae tantum gratiam f a d t , redituinque in pa-
triam concedit, add.I .2 .6.9.C.d. t i t .&D.Tuld.C.ibid, 
Chrift. vel. +.deáf. 208. 
, T E X T U S. 
Derelegationc. 
2. Relegan autempan-es in infulam in poteftate 
liberas retínente &tiberirelegatiinpoteftatejpa-
rentum remanent. 
C o M M E N T A R i u s . 
i. Cur deportan ci-veseffedcfmant, relegatinonitem. 
2. §u* numero apudnos hahendibannili, fiu quibtu provin-
eminterdiciumefl, £S* damnatiadtriremes. 
ü Elegati five in infulam, five fimpliciter certis p ro - i 
•*•*• vinciis imerdifti, omnia fuá jura retinent: nec re-
fert, in perpetuum, an ad tempusrelegentur., /. 4.7. y: 
§. 3'. áeintcrd.&reí. Sed Stbonafiía omnia retinent, ni-
íi parte bonorum nominatim adempta in perpetuum re-
legentur, d. 1.4. d.l. 7. §. ad tempus. Cjiíac autem ratio 
eft , quod deportati haec omnia cum civitate anritrant, 
relegad non item ? Diverfitas intelligi poteiit ex verbis 
fententiae 8c forma execurionis. Nam deportan, perpe-
tuo exilio multati, jubebantur compedibusvincüScnavi-
gio impofiti á ftrvis publids conftitutam in folitudi-
nem avehi : quar condemnatío eos manifefte ad peregri-
nitatem .redigit, Se ¿*íuJ*t facit, /. funt quídam. 17, 
§. 1. de pee». Relegaús autem diesprxftisuebatur, intra 
quem excederenf. Morís enim erat ita pronuntiari; 1/-
htm provincia iü» infuUfque. relego : exadtrecme débebit 
intra illum diem. d. X 7 , 5 . his qui ij^de int.\$ rU..ipse. 
fententia exiftimátionem quidem dvis minuit , fed non 
confumit^ aut caput eximir de dvitate, /. 5. §, zrde extr.. 
cegn^ NomenexilH cómanme eft
 r exulefque non. de-
portati folum ; fed 8c relegad atque interdiÁi appeüan» 
t u r , l.^l,"i.deb¡terd.iSrá.l.^.depoen.Ltutsr. 2%. 
í¡ z. & Lfeq. ^exca/Iquippeomnesej^afolunvmiífi, fi-
ve folo patrio expu5fi , unde exulem did , auclores funt 
Feftus» Nonius & Qiúná\,declxm~ 336. Plerumque ta -
men 8c quafi propne exilium de. deportatione dicitur, 
quafi relegado • exilium proprie non fit, cum jus chita-
os retinetur , l. z. depubL jud.. Hinc 8c Ovidius fe non 
exulem efle feribitj fed relegatum, UI.Z.&' s^detrijtib^ 
Quod ad jus haram regionum atrinet, plerique exiflU2 
mant , eos , quorum bona apudnospublicanturadjuncia 
provindae interdicrione perpema , fimiles depoitads ha-
bendos efle. Quibus autem ad tempus provinda: vel a-
vitatis alicujus finibus interdidtur, relegaris comparan-
dos. Idérnque ftameadüm fimiS diílinítione adhibita 
de damnaris ad triremes, Chrifiuií ve!..5. decif. ¡z.infin. 
Gudelin. 5. déjur. mvijí. t. 1 ¡. 
l i T E S -
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T E x t v s. 
* De fcrvitute poenae. 
: ¡ . Panafervm effeñttsfilios inptefiate habere 
aefinit. Servi autem p«n<z ejficmntur, qttiinme-
tallttm damnantur , d" tpibefiiisfnbjiciftnew. 
C o M M E N T A U I U S i 
V I i s , qui civkatem retenta libértate aroittfc, liberos 
in poteñate habere definit , 6c mortui loco habetur ; 
quanto magts , qni cum clvitate fimul & libertatcm' 
ijprvitutem enim vel máxime mortafitati veteres compa-
rabant, /. optad attinet. l.fervitutem. 209. de reg.jnr. 
Pcens. fervus ~\ Poenx iertus didtur , qui non alium 
dominum habet, quam ipfam quodammodo pcenam, 
cui addklus eft. Ideoque fi qirid talifervolegatum fit, 
pro non feipto efie, quafi non Cxfaris fervo datum, fed 
poente, Marcian. relpondit, /. fitntquidam. ly.depaen. 
Cxterum non folum fervitute pcenae, cujus lbliushicfit 
mentio , verum etiam quovis alio genere fervkutis pa-
tria pofeftas íblvitur, puta fi líber homo major 20. annis 
adpretiumpartidpandum le venundari paflus fit; aut fi 
libertus ingratitudinis conviftus redigatur in poteftatem 
domini , §. 1. inf. de cap. dan. Quominus quiabhofti-
bus capiuntur, huc pertineant, facit juspofth'miniiSclex 
Cornelia teftamentaria, §.Jiabhoflibus.inf.eod. 
Qtji in metallum damnantur] In metallum vel in 
opus metalli daranari dicuntur, qui ad eflbdiendum me-
tailum cujus varia fimtgenera, damnantur: quanquam 
ínter eos, qui in metallum, & eos qui in opüs metalli 
damnantur, difterentia eft in vinculis , quod huc non 
pertinet , L 8. §. 4. £5* 6. depom. Divería poeaa fuit eo-
r u m , qui in opus publicum dari dicuntur, l. ult. de ef-
fracl. Hi enim crritatem duntaxat amittebant, libértate 
lalva, l.17. §. 1. d. tit. quibus hodie nonnulli comparan*, 
qui ad triremes damnantur. 
§¡ui beftiis fkbjiciuntur] Hi funt , qui paílim ad beftias 
damnati fie ad beftias dari dicuntur (Dio Ub. 58. TÚS-TÜS 
Svpiut «* ¡ta.TxMxnt ííiofjLÍvxs appellat J & ftatim coníii-
muntur , hoc eft , ftatim poft damnationem feris obji-
ciuntur. Sunt Se qui damnati non ftatim confurrinntur; 
led populi voluptatibus refervantur, qui tamen & ipfi 
íervi poenae fiunt: quales fiínt, qui damnantur in ludum 
five venatorium five gladiarorium, d. 1. 8. §. qmcunque. 
11. de peen. 1. un. C. Theod. ad le¿. Fab. de qúo vid. Buds. 
in annot. pofter. Cujac 13. ohf. 10. Peí. Job. 2. Jemejlr. 11. 
Poftremo omnes, qui ultimo lupplicio damnantur, con-
feftim poenae íervos fieri exiftimo, hocnknirum effeétu, 
Ut ftatim libertaren» & civitatemperdant, arg. 1. 12. /. 
epti ultime. 29. de peen. 1. 6. §.fed etfi. 6. de injufi. rupt. ieft. 
Jure noviflimo fervitus pcenac fublata eft, Nev. 22. c. 8. 
«ttth.fed hodie. C. de den. int. tiir. & ux. cujus reieffecta 
íbid. notan'. D D . * 
T E X T Ü S. 
De dignitate. 
^..JFiliusfamilias fi militáverit, velfifenátor, 
vel confitl factus fmerit, remanetiñ'ptefiate Ja-
tris : militia enim vel confular is ¿lignitos depatris 
ptefiate filium non liberal. Sed ex confiimtione 
nqflfafiaftmapatriciatm dignkas Utico imperiati-
bus codicil¿isfr¡tftitisfili*tm a patria potejlate libe-
ral. Qttis enimpatiatHT y fatrem quidem vo£e 
per emancipatwnis madttm fottfiatis fitta nexibtu 
filittm liberare.~ imferatoriam autem celfitudinem 
non valere eitm , quemfatremfibi elegit^ab aliena 
eximere ptefiate Í-¡ 
S o l * . 
4, Smlitaverit"] I. 3}. deñt.TWpt.l. $.&'6.decaflr.pec. 
1.7. C. depmr.pat. 
1 Ssnator] 1.1 *. infit. D. dejud. i. ult. de hxr. pet. Quiar. 
declam. 2 86. 
Confularis diputas ] i, 1. $. ult. D. defin. Mae. Dkm. Han 
lie. /. 2. fed hodie liberat. mv. 81. ubi 8c alia: dignitates ex-
dpiuntur, inpr. c. j . ($&. 
h Summa patriciatus diputas'] Summa non quidem gra-
du, nam confulatus major eft, íedquiaadmagnitudinem 
accedit dignitatis perpetuitas, Baro 8t Cont. extat confti •• 
turio in l. mt. C. de confuí. Ub. 12. add. L 3. C.eod. 
Coéciüisprícflitis] Vid. Synef. epifi. 127. 
C o M M E N T A R I U S . ' 
i. Palrhiifub Impp. Conftantinopelitanis qui dicTj. 
Ql Militaverit~\ Milites mulris privilegüs 6c praero-
^ga t iv i s á Prindpibus donad funt: nexu tamen pa-
triae poteftatís jfuris facramenti eos folvi noluerunt, L 3. 
C. de caftr. pee. 1. 7. C. depatr. pat. Obfervandum obi-
fér, rnffitíam fpedem quandam fuifle dignitatis , atque 
indefactum«j ut omniaferé oíEcia, etiam civilia , mili-
tíae poftmodum dietse finr. 
Vel Jifenatar , -velconfuí] Non obftat hiñe loco, quod 
• dicitur in l. antepen.de hisopa fui-vel al. jur. in publiás cau-
fis filiumfam. pro patrefam. haberi, veluti ut magiftratum 
gerat, &c. Hoc enim non figmftcátfiliumconfulatualio-
ve muñere publico liberad patria poteñate: ftd patriam 
poteftatem non obftare, quominus confitl puta, aut pre-
tor creetur, omniaque muñía magiftratus fui obeat, etiam 
repugnante patre, atque adeo eriam adveríus patrem, /. 13. 
infin. & l.feq. adfen. Treb. Nónnibil huc /aciunt, qux feri-
bit Gell. 2. noéf. Attic. z. 
Ex noflra coaJUtutione] l. ult. C. de confuí. Ub. 12. Non 
tamen a Juftiniano hoc primum conftitutum videri po-
teft , cum Se apud Caffiodorum, qui ante Juftiriianum 
fub Theodorico Gothorum rege vixit, in form. Patri-
ciatus , hoc feriptum fit; Leges, inquit , tantean patri-
ciis dignitatem detüUrunt, ut in facris pofitust cum hoc 
ftterit hoture prtcinñus , paterna poteftatís nexibus er.ua-
tttr. Quod autem Juftínianus in d. conjüt. patrftíatui 
t r ibui t , id poftea produxit etiam ad alias dignitates, Se 
ad eas omnes, quae a curia liberant: noniinatimque idem 
jus conceffit conililatui, praefecturae practorianac, pra;-
fefturae urbicx, prarturEe, magaíerio militum. Se deni-
que epilcopatui, Nov. i 1. inpr. c. 1. & 3. 
Summa patriciatus digmtas ] Stante rep. patricii dice-
bantur , qui eorum fenatoruin progenies' e ran t , quos 
Romulus creaverat. Antiquüfimac quoque cujuíque íe-
natorise familiae liberi aetate Livii patridi appellabantuí'. 
Verum.longé aÜter patridi in conftitutionibus recenrio-] 
risn Impp. acdpiecdi fimt. Nam traml|to Conftanti-
nopo-
Q U I B U S M O D I S TUS P A T R I A P O T E S T A T I S &C. 
nopolin imperio coepere Principes ex fenatoribus ,qui<u-
ruUbusmaaiftratibusfunclierant, fibiconilliariosSc quafi 
patres legere,quos patriaos didplacuit,quafipatrescorn-
munisreip.au&ore Suida. Acque ex co tempere patrida-
tus nomen efle cospk fupreini confite". 
Cadiallispnfiitisl Codicilli apud Latinos ínter aüa- fi-
gnificant diplomatafive literas Principales, quibus hono-
res mandantur, ut apud Sueton. i» Claud. c. 29. E*"fm£• 
admtnifirantes. A-i.pr. deexcuf.tut. I. 12. C. dedign.vtúSc 
hocloco. 
Sjuemfibi patrem eZegiV.] Patridi Impp. Conftaniinopo-
litanis parentum loco eraat: qua: parentis appellatiQ Clau-
diano lepidi joci materiam tribuir. Is enim in Eutropium 
patricium, cujusbonapublicataScinflicum coafta erant, 
fic ludit; 
Directas tptidplangis opes, quas natm habebit ? 
• Nonaliterpoteras Principüejfepaíer. 
Quorum veríuumhicfeníus eft, Eutropium aequo animo 
adverfum fortunse cafum bonorumque fuorum publícatio-
nem ferré deberé , cum eo modo ad Principem, qui ei 
filií locofuerit, &cujusipfe parensappellatusfit, eaper-
venerint. Extat conftitutio Impp. ArcadS 5c Honorii in 
C. Theod. tit. de peen, qua hicEutropius in in/uhm Cyprum, 
quo bonis publicatis & adempta dignitate relegatus erat, 
deportari jubetur. 
T E X T U S. 
De captivitate & poflliminio. 
f. Si ab hofiibus captas fuerit paren* j quam-
vis fervus hoflium fiat , tamen pendet jtts libe-
rorum, propter jus poflliminii : quiahi, qui ab ] 
hofiibus capti funt
 y Ji reverjtfuermtt omniapri-
fima jura recipiunt: idcirco reverfus etiam libe-
ras habebit in poteflate : quia poftliminium fin-
git eumy qui captas efl , in civitate femper fuifle< 
Si vero ibi decefierit, exinde ex quo captus eft 
fater, filitts fttijttris fuifje videtwr. Jpfe'quoque 
filias
 y nepofve yfiab hofiibus captas ftterit y Jimi-
liter dtcimus propter jtts poflaminit,' jus qmque 
potefiatis parentis in fufpénfveffe. I)iHum an-
tera efl poftliminium a Itmine&pofl. Undeeumy 
qui ab hofiibus captus efl, & in fines noftros f afl-
ea pervenit
 y poflliminio reverjum rene dicimus. 
Nam liminajtcut tn domofinem quendamfaciunty 
fie & imperii finem efle limen veteres voluerunt. 
Hinc & limen ditlum efl , quaji finis quídam & 
terminm. Ab eo poftliminium diEhtm efl, quia 
ad idem limen revertebatur , quod amiferat. Sed 
©" qui captus viñis hoflibus recuperatur, poflli-
minio redüffe exifttmatnr. 
N O T A 
5. Pendet jus Kberorum] In pendenti, m incerto eft, 
_ 1-ult.D.deftn. Mac. /.I2.§. i.decapt. & pajil, non igitur 
tam captiyitate patria poteftas amifla rqíftituitur., quam 
lüjeri finguntur in poteftate eásm tjanpore capávitatís man-
fifle, üfp.rtV. jo.f.pe». Boes.intap.Cic. 
Isóvimte/emperfmp] AHaefFecra»d. inl. t.§.utt. D. 
dejm.Mac.i.6.§.ult. li.detutd. 1. zz.$. i.dcespt.&pcfil. 
1. ij.eoi/. 
Jpfe qtioquefilitts ] /, 9.1.10. /. 12. C. depofi. rev. 
C O M M E Í J T A R I U S . 
i . §¡Mandoquispofilimmiúreverfiisinte!iigatur, tum ipilmí 
ja kcispoftlinÁrüumfit. 
í. S¡UÍ respojlliminio reápiímtut, mu rtdem». 
3. Jmpmris ab hofiibus cefti tum extinguí , fed in fitjpenfi 
<$- . . .. 
4. De origine <voás poftktninü. QUamvlsjervushofiiumfiat) Confíateos, quiabhafti-bus capiuntur, jure bellí fervos hoftium fieri, & con-
fequenter defiriere liberos habere in poteftate. Verum Ro-
mani, quicumexíutscaptieílent, íervorum numero apud 
fehaberi nondeberecenlüerunt, nihilque eorum cum ef-
feílu amittere, quae alias per íerviturem amitti íblent. Cum -
quefieiipoíEt, uteaptiad fuos reverterentur; fieri item,, 
ut apud noftes decederent, in utrumque evemum captis 
proipexerunt, in iikim fictionejuris poftJirainii, ín hunc 
íidione legis Cornelia. 
§¡mjl reverfi fiuerlnt \ Pompontus reverftim poftlimt- C 
rúo ait, qui intra praefidia noftra efle coepit, /. 5. J. 1. di 
cap. Pautas, cum in fines noftros infraverit, Lfofilimi-
nium. 19. §. ¿.eod. Sed ex paritate rationis conftnius gen-
tium rem eó perduxk, ut poftliminium locum haberet,-
eriamfi quis homoaut res, cui poftliminium efle placuera t, 
pervenillet ad amicos noftros, ut loquitur d. loco Pom-
pón, aut, ut Pautas exemplicauíaexplicat, adregem, fi>-
cium vel amicum. Quibus in locisamiciaut foái imeíligert-
di funtnonfimpliciter, quibuícum pacem habemus, fed 
qui partes in bello eafdem fequunmr: ad quos qui vene-
runt, ut Pautas loquitur, nomine publico turi eñe inci-
piuftt, qua de re plufeula D. Grot.3. dejur.bell.&p/K. 9. 
n. 2. 
Omniapriftinajxra ] Puta civitatem, fimiliam, boma, -^ 
ítve eorum dorránium. Redé autem jrura, /. 5.J. i.l.ia 
kll-^iz. §. i.de capt.&pefil.revr nam ea,quaE&£H fuñí,; 
poflliminio non continentur ; qualis eft verbi caula pofr 
feílio, qui idcirco interrupta captivitate non reftítuitur, 
L detiíipie. 19. ex <p»ib. car*na'¡. 1. cum h&redes. 25. §. 1. de 
acq. pojf.. Sicutautem poflliminio reverfiís jura recinit, ita* 
Sciniplum jura reftituumur, l.ó.dJ.-m belb.• j.entra, de 
copt; Ñeque homines folum , fed etiam agri, l.fi capti~ 
vus..2o.§. j.eod. adeoque quodvis jusfbloadhaerens poft--
liminiumhabetperi.e.ifo rer.drv. utí 6c loca {acra ac reli-
gioft, /. eum loea. ¡G.derel. At rebus mobilibus poftlimi-
nium non eft: excepra tamen naves fongae atqueonerarix,-
multclitellarii, eqiü & equae frenum patientes , Cíe. in lep, 
Gsdl.^Sl.apudíefl.Marceü. 1. 2. de capt, quanquam hodie, 
ut palím tradant morum periti, nulla:res.mobilespoflli-
minio redeant, ne naves quidem, lid. Grot. de cap. 9. 
n. \i-& fieqt¡, D. Ttdden. comment. ad tit. de rer. dhi. 
ctsp. 30.. 
In civitate femper faifie ] Non igitur tam captivitate , , 
patria poteftas amifla reveríb patre reftítuitur, liberive 
captivitate patris fia* juris fefti, eo reverfo iterwm in po-
teftate ejus eñe incipiímt , quod veEe videtur D. MjnC 
quam pater fingitur retro in civitate íuüTe, übei^lque m 
potr-
7% L I B . I. T I T . XII. 
poteftate etiam tempore captivitatis retinnifle d. 1. in bel-
lo. $. i. /. retro. 16. /. bono. 22. §. 2. eod. I. 6. §, alt. de tu-
te!. Nec alioqui re£te diceretur , ftatum liberorum pen-
deré, autinincertoefle, ut ticBcd. /. inbello, Sel. tona. 
nec afta a filio efle inpendenti, U 1.$. 1. defina:. Mac. fed 
jus patris Se liberorum captivítate patris extiaSum, poftii-
minio reftitui: acia a filio tantifper rata efle; at reverlo pa-
tre infirman". Non eft autem levis momenti haec fictio; 
nam inde eft, quod quat filius medio tempore quxfivit, 
pater reverfus tanquam fibi quaefíta oceupare poíík jure 
J>eculü, etiam deflmfto pridem filio , /. petí. de fias & tg. hir. Inde quoque eft, quod patre reveno denegattir 
aftio creditori, a quo filius, dum pater apud hoftés eft, 
mutuam pecuniam accepit, quafi contra SCtum «edita 
íit, l. 1. §. 1. de SC. Mae. Denique hiñe eft, quod ülp. 
refpondit, non poíle ei, cujas pater in poteftate hoftium 
eft, turorem dari, /. 6. §. ult. de tutel. qui recle utique 
daretur, fi filii inrerim pro iis, qui fui juris funt, habe-
rentur. Deportad 5c reftituti patris alia ratio, l.ttit.§. 1: 
C. defint.paft. 
Exinde ex quo caitas eft ] Hace fiftio eft legis Corne-
lia; , /.12. qui teftam. fac. §. ult. infr. quib. non eftperm.fac. 
teft. eaque in ómnibus partibus juris fervatur, linenmi-
bu¿, de capt. 
lpfe quoque f¡!ini~\ Quapropter, fi verbigratia", in po-
teftate tüit filius eo tempore, quo capiebatur, medio tem-
pore patre mortuo, reverfus fuus haeres patrierit, I.9.C. 
defoftl. rev. 
4 A ITmine & poft ] De notatione nominis poftüminii 
controverfa olim firit inter Sccevolatn Se Servium, tefte 
Cic. in Top. Soevola jumftum dicebat efle verbuma poft, 
quod reditum notat , 8c llmine. Servius in eo nihil ípe-
ftandum praeter pnepofitionem poft, reliquum produ-
ítionis efle caudam, liminium. Sed re&é Scarvola , cni 
& Feftus aflentitur. Nam limen Se limes exitutantum & 
flexionis modo differuntj origine autem (veniunt cnim 
ab antiqua voce limus, quae transveríiim fignificat) & 
primitiva notione idem íunt, fie ut materia 6c materies, 
contagiocc contagies, Seo quanquam ufu feriore faftum 
eft, ut limen magis ad privata , limes ad publica refer-
•retur. Sic veteres eliminare dicebant é finibus ejicere, Se 
exilium nominabant eliminium. Grot. d. c. 9. tn.fr.Jof.Scd. 
nano;, in Feft. 
Ab hoftibttí reeupiratter ] Ad jus poftüminii nmíl in-
tereft, quomodo captus reverta tur, utrum dimifliis, an 
vi vel fallada, aut viftis poftea hoftibus, five utHome-
r u s Odyjfl 14, » íi>.a, ii M» , í dtta&nfii , is xsypnih. 
ita tamen, fi ea mente fiíerit, ut illó non reverteretur , 
/. nihil intereft de capt. Etideo Attilium Regulumrefpon-
fum eft non efle poftliminio reverfum : quia juraverat 
Carthaginem fe reverfurum, l. $.§. ¡.d.tit.Grot.d.lik 3. 
cap. 9. 
T E X T Ü S I 
De Emancipatione , ítem de modis 8c 
efte£tibus ejufdem. 
6, Prittereá emancipatione qttoque dejinunt 
liberi inpqtefiate parentxm ej¡e. Sed emancipatio 
antea qttidem vel per antiqttam legis objervaüo-
nemprocedebat
 i epiiper imaginar ios venditiones 
& intercedentes manmúffiones celebrabatptr . vel 
ex imperial i referipto. Nofirá autem Providentia 
etiam hoc in melimper confiitmionem reformavit: 
utfiñumepris~iina exflofa , retía via ad competen-
tesjudices , vel magtftratm par entes intrent, & 
films fms, vel filias, vel, nepotes , vel neptes, ac 
j deinceps a fita man» dimittant. Et tune ex ediblo 
préüorisin bonis ejttfmodi filii; vel filia , vel nepo-
tts, velneptis, epti ijftave aparente manttmtffus 
velmanttmiffafuerit: eademjttrapr&ftantw pa-
remia qtu tribttunturpatrono in bonis liberti. Et 
pr0erea fiimptées fitfilius , vel filia ^ vel cate-
i ri
 y ipfeparens ex manttmiffione tntelam ejtts nan-
' cifcitftr. 
N o T .*. 
6. Etnanciparíene] Emancipatio hodie definiri poteft 
actus legkimiiSj- quo liberi ámanu patris apud competen-
tem jueficem dünittuntur. 
Judices vel magiflratus ] igryiTixi; , ne quis putet 
judices híc intelligi pedáneos, apud quos lege agi non po-
tuiííe conftat. Extat conftitutio Juftiniani in /¿ ult. C. de 
emane, lib. 
A párente manumijfus} Id eft , emanciparos, tit. fi a 
par. quis man. redigebantur enim liberi prius in fervüem 
caufam, licet poftea in imaginariamduntaxat, L j . §. i. 
D. de coj>. min. 
6¡¡ui tributmturpotrcno~\ Emancipan» a patente liberti 
exitum patitur^ /. i. D.fi a par. quis man. puta in contra 
tabulas bonorum pofleífione, d.l. i. SÍ fucceífione legi-
tima, §. ult. inf. deleg. agn.fucc. íedhoc mutatum,ATux'. 
11 $. cap. 2. 
C o M M E N T A R I O S . 
i. Vetusemancipandiratioexpofita. 
2. PutroniiSporenúsemancipatoriscompartuio. 
A Lius modus íblvendae patria; poteftatis hoc §. pro-ponítur, nempé emancipatio: eaque dicitur olim 
celebrata fuille per imaginarias venditiones & interce-
dentes manumisiones. Hoc autem ut penitus intelliga- j 
tur, fciendum eft, lege Romuli cautum fuifle , atque 
a decemviris poftea in quartam tabulam relatum, ut fi 
pater filium ter, filiam autem 6c canteros Jiberos femel 
mancipaflet, hoc eft , vendidiflet , manumiífi poftea 
ab emptore fui juris efficerentur , ¡He trina manumiílio-
ne , hi única. Ad cujus emancipationes imaginem atque-
ufurpationem vetuftatis poftea inftitutum eft , ut pater, 
{¡mulato & dicis caufa, accepto uno nummo filium ter, 
canteros Jiberos femel apud magiftratum venderet, con-
tracta cum emptore fiducia , qui ob id pater fiduciarius 
appellabatur , ut is acceptds manumitteret, filium ter , 
cañeros femel, atque ita liberi fui juris ac poteftatis fie-
rent. Solebat autem pater naturalis Ubi cavere de filio 
poft tertiam mancipationem fibi remancipando, itemque 
3e ca:teris liberis fibi remancipandis; quo ipfe porius eos 
manumitteret, 8e jura patroni confequeretw, quamex-
traneus maauniiflbr five emptor ille imaginarius. Atque 
hac 
QutBUS M6m$ j us P 
hac catirioiie ¡nterpofira in fpede didtur emancipado fieri 
comxac» fiducia, §. uk. mf. de kg. ogn. fuccefi. I. 2. §. 15. 
od SC. Tert. Hxc ex Dionyf. Holicarn. Uk 2. Bo'ét. in Top. 
Cíe, Cajo lib, 1. tit. 6. XJtpian. tit. 10. I. ult. & pen, C. de 
emane, lib. 
EximperiaSi mftripto~\ Hicmodus emancipandiab Im-
per. Anaftafio ¡ntrodu&us eft, qui etiam neglefta an-
tíquíE emandpatíonis fábula , poteftate ab Imperatore 
impetrata, #jufque reicripto apud magiftratum exhibito, 
liberos emancipan permiik, modo fSius infante major 
coftfentiret, l.pen, C. de emxnc. lib. 
Etiamhoc in tnelius reformavit\ NimiruKi quod Anafta-
ílus de predbus fuper emandpatkme Principi offerendis, 
ejulque reicripto prius impetrando conftituerat: ut jam 
ex conftituuone Jufliniani emandpatio etiam fiat fola 
profeflione patris apud competentem judicem denuntian-
tis fe filium fiio juri permitiere. Exflat conftituoo /. ult. 
C. de emane lib. 
Ad competentes judices vel magiftraÉut ] Explicative. 
Kam & magjftratus, qui tribunali aut jurifdi£b"on¡ prse-
iunt, judices appellantur, /. 1. de judie. tit. de rtb, aun. 
jud. pojf. & paíEm in conftitutíonibus pofteriorum Impp. 
Qiiod moneo, nequis putet ¿udkeshicinteUigípedáneos, 
five qui á magiftratibus caufís privaos cognofcendis & 
judicandis dabantur : apnd quos lege agi non potuiíle, 
pluíquam manifeftum eft. Sed necapudeurn, cuiman-
dara eft ¡urisdictio, legis actionem fuifle, Mardan. & 
Ulp. teftantur/. 2. §. i.l.feq. de ejfic. proconf.dequoplura 
ad §. 8. inf. eod. 
A manujuadimittant] Manumito non tantumíervia 
domino, fed etiam fiüi & filiasíam. a paore dicunrur, 
pro emandpari, tit.fi a par. quis man. propterea quod 
jure antiquo in pafris fui manu mandpioque erant, & 
vendió ac mandpati in íervilem caufam redigebantur , 
Iket poftea in imaginariam duntaxat, /. 3. §. 1. de cap. 
min. Hinc emandpatus a párente libeni exitum pati di-
citur, Se parens paoroni perfonam fuftinere, l. 1. d. tit. 
fi a par. quis man. 
1
 Ex edicto prttoris eaiem jura ] Nimirum ut parens 
exemplo paoroni ad contra tabulas bonorum pofíeflio-
nem admittanir,- fi ¿eftamento fado ab emandpato prae-
teritus fit, d. tit. fi a par. quis man. Sed & jus legitime 
íucceííionis hule pañi a Juftiniano datum eft, perinde 
quafi contracta fiJucia eum emandpafiet, hoc eft,exle-
ge fiduciae fibi remancipatum manumififlet, §. ult. inf. 
de kg. agn. fucc. Et hoc ad umilirudinem patroni, quem 
ad hsereditatem libeni inteftato fine liberis mortui jam 
olim lex 12. tabularum vocabat, inf. de fiéccejf. Ubert. 
Non tamen ufque adeo exxquatur patrono parens , ut 
etiam liberi ejus ad fucceífionem aut contra tabulas bo-
norum pofleffionem veniant, /. 1. §. liberas, fi a par. quis 
man. aut ut etiam aciio Calvifiana parenti denjr, 1. 2. 
eod. tit. aut denique ut recle ftipuletur a filio operas, 
/. 4. eod. Jure audientíco pleniíEmé de ratione fucceden-
di cautum eft, ex quo pareas manumillbr jure pao-oni, 
quoad emolumentum fucceflktnis uti deíiit. Nov. 118. 
c. 2. Nev. 115. c. 4. 
Tutelara ejus nanáfeitur ] Coníéquens erat eum onus 
fútete ÍUbire, qui íperaret íüccefiíonem, l. ¡. de kgit. 
tut, A^tur de hac tutela inf, tit. ¡i. 
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T E X T V S. 
Si alii emancípentur, alii retincantur 
in poteíhte. 
7. Aimonendi mtem fttmns, libertm arfó-
trütm effi ei^ui filium & ex eo negotem irjfotefta-
te habet ¿filittm qtádem depote&ate dimitiere, ne-
potem itero vel nepem retiñere: & e converjo fi-
liume}ttidem in poteíiate retiñere , nepotem ver» 
vel neptem mtmttmittere : vel onmesfiájttris effi-
cere. Eadem& de pronepote &pronej>te difta ef-
fi intelligwttttr. 
N O. T M. 
7. Nepotem maxutnittere] Notandurn eft, in ffliofam. 
ídem efie, manumittere, ex poteftate diaiittere,fuijuris 
efficere, emandpare. 
C o M M E N T A - R i o s . 
T 1 Otus lúe locus deícriptus eft ex Cajo /. libemtn. 2%. 
-*• de adopt. illud hic quacritur, an ejus queque qui 
aparente manumimrur, voluntas fpeclanda fit; an ve« 
ro etiam in víais emandpari poffit. Et puto idem hfc <fi-
cendum, quod de eo didtur, qui a patre inadoptioaem 
datur, §.fiq. 1. ñeque abfins. 24. de adopt. 1. j . c . eod. 
nimirum necefle non eííe, ut exprefié coníentiat. C¡£. 
terum nec opbrtere eum di0entire aut contradicere 
arg. 1. ten. infin.C. de emane, lib. Nrv, 89. c. 11. Pautas 
quoque Ub.z.fint. 25. m fin. feribit, invttum filiumfam. 
non emandpri. An autem Se quarido , qui tacet, con-
fenoVe intelligatur , non eft hujus loci diíputare. ' Tra-
ftant amen hanc quxftionem Jo.Fab.&'An». $¿ M«¡?iK 
ad hunc locum. 
T E X T U S. 
Deadoptione, 
8. Sed &Jtfaterfilimt, fiem inf atéstate ha-
bet , avo, velfroavo naturali, fecmdum noñras 
conjiitxtiones Jitper his habitas, in adoptionem de~ 
derit ^ideil, fihoc ipfim aclis intervenientibus 
apnd competentemjitaicem manifeííaverit, pra-
fente eof fá adopt atter, & non comradicente , nec 
non eOf rífente , c¡ui adopt at, folvitttr quidem pts 
poteñatispatris natttralis ; tranfit autem in hujuf. 
modi parentem adoptivum, tn cujus perfona & 
adoptwnem effi pleniffimam, antea dixinms, 
C o M M S N T A T t J u s . 
i. Antiquitus neutiquam alieno nomine lege agi pstmjje : 
eamqut tmuram alfas voluntaria jurisdiciioms re-
tmuijfé. 
2. A£hts •uthmtariA Jurisdinionis expediri non pofe apud 
eum, cui jurisdicik mandata eft, 
A Yo velpreave naturali ] Nam fi extraneoinadoprio-
-^^•nem daws fit, jura paoris naturalis integra manent, 
l.pen. C. de adopt. §. z.Jup. tit, ubi dKhim eft. 
K Apud 
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Apud competentem judictm] Non apud judicem peda-
neum, cujus nulla jurisdi&io eft: fed apud ipium magi-
ftratum & eum, qui l^ gis a&ionem habet, ut notavimus 
ad §. hujtts tit. 6. 
Et non contradicente) Hoc eriam paulo ante tetigi. Lo-
tus autem bic defcriptus eft ex /. ult.C. de adopt. facitL 5. 
f.eod. 
Nec non eo pr&fente , qui adaptat ] Abfens adoptare 
non poteft , l.poft mortem. 25. §. 1. adopt. quia , ut ait 
rbiJuriíconfultus , nemo per alium ejufmodi íblemni-
tatern peragere poteft. Atque eopertinere arbitrar, quod 
regula juris ingenere defimt, nemínem alieno nomine 
j lege agere pofie, l. neme. 123. de reg. jur. Quod olim 
qutdem cómanme fuifíe verifimile eft omnium legis 
a&ionum, etiam earum , quibus cives inter fe diícepta-
bant, 8c quoe pertinebaot ad contentiofam jurifdiáio-
aem , arg. pr. tit. de iis per quos ag. poff. inf. lib. 4. fed 
poftea proprium tantum quorundam efle coepifle, 8c 
máxime eorum aftuum, qui quod inter volentes expe-
diuntur , dicuntur efle voluntaria jurisdicJionis; cujus-
mod^íiintmanumiífioj, adoptio, emancipado; quat ve-
«awm naturam retinuerunt, /. 3. C. de zñnd. lib. 1. ñeque. 
24. &Lfeq. §. 1. de adopt. etiam adoptio nova Juftiniani, 
l u t hic, 8c d. I. ult. C. de adopt. ídem quoque probabile 
eft obíervatum íüiíle in períbna magiftratus. Exiftimo 
cnim, nec hujuímodi actus a magiftratibus mandan po-
tuifle>,neve mandata jurisdictione traníiííe in eum , cui 
mandata efíet , contra quam DD. vulgo fentiunt, arg. 
L 1. C. de adopt. I. 2. §. i» L 3. de offiproc* ex quibus locis 
dhcimus „ ea quae funt voluntaria Jurisdictionis , non 
nili apud eum expediri poíle , apud quem plena legis 
aftio eft t eum autem, cui mandata eft jurisdittio , ta-
lern jurisdi&ionem non habere , adeoque omnino non 
elle apud eum legis actionem. Negotium tamen facit 
L 17. $. 1. de man. vind. Cujac. 1. obf. 1. C5" 1 5- obf 19. 
aegationem inferit. Alii pro ( apud legatum ejut ) le-
gunt {Csfaris) fitípicantes errorem exnotis natum ejus 
Tranfit autem inparentem adopti-vum] Per adoptionem 
igitur non efHcitur filiusfam. íiii juris, fedvelin alie-
aam familiam tranfit, vel remanet in poteftate patris na-
turalis,. 
T E X T U S. 
De Nepote nato poft filium emancipararc. 
p . Illudfcire oportet, quod Jl nurus tua ex filio 
tuo conceperit ¿& filium tintm emancipaveris,vel 
in adoptionemdederispragnante nuru tua, nihil-
tmirnts quod ex ea nafcitur , in fottjlate tua nafii-
íftr. Qmdfi fojl emancipathnem vel adoptionem 
wncepm fuerit
 y fatris fui emancivati^ vel avi 
aÁoptaiipotefiaúfuhqicitxr. 
C o » « í H l i t l I l S , 
T^ -Epos non ex.nativitatis, íed ex conceptionis tem-
•^ •^ »-. pore familiam fortitur :. qiü ex eo tempore jam 
in rerurn natura efle creditur , /. 7. l.pen. defiat. hom. 
Ulp. tit. 5. §. 9.; Sic Se is, qui conceptus eft prius, quam 
pateríenatu moveretur, (enatoris filius intelligitur, /. 7. 
%., i,Je[enau. Et refponfum. eft , conditionem, fi fme 
überis, defecóle, fí ante depottarionem patris KbertccMN 
cepti íint, Kcet poftea edantur, /. ex fado. 17.5. ex faño. 
5. adfen. Treb. > 
T E X T U S. 
An Parentes cogipoflimtyliberos fuos de 
poteftate dimitiere. 
IO. Et quidem ñeque naturales libcri , ñeque 
adoptivi tillo pené modopoffuflt cogeréparentes
 9df 
potefiatejua eos dimitiere. 
C o M M E N T A R I W S , 
i. Quibus 'modis mote harum regionum parentum fotejlas 
fohñmr. Qüemadmodum liben, qui vel ab inirio fui juris fue-runt, vel poftea facii ííint, inviti in poteftatem pa-
tris non redigun«£, /. ult. de bis qui fui -vel ai. jur. Nov~ 
89. c. i u ita nec vice vería á Eberís in poteftateconftitutis 
cogí parentes poffimt, ut eos ápoteftate íiiadimittant,L 
mn poteft. de adopt. 1. nec. tt-jus. C. de emane, lib. ex quo 
loco etiam ratio hujus juris peti poteft. 
Pene] Ait, pene, propterea quod aliquando audiun-
tur, qui emancipari defiderant, ut impubes, quiadopta-
tus eft, pubes raéhxs, /. namumquam. 32. de adopt. Sed 
& alios, fi jufta caula fit, audiri sequum eft; veluti fi á 
patre ad turpitudinem adigantur, /. fi Uñones. C. de epifc„ 
aud. aut mate contra pietatem afHciantur, /. ult.fi apar. 
quis man. Sed & is filium emancipare cogitur, qui lega-
tum ea conditioneiibirelictum agnovit, l.ficui. 92. de 
coTtditicnibus (5a demcnfl. SÍ jure noviflimo etiam de pote-
ftate patris ex#unt liben, fi pater inceftas 8c nefarias nu-
ptias contraxerit, Nov^ 12. c. 2. 
Apud nos 8c in caetero Belgio fingularis illa Romano- -
rum in liberqs poteftas incógnita eft , ut jam aliquoties 
diximus. fed 8c jus , quod parentes in liberos habent, 
propriis quibuídam modislblvíturs manente tamen íem-
per naturali reverentix Se obftquii debito. Primum enim 
moribus noftris exeunt liberi de poteftate parentum non 
tantum emancipatione 31a exprefla five Juftinianea, eum 
apud magiftratum de manu dimittuntur; íed etiam táci-
to quodam emancipationis modo , permitiente vrdeGcet 
patre filium íeorfum habitare 8c mercaruram aut opiff-
ciumaliquod exercere r atque hac ratione liberi potefta-
te pama íbluti hoc conléqnuntur, ut 8c bona íoa ipfiad-
miniftrareScinjudicio confiriere polfinf. Chriftin. d.vol. 
4. dec. 186.». i r . Grot. í.manud. 6. Apud Frifiostamert 
hic modus receptus non eft. D. Jo. a Sonde lib. z. tit. 7. 
defn.6. Secundo nuptiis quoque Uve matrimonio Kbe-
rorum patris poteftas íblvitur: unde apud nos nulll líbe-
rorum funt in poteftate avi, Gudelin. lik 1. de jur. nov. 
cap. 13. Chriftin. d. vol. decif. 185. n. 7. Grot.. d. he. 
quod fecus fuifle jure Rom. oftendimus ad §. ult. fup. de 
patr. poteft. Tértio defínunt liberi in poteftate efle patris, 
fi ei, ut prodigo, curatore dato bonis interdictum fit, 
Grot. d. loe. quod 8c ipfum jure Rom. incognitum eft. 
Poftremo fi quid liberis obvenerit puta ex haereditatibus, 
legarifve aut donationibus propinquorum aut amico-
rum , earum quidem rerum cura atque adminiftratio 
pañí competit, íed haud fecus ac tutori aut curatori :• 
ideoquehoc jus eáamíblvitur, ubi liberi adeairiaetaiem 
^ per* 
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pervenerint, qua curatiofíniri fblet; nempeanno aeta-
tis eonun vigefímo quinto, Gudel. d. c. 13. infin. Tul-
den, ccm. hic. c. 2. Chriftin. d. dtcif. 186. n, 9. id. Gmd. 
Pap. tptsfl. 54. Boer. aá confuet. Hitar, de jar. ptrf. Ptí-
Greg. 11. fyntagm. e. 10. Groenew. de legik abrsg. aé 
hune tit 
T I T U L ü S. XIII . 
D E T U T E L I S . 
*Dig. tit. 1. lib. z6.& Novell. ?z. 
JRatio ordinis. 
Uc uíque d¡¿tum eft de iis, qui íubt juris 
alieni, quae prima pars eft divinarás fupra 
pofítxftí. 8. Supereft, ut ad eos nos con-
feramus, qui fui juris funt, quos país alte-
ra di&as divifionis compleéritur. 
T E X T US. 
De Períbnis fui juris. 
Tranfeamus nunc ad altar» divijtonem perfb-
varum. Namex hisperfonis, qua in poúfiate non 
funt, qttadam vel in tutele funt, vel in curatione, 
quídam neutro jure tenéntur. Videamus ergo de 
his, qua in tutela, vel curatione funt, Itaenim 
intelltgemus caleras per finas, que neutro jure te-
néntur. Ac prius dtfpiciamus de bis, qui in tu-
tela funt. 
C O M M E N T A R I U S . 
1. Summn t^itpsorum hujus übri capitum. 
j T^f Am ex h'u perfenú ] Eorum , qui fui juris funt, 
-*-^ quídam funt in tutela, alii in curatione , caeteri 
neutro jure tenentur: quae pofterioris partís illius, quam 
dixi, divifionis fubdiviíio eft. In hac autem parte primo 
ejtponitur , quid fit tutela : deinde fpecies ejus fíngulae 
crdine explicantur : tum de vi arque effectu tutelas five 
auctoritate rutorum porro agitur; ac mox de contrariis, 
& quibus modis tutela finitur. Inde ad curationemaccu-
ratqres progrefEo fit. Poftremo tracratur de fatisdationi-
bus, excuíanonibus Se fufpicionibus, quae utriufquemu-
neris communia íimt. 
Inpoteftate nonfunt] Patria Ce. vel dominica , in qua 
qui funt, non fui, fed alieni juris funt: alioqui & tutela 
fpeciesquaedam eft poteftatis , (quod verbum & alia plu-
ra figniíkat, l.poteftatis. 215. de verb.fign.) fed quae ad 
ftatum & caput ejus, qui in tutela eft, non pertinet, nec 
ad commodum tutoris comparata eft, ficut patria & do-
minica ad patris & domini. Pupillus enim non in manu 
aut familia tutoris, fed fui juris eft; nec illi acquirit, fed 
fibi. Ut loquitur Spartianus in Aureliano. 
T E X T V S. 
Tutela? definitio. 
I.' Eft autem tutela ( ut Servius definivit) 
vis ac poteftas in capte libero, ad tuendnmeum, 
qui per atatemfe ipfe defenderé nequit, jure civi-
li data acpermifsa, 
N o T &., 
i. Va acpotefim] Ita & $. fiq. & Servias l.\.hoc tih 
hasc dúo quoque junguntur, §. 3. inf. de interdi. 1. 17. de 
legíb. 1. 7. C. de Ced. Cic. 1. de nat. Deor. GAoü. faaíil. 
t-ii3.fa.it xx¡ i-iíTÍ*. Theophil. fi*¿uv> miti%**ía, jtuSMpo-
teftas. íignificatur autem verbis tftis facultas & jus pro 
auctorúate quid faciendi. « 
ln capite Hiero] ¿ex*n*t pro in caput libertan , ut írt 
12, tabb. in eo peetmiaque ejus poteftaf eftt, item in formula 
adrogarionis. Gell. 5. 19. Gf Cic. pro dom. Caput autem 
liberara pro pupilb & peribna , quae fui juris eft , d. 
c. J9. 
Per ítatem] in Florent. eft, propter ¿ttatem l. 1, eod. 
propter statis infirmitxttm, ülp. tit. 11. 
C o M M E N T A R i u s . 
V is ac poteftas'] Ita & in /. 1. pr. JD. eod. Generis loca poniwr w's aepoteftas, quae dúo frequenter conjun-
guntur, ut in Lfáre. de legib. §. adipiftenda. inf. de imerd. 
& íignificant Sutifta tfss-ía», five facultatem aut jus pro 
I au&oritate quid faciendi ftatuendive tum in peribna pu-| ptlli, tumin rei-um pupillarium adminiftratione, é/Mtu/eí*, 
in verbo poteftatis jam notata eft. 
In capite libero] Objecrnmtutelae, Se eft vetus locurio, 
pro in caput libtrum, ut in illo 12. tabularum; Si fitriofiu 
exifíat, agruuum gentiliumque in eo peexmaque ejus poteftas 
eju. ítem in formula adrogarionis apud AgelL $. c. 19* 
Utique ei vita necifipte in eo poteftas fiet. Caput autem libe-
rum pro homine libero veteres diícebant. Cicero 4. Ver-
rin. Hic de capite libero juditobit. Liv. lib. 31. libera capita 
fine preño dimtfit. Hinc caput liberum faceré, apudPlaut. 
Mercal, pro manumitiere, Se eos plerumque, quietiam 
fia juris eflent, hoc verbo tntelligebant: quomodo Agel-
lius d. loe. pupillum caput liberum appellat, id eft, fui 
juris. Alii haec verba ad tutorem referunt, quod etíam 
per me licet. 
Adtuendum eum~\ Hsc verba ftnem tutela: indicant, 
Se íimul officium tutoris: nam ut tutela pupiHorum gra-
tia conftituta eft , ita Se ad utilitatem eorum tota refe-
renda. Diftinguunt itidem tutelam a patria poteftate, 
quia magis ipfius patris cauía comparata eft, ficut Se do-
minica domini, cujuíque vis non minus in coércendo, 
quam in tuendo filio pofitaeft. Innuunt prarterea, tuto-
rem principaliter perfónae dari, non cerrx reí aut cauíár, 
in quo diñen a «uratore, §• 4-J*q. tihjuttíl. §. *• inj. de 
curat. 
Ka @B> 
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Quiper éttuem fe ipfi defenderé] His verbis diftinguitur 
tutela á euratione : quippe quas comparata eft eorum 
omnium cauía, qui rebus filis ipfi fiípereflénonpoflunt, 
Ecet propter aliam cauíám, quam aetatem: utíuntfurio-
i í , prodigi, mente capti , 8c qiuperpetuo morbo labo-
rant, §. 3.0^4- inf.de curM. In Florent. eft, proptersía-
tem. Theapb. &* *¿ *íe ixtxittí á-rexl ¡. 
Jure aviti } Claufula haec ad definitianem neceflaria 
non eft, íed ideo adje&a, ne quis putet, hanc potefta-
tem temeré 8c pro arbitrio a quibusvis pofle ufurpari, aut 
adeos, quinoníuntrives Romani, perrinere: nam tu-
tela licet ortum ex jure gentium trahat, ad jus tamen ci-
vile refeitar eo- roodo ,. quo- pfcraque alia , ut nuptiae , 
patria poteftas, teftamenta, 8c cartera id genus. 
Data acpermiffk] Datur legitima , hoceft, legitimi 
tutores immediaté fine fa£to teftatoris aut magiftratus á 
lege ad tutelam vocantur, /. 5. inpr. £5" /. 6. de leg. tut. 
Permíttitur, quse prius data eft aut teftamento , aut á 
magiftratu , illa lege 12. tabb. /. 1. de teft. tut. hascaiiis 
legtbus 8c eonftitutionibus, inf. de Attil, tur. Atque hinc 
etiam peti poteft aliqua tutela: divifio tanquam a cauía 
efficiente, panim próxima, parrim remota. 
T E X T II %. 
Defímtio & Etymologia Tutoris. 
Z. Toares autem fmt , epú eam vim ac po-
fi ateta habent, exqxe ipfa re nomen accegerunt. 
¡taque appellantur tutores , ¿¡uafi tttitores atque 
defenfbres ^ficut étditui dicuntur, qm ades tuentw. 
C O M M E N T A R I U S . 
C\ Vi eam vim ac poteftatem] Si tutela eft poteftas ad 
^"^mendum eum, qui in tutela eft, qui eam potefta-
temhabet, recle tutor dicitur, argumento a conjugatis. 
Twvresfive t¡útores'\:t.'rti/i.axiiyU, five notatioverbitu-
toris, /. 1.5.1. e*d. Tutela quoque ídem erat veteribos, 
quodtuitio, ficut cautela idem qltod cautio. 
Simt átditui~\ 4¡dituus eft asdis fácrae tuitor, id eft, cu-
rara aoens,auftoreVefto. Veteribus dicebatur*é'/«í»»í, 
ñ Gefliocredimus lib. iz. c. 10. «g e^i/xasa vocat StaivoSa 
l. 20. $. 1. de orm. legato 
T E X T V S. 
Quibus teftamento tutor datur , & primum 
de liberis in poteftate. 
2., Permiffum eíl itaque par entibas, liberis im-
puberibus, qms in poteftate habent
 y teftamento 
tutores dare.Et hocinfiliasfiliafqueprocedit omní-
modo. : nepotibus vero neptibufque ita demum pa-
rentes pojjunt teftamento tutores daré, Jtpofi mor-
tem eorum inpoteftatempatris fui non fmt recafit-
ri. Itaquefifilius tmsmtrtis tuatempore in pote-
fíatetuafity nepotes ex eo non poterunt ex teña-
menta tuo tutores beberé , quamvis in poteftate 
utafuerim: fedicet qttia mortm te in poten atem 
pxttris fui recafitri funu . 
N O T X. 
3. liberis impuberibus ] Etiamfi exhaeredatís, /. 4. dt 
teft. tut. necobftat/. 73. §. 1. dereg.jur. quoniamexhaere-
datio non extinguir jus fia hasrediss aut impuberemfack 
fine poteftatis, §. ^.inf.depup.fubft. 
6¡uos in poteftate habent ] Tutela jure patriae poteftatis 
mandatur, L40.de adm. tut. 1. i.de teft. tut. d.l. 73.$. 
i. Itaquenecpater filio emandpato, neemater liberis tu-
torem jure daré poteft; fedopusefteonfirmatíone, tit.de  
cortf. tut. 
Teftamento ] Codkillonim ufii recepto , etiam codí-
cillis teftamento confirmatis dari tutores cceperuut, /. 3. 
de teft. tut. 
Inpeteftatempatris~\L i.§. ult. eod. quippe tutorem 
habere non poteft, qui eft in poteftate patrís : nec dari 
nififijonatreo?., /. 73. $. t,dereg.jur.j\uia,£. z, inf.dehsr 
quxlit, 
Nenpoterunt ex teftamento &c. ] Eft tamen cafus, ubi tu-
tor utíliter datur nepoti, cujusfiaterfiíperftes 8c in potefta-
te, /. 10. §. 2. dt teft. tut. 
C O M U E N Í A 
C Pedes tutela: tresfunt, teftameittaria , legitima, & 
i ^ Attiliana five dativa, quas nunc ordine perfequitur^ 
¡ initio íafto á teftamentaria, quae reüquis duabus potior 
eft, inf. tii. 15» in pr.t. 9.§. 1. infin. de tut. & rat. dift. 
ficut 8c in deíerenda ha:reditate potior cauía efthxredum 
ex teftamento , quam ab inteftato , /. qusandiu. 39. de 
acq. héa1. l._ 89. de reg. ¡ut. Ait penniflíim efle pareátibus 
liberis impuberibus, quosin poteftate habent, teftamen-
to tutores dáre , paucis verbis compíeétens Se períbnam 
dantis, Seejus,euidatur, Scfbnnam dandtfive modmn, 
Inperfonadantis exigit, utfitpareas: in perlónaeorum, 
quibus datur, ut fínt überi, ut impúberes, ut íintinpo-
teftatedantis: íunt&quiquartum requirunt, uthatredes 
inftituantur, contra expreííum textum /. 4, de teft. tut. Se 
jusveteris patriac poteflatis. arg. §. 4. inf. de pup. fubft. In 
modo dandi, ut detur teftamento. Teftamento antea da-
tus etiam ísaccipitur, qui codirillis teftamento confirmatfe 
ícriptuseft, /, 3. de teft. m\ 
infiUosfiliafque, C^c] Lex duodedm tabb. general! vo-
cabuíoKberorum uíá eft fine díferimine íexus aut gradu?. 
Sive igitur formina:fint, quibustutordatuseft, fivemaC-
euli> five filii, five nepotes, qtriahi omnesappdlatione 
liberorum continentur, §. ult.feq. tit. valetdatk),. Caete-
rum in nepotibus non aliterprocedit, quam fi poft mor-
tem a vi in poteftatem patris mi non recidant: quippe tuto-i 
rem habere non poteft , qui eft in poteftate patris , hoc 
tit. inpr. Deinde neposquamdiu pater eum in familia pras» 
cedit, non eft finís haeres avo , §. 2. inf. de har. aual. Í3 dif¡'. 
tutor autem dari non poteft, nififuohseredi, l. quo tutela,, 
73,$.i.dtreg.jur. 
T E X T V S. 
Depofthumis. 
4. Qumn autem in compluribus alus cauftj 
pofthumi pro jam natis habeantur
 } & in hoc cau-
faplacuitnon minus poslhumis, e¡uamjam natis 
¡Mores daripoffe : firmdvin ea caufafintytt^fivi-
itk 
D E T U T E L I S . 
vis parentibus nafcerentm, fiti hxredes, & m 14- Confirmam tmres tm pro dathñs, fidm tefiamm, j>../iff.. -. - - . 7^ » I riis kabendos. •* 
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potefiate eorum fierent, 
N o T M. 
. 4 Prsj<on natis] Quotíes de eorum eommodo quae-
nuir, ut hic, 1. 7. L pen. deflat, hom. alus autem non 
profunt, nifi nati, l. 23 r. deverí.fign. exemplum in f. 2. $. 
6. de exc. tut. 
Sui heredes, £7 in poteftate] ¿73.$. 1. de reg. jur. nec 
minus tanien utilis eft tutoris datio , fi aati fint vivo pa-
ire, l.i 6. §. ult. de teft, tut. 
C O M M E K T A H . I U S . QUod de tutore liberis jam naris dandodictum eft, id 
.hic etiam ad pofthumos producitur, hoc eft, ad 
eos, qui tempore faétí teftámena adhiic in útero ñutí, 
Et ait Imp, eriam his teftamento tutores dari pofle, bac 
rauone, quia qui in útero íiint, in pkrifquejurisarrf ca-
lis pro jan»naris habentur; nempe quotíesdecommodo 
eorum quaeritur, utincafupropofito,/. f.&Lpen.deflat. 
hom. Poterat & á jure patrix poteftatis rano pea, urg. 
§. 1. inf. de exher. ¡i¿.§.4.inf. de pup.fubft. 
Sui heredes & in poteftate ] Nempe quemadmodum 
perno liberis jam naris tutorem daré poteft , nifi quos 
in poteftaffi & in fuis hawedibus , cum moritur, habet; 
itanec pdRhumis poteft, niíi iis, qui, fi vivo párente 
nafcerentur fui hacredes 5c in poteftate ejus füturi eflent. 
ITtrumque Q. Mucius paucis complettitur; Neme, in-
quit,poteft tutorem daré cúiquam, nifi ei, quem in fuis 
k*red'éus, cum moritur, hahuit, habítumfve ejiet,fi-vixif-
,fet, l. quo tutela. 73. §. 1. de reg. jur. Eli tamen cafas, 
si tutor utiüter datur nepoti, cujus pater, íuoerftes-Se 
->teftate eft, l.io.§. z.ff.deleft.tut. 
k\ ', 
T E x TU S.. 
I De Emancipatis. 
"^M?d &Ji emancipato filio tutor dvatre da-
tus }uertt teftamento , confirmando eftexfenten-
uajrtftdts omnímodo , id efi^fine wcjuifittone. 
N O T J E . 
*L *?**&» ¿ H ídem eft , fi etiam non eman-
M J3 t U S ' ° d l c i l i i s n o n c o n f i n n a r i ^ ;- U * * « * 
iJ z.feqq, eod. L4.de teft, tut 
S,neinquifitione]
 E t fine farisdarione, d. l.4,d,l.L§. 
l'J'J'Á A * m a t r e a u t e m da tus fiIÍ0 intóiito 
tol^ " ¿ ^ dari non poteft, d.l.+.) non 
« ^ ! ^ ^ B r ^ « ¡nquifitione confirmatuí, 7. z. 
te Ex/.4, C, de teft., tut. tollenda eft ne-
» , quattdo autem eos htredes {non) infti-
O M M E N T A H I O S.. 
Quitos tx rebus iftimandum , an tutor jure datas fit 
la qwkts differat confirmaría tutoris a fatre mn ritidati 
<5 dan a matre, •vel extraneo,. 
¡. Explicado A 4. C. de teft. tut.. 
In his regiomtusfeñ dm tsmtum ejle gentratutttrmn , re-
mijftvi. 
T7 Mancipólo filio } Dididmus rit. pru. §. ' prsíerea. 
•*~
J
 liberos per emandpauonem poteftate patrfs fio iibe-
rari; quamobrem pater non jure , ñeque ex prarferipto 
legis 12. tabb. tutorem dat filio emancipato: íedtamen 
qui ita non jure datus eft, confirmatur aucíoritate magi-
ftratus, 5c quidem fimpliciter, five omeimodo, ut fie 
loquitur Jüftinianus, id eft , fine inquifitipne , íime 
idoneus neene. Locus poftulat, ut de confirmandis tu-1 
toribus paulo, quam bic fi&um eft, difleramus aecu-
ratíus. An tutor jure datus ñt, ex hífee tribus potifíí-
mum sítímaturj ex períbna dantis, fi párense», ex 
períbna eorum, quibus datur, fi fint liben impúberes Se 
in poteftate dantis; e.v modo dandi, fideturteftamento 
aut codidllis teftamento confírmaos, §. }.Jup. eod. Qua^ 
propter fi quis alus, quam parens tutorem dederir; aut 
parens quidem, fed dederitliberis, licet impuberibus, 
qui in ejus poKliate nonfunt; aut nori dederit teftamen-
to five codiciilis teftamento confirmaos; diño ipíb jure 
non valer, Caeterum cum reverenriaí, tum afieclui eo-
rum , qui impuberibus aon legirúne tutores dederunt, 
rributunj eft, ut quod déficit, á magiftratu repteatur, 
datíque confirrnentur, ¿ i.§,i,deamf'rtutr Conftma-2 
rio autem hace non eft unius modi. Intereft enim an pater 
tutorem non jure dederit, an quis alius praster parrem. 
Judicio parrís hoc áatum , ut fi is aut non jufto tefta-
mento , aut codiciilis non confirmstis , aut quocunque 
modo filio emancipato tutorem dederit , ícrfptus tmor 
fimpliciter confirmandus fit,. hoc eft, fine üiquifirione, 
5c iatisdarione ei remiflá, hoc text. I. 1. §, z.l. 3./. 6. de 
ttittfirm. tut. nifi quod ex caula nonnunquaaj mquifitío 
fíat, ut in caíibus /. 8. ~& z.feqq.d. tit. l.^..detefir tut, 
L 3. §. 3. de admí tut. Se quod in naturalíbus liberis di-
ílinguitur, utruní pater, qai tutoíem dedit, aliquid üs 
reliquerit, an m'hiX L 7. d^tít. k ttlt, C¿ eod. Quod fí 
alius, quam pater, tutorem dederit, fivematerfit, íi~ 
ve patronos, five extraneus quis non aliter hic tutor con-
firmatur, quam fi 5c haeres impubes inftitutus fit, /. 4. 
de teft. tut. L4.de conf. tut. quae euam ratio eft, curda-
tio luftineatur, d. L 4. de conf. tut. Se inquifitip pra:ceí-
ferit , /. 2. /. $. d. tit. 1. em in tutelara zg,f¿,2. detefl, 
tut. Hoc intereft, quod a marredanis /atisdaiione non 
oneratur, fed ab ipfo practore ex inquifítione confirma-
tur, /. 2. de conf. tut. cjeterLferé remitií lólent ad ma-
giftrarus municipales confirmandos prasftita larisdaaone, 
L 5. d. tit. nec aliter tame» quam fi pttpiHus extra id, 
quod ex fuccejlione eorum accepir, niiiilinbonishabeat,, 
/. 4» ffi eod. Qiiodautem diximus, á rnatre datum tutorem •*" 
non ah'ter confirmari, quam ff haeredem fiíium inftitue-
rit, ei obftat /. 4, C dé teft. tut. ubi Se liberis non inlriqi^ 
tis a rnaa-e datum confirniari íblere referiptum eft. Re-
íponJent nonnuEi,. hoc fien fblitum aon ex juris aliqua , 
conftitutione, fed ex ufu, quod non place*. - Nam reten-
ta lectíone negativa hsc erit refaipti fentenria, quod 
tutor á marre liberis úiftiflitís teftamento datus, rene da-
tus intelligatur, nec egeat confinnatbne , fecus fi non 
inftituris,^ id eft prasteriris aut exha:redatisdederit; quod 
apene filfiím eft. Tollenda omaino in d.J. 4. negatic» 
aioi Cujacio 5c fabroto, ex fllis véfbis, guando mttm 
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eos heredes {no» inflituent, quomodo detrafta le. nega-
tione , & in quibufdam codicibus legi teftatur Pacius. 
Et tefte D. Fabr. veteres libri negationem etíam non 
agnoícunt, ut nec Interpp. Grase, ad l. ult. Cod. aríit. 
tut. Ita omnia & ínter fe Se cum ratiohe juris optirnc 
conveníent. Ne quis enim ex eo, quod íimpliciter dixe-
rat Imperator, non pofié matrem filiis teftamento tuto-1 
rem daré, nifi eos hiredes inftituerit, putaret, cum eos 
haeredes inftituit , dationem fuftineri ipíb jure ; tnox 
quomodo hoc quod dixerat, intelligendum í l t , decla-
rat, nempe etfi ne tune quidem cum liberís inftitutisma-j 
ter tutorem dat, ipíb jure dado valeat, datum tamen| 
a praefídibus confirman íblere. Et fie bene quoque íéha-! 
bent illa fequenria, Nitllo -vero ex his interveniente &c. ¡ 
nempe fi aut mater non inñituto filio tutorem dederit, | 
aut inftituto datus non fit confirmatus. Pater vero etíam j 
filio exheredato jure tutorem dat, /. 4.1.26. §. 2.1.31. de ] 
teft. tut. quoniam tam exheredado jure patria: poteftatisj 
4 fit, quam delegatur tutela. Porro tutores ita confirman'' 
fub eodem genere cum teftamentariis comprehendi pof-¡ 
funt. Primum quia perinde confirman dicuntur, ac fi | 
ex teftamento tutores eílent, /. 3. eod. nifi quodá matre 
aut ab extraneo datí ex ínquifitíone confinnentur quod 
naturam tutoris non mutat, arg. 1. 8. & feqq. eod. Dein-
de quia confirmatio non pendet a voluntate & fola po-
teftate confirmantis, fed magis in neceffitate juris poílta 
eft ; tenetur enim Praetor datum confirmare , & judi-
cium defuncri , cujus proínde potifüma-ratio haberar, 
in confirmando íequi. l. 1. §. 1. eod. 1. Nefenmus. 32. de 
excuf. ünde apparet etíam , ^antequam confirmentur, 
pro teftamentariis quadantenus haberi, ut legitimis prae-
ferantur ; & njalé ratiocinari eos, qui ob id , quod is 
qui confirmat, aliquando daré cenfetur, per l. lege. 130. 
de verb. figi. tutorem confirmatum pro dativo potíus , 
quam teftamentario habendum exiftimant , confunden-
tes confirmatíonem neceflariam cum ea , quae tota pen-
det ab arbitrio & voluntate confirmantis. Denique tefta-
mentarius curator diferté appellatur qui teftamento da-
tus confirmatus eft, /. y.rem pup. fah.fire. Plañe non 
omnes hujus tutelx ípecies «qué prope ad teftamenta-
riam accedunt: nec repugno, fi quis mixtam dicimalit. 
Utíque fi magiftratus eum cum ignoraret á patre tuto^ 
rem inuriliter datum efle , alium tutorem pupillo dede-
rit, non revocatur , quod jure geftum eft; adjungi ta-
men ei, is, qui patris judicium meruit, poteft. t. 3. C. 
de cenf. tut. Apud nos feré dúo tantum funt tutorum ge-S 
nera; unum eorum, qui teftamento ; alterum , qui a 
magiftratu dantur : nec refert a patre , an á matre den-
tur; teftamento, an codicillis. Legitimorum autem tu-
torum vix apud nos ufus eft : quanquam ubi teftamento 
de tutela nihil cautumeft, íblent & tenentur magiftratus 
audire cognatos pupilli próximos atque ex iis^qui modo 
idonei fint, tutores creare, vid. quae notamus mf. infin. 
tit. de kg. api. tut. 
T I T U L U S XIV. 
QUI T E S T A M E N T O T U T O R E S DARI POSSUNT. 
Conc. lib. 1.6. tit. %. Cod. lib. 5. tit. z8. 
Contirmatio & argumentum titttli. . i 
Uperiore titulo diftum eft de iis , qui te-
ftamento tutores daré Se quibus poflunt: 
quae quidem /ola fpeclantur , íed tune tan-
tum , cum is, qui datus eft, & tutor efle 
poffit; de quo nunc deinceps difputatur , 
& fimul de modis teftamento tutores dandi, deque in-
telle&u atque interpretatíone nonnullorum verborum , 
quibus teftator in dando tutore ufus fit. 
T E X T U S . 
Q u i tu to res dari pofl lmt. 
Dari autem tutor poteft teftamento non faltan 
faterfamiltM) fed etíam ftlitufamilias. 
C . O M M B N T A K I U S . 
C Ed etíam fliusfam. ] Idque non teftamento folum , 
*-* fed etíam a magiftratu, i. 7. de tutel. Nec obftat 
quod filiusfism. in poteftate patris eft: nam tutelamunus 
eftpublicum, inf. de excuf. inpr. In publicis autem cau-
fis filiusfam. non fequitur jus patris , fed pro patrefam. 
habetur, l. 9. de his qui fui vel al. jur. 1. 14. adTreb. Et-
eníra qui eft in aliena poteftate, alium in poteftate habe-
re non poteft, l.Jic eveniet. 21. adleg. Jul. de adult. Ve-
rum hoc eft , fei de eodem genere poteftatis accipíen- j lib. i-iraS» i^naiUtimi srsgi w TIÍ^W aárí 
dum. ut ibi Graxi 
^ T E X T V S. 
De Servo. 
I . Sed &fervttí frofrim teftamento cum li-
bértate recle tutor dari foteft. Sed fciendum eft^ 
&Jine libértate tutorem datum , tacite libertatem 
dtreñam accepiftevideri-, & per hoc reblé tutorem 
ejfe. Planejtjer erroremquajtliber-wtordatusfit^ 
aliuddicendumeft. Servas autem alienus puré in-
utiliter teftamento datur tutor : fed ita, Q u u m 
Iiber e r i t , utiliter datur. Proprius autemfervus 
inutiliter eo modo tutor datur. 
K o i i . 
libertatem dirtíiom] l. 32. §. 2. de te/i. tut. l.pen. C. 
de nec. ferv. man. Imo fideicommiflariam. Qujac. Vuj* 
Bach. per /. 9. C. defidei. hsr. Refp. d. 1. 9. accipilfflB 
de eo cafu, quo íervus tutor datus eft codicillis, vfelver-
bis precariis, veluti, Peto a te hsres, ut Dav&tjit tutor 
líber is meis, ut in l. 1. §. 1. de eonf. tut. • 
Per errorem ] Eo quod teftator liberum efle putabat, 
cum eílét fervus, /. 22. de tefl. tut. 1. 24. $. 9. defideic. 
' ¿tarí/ust®- i 
Ser-
%, fi m-.M 
Q U I TESTAMENTO TÜTORIS 'DARI POSSUNT. 
Servas aíientts puré inutititer] InteJltge quoad verba-
& fententiam: nam illa datio, Dm/us tytor efio, ñon eft 
pura quoad fententiam: cum fübaudíatur. conciitio , cum 
líber erit, Ita Cont. ne obftet /. 10. §. ttlt. eod. 
Proprim inmiliter eo modo ] Nec haeres eornodo reété 
iníUtuitur; l.2i. de cení!, infi. quoniam quod ín noftra 
poteftateeft, va. cafum confefri nonoportet, l.zz.d.tit. 
C o M M B N T A I f l P S . 
i . Veterum fintentie confentaneum effe, quod ait ¿fufiim'tm. 
firvum proprium ftmpUáter mtorem datum, direilo libe-
rar» fieri. , 
N p n íblum liberi hominea teftamento" tutores dari pouunt, fed etiam fetírfi quia & cum fervís te-
ftamenti faftio eft, I. tefiapento. zi.de tefi. tut. §. m ex-
trañéis, inf. de k&r. qual £» dtf. Difputatur autem hec 
§. de triplidífbrma*nandánda2 fervis tutela; , tum pro-
priis, tura alienis. «Prima haec eft : Davus tutor £5* lí-
ber ejlo: fecunda
 } JSavus tutor ejh: tenia; Davus tutor 
efio , cum líber erit. tDe prima ípecie in fervo proprio 
nulla eft controveríia: in alieno favor pupilli & publica; 
ntilitatis libertatem fideicomrniflam ferro defendit, ut 
nimirumhaereseumádomino emat& manumittat, /. io. 
infin. de tefi. tut. De fecunda, quod quidem attinet ad 
fervum proprium , Juftinianus hanc direcram liberta-
tem tacité accepíflé fcribit, ac perhocreAé tutorem ef-
fe : quod & Paulus non obfeuré indícat /. qtwo. 32. in 
fin. d.tit. cum dicit, hoc ipíb, quod á domino tutor da-
tus eft, libertatem quoque meruifle videri, eamque fí-
bi vindicare pofle , & ab adita haeréditate liberum efle. 
Tertia in alieno fervo utilis , in proprio inanis & ludi-
era judicatur , tanquam fi quis diceret, hace res tibí 
empta fit/ fi voiuero. * 
Direflam] Directa libertas dicitur, quas recta ex te-
ftamento ad fervum traníit fine alterius fació aut opera, 
I §. 2. inf. defing. reb. per. fid. Putat Cujacius, eumque fe-
cuti Vultejus Se Bacnov. hoc a Jnftiniano primum confti-
rutum efle ; & quidem invita Jurisprudentia: fed eos 
refellit tum locus Pauli modo allegatus , tum quod Jufti-
trian. fcribit, Upen, C. de nec. ferv. hécr, infi*. jure civili 
jam ante inducium fuifle , ut fi quis fervum fuum fine 
libenate tutorem dediílet, ex ipía tutelae datione liber-
tatem ei impofuifte prasfematür. Deinde quod idem mox 
conftituit in ferVo omifla libértate bacrede inftituto, quod 
antea non obtinebat, inf. de hsr. infi, inpr. nimirum ut 
hoc ipfo , qujad haeres inftitutus eft , etiam libertas ei 
impofita videatur , ad ¿xemplum fervi fimplidter tuto-
ris dati. Atqui firvum fimplíciter haeredem inftítutum, 
nemo eft qufcnegare poífit, directo ex teftamento übe-
rum fieri ex conftitutione Juftiniani. Poftremo cui datur 
fideicommiflaria libertas, is non nifi volensSepetens fit 
liber. Servus proprius tutor datus, neceflarió. Non ob-
ftat quod dicitur in ¿ 10. infin. de tefi. tut. niiiil iriteref-
fe , íiium fervum , an alienum quis tutorem dederit: 
hoc eriim ad voluntatem dandae libertatis, non ad quali-
tatem datas referendum eft s fí quidem fervo alieno non 
nifi fideicommiflaría defendí poteft. Magis obftat l.etfi. 
9.C~defidlib,.Communis reíponfio eft, eum locum ac-
cipiendum efle deeo cafe, quo fervus tutor datus eft co-
dicillis, vel verbis precariis , veluti, Peto a te h&res, ut 
Stichus fit tutor kberis meis. Quod etiam verba d.l.per 
(¡detcommijfum mmumififfe , íignificant. Per fideicom-
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rru'ílum eru'm nihil alíud eft, quam verbis rUeicommiíií, 
quibus ut tutor eflét, perierat, arg, I. qui tutelar». 2?. 
§. r. de tefi. tut. franc. de Amaya nobiílfumus Hifpania; 
Jurísconfultus putat, veteres ipios hie ínter fe non coa-
venifJe, liir. \, obf.jur. c. 7, 
• Per errerem ] Quod líber putaretur : quo cafe fervo 
tuteiam mandare voluifie nemo creditur, l.fi quis 22. de 
tqft. tut. l.gentrdher. z$.§,jiquistut«rem. defideic. lib. 
Puré imttiliter] Hoc eft, abfque condicione , cum lí-
ber erit. Quid igitur eft, quod Ulpian. ait d. 1. 10. §. ult. 
de tefi. tut. ín haí datione femper ineúe hanc condítK*-
nem, cum liber erit} An dicemus, hoc contra rationem 
juris benigné receptum efle > An potius fententiam te-
ftatoris inípidendam, ut fi haec non refragetur, valeat •, 
fi manifefte repugnet, datio fit inutilis , d. 1. 10. infin. 
Quid enim, fi ita verbis puré datus eft, ot nec fenteetta 
eum libérum efle teftator voluerit, veluti fi liberumeo»-
efle jam ante exiftúnavit ? & hoc verum eft. 
Proprius autem fervus imttiliter ] Nam perinde eft ^ 
ac íi diceret teftator , tutor efto, cum á Domino feo li-
bertatem adeptus erit, quod cum Dominus ipfe loqui-
tur, aperté ludificari 8c nihil agere inteliigitur , veíutJ» 
fi quis dicat, haec res tibí empta eft, cum eam tibí ven' 
didero. ¡ 
T E X T U S. 
De furiofo 6c minore 2j*. annis. 
Z. Furiofus vel minar viginti quinqué annis 
tutor teftamento datus , tutor time erit , qimm 
compos mentís
 y aut major viginti quinqué annis fuerit faílus. 
C o M M E N T A R I U S . 
T"^  ütores teftamento dari poífiínt non íblum qut tem-
-
1
- pore faíti teftamentí jam idonei fent ad tuteiam 
adminiftrandam $ verum etiam qui eo tempore idoneí 
nofrfent, modo tales fint, ut natural poftea idonei fieri 
pofllnt; quales funt íuriofi, Se minores 25. annis. 
%mtm cempos mentís ~\ Proculo videbatur , furiofiun 
teftamento tutorem puré dari non pofle, /. 1 o. §. 3. de tefi. 
tut.. Et viderí poteft pater nonfatis ferio agere, qui eum 
tutorem puré dat, quem fcit tuteiam gereíe non poffe. 
Sed placuit etiam, hoc patri licere, quafítacité feb hac 
conditione detur, ut tutor fit, cum fapere tceperit, d.J, 
10. | . 3. L 11. de tutel. Medio autem tempore tutor aut 
curator á magiftratu dabítur, inf. de Mal. tut.f. 1. £5* 
inf. de curat. §. ult. 
Motor 2<. unnis\ l. quero. J. ult. de tefi. tut,- Erhic 
interim ufque ad legítimam dati tutoris astatem alius 
a magiftratu dabitur, /. 10. §,fiUbertus. de excuf, Recie 
autem hic monet D. Bachovius, ponendos efie términos 
hábiles, ut minor, qui tutor datus eft , ejus fit astatís, 
ut ante pubertatem pupilli annum 25. implere poflít '.. 
alioqui datíonem efle luforiafn , ac prorinus á magiftra-
tu tutorem dandum; quod fie aoripe, fi legitimum waco-
rem puputus non habeat. 
T E X T Ü S . 
Quibus modis tutores dantur. 
5. Ad certum tempw ,, vel ex certa temj>orer 
vei 
8o LiB. I. T I T . XIV. 
'vilfiA condmone, vel ante httredis infíitutionem 
pife dari tntorem non dubitatur. 
C O M M B N T A & X P '. 
I. Serum», furkfum , mnorém 25. utrnis 1 * m*¡iftritM. 
non reííi tutorem dar. , ñeque tutorem tempori ¡na con-
ditioni adfiringi. 
" p Tiam in modo teftarflento tutores dandi placettefta-
-*-*
1
 torís voluntatem ferian. Itaque non folum puré, 
íed ex die etiam & fub condirione tntorem refté dederit, ut 
quidatus"fit, nonantefit tutor , quam dies aut conditio 
extíterit, & deficiente condirione tutor non fit, Poteft 5c 
adceitam diem& uíque ad certam conditionem tutorem. 
daré, utfinitotemporeaut condirione exiftente tutor efle 
deíinat, /. 8. §. 1.cj" 2. de teft, tm. l.fi adrogaú. §. 3. & 
ttlt. de tntel. §. 2. £5" §. pen. inf. qmh. mod. tut. fin. & defi-
ciente qva'Jem aut finita tutela teftamentaria, Iocus erit 
Jegitimo tutori; pendente, Altillano: /. n . de tefi. tm. 
junñ. 1. 9.5/2. de tut. ^ S'rat. difir. 
Vel ante htrtdis infíitutionem ] Apparet hoc favore 
pupilli jam olím receptum futüe. Poterat autem de eo 
dubitari, propterea quod jure veteri ante haeredis infti-
tutioncm legata inuriliter relinquebantur. Nunc autem 
nulla amplius dubitandi ratío eft , $. 34. inf. de legat. 
Hic paticis admonencli fiímus, ea, quae de íervis, fiirio-
fis, minoribus 25. annis tutoribus datis, itemque de tu-
tore temporiautconditioni aftringendodiftafunt, omnia 
propria eüe tutela teftamentariae , atque ex interpreta-
tione verborum legis J 2. XJti -quifque legajjit, &c. pa-
tri permifB. Non eadem libertas magiftratibus data. 
Nam bi fub condirione tutorem daré vetantur, /. 6.1.1. 
de tutel. quamobrem nec fervus, nec fiíriofus , nec mi-
nor refté abiis tutor dabitur, five fiib condirione expref-
ía, fervus, cumüber erlt&c. five fimpliciter & puré: 
nam & tune eadem conditio perinde inefle creditur , at-
cjue fí expreflá efiet, l. 10.$.ft*. &ult. detefi. tut. Cur 
tam varíe l Nimirum quia ab olficio judiéis aut magi-
ftratus alknurn eft aftus fuos fufpendere atque imperíe-
£tos relinquere. Ideo enim aditur, ut in praefentinobis 
©ffidum atque auftoritatem íuam, qua opus eft, im-
peratitur, quod & Jo. Fabro fuboluit, qui ad hoc utitur 
arg. 1. non quemadmodum. 35. de jud. 1. 1. §• tiduum 
quand. app, AEam infuper ratioñem afterunt vulgo DD. 
quod tutore a patte fúb condirione dato, magiftratus 
fit, pendente condirione pupilio profpicere: At fia ma-
giftratu tutor fiib .condirione daretnr , neminem adin 
poíle, qui pendente condirione pupilio confulat. In eo 
autem GloC & DD.in¿.t6.§. 1. errare exiftimo, quod 
putarít etiam magiftraram íub tacita condirione tutorem 
daré pofle, per. /. 11. de tefi, tutel, quippe quae de tutela 
teftamentaria omnino accipienda eft, ut&Bart. eam ac-
cepit. Plañe uíque ad conditionem, fub qua tutor tefta-
mento datus eft, a magiftratu interim alium tutorem ta-
ché dari pofle non ambigitur, §. i. inf. de Atril, tut, d. 
1. 11, inpr. 
T E x T u s . 
Cui dántur. 
4. Certa autem rei, vel canfe , tutor dari 
non fotejl: e¡nia perfotM, non caupt, vel rei y 
tutor datur. * 
N o t /t. 
4. Certu'reí] Ex ülp, l, z.fi Mareian, l, 14, 'de ttfi. 
tut. Qertírei, nec deducís rebus, d, l, 12. ¿n i^f 
fjúier ngt.yfi.irw, ut vertuftt Graed. Et fi datus ftierit, 
tota dario non valefát, L 13. etd. AJíud juris eft, fiquis 
hseres certae rei faibatur, l, 1. §. 4, de htr. infi. 
Nonfotefi\ üniverlbtamen patrimonio aKcujus loctutí-
liter datur, l, t$.eod. 
Perfims ] Principaliter ícÜ. nam per confeqúenuam' 
etiam rebus pupilli dari intelligitur, ¿.12. f.fen, deadm. 
tut. 
C O M M E S T A R I O S . 
1. Dijpojitiom hujus §. afud nos locura Km ejfe. 
/ " * Értt rei vel atufe ] Veluri Ma4ius, quia mercatu-
V-* rx peritus eft, taberna; pupilli tutor efto : quia ju-
ris 6c coníuetudinis forenfis, lites & controverfias perfe-
quatitt. 
3¡uiaperfeiu] Datur enim tutor ad tuendum pupil-
lum, §. i.fup, tit. ideoque fi ad certam rem aut caulam 
datus fuerit, tota dado non valebit, í. 12. cum 2. Jéqq. 
de tefi. tut. quoniam tutoris officio non congruit. Non 
obftat l 12. §. cum tutor, de adm. tut. Aliud enim eft 
certa; rei tutorem daré, aliud rebus pupilli ómnibus tu-
torem datum prxpofítum intelligi. Nam cum períbnae 
pupilli tutor detur , per confequentiam etiam rebus 
ejus dari intelligitur , quse conditionem períbnae fe-
quuntur. Etvero fi perfonac pupilli confulendum eft, 
neceffe eft, ut noatantum períbnas & moribus pupilli, 
íed etiam rebus ejus tutor praeponatur, d. 1. 12. de tefi. 
tm. d. 1. 12. §. cum tutor, de adm. tut. Atque in hoeprae-
cipué diflert tutor a curatore, qui rebus minoris princi-
paliter datur, /. 8. C. de nupt. & ad unum certumquene-
gotium refte decernitur, §. 2. inf. de curat. 1. 7. de tut. 
dat. Plañe fi tanto locorum intervallo disjunftum fit pa-
trimonium , ut difficulter ab uno adminiftrari queat, 
pupilli favore receptum eft, ut rebus ita disjunñis , pu-
ta rei Africana: aut Siriaca:, tutor dari poíCt , l. 15. de 
tefi. tm. quo tamen cafu finguli tutores in íblidum dati 
íntelliguntur , nec tam tutela dividí, quam adminiftra-
tio. Una finé fuperioris regulas exceprio videtur, quod 
impnberi ad haereditatem adeundam ut tutor detur , ex 
caufa permiflüm eft, /. 9. de tut. dat. 1. 1*0, de tefi. tut. 
1. 17. §. 1. de appell. Mater quoque didtur potiustnrem , 
quam in perfbnam tutorem daré videri, l.j^. de tefi. tut. 
quafi nec verus tutor fit, qui ab eo datus eft, qui jus 
dandi tutorem ex lege non habet. Apud nos haec juris 
Romani fubtílitas non obfervatur : fed poteft , auñore I 
Grotío, 1. mttnud. c. 7. tutor vel teftamento vel á magi-
ftratu etiam ad certam rem vel caufam dari. Quoniam 
hodie íublata eft tutorum 8c curatorum difterenria , -vid. 
inf, tit. de curat. Poteft etiam a magiftratu dari ex die 
vel ad diem vel fiib conditione (quod jure Romano íb-
Ks parentibus permiflüm erat, $. pr&c.) modo ne pupil-
lus unquam indefenfus maneat. lllud etiam nuncmanet, 
quod tutor incertus nec teftamento refté detur, /. tu~ 
tor. 20. /. tutor. 23. de tefi. tutor. §. fednet, 27. inf. de 
T E X -
L l B . I. T l T . XIV. Q ü l TESTAM. TUTOR. DART, &C 
T E X T P S , 
De tutore dato filiabus, vel filiis, vel 
8 l 
tur. 
libcris vel nepotibus 
Si qms filtabnsfnis, velfilüs tutores dede-
etiam jjofthunta , velfosthmto dediffe vide-
qmafilii vel filia appellatione & pofthumm 
&posJhnmacontinetur. QttodfinepotesJint, an 
appellatione filiorum & ipfistutores datijtnt ? Di-
cendum es~t, ut & ipfis qstoejtte dati videantttr , 
fi modo liberas dixerit. Gtterum fi filias , non 
contmebuntur. Aliter enim filii^ aliter nepotes 
appellantur. PlanefipoBhumis dederit, tamfi-
ItipoBhumi, quam cateri liberi continebuntur. 
N O T A . 
5. Si quisjXabus] Ex Ulp. I. 5. &l. 6. detefl. lut. 
Etiam poflhunu] In legatís contra, l. 17. delegat. 1. 
quia legata liberis, non ut liberis , relinquuntur, fed ex 
afFe&ione fingukri erga hos vel iilos: at tutor liberis , ut 
liberis, datur, jure poteftaris. 
Aliter flii, aliter nepotes ] Natura filium a nepote di-
ftinguit; & hic naturalem propriamqueappellatíonemlé-
qujmur; quia ut ab ea recedamus , milla ¡ufta eft ratio: 
alias filii appellatione & nepos conrinetur, juila fcil. in-
terpretarione, /. 84./. 201.*. zzo.de-verb.fign. Exempla 
in /. 59. de rit. nupt. l. 2. §.zi.ad Tertyl. 1.14, defenat. Mac. 
Filias tamen appellatione filiorum hic quoque venire pla-
cer, ¿ i6 detefl.tut. 
Pofieris] Leg.pofthumis, d. 1.6. & ka Theophil. 5c a-
fíí. 
C o M M E K T A R i u s . 
1. Appellatione líberorum -venire omnes, qui ex nobis defcen-
dura. 
2. Filiorum appellatione in hoc argumente confinen & poft-
humos : nepotes non contineri , filias contineri. Et qun 
horttm omnium ratio. 
3. Appellatione poflhumomm -venire liberos omnes nafcitures 
Jive primi, five ulteriores gradm. 
VOluntatis quaeftio eft , cum quamtur qui liben appellatione filiorum , liberorum, pofthumorum 
j conrineantur. Et de liberis, ut inde incipiain , milla du-
bitatio eft , quin ea appellatione omnes , qui ex nobis 
deícendunt, conrineantur, five fiiii fint, five nepotes 
aut deinceps, five jam nati, five adhuc naícituri , l. li-
berorum. 220. de verb.fign. Quamobrem fiquis liberis 
tutores dederit, non folum filiis , íed etiam nepotibus 
& qui infra eos funt, dediííé intelligitur, uti ex Ulp. 
/. 6. de teft. tut. Juftinianus hoc loco refert; dummodo 
poft mortem dantis in poteftatem patris fui recaíuri non 
fint, §. s.Jup. tit. De filiis dúo hic quairuntur : unum 
eft, an eorum appellatione etiam pofthumi continean-
% tur : alterum, an & nepotes. De primo ait, fi yus fi-
liabas Juis vel filiis tutores dederit, etiam psfthumst vd-
pofthumo dedifie videtur: qui» filii -vel filis appellatione 
& ' pofthumtu & poftkum» emtlnemur. quod & Ulpian. 
refpondet l. Í . d. tit. Cui tamen loca obftare videtur, 
quod idem Ulpian. fcribit /. qui filiabas. 17. in pr. Mele-
gat, 1. eum, qui fiüabus legavit, non íntelligi pofthiun«e 
legarle , nifi 8c menaonem aliqua parte teftamenti poft-
huma; íécerit. §ed hsec minime pugnant. Tutor enini 
datur jure poteftaris , ut filüs Se liberis ; pofthumi au-
tem aequé filii & liberi íiínt, ac caeteri. Legdta vero libe-
ris non ut liberis relinquuntur , fed ex fingulari affeítto-
ne erga certos : quae afiecHo in propofito erga pofthu-
mam non prxíiimitur , ita ftré Ángel, hic poft Gpjl, im 
d. 1. 17. Alterum eft utrum filiorum appellatione etiam 
nepotes veniant. Etaít, non venire; quia aüudfitfilius, 
aliud nepos: filñis ením eft, qui ex me & uxoremeana-
tus eft: nepos ; qui ex filio meo , hoc idem & Ulpian. 
d. 1.6. Quid ergo eft , quod legimus in l. filii 8+. 1. liíe-
rorum. 220. de -verb.fign. filiorum appellatione etiam ne-
potes caeteroíque, qui ex nobis defeendunt, contíne-
ri \ Nimirum ubi jufta interpretario id íuadet, /. jufia. 
201. eod. tit. Nam nec a proprietate verborum aliter re-
cedendum eft , /. non aliter. 69. de legas. 3. Exempia 
íuppeditant, l.fenatus. 59. de rit. nupt. 1. z. §. filiis. z$. 
ad Tertyll. /.14. dejen. Mac. Et fingamus in propofito 
teftatorem fiKos non habere, ftd nepotes tantum ; aut 
finge nepotes íblos efle impúberes, dubitandum non eft, 
quin filiorum nomine nepotes inteilexerit, ne nihil egií-
fe videatUT} quod & Joan. Faber notat. At fi filios ts-
ftator habeat impúberes , nulla jufta cauía eft, currece-
damus áproprietate fermonisSc naturali appellatione, ut 
dicamus filiorum appellatione & nepotes eum complefti 
voluifle. Nam nepotíbus fbrtafle magts expediat pecu-
liarem tutorem habere, legitimum vel darivum , quam 
eum, qui á párente datus eft, qui filiorum tutela fatisfit 
implicitus atque oceupatus : cui adde , quod hic agitur 
de gravando extraneo , cujus interfit ne nimium onere-
tur. Illud hicomiíTumeft, an appellatione filiorum et-
iam filias conrineantur. Reíponfum eft contineri l. s6. 
inpr. de tefl. tut. quippe in toto jure pronunriario íermo-
nis in fexu mafeulino ad utrumque íexum porrigitur, 
/. 1. /. prontmtiatio. de verb. figrt. De pofthumis eft in 
verf Plañe fi pofthumis. Et ait Iinp. ít pofthunus tutor 3 
datus fit tam filios pofthumos, quam caeteros liberos 
contineri, id eft, utrefte hoc accepitTheophJlus, con-
tineri non tantum pofthumos primigradus, verum etiam 
íecundi 8c ulteriores: fi modo in ea cauía fint ¿ út fi vivo 
teftatore najeerentur, in poteftate ejusruturifint, ñeque 
teftamentum rupturi, /. 1. §. 1. de teft. tut. Quare ne-
cefle non eft, ut cum Haloandro pro pofihumis lubftitu-
amus pofieris , máxime cum apud Ulpian. quoque L 6. 
eod. unde hxc deícripta íunt, pofthumis kgatur , & ut 
Bald. ibi notat, vox pofthumi non diftinguat gradus, ut 
filii, fed colligat; add. Ven. 3. cemm. 4. X>. luid, hic 
c. 4. D. Jac. Coren, conf. 14. ubi difputat, anvoxBelgica 
iiíllDt aut ítmÜÍTCI! tam late pateat, quam Latina 
libmrxm, ut & Sande lib. 4. rer.jud, tit. j . de fin. 10. 
T i TU-
$t , : L i B. I. T i T. XV. 
T I T U L u s X V . 
DE L E G I T I M A A G N A T O R U M T U T E L A . 
Lab. z6. tit. 4. Qod.lib. 5. tit. 30. 
Ratio ordmis & argumentum Tituli.. 
Eitamentariam tutelam excipit legitima, Ea 
eft , quae lege defertur iis fere , qui ad legiti-
mam haereditatem impuberis vocantur. Sp'e-
cies hujus tutelae quatuor ; agnatorum , pa-
tronorum, parentum, 6c fiduciaria: quarum 
duae priores proprie fiínt legitimae, /. i. hoc. tit. fequen-
tes duae ««>í)» Singulae fingulis titulis hic explicantur 
in yr. Se C. ornnes uno. Hoc autem titulo exponiturípe-
eies prima, quam adgnatorum efle dixámus, traditurque 
unde ea deícendat, quinam fint adgnati, quando iis tu-
tela deferatur : poftremo fubjicitur fpedalis quídam hu-
jus tutelae finiendae modus.. 
T E X T U S. 
Summa. 
Quibus autem testamento tutor datus non eft, 
his ex legedmdecim tabularum adgnati funt tuto-
res
 x, qui vocantur legitimi. 
" N O T * . 
Ex lege 12; tabb.J l. i. de leg. tut. ubi id fumma pro-
videntia conftitutum dicitur , vit qui fperarent fiícceífio-
nem, üdem tueienturbona,. nedilapidarentur. Lege au-
tem Solonis tutela non deferebatur agnaris , nifi remo-
tioribus. Laért. in Solón, contraria vid. ratione , quod 
fere qiufque conetur eum , quem proximus haeres infe-
quítur ,. expungere, ut ait Perf. 
C O M 1* E N T A R I V S.. 
i. G¡ttid interfit inter agnatos & gentiles , gentem & fami-
liam. 
Q Vibus te/lamento ] Semper enim legitimi tutores ,. ut fupra quoque diftum eft, cedunt teftamentariis, /. 
11, de teft. tut. 1. 9. $. i. de tut. f5° «f* dijl. íícut & legi-
timi haeredes iis , qui ex teftamento vocantur , /. qttam-
diu.deacq. h&. Et vulgo dici folet, provifio hominís fa-
cit ceflare provifionem legis, per 1. tut. C. de paSi. 
Ex lege 12. ta'?L„ adgnati funt tutores'] Lex 12. tabb. 
Se ad haereditatem legitimam vocavit agnatos, atque iif-
dem etiam tutelam legitimam detulit. Idque fumma pro-
videnria a lege conlbrutum efle Ulp.ícribit, utqui fpe-
rarent fucceífionem, iidem tuerentur hona , ne dilapi-
darentur, d. 1. i. hoc tit. Haec autem tutelae fpecies ea 
eft' quae a Servio dicitur jure civili data , l. i. de tuttl. 
Etertim legítimos tutores nemo dat, fed lex eos tutores 
facitj.l.^$.hoc tit. Hotomannus putat, etiam gentilium 
mentionema legefacram. Etíaneinhaereditate faéraeft, 
auftoreCornificioad Heren. Ut. i. qui verba legis fie re-
fert ; Si paterfam.. intefiato moritur , familia pecuniaque 
e'jtis agnatorum gentitiumque efto.. Ut omnino veriíimile 
fit,, eodem modo poft agnatos 5c tutelam gentilíbus de-
latam íuifle.. Quid interfit inter gentiles 8c agnatos mul-
'ti ante nos docuerunt.Dicam tamen obiter. Quod di- j 
fcrimen eft inter gentem Se familiam, hoc ídem eft ínter 
gentiles & agnatos. Gens ex pluribus conftat familíis ¿ 
quae fingulae cognominibus diftinguuntur : nam ut no-
men univer^ ae genti commune eft : ita cognomen pro-
prium cujuíque familiae , quae gente contínetur. Qui 
ejufdem gentis funt, gentiles ; qui ejuídem familiae ,, 
agnati dicuntur. Verbi cauía, in gente Valeria funt Cor-
viní, Maximi, Meflillae, Flacci. Hi omnes «nam gen-
tem Valeriorum conftituunt L finguli fingulas in ea gen-
te familias: omnefque inter fe gentiles funt j fingulüia-
ter fe etiam agnati. 
T E X T U S¿ » 
Qui funt adgnatL 
. I . Sunt autem adgnati ,. cognati per virilis ' 
fexus cognationem conjunBi , quafi a paire cogna-
ti : velutifrater ex eodem paire natus , fratris ü— 
lius , nepofve. ex eo : item fatruus &patrui- filiusy 
nepojveexeo. uit quiper fcemininifexusferfontts 
cagnationejungttntur , adgnati non funt, fed alias 
naturalijure cognati. Itaque amiu tuafiHus , non 
eft tibi adgnatus , fed cognatus ; & invicem tu Mi 
eodemjure conjungeris : quia qui exea nafcmttur^, 
patrisy non matris familiam fiqumtur.. 
C O M M E N T A R I U S . . 
T ) Er -virilis fexus ] Adgnati dicuntur , qui per virilis 
-*• fexus períbnas cognatione junñi fiuit, /. 7. hoc tit.-
f..i..inf. de kg. agn. Jiicc. 1. 2: §. 1. de fms & kg. modo 
non fint capite minuti, & fint in familia, §.ult.inf.eod.. 
Nihil autem refert , natura quaefita fit agnario , an ad-
optione, d. 1. 2. §..3. defms & leg. 
Veluti finter ex eodem paire] Mafeulos tantum ex agria-
tis hoc loco recenfet; quia licet etiam fceminae quxdam^ 
nobis agnatae fint , veluti íbror ex. eodem parre nata,, 
amita, fratris filia: tutela tamenfolismaribus jurecom-
muni defertur, /. 1. §. 1. hoc tit. 
Naturalijure cognati] Cognationis nomen per fe ge-
nérale eft : fiquidem cognati dicuntur omnes , qui vel' 
jure fanguinís, vel jure adoptionis nos contingunt: pro-
inde & agnati. At idem nomen oppofitum asnarioniad 
eamípeciem cognationis contrahitur, quae peí fceminas 
copulatur , £ 4. §. 2.1. ult. §. 1. & 2. de grad. £5* off.. 
idemque liic plané accidit , quod in nomine adoptionis 
notavimus fub §. i.fup. de adopt:. Agnati noftratíbus di-
cuntur Dan i>e ^ >toaert $p / cognati jjan be ^ píl5p. 
T E x T u s. 
Quis dicatur intellatus. 
2. Quod autem lex duodecim tabularum ab 
in— 
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Plertmque ] Addittan propterea quod ¡os agnarionis 
certís perfbnís novís legíbus datuhi interveniente mini-
ma capitis deminutíone non perimitnr : quippe quibus 
legibus haereditates & tutelas fie deferuntur, ut perfonas 
naturali nomine deílgnentur: ut ecce , defemir ha: re di-
tas ex Senatusconfultis matri Se filio , d. 1.7. de cap. miti. 
§. 2. inf. dejen. Orfic. t. 1. §. 8. adfin. Tert. Conftitutio-
ne qfioque Anaftafii frater emancipatus negleña capiró . 
deminutione ad íegitimam fratris vel fbroris hxredita-QXJmtum ad tutelam ] Difertc ait, quantum ad tute- tem & tutelam vocatur; /. 4. C. hoc tit. §. í. inf.defucc. Jam, ut&Jurisconfult. /. 6, hoctit. ñamad haa-edi- cogí. JuíHnianus 5t fratrum emancipatorum filios vo-
cat, /. «fe. §, 4. C. de legit. h*r, Noviílimo autem jure 
cum in totum íübiata fit agnationis Sccognationis hac in 
parte differenria , paft'terque cognati cum agnatis ad 
íegiriniam tum haereditatem tum tutelam vocentur : 
Nov, 118. c. 4. £5" 5- coníequens omnino eft , legiti-
mam tutelam minima capitis deminutione non amplius 
«Ili. 
6¡ula agnatio jurisdviUsnomen\ Sicut & familia, cujus 
appendix eft agnatio. Ñeque obftat, quod edam aliae 
gentes famfliarum 5c agnationum rationem habuerunt: 
multa enim etiam apud aKas gentes obíervantur, qux 
tamen non íunt juris naturalis: quippe nonrarione natu-
rali, unde ¡us gentium xítimandurn , /. 9. in fin. dejufi, 
&jur. conftituta , íed civili duntaxat, argumento eft 
adoptio, de cpajüp. tit. 11. ítem uíucapio , de qua lib. 
2. tit. 6. tale enam eft jus agnationis. 
Civilia jura cortumpere potefi~\ Quod non fie accipien-
dum eft , quafi minima capkis deminutione omnia jura 
civibus tributa amittantur, íed ea tantum , quae familia: 
illius funt propria, é qua capite minutus exit. 
Naturaüa vero non utique] oí •sátus, non omnino » 
Th. non capitis deminutione minima. Pompón. /. 8. de 
reg.jur, nullo jure civili , id eft, nulla juris civilis vei 
fiétione, vel íblemnitate, vehiri emancipatione, vid. §. 
pen.feq. tit. 
Apud nos legitima; tutela: vix uíiis eft , ut notavimus z 
fup. tit. de tutel. in fin. preeterquam in agro Voornano , 
, juxta ttn. 74. ftatutorum illius agrt confirmatornm á 
cajms deminutione plerumque pertmttur : nam Carolo Quinto anno 1519. CxterSn cefTante tutela te-
adgnatio juris civilis nomen ejf , cognationis vero ftamentaria, magiftratus tutelaris, ficubi eft , aut quí 
inteflato vocatad tutelam agnatos : non hancha-
bet Jtgnificationem , fi omnino non fecerit tefia-
mentttm isy quifoterat tutores dore : fedji quan-
tum ad tutelam fiertinet, inteflatus decefirit: quod 
tune quoque accidere intelligitttr
 t quum isx qui 
datas ejl tutor, vivo tejlatore decefferiu 
C o - M M E N T A R I US. 
yjmtiim ad tutelam] Diíerté ait, quantum ad tu e-
Jam-, . . . . n  a  er
tatem quod attinet, nemo ínteftatus deceílifle intelligítur, 
qui teftamento fado,unde haeres poftea extitit, deceífit, 
inf. de h&r, qutabint. def.inpr. " . 
Vivo tefittíore ] Exempli caula pofitum arbitror. Quid 
enim íi poft mortem teftatoris ante coeptam tutelam de-
cefierit? Sané non minus hoc, quam illo cafu recle di-
citur paterfam. quoad tutelam inteftatus decefíífte. Sed 
etíi tutor teftamento datus poft coeptam tutelam deceííe-
rit, vel in civitate efie deíierit, nihílominus ad legiri-
mum tutela redit, /. 6. hoc tit. £.1 1. §. fen. & ult. de 
tefi. tut. Unde vel magis dicendum eft, fi ad certam con-
ditionem vel ad certum tempus datus fit, exiftente con-
ditione aut finito tempore ad legítimos tutelam revertí: 
quafi qui dedt't, pro parte inteftatus , quod ad tutelam 
perrinet, deceflerit. Plañe fi tutor teftamento datus 
poftea excuíatus fit aut remotus, placet, non legitimum 
íiiccedere, íed in locum ejus aüum á magiftratu dari, 
di. 11. §. 1. £5" z- Diveríi hujus juris non alia ratio oc-
currit, quam quod illís modis ipíb jure tutela finitur & 
plañe extínguitur; excuíatione autem & remotkme non 
ítem, íed interventu magiftratus, quafi ipíb jure perinde 
quodammodohabeatia-, ac fi excuíati ac remoriadhuc tu-
tores efient. 
T E X T TJ S. 
Quibus modis agnatio vel cognatio finitur-
5. Sed agnationis quidemjus ómnibus modis | 
jus non ómnibus modis commutatur : quia civilis 
ratio civilia quidemjura corrumpere Potefi, na-
turalia vero non utique. 
C O M M E N T A R I U S . 
j . Tutelam íegitimam mínima capitis deminutione nm am-
plius tclli. 
1. In his regionibus vix ufum efie legitima tuteh : gf quid 
morís ce fiante \ejtamentaria? 
Y\ Iftert agnatio a cognatione etiam in eo, quod agna-
•*^^tio quavis capitis deminutione , eriam minima 
tollatur, & confequenter jura agnationi tributa, ut tu-
tela; & hxreditates legitimse intereant, /. 7. de cap. min. 
1. 5- §• ult. hoc tit. Cognarionis autem jus non mutetur, 
míi máxima aut media capitis deminutio intervenerit. 
De quo ampHus §. pen. feq. tit. qui hujus loci explicario-
nem continet. Hanc autem inter agnationem & cogna-
oonem dífferentiam ideirco hoc loco propofuit Juíhnia-
nus, ut aditum fibi patefaceret ad tractatum de capitis 
deminutione. 
juri dicundo prxfunt, tutores ( fere tamen próximos 
pupiílí cognatos) creant. Ac ne pupilli diu indefenfi ma-
neant, tenetur parens fúperftes, aut eo tutelam fufeipe-
re recufante, dúo é proximis per defimebun pupillo co-
gnatis, intra certum tempus ftatutis aut confuetudine 
locorum definítum , tutores a magiftratu petere ; qui 
tum de coníilio eorum , atque etiam ex iis , quod Cae 
fraude pupíllorum fiat, tutores eligit atque conftituit. 
Quamobrem pater& mater, Híve deficienribus, avus*3c 
avia, in tutela filiorum íiiorum & nepotum caeteris pra;-
feruntur : quibus tamen contutor unus atque alter é 
cognatis defuncti proximis adjungendus eft. Patris St 
a^i tutela perpetua eft: matris & avise traníitu ad fecun-
das nuptias finitur: ñeque ad tutelam admittuntur , nifi 
prius beneficio Senatusconíültí Vellejani renuntíave-
rint , juxta diípoíltionem juris civüis Romanorum, 
auth. matri fj1 avia & feq. C. mtand. muí. tut. Sed nec 
mater iterum vidua facía tutelam recuperat, uti judica-
tum refert Mynf. 3. obf.'i^. add. Je. Cutierex. de tttíeU 
p. 1. c. 8. £5" 9. Si ex parentibus nemo extabit, tenentur 
ad rninimum dúo ex iis , qui pupfllunj proxáne contín-
L 2 S"nt, 
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r t, umis per patrem, alter per ma t r em, iimili mo-nitores petere : atque hic quoque próximos tune 
eliget magiftrams , aut u illi idonei non í i n t , qui pro-
xime fequuntur , 5c ira deinceps. Demum fi cognato-
rutri nemo lit idoneus, alios ex inquifitione tutores 
^ ^ p f i | f 3 N TT" hic locus inter reftimtiones in integrum 
IsSM v&£ traftatur lib. 4. tit. 5. Juftinianus autem 
x ^ a KM c u m ' n §• ult.fup. tit. docuiflét, jus agnatio-
gg^jl |§ l% nis , ac proinde & tutelam legitimam quo"-
jSb&cSEJtL vis genere capitis deminutionis perimi, inde 
occafionern arripuit de ea re plenius feparaam diiputan-
s d i : quod facit hoc tit. ubi primum quid íit capitis demi-
nutio, definit: deinde divifb genere in fuas fpecies , iti-
dem quid íint íinguke, 8c quam vim habeant, exponit: 
tum interpretatur, quod in cl. §. ult. dixerat, cognatio-
nis jus capitis deminutione non ómnibus modis interver-
tí : & tándem pro corollario docet , quo ordine agnatis 
tutela deferatur. 
T E X T ü S. 
Definitio & divifio. 
- Eft autem capitis demimttio, priorisftatus mu-
tatio. Eaque tribus modis accidit. Nam aut máxi-
ma eft capitis deminutio , aut minor ¿ (quam quí-
dam mediam vocant) aut mínima. 
N O T <£. 
Prioris fiatus mutatio ] Graeci , iretnéptts x**ras-*«»c 
n<tx\a.yi. Apud Paulum in/ . 1. tod. non eft prioris. Sta-
tus, hic eft, quod a genere, acivitate, á rerum natura 
tribuitur , l. 3. de int. & releg. nempe familia , civitas , 
libertas, /. ult. h. t. 
Tribus modis] Auíbn. Idjll. 11. Triplex libertas capitifjue 
minuúo triplex nimirum uno ex tribus illis,qua; dixi,amif-
f o , contingit capitis deminutio, d.l.tdt. 
C o M M E N T A R I U S . 
Z " ' Apitu deminutio ] Verbi capitis varia eft Se muhi-
^ " * plex acceptio, ut videre eft apud Hotomannum & 
alios in Lexic. Hic fignifícat perfonam, locum aliquem 
in ordine civium propiio obtinentem, quem locum cum 
axnittit, capite minui dicitur. Putatque Hotomannus, ad 
perfonam tranflatum eííe , quod de ipíb ordine proprié 
ioquendo dici debebat; ut ecce cum quis deportatur aut 
emancipatur, ordo civiumaut agnatorum capite uno mi-
nuitur. 
Status mutatio'] l. 1. hoc tit. I. 2. de in int. reft. Grae-
rf, ««Tas-ájc»; irsüixajii xspííjis 'nut-riartc. Status quo-
que vocabulura multa fignifícat: fed in hoc tract3tu ac-
cipitur duntaxat pro eo jure , quod finguli in civitate ha-
bemus, nimirum. libértatelo, civitatem, fajniliarn, qux 
creabit. Confule ftatuta tutelaría Rhynlandiae. art. \z, 
cum aUquot fegq. Grot. 1. manuducl. 7. Cbriftin. <vol. 3. 
dec. 147. n. 4.$Jfeqq. Q" decif. 149. ubi refert, moribus 
Galliae & Mechlinieníium matrem 6c aviam non renun-
tiare Vellejano. 
tria fcite Cliremes apud Terentium in Eunucho his verbis 
compleftitur ; Dico eam e/Se liberam , civetn Atticam 
mectm fororem. 
Tribus modis] Tot enim neceííe eft íint genera capi-
tis minutionis , quot í imt , quae in períbna cujuíque c¡-
vis confiderantur, quorumque uno amulo ftatus ejus 
commutatur, l. ult. hoc tir. Qui dúo tanrum genera fa-
ciunt, magnam & minorem, appellatione magna; maxi-
mam 8c mediam , quae hic etiam minor dicitur, com-
prehendunt, quod facit ülpian. /. 1. §.fifUius de fias £$* 
legit. 1. 1. §. capitis minutio. adjinat. Tertyü. ítem Calli-
ftratus /. 5. $. ult. de extraed, cognit. 
T E X T U S. 
De máxima capitis deminutione. 
I . Máxima cafitis deminutio ejl, cum a!i quis 
Jimul dr civitatem & líber tatem amittit, quod ac-
cidit his , qmfervipcenit efficimtur atrocitatefen-
tentid : vel libertis^ut ingratia ergapatronos con-
demnatis ; vel his , qúfead fretium participan-
dum venundart fafii fent. 
N o T /l. 
1. Vel líberis] Libertus ingratus jure libertaos exui-
tur 8c patrono in fervitutem redigitur , l. 2. C. de liberta 
& eor. lib. quod 8c Attico iure obtinuit. Plat. 11. de le-
gib. Kut. in Solm. ufm-pavit Claudios Suet. in ejus vit. 
c. 25. 
C o M M E N T A R I U S , 
/ " * ü m omnia amittamus, qua; habemus, iibertatem, 
^ - * civitatem, fámiliam, maximam capitis deminutio-
nem paridicimur, /. ult. hoc tit. Hoc autem iis femper 
accidit, qui íervi efficiuntur. Nam íublata libértate toL-
luntur quoque reliqua dúo. Sic Regulus capñis minor 
Horatio, id ef t , fervus facius per captiviratem. lib. 3. 
carm. De modis , quibus quis in fervkutem redigitur , 
pleniffimé explicatum eñ.,§.ten.fup. dejter. per/. & nomi-
natim de fervitute pcena;, in J . peern. fervus. fup, quib* 
tnod.'jHspkt.pot. 
Ingratia] Ita legit Pacius , alii ingratis. Hotomannus 
ingrati, ut fubaudiatur crimine vel judieio. ITflu-parvit hoc 
¡us Imp. Claudius , tefte Suetonio in ejus vita c. 2 j . Eft-
que 4e eo tit. in Cod. de liberta & eor. lib. 
9 T E X T Ü S -
T I T U L u s X V I . 
D E C A P I T I S D E M I N U T I O N E . 
Lib. 4. T>. Tit. 5. 
Continuatio & fumma ütuli. 
D E C A P I T I S D 
T E X T U S . 
De Media. 
i . Minar Jive media capitis deminmio eft, 
quam a-vitas qnidem amittitur, libertas vero re-
tinetur, quod accidit ei, cuiaqua &igniinter-
diSlumfuerit , vel ei , qui in tnfulam depona-
tus eft. 
C o - M M E N T A R I U S . 
i . Cwfontibus ollm aqua &. igni interdiú folitum ? 
L ibertas rttimtur ] /. 2. §. i. /. 17. §. 1. de peen. 1. 6. de interd. & releg. Objici íblet Iocus Calliftratí in /. 
pen. §. ult. de extr. cogn. Sed locus ifte haud dubié de-
pravatus eft, & pro veluti legendum vel, quomodo & 
in nonnullis codicibus legi teftatur Accurfius. Alb. Gen-
tilis citra correAionem rem expedit lib. 3. leáí. 10. ex 
una partícula -veluti duas faciens -vel uti. Nimirum Cal-
liftratus fub magna capitis deminurione urramque, Scqua 
libertas, & qua civitas amittitur , complexus eft, quod 
& aliis familiare eíle paulo ante monuimus. Niíí quis 
malit cum Cujado locum illum de libértate ex jure Qui-
ritium accipere , quafi jure Quiritium liber non fit, qui 
in numero Quiritium non eft, ut difputat Cíe. infit.era/, 
pro Quima. 
Cui afta £5" igni] Jure a majoribus traditq non licuif-
í e , civem , licet noxíurn , aut fupplido capitis afEce-
re, aut libertatem ei civitatemve adimere , multi tradí-
derunt. Caefar. orat. fuá upad Saliufi. de bell. Catil. Ci-
cero in ñus pro Aul. Cuin. pro dom.fua, pro Cent. Bdb. 
Zalitmt. lib. 2. cap. 10. Caeterum cum ad diíciplinae pu-
blicas vigorem omnino pertineat, delicia & (celera ma-
lorum hominum impunita non relinqui, inventa ratio 
eft, quadvitate, falvo inftituto majorum, expelieren-
tur. Itaque aqua 5c igni íbntibus interdici cceptum eft , 
ut bis duobus tanquam vitx humanas praíidiis. deftituri , 
íi exirium íibi paratum vitare vellent, in exilium profí-
dici cogerentur, inque aliara civitatem profugere , in 
quam cum eflent recepti, Romanam demum amitte-
bant. Quibus igitur aqua SÍ ígni interdicebatur, iis qui-
dem apené vita non eripiebatur , ac ne chitas quidem , 
( fíquidem nulla exilii facta mentione hax porna irroga-
batur) fed tadté tamen morte quodammodo multaban-
tur , vique ipfá expellebantur civitate ; cum íblo aere 
vivere aut tegi non poílent; nec fas eflet eos aut tefto 
recipere, aut aqua & igni, caeterifve, quibus vita con-
tinetur, juvare , ut ex ead. orat. Ciceronis pro domo 
íua liquet. 
In tnfulam deportatus ] Deportado fpedes exilii fuit 
atrocifíuna, cum ídlicet quis ita damnabatur, ut bonis 
publicatis ñervo aut compedibus vinftus Se in navim im-
pofitus á íervis publicis in certam infúlam deportaren» , 
ibique in perpetuum concluderetur. Qua pecna manife-
fto caput eximitur de dvitate , dveíque ad peregríno-
rum conditionem rediguntur, /. 17. §. t. depoen. 1. 6. 
de int. £9" releg. Non uno autem loco in librís noftristra-
ditum eí l , deportationem in iníulam in locum aqua; Se 
ígnis interdi&ionis fuceeífifle, l. 2. §. 1. de pom. I. 3. ad 
leg. Jul. pecul. 1. pen. in fin. de extr. cogn. Itaque umbra 
Vetufti juris adhuc menta , aqua SÍ igni interdictos 
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jnoftri deportatos interpretantar, /. ,1. §. hi quibus de lt-
gat. 3. /. 2. depuU.jud. eademque SÍ in aliklocisülprum 
verborum interpretado fedenda eft. Confule Briflm. ¡ib. 
}.fel. antiq. cap. 5. 
T E X T U S . 
De Mínima. 
5. Mínima capitis deminutio efi , quum civ¡-
tas retinetur & libertas, fed ftatus homints com-
rmtatur : quod accidit his , qm quttmjktjwis 
ftterint, coepermt alienojurifltbjeüi ejfe } vel con-
tra, veltttijt filitisfamtlias apotre emancipa tus 
ftterit, efi capite demimtns. 
N O T JE. 
3. Alieno juri ftd?je£li efie ] Pata adrogati , eomm-
que liberi, /. 3. pr. eod. §. pen.fup. de adopt. item dari in 
adoptíonem períbnas non exrranea;, §. 2^fup. d. t. 
Emxncipatus~\ Emancipatus capite minuitur, /. g. in 
fin. cum. l.feq. h. t. quia ut ait Paul i . 3. §. 1. eod. eman-
cipan* nemo poteft, nifí in fervilem imaginariam cau-
fam deductus ; alibi tamen rarionem petít a familia: mn-
tarione, /. ult. eod. quod contingit eriam hodie , fublata 
licet imagine íervitutís. 
C o M M E N T A R t O S . 
i. Quomodo intelligendum, quod Vlp. ftribit, mlnimam cap. 
demimttionem fidvo ftatu contingere. 
2. Non folam adrogatos capite minui, fed ttiam adopt ¡Oes , 
qttar.quam cum diclincTione. 
3. Emancipm car capite mima dkantur : fj" numnam 
poft , imagine fervittuis fublata , capite minui defie-
rint. 
C F.d flatos hominis ] Mínima cap/ris deminutio eft 
"-' per quam falva dvitate & libértate ftatus duntaxat l 
hominis mutatur. Vlp. de tutel. f. 12. ídem tamen Vlp. 
1. \. §. capit'tí. ai SC. Tertyll. ícríbit, hanc capitis de-
minunonem contingere falvo ftatu. QIKE videri poflunt 
contradidoria. Et utique eflent, fi vocabulum ftatus 
utroque loco eodem modo acdperet: nulla autem con-
tradictío eft , íi eo vocabuk), quod eft ¿fiátu/ncr, non 
in eadem flgnificatione utrobique utatur. Ergo recle di-
cít, hanc capitis minutionem conringere falva ftatu, féd 
ftatu publico , quem quis ut dvís habet : recle item 
eandem non contingere falvo ftatu, íed privato, quem 
quishabetin familia, l. ult. hos tit. In definitione ait-
tem pr. bujus tit. tradita , appelladone ftatus utrumque 
cominetw. 
gw ejtmm fui juris ] Qui fe adrogandum dat , matú-
fefte capite minuitur, quia caput fuum in familianí 5c do-
mum alienarn transfert, l. pen §. 2. de bon. pojf. fec. tak. 
liberas quoque, qui eum fequuntur , de quo díñum §. 
pen.fup. de adopt. capite minui placet; quia & ipíi cum 
párente familiam mutant, /. ¡.pr. hoc tit. Sed etíi fflius-
fam. á parre in adoptíonem detur , dicendum eft eum 
capite minui, quia in alienarn familiam tranfit, /. 4. í. 
pen. de_grad.& off. quod tamen ex conftiturione Tuftinianí 
non alker nunc contingit, quam fi á non extraneo ado-
ptatus fit, de quo fup. f. 2. de adopt. £=f J. mtepm. jup* 
quikmod.juf.patr.pot. 
L 3 ^ í*-
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Jí paire emancípalas] Emancípate** capite mimii > ju-
ra agnationis Se familia: perderé, patri poft emandpa-
tionem extráñeos intellígi, tot loris proditum eft, ut 
a de eo dubitarí non oporteat. Cur autem emancipati ca-
pke minui dicanriir, hanc rationem affert Paulus d.l. 3. 
§. 1. hoc tit. quia in imaginariam fervilem cauíam dedu-
cuntur. Unde plerique contendunt, hodie fublata in 
emancipationibus antiqua íeryituris imagine, l. ult. C. 
de emane, lib. $. pnterea. fitp. cpiib. mod. jus pat. pot. 
emanciparas capite non amplias minui: nonmagisquam 
illi capite minuuntur, qui morte patrís aut acceíuone 
dignitatis fui juris fiunt, /. 3. §. ult. de fenat. Mac. Nov. 
Si. C. 2. Sed verendum ne illa Paulfratio 5c ipla aliquid 
imaginarii habeat: certé adaequata non eft. Nam pri-
mum conftat, in adrogationibus nullas venditíones aut 
manumiíllones inten^enifle, 5c tamen adrogati liberi-
que eorum capite minui dicebantur , hoc folo , quod 
familiam mutarent. Deinde fi fublatis lilis venditioni-
bus emancipan capite non minuuntur , quid opus fuit, 
ut Anaftafius liberis , qui fine ifto ritu emandpantur , 
jura tutelarum & /ucce/iionum nominatim coníervaret, 
fi parens manumiflbr id peteret ? /. 11. C. de leg. her. 
Poftremo fi jura agnationis Se familia: non amitterentur, 
nifi interventu imaginarii illíus contfactus, necefle non 
erat Jüftinianum fpecialiter cavere , nt ii , quos digni-
tas patria poteftate eximit, eadem jura integra reane-
rent, d. Novell. 81. cap. 2. Quamobrem ponus eft, ut 
a familia: mutatione rationem petamus , quod 5c ipfe 
Paulus facit /. ult. hoc tit. Sic igimr fentio ; etiam poft 
venditíones illas fublatas reftédici emancipatis continge-
re capias deminutionem : propterea quod non minus 
nova, quam veteri emancipatione familiam amitterent, 
& pro extrañéis haberentur , ut ex iis quas jam dicta 
íunt , liquet. Caeterum jure ñovilfimo , quo differen-
tia agnationis 6c "cognationis tum in ííicceílíone, tumin 
íutelis penitus fublata eft, Nov. 118. c. 4. ©* 5. vixeft 
ut emancipado ínter genera capitis minutionis reiérri 
poílír. 
T E X T U S . 
De Servo manumiílb. 
A. Servas autem manumiffits capite non mi-
mutur : quia nullum caput habmt. 
NOTA. 
4. Servus capite non mirmitur ] Servíle caput nullum 
jus habet, d.l. ;.in fin. nullum jus, id eft ,nec familiam, 
ñec civitatem , nec libertatem : fed demum poft ma-
numilHonem haíc confequítur. 
C o M M E t í T A R I O S . 
C Ervíle caput nullum jus habet, & ideo nec minui po-
~ teft , inquit Paulus /. 3. in fin. eod. Quod igimr hic 
ait Juftinianus, fervum nullum caput habere, ídem eft, 
ac ü diceret , íervum nullum jus habere aut locum in 
tribus illis , qua; dvium propria efle diximus , liberta-
tem inquam, civitatem, familiam; ad quae nía in hoc 
traclatu capitis 6c ftatus vocabula referuntur, quae alio-
qui per fe latius patent, & de períbna fervili etiam prae-
dicantur, tit. de fíat. hom. & fitp. dejar, perf. 
T E X t V S. 
De mutatione dignitatis. 
f • Q¡ubns autem dignitas magis quam ftatus 
fermutatar , capite non mmumtur , & ideo k 
fenat* motos capite non mumi c$nftat. 
G O.M K E N f A R I ñ ¿ 
T\ ígnitas quoque appellatione ftatus generali comí-
netur ; ideoqüe qtíi fenatu vel alio ordine move-
tur, redé dicitur drea ítatum dignitatis plecli , /. j . §. 2. de 
extr. vg. fed quía ita moa exiftimatio duntaxat múiuí-
tur ; cartera autem qua; dvem proprie conftituunt , fal-
va manént, ideirco in hoc argumento didtur capite non 
minui, fed dvis manere integri capias , /. 3. £ de fe-
naior. 
T E X T U S. 
Interpretado §. ult. fup. tit. prox. 
6. Quod autem dtBum eft, manere cognatio-
nisjtts etiam poft capitis deminutionem, hoc ita 
eft, Jt mínima capitisdeminutio interveniat:ma-
net enim cognatio. Nam fi máxima capitis demi-
nutio interveniat , jus quoque cognationis perit 
utputafervitutealicujuscognati, & ne qttidemfi 
manurmfftsfuerit, recipit cognationem. Sed & fi 
in infulam quis deponatusfit, cognatio fehitur. 
N o T *. 
6. Si mínima capitis deminutio ] Ex. gr. fi L. Tín'us 
patruelis meus á parre fuo emandpatus fit i agnationis 
jura amittimus, cognationis retinemus, 6c ideo ad mu-
tuam fucceflionem ex edifto unde cognati vocamur §. 
1. inf. de [me. cogn. 
C o M M E N T A R I U S . 
1. Jus fimguinis fien cognationis qstot modis accipiatur 
2. Manunnjjos non recipere cognationem fervitme amilTam • 
at benejKío Prmcipis reftitutos recipere. 
t > Edit Imp. ad id , quod m$. ult. fitp. tit. díxerat 
cognationis jus non ómnibus modis capias demínul 
nonis folyi, ficuti folvítur agnatio: qua occafione obla-
ta fimuldecapmsdemmutione, quo res ea planius in-
ttlligeretur, Afterendum putavit; docetque nínc, quod 
de cognanone dixit,eam capitis minutione non perínde 
ut agnanonem , perimi , de mínima acdpiendiím efTe-
maxunam yero 5c medíam, utpote qUSS monalitati comí 
parantur, /. verme; 63. §. foáetas. ,0. pro fie. etiam in-
tervertere jus cognationis. 
Jus quoque cognationis perit] Huíc loco obftare vide-
n poteft quod didt Pompón. 1. %.de reg. jur. jurafan-
guimsnuUo ,ure civil, dirimí pofle. Sed fciendum eft, 
jura fanguinis five cognaaonis bifariam acdpi • veí» 
plañe naturaliter atque pro eo jure , in quo felá fan-
gu,niscon,unctio fpeftatur; vel pro jure, qíiod cosmatis 
propter comationem jure rivffi vef honorario defertur. 
Ufo modo fi,us fanguinis .accimas, nullo jure dvíli din, 
mi poteftx .^ ut ecct, jos avüe efficere non poteft , ut 
qui 
qui patereft, pater efie dellnat, qui frater, definat elle 
frater ; ut nuptiae ínter patrem & filiam , ínter fratrem 
& íbrorem confiftant,- At pofteriore modo acceptum 
certis períbnis adími potell; ut puta , poteft jus áv'úe 
efficere, ut ne filíus patri, frater fratrí ceno cafu fucce-
dat, aut ad bonorum poííelfionem unde liben aut unde 
cognati vocetur^ Nam ha:c jura licet naturalia recié di-
eantur propter rem cui tribuuntur, qua; eft naturalis 
cognado : tamen quia ínter cíves tantum inftituta funt, 
etiam ad jus avile íiio modo referuntur , /. 17. §. 1. de 
peen, unde flt, utetíam civili conftítutione, hoc eft, ca-
pias demínutione, perimantur j excepta tamen ea, q&e 
íalva civitate contíngk. 
2 Ne quidem fi manumi¡fits\ Is qui íervus aliqua ratio-
ne fáftus eft , cognationem manumiíEone non recípít; 
ac proindead bonorum poííelfionem unde cognati á prx-
tore non vocatur, /. 1. §. 2. /. 7. und. cogn. & inf. de 
ferv. cogn. in pr. Nam dominus quidem Übertatem 1er-
vo ímponere poteft & ¡us íuum remitiere : jus autem 
cognationis, quod fervitute amüerat, ei reftituere non 
poteft. Plañe qui íervi pcenae effecli beneficio Principis 
reftituuntur, etiam jus cognatíonis recípiunt, /. 1. §. 4. 
ad Tertyll. L i.§, ult. 1. 2. de bon.pojf. cent. tas, Atque 
hoc quidem jure veten obtinebat. Juftiníanus autem 
poftea etiam libertinos ad íímilitudínem ingenuonim 
fiíccedere voluit, §. 2. inf. de ferv. cogn. & noviífimé 
libertinos ingenuis per omnia exaequavít, excepto jure 
patronatos, Nov. 78. 
Cogmiionem ] Hoc eft jus , quod propter cognatio-
nem, cum adhucliber&in civitate efíet, habebat. Cae-
tenun ipfa cognado aut íanguinis conjuncíio fervitute non 
extinguitur: qua; ideirco etiam nuptíis poft manumilfio-
nem impedimento eft, §. illud.fup. denupt. 
In infidam deportatus ] Deportad quoque jura co-
gnatíonis amittunt: fed á Principe reftituti per omnia 
priftínum ftatum recipiunt, §.* \. fup. qulb. mea. jas pat. 
pot.folv. 
T E X t u s. 
Ad quos Agnatos Tutela pertinet. 
7. Quum autem ad agnatos tutela pertineat, 
non Jtmul ad omnes pertinet, fed ad eos tantum, 
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qtü proximiore gradu funt,' velfiplures ejujaem 
graaus funt, ad omnes pertinet: velutiji plures 
fratres fitnt
 y qui ttmmgrad$tmofoinent$partter 
ad tutela)» vocantur. 
7. Citm autem adgnatos ] Ex Cajo l. 9. V. de leg. 
tut. 
Ad cmnes ] Ita tamen , ut uní decerní poíllt adminí-
ftratía /. j . §. 2. D. de leg. tur. 
C O M M E N T A R I V S. 
Q XJi proximiore gradu ] jSquum ením eft , ut iííí pnus tuteteílibeant, qui & ad íticceffionem vocan-
tur, vocantur autem foliagnati proximi, inf. deleg. agn. 
fucc. 
Ad omnes pertinet J Si plures lint aenati eodem gra-
du, páriter ómnibus tutela defertur, (.%.& 1. 9. de leg. 
tut. nempe quia & ad haereditatem omnes fimul admit-
tuntur, §. 5. inf de leg. agn.jucc. Quid ergo fi alíqui ex 
proximíoribus, vel etiam omnes mortui fint , vel ca-
pite minuri ? £t quidem quandiu unus adhuc fupereft, 
& in familia eft, tutela penes eum remanet, per /. 3. 
§. ¡.deleg. tut. Carterum íí omnes deceflennt, vel ca-
pite minuri l int, fequentes in tutelas adminíftrationem 
liiccedunt, d. 1. 3. §.pen. .Qua in re tutela legitánaolim 
differebat á legitima agnatorum hasreditate, m qua pla-
cebat fuccellíonem non eñe, hoc eft , fi proximi defe-
ciílent, iníequentíum gradum non adinitti , §. phtee-
bat. inf d. tit. Enimvero nec in tutela femper admitti-
tur fucceífio : nam fi proximus velexcuíatusfít, vel re-
motus, fequentes non liiccedunt: fed in locum abeun-
tis alius a magiftratu datur , arg. d. 1. j . §. qu*ri. ídem 
dicendum videtur Se fi proximus idoneus non fitad tute-
lam gerendam , arg. §. pen. inf. de curat. i. non fdutn. 
10. $. fi libertus. de excuf. quafi hic proximus gradus ad-
huc fuperftt. Noviífima Juftiniani conftitutione legiti-
ma tutela cognaus juxta defertur, acagnatis, Nov. 118.-
c. 5. Ut Platonis quoque lege cautum , t3-(T;«n¡f «Tria 
tit iyfíta,t* yitu sr§¿j a-a-rjit KXÍ /trripe. / , 1 1 . de leñb. •, 
T I T U L u s XVII . 
D E L E G I T I M A P A T R O N O R U M T U T E L A 
Lib. %6. <D. T. 4. Cod. lib. 5. T. 30. 
Continuatio. 
X quatuor generibus, in quac tutelarñ legi-
timam diftnbuimus , primum explicatum 
eft, tutela agnatorum :alterum mine íequi-
tur , patronorum, qui fie ípfi proprié legí-
timi tutores íunt ex ratione 5c mente legís 
I2.tabb.i. 1. /. 3.de leg. tut. junfí. 1. 6.,§. 1. de verb.fign. 
T E X T U S. 
Ex ratione L. iz. Tabb. quíe tutelas agnatis 
ideírco defert, quia heredes ab inteftato funt^ 
induílum eft, ut patroni libertorum fuorura 
tutelara íüfciperent, quae ideó legitima dici-
tur. J. 5. D. de legit. tut. 
Ex eadem lege dmdecim tabttlarmn libertortm 
& libertorum tutela ad patronos liberofipfe earnm 
pertinet, qm & iffa legitima tutela vocatur, non 
etftia 
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quia nominatim in ea lege de hac tutela caveatttr: 
fedquia perinde accepta eflperinterpretationem , 
ac fi verbis legis introducta effit. Eo enim ipfo, 
qttod hareditóte s libertorum libertar umque^fiin-
teflati decejfijfent ,ju£eratlex ad patronos, Itbe-
rofiie eorum pertinere , credidertmt veteres, vo-
Imffe legem etiam tutelas ad eos pertinere : quum 
Ó'adgnatos, quos ad hsreditatem lex vocat, eos-
dem & tutores ejje jufferit: quia plerumque ubi 
fuccejftonií efi emolumentum, ibi & tutela onus ef-
fe debet. Ideo autem diximus , plerumque : quia 
Jif cernina impubes manumittatur, ipfa adharedi-
tatem vocatur, quum alius Jtt tutor. 
C o M M E N . T A H I U S . 
" ^ T On tjuia neminatim] Lege 12. tabb. patronis tutela 
* - f defertur, aon propalam aut nominatim & difertis 
verbts, quemadmodum agnatos lex vocat, fed per con-
íequentias hsereditatium, qua: ex ipfa lege patronis datas 
fiint, /. i.pr. de leg. tut. Ul/>. de tntel. $. 2. 
Per interpretationem ] Prudentum fcilicet , quibus 
permiilwn erat leges publice interpretan , 8c confuien-
ribus de jure refpondere , §. refponfa prudentum fup. de 
T E X T U 3. 
Exemplo fatronorum recepta eft & alia tutela , 
fu* & ipfa legitima vocatur : nam Jt quisfilium 
aut filiam, nepotem aut neptem ex filio & dein-
ceps , impúberes emancipaverit, legitimus eorum 
tutor erit. 
C O M M E K T A R I U S . 
1BSMÉÉÍ ^™3 'P6™5 tutela: legitimx parentum eft, 
XSj fjSfí qui Kberos impúberes contracta fiducia eman-
j g g # ciparunt; id quod ex conftitutione Juftinia-
wSJ IP f i ' ni femper fieri intelligitur , §. tdt. de leg. 
£ P M S p agn. fitcc. I. ult. C. de emane, lib. repete quas 
notavimus ad §. prsctere». fitp. quib. mod. jus pat. pot. 
Hace autem tutela non eodem modo per interpretatio-
T E X T TJS. 
Filiifarn.ápatre manumiflí pater tutor eft le-
gitimus: eo vero defun&o,frater tutor 
fiduciarius exiílit. 
Eft& alia tutela , qua fiduciaria appeüatw: 
namfi parens filium, vel filiam , nepotem vel 
jur. nat. gent. & civil. I. 2. $. his legb. 5. de orig. fw. 
Perinde accepta efl ] Verbum ex legibus , ait UÍpian. 
lie accipiendum eft, tam ex legum fententia , quam ex 
•verbis. 1. 6. §. 1. de verb.fign. 3e Cellus, Scire kges, in-
quit, »«» eft verba earum tencre, fed iiim ac peteftatem l. 
fitre. de legib. 
Ubi faceejjbrús eft emelumentum ] Prudentum colleftio 
fuit, patronos ideo ad tutelam libertonun á lege vocari, 
quia vocantur ad eorum inteftatorum ha;reditatem, hoc 
argumento, quod non aliam ob caufam tutela agnatis de-
lata fuit, quam quod & ipfos ad haereditatem lex vocaf-
(et, /. 1. de leg. tut. Refte & naturas juri eonvenienter: 
quo comparatum eft , ut incommoda cujusque rei eum 
(equannir, quem fequuntur commoda, /. 10. de reg.jur. 
1. un. §. pro fecundo. C. de caá. toll. 
Afoemina manumittatur] Interdum alibi efthacreditas, 
alibi tutela : quod fit, cum ilU, qui ad bjereditatem vo-
cantur, non funt idonei ad tutelam adminiftrandam; ut 
puta fi feemina manumiíerit, aut confanguinea fit pupil-
10, d. I. i;<fi 1. quippe tutela virile munus eft, /. 16. 1. 
ult. de tmel. 1. 2. de reg. jur. Excipiuntur mater Se avia, 
quibus liberorum íuorurn tutelam gerere tamdiu permit-
titur, doñee, ad fecundas nuptias tranfeant, ea tamen 
conditíone, ut inter gefta Senatusconfulti Vellejani au-
xilio renuntient , amh. mam £5" aviát cum mth. feq. 
C. quant. muí. off. tut. 
nem legis 12. tabb. introdu&a eft quo pnecedens illa pa-
tronorum: ñeque enim ut lex patronos ad íüccefííonem 
iibertorum vocat, ita & vocat parentes ad fiícceífionem 
liberorum emancipatorum : unde Ulpianus hanc tute-
lam non legitimam , fed fiduciariam appellat, tit. de 
tmel. §. 4. Caeterum quia ad fimilitudinem tutelas patro-
norum jure civili introducía eft, eo quod parens, qui fi-
lium manumittit, patroni períbnam induit, atque ob hoc 
ad legitimam filii, qui liberri patitur exitum , /. t.fi 0 
par. quit man. haereditatem vocatur : /. 10. de Juit £5" 
legit. 1. 2. C. ad fin. Tert. §. ult. inf. de leg. agn. fucc. 
obtinuit ut etiam haec tutela legitima potius dkeretur, 
quam fiduciaria ; quafi 8c ¡pía ad rationem legis duode-
cim tabb. pertineret, quameriam ob caufam parens ma-
numiííbr vicem dicitur legitimi tutoris fuftinere, /. 3. /'» 
fin. de lég. tut. 
1 • É« 
neptem, veldeinceps impúberes manumtferit, le-
gitimam nanctfiitur eorum tutelam. Quo de~ 
funBofi liberi ejus virilisfixus exiftant, fiduciarií 
tutores filiorum fuorum, velfratris, vel firoris, 
vel dtterorum efficiuntur. Atqui patrono legitimo 
tutore mortuo, liberi quoqueejus legitimi funt tu-
tores, 
T I T U L u s X V I I I . 
DE L E G I T I M A P A R E N T U M T U T E L A . 
T I X Ü L U S XIX. 
DE F I D U C I A R I A T U T E L A . 
D E F I D U C I A R I A T e T 5 L A. 
( W Í / , quoniam jilins quidem defunili, Jinon efi 
fita vivofatre emancifams^ j>oft obitum ejus fui 
juris efficeretttr, nec in fratr/tm poteftatem recide-
ret^ ideoque nec in tutelam : libertut autem Jtfer-
vus manjijfet^ uttque eodemjure apudliberos do-
mini poft mortem ejus fnturus ejjet. Ita turnen hi 
ad tutelam vocantur, JiperfeElaJint ttatis: quod 
noflra conftitutio in ómnibus mtelis & curatimi-
bus obfervari generaliter pracepit, 
N o T *. 
Tiliorum fuorum\ Igitur & pater fílü fin ab avoeman-
cipad , contra quam exiftimant Cujac. Hotom. 5c Fa-
brot. Namcum adpatrem, quantumvis haeredem, jus 
patronatus, quod avus in nepote habuit, non ttanfeat, 
1. i.§.i.fiapar. man. nec tutela, cui jus íilud cauíamde-
di t, rranííre poteft, confule Bach. bic. 
Siperfeclijmt átatis] Vid. Bachov. ad. §. 13. inf.deex-
cufkt. Tutor. 
C O M M E N T A B. I V S. 
SEnerali tutelas legitima: appellatione etíam fi-
duciaríam complexi fumus , fup. de leg. agn. 
tut. quia 5c ipía vícem quadantenus legiti-
mz fuffinet: ut emm tutores legitimi, ira 5c 
„ . 1
 m fiduciarii ipíb jure tutores fiunt 5c exdudunt 
Attilianos: unde 5c permixté iisdem locis , quibus de le-
gitirnis tutoribus difputatur , etiam de fiduciariis quaeri-
tur, ut bic tjf in Pond. 1. 4. Caeterum quia hace tutela 
nulla interpretatione referri poteft ad legem duoderimta-
bularum, ideo non legitima, fed pecuDari nomine fidu-
ciaria appellata eft : haud dubie per abufionem vocabu-
li, quod cum in parre, cui alioqui íbli id propríé conve-
nit, nonvaluiflet, ad libeíos ejus , quaíi haereditarium 
tranflatumeft, inopia alrerius nominis, ut recle conjicit 
D. Hotom. 
Fiiierum Juorum , vel fratris, vil firor'ts, vel ettero-
rum ] Obfervandum bic eft, tres fiduciaria: tutela: quafi 
gradus a Juftiniano poní, quorum primus eft filiorum; 
alter fratris vel fororis; tertius caeterorum. Non igitur 
frater tantum fratris emanripati, aut patruus fratns fi-
lii, defunclo parre fuo emancipatore 6c_ tutore legitimo, 
fiduciarii tutores funt: fed etiam ipfe pater filii fui , ab 
avo emancipati, eo mortuo, non legitimus , ut avus, 
fed fiduciarius tutor erit: contra quam Hotom. 6c Mynf. 
exiftimant. Cur autem ne hic quidem legitimus fit, mox 
intelligetur» 
Atqui patrono ] n5ow14.it. Videri enim poterat ctícen-
dum elle , hoíce omnes elle tutores legítimos, ejem-
plo líbcrorumpatroni, qui patrono legitimo rutoremor-
tuo legitimi fiunt tutores liberti. Sed exemplum hoc 
difluíale eft. Nam Iex duodecún tabb. non modo pa-
tronos , rerum etiam liberes eorum ad Iegitimam fuc-
ceflionem libertorum vocat, 5c coníequenter etiam ad 
tutelam , eadem videlicet ratione , qua vocantur patro-
ni, Pater autem aut frater filii fui aut fratris ab avo vel 
patre emancipati legitimi haeredes non funt: nec igitur 
legitimi tutores , /. 1. unde legit. 1. 5. unde cegyi. Arque 
ha:c ratio generalis eft , pertinens ad omnes perfbnas, 
quas enumeravimus. Aliam etiam mox reddtt Juítuii j -
nus. 
Quomam füuu quidem ] His verbis oceurritur propo-
fíta; obiectioni. Rano autem diveríi ¡uris , quam hic 
Juftinianus afFert, particularis eft , 5c claudicare videtur 
in nepote ab avo emancipato. Etenim nepos fi eman-
cipatus non fimTet, poft mortem avi in poteftatem pa-
tris fui in poteftate retenti recidiüet: ideoque ex ratíonc 
Juftíniani etiam in legirimam patris fui tutelam poft mor-
tem avi Modere deber. Nifi dicamus , in eo adhuc áif-
terentiam efle , quod ad loberos patroni jus patronatus 
jure hasreditario redít, ac proinde 5c tutela legitima , 
quas jus illud fequitur ; proríits ut libertus , fi fervus 
maníiflét, poft mortem domini in poteftatem liberorura 
ejus h.-ereditate perveniflét. At b'beri noa jure íucceflio-
nis, fed proprio patris jure in poteftatem ejus teddunt; 
quippe qui 6c exmeredatus eandem poteftatem rerineat; 
ñeque ad patrem , quantumvis haeredem , jus patrona-
tus, quod avus in nepote habuit» tranfit, per 1.1. §.fen. 
1
 fi apar, quü man. ut mirum non fit eum non fuccedere 
in tutelam , qui non íuccedit in jus patróni, aut in po-
teftatem , qua: tutela: cauíam dedit. Recle autem hic 
notant interpp. fiduciarios tutores efle defiifle , ex quo 
fratres emancipati ad legirimam fratrum tutelam ab Ana-
ftafio vocari funt , /. 4, C. de legit. tut. Máxime ver» 
jure noviffimo, quo juris agnarici 5c cognatici difcrimen 
hac in parte penitus fublatum eft. üoveü. 118. cap. 4. £5" 
Bec in tutelam ] Subaudi, leptimam emanrípatttt rect-
dit. Alioqui perípicué falíum eílet: nam ex frarribusia 
poteftate ret«nris, patre moituo, qui eorum astatis per-
fecta: eft, alterius fratris legitimus fit tutor. D. Hoto-
mannus putat, totum ho« adventítium efle atque á glof-
fatore annotatum. 
PerfeñA staths ] l. uk. f. 4. C. di leg. her. Mxstem 
autem perfeéiam appeflat , qua completur virilis v^or» 
nempe annorum quinqué 6c viginti, /. 1. J. 2. de mi». 
1.4.1. t. de leg. tut. 1. uk. C. eod. 1. ult. C. de his qui ven. 
•siat. Quae notat Cujacius , & Padus^éxícripflt, olím 
ita jus fuifle , ut minores 25. annis legitimi 6c dativt tu-
tores fierent, &c. falla efle oftendimus inf. St txeufi §. 
M TITO-
o^ L i B. I. T i T. XX. 
T I T U L u s XX. 
DE ATTILIANO T U T O R E , E T E O , QUI EX LEGE 
JULIA ET T I T I A DABATUR. 
T>. Lib. z6. Tit. 5. C. Lib. 5. Tit. 34. m 36. 
Continuatio & fumino, tituli. 
logreditur nunc Imp. ad tertiam tutela: Ipe-
ciem, nempe dativam five Attilianam , cu-
jus poltrona ratio eft ; docetque quibus ex 
legibus, á quo magiftratu , & quando tuto-
res dentur. Poftremo nonnihil attexit, quod 
ad tutores omnes SÍ officium eorum in univerfum per-
tinet. 
T E X T U S. 
Jus antiquum , íi nullus fit tutor. 
Si cui nullus omninb tutor fuerat, ei dabatur 
in urbe quidem a PrAtore Urbano & majore jar-
te trtbunorum flebis tutor ex lege Atúlia : inpro-
vinciis vero a pr<tjidtbusprovinciarumexlegeJu-
lia & Titia. 
N o T .*. ' , • 
Ex Lege Aíúlia ] Dúo hic notanda. i . jus dandi tuto-
res non competeré magiftratui vi fiíae jurisdi&ionis , led 
ex fpeciali legis concelhone, /. 6. §. 2. D. de tutel. 2, Le-
«e Áttilia fublatum in hac caula lüiile jusintercedendicol-
legarum. Hotom. 
Lege Julia & Tifia ] Única haec lex fuit, ut lex Julia 
Se Papia , &. quando aut á quibus lata fit , parum con-
fiar. 
C O M M E N T A R I U S . 
N Ullus cmnino ] Ñeque teftamentarius ñeque legiri-m u s , aut qui fiíb illis continentur , á magiftratu 
eonfirmandus & fiduciarius. Atque ha:c ípecies ex dua-
bus íiimmis quae locum Attiliano tutori faciunt, prima 
eft. Altera eft in §. 1. hujus ejufdem -tituli. Dua: autem 
caula; in hoc principio indicantur , quas ad conftitutio-
nem hujus tutela: concurrere oportet; una eft remotior, 
iiimirum leges Atrilia , Julia &• Titia , qua: quando aut 
a quibus l a t í , parum coaftat: alterapropinqua eft, vi-
del icet faílum magiftratus , cui ex iftis legibus jus dandi 
tutores competit; ut in urbe praetori cum tribunis plebis: 
in provinciis prxfidibus earum. Unde diícimus eos fa-
los jus dandi tutores habere , quibus id norninatim lege 
aliqua conceflum eft, /. 6. §. 2. de'tutel. 
Majare parte tribunorum ] Id ef t , lex : erant enim 
decem , /. 2. §. 34. de orig.jur. Liv. lib. 3. Halicarn. lib. 
6. r¡oc autem non fie accipiendum eft , qualí prastor 
una cum lex tribunis quem vellet tutorem dederit : fed 
quod cum omnes tribuni adhiberentur , ex íententia ta-
men majoris partís tutor creandus ellet, fublato in hac 
caula jure intercedendi collegarum: cum alioqui vel unius 
c collegis iaterceffione impedid potuiflet, quod caeteri 
I decreviflent, ut rede hic monet D . Hotom. & paífim 
teftatur Livius. 
T E X T ü S. 
Si fpes fit futuri tutoris Teftamentarii. 
I . Sed etjt in t eft amento tutor fub conditione, 
aut ex die certo datus fuerat, quamdiu con ditio-
aut di es pendebat, ex iisdem legibus tutor alius 
interim d*ri poterat. ítem fi puré datus fuerat, 
quamdiu ex teftamento nemo haresex¿ftebatytam-
diu exeisdem legibus tutorpetendus erat, quide-
Jinebat ejfe tutor , Ji condttto extiterat, aut dies 
venerat^ aut hares extiterat. 
C o M M E K T A R I D S . 
i. Tutor ex certo dis teftmnento datas curftatim non fot tu-
tor. 
2. Curplaceatteflamentariamtutdamin fujpenfo efíe, quam-
dln nemo hares ex teflamento exifiit. 
3. Quibus cajibuí accidat ut Ínter tnortem teftatoris & adi-
tionem hsreditaús plufculüm tempork intercedía. 
4. Aliquando etiam ad udeundam h&reditatetn impuberi tu-
torem a magifiratu dandurn. 
T_Tlc alter calus proponitur, quo tutor a magiftratu da-
-*--*- tur, nempe G i s , qui teftamentodatus eft , impe-
diatur , quo minus in pra:íentia tutelam capefiat. Sic 
enim in univeríum jus eft , ut quamdiu íperatur tutela 
teftamentaria, legitima cellet, l. 11. de teji. tur. Impe-
dimenta haec quatuor ex cauíis potiflimum oriuntur: vel 
quod tutor teftamento datus fit fub conditione; vel quod 
ex certo die ; vel quod haeres inftitutus adiáonem haa-e-
ditatis prottahat; vel deiüque quod qui teftamento datus 
eft, ab hoftibus captus fit, de quo §. feq. 
Sub condirime aut ex certo die } Ex d. 1. 11, de teft, tut. 
De conditione res certa eft: quippe cjuae aclus omnes íu-
fpendit, §. 4. inf. de verb. obl. Dies quoque incertus pro 
conditione eft, /. 1. §. 2. /. dies. 7i.decond.&'dem. De 1 
certo die jufta efle poterat dubitandi ratio. Nam íicuto-
bligationi dies certus adjeftus non impedit , quominus 
quod promiflüm eft, praíenti die debeatur; §. 2. inf. de 
verb.cbl. ita Se tutor ex die datus videri poterat ftatim tu-
tor elle, ut jam alius tutor dari non poflet, propter re-
gulam traditam §./«». inf.de curat. Sed claudicatcompara-
üo. Quippe rado non patitur , utdicamus eum tutorem 
ene, in quem nihil juris ante diem teftator collatum vo-
luit. 
Nemo bsres exiftéat ] Hoc idem ffaditur i n / . 10. pr. 2 
de teft. tut. Si ratio eft, quia quamdiu pendet aditio hae-
redi-
D E ATTILIAKO T U T O R E , 
redítatís, tamdiu quoque in fuípenfo funt omnia > qua» 
in teftamento ícripta fiínt; atque ut adita demum haere-
ditate confirmantur, ita ea non adita una cum teftamen-
3 to corruunt , /. 9. d. tit. Poteft autem fien , ut ínter 
mortem teftatoris & adítíonem haereditatis pluículum 
temporis intercedat, vel quod haeres fub «ondírione in-
ftitutus fít, vel quod diebus cretíonum aut jure deliberan-
do utatur. Cseterum hac ad eum duntaxat caíiun reíerri 
pofle videntur,qw> confirmado teftamenti pendet ab ad-
icione haeredis inftituti. Nam fi fiüum impuberem , 
quem in poteftate pater habet, tutore dato íimul hcere-
dem inftituit, is ut fuus liares Se necefiarius ipíb jure ha:-
reditatem capit, §. 2. inf. de h/cr. qual. Atque ut flarim 
Íioft mortem patris & ipíb jure haeres exiftir, ita Se tute-a hoc ¡pío ftatim connrmatur ; cum , ut Jo. Faber lo-
quitur, fuitas pro aditione fit, /. 14. defuis&leg. quod 
latius perfequitur Ant. Fab. Jurijpr. tit. qui tefl. tut.fr. 1. 
til. 18. At finge patrem filio impubere, cui tutorem de-
dit, exhsredato extraneum hseredem inftituifle, dum 
bares de adeunda haereditate deliberar , alius interim tu-
tor a magiftratu petendus erit. ídem dicendum eft, fi 
pater filio emancipato five exharedato fíve pretérito tu-
torem dederit: nam & confirmandus pro teftamentario 
eft. Necefie eft autem prius teftamentum confirman ad-
itione haredis , quam ápratore confirmetur, qui tutor 
4datuseft. Sed&, fi pater filio emancipara haredi infti-
tuto, aut mater liberis, aut extranei extrañéis item ha-
redibus inftitutis tutorem dederínt, adhuc á magiftratu 
tutor dandus eft ad adeundam hareditatem, quoniam 
curatoris auftoritas ad boc inutilis eft , l. 9. de iut. dat. 
1. 19. de auíf. tut. 1. 17.5. 1. de appel. Verum hujulmo-
dí ípecies non videtur ad propofitumpertinere, propter-
ea quod Juftinianus hic agit de tutore non ad unum ali-
quem actum, íed íimpliciter dando. 
6¡ui definebot efle tutor ] Pertinet hoc ad modos , qui-
bus finitur tutela Atn'liana , de quibus agitur in §. 2. & 
pen. inf. quib. mod. tut. fetititr. 
ET EO, QUI EX LEGE &C. $ j 
. » T E X T u s. 
Quandp& cur delierínt ex di&is Legibus 
tutores dari. *# 
..;". T E X T T J S . 
Si tutor ab hoílibus íit captus. 
Z. -Ab hofltbus quoque tutore capto, ex his le-
gibus tutor J>etebatur\ qui dejinebat effe tutor, Jt 
¿f, qui captus erat , in civitatem reverfm fue-
Nam rever fus recipiebat tutelar» jure pofl-rat. 
Itminii. 
C o M M E N T A K X U S . , 
A Shoflibus capto'] Idemque erat, fi tutor legitimus a-
* * * pud hoftes eííet, /. i.§-.z.de leg.tut. Nam propter 
incemim eventum tutoris redituri, quo plenius pupillo 
proípkeretur, tutorem potius quam curatorem, daripla-
cuit, arg. 1.17. §. 1. de appeü. . 
Recipiebat tutelam ] At quid fi tutor captus apud ho-
ftes deceflerit ? Legitimus mmirum hoc eft , agnatus 
proximus tutelam in prxtoriotutorefinitam excipiet,<W|. 
¿ 9- §. 2. de tut. £Sf rat. diftr. 1. u. §.3. de tefl. tut. Qua ra-
tione dicendum eft , etiam legitimo tutore capto "atque 
apudhoftesmortuo, eum, qui interim á maaiftratu da-
*"'«*at, tutorem efle definí 
< agnatos tutelam revertí. 
tuserat,, t t r  fl  fi ei-e, atque ad infequentisgra-
^. Sed ex his legibus tutores pupillis dejterum 
dari, pofteaquamvrimo confulespujillis utriufque 
fixus tutores ex inquijitione dore cceferunt,deinde 
pratores ex conflituttonibus. Nam (itpradttlis le-
gibus ñeque de camioneta tutoribusexigenda^rem 
pupillis jfaham fore-j ñeque de compellendis tu-
toribus ad tutela adminiftrationem
 } quicqmm 
cavebátur. 
» N o T *. 
3. Primo confules J Quod a Claudio Cariare inftitutum 
tradit Suet. cap. 23. Plin. 9. e¡>. 13. datum ft a coníulibus 
mtorem Helvidii filise. 
Ex inquijitione ] Apud Theoph. vulgo legitur xs-ra1 ju~ 
risdiíHmem , ad quem modum etiam Hotom. locurn e-
mendat; fed perperam, Se in MSS. Tb. eft «.ata, i»«if*-
•¡rhm, tefte Fabro. 
Pretores ] Scil. íbli abíque tribunis. Pntorem tute-
larem primus fecit M. Antoninus Philofi Capitolinus in, 
ijusiAta. 
Ñeque de contiene] Vid. inf. defaúsd. tut.pr. C? §. i-
C O M M E N T , A R I O S . 
i. Qttifit ratio cogendi tutores ad tutelam capefiendam. 
T)Rjmo confules ] Primus Imp. Claudius, auftóre Tra». 
-
1
- quillo, íanxit, ut pupillis extra ordinem a coníuli-
bus tutores darentur. Qiiod jus videntur confules ali-
quando etiam ufurpafle , cum jam tutorum creatio ad 
curam praetoris ponífimé pertineret, ai-guit certé idlocus 
Modeftini in /. 1. §, 1. de confirm. tut. in, verbis U TÍI tí 
Ex inquijitione ] D. Hotom. reponit, ex jurisdiftione, 
quomodo etiam legifle videtur Theophilus, qui vertitxa-
T« jurudiliionem. Et íane probabile non eft , antea te-
meré & fine ulla inquifítione tutores daripotuiue, quan-
quam neceíTe non eft textum oí id mutare 1 nam fonaf-
fis conftitutionibus danum i-atio inquirendi certo defini-
ta eft. Difcimus autem ex Modeftuio , quatuor potifli-
mum in rebits eamconfifterej ut inquiratur, tutor cre-
andus fitne vitae frugi, & honeftis moribus, fime locu-
pks ; num fe ingerere voluerit, ut crearetur ; denique 
num pecunia data mtelam ambierit, l.fcire efortet. 21. J. 
idt. de tut. &cur. dat. 
Priteres ex cmflitutionilms'] Jul. Capitolinus hoc tribuit 
M. Antonino Philoíbpho ; Pracrem , inquit, tmelarem 
primus fecit, cum ante tutores et anfulibuspofeerentur , ut 
de tutoribus diiigentius trañaretur. Atque hic iterum ob-
fervandum , ñeque confules ñeque pretores vi imperii 
aut magiftratus íui jus dandi tutores habutfle , ftd tum 
demum habere ccepiúe , poftquam id ¡is ípecialiterda-
tum eft conftitutionibus Principian. 
Nam fupradiclcs legibus] Duplican cauíám afferf, 
cur tándem ex legibus Atrita, Julia & Tifia tutores am-
plius dari non placuerit: una eft, -qtria iíb's legibus nihil 
cavebátur de latisdatione a tutoribus exigenda , rem pu-
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pilli falvam fore: altera, quia nihil definiebant de com-
pellendis tutoribus ad tutelas adminiftratíonem , quod 
utrumque faéhim eft conftitutionibus. Neutrum autem 
proprium eft hujus generis tutorum : nam caurio vel 
máxime ad legítimos pertinet, ut videbimus inf. defa-
tisd. tut. Coaclio yero omnium tutorum communis eft. 
Coguntur autem extra ordinem remediis pranorüs , vi-
delicet multa: di&íone ant captis pignoribus , l. i. de 
«dm. tut.l. 3. C. defufp. tut. 1. 9. de mun. & htm. §. pen. 
Mf. de fatisd.tut. Noftris moribus ceno loco addicifolent, 
cauponae five diverforio, quas forma compellendi&exe-
quendi <£5pfcIín¡JC vocatur , & apud nos ufitata eft in 
praeftatione fafti, -vid. art. 31. ord.juft. £5* art. 14. cum 
3. fea. amp. lnfi. cur. Compelli tnmen & alia parata; five 
praefentaneae executionis via pofliinr, fi hoc confulrius 
Vtdebitur, art. 1 í.ftatut. Rhynland. '
 m 
T E X T V S. 
L I B . I. T I T . XX. 
Jus Novum. 
4. Sed hoc Jure utimur, tit Soma quidemjwd-
feclití urbt} vel prator fecmdum fuam Jurtsdi-
¿itonem, in Provinciis autem prttfides ex inaui-
Jitione tutores crearent, vel magiftratusjuffuprtr 
Jtdum, fi non Jim magna pupilli facxltates. 
N o T A. 
4." Secundum fuam Jurisdiñimiem ] Prastoris imperium 
muris urbis defmiebatur, prasfeéri urbis liíque ad cente-
íimum lapidem. /. 1. §. 1. de off. prétf. urb. 
Prsfides ] Hoc nomine hic videntur intelligi omnes, 
qui provincias regunt, jjon íoli legad Caefaris , /. \.D. 
de off. pr¿tf. juníl. /. 1. D. de tut. dat. 
Ex inquifitione] Quas quibus in rebus confíftat, docet 
Medefl. 1. 21. §. pe». C^ ult. de tut. dat. 
Magi/lratus) Intelhge municipales, /. 3. ¿. tit. 1. 2. §. 
23 O.ad.fi». Tertyil. Graeci rg*r»>«( appeliant. Theoph. &BaííJ. 
C o M M E N T A R I W S . 
j . Jure magifiratus qu& competeré dicuntur, £9° quijptcia-
liter tributa. 
2. Ea aun jure magiftratus competunt, mandata jurisdiñione 
tranfíre, fpecialiter concefia non ítem. 
3. Vocabuh jurisdiíiionis late fumpto etiam ea, aun Jpeciali-
ter tribwmtur, ruin abjúrde eo referri. 
T5Rtfiñus urbi\ Qua prknum lege tutoris dandipoteftas 
•*• praefeíto urbis data fit, non memini legifie: datam 
lamen conftat, /. Titius. 45. §. Roms. de excuf. 1. 1. C. de 
tut. ¡ilufir. Olim hic magiftratus juri dicundo conftitue-
batur ad tempus, regibus aut magiftratibus urbe pro-
fettis. Poftccepit coníutui ad paucosdies tantum, quoad 
íblemne íacrum feriarum Latinarum peraclam eflet. Pri-
mus Auguftus praefeét'uram urbanam perpetuam fecit, 
tefte Tácito 6. annal. Auxit deinde poteftatem pnefefti 
Divus SeveruSj dataque ei cognirio de ómnibus crimini-
bus non tantum in urbe, fed etiam in Italia, uíque ad 
centefimum ab urbe lapidem, 1.1. deojf. prtf. urb. Con-
íiilamr Gruch. 2. de camit. 2. 
Secundum jurisdiÉlionem ] Quod femel atque iterum 
in traníitu dkimus , tutoris darionem magiftratui non 
competeré jure fui maoiftratus, aut vi jurisdi&ionis, 
quam habet; fed ex fpecíaü conceflíone vel Jegís reí 
Príncipis; id opene pretium eft explícatius confiderari: 
ita enim plañe intelügimus, quid his verbís , fecmidttm 
jurisdiílionem fuam, Juftinianus íignificet , & flmu!, 
utrum mandata jurisdiciíonej jus dandi tutores tranfear, 
nec ne. Jure magiftratus competeré proprie dicuntur , I 
quac quisque magiftratus ex natura ofEcS fui habet, íive 
ob id , quod propterea iniub crearas eft. Igitur qua: 
prastor habet ut prxtor , proefes ut praeíés, &c. jure fui 
magiftratus habere dicuntur. Verbi cauía , praetor íni-
tio conftitutus eft ad hoc , ut in urbe juri dícundo pra;-
efiet, /. 2. §. cumque confules. 27. de orig. jur. Prastorí 
igitur jure magiftratus íúi competit jurSdiftio, & im-
perium, quod jurisdiírioni cohaeret, in caufis , de quí-
bus, & inter perfbnas, quibus jus reddere juflíis eft. His 
opponuntur qua: fpecialiter Iege aüqua vel conftitutione 
magiftratui poftea tributa funt, /. 1. de offl ejus cui mand. 
Cujuímodi eft imperium, quod dicitur merum, d. 1. í. 
item acüones legis, quae in ípecie Ge appellantur , ut 
adoptio , emana patio , manumiflio , arg. 1. 2. & 3. de 
offl proconf. 1. 1. de off. jur. d. L r. C. de adopt. Paul. 2. 
fent. 2$. atque hujus quoque generis eft tutoris datio , 
/. 6. §. 2. de tutel. Ex quo loco apparet, lege concedí 
non tantum ea did, quae in caufis finaulis fpecialiter fin-
guiis conceduntur. Puta Tirio aut Ma:vio : fed etiam 
quae in univeríum tribuuntur, & íiib nomine officii, pu-
ta praetoi-i, praeíídi &c. Quae jure magiftratus compe-1 
tunt, natura fiaa in/iint jurisdicüoni, & ideo mandata 
jurisdiclíone tranfeunt; quae autem fpecialiter magiftra-
tui conceila funt, non tranfeunt: quia ea non ex natura 
officii fui habet , fed ex nova & adventitia auftoritate , 
quae ad officium & jtirisdiclionem magiftratus , cui tri-
buta funt, neceflario non pertinet, L 1. de off. ejus cui 
mand. I. 8. de tut. £3? cur. dat. d. 1. 2. & 3. de off. proconf. 
Casterum fi latius verbum jurisdictionis, aut fiase verba , 
jure magifhatus, accipias etiam ea , quae ita, uti dixi-
j mus, magiftratui fpecialiter conceila funt, ad officium 
i ejus aut jurisdittionem pertinere, laúd ábfurde dixeris, 
arg. 1. 1. de jurisd. 1. j . pr. de fojlul. 1. 3. §. f.jud. folv. 
d. 1. ¿. §. 1. de off. proconf. utique acceffione nova: auclo-
ritatis pleníus atque auftius officium ejus faclum eft. In 3 
latiori autem hac fignificatione accipiendum , quod hic 
dicitur , fecundum jurisdiclionem, quanquam haec ver-
ba & aliam interprerationemíatiscommodamadmittunf, 
nmiirum ut intelfigamus, proetorem non alio in loco tu-
torem daré pofle, quam in quo jurisdiclionem habet, 
ñeque alus períbnis, quam quae jurisdiftioni ejus íiib-
jeciae funt, per. 1.1. infin. 1. 3. de tut. dat. 1. ult. de jurisd. 
ut fecundum jurisdiclionem fuam idem valeat, quodyíf»»-
dumterñtorium jurisdiSHonis fin : puta Romas duntaxat, 
aut in via'nís urbi municipiís, arg. 1. ¡.de confirm. tut.D. 
Tulden. hic c. 3. pofl Mynf. £5" olios. 
Prsfides] Generali nomine prsfídis 5c proconful & pra:-
feírus jígypti, omnefque, qui provincias regunt, a p 
pellantur, /. 1. de off. prsf. quibus item ómnibus tutores 
daré permiflíim eft, /. 1. de na. £ j cur. dat. Specialiter 
autem praefides diaintur, qui alias legati Caeíarfs, l.pen. 
ff. de off. pr&f. nimirum qui mittebantur in provincias 
Príncipis, feu cas, quas Prindpes íibi reférvavexant. De 
quo vid. Dion. lib. 53. Sueton. in Atig. c. 47. 
Magiftratus juffu pnfidum ] Hoc non ita accipien-
dum eft, quaíi vi hujus juJfijs aut mandad magiftratus 
mu-
D E A T T I L I A N O T U T O R E , ET E O , ojn EX LEGE &C. 
municipales tutores daré potuerint, ( nam iis quoque hoc 
jus fpecialiter datum eft , l. 3. de ¡ut. dat.) íed ideo di-
citur , quia non ante hoc jus uíurpare poterant, quam 
rem ad praefídem, cu jus prima: partes erant, detuiülent, 
isque earn, quod forte aliisnegotiis avocaretur, nec ma-
gna: eflent pupilli facultares^ ad eos remiílúet, /. 1. §.fi 
pedes. iS §• fe curatores. de mag. conv. Nec admodum 
diíiimile eft exemplum legan* proconftilis , qui mandata 
demum a proconfule junsdicíione tutorem daré poteft, 
/. i^.junót. l.pen. de off proconf. nec tamen propterman-
datam jurisdicrionein, íed quia id ei ípecialiter datum eft 
oratione Di vi Mard, /. 1. §. 1. de tití. dat. ea nempe le-
ge, ut id demum exercere pofllt, poftquam ei mandata 
eft jurisdicrio ; ut illa jurisdiclionis delegado tantum fit 
neceflarium antecedens Se cania fine qua non. 
T E X T U s. 
Jus Noviffimum. 
f. Nos autem per conflitutionem nofiram hu-
jusmodi dtfficaltates hominum re ficantes, necex-
fpetlata jújfíone prajtdum, dt/poJuimus9 J¡facul-
tates pupli 1 vel adulti u/que ad quingentos foltdos 
valeant, defenfires civttatum una cum ejusdem 
civitatis reltgiojtffimo antiftite, vel alias perfinas 
publicas , id eft , magifiratus , vel juridteum 
uilexandrin* civitatis, tutores vel curatores cre-
are: legitima cautela fecundum ejufdem confiitu-
tionis normam prtftanda , vi de h ce t eorum peri-
culo} qui eam accipiunt. 
N o T tí. 
5. Conflitutionem'] Intelligit /. 30.C. de Epifi.aud. 
6¡uingentos [olidos "\ Quod íi pupilli majores fint quin-
genténariis, a prsefídibus dabitur tutor. 
Vefenfores dvitatum ] De defenfbribus dvitatum vid. 
lib.l.C.tit.S}. Novell. 15.
 mf\ «Sí 'ucfíiar. Ale. 3. difp. 
5-
Religiofeflimo antifiite ] 'Euxit&s-etTa imirxí¡ra. Th. in 
conftitutione. 9M*0£saít$, Deo charijftmo. 
Juridicum ] Cui eriam olim data eft legis aftio , & 
jus tutores dandi, /. 1. §. z.D.deoJf.jurid. tuaofitu; ex-
ponitur in Baíil. 
C O M M E N T A K I 0 S . Qttod jure vereri obtinebat, ut magiftratus muniripa-Jes non aliter redé tutores crearent, quam íi id fa-
• cere a praefide jufll aut moniri effent, id eft, ex parte a 
Juftiniano mutatum eft, conftitutumque, ut ÍI pupilli fa-
cultates non excedant íummam 500. folidorum, liceat 
magiftratibus una cum civitatis epifeopo tutores creare, 
praíldis juflu non exípeftato, l.fimdmus. 30. C. de epife. 
uud. Ergo ÍI majores ílnt pupilli facultares, julliis prae-
•fidis, utante, expeétandus eríf. 
6¡ui>¡gentos [olidos ] Solidum idem eííe , quod au-
reum, ex innumeris lods patet. Aureus centum conti-
net valetque feftertios. Ergo quingenti aurei ílve íbli-
di efEdunt quinquaginta HS. millia j noftrae monetaí 
.Caroleos bis müle quingentos. Vid. UriíTpn. ¿k Jíoto-
?3 
man. in comm. de •verb.fig». ex profeflb autem hanc rem 
tractant Budaius de afie&c idem Hocom.de re nummaria. 
Vel dios publicas perfinas ] Id eft , magiftratus; quos 
fingulx dvitates more íiio atque ínítítuto habent. Cu-
jaaus íiribit, conftitutionem Juftiniani exigere, ut lega-
mus, vel diis pubUcií perfims, vel tnagflratibus. 
Juridicum jilexandrinA tivitatu ] Cui etíam jam 
ante jus tutores dandi conftimtione D. Marci datum 
fuit, /. 2. de off.jurid. & generalirer legis actío, /. i.eod. 
tit. 
Eorum perlada } Magiftratuum nimirum minorum , 
quorum jam ficta eft menüo. Hi enim ut íariíclationem 
exigebant, ita & pupíllis in fubíldium tenebantur , tit. 
de mag. comí. §. $2. & ult. inf. défittifd. tw^ quod nuuc ft« 
ré abiit in defuetudinem, ut illie notamus. 
T E X T ü S. 
Ratio Tutela:. 
6. Impúberes autem in tutela efe, naturaU 
juri conveniens eft: ut iss -quiperfeft* statismn 
?gá 
N o 
fit) alterius tutela re atur. 
T x. 
6. Juri naturt ] Tutela ortum a jure naturaü íum-
pílt, quippe cui juri omninó coníentaneum , ut alte-
rius pnidentia regamr, qui ipfe íe defenderé non poteft, 
Ck. i.deojf. incrementum autem & formam á jure dvi-
li. 
C O M M E K T A S. I V S. 
""Ptltela ex eornm numero eft , quae in genere & qua-
•*• íi in abftracto conítderata íunt juris genrium inípe-
cie 8c in concreto juris rivilis. Nam ut ineuntis aetaris 
iníHtia atque imbecillitas alterius provefltíoris prudentia 
atque arbitrio conftituatur ac gubernetur, jun naturaK 
conveniens eft, Ck. x.deoff.Arift. i.pol. quod & apudo-
mnes gentes pfoculdubio obfervamr. At forma regendi, 
qualitas perfons tutoris , cjufque conftituendi modos, 
poteftatis, quam habet, dreumícriprio, hscomniaíunc 
juris dvilis, prout quaque dvitas ordinaverit. 
Perfeüi <aatis non fit J In calce §, ult. fr&c. tit. nota-
vimus, perféciam statemin jure dviü eam plerumque d¡-
d , qus eft annorum 25. Hic autem pinguius, non e£ 
fe perfectae xtatis , acdpitur pro , non efle puberem , 
quanquam etiam ad púberes minores 25. anois quod hic 
dicitur, quadrare poteft. 
T E X T O S . 
- De tutelas ratione reddenda. 
7. Quam ergo pupiüorum pufillarumqm tuto-
res negotta gerant, pofi pubertatem tutela judíelo 
rationem reddunt. 
N O T M. 
7. Pofi pubertatem ] Vel aBo modo tutela finita , tit. 
D.detut.&rat.diftr: nifi autem finita fie tuteb, tutela: 
agiaon poteft, /»4./jv/.9,$.4.¿/.. 
M 3 COM-
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C o M M É N T A & I T T S . 
i . Moribus no/Iris tutores etiamfingalts annit rationem red-
dere adminiftrationis fui. 
HIc locus obiter tutores admonet officii fui atque ad-miniftrationis; quod ín Pand. & Cod. copióse ex-
plicatur tit. de adm. tut. add. Grot. i. man. 9. art. 21. & 
feqq.fiatut. Rhynland. 
Poft pubertatem ] Quippe tutela; agí non poteft, nifi 
tutela finita fit, / .4 , de tut. & rat. difir. ejusque reí hanc 
rationem reddit Ulpian. /. 9. §. & gencraliter. eod. tit. 
quod abíiirdum fit a tutore rationem adminiftrationis ne-
gotiorum pupilli repoíci, inqua adhuc perfeveret: quam 
ob caufam nec a curatore rationes cune adminiftratac du-
rante officio aitione utili five tutela; five negotiorum ge-
ílorum exigí póflünt, /. 2. /. rationes. 14. C. de adm. tut. 
Hoc diffimile eft , quod curatores dui'ante adhuc curati-
one fíngularum rerum nomine convenid poflunt,/. 16. §. 
1. de tut. £Sf rat. difir. 1. cum tur atore. 26. de adm. tut. 1. i.§. 
3. infm. de cont. tut. áíf. 
TuteU judíelo] In ómnibus, quae fecit tutor , cum fa-
ceré non deberet, item ín bis, quasnon fecit, tutela: ju-
dicio rationem reddit , praftando dolum & culpam & 
quantam in fuis rebus diligentíam , ti f. de tut. & rat. 
difir. nec poteft ha:c rationis reddendae neceífitas a patre 
teftamento remit t i , i . 5. §. Julián, de adm. tut. quan-
quam inventarii íblennis confe&io prohiben poteft ; ne 
íecreta patrimonii pandantur, /. ult. §. 1. C. de arbitr. 
tut. de quo vid. Monta», dejur. tut. c. 32. reg. 4. de con-
feti, ireu. n. 98. & feqq. Motler, \.femefir. 39. Rationem 
reddere noftratibus eft , XtbXXÁWQ, ílrtrjífé ttl relíqua 
DOCí!. idque faceré noftro jure tutores tenentur non fo-
lum finita tutela, fed etíam quotannis, juxta art.44.dd. 
fiatut. & ea, quae in fin. d. c. 9. nótat Grot. quodetiam 
per uníveríam Germaniam obfervatur ex conftitutione 
Caroli V. tefte Schneid. bic Wefemb. par. de adm. tut. n. 3. 
& jure Canonum jam ante obtinuifie arguit Clement. 2. 
de relig. dom. &c. 1. de eler. egrot. Zyps. not.jur. Belg. de tu-
tor, verf.tutor. 
T I T U L u s X X I . 
D E A U C T O R I T A T E T U T O R U M . 
2). Lik 26. Tit. 8. C Lib. 5. Tit. 59. 
Ratio dijpojttionis^ 
£IÜa potiííimum funt, in quibus gubernatio tu-
toris confiftit; in perfbná pupilu tuenda;
 t in 
rebus ejus gérendís ; in aucioritate ei pra:-
ftanda. Tuitioeducationem, inftitutionem, 
defenfíonemque pupilli contínet. In rerum 
adminiftratíone tutoris officium eft, ut omnia ex utilita-
te pupilli bona fide curet. Au&oritas ad ea pertinet, 
quae pupillus ip/é gerit; ñeque aliud eft , quam probario 
ejus, quod á pupillovel cumpupillo geritur, /.3.hoctit. 
I>uo priora bic onúfia funt, & fortaue confulto , quia 
eorum n-actatio prolixior vifa eft , quam ut operi Ilago-
CTÍCO inferí Jebuerit. In Pand. autem íc Cod. düigenter 
expoílta funt, tit. de adm. tut. Tantum §. ult. fitp. tit. 
levis quaedam mentio fafta eft adminiftrationis & red-
dendarum rationum : unde tamen ordinis ratio petenda 
videtur & continuata: traftationis, arg. ordinis Pand. 
Dúo autem hic docet Juítínianus ; quibus in negotiis ne-
cefíaria íít tutoris au&oritas ; & quomodo interponen-
da. 
T E X T Ü S . 
In quibus cauíís fit neceííária. 
jiuñoritas autem tutoris in quibufdam caujts 
neceffariapufiüis eft, in quibufdam nonejl necef-
faria : ut ecce ,Jt quid dar i ftbiftifulentur, non efl 
necejfaria tutoris auUoritas: quod Ji aluspromit-
tant pHpllt, neceffaria ejl tutoris auíloritas. Nam-
queplacuit, meltorem quidem conditionem licere 
tis faceré etiam fine tutoris mñoritate tdetertorem 
vero non aliter , quam cum tutoris auBoritate, 
Unde inhis caujis^ ex quibus obligationes mutua 
nafeuntur , ut in empionibus , venditionibusy 
locationibus, conduñionibus¡ mandatis, depojí-
tist Ji tutoris auíloritas non interveníate ipfiqui-
dem, qui cum his contrahunt , obligantur : ai 
invicem pupilli non obligantur. 
'm N O T /E. 
Auñoritas tutoris~\ Tutores vel negotia gerunt ip í l , 
vel pupillis negouum gerentibus au&oritatem íriterpo-
nunr. Ulp. tit. 11. §. 24.. id eft, negotíum coníirmant, 
hoc enim eft, auftorem fieri, /. 3. hoc tit. 
Si quid darifibi 1 Pupillus , qui jam aliquem intelle-
efurn habet refté fibi dari fine tutore ftipulatur, /. $.pr. 
eod.§.<).inf.deinut.fiip.l. í .C . deauil.prsfi.. aut aliquid fi-
bi remitti, l. z.D.de accept. & in uníverfum quantum ad 
acquírendum non indiget tutoris aucforitate, /. 11. D.de 
acq. rer. dom. 
Si alies promittant~\ Aut quid remittant, alienentve, 
/. 5. /. 9. h. t. §. ult. inf. quib. d.lic. aut hajreditatem ad-
eant, f. 1. inf. eod. 
Meliorem conditionem faceré ] Ñeque enim eis inviden-
dum, ut rem íiiam augeant fine tutore, qiü magís cüftos 
datus videtur pupillo , ne rem fuam perdat. PaBrot. 
Obligationes mutui] Qui contraftus cum alus initi ultró 
citroque obl^ationem pariunt, inití cum pupillo fine tu-
toris auctoritate eos íblum obligant, qui cum pupillo 
contraxerunt, l. 13. §. propen. Z>. de acl. empt. 1.33. D.pro 
fie.l.i.§. ult. DÍcammod. a parte autem pupilli claudican! 
CoM-
D E AÜCTORITATÉ TüTORUM. 9S 
C O M M E N T A K I O S . 
I N quibufdam cmfis neceffaria ] Ubi tutor ¡píe nego-tiumgerit, fupervacua eft aucioriras. Atpupillo ge-
rente, quod aliquando neceftarium eft, puta fi de ftrvo 
.manumitiendo, aut de adeunda ha;reditate agatur , - aut 
coniütuendo procuratore, §. i. inf. eod. §. ult. inf. de cu-
rat. locus eft aucioritati tutoris; eaquein quibuíclam re-
bus , qusE á pupíllo geruntur , neceííaria eft, inquibuf-
dam non eft. In quo haec diftincüo pro utilitate pupil-
lorum recepta eft, ut ipfí contrahendo aut aiiud geren-
<Jo meliorem quidem condirionem fuaní faceré poíl int , 
etiam fine tutoris aucioritate; deteriorem vero non pof 
fínt, nili cura tutoris aucioritate, l. 9, hoc tit. / . 2 8 . de 
paíi.l.xi.deacq.rer.dom. E t re f té , nam ubi nullumin-
commodum metuitur , fruftra expeciatur tutoris aucio-
ritasí qux ad Loe íblum comparata eft, ut in metu pe-
riculi pupillo per eam confulatur. Quod fi culpa tutoris 
in damnum indderít pupillus, eo nomine tutorem obli-
gatum habet judicío tuteke. Notandum autem eft, hanc 
•diftincKonem pertinere ad pupillum infante majorem : 
nam infans ne tutore quidem auciore quicquam gerére 
poteft , -vid. inf. §. pupillus. de inut.fáp. 
Si quid dari Jibi Jlipulentur ] Nullum ením periculum 
eft, ftipularier, ínquit ille apud Plaut. in Pfeudol. ídem 
eft , í¡ paciftantur autftipulentur, ut id quod debent, 
iis remittatur aut acceptum feratur, d. 1. 28. de paíi.l. 2. 
deaccept. 
Aliis premittant ] Aut rem íiiam alienent; aéiionem 
remittant; quod eisdebetur, repudient; debitam pecu-
niam folvant, creditam accipiant, /. j . 1. 9. hoc tit. I. 11. 
de acq. rer. dam. §. ult. inf. quib. al. Ut. 
Exquibusobligationesmutu&\ Exquibuíoam contracM-
bus mutua; obligationes, id eft,ex utraque parte naícun-
t u r , ut in emptione, locatione, manda to , fbdetate, 
& aliis id gemís: tam enim verbi caufa qbligatur emptor 
ad pretium íblvendum, quam venditor ad rem praeftan-
Jam. Ex quibufdam vero naícitur obligado ex una parte 
tantum; ut in mutuo folus obligatur, qui accipit 5 inftí-
pulatione; qui promittit, l. ig.de verb.fign. 
6}ui ernn tris contrahunt, obligantur ] Qui centraclus 
a u n aliis initi ultro citroque obhgationem pariunt
 r hi fi 
cum pupillo contratturn fit fine tutoris aucioritate , ab 
uno tantum latere conftant, eoíque íblum obligant, qui 
cum pupillo contraxerunt, pupillos non i tem, l. Julia-
nm. 13. §. tmtep. de acl. empt. Rano hujus jurispartim eft 
favor pupillorum , partim quod qui cum pupillo contra-
hi t , cujus aetatem aípe&us ipfe indicat fuse temerkari id 
imputare debeat, per l. quicum dio. ig.dereg.jur. 
Non obligmtur ] Nifi In quantum locupletioies facii 
funt, l.i.i.$.§.r.hoctit. Natura enim arquum eft, ne-
•minem lócupletari cum alterius jaciura, k14.decmd.intl. 
Aa pupillus fine tutoris aucioritate ex convenrione fal-
tem naturaliter aliquando obligerur, & quam vim ea ob-
ligado habeat jure civüi , difputamus inf. de inut. fiip. 
fié, §.pupiüus. 9. 
T E X T v s. 
Exceptio. 
I. Ñeque tamen hareditatem adire ¡ ñeque 
baaarum pjfejfwnem petere , ñeque hareditatem 
ex fideicommiffo fitfciftre aJiter j>o£únl, ñifi tu-
to ris aunaritate , (quamvis Mis lucrefafit) ne 
ullum damnttrpFkabeant. 
N O T A. 
i. Ñeque hétreditatem adire ] Ex Cajo /. 9. §. 3. h. t. cu-
jus rei non alia ratio quserenda, quam quod fació íiio fi-
ne tutore fe obligare non poílímt, d. 1. 9. pr. 1. S. D. de 
acq. hur. Non pertinet quidem hoc ad utos heredes; be-
neficio tamen pranoris abftinentium eadem caula , §. 2. 
inf.de h£r. qttal.&diff.§. i.inf.deh&r.qui ab int. 
Ñeque bmorum pofieffumem, &c. ] Bonorum pofle/ÍIa-
nis & fideí commiífi hxreditatiseadem, quae liasreditaris 
jure dvili aut direfto delata^ ratio. inf. lib. 3. tit. IQ. & 
lib. 2. ttt. 23. 
C o M M E N T A K I C S . 
XJMreditatem adire ] Pupillus hsreditatem fíbi dela-
•*• -*• tam fine tutoris aucioritate adire non poteft , /. 9. 
§. 3. hoc tit. Cujus rei non alia ratio quaerendá , quam 
quod fació fiío fine tutoris aucioritate fe obligare non po-
teft, /. 8. de acq. har. d. 1. 9. pr. hoc tit. At inquis, po-
teft conditionem fuam meliorem faceré, etiamfi tutor 
aucior non fit, fateorj modoneipftobligetur: ideoque 
a parte pupilli claudicant
 T ¿ avia>.KiynnTn. Fien autem 
non poteft, ut pupillus haereditate quaefita non obügetur 
ut haeres creditoribus haereditariis Se teftamentariís , illis 
ut defuncii períbnam repraíéntans, his ipía aditionehas:-
reditaris. Ñeque enim hic eft, quod creditoribus aut le-
gatariis imputetur , qui cum pupillo haírede non contra-
nun t , fed in eum incidunt, quod & Mynf obfervavit. 
Alia vulgo ratio affertur , periculum ícilicet aeris alieni, 
quo emei^ente incipiat damnofa efle ha:reditas ; multa-
que infuper in hxredibus efle metuenda , vexationem, 
negotiorum multitudinem, offenfas, invidiam, /. 4. ad 
fi». Treb. Itaque quia judicio animi hic opus fit, necef-
íariam efle tutoris aucioritatem, l. 1S9.de reg.jur. Qua: 
ut vera efle fatearnur: illud tamen adbucrelinquitur, cur 
non faltem favore pupillorum íuftineatur haereditatis ac-
quifitio, quatenus illis lucróla fit. Loquimur autem de 
pupillis extrañéis hsredibus: quippe quibus ad acquiren-
dam ha;reditatem adirione opus fit: nam fui hxredes fi-
ne fado fuo ipfo jure haeredes fiunt , eriam ignorantes, 
l.i.de acq. hit. §. 2. inf. de htr. qut ab int. def. 
Ñeque bonorum psjfeffwiem] Ob eandem nirnirum rari-
onem : quia bonorum pofleífio vi ipfa nihil aliud eft , 
quam haereditas, 6c in ómnibus vice hacredum bonorum 
poffeílbres habenttu', de quo inf.Ub. 3. tit. debcn.pjjf. 
Hireditatem ex fidekommifio ] Et hoc eandem ratt-
onem habet: nam cum reftítuta haereditate aciipnes orn-
nes , quae hasredi Scin bsredemeompetunt, exSC.Tre- • 
belliano traníeaat i » fideicanumílariuin , fi pupillus ex 
fideicommifib hacreditatem fuíceperit, eo fació perinde 
obligabitur, ac fi quamlibet hireditatem adiifiet. De 
fideicotnniiuariis hxreditatibus traciabkur inf. lib. 2. tit, • 
Ne uflum damnum habeant ] Melius meo judicio Cu-
jac. Hotom. Wefemb. legimt, quamiis illis lucrefa fit,nec 
ulium damnum habeat, fine parenthefi: quomodo & a-
pud Cajum legitur in Pand. 5c legiíTe etiam videmr The-
ophilus. 
T E X T O S , 
$6 * L I B 
T E X T U S . 
Quomodo interponi debet. 
Z. Tutor autem flatim in ipfo negotio prsfens 
debetauUor fieri, fthoc tufillo prodeffe extflima-
verit. Pofl tempus vero, vel per epiftolam% aut 
J>er nnntium imerpojita auiloritas mhil agit. 
C O M M E N T A R I U S . 
" P Xponitur hic modus feu forma interponendae aufto-
•*-
J
 ritatis ex Cajo d.l. 9.$, tutor.hoc tit. Hic modus ut 
legitimus habeatur, dúo deíiderat; ut tutor in negotio, 
quod cum pupillo geritur , prxfens fit; ut ftatim atque 
peraftum eft, auftor fiat. Praefenria ideo defideratur, ut 
certo cognofcat tutor, quid negotii, qua fide geratur: 
ac proinde non íufBcit, corpore prxfentem efle , nifi Sc 
animo fit Sc intelligat quale fit quod contrahitur, /.14. 
tod. ]tmc~i. 1.1. infin. £5" /. 2. tod. Cur autem ftarim & qua-
íl calente adhuc negotio auftor fieri debeat, haec ratio 
eft , quia interpofitio auftoritatis integrat quodammodo 
^>eríbnam pupüli, qui per fe contrahere non poteft; ef-
ficitque, ut actus fuftineatur , qui alioqui ipfo jure inva-
lidus ex intervallo non poflet confirman. Non eft au-
tem neceíle , ut & is praefens fit, qui cum pupillo con-
trahit.- poteft enim ille aliquid venderé aut locare pupillo 
per epiftolam , & tutor auctoritatem pupillo accommo-
dare, d. 1. 9. §.ult. lllud quoque íciendum eft, aucto-
ritatem femper puré a tutore interponendam efle , non 
conditionaliter quamvis conditionaiiter cum pupillo con-
tfahatur, i.t.eod. 
In ipfo negotio prsfens debet auClor fieri ] Tutoris au&o-
ritas , perfefto negotio interponitur , ut diferte ícribit 
Ulp. Ljiquis. 25. §.juj3um. de acq.hsr. Quamobrem hsc 
orado vel fie refolvenda eft , Tutor in ipfo negotio prsfens 
ftatim debet auc^ior fieri. Ut intelligamus , 8c prafentiam 
tutoris inipíb negotio, dum adhuc geritur , requiri; 6c 
ftatim ut negotium perfeftum eft , auftorem fieri opor-
tere: quod 5c arguit mox fequens illatio. Pofl tempwue-
ro , &c. Vel íihaec verba, i» ipfo negotio ad illa, auclor 
fieri referremalis, inipíb negotio fieri intelligi debet, non 
quod fit, cum nihil dum geftum eft ; (quid enim tum 
probet tutor ?) fed quod fit negotio quidem cum pupillo 
jam gefto, five traftatu prxfente tutore habito, fed fta-
tim 5c in conánenti íubfequitur, 5c traftatum illum con-
cludit ac firmat. Sic in L t. defolut. in folutione five in 
re pra:fenri conftituere dicitur , in quam cauíam íblutum 
vefit j qui ftatim atque íblutum eft , conftituit. Ca:te-
rum ha;c fubtilitas hodie infuper habetur , Autumn. CQU 
lat.jur. ind.l.g.§. tutor. 
T E X T U S . 
Quo caíu interponi non poteft. 
3. Si ínter tutorem pupllumque judicio agen-
dumjit} quia iffe tutor in remfuam auüor effe 
non fotejl, non pr<ttorius tutor (ut olim) confiitui-
turt fed curator in locum ejns datnr: quo cura-
I. T i T. XXI. 
tore interveniente judkittm feragitttr; & eajier-
año curator effe dejinit. 
N o T K. 
3. Non frstoriut tutor ut cUm ) Moribus receptum íUe-
rat, ut hoc caíu tutorem habenti tutor daretur. Ulp, tit. 
11. §. 23. propter folemnitatem judiciorum, 1.19. h. t. 
C o M M E N T A R I Ü S . 
J Udicio agendumfit 1 Nec plures lint tutores i alioqui nifi cum ómnibus pupillo lis fit, unus ex iisauftore-
rit, l.fiphtres. 24.detefl.tut. Intellige autem fi ¡udicio a-
genduro fit de aliis rebus quam de adminiftratione tute-
la; : nam tutelae agi, nifi finita tutela non poteft, L4.de  
tut.iSm.diflr. 
InremfitamaucTor efie nmpoteft\ Regula eft, tutorem 
in rem ítiamauftoritatem accommodare non pofle, /. 1. 
£5" 7- hoc tit. quemadmodum nec ¡udex quisquam aut te-
ftis in fuá caufa efle poteft , l. 10, dejurisd. 1. ntdlus. de 
tefiib. Et in caíu propofito hoc alioqui abfurdi eveniret, 
ut idém in eodem negotio 5c aftor eflet 5c reus. At enim 
nihil prohibet áuftoritas, quominus negotium per con-
fequentias etíam tutori geratur d. 1. 7. quod exemplo de-
claratur d.l. 1. 
Hanprxtoriut tutor ] Prastorianum appellari fo-ibitUlp. 
& moribus pupillo dari, qui cum tutore fuo legitimo ju-
dicio agere vult, tit. de tutel. §. moribus. Haec igitur ex-
ceptio fuit regula; ejus, quae prohibet tutorem adeertam 
rem vel cauíam dari , §. pen. fup. qui teft. tut. item alte-
rius, qua traditur, §. interdum. inf. decurat, tutorem ha-
benti tutorem dari non pofle. Cur autem necefle fuá 
hoc caíu tutorem dari ; Nimirum quia judicia erant fb-
lemnia 6c ordinaria ; ad ea autem qua; íblemnitatem ju-
ris defiderant, explicanda tutore auftoreopus erat, l.cu-
ratorem. 19. hoc tit. I. cum in WM. 17. §. 1. de «ppeU-1- i*lt- C 
de in Ut. tut. dand. 
Curator datur ] Poftquam judicia extraordinaria eñe 
coeperunt, fublato íblemni veterum formularum ritu , 
inf. tit. defucc.fubl. f5" tit. de Ínterd. f. *U. & C. deform. £S" 
imp.fubl. qua; per quemvis procuratorem expediri potue-
runt, ad ea traftanda & curatorem dari fuíBcere vilum 
eft. Unde exiftimo Tribonianum verbum curatoris in lo-
cum tutoris fubjecifle in //. 3.4.5.de tutel. 1. i\.detefl. tut. 
&fnnil.loc. Jure novo haec diíputatio pené fupervacua 
eft, quo vetuitjuftinianus, debitorem creditoremvepu-
pilli tutorem creari; eique, qui pupillo, aut cui pupiílus 
poft cceptam tutelam deberé ccepit, perpetuum curato-
rem adjungi voluit, Nov. 72. c. 1.£5* 2. Dixi autem, pae-
né : quia video plerofque hirfe eximere tutores ex certa 
fcientía teftamento datos. DD./» dutb. minoris. C. qui dar. 
tut. Schneid. hic n. 5. Montan, de tutel. c. 9. ». 67. & feqq, 
atque ita judicatum referí A. Tab. C. tit. 20. ¡ib. 5. def. 1. 
Sand, lib, 2. tit. 9. def. 1. Mynfingerus item excipit ex 
inquifitione datos: quod vix eft, ut probare poífim. ll-
lud conftat, matrem 6c aviam non impediri debito aut 
crédito , quominus flliorum fuorum aut nepotum tute-
lam gerant, auth.adhst.C.quand.Tnul.aff.tut. 5c multo 
igitur magis excipiendus pater & avus , ut curia írifix 
cenfuit, tefteSand. d. lib. & tit. defin.z. 
T i -
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T I T ü L U S X X I I . 
QUIBUS MODIS TUTELA FINITUR. 
C Lab. f. Tit. 6o. 
Conúnuatio & methodica Tttttíi explicatio. 
Ilctum eft , quibus modis tutela conftitua-
tur; qus coníHtutae vis atque auctoritas : 
reliquumeft, utvideamus, quamdiu per-
feveret, quíbuíque modis ea finiatur. Modí 
finiendae tutela: varii funt, tum ex perfbna 
pupÜii, tum ex perfona mtoris, tum ex perfora utrius-
que: item quídam communes funt ómnibus tutelx fpe-
ciebus, quídam proprii quarundam 5 íicut ex progreflu 
appareí>if. In fumma autem duorum horum modorum 
altero íemper fiaitur, aut ipfo jure, aut ínterventu ma-
giftratus. 
T E X T U S. 
De Pubertate. 
Pmil ti pupilUqtte , cum pttberes ejje cceperintj 
k tutela liberantttr. Pnbertatem autem veteres 
qmdem non fotítm ex annis, fed etiam ex habitu 
corporis in imfculis ajlimari volebant. Noflra au-
tem majeflat
 y dignttm ejje cafiitate noflrornm tem~ 
porrnn exiftirmns, benepmavit, quod in fozminis 
etiam antiquis impttdicum effe vifitm ejl3 id efl, in-
fpeñionem habitudínis corporis , hoc etiam inma-
pttlos extendere. Et ideo nojlrájancla conftitmio-
ne promúlgate , pnbertatem inmafcttlis poji deci-
mum qtiartum annttm completum tilico initium ac-
cipere difpofuimtts: antiqttitatis normam infoemi-
nis benepofitam infm ordine relinqnentes, utpoft 
duodecim annos completos viripotentes effe cre-
dantur. 
N O T A . 
Sed etiam ex habita corporis] Priícus eumpuberernefle 
dicebat, in quem utrumque concurrir, & habitus corpo-
ris Scnumerus annorum. Ulp. tit. 11. infin. 
Inffeílionem habitudmis corporis ] Sunt, ^{üi negent 
tale quid apud Romanos facütatum, & impudicam ¡fiam 
ínfpeétíonem corporumRomanis moribus indignam eíle 
exiftimant. 
Noftractmfiiwtime'] i.Tcatiiil.ult.C.quand.tUt.vel cur. 
tffi defign. 
C o M M E N T A R I P S . 
i. Zonge ame témpora Juftimam receftum fitijfe, ttt fufar-
tas etiam in mafcuüs es amas tfiimaretur. • 
2. SuJpeElum auítori ejje, quod fcribit Tribon. de nudorum 
corforum mjpecTione. 
3. Vim generationis in faemink cititts incipere, quamintna-
ribut. 
4- Tutelam muliebrtm aliamfuijle ab hoc pupillari fomina-
rum. ' 
5. Moribus harum regionwm tutelam pubertate nm jh 
mri. 
/Tfo fuleres ejfi] Primus modus finiendae in perfora 
^—' pupilli tutcíx eft pubertas, l. 1. C. quaad. tut. tal 
cur. Hinc púberes etíi curatorem accipíunt, in fuarn tu-
telam veniue antiqua locutíone dicuntur, inf. deptp.fuk-
Jlit. mpr.l.%. §. 1. debün^poff'.fu.tab. 
Sed etiam ex habita catpcris ] Fuere olim, qui puber-
tatem in maículis ex íblo habitu corporis aeftimabant. 
Proculeíi eum puberetn eíle dicebant, quiquantordecim 
annos explevíúet: alíi emn , in quem &: habitus corpo-
ris & numerus annorum concOrreret, teñe Ulpian. dt 
tute!, infin. Eam fe controverfiam fuítuliíle , abrogata-
que iníbeftione corporis pubertatem ex annis tantúxn 
aeftiman voluifle , fcribit Juítíntanus hic £5" ¡n Luk. C. 
quand. tut. vd cur. Sed profecxo longé ante Jüranianum I 
receptam fuifle Proculi fententiam , multís aucloritati-
bus probari poteft. Nam Tertullianus, qui aüquotíecu-
lis ante Juftinianum vixít, in lib. de -velona, virg. apertc 
teftatur , Romanos pubertatem in annis , nm infpcnfal:-
bm aut nuptiis decernere; hoc eft, ex annorum numero, 
non ex habitu corporis puberem judicare. Et Macrobias 
lib. 7. Saturn. c. 7. fie fcribit; Sccundum jura publica 
dmdecimm annus in /cernina , Ó* quartus decimstt in fue-
ra definrvit fmbertatis ttatem. ídem "mfomn. Scifion. lib. 1. 
ait, tutelam puerís pofi bis feftem annos abfolvi. Idque & 
ülpian. nofter expreífis verbis confirmat /. 2. de tiulg, CS* 
puf. ¡ndeque eft , quod idem ülpian. fcribit, maículis 
poft annum decimum quanum, fceminis poft duodecí-
mum permitti tellamentum faceré, l. 5. qui tejí. fac. 
Inffeííionem habitudinis corporis ] Nunquam rnihi per-Z 
íuaderi potuit, inhonéftam hanc corporis inípectionem 
apud Romanos ufitatam fuifle : ñeque eft veterum quíf-
quam, qui tam únpudicse rei meminerit. Quod autem 
¡n Mbris Jurisconfultorum Se apud QuintSiamim lib. 4, 
Inft. wat. 2. legimus, dubitatum fuifle , ex habitudine 
corporis, an ex annis, pubertas merienda eflet, non de 
turpi aliqua nudorum corporum inípeélione accipien-
dum eft, fed de externo corporis afpeclu & vigore; ut 
is exquorundam fententia ( qua; tamen non obtínuit) pu-
bes haberetur, qui figura ac difpofltione totius corporis 
liberorum procrearioni idoneus yideretur , fac. L 4. C. 
qui tefi. fac. JEtenim habitus five habitudo Latinis fcri-
ptoribus *z*ft* & fbrmam corporis íignificat. Cie.pro Car/. 
Gjjiintus Metellus cum florera integra otate, óptima ha-
bita, maximis •viribus. Zfa. lib. 4. Fcedior corporis habi-
tas , puliere ac macie peremfti. Terent. in Eunuch. g«t 
color , nitor, veJUtus, JJUA habitudo eftcorftrisí Sic au-
¿torad Herenn. bonam corporis habitudinem appeilat, 
¡ntegram corporisconftitutionem. Unde&eos, qniobe-
ílore erant corpore, habitíores dicebant. Terent. Eunuch, 
Si qua kabitior paulo, fugilem ejfe muñí. Plaut. Epid. 
Corpulentior HtrcU atque habititr. RaYardus 4. var. 10. 
» exi. 
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exiftimat, Tribonlanoimpofuhfe Platonem, qpilib. n . 
de legik convenientiam anatis ad matrimonia definiri 
vult per judicem, nudos omnino mares, nudataíqueus-
que ad pubem terrinas infpicientem : Tribonianumque 
ea, quae de pubertate ex habitu corporisatftimandaapud 
Jurisconfultoslegerat, ex imaginaria illaPlatonis lege in-
terpretarum. In contrarium tarrien moventur Hotoman-
nus & Ant. Matthneus Cali. Infl. 2. difp. 2. auAoritate 
Quintiliani, qui declam. 279. fcribit, nudari corpora 
puerorum, 8c ab judicibus infpici. Sed confiftum hoc efle 
non dubitt), ut feré fit in feholafticis exercitationibus. 
3 Poft duodedm annos ] Pubertatis anni máxime pro-
pter nuptias definiti fuñí : ideoque cum vis generadoras 
m foeminis citius incipiat, quam in maribus , placuit eas 
eriam citius tutela liberan. Et hoc eft , quod Macrob. 
lik 1. infimn. Scipion. fcribit ; De tutela', inquit, foemi-
m propter votorum fefiinationem maturius biennio , quam 
pucri , legibus liberantur. Quod autem generationi ci-
tius admoventur , id idem Macrob. 7. Saturn. 7. infir-
miori earum natura: adfcribít : nam 8c exilia poma cele-
rius matureícere, robufta ferius. Phyfici etiam hanc ra-
tíonemafferunt, quod facíHus eft pari, quamagere: in 
4generatione autem {cernina paífive fe habet. In univer-
iiini autem, ut fcribit Ariftot. 7. de hift. animal. S-STIS* 
T ¿ S-ÍJ'AÍ* r£ydpphamxiti rséT%Ttt, x*\dxf¿¡>v XA¡u.CoivdU tinuyUpA;. 
Alia ab hac pupillari foeminarum tutela fuit muliebris , 
de qua ülp. in frag. tit. 11. Nam 8c poft pubertatern 
mulieribus tutor dabatur , non ad negotia earum admi-
niftranda, fed ad au&oritatern praeftandam in folemni-
bus Se civüibus, veluti ad judicia , ad di£tionem dotis, 
ad alienandas res mancipi. Vlp. d. loe. Nifi dicamus,ex 
jure veteri haec referri , quo jure midieres perpetua tu-
tela contínebat , tefte Boerio in Top. Cic. Nam non te-
meré loca illaomnia, quibus traditur , tutelam in fce-
minis anno duodécimo finiri, 8c curatorem fuccedere,a 
Triboniano interpolara dixerim : quamvis id afErmet 
Rtvard. 2. var. 10. Obftat enim locus Macrobü modo 
citaras : 8c Bocrius expreísé de jure antiquo loquirur. 
Moribus harum regionum tutela pubertate non finitur : 
fed qui femel legitimé tutores dad funt, etiam puberum 
rebus praefunt uique ad jiiftam eorum aetatem , hoc eft, 
doñee 25. annos implerunt, D. (Juddin. in fit. lik 1. 
Chriftin. voL 3. decif. 184. n. 14. C^ 16.& vel. 6. decij. 82. 
v. 9. Montan, de tutel. c. 37. n. 86, Groenew. de legii. 
abrog. hic. quod 8c in Germania generali confuetudine 
receptum efle teftatur Gal. 2. obf. 96. Paul. Bufasetdl. 1. 
n. 7 de tutel. Se in pleraque Gallia, Baro hic. 
T E X T U S . 
De capitis deminutionc pupilli. . 
I . ítem finitur tutela , fi adrogati fint adhttc 
impúberes, vel deportan: itemfiirt fervittttem 
pupilas redigatwr , velji ab hofiibm cactusfmrit. 
N O T JE*. 
i . T>epmatt\ Quía aves efTedefinunt, J. i-J&A §*•?!> 
tmd. JHípat. fot. Nota etiam impuberes deportari pofle; 
nempe qui funt pubertad proximi 8c dolí capaces, /. m . 
de reg.jur. L 14. D- adfen. Ulan, 
! 1 T. xxn . 
C o M M E N T A R I U S. 
CEcundo finitur in pupillo tutela quavis capias demí-
^ nutione: íive enim adrogatus fit , five deportaras, 
five in fervitutem reda&us , tutela extinguitur , /. 14. 
pr. & §. 1. & 2. de tutel. unde hic locus deferiptus eft. 
Mifcentur autem hic modi, quibus 8c ex períbna tutoris 
tutela finitur, $. 4. inf. eod. 
Adrogati fint > Ratio eft, quia definunt: effe fui juris, 
8c in poteftatem adrogatoris traníeunt: nemo autem po-
teft íimul efle in tutela Se in patria poteftate, fnf.de tutel, 
inpr. Sed hoc moribus feré hodiernis non obtinet. 
Vel deportati~\ Quod ob delidum iis contingerepoteft, 
qui funt pubertad proximi, 8c doli capaces , I.pupillum. 
111. de reg. jur.§. pen. inf. de obl. qua ex del. Conftatau-
tem, deportaros peregrina; conditionis fieri, ideoque 
pro mortuis in iis, quse juris civilis funt, qualis eft tute-
la, haberi, §. i.fup.quib.mod.juspat.pot.filv.l. 17. $. 
1. depoen. 
In fervitutem redigatur~\ Puta fi pupillus jamdolicapax 
ob ingratitudinem patrono iterum in fervitutem tradatur: 
quo exemplo utitur Theophilus, idque fbrtiori ratione, 
quam íi deportatus fit, quia cum civitate ínnul & liber-
tatem amittit, §. i.fttp. de cap. dem. 
Si ab hoflibus captas] Caererum eventusdemum often* 
det, an tutela hic omnímodo finita fit: nam poítiimimo 
reveríus procul dubio recidit in tutelam. 
T E X T U S, 
De Conditionis eventu. 
Z. Sedetjiujque adeertam conditionem datus 
fit tutor teftamento , ¿qué evenit
 yut dejtnat effe tu* 
tor exifiente cortditione. 
N O T JE. 
2. Teflament»'] Additum quia a Magiftratu ita non da-
tur, l. 6. §. 1.1>. de tutor. 1. yj.de reg.jur* 
Exifiente condiúone\ Veluti fi Titius tutor teftamento 
datus fit, ufque dum uxorem ducet, 8c duxerit. 
C o M M B N T A R I T / S . 
U Sque ad certam conditionem ] Vel ufque ad certura tempus: nam ut ad certam conditionem teftamen-
to datus, exilíente conditione tutor efle defink; ita da-
tus ad certum tempus, finito tempore deponittutelam, 
/. 14. §. ult.de tut. 1. 8. §. -¡.&2.de teft. tut. f. pen. infl 
hoc tit. Hoc autem modo finitur tutela ex períbna tuto-
ris , 8c proprius eft tutelas teftamentaria;, ut docemus 
fup. qui tefl. tut. dar. §. 3. Eft 8c modus, qui huc perti-
net, quo finitur tutela Attíliana : nam fi ex díe aut fiíb 
conditione teftamento tutor datus fit , is qui tnterim a 
magiftratu datus eft, veniente die aut exifiente conditio-
ne tutor efle definit, §. t.fup. de Atril, tut. add. qux ad 
$. ad certum tempus.Jup. qui tefiT tut. dar. 
T E X T U S . 
De morte. 
3. Simili modo finimr tutela morte jmgilh-
rumy vel tutorum. 
C o M-
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C O M M E N T A R I O S . 
HIc modus & ad omnem tutelam & ad perfbnam u-triufque ex aequo pertiaet: eo autem máxime ípe-
ctat, ut intelligamus , pupillo mortuo, ne rationequi-
dem bonorum, qux poft mortem fuperlimt, tutelam 
perfeverare; mortuo tutore, haeredes ejus ia tutebm 
non fuccedere, L. antepen. de mtel.l.ult.§. l. demun.& 
bm. I.4.1. D. de ttit. £ j rat. diflr. 
T E X T U S. 
*De capitis deminutione. 
4. Sed & capitis demtnutione ttuoris ¿per quam 
libertas
 } vel civttas amittitur , omnis mielaperit. 
JMinima autem capitis deminutione tutoris, velttti 
fi fe adrogandum dederit, legitima tamumperit: 
cetera non pereunt.Sedpupilli &pupilla capitis de-
minntio^ licetminimajtt, omnes tutelastollit. 
N o x «. 
4. Legitima tantum perit ] Agnatorum fcil. hodie id 
non pbtínet j qnk jure noviffimo in totum lublata eft 
agnationis, & cognationis differentia, pariterque co-
gnati cum agnatís ad legitimam tuio hxrcditatem,' cum 
tiitelaiji vocatL NovelL 118. c. 5. 
C o M M E N T A R I U S . 
"P Er qmm libertas -vel civttas ] Hic modus folvendae 
-*- tutela; communis eft , ut notavijap. ad§. 1. ean-
demque in tutore, quam in pupfllo rationem habet 
Legitima tantum tutela ferit ] NimirUm quia Sc perit 
agnado» obquameadefertur, §.uh.fup. deleg.agn.tm. 
Legitima autem patronorum tutela huc nunquam perti-
nuit, XAf. in frapn. tit. de tuteL§.i. Porro jure novit 
fimo nullam amplius legitimam tutelam mínima capitis 
deminutione tolli, noravimus <ub d. §. ult. de leg. agn. tut. 
Licet mínima fie ] Is qui in poteñate patriseft, li per-
fettae aetatis fit, non prohibetur tutor efle , fup. qui tefl. 
tut. dar. in pr. I. filias fam. de bis qui fui vel al. jur. In 
tutela autem nemo efle poteft, nifi ^ui fit fui juris. At-
que hsc ratío eft cur pupillo a droga to tutela pereat, tu-
tore non item. 
T E X * V $. 
De tempore. 
f. Preaerea^quiadcertumtempus teftatnent* 
dantttr tutores, finito eo deponmt tutelar», 
N O T A. 
$. Ad certum tempus ] V. g. ad biennium. /. i4-*$- ?• 
D. detutel. 
h C o M M E N T A R I O S . ' 
T\ Ixi ad §. 2. bttjus tit. Hoc autem modo quamvis 
- ' - ' tempore, ipfo tamen jure tutela fim'rur. Etenim 
tutela non in ullo jure proprie quxííto confiftit; alioqui 
tempore ipfo jure non finiretur, /. Migationem. 44. de 
M. & aíl. lid ín fació períbnae&adminiftrationemagis 
pofira eft. Qux autem talia íunt, utfaíra funttempora-
lia, íta&c ipfa cumfattís incipere & finiripoflunt : argu-
mento fit ulusfru&us, l.tm.§.pen. qttand. diesufkg.ced. 
T E X T U S. 
De Remotione & Excuíatione. 
6. Defintmt etiam tutores effe, qui vel' re-
moventur a tutela ob idt tjuod fitjfeblivififmt; 
vel qui exjttfla caufafe excu/ant, &r onus. ad-
mmijlrandá, tutela deponantj fecundum ea
 3 qua 
inferios froponemus. 
N O T A. 
6. Seexcufant] Inperpetuum, non ad tempus, J. j . 
tit.feq. L16.D. de tut. dat. 
C o M M E N T A R l ü s . 
T) Roponuntur hic dúo modi,. quibus tutela finftur} 
•*- non ipfo jure, ut íuperioribus, fed ínterventu ma-
gfflratus; excuíatio fcilicet, & juña fiífoício.; Exculá-
tío volentem liberat: íuípicío invirum remover. Eft ve-
ro major excuíárionum uíiis tutela delata, quam íufce-
pta. Sed & quafi fuípefhís quis poftulari & removeri 
poteft, antequam incipíat tutelam gerere, de quibus filo 
íterum loco. De excufarionibus eíf tit. pin. de fuípecfe 
tutoribus tit. ult. hujus iibri. 
T I T U L u s XXUI . 
D E C U R A T O R I B U S . 
cD.Lib.i7T.io.C. Lib. <jTit, jo. 
Contirmatio & funma Tituli 
Aanfitnunclmp, ad alterum membrum di-
vifionis pofitx inpr.fup. de tut el quod eos 
compleftitur, qui cum fui juris fint, cura-
torum tamen auxilio reguntur: exponitque 
promiícué quibus, & a quibus, q liando & 
quomodocurator detur. Sciendum autem 
rít, dao efle genera cura torum : unumeorum, quinul-
la perfonac habita ratione, fi. res exigat, bonis confti 
muntur, puta vel debjtorisktitantis, yel.hsredis, qui 
tum genera curatorum difiinEla. 
in útero eft aut domini, qui ab hoftibus captas fit tit. de 
eur.ban.dand. quod genus huc non pertinet; alterum eo-
rum, qui certís perionis> qua: alieno auxilio índigent, 
dantur ad res earumadminntrandas: qui hujus fimtargu-
menri. Sunt autem & ipfi duorum generum, dantur 
enim vel propter «tatem ejus, qui in curatíone fits vel 
propter animi aut corporis morbum. In priore genere 
funt minores 25. annis : in pofteriore furiofi, procíigi, 
mente capti, rauti&lurdi, & qui perpetuo morbo labo-
N 2 rant. 
L i B. I. T i T. XXIII. too 
rant. Quamobrem fie recte definietur curado poteftas 
jure conftituta ad curandas res ejus, qui quoquo modo 
rebus fuis fuperefle ipfe non poteft. Ex hac definitione 
íacué iritelligere poteris, & quae cornmunia funt curse 
cum tutela, & quacdiicrepantia, máximeficurneacon-
fieras definitionemtutelse, eaque, quaeadillamilluftran-
dam fcripfimus fubj. i.fitp". de ttttel. Caeterum&cinpro-
eeflu pleraque iterum notanda erunt. 
T E X T V S. 
De adultis. 
Mafcitli quidem púberes, & fcernina viripo-
tentes ufijue ad vicejimum quintum annum com-
pletum cur atores accipiunt: quia Itcet púberesfint^ 
edhuc tamen ejus atatis funt, ut fua negotia tueri 
non poffint. 
U o T «. 
Advigefimum qmntum annum ] L i. tnfin.T). dt mtn. 
poft quod tempus completar víriiis vigor, qux Grscis 
»*/«. belle Cuhic. add.l.X. 
Cttratores accipiunt ] Nifí aetatís veniam a Principe im-
petra verint, C.debisquiven.itat.imp. 
Nego.ua futí ttteri ] Et ideo quamvis qui in tutelam 
fuam venit, fui potens eft, ¡áp®' **i>ñ, nondum ta-
men eft ¡úp®" T* «ÍT«. Fabrot. L 20. D. de rit. nupt. 
l.t.C.eod. 
C o M i a E N T A R l U S . 
j . Cur tutela in fieminis titiiis, quam in maribus finiatur: 
cura eadtm tuate itt utrifque. 
2. §uare fiemiru biennio maturius, qustm mafculi, tta-
tis veniam impetrare pojjint. 
3- %&d confite tutline harum regianum área utrumque 
illud receptum. 
4. 6¡uando dies cap tus pro completo babea tur, & contra. 
5. CMr placeat atatem 25. annorum finem afierre cura-
tioni. 
6. Car tam curióse de curatore adolefientibus dando ea-
veatur, cum nibilomirm ficapti fueran , in integrum 
refiituantur. 
1T T%Bí *d vicefimum qmntum annum ] Tutela in 
^"^ maribus tardius finitur, quam in fbeminis, quia 
foeminae, ut fuperius diclum eft, citúis pubefoint. At 
cura in utriíque eodem tempore finitur, nimirum poft 
annum vicefimum, quam maícnli, cura liberan debeant; 
cum potius diururniore cura conrinendae videantur, 
propterfexusfragilitatem, ob quam 5c iñ perpetua cura 
olim fuere. Et jure quidem ordinario ante hanc aetatem 
curado non finitur. Caeterum adolefeenteshoneftate mo-
ruro praediti poft annum vicefimum ; fbeminae, quas 
morum honeftas mentifque folerria commendat, poft 
annum oéiavum decimum, aetatís veniam a Principe 
impetrare pofliuit, ut ex eo tempore res fuas fine curato-
ribus adnriniftrent: ac tum quidem in integrum non re-
ftituuntur, /. 1. £5*2. Q.dehtssuivtn,ttat. fed tamen in 
maturius conceditur 5 D. Bachovíus flegat íblidam ejtij 
rei rationem dari pofle. D. Brederodius in >wt. ad Schnetd. 
hanc affert, quod quaknvis judkium muliebre hrl T¿ 
a-xsTs-»» infirmáis fit \árili, tamen quae natura íblertiores 
funt, fi ad virtutem pergant, celerius maribus pruden-
tes fieri : propterea quod vehementíores multo infeemi-
nis afiecliones fint, quamin viris. Moribus patria: non 3 
folum Princeps aut fummus magiftratus, fed etiam Cu-
ria provincialis aetatís veniam concederé fblet , alüque 
judices ordinarii, quibus id faceré jure legitimo compe-
ta- 1 ñeque veniae concellío continet jus praedia alienandi 
fine cognitione judiéis, nifi & hoc ex magna cauía, 6c 
quidem á fupremo magiftraru, exprefse indtiltum fit 
au&ore Grot. 1. man. 10. vide Groenew. de legib. abrog. 
ad tit. C. de bis qui •ven.ítat. & ibialleg. Diximusquo-
que non multo ante, coníuetudine harum regionumre-
ceptum, ut tutela demum finiatur poft perfeftam a;ta-
temeorum, qui in tutela funt, hoc eft, poftquam egref-
fi funt annum vicefimum quintum. Apudnosenimigno-
ratur diftindio, quam jus civile Romanorum fadt inter 
aetatem pupillarem, quae fub tutela, Scminorem, quae 
inciurationefit. Unde & tutela ac cura uno communi no-
mine 5c promifcuéappeUaturJ^oojjtipe aut
 sf^rjjtlítft-
fcftap / & tutores curatorefque ©!K(0Íira au^^B^Ont-
bOÍrS pupilli 6c minores indiferiminatim J^tXtU. ^x" 
terum etiam ante eam aetatem tutela five cura finitur, 
contracto fcilket matrimonio : quanquam tune ex caufa 
á judice ad tempus prorogari poteft : quod 8c tune locum 
híbet, cum state finita eft, Grot.d loe. Statuto Lei-
denfium nemo fuae curse efíe incipit, nifi qui caula co-
gnita á magiftratu tutekri dimiflús, art. 141. 
Completum ] Curado non finitur, nifi annovicefímo 
quinto exacto 6c completo. Hocenimuule minori viíum 
eft, ut tempus á momento in momentum fpectetur : 
nam fi poftremo vicefimi quinti anni die ccepto aut non-
dum completo laefus fit, poterit adhuc in integrum re-
ftitui, /.3.5. mmorem. t>. deminorib. Ad quemlocumij. 
Glofla notat, diem coeptum pro completo haberi, quo-
tíes id alicui urile eft, autalioqui favorabile, utinuíü-
capionibus, /.6. de ufuc. in teftamenri faftione, l. <,. 
qm tefl.fac. in manumiífionibus. /. 1. de manumijj'. quo 
etiam perdnet l, anmctdus.in. dever.fhn. Inhonori-
bus quoque favoris grada conftitutum efle, ut annus iri» 
choatus pro pleno habeatur, l.%. demun.&hmt. Con-
tra autetri, ubi favorabile eft, non numero dierum, fed 
momenris temporum annum dividí, diem coeptum pro 
completo non naberi, ut in temporaliumaítíonum prae-
feriprione. 1.6. deobl.& acl. in vacatione tutela:, l-2'. 
de excuf. 6c incafu propoíno, na Se Cofia!, ad l. 3.§. 3. 
de minor. Cur áutem placeat aetatem 25 annorum finem 
afierre curationi; docei nos Ulpian. l.i.§.2.d.tit. quia' 
inquit, pofi hoc tempus completar virilis vigor : conve-
nienter íententiae Phyficorum, qui tradunt, anno vice-
fimo quinto, quo corpus creícere definit, etiam ani-
mam ad íummum perfeerjonis fuá: gradum pervertiré, 
eaque demum aetate evidentía vigoris animi St conftan-
áx mentís veftigia emergeré : conquielcente ícüicet illa 
humorum ac corporis perpetua agitatione ac penurba-
tione, cui adoleícentes obnoxii. Qtiamobrem & juña, 
eo adhuc fimili conditione cum caeteris minoribus funt,! perfecta, integra, rbbufta hac astas in libris noftiis ap-
quod immobilia fine decreto alienare aut obligare non' pellatur, Gra:cis **<«'> dicitur. Pulchré D.Cajac. ad tit. 
apoflíint, l.i.C.d.tit. Cur autem. hoc fgeminu biennio d* mn. inpr. add. Mugir, 6. phyfwlig. j . Qiianqaam 
©-. 
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igitur naturas lege certa ex annorum numero perfe&at 
se taris definitio non eft, nifi **T¡¿ TTKÍTH, tamen exhis, 
quae diximus, abundé patere arbitror, hanc setatis juftae 
definirionem non effe juris merépofitivi, utexiíb'mat 
Bachovius. 
Adhuc tomen ejus ttatisfunt ] Conftat ínter omnes ait 
Olpian. 1. i.fr. de min. fragüe eíle & infirmum hujus-
modi aetatum confilium, rnultoruaique capriqnibus & 
infidiis expofitum : ideoque prartorem naturalem aequi-
tatem fecutum, auxilium adoleícentibus adveríüs ca-
ptiones pollíceri; 8ciafin.d.l.t. addit, ideo eos uíque 
ad vicefimum quintum annum curatorum auxilio regi. 
6 Sed quid opus fíiit de curatore adolefcentibus dando tam 
curióse cavere, cum íi capti fuerint, pretor eos in in-
tegrum íe reftítuturum polliceatur, nec iis minus fúb-
veniat, qui cutatorem nabentes eo auftore quid gefle-
runt J tot. tit. C. fi tut. vel tur. int. Nimirum magis de-
corum atque honeftum vifum eft , in tempore oceurrere 
& providere, ne minores capiantur, quam ut aífiduis 
implorationibus tribunalia perfbnent. Deinde quia id 
etiam nunoribus tutius eft Se urilius, ne poft vulnera tam 
caufam remedium quacrentibus impedimentum aliquod 
objiciatur, /. ult. C. inquib. cauf. inint. reft. nec. Cu-
ratoris autem confilio & prudentia efficitur, ut non tam 
facilé laedantur, nec necefle fitreftitutíoneminintegrum 
toties poftulare : quanquam fi nihilominus be& propo-
nantur, auxilium iis praetor non denegat. Illud obiter 
monendi íiimus, non tantum astate cura don em finiri, 
íed aliis eriam ex cauíis, atque ex iifdem féré, ex qui-
bus finitur tutela : denique fimiliter vel ipíb jure , ut 
adrogatione adolefeentis, morte, íervitute, deportatio-
ne vel adolefeentis vel curatoris; vel interventu magi-
ftratus, ut excuiatione, remotíone. 
T E X T U S. 
A quibus dentur Curatores. 
I . JDantur autem curatores ab eifdem magi-
firatibtts, a quibus & tutores. Sed curator tefta-
mento non datur : datas tamen confirmatur decre-
to fratoris vel frafidis. 
N o i í . 
i, Teflamento non datur J l. 6. D. de confirm. tut. 1. 2. 
C.eod. L. iz.tabb. permiffum parenti^ non Curatorem, 
íed tutorem teftamento daré. 
C'-O M M E N T A B. I U S. 
A B eifdem magifiratibus ] Igitur Roma: a prsefefto 
•**'urbivel practore; inprovinciisapraefidibus; inmu-
nidpüs aut agris municipiorum á magiftratíbus munici-
palibus, ¡uxta diftindionem traditam, §. nos autem, 
f»j>. de Attil. tut. 1. 3. Z>. de tut. dat. 
Teflamento non datur'] ídem traditur in l. y.C. de tejí, 
tut. At quamobrem; nimirum quia púberes, quibus 
íblis curator datur, ipfi, fi velint, res fuasadminiftrare 
poflunt; de quo mox plura. Eademque rario éft, cur 
pater liberis fuis puberibus íubftíruere non poflit, fcili-
cet quia ea aetate ipfi íibiteftamentum faceré poflunt ,1. i. 
de vulg.&pu¡>. 
Datus tamen cotifirmantr ] Siye a patre, five á matre 
datus fit: & confirmatur perinde ut tutor teftamento non 
legitime datus, /. i. in fin. 1. z.§. i, l. 6. de cenf. tut. i. z. 
C. eod. ac proinde naturam íapit teftamemarii, /. 7. jf. 
rempip.falv. Eft autem credibile, hanc curatoris tefta-
mento dari confirmarionem poft conftitutíonem M.An-
tonini primum introduítam fuiííe, qua cavit, ut omnes 
adula curatores acciperent, íecundum ea , qua: mox 
dicemus, 
T E X T V S. 
Quibus dentur. 
2 . ítem inviti adolefeentes curatores non acci-
piunt, p-aterquaminlitem ; curator enim&ad 
certam caufam dari ptefl. 
N o T x.. 
2. Inviti adolefeentes ] Et ideó ipfi íbli íibi curatorem 
petere poterant, l. i.§. ult. D. qui¡>et. tut. Ubi autem 
petentibus íemel Curator datus eft, bujuscuratorisauxi-
uo uíque ad annum 25. regi debent, ita cape l. i.infin. 
D. de min. 
Prsterquam in litem ] Sive minor fit aítor, five reus: 
quia legitimam períbnam per Ce ftandi in judicio non ba-
bent, /. 2. C. ipa leg.feff. Jiand. injud. Vide fufius in 
comment. ínfr. 
C o M M E N T A H I O S . 
1. Adolefeentes olim invitas curatorem non accepijfe; ne~ 
que id mutatum conflitutione D. Mará. 
2. Rejponfa ad loca, qui in contrarium afferuntur. 
T_Tlc locus quanquam in foro niúlum uium habet, 
-*--*•( conftat enim adolefeentes etiam invitos , hodier -
nis moribus curatores accipere) tamen ad juris Romani 
cognirionem multum conferre goteft ditigens ejus expo-
firio. Ait, inviti. In quo primum íecum pugnareJufti-
nianus videtur, qui inido hujus nt. dixit, ideo mino-
res 2 5. annis curatores accipere, quia ejus xtatísíunt, ut 
negoda fuá tueri non poíítnt. Demdecum.TuftinianoUl-
pianus., qui in /. 1. $. ult. de min. exprefté feribit, mi-
noribus 25. annis rei fuac adminiftrarionem committi 
non deberé, quamvis rem fuam bene gerenribus. Acce-
dit, quod ne Prindpes quidem, nifi perraro atque ex-
n-a ordinem, minoribus rerum fuarum adminiftrationem 
indulgere íbleant, auAore eodem Ulpiano/. j.fr. d.tit, 
Raevardus r. var. 17. 8c Cujac. inl. 1. de excuf. íbeor-
diam Triboniani aecufant, qui ex veteri jure legis Lae-
toriae hic repeñverit, quod jampridem Conftitutíone I>. 
Marci abrogatum erat. Sed enim 5c ex refponíis recen- j 
tíonun juns confúltorum & ex pofteriorum Impp. re-
ícriptís manifefté evincitur, eriam poft D. Marci confti-
tutíonem non omnes minores curatores accipere coaftos. 
Velutíexeo, quod Papinian. feribit, /. 13. infin.de tut. 
dat. non nifi minoribus defidérantíbus curatores dari íb-
lere; & quod Modeftin.¿.2.$. fen. £«f ult. qui fet. tut. 
non licere alus curatwes minoribus petere, íed ipíbs mi-
nores duntaxat íibi petere pofíe. ítem ex eo , quod 
Impp. Diocletian. ScMaximianus Attianominorireícri-
bunt, 1.2. C. de in int. reft. interefle utrumis curatorem 
habeat, annonhabeat: ííhabeat, contraftum ab Attía-
no initum jure non íubíiftere; íi non habeat, íiibfiftere_, 
implorandamque eüe reftituáonem in kitegrum. Deni-
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que non uno ín loco invenías adoleícentes fine curatoribus 
propofitos, utin/. 7.$. 2. demin.l.mute. ^3.^.3. deproc. 
7.1.1. 7. C.-quipet. tut. Vix hax componi poterunt, nifi 
a capite rem arceflamus. Igítur cumlege i2.tabb. decu-^  
ratoribus propter aetatem adoleícentibus dandis nihilcau-
tum eflet, ñeque certum ulliim remedium adverfus 
captiones, & arcumícriptiones, quibüs haec a:tas ob-
noxia , introdu&um, lata portea eft lex Laetoria, qua 
& circumfcriptioni adoleícentum abundé provifumeft, 
atque infuper perrniflum curatores adolefcentibus dari, 
non promiícue tamen, fed laícivíoribus & diflblutiusvi-
ventibus, aut qui ingenio niniis bebed efient, mentifve 
fuae non fatis compotes, & fortaflis ob alias etiam cau-
fas, quas exprimere Se magiftratui probare debebant, 
qui curatorem iis dari poftuíarent. Quod quoniamodio-
íum erat, & pudorem eorum, quibus curator dabatur 
fuggillabat, tándem M. Antoninus Philofophus de cura-
toribus ita ítatuit, ut omnes adulti curatores acciperent 
nonredditis caufts, auftore Capítolino in Marco. Ho-
rum autem verborum hunc efléfenfumapparet, utdein-
ceps ex conftitíitione Antonini omnes adolefeentes indi-
feriminarim curatores accipere poflent, remifla neceffi-
tate allegandi 6c probandi caulas, ob quas peterentur, 
quod exigebat lex Lastoria : non inquam, utinviri acci-
perent, íed ut fine periodo exiftimadonis, fi vellent, 
curatorem haBere poflent. (MeminitlegisLactoriae etiam 
Cic. 3. de effic, & 3. de nal. Deor. Plautus inpfeud. qui-
nam-vicenariam appellat ut nonnulli exiftimant.) Nulla 
igitur ratio eft, cur Triboniani incufemus ofeitantiam, 
cum ne quidem poft conftitutionem Antonini invitiado-
jlelcentes curatorem acceperint. Quid ergo refpondemus 
ad ea, quac huic fententiac paulo ante objecimus! Nem-
pe quod Imp. inicio hujus tituli ait, púberes ufque advi-
cefimum quintum annum curatores accipere, de vo-
lentibus 8c petenabus accipiendum efle , arg. hujus 
§. juné!. I. z. §, pen. & ult. qui pet. tut. vel cur. cui & 
fubje&aablfnp. ratio accommodanda eft. ülpianum au-
tem/. i.§. ult. de min. deeffeéhjcuras jam conftitutas ló-
qui, cujus ea vis fit, ut minores, quibus petenribus fe-
mel curator datus eft , hujus curatoris auxilio uique ad 
annum 25. regi debeant ; nec pofllt magiftratus eum, 
quem femel curatorem dedit, a muñere íiio removeré, 
minoribuique ob id quod jam amplius fub cura vivere 
non lubeat, rerum íiiarum adminiftrationem reftituere, 
Mrg.l.z. &3. inpr. wd. tit. ubi hujufmodi magiftra-
tuum decreta ut ambitiofa Imp. interpretantur, & im-
probant: quoniam íblius Principis fit aetarisveniam con-
cederé : adi Se Franc. de Amorfa lib. i.obf.jur. cap. 9. 
Prtterquam in litem] Sive litem minor intendat, five 
excipiat, l. 2. C. qui íeg. perf. fland. injud. quod ideo 
comparatum eft , ne rninoribus agentibus aut judicio 
convenris adverfarius eluíbrio judicio kedatur, cum fen-
tentia adveríits minores indefeníbs lata nullius nomenti 
fit, L contra. 54. derejud. ídem Se in aliis rebus fímili 
acqukatis ratione receptum, veluti fi debitorvelitauteo-
gatur minori folvere, /. 7. §. 2. dc*mm. fi is, qui tutor 
íuit, rarionem adininiftrarionis íuae reddere defideret, 
h7.Cqmpet.tut. 
Ad certam canfam ] Dúplex igitur hic Ínter tutelam 
"•& curam differentía animadverritur : una eft, quod cu-
rator non detur invito, tutor invito detur, 1.6. de tut. 
C5f cur. dm. altera quod curator ad certam eauíamdari 
poteft, tutor non poteft, §. ctru. fup. e¡w teft. tut. dar. 
Neutrum autem horum moribus hodiernis obfervatur, 
ut alibi oítendimus. 
T E X T U S . 
De furiofis & prodigis. 
3. Furiofi qttoque & prodigi
 % licet majares vi-
gimi quinqué anmsjtnt, tamen in curatione funt 
adgnatomm ex lege dmdecim tabularum. Sedfo-
lent Ronvtw&feñus ttrbi, vel frotares , & infro-
vincüs jiráfides, ex inquijtmne ets curatores daré. 
N o T $.. 
3. Turiofi queque ] l. 1. J3.deem.fui. Ulp. tit. 12. 
§. i. Cic. 2. de invent. & 3. Tufe. 
Prodigi ] Quibus diílbluté vivenribus bonis interdi-
ctum, /. 6. de verbor. etóg. J. z. inf. quií. non eftpermijf. 
fae. tefiam. Ulp. d.lec. 
C o M M E N T * . R I U S . 
i. Prodigo ne ipfo jure, ftveeoipfo, quodprodigus eft, bo-
nis interdiíhtm intelligi debem-, an vero ad id requi-
ratur fententia magiftratus. 
NOn utí tutela quxdam impuberum legitima eft , ita & cura quaedam minorum puberum. Tutela 
legitima agnatís proximis lege defertur propter fpem cer-
tam lucceflionis, l. 1. de legit. tut. Cura autem nulla 
ob aetatem lege delata eft, quiapúberesteftamentumfa-
ceré, Se prseteriris agnatís, quem velint, fibi roEredem 
inftituere poflunt. Unde jam intelügitur, cur ob furo-
rem, vel prodigalitatem, á lege curatores dentur : ni-
mirum quu furiofi 8c prodigi» qui non magis , quam 
impúberes , teftamentum faceré poflunt , certos íuc-
ceflbres habentagnatos, quos ideo & curatores efle lex 
voluit. 
licet majares'] Et magis igitur fi minores funt. Nam 
lex omnes furioíbs Se pródigos íblis pupillis exceptis in 
curatione agnatorum efle voluit. Caeterum poftquam 
minores omnes ex oratione D. Marci curatores accipere 
coeperunt, placuit curatorem minori 25. annis furtoíb, 
nonut furioíb, fed ut adolefeena dari, non propter fu-
rorem, fed propter aetatem, £3.$. i.D.de tutel. quem 
locum non videtur infpexifle D.Bachovius, fed princi-
pium duntaxat d. 1. 3. ex quo contrarium defenderé co- -
natur. Ant. Faber 1. Jurispr. 12.fr. 1. illat.6. conten-
dit, d. §. 1. Triboniani efle, Se a juris ratione alienum: 
nam cum curator minoris non períbnae, fed rebus detur, 
furiofi contra perlbnae, interefle furiofi, quali furioíb 
potius, quam quafi adolefeenti, curatorem dari. Bella 
ratio. Credo ne alioqui nuptiae á furioíb fine confeníii 
curatoris contráete ratas fint, aut ex negotio gefto íaltem 
cum auctoritate curatoris obligetur. Ex profeflo cum 
Fabro congreditur eximius Juris confultus Franc. de A-
maya lib. 1. obf.jmr. c. 8. 
Ex lege duodecim tabularum ] X. i.l. 12. de curas, fur. 
Ulp.tit. i2.§. i. Verba legis recitat M.Tullius lib. 2. de 
inven, & •$. Tufad. Si Juriofus exiftat , agnatúm gen-
tiliumque in eo pecuráaque ejüs poteftas efto. Unde non-
nulli exiftimant, legem de prodigo nihü. nominatim ca-
vifle, fedperinterpretaáonemitaacceptamefle, propter 
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fúccefílonís emblumentum, quod ut fürioíb, ita & prodi-
go m o m i o , exlegeapud agnatoseft, arg. tit. deleg.patr. 
tut.fitpra-, quanquam apud noftros hujufinodi diftincüo 
non reperitur. Prodigum definitOlp. d.l.i. eum,qui ñeque 
modum ñeque finem impeníarum habet , fed bona lúa 
1 dilacerandoij|c diííipando profiíndit. Unde vulgo quaeri 
íblet, an'prodigus intelligendus fit, qui fació talis eft, 
an vero deaxtum magiftratus expeftandum; hoc eft, an 
ipíb jure & lege 12. tabb. difloluté & luxuriosé viventi 
bonorum adminiftratio interdiga intelligatur ; an vero 
tum demum , cum taüs efle fententia magiftratus deda-
ratuseft. Dicendum, eum, qui moribus talis eft, qua-
Msiad.l. 1. deícribitur , revera quidem &Ethicé prodi-
gum efíe, (nam viña Se virtutes non pendentex cogni-
rione & fententia judicis ; fed propriam naturam & for-
mam habent) caeterum quoad rerum íuarum adminiftra-
tionem neminem ante politicé & effeftu juris pro prodi-
go haberi, quam ea adminiftratio caufa cognita decreto 
magiftratus ei adempta fit: cujuímodi decreti extat ve-
tus formula apud Paul. 3. fent. 4. Nimirum bonorum 
adminiftrationis ademprio five interdiftio non juris eft , 
íed jurisdictionis , hoe eft , nemini ípeciatim bonorum 
adrniniftrationem lex interdicit, ac ne poteft quidem 
interdicere : íéd generaliter interdici ¡ubet ómnibus, id-
que auftoritatemagiftratus, quos pródigos efíe caufa co-
gnita, conftabit, eumque, cui bonis publicé interdicium 
eft, vult efíe in curatíone agnatorum, Ulp. d. tit. §. 1. 
fac. §. z. inf. quib. non efiperm. fac. tefl. 1. 6. de cur. fur. 
qui tamen Se lege iaterdici bonis dicitur , d.l. ikde cur. 
fitr. 1. 18. qui tefl. fac. 1. 5. §. 1. de acq. hsr. propterea 
quod lex id fieri jubet, & quia a lege curatorem & admi-
niftratorem bonorum accipit. Bene igitur Se rationi juris 
convenienter Horatius z.ferm. 3. 
ínterdiílo huic omne adimatjus 
Pretor, & ad[anos abeat tutelapropmquos. 
Furiofi alia ratio eft: nam cum furor per fe emineat, ut 
forioíb bonis a magiftratu interdicatur , non requiritur : 
ítt vero an quis prodigus haberi debeat, ex mulrisSc va-
rüs circumftantiis asftimandum eft , de quibus magiílra-
tum cognoícere & pronuntiare oportet: ne quis temeré 
in homiaem lui juris , & liberalem forte magis , quam 
1 prodigum , poteftatem aliquam fibi uíurpet , aut cui-
quam probabilis ignorantia noceat. Atqui, inquis , pro-
digus reeepris fanis moribus, 8c cum frugalitate in gra-
tiam reverías, deíinit ipíb jure efle in curatíone, d.l.i. 
de cur. fur. Sed ne hoc quidem excludit cognitionem Se 
declarationem magiftratus : utique neceííe eft, ut publi-
cé Se aperté de eo conftet, uti communiter Dd. npftri, 
tefte Angelo , ftatuunt. Atque hoc etiam concedo , fi 
quis contraxerit cum manifefté luxuriofo, eoque, quem 
íciebat, pecuniam illico malé confumpturum , dici pof-
fe , efle quod fibi imputet , arg. 1. 8. pro emt. Vigl. in 
§. 2. inf. quib. non eft perm. tefl. fac. Mynf. bic. Gail. 2. 
ebf. 51. Paul. Bufad L 6. deverb. obl. Ant. Tab.C.fm.de 
tur. fur. def. 7. Decher. 2. diff. 8. nttm. 8. D. Tuld. bic 
cap.4.&adtit.C.decur.fur.Chriftin.vol. fc decif. 163. 
Nofti-is moribus íemper requiritur fententia declaratoria 
ejuíque publicatío , tefte Grot. 1. manad. 11. add. Jod. 
Damboud. c. S.de tut. & cur. mun. »um. 26. 
SedfiUnt Roma ] Z. i. de cur. fitr. 1. 8. §. ult. de tut. 
O* tur- dat. qua tamen in re , quam mínimum poteft, 
magiftratus a lege duodeeim tabb. recedit; nam aüis ad-
miniftrationem daré non fblet, nifi agnati aut nnlli finí-, 
aut minus idonei, /. 13. de cur. fur. u tnon abíbluté hace 
cura ex legitima facía fit honoraria. 
T E X T C S . 
De mente captis, furdis, &c. 
4. Sed & mente captis ^ é"furdis ,& mutis, & 
fit perpetuo morbo laeorant, (quia rehm fiásfit-
perejje non poffltnt) cur atores dandi fmt. 
C o M M E N T A K I D S . 
\JfEnte captis] Turiofiís utique Se mente captus, hoc 
-** eft, demens five amens: nam furor definitore Ci-
cerone 3. Tufe, eft mentís ad otnnia escitas. Plerumque 
tamen íeparantur, ut in /. diem proferre. 27. §. toratn. de 
recept. arb. 1. 2. de inof. tefl. 1. ult. §, 1. C. de adir/, tut. 
uti Se furor 8c demenria, /. 8. de tut. £3* cur. dat. 1. 6. de 
cur. fur. mente captus «re?, atusar®*} furiofus /jutiiáf»;. 
Cic. in Pifin. Ego te non -vecardem, non furíojmn , non 
mente captum , non trágico illa Orefte aut Agamemnont 
dnnentiaremputemf Hoc autem diftare furioíum a men-
te rapto interpp. noftri docent, quod Ule rabie quadam 
animi agatur , quales fábula: memorant Athamantem, 
Herculem, Ajacem, Oreftem; hk magis m quiete fit, 
nec ulla feré íigna oftendat extrinfecus; quod vitium 
plerumque naturale Se perpctuum eft. Furioíbrum au-
tem dúo íiint genera; nam in quibuídam morbus perpe-
tuus eft, 8c continua mentís abalienatio ; in quibufdam 
remifíionem 8c intervalla habet, /. »4. deqf.prdf.l. 12. 
§. 2. de judie, l.ft cum detem. Z2. §.fi mmtus.fal. mtttr. 1. 
6.C. de cur. fitr. 
Surdis & mutis] De furdis Se mutis eft in /. 8. §. 3. de 
tut. £5* cur. dat. generatim de ómnibus, qui in ea caufa 
funt , ut fupereíle rebus fuis non poffint, l. 12. eod. tit. 
de caecis nihil cautum : quippe qui rei fuas familiari , fi 
nihil aliud impediat, íatis bene praseífe poffint. 
T E X I U S , 
De Pupillis. 
y. ínterdum autem & pufilli car atores acci-
fiunt, utpttta , fi legitimas tutor non fit idoneus .* 
qmritam habenti tutorem tutor dari non poteft. 
Itemfi teftamento datas tutor, vel a prxtore aut 
frafidey idoneus non fit ad adminiftrationem, nec 
tamenfraudulenter negotia adminftret
 y folet ei 
curator adjungi. ítem loco tutorum, fui nonin 
perpetuum
 5 fed ad tempus a tutela excufantur ^/o-
lent "curatores dari. 
N o T * . 
j . Curator adjungi ] X. 10. §. ut, de excuf. L i? , di 
tutel. 1. 2. C in quibus caufls tut. legitimo tutori etiam 
fuípedo, L9.defufpeñ. tutor, alibi tamen tutor appella-
tur , l. 12. detutd. I. 14. f$ feq. de tutor, dat. 
C o j í M E N T A R I ü S . 
H Abenti tutorem tutor dari non poteft ] Regola juris ch/ilis paífún in hoc argumento tradita , /• ídem 
fit!, 
1 0 4 L I E , I. TiT. XXIV. 
jkt. 27. de tefl. tut. I. cumjure. 9. C. quLpet. tut. I. Jifiro-
rii. 9. C. qui dar. tut. £5"f. Cujus vera ratio eft, qux a 
Wefcmbecio redditur, quod cum tutor períbnac pupilli 
& univerfo ejus patrimonio dams intelligatur, §. datm. 
inf. dt extuf. hoc jus e¡ invito , quamdiu tutor manet, 
fine injuria adimiaut minuinon poífit appoflto alio tuto-
re. Curator autem refte adjungitur juvandi & fublevan-
di tutoris cauia; 5c volenti ac petenti ítem tutor. Caete-
rum nullum ufum hasc regula hodiernis moribus habet, 
Grot. lib. 1. intnd. c. 7. & jure Romano non unam ex-
ceptionem. Nam primo habenti tutorem tutor dari po-
ten aliarum rerum , /. profter litem. z\. §. ult. de excttf. 
rtempe patrimonii pupilli, quod in alia provincia habet, 
/. tutores. 39. $. patrum. de adm. tut. Deinde fi tutor fu-
rere coeperit, autmutusvel furdus fa&us fit, complura 
Senatufconfuka facía efíeCajus auftor eft, ut in ejus lo-
cum alius tutor detur, /. pen. de rutel. ídem deniquetra-
ditum eft, fi tutor reipubl.caula abefle cceperit, aut ab 
hoftibus receptus fit, aut relegatus, /. 12. t5" '• 1 }• eod. 
1. 1. & l.pen. C. inquib. eaf. tut. hab. Quod tamen & 
ipfum in plerifque caufis non eft perpetuum: nam alibi 
legünus 00 morbum aut iníaniam tutoris curatorem in-
terim dari, /,10. J. ult. de excuf. item propter atfcn-
tiam eorum omnium, qui ad tempus excufantur, L 15. 
E51 /. feq. de tut. & tur. dat. Exiftimo, praetorem pro qua-
litate morbt aut diuturnitate abfentiae modo tutorem , 
modSTraratorem dedifie , veterefque hiíce nominibus 
promifcue fepé ufos. 
Nec tamen fraudulenter] Nam fraudulenter inre pupilli 
veríánti non curator- adjungitur, íed tutela interdicitur, 
l. 6. C. defitjp. tut. §, ult. inf. eod. H«c autem claufiúa in le-
gitimo tutore omina eft, cujus exiftimationj propter ne-
ceflitudinem pardtur, eriamii quid forte peccaveritj 8c 
curator ei potiusadjungi folet, quam ut notara fide atu-
tela removeatur, l. 9. de fufe, tut. 
Sed ad temples'] Quod reipubl. caufa abfint , / . 1 5 . de 
tut. dat. aut ob aliam neceílariam aut juftam caufam, /. 
16. eod. In ejus autem locum, qui in perpetuum excufa-
rur, alius tutor fufEátur, l, 11. §.1. de tejt, tut. l.i.C. in 
qulb. caf. tut. hab. 
T E X T TJ S. 
De conftituendo a&ore. 
6. Quod Jitutor vel adverfavaletudine^vet 
alia necejfttate impediantur , quominus negotiapu-* 
pilli adminiffirare poffit, & pupillut verabjit, vel 
infansfit^ quemvelit aílorem, feríenlo ipfius tu-
toris prator, vel qui provincia praerit, decreto 
conftituet. 
N o T A. 
6. Atlorem] Pomponius adjutorem tutelae vocat, /. 
13. §.rJ. de tutel. 
Conftituet] Id eft, decernet editum, & nominatum á 
tutore,' 5c ob hanc caufam etiam perkulo tutoris, /. 24. 
de adm. tut. & l. 13. §. {.'de tutel. 
C o M M E N T A R I T J S V 
NOn femper ex caufis, quas diximus, tutori curator a magiftratu additur ; fed íblet decreto prcetoris 
aftor couftitui periculo tutoris , quotiefeumque aut difíu-
fa negoriafimt, aut dignitas, vel setas, aut valerudo tu-
toris id poftulat, l. decreto. 24, de adm. tut, quem adju-
torem tutela; appellat Pompón. /. 13. §. 1. de tutel. Cu-
rator quoque ex iifdem caufis fimiliter aftorem dat, /. un. 
C. de aít.a tut. feu tur. dand. 
Vé ablit, -vel infansfit ] Nam íi praefens fit & fandí 
potens, nihil neceíle eft praetorem adire aftoris decreto 
conftituendi caufa, cum pupilíus, utdominus, auftore 
tutore procuratorem conttituere poífit, d. 1. decreto, de 
adm. tut. L n . C. deproc, 
Periculo ipfiuí tutoru\ Quamvis tutor curatoris fíbi 
adjuncli periculum non praeftet: ador tamen Sc adjutor 
tutela; periculo tutoris conftituitur, licet decretum in-
teryeniat, d.l. 13. §. 1. de tutel. d. 1. decreto, de adm. tut. 
Hoc ideo, quia is qui nominat, idoneumefle promitte-
re videtur, arg, l, 1. de mag. conv. 1. 4. §, 3. defidei £5" 
mminat. 
T I T U L u s X X I V . 
DE SATISDATIONE TUTORUM VEL CURATORUM. 
2). Lib. %7, Tit. 7. C. Lib. 5. Tit. 57. 
Contirmatio , & Argumenwm Titttli , cum fumma plerorumqm>., quA 
tutela & CUTA commmia. 
ÍAftenus diftum eft de tutoribus & curato-
ribus diftin&é & feparatir» ; expofitumque, 
quae tutelas, qua: etiam cune fint propria. 
Qua: nunc fequunrur , fatisdauo , excu/a-
tio, fufpecti aecufario & remotio , promi-
ftua funt,& utriufque muneris communia. Quamobrem 
quae forte de uno genere brevitatis cauía dtcemus, eade 
altero quoque intelíigenda funt. Hinc autem tirulus 
quamvis fimpücem inícriptíonem, dúo tamen capita ha-
bet: unum eft de fatisdarione a tutoribus in praepararione 
ad oíEcium exigenda, cui refpoodet ticulus in Pand. 
rem puf. falv. fir. alterum de magiftratibus b íubfi-
dium conveniendis: de quo tit. Pand. & C. demag. tonv. 
Praeter íatisdationem Sc dux aliae res funt, qua; hic omif-
íae a tutoribus & curatoribus ómnibus exiguntur , inven-
tarii rerum pupillariumconleftio, /. 7. de adm. tut. L ult. 
C. arb.'tut. I. tutores. 24. C de adm. tut. de quo adi Chrí-
Jlin. -vel. 3. detíf. 151. ». 6. & feqq. & dectf. 163. n. 7. 
&feqq. Grot. 1. mimad. 9. deinde ut jurent fe rem ex fide 
atque ad utilkatem cura; fuae commifiorum gefturos efle , 
Nov. 72. c. ult. unde auth. quod generditer. C. de cur.fur. 
Ad hxc pro officio adininiííratiouis bona tutoris Sc cura-
toris 
DE S A T I S D A T I O N E T U T O R U M VEL CURATORUM. IOjT 
toris pupillo & adelefcentí tacke pignori íunt obligara , 
1. proofficio. C, de adm. Mt. £5^ ibi DD. Chriftin. 3. <k-
cif. 151. Poftremo in eo qüoque eadem condirio eft tu-
torum & curatorum, quod bona pupilli minorisve im-
mobilia, atque ex mobílibus, qux fervari pofliint, alie-
nare eis non licet fine cognitione & decreto judicis, l.lex 
qus. 22. C. de adm. mt. tSVí. DD. ttdd. Chrifii». d. decif. 
1 y 1. cumfeqq. 
T E X T Ü S . 
Quiíatisdare cogantur. 
Ne tomen pupillorumfupltarumve , & eorttm^ 
qui quave in curatione/unt
 t negotiaa curatqribüs 
ttttoribu/ve con/umantttr vel diminuantur, í » r« 
frator, ut& tutores & cur atores eo nomine fatis-
dent. Sedhocnone/ipercetuum; nam tutores te-
fiamento dati /atiplare non coguntur : quiafides 
eorum& diligentia ab ip/o tefiatore advrobátaefl. 
ítem ex inquijitione tutores vel euratores datifa-
tisdatione non onerantur : quia" idonei eleÜi fitnt. 
N O T A . 
Eo nomine fatisdent] Id eftpupillum vel adultum daris 
fidejuílbribus ftcurum fadanf, /. 1. & futf. D. rem pup. 
falv.fir. hoceriimeft íátisdare. Graeci iyyúxt a-apéx*"-
Prastoria; ftipulationes, qualis haec eft , cautíonem pi-
gnoratitiam regulariter non admittant, /. j.defiip.pr/tt. 
Teftamento dati. ] Ut & exteftamentoconfirmad.,/. 3. 
de conf. tut. paternum teítimonium proíatísdatíoneíuffi-
cit, /. 7! §. 5. C. de curar, fitr. ñeque enim tutor á patre 
nifi fpe&ata: fidei, & diligentia: eligí íblet. /.36. de excf. 
excipe cafus, /. 8. cum 2. feqq. de con/, mt. 
Ex inquifiiione"] l. 4. C. de tut. qui fot. non ded. SÍ re-
gula eft, ubi locus eft inquifitioni, cefiat íatisdatio , / . 8 . 
de cur. fur. 1. ult. %. 7. de adm. rer. ad civ. pertin. fides 
enim inquiíraonis pro vinculo tedie cautionis , ut ait 
Pap. /. 13.mfit.de tut. dat. 
C O M M E N T A R I Ü S . 
j . Sj¡uando pignora in •vicemfatisdation'u admittantur. 
2. Piltres fidejujfores umm tutoris beneficiara divifionis non 
habere. At ex perfona plurium tutorum aclionem ínter 
fidejujfores dividí. 
3. "Kalium efjegenut tutorum, in qm non aliqui fmisdandi 
legefohttL 
4. 6¡gid tina /atisdañonem , & nonnuüa alia, afud nos 
eb/irvetur. 
TO O nomine fatisdent ] Satisdare proprié eft , fidefuf 
-*-
J
 íbribus datis cavere , /. 1. qui fiuisd. cog, Atque hoc 
praetoria; ftipulationes reguiariter defiderant , /. pnaoru. 
deprtt. fiip, nimirum quia praetor feré cavere jubet de 
eo , quod intereft , nec certam xftimationem habet , 
ideo pignora dari noluitj cum ftiri non poflít, qua: & 
quaüa deponenda fint. Sed & pignora mulos caiibus funt 
obnoxia, multa etiam incommoda ; & taedioíamhabent 
cuftodiam; quod notat Caftr.W/. /. 1. qtti fatisd. cog. 
1
 Quod fí cautío pr#re certa aut quantitate prieftanda íit, 
edam pignora admitót, /. 1. §.jukt. 5. de cíxt. i. 2, 
§. 3. quod lega'. Itaque /arisdare tutela; aut curae nomüie 
eft, itipulanri pupillo vel adoleícen t i , five aüi, cuidé 
ea re ftipulandi jus eft, promittere le pupillum vel ado-
leícentem indemnem praeftaturum, datis in eam rem "-
dejullbribus, qui quod tutorem ex ea cania praeftare 
oportebit, Ipondeant: undj; hatc cantío dicitur Íatisdatio 
de indemnitate pupilli vel adoleícentís , & paífim laris-
datio rem pupilH vel adoleícentís íalvam fbre. Si plures i 
fidejuflores a tutore dati íunt, finguli in íblidum tenen'-
tur, & conveniripoflunt; ñeque beneficiutadivifionis, 
quod caeteri fidejuflores ex epiftola D. Adríani habent, 
ad fidejuUbres tutoris pertinet, /. ult. rem pup. fdv. 
Caeterum ex períbna plurium tutorum inter fideiuílbres 
dividitur añio , /. 6. de fidei £5" nomin. 1. 1. $. & fiqui-
dem. 11. de tus.&rat.diftr. Pertinet vero harc ftipúlatio 
etiam ad curatores furioíbrum & prod^orum , l. 4. §. 
ult. rem pup. falv.fir. & fiquidem tutor tiiit, finita de-
mum tutela commitritur , atque exinde dies fidejullori-
bus cederé incipit: in curatore ftatím, atque quaequeres 
íalva non efle coeperit, d. 1. 4. §. 4. Porro quicquid in 
judicium tutelas venit, id etiam hac ftipulatione contine-
rur: ac proinde non tantum damna illata, fed etiam lu-
cra neglecla, l. 9. d. tit. l.i.de tut. 0 1 rat. dijlr. i. fi tutor. 
1 j . de adm. tut. 
Sed hoc non efi perpetuum ] Hoc adeo perperuum non 3 
eft, ut excepriones latius patere videantuc, quam ipla 
regula: nullum enim genus tutorum eft, in quonon ali-
qui íátísdandi lege íbluti fint: teftamentarii in univer-
íum, l. tefiamento. 17.de tefl. tut. 1.3. £9* 4- C. de tut. vel 
cur. qui fat. non ded. Ex legirimis eximuntur patront 
eorumque liberi , l. 5. §. \.aekg. tut. Ex dativis, qui 
dantur ex inquifirione, hoc text. & l. ten. C. d. tu. At 
cur hos omnes a latisdatione immunes eflé placuit contra 
utílitatem , ut videtur , pupillorum í B.efpondemus , 
nihil hic fieri contra utílitatem pupillorum : tantum ubi 
illis íátís bene profpeíhim efle creditur , incivile vifum 
eft , íatisdatíonem exm , viriíque fpeftatae fidei ac dili-
genriac hoc onns impom. Tales autem habendi íunt,. qui 
vel teftamento , vel ex inquifirione dantur, ob caulas, 
quas mox exprimit Juftíoianus. Patrono autem liberis-
que ejus etíi íatisdatio remittitur, id tamen non fit nifi 
cauía cognita, d.L 5. §. 1. de kg. tut. Parentem autem 
"manumií&rem vel máxime hac lege folutum efle conve-
nid 
Tutores tefiamento dati~\ Extra quam fi facultatum dati 
a patre tutoris íafta fit deminutio, vel morum ante ce-
lata aut ignorata emeríerit improbftas , vel inimiciriae 
cum patre exaríerint; L 4. de tefl. tut. 1.8. £5* z.fiqq. de 
conf. tut. tutores quoque, qui non legitimé teftamento 
dati, aut omnímodo aut ex inquifirioneconfirmandifunt, 
farisdatione non oneranturí casteriíatildant, /. 1. §. 2. £5* 
diquot ll.feqq. d. tit. $. ub.fup. de tutel. £3* ib. mt. 
JÚ> ipfo tefiatore approbata\ Quippe parentes nemini ttl-
telam liberorum fuorum cotnmittere folent, rrifi ei , 
cujus benevolentia , fides ac diligentia eis fátis cognita 
perípectaque fit, /. amicijfimos. 36. de excuf. ut mérito 
paternum teítimonium pro farisdatione fiífficere debeat, 
t. de creationibus. 27. C. de epife. and. 1. uk.%. 5. C. de cur. 
fur, 
§¡ma idonei elefíi ] Quam ob cauíam fidem inquifí-
tionis pro vinculo cautionis cederé, Papinian. ícribit, 
/. fi trnpuberi. 13. in fin. de tut. £f cur. dat, OJim apud 
O nos 
i o 6 L i B. I. T x T. XXIV. 
«os nemo tutor idoneus fine íatisdarione aeftimabarur : 
verum hodle prudentix 8c religioni eorum qui rebus pu-
paiaribus pneíiint, ea res comoiittitur , qui non folent 
facisdationem á tutoribus exigere , contenri eorum jure-
jurando; prsefértim fi teftamento dati fint, quodSc paf-
fim alibi ooíérvatur. Joan.it Sande lib. z.tit. 9. defin. 9-
Extat formula )urisjurandi in Sur. tutelar. Rhijnlond. 
urt. 22. Quandoque ab uno ex pUiribus tutoribus , cui 
fíngulariter admíniftratio concreditur , fidejuflbres aut^  
pignora, prout res poftulat, de confilio propinquorum* 
pupilli, exiguntur. Qux majoris momemi funt, non 
nifi (tiente 8c confentiente magiftratu pupillari tutores 
faceré poflunt, nifi is magiftratus teftamento exclufus 
lit i quo tamen cafu rúMominus fuprema infpeclio , re 
«igeme, péneseos eft,qui tribunaliprseíunt, vid.Grot.i. 
motmd. 9. ubi etiam tra&at, an tutores, Scquinam mer-
cedem adminiftrationis petere polfintiitem, quando tu-
toribus liceat quxftorera cohftituere ; 8c quxdam alia 
ad tutoris adnuniftrantis 8t quzftoris conftituri oírkiurn 
perrinentia. 
T E X T O S . 
Qaatenus íatisdatio in i is, qui fatisdare non 
compelluntur , locum habere poffit. 
t . Sedfiex(fomento vel tnqmfiúone dúo plu-
refve datifnerint y poteft ttmtf offerrefatisdationem 
de indemnitate pupilli vel adolefcentisy&eontutori 
fm,vel comuratorigráferri, utfilus adminiftret j , 
vel tet contutor
 y aut concurator fatis offerens prx-
ponatur eiy m& ipfi filas adminiftret. baque 
per fe non poteft petere fittisdimonem a contutore 
vel conewratore : fed offerre debet
 y m eleclionem 
det comuratori vel contutorifm, ntrum velit fú-
til accipere ,anfarísdare. Qmdfi nemo eorum fa-
tis offeraty Jiqmdem adfcriptttmfuerit iteftatore, 
tptis gerat yule gerere debet: qmdji non fuer it ad~ 
fcriptuntytjttem major pars elegerityipfe gererede-
bet y ut ediño Prettoris eavetur. Sin autem ipfi 
tutores diffenferwt tircaeligendumeumyvel eos, 
qtd gerere debent y Pretor partes fias interponer e 
debet. ídem & in píuribus ex mquifitione datis 
cemprobandum eft, id eft y m majar pars eligere 
foffity.per quem adminiftratio f.at. 
N O T '*. ' 
1. Poteft unm tffirre J ünius ex píuribus tutoribus 
fetisdatibm non obnoxñs provoeatione fieri poteft , nt 
«settrt íatisdationi fubjidantur, aut huic parato tais Jare 
adminiftratio committSttur, L17.&.2. jeqq. de te/i. tut. 
eujus inftituti rationem pete ex L %.% ft.deadm'm.tut. 
SimmfiuriiadfmptwnJ Aut adfcriptus gererenolit, d. 
L3-Í-7-
Prttorpanes fum mterpvnerel l¿ eft caufa cogníta fta-
ftiere* qois tutelam geret, d. 1. 3 ^ . 7.1. \\.%. i.D.defi-
fcr. Sorte rem bicdirimi nonphcet/'quiavertiturinpwE-
pidirfimi alteráis. Acaad 
C 0 M M S K T A . R I P S . 
1. PmvocMkne utiim exflurihts tutsribus fatisdttíiom nm 
obmxits fieri pe/fe , ut csteri fathdttíiem fiéjicitm-
tur. 
2. Tutelar» non tam commode a pluribw, quam ahum ad-
rmmftrari : ideoque Prntori cura ejfe,$a admimjtrati» 
i» unum derivetur: £5* <p*¡s in ea re ordo. 
"LTlc locus exceptionem quandam continet eorum , j 
-*- -*- quae de tutoribus teftamento aut ex inquifítione 
datis íatisdarione non onerandis ¡rútio ditra funt ; nam 
etíi direño ab his íatisdatio exigí non poteft , fi tame» 
plures fint hujufinodi tutores , provoeatione unius fieri 
poteft, ut exteri fatisdationi íubjictanmr, fi htiic parato 
íaásdare admtráftrationem committi noL'nt. Id quod 
fiunma ratione a Prxtore introducbím eft. Nam cum 
periculuna adnúniftratione, non divifa commune fit om-
nium tutorum& quod culpa unius male geftum eft, alios 
quoque oneret 1 /. 6. infin. C. arb. tut.L pen. C. de div. 
mt. aequüfimum eft, ut e i , qui boc incommodum mé-
tuit, foli adminiftratio permittarur íarisdationem ad íe-
curitatem collegarum offerenti, aut fi ipfi adminiítrare 
maünt, eadem condirione adminMrent , collegamque 
íluun qui <atís obtulit, poeftita cautione itidem íecurum 
reddant.: Porro quoniam tutela non tam commodé á plu- * 
ribus, quamabimoadmioiftrarifolet, (quippe plures ad 
adminiftrationem adnüffi fiepe difíenfione aut a:mula-
tione fe invicem inipednint ¡ íxpé etiam , ut ait Ariftor. 2. 
pd. i. mutua pracfumptione8cndudaopersE afterius ora-
nes ceflant; utique unus faeilius & aáiones exercet 8c 
excipit) curaEPraftorifuitjUt, quoadfieri poflet,m pau-
cos, vel unum potius , tutelam derivaret, quam ut ea per • 
inultos fpargeretur, /. 3. §. gpparet. 6. de adro. mt. ele-
ganter D. Tuld. c. 3. ¿5" 4. fríe. Hujus autem rei cania 
gradus complures Praetor fecit, quorum ordinem Se nu-
merum hic demonftrat Jnftinianus. Primas eft, ut eij. 
qui ex píuribus íatisdationi non obnoxiis, fatisdationem 
oftert, geftus committatur, 1.17. detejf.tut. Proximus, 
fi nemo íátisofferat, ut ei committatur , quem teftator 
gerere voluit: cui malé primum locum defert Hotom. 
d. 1. 3. §. 1. de adm. tut. 1. J4.§.i.defslut. Tertius , fí 
teftator neminem defignavit , ut is adminiftret , quera 
majo* parscollegarum elegerit, d.l. 3..J. fincn.j.d.l. ¡4. 
§. 1. Quartus, fi collega: ínter fe diúentiant, uttum pre-
tor partes íuas interponat, 8c cauía cognita. ipíe fíatuat> 
quis tutelam gerere debeat, dd. II. Soné hk rem dirimí 
non plaeuit 5 quia vertítur praejudkium alteiius , Gloffl 
in verb. partes. Emmver6 híee^ita obtinent, ubi de tu-
tela: adminiftratione uni aut paucis committenda agitur 1 
nam fi omnes gerere velínt , aut tutelaní ínter fe dividí 
vej ia partes, vel in regiones, audiendi funt, ne inviti 
aKenumpericidumfubirecogantur, d.l. i^.fen, & *fr. 
cumLfeq.deadm. tut. Idemque eft, fiomnespavatiíint 
fatisdare, d.l. 17.detejl.tut.ut tamen máxime idoneum 
pintoreUgerepoffit, l.quodft.\%.d.tit. Porronec judi-
cio teftatoris femperin hac re ftatur, nec fatisofterens 
fernper prafertur,. ob cauías, quas affert ülpian. dJ. 3-.. 
J. $.deadm.jut.J.l. lj.i.i.&z-deteft.tut* 
Per fe non poteft pttere } Dativus vel teftamentarius 
tutor five curator a collega fuo íatis netere non- poteft ^ 
1 fed ofterre ei debet, utrum fatisaccipere velít,an daré. 
I Lijrempt¡.fdv.fbr. Sed ka aut fatísda* aut fatis acdpe„ .' 
J» 
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ht phtrihm exinquífaiom } Ex interpretanone vide-
Iket etfiíM & oratíone D D . fiatrum : fiqwdem verba 
edicri ad teftameatarios tantum pertinent, l.finano 19. 
§.1. de tejí. tut. Il ludhicpnetereundumnoaeft, eríamíl 
lini adminiñrario decernatur , non idcirco tamen hono-
rariostutores, ideft, eos,quincmadminiftrant, perom-
aia immunesefíe apericuto tutela; : fed excuffis prius fa-
cultatibus ejus, quigeflit, etiam hos conveniri pone , 
- quippe quorum munus fít obfervare aétus tutoris geren-
t is , raóones infpkere, & malé verfantem fuípectum fa-
ceré, 4 U $ . 2 . ¿ * k ( i t D i T i > l ¿ ( f . 4 . 
T E X T U S . 
Qui ex adminiftratione tutelae veicurationis 
tenentur. 
2. Saendum autem esi, non filim tmares 
vel cur atores Ptepillisvel aáultis caterifqueferfo-
nis ex admintfiratione rerum teñen : fed etiam 
in eos , quifatisdationem acciptmt,ptbfidiariam 
atlionem efie, qua ultimum eis jrafidium foffit 
sfferre. Sxbftdiaria autem aílioin eos datur, q¡ti 
aut omrtino a tutoribus vel curatoribus Jatisdari 
non cwavemnt, aat non idonee faffi funt ca-
ven. Qua quidem tam ex frudentum rejponjts^ 
quam ex confiitutionibus imperialibus etiam m 
heredes eorum extenditftr. 
N o T X. 
SíAfidiariam attionem ] Qua: ra fúbfidiam pupüK da-
tur , &adultis, excuílis prius adminiíbratoribus, eorura-
que fidejufloribus. Vide fufiús in Commeatario mira. 
C O M M E N T A R I H S . 
I. G¡ui quitado ¡traer tutores £3* curatores pupillis & mi-
noribus t ene un tur, £f* f> tpñfoue urdirte corrvemendus. 
PArs hujus tituli altera, in qua agitur de aftione fub-fidiaria, qua; pupillis vel adulas caeteriíque perforas, 
tanquam ultimum praefidium, datur adveríus magiftra-
tus , qui íatisdationem exigere debent. Uade apparet, 
huic aflioni locuin non efle, ubi teftamento vel ex in-
quifirione dad funt tutores : *íéd uíum ejus efle pofle in 
fcgitimis tantum, aut firnpliciter datis quos folos fatis-
ditioni obnoxios eñe dixiraus. 
Subfidiariam aStionem } Qua; ex re ipía hoc noraea 
accepitquia in fubfidium pupillis datur, fi a tutoribus eo-
rumve fidejufloribus íiium confequi nequeant ¡ ut hxc 
a£tío ultimum eis fit perfugium, & tanquam facía aa-
I chora, L 4. £5". 5. C. Je Mag. coro. Quo res melius inrel-
ligatur, üiendum eft, primo loco conveniendos eflé tu-
tores eorumque haeredes: & fi plures fint tutores, eum 
qui geflit, ejuíquefiícceffbres, l.tutores. s^.i.ineum. 11. 
de adm. tut. t. ub. C. de drv. tut. quod fi is forvendo non 
fit, hoc cweros onerare. Siomnesgeflérunt, ununteM-
gi pofle, 8c in folidum convenki, X 2.C.d. tk.Lfi. ark 
tut. fed elefto tum triplici beneficio fiíccurrij divifionis 
& cedendarum a¿tíonum, exemplofide)uflbrum,í'. T.§. 
& jípádetn. w.de tut.&r>M.dift. d. 1. 2. C. de dtrv. tut. 
Se infuper utiíi aftione adveríus contutores , fi quid es 
communi geftu non mandatisaftionibusprsEftiterit, d.l. 
u$.&fíforte, J J . SJnemogeflerit, & orrmes fohendo 
í ínt , eleftioniitídcmlocuajjefle, eumque, quicoavení-
t u r , excipere pofle periculi focietarem : ceterum ut 
a£tionesfíbipra:ftentur, fruftradeficfcrare, l.fitlures. 38. 
de adm. tut. Quod fi á magiftratu vel teílatoréun partes 
feu regiones dmfa fit ratela: a<lrmnifttatio, probarte a u 
tributa quemque conveniendumeue, nificujusdolusaut 
culpa arguatur, quod colleoam fuípedum «on fecerit; 
aut fecerk quidem, fed cofinforie aut ererfis jam ejus 
faculaubus, i. L 2. C. de drv. tut. 1.IMCÍUS.46. §. pea. de 
adm. tut. Conventione autem tutorum mutuum peri-
culum non finitur : verum qui adminiftravit fi folvendo 
fit, ejuíque íucceflbres, primo loco convenÍéndi,/.«&. 
C. d. tk. Porro Sí bona tutorum tum propter resgeftas , 
tum propter non geftas pupillis efleobligata, Lproofficic, 
20. C. de /tdm.'tut. Afynf. Sdmeid. hic. Atqne hk pupülo 
confiftendum, fi a tutoribusfatísdatumnoneft, quiate-
ftamento aut exinquifitione dati. Si vero tales fint, utla-
tisdare debuerint, nec exacta fit fatisdatio, poft tutore* 
ftatim ad magiftratus venitur, qui ofiicium fuum in exi-
gendo neglexerunt, ut hoc text. Exacta autem cautione 
proxime poft rotores hceredefque eorum conveniuntuí 
dad fidejuflbres, iifque defiejentibushaeredes eorum. JL ?. 
de fidej. C9* rtem. &hgr. tut. Atque ad extremum, exc uf-
íis ómnibus Se adminiftratorum & fiJejuílbrum bonis, fi 
folidumpupiilusnondumconíecutuseft, fubfidiaria actio 
eft in magiftratus, qui fatisdarionem acreperunt L 1M-
eius. 46. f.pen. di adm. tut. 1. 4. C. de Mag. torro. Non-
nunquam tamen prius ad magiftratus venitur., quam ad 
contutores , fi nimirum his nihil imputan poíiit quod 
vel íatis a contutore non exegerint, vel fufpe£hlm eum 
non íecerint, /. 1. §. u/que adeo. 15. de tut.& rot. di/t. 
june!. 1. 14. de adm. tut. 12. & 3. de Mag. corro, add. Wef. 
de adm. tut. n. 5. E^ de Mag. cono. per. tot. Chriftin. 
3. decif.x 56. num. 9. 
JmUkmtpafifimt caven ] Quoties vitiosétauturn 
eft, non videtur cautum, 1.6. quifatisd. cog. Atquehfc 
notant, pariaeífe, utrum quid non fíat, an non debito mo-
da. Sed hoc ínter eft, quod ubi omntno cautum non eft, 
ftarim magiftratus coaveuiri pofliint : ubi cautum eft, 
Bcet aon idoaee fidejuflorum bona prius e»eutienda 
funt, quam ad magiftratus veniatur. 
In haredes } Kon tamen firailiter teaentur hi redes 
magiftratuum, ut^njagklaratus, nam nec hxres tutoris 
negiigentiaí nomine tenetur. Nam magiftratus quidem 
in omae periculum fiíccedit: hxres ipfius doii tantum, 
& dolo próxima; culpa: fuccedaneus eft, I. 4. de Mag. 
eomi. L 2. C esd. Eteniai fi magiftratus tanta fitic neglt-
f entia, u t aut omnem cautionem omitteret, aut evi-enter eum minus idoneis fidejuílbribuscontraheret, ip-
fumhoccafulocofidejuflbrishabendumplacuit, Ló.eoJ. 
T E X I » s. 
Si tutor vel curator cavere rrofit. • 
j . Qutbus conflitutiombtás & illtid exprimí* 
tw3 ut ni/t caveant tutores & curatores } figmr*-
bus caj/tts co'irceantttr. 
C o M M E N T A R i u s . 
T)lgmribm eaftis'] Wgnora ideo dicuntur r qvh al» 
-*• quandiu, & doñee auquid fiat, rednentur: eaque pare 
f u ^ yidetw mufc» diakHris QIKXÍ fi i» contumad». 
O 2 perfil 
* 
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perfeverent, removendi a tutela, utfufpedi, l.i.C.de 
fitjj>. tut. 
T K X T U S. 
Qui di&a a&ione non tencntur. 
4. Nequeamemprafeñtumbiy neque pretor , 
tteque prajesprovincia , neque quifquam alius , cui 
tutores dandijus eft , ¿ac aBione tenebitur: Sed 
hi tantummodo , qui fatisdationem exigere folent. 
N O T /g. 
4, SJaj fatisdatiortem exigere] l a urbe ícriba , in pro-
\ indis duunrviri, /. ult.C.d.ttt. I. i.f.ult. X». depead. 
C o M M E N T A K i u s . 
1. Anipfietiam magifireum tnajeres cautionem exigere po-
tnerint. 
2. Moribus hoditrmt perexiguum aSlioms fubftdioru ufwr, 
# - • 
CW ttiww ¿«fci jm efi "} Ka£7' tfo^»», vel jus ple-num & liberum. quale item habent proconfules 
cacterique , quibus provincia; regendae commifla:, /. 1. 
de tut.& cur. dat. I. 1. $. \.D.de Mag. com/. alioqui & 
magiftratus municipales jus dandi tutores habent, fedcir-
cumícriptum, aut pendens ab arbitrio & juflii majorum 
magiftratuum, /. 3. d. tit.jtmH.§.fedbocjureptp. de At-
T. XXV. 
til. tm. Locus hic defcriptus ex /. T. §. 1. de Mag. cmvi 
G¡m [atisdationem exigiré folent ] Ut magiftratus Sc 
defenfbres civitatum , <" r?x-r»yii XM éxícwi vw -ríMai, 
Theoph. í tem ícriba praefidis vel praetoris, /. ult. C. eod. 
ait , exigere folent. Potukne ergo & ipfe praetor cautio-
nem exigere í & potuüle non dubito, /. 2. £5* 3- remptp. 
fidv. Igitur & praifides potuerunt. Nufquam tamen re-
perimus in eos a£Honem fubfidiariam dar i : fed coítra , 
generaliter non dari : fortaflls propter eminentiam di~" 
gnitatis eorum: vel quia abfurdum videtur, eis, qui fi-
ne fatisdatione tutorem dare poterant, fraudi efle.quod; 
firigdariergapupillumaffectu dufti, quo cartius ei cau-
tum eflet, fidejuílbres exegerint. In bis regionibus z 
actioni fubfidiaria: vix locus eft , ut fiipnt quoque mo-
nuimus : neque in Germania uiiun ejus efle tefiatur 
Trmtl. vol. 2„ difp. 9. thef. 7. In Gallia quoque defuetu-
dine abrogatam ex Bugnion. lik \.de leg. abrog. fatyr. 2. 
refert Gothofr. ad mbr. C. dt Mag. conv. quod miror 
a Barone adnotatum non efie. Plaué íi quid dolo malo 
in íatisdatione exigenda magiftratus fecifle convincan-
tur, puta quod fuentes Se prudentes fidejuíforem minus 
¡doneumadmiíerint, hoccaíiietiamnum eosteneri, tra-
dunt D.Tulden.add.tit.C.jutm. •}.& Perez..ibid. nam.4, 
Chrifiin. vol. 3. decif. 181. nam. 4. & 7. Groenezv. de U. ab-
rog. hk. Atque ita judicatumreferuntBag».^^. loe. Pap* 
lib. 10. tit. 4. art. í o . 
T I T U L u s XXV. 
DE EXCUSATIONIBUS T U T O R U M VEL CURATORUM. 
25. Lib. xf. Tiui. C. Lib. 5, Tit. 6x. 
Ratio ordinis,$& qmdam ís-gí&ewgi'*!. 
T 1 Í 1 u J. laílatíonem de excufationibus & fufpeftis 
tutoribus inpoftrentum hunc loeumre^icit 
Juftinianus, cum agere de modis quibus tu-
tela finitur, §. ult. fu¡>. quib. triad, tut. fot. 
Hoc tit. agit de excufationibus, íequentiSc 
' poftremo de fuípe&is. Utrumque autem 
etiam hocargumentum promiícuum eft, atque ex a;quo 
ad tutores 6c curatores pertinet. Excuíare fe nihil aüud 
eft , quam juftam caufam apud magiftratum allegare,ad 
obtinendam a tutela five delata fíve íüfcepta immunita-
tem. Ajo, five delata, five fiíícepta. Namexcufationum 
ufus eft& ante 6c poftíuíceptam adminiftrationem, ut ex 
fequentibus apparebit. Ajo, juftam caufam-namnifiex-
cufatio jufta atque ad cam rem conftituta cauía nitatur, 
non eft audiendá. Etenim tutela munus publicum eft , 
-«ujus ea conditio, ut id , niít jufta caula anératur, neque 
de¿tumdetreftari, neque fulceptum depon* poffit, / . 3 . 
$. tlC5^4- í.6- demun. & hon. l.i.Sc paffim de -vac. mun. 
t. t. de adm. tut. Caufx excuiationum varia; funt- :^  hic 
«ftodecim feréenumerantur, plures in Pand^ &C.hcc 
tit* Atque harum omnium quaidam certa; í i i n t , 6c legi-
De numero liherorum. 
ExcHpmtttr mtem tttutres & curatores variís 
ex caujis .-plerumcfte tamen propter liberas yjive 
in paténtatefint
 y five emflncifati. Si enimtres li-
berosjhperfiites Romti qttis habeat, vel in Italia 
quatmr , vel in provine i ts quinqué
 5 a tutela vel 
cura poteft excupzri, exemflo atterorum mune~ 
rum, nam & tutelan* & curam placuit publicum 
munus ejje. Sed adopivi liberi nonprofunt: in 
adoptionem autem dan naturalipatriprofunt.Item 
nepotes ex filio profum
 y ut in locumpatris fuifuc-
cedant: exfiltanonprojunt^ Filii autemjltperfti-
testantum ad tutela vel cura muneris excufatio^ 
nemprojitnt:defuncli autemmnprofunt. Sedfiin 
bello amijjifunt ¿quajitum eft
 y añprofint. Etcon-
bus ita "deftiiUe , ut fimpliciter fint recípiend* ¡"cujiuA ¡ A ¿ eos filos jprodeje , qui in acie amittmtu*. Hi 
Biodi funt números Kberorum, admimftratio fiíci, ab-! emm , qui pro república ceciderunt, in.Perpetftutft 
ftntia reip. caufa, &c. alia: arbitraria:, quae cauía eognita | per*lgriam vivere intelliguntUTV 
ámagiftratuvelrecipijVeireiicipolJunt.; qualesíunt,ver- •* * ° 
bica^paupertas,adYería.váletudo iim£eritialiteraxuin. 
N o i a » 
• 
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N O T A. 
Propter liberos ] Ex Mod. / .2.$.2. &fiqq.D. h.t.l 1. 
C. quinum. lib. vide fufíus in Comm. inf. 
Pubticum murtas ] /. 1. §. 4. /. tdt. §. 1. D. ¿fe man. C5" 
fo». /. 9. de his quijal vel alien, jar. nempe ratione ne-
ceífitatis, proprié enim Reipubl. munus non eft, l. 6. §. 1 <,. 
D. h. t. -vide Comment. 
Adopúvi liberi non profunt ] Olim proderant, quem 
morem reprehenditP. Scipio apud GelL 5.19. 
@w in ocie amittmtur ] /. J 8. hac tit. 6c ita cape Mod. 
tul. ult. de vac. man. inéello amijjus. Gell. 2. c. 15. mu 
bello amifit.- non per caufam belli, in obíidione forte; 
fed in acie, in praelio, Saluft. in eo bello mcenti milites 
defiderati, vide Comm. 
C o M M E . N T A K X O S . 
" P Ropter liberes ] Romanis ftudium fuit matrimonia 
•*- ómnibus modis invitare, quod publicé interefle cre-
debant jufta íbbolereplericivitataín : quamob caufam & 
poenis coelibes, Scmaritos,qui liberosíuícepifleut, prac-^  
mus afFecerunt: quod efté&um máxime legibus Juliií 
de maritandis ordinibus, & lege Papia Poppara , de quibus 
Cujac.'ad l. 2. boc tit. lipfms in comm. ad 3. annal. ad 
•verba Taciti, de moderanda Papia Poppm. Hotom. in 
defcriptiom legum Rom. ínter haec praemia immunitas firit 
a muneribus civüibus, l.i.pr.l.z.devac.mun. acproinde 
etiam a tutelaSc cura, l.z,§.2.h.t.l.i.C.quinum.lib. 
Si-ve emancipan } l. 2. §. 3. hoc tit.l. 2. §. incólumes, de 
•vac. mun. quippe hace immunitas non tam propter onus 
domefticum educationis liberorum conceditur, ut vulgo 
exiítímant, quam ut praeniium & remunerar» *OA'SW*-
«¡W, de juretrium Iiber. vide Duar. i.diíput-40. — 
Tres liberos Romtc, in Italia quataor £Sí. ] t.i.C. qui 
num.lib.fec.exe. Hinc apparet, diícrfmenaliquod loci 
adhuc reliftum fuifle inter Latinos, provinciales, cacte-
rofquecives, qui urbemincolerent , etiam poftconftitu-
tionem Antonini, in l. in orbe, de ftat. hom. quamvis om-
ines exea conftitutioneeffecli fint civesRomani, quod 5c 
alibi obfervare licet, §. per traditionem. 40. inf. de rer. 
div. &inf. de ufitc. in prime, itemque in princ. quib. al. lie. 
Qnod autem de Roma hic dicitur, Schol. Th. transfert 
Se ad novam Romam, tm KMs-wwosrcwi', & Thraciam, 
<rni 0f¿n¡n. 
Exemplo uterorum munerum ] Perfonalium nimi-
rum : nam a patrimonialibus muneribus, quaererumSc 
pofieíüonum proprié onera funt, numerum liberorum 
non excuíat, l,z.§. 4.I. 10. & fiq. de vac^mun* ñeque 
ab honoribus muneribuíque hiscofwerendbus, d.l.2.§.i. 
nifi major fit, videlicet íedecim liberorum, l. 5. §. 2. de 
jur. imm. aut mínimum XII. 1. fi quis. 24.. C. de decur. 
quo tamen loco pro XII. fubftitueadum elle XVI. exi-
ftimat Cujac. 
Publicum munus \ Tutela proprie non eít munus pu-
blicum : ñeque enim rempublicam, fed prívatam pu-
pilli tutor t raf tat : nec reipubl. peculiariter intereft pu-
pilKs tutores dari, /. 2. §. pen. injm. ad municif. íed per 
confequentias & improprié loquendo; quia ad curam 
publicam pertinet, orbos ac pupillos tueriaedeiéndere, 
l-z-í.z.quipet.tut, Hinc facilé intelligitur, cur Mode-
ftinus neget tutelam eñe munus reipubl. 1.6. §. tutela. 15. 
Ase tiu Ad quid íi dicamiis, ideo tutelara appellari mu-
nus publicum , quia cuivis e populo non íecus ac caetera 
muñera, publice injungi poteír. 
Adoptivi liberi non pro/ünt ] Quod & generaliter tradi-
tum eft d.l. 2. §. 2. de vac. man. Se ratio eft, quia ha:cT>ene-
ficia patribus data íimt, quinumeiociviumrempubl.au-
xerunt. Meminit Tacirus 15. annal. Senatus confuía 
fa£t¡ tempore Neronis, quo. cautum erat, neliberiadop-
tivi adprsmiapatrwnprodejfent. 
In adoptionem dati profunt ] Ex quo manifefte Equet, 
quod paulo ante diximus, hanc immunitatem magis efle 
beneficium aroxoTouíístt, quam levameatum oneris do-
meftici. 
Nepotesexjilió] Scilicet demortuo , l.z.§.ncmfohtm.j. 
hoc tit. nam ex filio emanciparo nati avo ideo non pro-
funt; quia ille ei prodeft, Schipatriíuo. Quodfiplures 
finí ex uno filio nepotes, nonfingulifingulacapitacon-
ftituunt, fed unum univerfi, parremqueomnesumulre-
praeíentant, d. loe. quodStincsterismuneribus obtinet, 
I.3.C. de his qui num. lib. TO. 
Ex fita non profunt ] Non quiainavimaternipoteftate 
non íunt : nam nec emancipan, nec in adoptionem dati 
in poteftate patris manent, quos tamen prodefleconílat, 
fed quia duobusprodeflenondebent: profunt aut «mpa-
tri ííio aut avo paterno, l.z.C. qui num.lib^ 
Suierjiites ] /. 2. §. 4. hoc tit~ L 2. §. incólumes, de vac. 
mun. quippe hi íbli & reipubL uíui 5c parenribus oneri 
funt. Defuníti non profunt, pneterquam bello amííll; 
d. tit. Quod OIp. /. bello. 1S. hoc tit. $¿ Juftin~ hic. de 
üs accipi volunt, qui in acie f eu inp raüo , " T» m/ari*-
« amiflí funt, rropterea quod hi pro republ. cecidifle 
intelligantur, 5c in perpetuum per gloriam vivere. l in-
de cum ex ftatuto fecundo genitus in jure primogeniturse-
praeferretur filio primogenm prsmot tui , refponíum eíl 
hoclocum noru habere, li in acie primogenitus occubuif-
íet, Ayuhilib.-í.dejur.bell.c. 7. *. 21. Qui veló per cau-
fam belli in obíidione, prarfidüs, caftrisabripiuntur, huc 
non pertinent,í/. /.bello. De iis, qui pro patria mortem 
oppetunt, prseclare M. Tullins pro Plano. £5* Pbitip.9. 
Uv. hh. 2 5. Diod. Sic. lib. 15^ «»T¡ ¡hvri réfutl®' ¿$¿-
r*rot ¡/.ñ¡í.3. KseT«A«V!crí». in Lesboaañ. hortat. 
T E X T U S . 
De adminiítratione rei fiícalis. 
1 
ernn 
ítem divtts Marcus in femeftributrefci-'tt>Jtry 
cjtii res fifei adminiflraty ktutela&cttrety 
quamdm admmtjlrat, excufart poffe. 
C o M M E N T A R I T / y ^ 
T N fimeftribus ]• Crebra eft femeftrium D.Marci in li-
bris noftiis menrio. Auclor eft Suetonius in Aug. 
c 3 5. Auguftum íemeftria fenatorum aliquot confia» 
fibi inftituuie, cum quibus de negotiis ad frequentem íe-
natum referendis ante traciaret.. Diofó. 53. feribit, ex 
reliquo numero fenatorum quindedm ad hoc forte léelos 
eíTe HÍ£¿ÍJI<X»V. Quod exemplum Mar^s fteutus viJe-
retur , vid. Pet. Vab, in fnfat. .femefir. 
Res fifei J Vel etiam rem prívatam Principis, /. admi-
nistrantes. 4 1 . hoc tit. Huc referunt & exáftores tributo-
r u m , /. exaílcres. C. eod. colonos patrimoniales, l. ut. 
C.qui dar. tut. exteroíque, quibus Princeps curam ali-
Q 3 cujus 
110 LlB. I. 
cujus rci mjunxit, /. geómetra. 2 2 . 4 . 1. L jurisperitos. 
30. eod. 
T E X T V S. 
De abfentk Reipublicse caufa. 
1. ítem qui reipubl ic'<e caufa abfunt
 y a tutela^ 
vel cura excufantur: Sed etjtfuerint tutores , vel 
curator es dati, deinde república caufa abeffe cce-
jperint,k tutela vel cura excufantury quatemsrei-
publicz caufa abfunt : & interea curator locoeo-
rum datur, quiji reverfifuerint, recipiunt onus 
tutel x : nant nec anni habent vacationem , ut Pa-
smianus libro quinto Refbonforumfcriffit : nam 
hoc fpatium habent ad novas tutelas vocati. 
N Q T A. 
2. Reipubl. caufa abfunt ] /. i.C.fitut. reipubl. eauf. 
t>. 41 . D. h. tit. quinam reipubl. caufa abefle dicantur, diíce:1 
Cx /. 32. /. 35. /. $Í.D.exquib. amf.maj. Vide fufius ex 
omment. iníra. 
ab Ad novas tutelas vocati ] Qui , cum Reipubl. cauía 
tioeflent, ad novas tutelas vocati funt, reverfiannivaca-
tionem habent: fed munus ante fufceptum ftatim refu-
ra¡ debet, /. ia.fr. C J. 2. / .45. jy.h.tit.l.2.C.J¡.tm. 
reipubl. cauj. 
C o M M I N t A R I U S . 
~D Eipubl. caufa abfunt ] d. 1. admmiftrantes. §. 2. 
•*-*" hoc tit. Reipubl. cauía abefle dicuntur, quipublici 
alien jus muneris vel ofKcii cauía, cui pnefunt, ab urbe 
f rofefti funt, ut ex Modeftino, Paulo, 8c Ulp. difcimus, abeffe. 32./. qui mittuntttr. 35. l.ficui. 38. ex quib. cauf. 
TUaj. Horum dúo funt peculiaria : nam cumcaneri, qui 
propter folum ofEcium aut magiftratum excufantur, fuf-
ceptam tutelam deponere non polEnt: §. feq. eamque 
a qua excufatí erant , ftatim finito officio fuícipere co-
gantur : arg.§.p¿u.l. gecmttrs.§. t. & d.l. adtmmftran-
tes. hoc tit. utrumquecontra eft in iis, qui reipubl. caufa 
abfunt : nam 8c a fufcepta, quamdiu reipubl. cauía ab-
funt, excufantur : 8c fi interkriadnovarn tutelam vocati 
fuerint, revertí, anni habent vacationem, hoctext.l. io.-
eod. Ubi Modeftinus fie ícribitj «i xt*i*s Sn/nHnc tifia 
FufíSíUn \-ÍIV-% ATofttfjiHiroulK «Matera: s^sríy ebáiravo-tii 
fjttri TÍ ijrttnKTíTt. Ergo ablentes municipü caula non 
videntur hanc anni vacationem habuifle, contra quam 
fentit Weíenbec 
T E X T V S. 
De Poteítate. 
J. Et qui poteflatem aliquam habent, fe ex-
eufare pojunt , ut divus Marcus refertffit .* fed 
fúfeeptam tutelam deferere non poffunt. 
C O M M E N T A R I V S . 
"pOteftatis vocabulum apud noftros aliquando large 
•*• accipitur, ut iis etiam attribuatur, qui cum magi-
ftratus non fint, noVionem tamen aut iurisdictionem 
aliquam habent : ut in edicto, ^uod quifque juris &c. 
T I T . XXV. 
l.i.§. 1. item in i. 3. $. ult. de rtt. ttrb. 1. 3. infa. ad leg. 
Jul. Majefl. Saepe item ea vox fignificat pubhcam ülam 
jubendi ac cocrcendi auftoritatem, qua: magiftratuum 
eft, fed omnium communis : ut idem fit magiftratus 
roteftas 5c impenum. Et hoc eft, quod Paulusícribit, potefiatfs. 215. deverb.fign. poteftatis vocabulo impe-
rium in perfona magiftratuum íígnificari: ac proindein 
hac íignificatione verum eft, etiam minores magiftratus 
imperium poteftatemque habuifle. Nonnunquam etiam 
*•*>' 'í"x»> foli magiftratus majores imperium & pote-
ftatem habere dicuntur, minores fine imperio 8c poteftate 
efle, /. IMC magiflratibus. 32. de injur. L z, dt itijus voc. 
Atque in excellentiori hoc flgnifícatu verbum poteftatis 
hic accipiendum eíle ex eo perfpicuumeft, quod aedilitas 
á tutela non excuíat, /. non tantfan. 17.$. isqui. hoc tit. 
Magiftratus tamen civitatum, iit rpimyic TS* aíxttn, 
remiífionem a tutela habuifle apené teftátur Modeftia. 
l.6.§. remittuntur. 16. eod. add. Cujac. ad l. 4. infin. 
eod. Ant. Tab. t . jurispr. hoc tit. fr. 1% iB, 3. Sed vix eft, 
ut id hodie obfervetur * Bem. Autunm. cotí. jur. ad d. 
1. 6. §. 16. 
Sufieptam deferere non poffunt ] Magiflratibus, qui an-
te fe mifcuerunt adminiftradoni, vacado a tutejis non 
conceditur, d.l. non tanthm. %. fane. in quo differunt 
ab iis, qui reí£ubL cauíá abefle coguntur, ut paulo an-
te dictum. 
T E X T ü S. 
De lite cum pupillo vel adulto. 
4. ítem frafter litem, quam cum pupillo
 yvel 
adulto tutor , vel curator habet, exeufari nonpo-
tefl : nift forte de ómnibus bonis , w / hareditate 
controverfiaftt. 
N O T R. 
4. Nifi forte de ómnibus bonis } Aut máxima eorum 
parte, l.zo.l.zi.eod, quo cafuetiamutilepupillonolen-
temfe excuíáre á tutela removeri.¿/. 1.20. Vide in Coro. 
C O M M E N S A X ' I B S . 
JÜfta cauía excuíationis non eft , quod litem aliquam cum pupillo tutor habeat : fed fi }udick>agendum fit, 
quia tutor in rem fuam auftor fieri non poteft, curator 
interim ad hoc pupillo datur, qui judicioperaftocurator 
effedefínit, §. ult. de aun. tut. Atfi de ómnibus bonis, 
plurimave eorum parte, autdehan-editatelisíit, xquum 
eft excufationem tutoris redp i , l. fi pupillum. 20. ©" i. 
feq.hoc tit. Imo utile pupillo, etiam nolentem fe exca-
lare, a tutela remo veri, d.l. fi pupillum. Non tamen in 
quavis difeeptarione hscreditaris umpliciter 6c fine cogni-
tione caufa; recepta fuifle videtur tutoris excuíárioj, arg. 
l.fiutdlegas.C.eod. Hodie tota haecquaeftioinutilis: nam 
Novetía Juftlniani confiitutione 72. vetatur quilibet cre-
ditor aut debrftor pupilli tutor ejus effe, dixi fupra ad 
d. §. ub. de aun. tut. 
T E X T ü S. 
•De tribus tutelac & cura: oneribus. 
4. ítem tria enera tuteU non affeílata
 y vel cur-
ra, jn-a/ianivacatiottem, quamdiu admimjiran-
mri 
D E EXCUSATIONIBUS T U T O R U M VEL C U R A T O R U M . I I I 
tur : ut tamen plurimum pupillorum tutela fiel cu-
ra eorundem bonorum, velutifratrum
 } pro una 
computetur. 
C O M M E N T A R I U S . 
NEmo ita onerandus eft aliem's negotüs, ut fuaipfius negligere cogatur: adeoque & pupillorum intereft 
tutorem non nímis muías negotüs implican. Quamob-
rem placuit tria onera tutelarum, vel tria onera curatio-
Dum, vel tria onera penniftarum tutelarum 6c curatio-
num, qüartas tutelaecmationisveexcuíarionem praebere, 
/. 2. §. ult. & l-fiq. hoc tit. 1. a». C. qui man. tut. SurE-
cere ítem viuun eft tria ejufinodi onera efie in una domo j 
hoc eft, unamfamiliam tria onera tutelarum aut curario 
numfuftinere: ac proindeSc tutelarum numerum, quas 
patergerit, filio, &quasfiliusgerit,patri,Scquasfrater, 
fratri, quí in ejufdem patris poteftate eft , ad excuíatto-
nem prodefie, l.^.§.ult. eod.moáo tutelas, quasfiluad-
miniftrant, fpectent ad periculumpatris, i.f.eod. 
Non ajjeftau ] Tutela: affectatas in numerum tutela-
rum non cedunt, Lfiadmem. 15. §. eft autem. 15. eod. 
d. 1. un. C. qui rmm. tut. Itaque five quis lucrumcaptans 
ultro fe tuteke obtulit, five tenuem ñu* X¿ftr fiucepit, 
ut numerum trium expleret, a quarta non excuíabitur , 
d. §. eft autem. Sic enim verba Modeftini, » ftrrpi* 
•ywíftií®' i<xirp<»r®', interpretor , uerp'ut, íciEcet ¿4»«* > i 
irím. Ut non tutor pauper, quemadmodum Holoander 
verrit, fed pauperis tutor iis verbis fígnificetur i quam 
interpretationem & Tbeophilus juvat: nam Curtius ver-
ba TheophyK, imtpfrít itmfuts-itnit, perperam interpre-
tatus eft, tutelam opulentam, cum tenuiífimarn verteré 
debuerit: quod miruní eftD, Gothofi'edum nonanimad-
vertüle. 
6¡«amdiu adminijlrantur ] Id enim máxime conflde-
ratur: in tantum , u t , fi aut priorum pupillorum vetas 
prope pubertatem fit, aut eorum, quorum ad tutelam 
nunc primum tutor vocatur, excufetio nondetur, l. non 
tantum. 17. hoc tit. Hinc quoque eft, quod in numerum 
tutelarum non placetcederé, fi quis fit fidejufJbr tutoris, 
vel fi magiftratus municipalis tutorem dedit, ücet peri-
culum eos ípeéirt, &magiflratus mrúbfidium conveniri 
porfit» Sed nec honorarius tutor periculum ín numerum 
tutelarum imputat, l.Jpadonem. §.p chdtatis.9. eod. ad 
quemtametrquafiparsquaedamadminiftrationis pertinet: 
tenetur erám aclus gerentis folEáte obíervare , eumque, 
fi male verfetur, fufpeíturn faceré , l.i.%.i.deadm.tut. 
Enñnvero tutor , qui ceflat in adminiftratione tutelas, 
eam ratione periculi in numerum trium computat, l.fiis 
qui. 31. in.for. pr. hoc tit. L fi quis. 60. de rit. mtpt. nimi-
rum quia qui ceilat, prinripaüter tenetur^ &íiio nomine 
perinde ac fi geífiflet. 
Pro una computetur ] Tria onera non ex numero pu-
pillorum aut adoleicentum computantur, fed ex diverfí-
tate pammoniorum , rationumque & conficiendarum & 
reddendarum difEcukate ; nam fi tres lint fratresconfor-
tes, hqc eft , qui indivííum patrimonium habent, pro 
una tutela eft; íl tres difibrtes, tresírtnt tutelaeJ.s.d.l. 
fi-is qui.$i.§.ult. hoc tit. Idemque eft &in aliis five co-
giatis five extrañéis coníbrribus aut difíbrtíbus, d.§. uk. 
Sed & contra aEquando unius pnpill tutela ob eandem 
cauíam ad excufiuioaem ftSkere. deber,. fi niaurum tam 
difluía, negotiofa5c moleña fit, ut pro pluribus cedat, 
d.§. ult. cujus rei diíquifitio fere eft in arbitrio pra:to¡¿s 
tutelln's , ut ex eodem loco intefl^tur, 8c be notat 
Baceh. add. Cujac. add.1.1. eod. 
T E X T U S. 
De Paupertate. 
6. Sed & propter paupertatem excufationem 
tribuí
 y tam divi Fratresy cpiamperfe dtvus Mar-
cus refcripjh , Jt quis imparem fe oneri injuríela 
pojfit docere. 
, C o M M E H T A R I r / S . 
T^Efumptus bic Jocus eft ex L7.& Lpeft fufieftam. 
40. §. 1. hoc tit. Eft autem hieexcuíatio ex iis quo-
que, quarurn receptwautrepudktwpendetamagiftratu, 
cujus de ea re cogmtio eft. Nam qui hac excufarione 
utitur, docere debet le ünparem efie oneri injunfto.hoc 
eft, tam tenuís & nullius íbrtunae, ut vix fibi quaerere 
poifit vita: neceflária i quod judicem animare oportet, 
Myn/Í Schneid. Wefimb. bic. 
T E X T O S . 
De advería vaktudinc. 
7. Itempropter adverfam valetudinem , pro-
pter quam nefuisqmdem negotüs interesepoteft , 
excufatio locum habet. 
C O M M E N T A H I Ü S . 
Tp T hasc cauía ex earurn genere eft, qtta; eognitioneía 
-*-"' magíftraws defiderant meque enim quaECtunqueva-
letudo excufat, íed ea , qusimpedimento eft, quomi-
nus quis fuis rebusíupereílepoíEt, /. 10. ¡njin.Lpen. §~ 
ult. hoc tit. 1. un. C. qui morí. 
T E X T ü S. 
De imperitia literarum. 
8. Similiter eos, qui Utteras nefeiunt
 y effeex-
cufandos , Ditms Pius refiripjit: quamvis & im~ 
periti Utterarxmpojfint ad adtrtmiftrationemne-
gotiorum fifficere. 
C o M M E N T i t i t r s . 





 tum eft. Proprie tamen Eterae elementa íignifTcant, 
/. 11. 5.3. de inftit. aff. 1. 6. §j¿lt. de bcn. pojf. L1 . § . fid 
cMerarum.de var.ig extr.coga. Cic. pro Silla $ Zjtcr* 
ptfkritotis caída referí*, fimt. Hinc neícire literas dicon-
O», quineeíemensiriiquidanfimt, hoceft, qui nec le-
gerenecfcriberedidicenmt, L}.§. z.ieaccufj. hac cm-
fuhiffima. 21. /. noftrxm. -¡o. C. dejejfam. ut & é contra-
rio fiare literas, qui feribere fciunt, l.fater. 93..$.. t..de 
acq. her. 1. difiretis. C. tpd teft^fac. Suet. ir* Cbmd. e. ia» 
idque ex uíu eriam aliorum audomm , ut multis docet 
Ornar. 1. dijp. 3. & reí unum iffudlíerorusapophtfiegni* 
oftendtt f VeUm nefeire Hieras, dé quo Séneca 2. de Clern.. 
c. 1. Eaademque. loquendr fonnajn- etiam Grxds faml-
Bare¡as 
11% L I B. I. 
liarem ftiifle argumento eft vetus illud proverbium, quo 
Mato ufus eft 3. de legib. A"í« «T» fxitt ypi/tftara. tiííiaj. 
Nec dubito, quin Jufi. bit & P/utl. 1. 6. §.ult. eod. eo-
dem modo hac locurione utantor , ut nefcire literas iis 
fit, ñeque legere fcire, ñeque pingere: Se imperiti litera-
rum Juftiniano ¿y¡>if¿fji*.m, Modeftino ir» d. §. idetnquod 
¿laktiSsmt. Nam dicere fe ftudiis literarum imbutum 
non e íe , Se ¿iruSvuim bic caufari, fané quamineptum 
eft. 
<3¡uamv¡s & imperiti literamm ] Axioma diícretum 
eft ; Quamvis imperiri llterarum non fint negotiorum 
expertes : tamen a tutela funt excuíandi. Cui per con-
nexum contradicere videtur Paul. d. 1. 6. §. ult. Si im-
periri literarum non fint negotiorum expertes, a tutela 
non funt excufandi. Sunt qui pamculam quamvis hoc 
loco notam efle volunt exceptionis , contra perpetuum 
Se certum Lniini fermonis ufum. Alii , nefcire literas, 
Paulo efle, non dididfle humaniores literas , in ftudiis 
literarum non eífe veríatum ; quafi literarum, hoc eft, 
politioris humanitatis expertes ad tutelam adminiftran-
dam minus idonei S'ideri debeant Pabuli. Puto etiam 
literarum ignorantiam ad claffem earum excuíationum 
referendam efle, quae arbitrio magiftratus nunc admit-
tuntur, nunc rejiciuntur. Itaque quod Juft. ait, impe-
ritos literarum efle excufandos , non ita accipi velim, 
quafi fimpliciter & femper excuíari debeant, fed caufa 
cognita , fi forte tutela diffufior atque negotiofior , ut 
propter rarionum conficiendarum difficultatem ab impe-
rito literarum commodé adminiftrari non poflit, qrtam-
vis is ad res alias gerendas fit idoneus : nam ut memo-
rias omnia credat, ab eo exigi non oportet; neefatistu-
tum, vicaria aliorum opera in comrnentaríis & epheme-
ridibus conferibeudis uti. Quod fi tutela non fit magni 
patrimonii'UTixñí, aut alias fetis expedita , cui gerendse 
íufficiat quivis non hebeti ingenio ñeque expers negotio-
rum, milla ratio eft, cur quis ob folam impeririam lite-
rarum ab ea excufetur. Atque ita Paulum tempero in 
¿l.6.§. ult. 
T E X T V S. 
De inimicitia Patris. 
T 1 x. X X V . 
T E X T Ü S . 
De ignominia Teftatoris. 
10. Non effi autem admittendam excufatio-
nem ejus, qui hoc filo utitur , quod igñoius patri 
pupillorum fit, dtvi fratres refcripferunt. 
C O M M E N T A R I U S . 
~TGnotui patri ] d. 1. fpadonem. f. qui dixerít. 14. E*» 
•*- cipinnt DD. poft Gloflam hic , nifi quis dicat fe ibi 
domicilium non habere, ubi ad tutelam vocatus eft, l.alt. 
§. ult. eod. fed hoc genus eft excufarionis omnium com-
mune. 
Divi fratres] Marcus Antoninus Philolbphus , Se JE* 
lius Verus, T. Antonini Pii fiíii, Adriani nepotes, qui 
primi dúo Augufti appellati, Se faftis confularibus fie in-
ícriptí funt, auélore Spartiano in JSliovero. Appellan-
tur Se fratres Imperatores, l.fratres. 33. depcen. l.ji adul* 
terium. 38. §. fratres. ad leg. jul. de aiidt. vid. Ant. Au-
guftinum lib. fing. de excuf. ad §. í*t «VsMJsTau. 18. /. <s. 
hoc tit. & Cujac. ibid. Obiter addo, Divos á jutisconfulris 
appellari Imperatores , qui poft obhum in Déos relati 
erant ea «b-íáwsac folemnitate, quam deferibit Hero-
dian. lib, 3. poftquam Se templa iis eonftitui, ac facerdo-
tesSe íbdales crean, Seludi fleri, omneíquedivinihono-
res decernifolebant, ut ex Tácito, Tranquillo, Spartia-
ho, Capitolino, aliiíque idgeausaucioribus difeimus. 
T E X T U S. 
De inimicitiis cum patre pupilli vel adulti. 
11. Inimicim, quas quis cumpatre pupillorum 
vel adttltorttmexercuit-.fi capitalesfuemnt -.nec 
reconciliatio intervenerit, A tutela vel cura foleta 
excufare. 
N o T JE-
11. Campatre pupittorum] <Ll.6.$. 17.Paul. 2.fint. 27. 
idem eft fi cum pupillis Vel adultis, l. 3.$. Jz.D.deJü/b. 
mt, ubi Ulp. ait etiam ob hanc caufam removeri. 
9. ítem fi propter inimicitias aliquem tefla-
mento tutorem pater dederit, hoc ipfum prajlat 
éi extufationem,ficutper contrarium nonexcu-
[antur, qui fe tutelam adminiftraturos patri pu-
pillorum promiferant. ¡ 
C O M M E K T A R I U S . 
"P&jf ter inimicitia' ] Q110 moleftiam exhibeat inimico; 
•*- ha. ÍT5&L»9» tio f^ ••» «*tíyp-*<rt\ ttt fubiiciatur litibtts 
& negoti'ts, d. 1. 6. §. Sitara. 17. Nam fi teftatorbona 
mente eum tutorem dedit, cui inimicus antea infeníuf-
que fuit, hoc ipfo videtur fa&a gratis reconciliatio. Di-
cam plura inf. | . n . 
Non excufáutur ] Qui patri pupillorum tutorem fe fti-
turum promiílt, nulla excuíatione gaudet, quamvis alias 
excufare fe jure poflit; quafi excufationibus renuntiafle 
videatur, fluiita fidem fuam obligavit, l.Jpadonem.j. x. 
boe tit. 1. exfenmtt*. 29. de tejí. ¡ut. 
C O M M E N T A R I U S . 
I. An homini Chriftiano convertíat ad excufatUmem tuttU 
obtendere imnñcitias. 
NUnc de inimicitüs paulo pluribus S¿ diftinetius aga-mus. Ait, inimicitiascapitales, quasquis cum pa-
tre pupillorum exercuit, nifi intervenerh reconciliatio , 
folere excufare. Inimicidas capitales intelligo quaícum-
que graviores, qu* vel vitam, vel libertatem, vel ext-
ftimationem petunt , arg. 1. licet capitales. 103. de verb. 
fign. Sunt qui exiftimant, hujuímodi excuíationem mi- * 
ñus convenire homini Chriftiano : ñeque enim recle vi-
deri tutorem difturum, non deberé fe cogi bene faceré 
homini inimico Se de fe malé mérito , aut liberis ejus: 
qux fententia ethnicis fortaífis conveniat, aut veteribus 
illis , quorum méminit Chriftus Mattb. c. 5. qui legetn 
Domíni fie accipiebant; Dtliges proximum tttum, C5" 
odio hahebk intmicum tuttm. Chriftiañis & piis non 
convenit. Et fané ita eft, nifi ratio afferatur, cur inimi-
citís excuíari debeaat; qualis hic oceurrit , videlicet ut 
liceat 
D E E X C U S A T I O N I R U S T U T O R U M ? E L CURATORÍIM. ' 1 1 3 
liceat finiftrarH feípiciónem hoc obtentu vitare 5c ante-
veníre remotionem. Ait, cum patre pupillorum. ídem 
eft fi pupüiis ipfi&vel adultis inimicus üt,J. 3. §./i tutor. 
12. -de ¡ufp. tut. ait, nec reconcihatio intervtnerit. Re-
conciliario autaperté intervenit, ut íi poli ortas inimici-
das ingratíam redierintj auttacite, íi eunijcuipater ju-
ñé iníenfus antea erat, portea teftamento fuo tutorem 
ícripferit: nam fi hoc bono animo fécerit, non ut liti-
bus eum implicaret, injuriam ei hoc ipfo Teraififle vide-
tur, /.6. §. dttt remiffhmem. 17. hoc tit. flané fi ipfepater 
cauláminimiciriisdedit, puta quod eum, quem tutorem 
dedk, aliquando tapias accuíaverit, aut infigni contu-
rneBaraffecerit, ad excludendam excufationem neceflaria 
eft apena reconciliado, arg.§.Jiq. Nam illius eft remit-
tereinjuriam, cui jllata eft. Ait, folent excufore. Etmeri-
to : nifi enim hujufmodi tutores 5c curatores ultro fe ex-
cufent, inviti removentur, d. 1. ¡.§,fitutor, de fitfp. tut. 
T E X T U S. 
De ftatus controverfia á Patre pupilli illata. 
íl. ítem tS) qttiftatus controverjtam ápupil-
lorum patre faffus efi
 y excufatur a tutela. 
C O M M E K.-T A R I U S. 
SI tutor ftarus controveríiam a patre pttpflli páffus Ct, id eft, fi eum pater in fervitutem petíerft , hoc par 
interdtim, ac fi capitis accuíáfiet, /. 14. ff. de bon. libert. 
& hic tutor omnímodo excuíandus , eriamíi pater eum* 
poftea teftamento tutorem dederit, ut jam diximus. Is 
eriam excuíatur a tutela, qui talem controveríiam movet 
pupillo, ferio Scbonafidé, non dedita opera, ne tutelam 
íiibeat, Se calumaise cauñ , quod /ex rescripto Marci & 
Veri (ita legendum efie textus Graecus oftendit) propo-
nttur in /. 6. §. amplius. 1-8. hoc tit. 
T E X T U S -
De iEtate. 
13. Ítem majar fiftuaginta unnis a tutela & 
cura fi fot eft excitare. Minores autem viginti 
quinqué annis olim quidem gxcufabantur : noftra 
autem conftitutione prohibentur ad tutelam vel cu-
rum adjbirare: meo ut nec excufatione opus fit. 
Qua conftitutione cavetur, ut nec pupillus adle-
gitimam tutelam voceturj nec adultus : quumfit 
incivile^ eos , qui alieno auxilio in rebusfttis admi-
niftrandis egere noftuntur•-, &ab alus reguntur , 
nitorum tutelam vel curamfubire. 
C O M M E N T A K. I ü S. 
i. Dúplex Tribemam error ¿» exfhcatí&fe juris veteris ani-
trntdverjiu. . . . 
CEnes aequé ac magiftratus veteres reveriri funt, /. 5. 
*•* dejur. immun. qux reverentia confiftebat in afíitr-
gejido, in loco dando ac cedendo , domo deducendoaexe-
ducendo. Juvenalis^áíyf. 13. 
"Credebant hoc grande nefas £5* marte p'andum* 
S&jmmñs -vetuío non affurrexerat. . _ 
«dd.Ftder.lib. 2. ¿ 1. CíV, ii og. GeB. Uk 2. c. 15. -lias telam adminiftafic 
etiam venerabais feneclus excuíaaone -honorum & va* 
cau'one munerum perfbnalium. Ab honoribus excusa-
ba nt anm" 60. in urbe Senec. de brev. -uit. Lex a qitinqua-
gefimo mano militan non cogit : a Jixagefirm finatorem non 
citat. ídem tamen 2. Contnru. 65. anuos exigir, Adecu-
rionato excuíabant anni 5 5. /. non ttmtim.de deatr. a tu-
teliscasterifquemuneribusperíbnalibus anni70. /. 3. dejur. 
immun. Lz.hoctit.l.un. C. qui dtat. I n ¿ uh. C.qui ttat. 
vel profeff. lib. 10. pro tv. legendum ixx. ut contextus 
oftendit,&monetCujac. Canerum hxc itaprocedebanr, 
nifi aliter confuetudo vel lex municipalis definiret, d. 1. 
non tantirm. 1. 2. de vac. mun. 
Major feptuaginta rnnis] In ¡mmunitatibus eceptus art-
nus pro completónos habetur: quamobrem advacatio-
nem tutelse non fiíftlcit ingreflum efle aut agere annum 
feptuagefimum, fed egreáum elle oportet; t.z.hcc tit. L 
3. dejur. immun. 
Minores oUm quidem exai[abmtur\ Hic locos & con-
ftitutio Juftiniani in l. uh. C. de lee. tut. multis impoíiu't. 
Conftat minorem 25, annis teftamento tutorem recle 
dan: íedita datum perinde haberi, ac fi íiib coeditione 
aut ex die datus eífét, cum ma jor 2 j . annis feftus fuerit; 
Ut interim nec tutelam adaúniftret-* -flec uUo-eBeclupro . 
tutore hlbeatur , §. z.Jup. qui teft. tut. L yuro. 32. i» 
fin. de teft. tut, fed alius tutor aut curator interim á ma-
giftratu datuf, qui tutor aut curator efle definit exíftente 
conditione, hoc eft, poft legirimam tutoris teftamento 
datiztatem, /. 10. §.pen. hoc tit. j . 1. jup. de AttiL tut. 
Legirirnos tutores nemo dat, fed lex eosfacit tutores^. $¿ 
de leg. tut. Atque uti quiíque proximus efi: agnatus , ita 
ipíb jure ex lege tutor eft
 ; quamvis póteíSs admini-
nrandi demum poft perfe£lam aetatem ei deferatur, /. 16. 
§. 1. detutel. 1. 4. /. %.deieg.tut. Quare fi agnatus pupilli 
proximus minor erit 25. annis, jure agnationis 5c fuc-
ceífionis ex lege tutor eft : fed quia jus adminiftranda: 
tutels antejuftam aetatem non habet, curator interim 
ad hocá magiftratu dabitur, §.ult.Jup. de curia, d. 1.10. 
§. fen. qui locus fimul confirmar, quod dtxí, >um ipfo 
jure, pro tutore efle: aUoquin non a magiftratu: alius in-
terim daretur, fed infequenris gradus agnati protinus in 
tutela; adminillratioiie fuccederent, arg.l. s.f.fen. deleg, 
tut. Revife qus íiripfi ad f. ult.fifp. de cap. dan. A ma-
giftratu tutor íiib conditione aut ex die dari non potuit, 
l.6.§.i.de tute!. Ergo nec minor25. annis: qiippe cüi 
datíoní iníit diesauteonditio, cum majorerit, §. 2.Jup. 
r¡ teft. tut. I, 10. §.pen. & ttlt. de teft. tut. Quaproptet tota Jacio non confiftit, nec V> TÍ iá*íU pro tutore uí-
lo efféclu habebitur , ac ne quidem poít iñ/uir tutot , 
erit: ideoque confulto de teftamentario & legitimo dun-
taxat Modeftinum d. 1. 10. §. pen. de extuf. loenrum efle 
exiftimandum eft. Nunc videamus, quid hic no vi con-
ftfcaerit Juftinianus. Ait, minores 25. annis oiinvqui-
dem exculatos fiíifle : fe autem conftitutione fuá caviflé 
e omnino minor aut detur tutor, aut ad legitimam ttt-
telam vocetür, d. 1. uh. Co3. de Uf. tut. Be legitimís 
5c dativis loquitur conftitutio : liberam patris volunta-
tem teftamento de tutela caventis nonccorclat. Inea au-
tem conftitutione atque hoc loco dúplex Triboniaai er-* 
ror in explicarione juris veteris animadvertitur. Unus 
eft, quoclputaverit, jure veten periculominoris, cui le-
í pítima tutela delata erat curatorem interim datum tu-
; 5 , . 1 . :n- rr-. -,íT«-«.v 
ut patet ex rauone, o s aifertur in 
114 ^ * B- *• 
iii'pr. ccmfKtutioírií. Alter, quod minorem a magiftratu 
tutorem dari pofle crediderk, fed excuiandum fuiile : 
quafi vel omifsi excuiatione ipfe minor tutelam gerere 
potnerit, aut aiius fimul a-magiftratu dandus fuerit, qui 
mterim pénenlo minoris geréret. Quse omnia tam ab-
furda & a ratione juris veteris aKena funt, ut mirum fit 
Cujacium, Hotom. Weíemb. ipfiimque adeo cuftodem 
Triboniani Ant. fabrum hic dormitaifle. Quod fi quid 
non hic conftifutum videri poíCt, erit illud unum,quod 
Kachovius exiftimat, ut ¡am non amplius agnato próxi-
mo, fiminorfit, tutela legitima ullo modo deferatur, 
fed ea xtate infuper habita , fbB ex agnatis proxiniis tu-
tores fiant, qui fiint perfe&x xtatis: at ÍI proximi om-
«es minores fint, ut ftquentes vocentur; quas oiimex-
ckifos fuiííe, ac ne durante quidem ¿w-U prcsdmi ad 
adminiftrarionem tutelx admiilbs jam oftendimus. 
tfecpuftüml Si verum eft, quod diximus, agnatum 
proximum, quamdiuminoreft, tutelam gerere noapof--
fe , inepte atque inutiliter videtur quxri , an pupiilus ad 
legmmam tutelam puptlli fit vocandus. Nam Sc fi finga-
mus , akerum infántem elle , alterum pubertati proxi-
mum , exiguum taaien tempus /uperfuturum eft admi-
niftrationt. Etin /. 10. §.pen. koc tit. non de impubere 
quacritur, féddeadolefcente five minore 2$. annis: nam 
¿?ihi~ , qm" $c ¿IÍM£, Grxcis non eft «»?&", fed ñ®", 
hoceft,aaoleícensJ'r»» ¡Cn fthC&tfCciitikdrleit £1 nihkwTat, 
m palian apud Theoph. & Harmenop. 
S¡rmm mci-viltfit] Hxc ratio nihil aliud efficere vide-
tar, quam ut ne minori tutelac adminiftrado permittatur. 
Atqui nec jure veten ea minori permiíla fuit. Sed , ut dbd, 
filio credidit Juftinianus, periculo minoris interim tute-
lam ab alio adminiftrari íbiitam; nam ideo fe jus yetus 
m.urafie feribit, ut cuique immineat pro iba tantummodo 
aJminiftratione periculum , ne alieno onere alius pne-
gravetur. Itaque tutelam vel curam fubire, hoc loco di-
xifle exiftimari poteft, pro eo, nempe periculum tutela: 
ab alio adminiitrandx, fuftinere. 
T E X T U S. 
D e Mil i t ia . 
14 . ídem & in milite obfervandum eft ¿tu nec 
volens ad tuteU onus admittatur. 
"C Q M M E N, T A R I C %. 
X4"Ilitesarmatae miliria: ad inflar minorum, nevolen-
•"•*• tes quidem ad tutelam aut curam gerendamadmit-
•tontur, l.4.C.ipá dar.tut. 1. t.C.delegat. ne videl. pro-
pter privata negoda a numeris & fígnisavocentur: quam 
ob caufim néc proairarores eflepommt, /. S.§.2.de¿>ro-
cur.. nec aliena praedia condúcete , /. tmlim. 31. C. de loe. 
(fcpnd. Quatenus veterani, hoc eft,quimilitía honefte 
dtmiffi 8c facramento iblüti funt, vacationem tutelarum 
liabeáit, copióse difputatur/. t.&2.fecfl.hoctit. 
T E X T O S . 
De Grammaticis, Rhetoribus, 8c Mediéis. 
I f. ítem Romagramrmúcijrhetores & media, 
& epa infatriafita has artes exercent,& intra nu-
merttm/mt, a tutela & cura habem vacatíonem. 
T 1 T. XXV. 
' C o H M E N T A R I t J S . 
CTndiorum liberaltum profeflbres, grammaricij íbphi-
*-* ftx, rhetores, qui pnblicsc juventud pro&nt¡ ítem 
medici, qtiemadmodum a reliquis muneribus, ita Se a 
tutela Se cura vacatíonem habent, /. 6.f. i.hocrít. &rit. 
C. deprofcjJ'.&med. Ub. 10. Habent Se Phflofophí, d. 1. 6, 
§. 5. Muficos, quamvis eorum are ingenua fu Se libera-
lis, nonhaberetraditCajiJí. ind.l. 6.§. t. aüegans l.4.C. 
de excuf.mim.lií.ao. quo loco pro ftjdrsuth videtur legif-
íe Mupci. Nec poétse habent, /. j . C. defrqfijf. & raed. 
licet divini ipiritos mereantur. Legum quoque doftores 
non habent, exceptis iis, qui Romx docent, ¿11. 6. §. 
legum. 12. Caeterum ex Conftitutione Conftantíniomnes 
habent, l. 6. C. deprofef. 0" tned. 
§¡ui in pama fita ] Profefíores Se medici ña demum 
hac'immunitate gaudent, fi in patria fuá doceant, aut 
medeantur, non in aliena. Eft autem dúplex patria: una 
propria five ori^nalis: altera communis, quae eft Roma, 
2. Roma. 33, aimuritc. Quamobrem qui RomaE docent, 
ctiamfi Romx nati non fint, immunitatem habent, /. 9. 
devae. mtm. five ialariaiü fint, five non fint, /. 6.§.Ro-
tas, ii.h.t. Atque haec ex tribus una eft coaditio ad obti-
nendam immunitatem neceflária. d. I. 6. §. ampüm. 9. 
Intra numermñ fimt~\ Conditio altera, nonaliter enim 
hac inurninitate íruuntur magiftri ftudiorum , quam fi 
probad decreto ordinis 8e numero confthuto adlcripti 
lint, d. 1. 6. §. 4. /. j . 7. £5* 8. C. defrofejf. Certus enim 
numerus eorum qui vacatíonem haberent, in unaquaque 
ciyitatelege definituserat, d.l. 6. §. 2. praeterquam phi-
lofophorum: A» «i ttrarút ihutri; ftM7<¡t¡¡vlai¡, d.l. ¿.J, 
de pfMofijihis , quem numerum excederé non licebat, d. 
1.6. §. 3. nifi quis propter excellentiam prxftandamque 
do&rinx, » <»>« t7riT»/tm, immunitate fupra numerum 
donaretur , d. 1. 6. f. vdde. Eft Se tertía conditio hic 
omiúa, ut pene Se fedulofuo muñere fungantur, feque 
adoleicentíbus uriles prxbeant: alioqui denuo ab ordíne 
:reproban" pofliint, d.l.6.§.6.l.2.l.S. C.deprafeff. 1. 11. 
§. 3. de mun. Gf hon. Colhgunt htnc DD. ftudioios, qui 
gnaviter literis non incumbunt^ etiamfi in catalogum re-
ían fint, privikgiis lcholarum ^udere non oportere ; 
ceflante fcÓicet ratíone inducMva privflegioruin, íeenn-
dum Aldobrand. nur». 19." Scbne'id. num. 6. hic, quan-
quam vix eft, ut hoc obtineat: coníiile Watnef. cent. 1. 
cjnf. 20. Chriftin. vol. 5. decif. 36. CS' 49. num. 14. £3* 
feqq. Add. Groenew. de ¡l. a'jrogat. ad l. 6. Pmtd. h. t. ubi 
iS de ufa hodierna, 
T E X T U S . 
D e tempore ¿k mocb proponendi excufationes. 
16. Qui autem fe v»lt exettfore , fi vitares ha-
beat excufationes
 y & de quibufdam mnprobave-
rit, aliis tai intra témpora conftituta non prohibe-
tur. Qui atttem excufaréfi volmt, non aj>pe&mty 
fed intra ejttinqttaginta dies continuos, ex quo co* 
gmverint fe tutores vel cttratofes datos , fi excu-
fare debent, cujuseumquegenerlsfim^ id eft , qua-
litercumque da ti fuerint tutores
 yfiintra centefi-
mttm lapidemfint ab eo loco , ubi tutores dati funt. 
SÍ vera ultra centejimum lapiden» habuant ,dmu-
mera-
ÚE É X C U S A T I O N I B U S T U T O I R U M Y E L C U R A T O R U M . I I ? 
merañone faíla viginti miüium d¿urtiarums 
ampliustrigintadierum : qui tamen ^ utSatvola 
dicebdt^Jic debent compttíari, ne mirtttsJtnt^qHam 
qsdnqaaginta dies. 
N o T &. 
i<5. §¡¡tatitercumque dad ] Sive á magiftratu, (Ive 
teftamento, five lege, nam Se íegitímos tutores fe excu-
lare pofie conftat, i j.§. 8. X>. de leg. fut.l. i. C.eoí/. /.9. 
C. 5«/ «¿*rí í«/. Se prius dixerat, cujuíciimque generis. * 
C O M M B N T A E . I O S . 
1. XJlrmm poft conflimtionem D. Mará adhuc rmmcdi&ie 
» dctatiene tuteU abpellari potuerit. 
2. Ex quo tempere 50. dies excufeuimis «llegando eenfii-
tuti, correré intipiant. 
3. An canfaexcufiuioms per procuratoremagt pojfit. 
4. Etiam tutores'kgitimos excitfitri. 
<,. Proponendt & dijeeptanát excujatiems qui firma 
tt.tud nos dfirvetur. 
A Iiis mi non prohibetur ] Ex Mamario /. prtfter ñ-
k/w». zi.§. 1. eod. Eft enim excufatio fpecies qaa:-
dam exceprionis ; nemo autem prohibetur pluríbus ex-
ceprionibus uti, l. S. deexc. 1. nemo. 43. de reg.jur. Sed 
an qui plures excuíariones habet, eas omnes fimul pro-
ponereScconteftaridebeat, quseritur, Se putatGlofthoc 
necefle non efle : Ced veriuseft, omnesinitioconteftari 
oportere ; ne alioqui tutor negotii trahendi caula novas 
poftea excogitet : Se eft textus in /. fdre oponer, J3. f. 
fcire autem. 8. /m tit. Ómnibus autem propoíias, vel 
uñara probare íiifficit ad vícloriam. 
I Non apptBant] Hoc enim D.Marcus effecit, Nam 
cum antea non íninus á delatione tutela:, quam alteráis 
muneris appellaretiir, Marcus Antoninus, tutelam ácx-
teris muneribus ita fecrevit, ut tutor datas non amplius 
recta a datione próvocaret : fed fi quas íehabereputaret 
juilas excuíátionis cauías, eas intra pratftituta témpora 
proponeret,quas fi judex rejecület, tum demum licen-
tiam appellandi haberet : qui vero ad alia muñera voca-
rentur, üli non aliter quam olim, hoc eft, quam appella-
tione interpófíta, allegare pofímt canias immunitatis íuae, 
/. 1. §. 1. £¡? 2. quand.appell. Igiturfiqui íimt lcti, inqui-
¿us tutores datí provocarle proponuntur, ut in /. 4. hactit. 
1. tutores. 39.J. tutor. 6. de aam. tut.l.z. &pen. tfytut. 
Gf cur. dar. 1.17. §. 1. de oppell. ílíi non fie accifiíendi 
funt, quafi abiplaxreatíone */««•»? appellaflent, íedáre-
¡eírione excuíátionis intra praftitutum tempus allégala:. 
Ñeque obftat quod Modeítmus ícribit in 1.16.hoctit. tu-
tores enim citra appellationem fe excufare pofle : aut 
quod idem Modeftin. 1. 13. eod. Q3 Impp. 1. tutores. 18. 
C. eod. tutores datos non necefie habere appellationem 
interponere, quafi, fi veh'nt, adhuc provocare poíEnt. 
Nam hujiiftnodi collecliones ut lemper neceílariae non 
íunt, ita ha;c minimé hoc loco admittenda. Tutores ne-
cefie non habent appellare ; ergo , fi velint, poflunt. 
Necefle enim non habent, ut olim ante conftiturionem 
D.Marci: nunc ne poflunt quidem., & fiuftraantepro-
pofitam Se repulíam excu&tionis caulamappellant, d. t. 
^• Ioc i omnes fint declarandi. Atque hoc ¡ure utimw, 
D. Tulde». hic. c. 11. £j* ad tit. C.md. Clmfin.-vúl. i.dt-
cif.ijx.n. 12. Pérez,, in C.hec tit. n. 16. Grot. r. numttd, 
c. 7. Eft vero iioe argumenrum, n M hic tutorumeaufa 
conftitutum eue. Convenientms fortaflé vifumeftatque 
xquius: ut qui tutorem dediílént, ipil prius de cania ex-
cuíátionis fummatira cognoícerent, eamque vel accipe-
rent vel repudiarent, cum nihil eoniminterfit, tutoi'ne 
ille: fit, analius, quam utftatim quafi rejeclacauíaexcw-
iaiionis, quam nunquamaudiverunt, fiíperior provoca-
retur. In tutoribus teftamentariis Se legitimis etiam hoc 
abfurdum videtur. At in delatione alius munerís, puta 
fí ab ordine aut duumviris aliquis decurio aut icriba no-
m natusfit, quiaeorum, qui nominaverant, interell 
nomina tum munus fibi delatum ftncipere ipíí quodam • 
modo pars funt, Se in fuá caula judíces conftttuerentur 
fi excuíationes apnd nos allegandae Se probanda; forenr, 
quod hic notatjo. Fab. 
Intra quimptogint* dies continuos ] Proponenda: & 
conteftand* excufitioni 50. dies continui conftituti funt, 
¿ 13. §. 1. & feqq.hoctit. peragendo negotio cominui 
quatuor meníes, l.quisquoginta. 38. eod. Dkunmrdies 
continui, qui continuo, ideñ, rvttfzjuíta;, continenter, 
Se fine interruptione nullilque exeosptis cyrrunt, ad dií-
crimen ualium, £ quibusfubducuntttr omnes dies, qnf-
bus experiundi juris fui poteftas noneft, /. j . de div.& 
temp.prdf. de quo fortaiíis alibi plura. 
Ex quo eogmverint ] Quinquaginta dies exculatíoní- % 
bus profitendis conftituti tutoribus Se curatoribus non ce-
dunt ex quo dati íunt, led ex quocognoverintletutores 
aut curatores datos efle, d.l.i^.§. qutnquopnta.l.6.c. 
eod. 1. 3. de verb.fignif. Atque ex eo tempore fi ceííent, 
fuo periculocefiant, /. 1. f. i.de etdtn, tut. ut tamen iis 
ignoícatur, qui valetudine aut vi tempeftatis, aliave fi-
milicaulaimpediaconfttnitotempore nonyeneriat, d. L 
13. §. fi enim. Porro nec antea quam á die cognrtíonis 
cederé exiftimo quatuor illos menfts diíceptando Se fi-
niendo excuíátionis negotio con/Ututos; ne alioqui con-
tingat, ut prius finiatur tempus excuñriottls, quam in-
cipiat, quod perquam eflet abfurdum. Nec eft contra-
rium quod Paulus in d.l. 38. menfesillos ex dienomina-
tionisnumerat: namPauloeoIocoidemdieseftnomina-
tionis Se cognitionis : quippe qui íblum excludere vult 
tempus, quo allegata fit exculátio : quafi dkat quatuor 
illos meníes non currere á die propofitaí excuiadonis, 
quodvideripoterat, fedadienominationis, cognitx frí-
licet, non lacla;. Ant. Fab. r. jurispr.koetit.fr.i.iUitt.j. 
Seexeufitre debent} Non íblum venare tutor Se adire 
judicem intra 50. dies deber, ftd necefle eft, utistraid 
tempus ft exculet, \de&, cauíam excuíátionis ípeciatim 
alleget Se conteftetur , quam etfi forte mox non perfequa,-
tur, nihilo tamen magis e¡ obftabit prasícriptio jo. die-
rum, cum ad negotium peragendum ei adhuc fuperfint 
70. dies: nifi ¿v¡7¡mm>¡s z*t™, hoc eft, defitnctorie, 
perfiííbrié, aut ut Contius vertit, dicis caula, adierit, 
ut defifteret ftatim, Se adveríariurn traheret, d. 1. 13. 
$, «ti zt»- 6. Conteftanda autem eft exculátio vel iri jure 
ad tribunal prastoris, vel apud acia, vel^«/«S'«j id eft, 
de plano, perlibellum, d.l. ij.§. x& & /"*'• I0- Nam 
1. §.i.quand.'opp. qui locus tam clarus eíí, diftinguens i Etfi tutor per libelfi obktionem Se íübfcriptionem non 
hac ia parte tutelam ab aliis muneribus publicis, adqux | excufatur : L.excufitre. 25. eod. eo quod exculátio pro 
yocatus contra privilefflura ülico appeHat, ut ex eo alii I tribunali düceptaiida Se excutienda eft, quia opuseftde-
í z creto: 
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creto : per / . 9 . $. 1. de ef. proc. I. omnia. yi.de reg. jur. 
tamen ad fubmovendam praeícriptionem conteftado vel 
3 per libellum fafta íüfficit. Illud non fatisexpeditumeft, 
aa & abfens tutor excufari poffit. NegatAccurf. quem 
fequunwr Pet. fab. ad l. nano. 70, de rtg.jur. & Ant. 
fab. de illat.. 7. itemque BMchov. in Treutl. vol. 2. dijp. 9. 
tb. 1. lit. B. Mihi contraria ftntentia, qua: Cujadi eft, 
verior videtur, per textum. L tutor. 19. C. de adm. tut. 
Ñeque video quid obftet, quominus caufa excuiarionis 
per procuratorem agatur. Oppofita fantfer libellum & 
pro tribunali : non per libellum & in psfentia , nam & 
prxfens libellum ofterre poteft. 
Cujuscumqtte gentris fint ^ vel quatitercumque dati ] 
4Sive igkur «ftameiito dat í i in t , five á magiftratH, five 
a kge ad tutelam vocati : nam Se legítimos tutores ex-
cuíari venus eft, /. 3. §. qum. de leg. tut.J.fipupillum. 
ZO.ÁHK tit. l.i.C. de leg. tut. 1. fifororh. C. qui dar. tut. 
arg. 1. 2. §. <,.boc tit. quibus locis eorum íententia mani-
fefté refellitur, qu íputant , legítimos tutores fe excuíáre 
non pode, . nifi Se removeri poffint, aut ad tempusdun-
taxat : quo in numero funt Hotom. £5" Gifhm. hic Cu], 
ad d. 1. 13. 
Ifttrn centefmum lafidem ] Ad profelfionem excuía-
tion¡s,jQ_ diesdanturi .f i is , quitutordatus eft, fitinea-
dem civitate vel intra centefimum lapidem 5 fi ultra fit, 
ad veniendum dantur finguli dies in Angula 20. millia, 
& praeterea 30. diesj íta.ut. computatis itineris diebus, 
Jcilits triginta, tutor non pancioreshabeat, quamquin-
quaginta,, quodlarius profequitur Modeftin. d. 1. 13. $. 1. 
&Jeqq. Obiter addo, lapidem pro milliario fivemille 
paííibus accipi : quae appellatio inde manavit, quod An-
gula milliaria poíitis fíngulislapidibus, five columnis la-
pidéis, ípatiorum figna infcripta habentibus Tib. Grac-
chus, auítore Plutarcho diftinxerat. Inirium autem & 
finem omnes vi«e Italia: capiebant abaurata illa columna, 
qua: Romas iacapkeforiadaedernSaturnipqfitaerat, ni-
mirum ab áureo illo urbis milliario monumentis vete-
f rum tantopere nobilitato. In hiíse regkmibus- propo-
nendae & difeeptandae excuíationis haec feré forrna.ferva-
t u r , m fi.qujs tutelam fibi delatam fuícipere detre&et, 
is intra tres fsptimanas, ex quo cognoverit fe tutorem 
datum efle, competentes magiftratus folíto fellionum 
•Jie adeat, ibique caulas exculatianig alleget probetque : 
quibus auditis Sccogniris fine mora.negotium peragitur: 
& , fi juila; ac Iblidae videantur, excuíatorecuíante.alius 
in ejus locum fufKcitur : fin müius, rejecta excuíatione 
tutori nominato onus tutelae fententia magiftratus impo-
nítur : á quafentenpa,, fi iniqua tutori videbitür,.pro-
vocare eificet : íed interim alius ei 5c periculb ejus,. fi 
tándem íiiccumbat, fubftkuitur, vid. art. 19. £5*20. fia-
tut. Rhipiland. Grot. 1. manad. 7^ P e forma compel-
lejidi tutores ad tutelam capeífendam djftum eft fub§. 1. 
fHp.-.4e Attil. tut. 
T E X T Ü.'Stl-
De excu&tione pro parte Patrímonií-; 
17. Dattts autem.tttíor ad univerfitm fatri-
mwmm datas e/Je creditttr. 
C O M M E N T A R I U S . 
A Rbirror cum D. Hotomanno & Weftmbec.$. bunc 
-C*« rauriluai efle, ,&.decerptum ex Marciano, Lfropter 
litem. 21. §. 2. hoctit. Hoc autem indicare velle Jüííi-
nianum,. tutorem, qui pro parte bonorum fe excufat;au-
diendum non eíle : quippequi non partí bonorum, fed 
univeríb patrimonio datus intelligatur :. cujus reguhe 
exceptio traditur d. 1. 21. nifi íe excuftt, n e ultra cen-
tefimum lapidem in aliena provincia tutelam gerat. 
T E X, T U S. 
Be excufationibus propriis Curatorura. 
De Tutela: geílibne. 
18. Qui tutelam alicujt/sgeffit, invitusjettra-
tocejufdem fieri noncompellitur :intantum,, m 
licet gaterfamilim
 T qui teftamento tutorem dedit^ 
adjecerit ,Je emdem curatorem daré , tamen irrvp* 
tum eum cttramfufcifere non cogendum , divi Ss-
verus & Antoninus refcripfermt. 
C o M M E N T A R I t r s . QUx prscedunt caula; excuíaáonum, tutelas cum cu--
..ratione communes> fun», fequuntur dua: proptía; 
curationis, quarum una proponitur hoe j . akeraf.léq. 
Curator ejufdem fieri non compellimr ] Romanas ad 
excufationem curationis adula latís vifum eft ejufdem 
pupilli tutelam geífiíTe. /. curatori 20. C. eod. quali nimis 
durum fit gemino unius períbnae onere premi: quod ta¿ 
men jus apud nos SÍ iu aliis plerifque locis defuetudine 
abrogamm. efle monuimus íiipra fui tit.. quib. tned.. tut. 
fin.íS de curato, 
Adjecerit, fe eundem curaterem dore ] Lícet alias cu-
rator teftamento datus á prcetore confirman íblet, fup.de  
curat. §. 1. Excipiunt veteres ob benencium libertaris 
accepta; libertiun, quem patronos liberis fuis tutorem 6c 
curatorem dedir. I. $.C. eod. nifi de fuá pecunia empruS;, 
& manumiflus fit, aut ex fideicommiílbKbertatem acce-
perit,, nam in hujufmodi libertos nihil juris patronus con-> 
íequituri "excepto quod fine venia in júsabiis vocarinon 
debeat, 1.14. §. 3 . /. neeptajuam. 24, hoc. tit. 
T E X T U S. 
De Marito. 
i p . ídem referíffermt, maritum uxori fu¿ 
curatorem datum exc/tfare fe poffe, ücetfe immi-
fieat. 
' - Quorum reruta uxcris moritus curator efe prohiben-
i tur. * 
2. Jitrisconftdtís -verbo excufimdi fepe abuti. 
3. 6ju& hodtemis maribus mariti in bonauroris petefias. . 
A Ltera caula excuíationis, propria curationis in ma-
•**• rito, uxoriluae, puta minori25. annis, autmente 
captae, curatore dato. Ait, curatorem datum. At quo- % 
ruen bonorum ; nam dotis etíím dominus jure civili 
maritus eft, inf.quib.alien, lie. 1. dote. C. dereivind. Si 
de jure veteri queeritup, non eft dubitandúm, quihom-
nium, qua: extra>dotem mulier habet, quae Graecis »*-
pzvfftra. dicuntur, lícet- exprefsé -uítun earum rerum fi-
bi non recepertt ac reftwarit. Hoc enim 3c caufáé prohi-
bendi xonvenit, quarn mox aiTerejnus, Se íententiae ve-» 
terum-
D E ExcuSATioNrBus T Ü T Ó R U E V E ! C Ü R A T O R U M . 
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terum cooftitutiomim iodilHnftc loquentíám , l. z. C. 
qui dar. tut. 1. 411. licet..IJ.C. hoc tit. 1. 3. C. de interd. 
muir. Potuitíané mulier, quxperfeébeaetariseflet, ma-
nto rewi» omnittm, quas extra dotem haberet, admi-
niftrationem committere, arg.l. 8. C. de pañ.conv.Lma-
ritm.C. deprocur. 1. pea. ad ' Isg.Falc. Sed qiKeritur de 
uxoreminore2 5.annisj autmente capta, qua: parapher-
11a babeat. Htric inquam maritus eorum bonorum cura-
tor dan tndiftincie jure veíeri prohibetar, non recepri-
aorumduntaxat , utmaIéMyní.Hotom. Wefemb. nam 
ex novis demam conftitutiombuseft, quod manto para-
phernorum., qux uxor ípeciaÜter non excepit, adnuni-
ílratío permittítur, l.%.l.Mt. C depaff.coov. quod hic 
adnotare neglexit Triboniatrus. 
i Extufare Je pojfe ] ' Sspé noftri verbo exculandi ab-
utuntur-,. eoíque eriam exculari ajunt, qui tutores aiit 
curatores efle non poflunt: ut cum dicunt, inimickias 
capitales prasftare excuíationem , tiMitu ¿t*rer hm-go-
•ñtt §. inimicitis. fup. 1. 6. §. fííam. 17. eed~ patrui 
cum pupillo de hasreditate contendentis excuíationem 
recipiendam. l.fi pupiRum. 20. eod. luminibus captum, 
munim,furdum,fiirioíum exeuíatíonem habere, /. unte. 
C. qui tmrb. quos- omnes tamen certum eft tutelara ge-
rere non pofie, 1-3- §-fitutor. \z. dejkfp. mt.l.licet. 17. 
G. hoc tit. cujus eadem effe&u ípecies eft cum ea , quae 
hic proponkur : nihil enim refere, uxori maritus, an 
íbeernurra curator detur. Hoc autem loco Juftinianum 
verbo exculandi abufum efle conftar ex L 2 . C . qui dar. 
tut. item ex l. 14. de cur.fur. quas- aperté negantmari-
tum uxori curatorem crean' pone. Q u s ideo moneo., 
ne quis putet in arbitrio mariupofitumeile, autfeexcu-
fare , aut omifla exculatíone. curam uxoris fuícipere : 
& in uiuYeríiim ne quis credat, certum elle argumen-
tum- tutoris jure dad , quod excuíationem • habere di-
catur. In tantum autem maritus prohibetur uxori íüae 
curator conftitui, ut fi conítitutus prudens fe immi-
fceat, infamias labem címtrahat,- íicut & illi iníames 
fiunt, qui contra Senatusconfuítum pupillam vel adul-
tam Ubi matrimonio jungunt : - eadem enim utriuíque 
prohibitionis ratio eft, ne ícilicet fraus adminiftratíonis 
tegatur, dum uxor vel propter blandidas mariti nolet, 
vel propter metum ejus non audebit ab eo exigere rado-
nes , 1.4,1. licet. 17. C. hoc tít. juníl. 1. $.1.7. C. deinterd. 
matr. 1. libertum. 64. §. 1. de rit. nupt. íhibito autem 
cum Bacchovk», an haec pofterioribus canftítutionibus 
coníenranea fim.. 
Licet fe immifceat ] Qui exeuíare fe poteft, is fi ne-
gtecta excufádone fe míicuerit adminiffrationi, poftea 
fe exeuíare volens non auditur, quaíí juri fuo tacíté re-
nunriaverit, /. non tantum. 17. §. $.JMe. hoctk.l. 2. C. 
fi tut. falf alleg. Sed hoc locum habet in iis, qui tutores 
aut curatores recle dad fiínt, quorum eriam própría eft* 
exculatio : nam qui tutores aut curatores efle non poA 
íúnt j etíam íi fe immiícuerint, excuíantur, aut remo-
ventur, l.fipupilhtm. 20. hoc tit. §. item maior.Jitp. eod. 
Atque haec quidem jure Romanorum itafeliabent. Cas-3 
terum moribus noftris uxor eft in curatíone 8c poteftate 
marití, poteftque maritus bona uxoris, etíamea^ quaí 
extra commum'onem rerinuit, non íblura adminiftrare, 
fed alienare quoque aut obligare etíam fine uxoris con-
fenfu, nifi paftis ante nuptíalibus exprefié alttercautuiu 
fuerit, X>. Neofiad. ob[. rer.jud. 9. i» not. Grot. 1. !»*• 
nud. 5. eademque feré & apud casteros Europse populos 
mariti in uxorem hodie poteftas eft¿ ut sxWefimk Chaf-
fft. & Ovar, referí Gudeüti. lib. 1. dejur. Novel!, c. %. 
& D. Tulden. adtit. de cura!. §. i.Jitp. Apud Frifiosad-
miniftratío manto permiíla, alienado fine coulénfurnti-
lieris non item. Smde lib. 2. tit. 4. drf. 2. 
T E X T Ü S . 
De fallís allegationibus.' 
20. Si quis autem falfis allegationiims exett-
\fitionem tutela mertterit% non eít libetaats atiere 
tuteld. -
N O T JE.'- ' 
20. Falfis alleg/ttícmbus ] Ub iadde , ex e<r temporej 
quo datus eft tutela; obligatum eíle. 
G O M i* E. N T A R I tJ S.. 
T ) E c r e t u m , quo tutor íalfis allegariombusufus, ab-
loiutus eft, Ipfo jurenullum eft, ñeque eum peTü 
culo tutelx exnmt, / t , , / . „&, c . fi mt.fidf. alleg. quod 
favore pupillorum na conftiturum efle credendam eft 
Nam regulanter fententia ex falfi* allegatíonibus lata 
ipfo jure non eft nulla : fedadverfnseam, íiprovocatum 
non í i t , petenda eft reftitutío, arg.l. Divas.
 J J t ¿e,re 
\jmd. f y tetait. C.fiexfalf. inftrum. 
T I T U L u s XXVI . 
DE S U S P E C T I S T U T O R I B U S VEL C U R A T O R I B U S . 
T>.Ub. zó.Ttt. 10. C.Lib. s.Tá. 43. 
Continuaüo & fumma Timli. 
'tribusquas¡ad tutores-& curatores com-
munjter atrineHtiaJuftinianustractandaíu-
feepit, duoexpoíÍ£aiunt,íatisdatio,&ex-
cuíario. Supereft tertium & ultimum, fu-
í- ípecli tutoris vel curatoris aecuíatío Se re-
morio; quod h&: poftremo hujus libri ti-
tulo nunc explicat. Oftendit autem ftrictím, unde ea ac-
edado defeendat, qui apudquos& aquibusaccuíaripoí1 
fint: inde , qui Ent fulpecti, &: quibusex facristalesar-
guaatm-Scremoveridebeant, docet; a cp romi iúe , mxx 
hujus acculatíóais remodoniíque fit vis atque poteftas. 
T E X T U S . -
Unde fufpeíli crimen deíceiKÍat. -
Sctenchít»¡eíl, fitfpeñi crimen ex legeduode* 
cim tahtlarttm defiendere. 
P 3 Cb M-
n 8 L i B. I. T u . XXVI. 
C o M . M S M T A K . X U V . 
Ql<¡pe¿íi crimen ex lege duodecim tabb. ] Ex Ulpian, 
*"* /. i. §. z. hoc tit. Eoque pertinere creditur, quod 
Cicero ícribit 3. de Offic. ddttm mdmn etiam legibus 
fuiffe •uiniícatum, ut tutelam dmdecim tabb. Crimen I 
autem hoc loco Scapudülpian. pro criminatione five ac- | 
cufatíone ponicertum eft : ñeque infolens eft iftahujus 
Verbi íignificatio, fie enim acdpitur in/. 7. deaecuf.l. 5. 
decdttm.l. popter. 21. Je Sentí. Silan. & apud Cicer. 
pro Mofe. Amerin. Triafmit, inquit, quantum exifiimare 
pojfum, que, obflant hoc tempere Sexto Rpfcio, crimen ad-
•verfmñormniS audacia, &petemia. Quamobrem Hcet 
Theopb. recle vérterít nnTuyitUa cutía tamen nonerat, 
cur interpretem ejus Curtium, novumque utrioíque 
Wk^e^ffUK editorem Gothofredum carperct Bacliov. 
quod iri Latina verfione crimen retinuerint. 
T E X T U S. 
Qui de hoc crimine cognofeunt. 
I . Datum autem eíl jus removendi tutores 
fitfpeños , Roma jiratori, & in provincüs praji-
dibus earum, & legato pr&conftais, 
N O T £ 
i. Legato prectmfidts ] Jus removendi fufpeftos tu-
tores magiftratibus competit vi fus Jurisdi&ionis, & 
ideo ea mandata five in ípecie five in genere, tranfit in 
eum cui mandata eft,/. t. $. •}.&$• hoc tit. ergoetfiprae-
fes mandaverit, quod malé negat Cujac. per. 1. 1. %. 11. 
D. adfen.Turp. nam ibi non excWitur, qui manda tam 
jurisdictioaem habet, fed magiftratus munidpiorum,. 
C o M M E N T A R I t T S . 
i . Etiam apud ettm, mi mandata eft jurisdtñio fufpetlum 
peftulm poffe. 
"T\Att*m eft ] Hoc non ita accipiendum eft, quaíi jus 
•*-^ de fufpettis tutoribus cogrioicendi'eofque remo-
vendi fpectaíi aíiqua lege aut fenatusconíulto Prastoribus 
aut pradidíbus datuth l i t : quemadmodum cum dicimus 
•jusdandi tutores alícuidatum eñe, hocficaccipimus, da-
tum eííe nominatim vel a principe, vellege, velfenatu, 
/. 1./. j . de tut. & cur.dat. 1.6. §. z. de tm. íed jus hoc 
remoYendt tutores praetoribus & pnefidibus more con-
cedí proptervim ímpetu, hoc eft, iis competeré vi Scpo-
teftate magiftratus fui five jurisdittíónis, ut de judicis 
dandiikenua, quamiidemmagiítratushabent, feripturn 
eíl in l. cum prstor. 12.$. t. de judie. Etenim longé alia 
rano eft tutoris dandi, alia removendi. Datio tutoris ju-
risdiétionis non eft, quadecaufaneemandaripoteft. d.l. 
6.$. 2. /. nec mandante, de tut. & cur. dar. Cognit^de fu-
ípeítís Sftemotio jurisdifrionis eft, eaque íive in ípecie 
five ín genere mandata in eum cui mandata eft, tranfit. 
/. 4. in pr. de Ojf. ejus cui mand. 1.1. §. 4. hoc. tit. Rurfus 
jus dandi tutoris etiam magiftratibiB municipalibus cer-
ta lege conceffum eft , l. 3. de turf(y cur. dae. §. 4. £5". 5, 
Júp. de Atril, tut. At de fufpefto cognoícerefoli poflunt 
magiftratus majores, / . 1 . §.JüfpeíJi. 11. adfenat. Turpil. 
I legato froconfulis ¡ Legato queque proconfulis de 
fufpefto cognofeendijuseff, non ut fpecialiteteiconcef-
fum, ficut tutoris daáo oratione, D.Marci l. 1. §. 1. de 
tut. dat. fed tanquam eonfequens jtirifdiírionis a pro» 
confule mandan, /. 1. §. 4, hec tit. /.4, de off. . ejus cid 
mand. ejljarisd. in qua lege quod Macer adjidt, propter 
utJiitatem pupillmum, non fie accipiendum eft , quali 
utilitas. pupillorum contra juris rationem hanc fentem 
tiam extarferit: fei quod hic cum ratione illa generali, 
ex qua mandata jurifdiciione totum offidunV juris di-
cundi tranfit, etiam coneurrat ex ascidenti pupillorum 
utilitas; quorum feílicer intereft ut phtres de íuípeílo 
cognofrere poífint, ne diutius perfidus tutor in patrimo-
nio pupilli grafletur. Parí rarione & ÍI praetor mandave-
rit jurifdittionem poterit apud eum, cui mandara eft, 
íufpecius poftalari, d.l. ¡.§.4, •ver/, ergo. Idemque om-
nino dicendum, fi prxfes mandaverit. Nec eft contra-
rium, quod apud Marcíanam /. i. §. JufpeHi. n . adfin. 
Turp. legimus, fuípecli tutoris accuft:ionem pro tribu-
nal! tantum examinan poile, Se nulltim aüum de huiuf-
modi quxftione, quam praeíidem, poííe pronuntiare. 
Nam cognoícente & pronuntiante eo, cui mandata eft ju-
rifdicüo, ipfequimandavit, cognoícere, & pronuntiare 
tntelligitur, &ille hujus vice, nonfíia, fiíngi, 1.1.§, 1. 
/ .3 . de Ojfc ejus cui mand. Ljdet. 16. dejmnjd.l. 1. §. 1. 
mas a quo app. Solum exdudere volutt Marcianus magi-
ftratus inferiores in munidpiis fle civitatibus, qui pro tri-
bunal!, ubi haec qusftio difceptanda , non cognofeunt 
licet íurifdictionem aliquam habeant. Sic ia /. tdñcum-
que. 105. dertg.jur. qua; etiam ad propofitam fpedem 
peru'net, cum praítor defiderari dicitur , ubicumque 
eauíx cognitio neceflariaeft, nonexcluditUriscuiapra:-
tore juriwiftio mandata eft, fed duumviri five magiftra-
tus raankipales, qui bus ea qua: majoris cujufdain pote-
ftatisíunr, faceré non lket, Lea,qtu.26.admunic.iunéi. 
I.1.&4. de damn.inf. Hodie etiam noftri magiftratus 
munidpales, quosScabinosappellamus, de íufpeétís tu-
toribus cognofcendi, eoíque removendi jus liabenr. 
T E X T,U S. 
Qui fufpe&i fieri poflunt. 
2 . Oflendimus•., efti fojjunt de fuffeiio cogno' 
\fcere .* nunc videamm^ qmfojjtetli fieripojjint. 
I Et poflunt qmdem omnes tutores fien fiefpeSlt, 
\Jive'Jimtefiamentarii, fivenon Jimy fedalterius 
xgeneris mores. Quare etfi legitimasfuerit tutor, 
accttfaripmerit. Qmdfifatrontts? Adhucidem 
ent dicendum ; dummodo meminerimus , fama 
patroniparcendum e£e3 licet ut fufpeüus remo-
tas fuerit. 
C o M M E N T A R I U S . 
P Offunt qmdem omnes tutores ] ítem omnes curato-res, fiveadolefeentis, five fiíriofi aut prodigicuram 
gerant, /. 3. §. 2. eod. fed&curatorventridatusíufpeftus 
poftulari poteft d. / .3. f. 3. Locus hic defaiptus eft ex 
í. 1. §. oflendimus. eod. 
Indicare videtur , facilius tu-
ivos utfuípedos accuíariSc re-
os, eofve, qui vinculo ne-
pillo con}uncti funt : qtá-
us eft, quam ut notatahde 
, atque 
Quare etfi legitimus ]ji 
teres teftamentarios 8c 1 
moveri poííe, quam 1 
ceííítudinis aut affinitatii 
bus ponas curatoradjungl 
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arque exiíHmatione removeantur, l. fi tutor. 9. eod. 
Tstm-a patrem panmdum] Quod de patrono hic dicj-
tur , idem. vel magjs ad parentem pertinet: & ibrtaffis 
nepoftulari quidem fufpectus parens potuit, fed fimpli-
citer curator ¿i adjungendos hnr. Illud conftat, liberto 
& filio femper honeftam Se íanaam perfonam patris & 
patroai videri deberé, /. Ubetts.de ibfi.par. iS fatrm. 
Atque hiñe elle, quod nidias aéHonesfamofe, acneilte 
quidem, quae fraudis veldoli ullam mentionem habent, 
adverfus parentes patronoíve inftitui pofllnt: fed ex qui-
bns caufis aflio inalioslahiofa datur, ex iiíaem adverfus 
illosinfachimdetur, omiíla dofi mennbne, l. non deber, 
de dol. 1. i. 1. 5. ?. 1. d. tif. l. 1. f. interdictan. 43- de w '0 1 
de vi arm. quod in propofito proclive eft, eo quod haec 
aétío natura fuá famoía non fit, -vid. 1. 3. f. ttlt. cum Lfetf. 
& I.9. hec tit. 
T E X § u s. 
Qui poflúrit fuípeftos poftulare. 
• 5. Cmfeqteens eft , ut videamtts , qw foffint 
ffífbeSos foftulare. Etfciendnmeft, qwfi publi-
car* ejje hancaecufationem-^hoceft, omniotufa-
tere. Quinimo mulleres admittuntur ex re/crtpto 
Divorum Severi & jíntonini :fed hetfol^quapie-
tatis mgeffitudine duclx, ad hocfroeedmtt: tapu-
ta matér: mttrixquoque&'avia.; goteft&firor, 
fed^&fiqm alia mulierfuer»
 9 quam frutar p-o-
fenfa petate htíellexérh , fextu verecmdiam non 
egredientem^fedftétateprodttiíam , nonfuftinere 
injuriam pupillorttm , admittet eam ad aecufa-
tionem, 
N o T M. 
3. %An ime midieres ] In tanturn pupillorum grada a 
confuetudine judiciorum recefium eft, 
PietatisnccejjStudme]Apud ülp.L i.§. 7. undehaecíum-
pta, legitur petate necejjttudims. 
C O M M E N T A R I Ü S . 
"r\Eícripta haic íiint exUlpiano, /. 1. j ; cmfequms. hoc 
•*—^ tit. Ait, quafipublicar., quas nota eft improprieta-
tis. Revera enim hsec aecuíatio publka non eft. Nara 
five finem ejusípe&e5,non periequimr injuriam reipubí. 
iilaram, íedpupiUo: five formam cScexercirionem, non 
extra ordinem a praífetto urbisautpraefidibus de hoc cri-
mine quaeritur, ut de criminibus publicis, l. wd. de ful l. 
jud. L 1. §. uh. de peen, fed ut de re pecuniaria in privaris 
judiciis á prastore vel praefidibus , iifre , quibus i b bis 
mandata eft pirisdiciio, mg. 1. uh. dephr. del. Ad hsec 
qui publico ¿udicio aüquem reunT fecit, ís &b/cribere in 
crimen, quodifltendit, deber, /. j . f. 1. deaccttf.Stde-
íiftens ab aecufitione incídit in fenatusconíultum Turpi-
üaaum : quorum neutrum eft in poftulatione fafpeái, 
¿ . l. ult. de fri-v. del. I i..§.fitjpefli. 11. ad Ttafil. Cuí 
igitur hasc aecuíatio didtur publica ? nimirum quia pu-
blica: fímiíiseftin e©i quod ómnibus patet: quodpubK-
carum-propiium eft *§. í.inf. de publ. jud. Cui addi & 
ajterum poíeft , quia & nuilo acauaate ¡pfe magiftratus 
ex oflído manífefte fiíípeclum repéífere poteft. </. /. 5. §. 
fr&terest.hocrit.jimít.l. 13.deeff.prtf.l. 1. in fr. C. decufí, 
resr. Círijlm.vd.¡.dea/. 157.K. I . 
Midieresadmitttmmr} Contra morein jwditionun. Et 
notandum eft, quod ad hanc aecufationem admitrantur 
non eac tantum mulleres, quas pupiik) neceffitudinis ali-
quo vinculo junguntur; verum etiam qtcevís alia:, quas 
modo commender pí«as& verecundia: ut imeilígamus, 
majorem eíle íuípefti tutoris aecuíandi L'ceniam , quam 
criminis pubKci judicü intentandi : quippe cum mu-
lieri permiiliim non fit publico judicio quenquam reuní 
lacere, pra;terquam íi fuam ant fuorum injuriam perfe-
quatur, /. 1. £y /. 2. de aecuf. 1. de cranme. C. qui acctipuL 
nojtpoff. In tantum pupüíorum grada a confuetudine ju-
diciorum deflexum eft. Athenis quoque publica erat hsec 
actio , Jal. Pdl. t. c. 6. quod ex Platonis lege defcen-
dit, üb. 11. delegib. Ufusautem nonfenat,x*á.Gr#«»«f. 
de U. abrog. ad tit.fF.depop. afi 
T E X T V S. 
An pubes vel ímpubes. 
4 . Imfnberes non faffünt tutores feosfíjpeclos 
pofltdare : pokeres ataem cttratores fieos ex confi-
lio neceflariorum fuJbeBos pqffitnt arguere : & tta 
Divi Severtts & Antoninus refcriffermt. 
C o M M E N T A K I t r s . 
TJTJEC eadem traduntur in /. 7, hoc tit. 1.6. C. eed. Mt, 
•*••*- impúberes non pcjfimt,&c. In poftiúandis {uípeftis 
tutoribus prindpalíter perpendendum eft , an quid íégniter 
áutfi-audulentergerant, /. 5.C. eod. inquocum animiju-
didoopusílt, mírum non eft, impúberes ad hanc aecu-
fationem non admitti, ut culpent mores tutoris fui, á quo 
ipíiregi debent. Sufficit, hanc aecuíSitíonem ómnibus pa-
tere, ipfumque adeo prastorem, per fe tutorem repeliere 
poflé, L}.§.i.mjm.&§.prdtere0.4.eoif. * 
Púberes mttem tur atetes jilos J In rebus, quse privati 
judicii quxftionem habent, ficutpupillus auctore tutore, 
ita 6c adultus curatore coníéntíente Iitem 5c intendére & 
excipere debet, /. 2. C, qui leg. perf. Publica aecuíatio 
pupillis omninp non patet /. 8. de aecuf. niíi quod eis 
ipecátnn conceffum eft, ut de confito tutorum mortem 
patris exequantttr, /. 2. §. 1, d. tit. Púberes vero etíi Se 
ipfi regulariter publico judicioaecufare nonpóflunt, 7. 4. 
C. de aun. ptsft. poíiuat tamen curatore auctore, fi fuarn 
fuorumve injuriam perfequantur , /. fi mantas. 1 j . 5, 
lex Julia. 6. ad leg. Jal. de aduJt. 1. 7. C. eod. ¿ 1 1 . de 
aecuf. Gloff. in d. 1. 4, C. de auff. frsfi, Quápropter fi in 
hoc quoque aecufationem íufbeéti fimilem eife volumus 
aecufationi publicas , videri poten t, nihil efie in propo-
fito fpeciaíe, quia fuam injuriam minor perféquitui",qui 
curatorem fiíum íüfpecium fack. 
Ex confilio necefikrioram ] Cworum in ea re praeferí-
ptum minor fequetur ; quod fi iíli noünt in aecufatio-
nem coníen tire , judias á minore aditi officiumerit, ví-
dere ne quid detrimenti minor capiat, arg. I, fi cum dc-
tem.2i.§.ntcmm.7.&' M Bm.fehtí. mrnr. Ctmiw}cul*& 
Mptf.hic. 
T 1 * -
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removeantur, oftenditur hoc f. propria? ptenas adverfis 
quos conftitutas fint, §.fi tptis tutor. 9, & 2._fiqq. inf. eod. 
Siquidem ab dolum ] Ait remotum ob dolum famo-
I film efíe„ ob culpara non.aequé. Dolus eft quasvis calii-
SufbeBus autem ejt, ^ut non expde tute- ditas&rnaerunatioadaUumcircum veniendum adhibita. 
T E X T U S. 
Qui dicatur fufpe£his. 
lam gertf, licetfihendafjt, *t Julianas ejttoque 
fcriflfit. Sed & ameaquam incipim tutelamgerere 
tutor, pof/e eum e/uaft fefpeclumremoveri •, idem 
Julianusfirigftt: &fecmdum eum cottflituttm eft. 
C O M M E •» T * R I V S. 
HOc §. in genere docet Imp. quis fit fu/pe&us , & unde tais eüe deptehendatur. Ait , fufpectum 
efie qui non ex fide tutelam gerit, quod fie accipiemus , 
non tantumfifraudulenter 3c callide in rebus pupilli ver-
ferar, finve quasftus aut commodi caufa res adminiftret: 
fed eriam fi negligenterautfegniter, ñeque eaintegritate 
ac follicitudine, qua oportet, l. 5. §. ult. hoctit. 1. 5. C. 
eod. Nec tutori quicquam prodeft quod folvendo fit, 
quod íatisdederit, vel nunc offerat: non enim ex patri-
monio principaliter, fed ex moribus. fufpeSus seffiman-
d u í e f t , i. $.1.6.eod.d. I. 5. C. eod. f.W.inf. eod, 6c pu-
ÍilHo femper utilius eft, fie ei profpici, ut ab inhio nul-ura damiium fentiat, quam ut poftea laboret deconfe-
quenda indemnitate, itrg. 1. ult. C. in quik taf.inint.rtfl. 
non efl me. quod Papianus nofter fíe exprelEt, Expedit 
pupilo reta Juam falvam babere, quam tabulas rem ¡alvam 
fire tautionk d.h 5. eod. 
Antea juam tutelam gerere intipiat~\ Puta fi vel fatisdare 
nolit , (. 1,/. 3.C. detrn. quifat.nmded. vel contumax'fit,/. 
3. C.hoetit. vel fi obignaviam aut negligentíamnongef-
íerit, aut dolo fecerit,quominusgereret, /. 4. §. ult. eod. 
& generaliter fi qua jufta caufa fft, ob quam videatur 
rcjiciendus, arg. 1. 3. §.Jitttter. 12. eod. 
T E X T V S. 
De effecíu remotionis. 
6 . SuffeRm autem remotas^ fiquidemob do-
lum j famofus eft : fi ob mlpam , non &tjpe. 
N O I / E . 
6. Ob dolum'famofus ] /. 1. D. de bis qui mt. infam. T>e-
bet autem decreto eauía fignificari : alias integra exifti-
matione tutela abibit, ./.4. §.x.&2.D. h. t ' 
Ob eulbotn non ¿que ] Hoc eft , fegnitiem, inertiam, 
negligentiam, ineptiam, ruftidtatem , l. 3 • §• ult. eod. Th. 
tMf&vfjLÍai. Quidfi nitorís lata negligentia arguaturínon 
videtur falva exiftimatíone abire ; quia ifta prope frau-
dem accedit, l^,§. í.eod. in dolí crimencadit, L J.§. J . 
JD. de oil. &aa.l.32.D. depof 
C O M M Z N i *••*• I " ' $ • 
i. Cdft mmen (5" genérale eflé & ffedaU. 
2. Genera cuijis obiter diflinña atque exjiefita. 
3. Ob Imam culjiaw remotas an famofusJat\, & quid mo-
ribus noflrit. 
ACcufationis finís eft remotio. Caeterum pro quali-tate caufae 8c admuTi, alii fimpliciter removentur, 
aliieum nota infamiae, aliieriam aliter & nonnunquám 
grayius puniuntur. Qui faiya aut notata exiftimarione 
/. i.§. 2. de dol. Culpa eft omne fa&um, quo nocemr., 
alten injuria, fed i/t^oaJt^teiwiA eft^ fine ánimo Se pro-
pofito fraudandi. Etfi enim culpa generali fignificationel 
etiam dolum continet: Cic. 1. de Ojf. Cavendum , ne 
mojorpeenafit, quam tulpa, Se in L. Aquilia conftat cul-
pas nomine etiam dolum venire,¿. $.§, i.jun£f.l. $o.§.pe>;. 
adleg. Aqtúl. in fpecie tamen accepta a dolo, díftinguitur, 
ut faftum inconfultum a confulto Se malitioíb. Genera2 
culpas tria in jure noftromemorantur, lata, levis, fcviffi-
ma. Lata culpa eft, nonprovidere, curare,cavere^quod 
omries , qni modo íeníii communi praediri funt,providenr: 
& intelliguat /é curare deberle, /. cederé diem. 213. §. ult. 
1. latx. 223. de -verb. fign.%. quod Nerva. 32. depof. 1. pen. 
§. 2.dejur.&'faft.ign. Atquehseeplerumque•^s^fatrínac 
dieitur culpa dolo próxima , /. 8. §. 3. deprecar. 1. 8. 
pr. deedend. 1. 1. §. z.fiitf¡m teft. tib. ¿evis eft omillio 
diligenrias., quam vu%o nomines fingí in filis rebusadhi-
bere íblent, i heredes. 25.J. nontsmtum, \6.fom. ereife. 
I. \.detút.f$ rat.diflr.l.%.%.it.de<M.& otl. Leviífimaeft 
omilfioejosdil^entias, quam ín filis rebus praeftare íblet 
dil^entiffimuspaterfam. Seferéjper oppofitum indicatur, 
cum diligentia prasftari dieitur fimpliciter, /. 5. §%z. tom-
medí l. 23. de reg.jur. quod loco magis opportunolatíus 
explicabitur. Culpa» autem nomine non intefligit hic_ 
Imperator culpam h t a m , fed leviorem : fiquidem lata^ 
culpa, prasterquam incriminecorporalem pcenaminge-
rente, l.y.adleg.Corn. deficax, femper dolum interpre-
tatione juris repne/entat /. magna. 226. de verL ffgmf. 
d. 1. quod Nerva. depof.I. i.§. t.fimenf.falf.mod.l. 8.?."?. 
de pee. 1. 1. §. is queque. 5. de obl. & a£í. etiam in famo-
fis, /. 11.§.ult.de hisquinot.infam. l.probrum. 42. infin. 
de verb.fign. adeoque etiam in accione posnali, /. 1. §. 2. 
¡i is qui teft. tib. -linde etfi dolus tantunrpraeftari dieitur, 
tamen ea appellatione etiam culpa lata intelligitur, leg: 
contrañus. 23. de reg,¡ut. 1. 5. §. 2. torrmtod. §. pen. inf. 
quib. mod. reeont. obl. Nec moveré debet, quod verbum 
culpas hic fimpliciter & fine diftinctione dolo opponitur: 
quotieícumque enim hoc f i t , aut quoties culpas verbum 
abfolute ponitur, totiesin níü juris fignificatur levis dun-
taxat, d.L $.§.2.tomtmd.l.2'¡. dereg.jur. ti ¡ti- deneg. 
gefl. 1. $.$.3.de imtit.fltr.l. i.%,ftp\. 35. depof. cumfimi-
lib. Fruftra igitur objkitur., quod in dubiis benigniora 
prasferenda, l. femper. $6. dereg.jur. quodpcenas fcgvrm 
interpretatione moliendas , / . pen. de paen. odia reflrin-
genda, C. odia Pand. dereg.jur. in 6. Nam cam de fen-
tentia auétoriun juris quasritur , uíus prascipue fpeftan-
dus eft, l. 7-. $. 2. defiíp. leg. De ufuautem verbi hic quas-
ritur, non de eoproducendo perinterpretationem. C¿ioJ 
vero famas Se exiftimadonis periculum exasquant cum' 
periculo v i tx , ineptum efle apparet ex /. capitalium-. 28. 
de pool. Sané caufa famoía aliquando confertur cum ca-
pítali, ut in l. 9. de man. vind. L 8. §. 2. quod met. ca. fed 
íátis eonftat id fieri refpeftu certas alicujus reí-, in d. 1. 9. 
intuitu caufi manumiífionis apud confilium allegandas 
Se probando:; ind.l.i. §, 2. ratione mettisvelélecíonis: 
quod huc non pertinet : non enim quid metuat auteli-
ga t ; fed quid mereatur tutor , quzrimus. Concludimus-
igitur 
. ,-. ,!,. s ~ ; T " " " " "«s'igciiuam,putaquod 
m fuis diligens, m rebus pupfflaribus íupiné & diflbluté 
neghgens fit; quia talis negligentia prope fraudem ac-
eedit, l
 7.^i eod. & interpretatione atque effeclu iuris 
doluseft, d.l. quodNerva. depof.l. magna. 226. de-verb. 
jmt. Eos autem qui ob leviorem culpam, feonitiem,™-
lbatatem, mertiam , fimplicitatem , vel ineptiam re-
„««*» uuiurnc rureia tutela; agi non poteft,/. 4.detut. 
{y rat. diflr. Quibus coniequens eft , finita quomodo-
cumque tutela lolvi cognitíonetn fuípecli , quamvis pri-
dem receptam, Lpen. C. hoctit. I.i.C eod, In quo ítem, 
firiiilis haec accuiario videtur crimtnali, quaripíá, coepto 
licet judicio regulariter morte rei extinguitur , /. ult. *d 
leg. Jul. maj. L 1. /. 2. C.fireusvelaccuf. mert. Natn in cau/a 
civili, licet posna quoque petatur, aétio judicio íemel in-
cluía íalva femper permanet atm» '«•> &MA moverrtur, in e a c a u f a «ffif u t m ^ 2 ^ Z c^f^f^Z^L^^f If"0 ^ 
«aabeant. ¿ / . ,
 §.uU. hoc tit quod Scjamolim docuit h*redem, S S ^ K ^ 1 " 1 1 " * i a 
T E X T U S. 
—..••••••u»n w n a i pieroique interpretes , qui 
negant, latam culpam infamare: quo in numero etiam 
lünt Schneid. Se Weíembec. Plañe miuor haec fententia WUÍWU. ut w «c De . ri n iti r rra  é ; 
moribus noftris accommodatior eft, quia á veteris difei-
plinae íeveritate multum deícivimus : de quo queritur 
T>. Tulden. in comm. hic c. ult. Illud conftat, cauíam 
remoúonis decreto exprimendam elle , ut appareat de 
exiftimatione j nam ÍI caufam remotionis non fignifica-
verít decreto fito pretor, {ama remo ti non fcedítur, /, 4. 
T E X T V s. 
De efféctu aecuíationis. 
7. Si quis autemJufbeüimfoftulatur , quoad co-
gnitio finta tur, interdicitur ei adminiftratio
 }ut 
JPapiniano viftnt efi. 
C O M M E N T A R I O S . 
TjEndente cauü cognitionis interdicitur tutori admi-
•*- niftratio, atque atíus interea in locum ejus in admi-
ttftratione rerum ordinatur, L eum quem. C. hoc tit. 
ipíaque adeo poftulatione fuípefti etiam dtra decretum 
id cffici videtur, l.quodft. 14. J. i.infin. defeha. Etrefte: 
nam ut íiiípechim non conviclum in totum removeré 
iuiquumeft, i taeum, qui in füfpkioacm lite inftituta 
vocatus eft, perftverare in adminiftratione non expedit. 
Ajo, lite inftituta: ñeque enim protinus aiJegata cauía 
fuípicionis tutori interim auferenda adminiftratio : féd 
•ita demum , fi concurrant aliqua indicia , fuper quibus 
tutor audirus fit & ütem conteftatus : quod & DD. ple-
rique tradiderunt, & probar Jmt. Fié. Cod.fuodefin. 2. de 
T E X T U S 
Si tutor copiara fui non fáciat 
p . Si quis tutor cofiam fui non faciat,Ht ali-
menta, cubillo decernantur , cavetur epftala divo-
rum Severi & Antonini, ut in pflejjionem bt>m>-
rum ejusfupUlusmittatur; & quemara deteriora 
\futurafunt, dato curatore difirahi jubentur. Er-
\go utfufjietHus removeri poterit, qui non vr&ftat 
alimenta. 
N o i í . 
9. Copinm'fiu nmfaciat] Lautans, dolo abíéns, noa 
jufta de caufá. Ex /. 3./. 7.$. z.Lz.l>.h,t. 
Ergo ut fufpeclHs] Bene ergo. Nam fi non poteft remo-
veri, non eft cur pupíllus mittatur in pofleífionem, aut 
bonis tutoris curator detur. Cujac. 
C M M E N T A R I ü S. 
Quibus modis cognitio fínitur. 
8. SedfifufgeEli cognitiofufceptafueritrfojtea-
<jue tutor vel curator decejferit^ extinguiturju/fetli 
cognitio. 
N o T M. 
8. Extinguitur fujp. cegn. ] Sed & fi alio modo tutela 
finita fit, cognitio fu/pecM folvitur, l.fen. D. eod. 1. r .C 
eod. & fi quid damni pupillus feníerit, id farciri poteft 
acüone tutelae, /. 4. D. de tut. QT rat. dift. 
C o M J I J E N T A R I O S . 
IN hac poftulatione nihil petitur, quod pupillo ex bo-nis tutoris adiudicetur. f<-<* ^———— muru, rtujiwicetur, ied hoc taatum, ut tutor re- & 3. §. tutor. 14, eod. 
QtTia alimenta pupillo non temeré decernenda fiínt, 
toíed cauíá cognita: quam rem prastor pro modota-
cultatum "pupilli , quas tutor ex vero profiteri jubenu", 
moderan & expediré debet: /. 3. ubi pup. educ. ideo ad-
verfus tutorem, quine alimenta pupillo decernantur, íui 
copiam non facit, propria poena conftituta eft, eadem 
nimirum, quas adverfus debitores latitantes, ut pupillus 
rei fervandse caufa in pofleífionem bonorum tutoris mit-
tatur, quomodo mitteretur creditor in pofleífionem bo-
norum debitoris, qui abféns non defendítur, ex edicto 
epáb. ex cauf. inpoff. bon. eat. Quin Se plus hic tribuitur pu-
pillo, quam aliis creditoribus : quippe quibus in polieC 
fionem miffis nuda tantum rerum debitoris cufiodia & 
obfervatio interim coticeditur, /. 12. mtib. ex cauf. inpoffl 
doñee ob contumaciamperleverantfc fui copiam non face-
re, prxtor de confenfucreditorum, curatore conftituto, 
bona diftrahipermittat, ut. tit. dé cur. bon. dmtd. Pupillo 
autem in pofleífionem mido, fimul quae mora deteriora 
futura fitnt ex bonis tutoris, datocuratore diftrahi juben-
tur: atque, ut arbitrar, ut ex pecunia ex earum rerum 
venditione redacta pupülo interim alimenta conlb'tuantur. 
Quod II hoc remedio & ediftís evocatus tutor vinci Se 
adigi non poflit ut veniat fuique copiam íaciat, tum non 
tantum quaíl connuii3cem, íed etiam ut fiíípedum re-
moveri eum oportet: quod tamen & perraroSc diRgent/ 
habita inquiíitionc faciendum efíe menet Ulpian. /. 7- i-
¡pen. &uk.hoc tit. Atque hic quoque fenfus eñhujusloci, 
& 3. $. tutor. 14. eod. 
2 T E x-
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T E X T V S. 
Si neget alimenta decemi pofle, veltutelam 
redemerit. 
I O. Sed fi quis prtfens negatpropter inoftam 
alimenta poj/e decernijfi hoc per mendaciumdicat-
remittendum eum effe adprtfeñum urbi funien-
dumplacuit.ficut Ule remittitur , qui data pecunia 
mmifierimn tutela acquifierit, vel redemerit. 
N o i i t . 
i o. Alimenta pojfe dtcerm ] A pwetore fcil. cui jus ali-
mentorum decernendorum pro modo facultatum pupilli 
eompetit, /. 3. D. ubi puf. edite. 
Adfnfeclum urbi] L. 3. $. li.D.hoe tit. puniendum 
íiilicet extra ordinem & pcena corporali , -U <ñ rapa. 
quod eft meri iraperii; qualem poteftatem pnetor non 
liabet, fed praefeérus urbi: unde & ad huncremiíGo fit, 
ut & alias, /. 1. §. 7. D. de off.praf. urb. I.2.D. de tutel. 
Da:.i pecunia mmfterium tuteU] Cujac. reftituit, Dota 
pecunia minifteriis, tutelam redemerit, ex d. 1. 3. §. l ¡.mi-
nifteriis, id eft, officialibus & minijkü pr<aoris< 
De liberto fraudulenter adminiftrante. 
11. Libertas quoque .fi fraudulenter tutelam 
filiorumvel nepotumpatroni geffiffeprobetur , ad 
prsfetlum urbi remittitur puniendm. 
N O T A . 
11. libertaseptoqtte} Ex Ulpian. /. 2.D.hec tit.l.io.C. 
de adm. tut. 
C o M M E N T A R I U S . -
T"\Iximus non multo ante, tutores pro qualitate fa£ti 
•*- ' vel fimpljciter removeri, vel eum infamia non-
nunquam etiam gravius fimul coercen -. quod fit in bis 
deüctis ; fi quis praífens negaverit, pupillo quafi inopi 
alimenta decerni pofle, 8c datis pupillo advócaos men-
dacii convincatur j fi quis tutelam corruptis minifteriis 
prxtoris redemerit; fi Hbertus fraudulenter tutelam fi-
florum patroni geflerit : qua: tria bis §§. proponuntur 
«x/. z.&'l. ¡.f.Jid finen, if.hocút. Sunt autemplura, 
ut fi quispretio accepto operám dederit, ut nonídoneus 
tutor pupillo daretur ; fi confulto circa patrimonium 
edendum quantitatem minuerit: fi evidenti fraude pu-
pilli bona alienafle probetur, /. 1. §. folent. de off. pr¿f. 
urb. i.9. de tutel. Hos omnes traditum eft feveriore ani-
madverfioné indigere, quam ut fufficiat eis fufpectorum 
infamia ; ideoque ad pratfeftum urbi folitos remitti ex-
tra ordinem puniendos, dd. loe. 8c poena fcilicet corpo-
rali : nam multae dicendse ¡us etiam Praetori, caeterifqfle 
qui jurisdiclionem habent, eompetit, Z. 2. §.«//. de judie. 
1. aliad eft frauí. 131. $. i.de-verb.fign. Graviorem auterh 
omnem animadverfionem , five impedían , quod dici-
tur merum, prarfeftura urbis fibi vindicavit, d.l. 1. de 
off.prsf.urb. Apud nos quemadmodum crinúnum judicia 
exerceantur, 8c puniantur extra ordinem , qui deluV 
quunt, dicemus/«¿ tit. ult. lib. 4. 
Í E X T Ü S . V 
Si fufpeétus fatis offerat: & quis dicatur 
fufpe¿lus. 
12. Novifftme autem fciendum efi, eos , qui 
fraudulenter tutelam adminifirant^ etiamfi fatis 
offerant} rermvendos efi d tutela : quMfatisda-
tio tutoris propojitum malevolum non mutat, fed 
diutius graffandi in refamtliarifacultatemj>r<ejtat. 
Sufpeílum etiam eum putamus , qui moribus talis 
efi yUtfufpeftus fit. Emmvero tutor vel curatory 
quamvis pauperfit ^fidelis tamen & diligens , re-
movendus non efi qmfijufgeñus. 
N O T A . 
12. Etiatnfi fatis offerast ] Expedit enim pupillo ren 
íuam íalvam tenere, quam haberecautioneiu, l. j.D.h. 
t. fac. 1. ult. C. in múb. cauf. in int.reft. •» 
Etiam eum ] 1. %. D. eod. Vet. fujpeftum enim mm* 
Tb. y¿p. Suípeclun; mores laciunt, non tenues iacuU 
tates. . • ." 
€¡uamvis pauper ] Nunquam paupertatis occafione 
íufpeftus poftulari , aut ut luípeftus removeri debet vir 
alioqui fidelis & diligens, /. 5. C. eod. Sed poteft ctiratov 
eiadjungi, fi fubftantia pupilli periclitetur , /. 6. C. eod* 
aut removeri exeocapite, quod non fatisdet, kz.C.dt 
tut. quifat. non ded. 
C o M M B N T A R I Ü S . 
Tp Tiamfi fatis eferant ] De eo di&um fub §. fufpeñus^ 
-*~' i.fup.eod. Út autem ñeque divida; ñeque ferisd»-
tio tutorem a fufpicione liberant, ita nec exadveríb eum. 
onerat paupertas. Nam etfi pauperi, qui fe imparem 
oneri impofito docere poífit; vacatio tribuí folet» §. fed 
&propterpaupertatem. tit.prtced, aut qui propter inopianx 
íatisdare non poteft, removendus eft: l. 2. C. de tut. qui 
far. non ded. nunquam; tamen paupertatis occafione íuf-
peftus poftulari eove nomine removeri debet vir alioqui 
fidelis 8cdiligens. Ex moribus enim, non extacultatibus 
fufpe£rum argui convenit, /. 8. hoc tit. 1. 5. C. eod* L fi 
crediteres. 31. §. 1. reb. mCl.jud. pof. 
FINÍS LI B RI ¥ R I M L 
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